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J A U R I N U M 
(GYŐR, RAAB) 
1627- 1773 
A győri jezsuita kollégium kezdeményezője Dallos 
Miklós győri püspök volt, aki Bethlen Gáborral folytatott 
diplomáciai tárgyalásai során szerzett az udvarnál érdemeket. 
Emlékiratot szerkesztett, melyben Pázmány példáját követve, 
az egyházi állapotok javítását iskolák és papnevelő intézetek 
alapításában jelölte meg. Valószinűleg ez juthatott el a ki-
rályhoz, mert 1626. augusztus 5-én II.Ferdinándtól levél ér-
kezett, melyben a király felhívja Dallos püspököt, gondoskod-
jék arról, hogy Győrött papnevelő intézet és gimnázium léte-
süljön, s ezek vezetésével a jezsuiták bízassanak meg. 
Dallos azonnal nekilátott a szervezéshez és minde-
nekelőtt a győri káptalanhoz fordult, hogy engedjen át házai-
ból és telkeiből megfelelő területet a rendház, a gimnázium 
és az új templom részére. S ekkor példátlan dolog történt: a 
káptalan megtagadta saját püspökének a király által támoga-
tott kérését, és arra hivatkozva, hogy Győrött a földesúri 
jog a káptalané, s ezért ingatlanoknak idegen célra való fel-
használásához nem járul hozzá. Ebben az állásfoglalásban a 
káptalant nem is annyira a jezsuitáktól való idegenkedés, mint 
inkább hatalmi és önző anyagi érdekek vezették. Az egy évig 
tartó értelmetlen s még a prímás akaratával is szembeszegülő 
ellenállásnak 1627. szeptember 20-án megjelent királyi okle-
vél vetett véget, amely az említett ingatlanokat /házak, tel-
kek/ volt birtokosuk minden jogával és kiváltságával együtt 
10 
örök adományként a győri jezsuitáknak ajándékozza, a tulajdo-
nosok kártalanítását pedig elrendeli. 
A tanítás ideiglenes helyiségben 1627-ben elkezdő-
dött. De már az első év után oly nagy volt a gimnáziumba je-
lentkezők száma, hogy sürgősen ki kellett egészíteni a taná-
ri kart és bőviteni a helyiségeket. Dallos Miklós 1630-ban 
bekövetkezett halála után, helyére Sennyey István veszprémi 
püspököt nevezték ki. Ő alatta fejezték be a rendház és a kol-
légium építését és kezdték meg a jezsuita templom munkálatait 
a káptalan szűnni nem akaró akadékoskodása közepette. A temp-
lom felszentelését 1642-ben már csak utódja, Draskovics György 
érte meg, s az ő püspöksége alatt végre helyreállt a béke is. 
A jezsuita kollégiumban szinielőadásokra szánt külön-
terem is volt. A színház rendelkezett - főleg adományokból 
származó - megfelelő szcenikai felszereléssel és jelmeztárral, 
1700-tól kezdve ugyanis a principia és a grammatica tanárának 
munkakörébe tartozott a szinpadi eszközökre való felügyelet 
is /habét curam rerum comicarum/. 
História Domusa a kollégiumnak nem maradt fenn, és 
csak szórványos adatokat szolgáltat a győri püspöki könyvtár-
ban őrzött Diarium Collegij Jaurinensis Soaietatis Jesu post 
amissam Pragam Bohemiae Metropolim medias inter Bellorum 
tumultus aaptu. Anno Domini MDCCXXII Civoa f-inem huij Diarij 
vepevire est modernum statum Cvyptiae nostrae Jaurinensis. 
/Diar CJSJ/ így a műsor összeállítása mindenekelőtt a Litterae 
Annuaek és a programok alapján történt az 1629-ben bemutatott 
Sanctus Paulinus című darabtól kezdve az abolitióig. A col-
légium történetére vonatkozó szakirodalmat ld. Polgár Biblio-




SANCTUS PAULINUS A MISERICORDIA IN PAUPEROS CELEBRATUS 
PONTIFEX 
Fo. Scholas nostras hoc anno in quatuor classes divisimus 
singulosque Magistros singulis formandis accepimus. In scenara 
datus S. Paulinus ... etc. Habuit spectatores Episcopum cum 
Canonicorum collegio, Regionis ac Praesidii Generalem Capita-
neum cum praecipuis militum praefectis. Tametsi in his domus 
angustiis ... apparatu exhiberi non potuit, quem tantae 
actionis dignitas postulabat, plausum tamen túlit, et 
plerisque ita piacúit, ut crediderint, actores aliunde huc 
adductos qui spectacula ederent. /LAW Cod. 13564, 1629. 
67. p./ 
1630 
JEPHTE FILIA PATERNA DEXTERA IMMOLATA 
Fo. Dedimus in scenam feriis Autumnalibus Jephten filiam 
... etc. Theatri ornatus in pas militares angustias rerumque 
penuriam multis admirationem peperit ... Certe multis non e 
plebe modo sed etiam e Praelatorum numero lachrimis expressit 
/LAW Cod. 13564, 1630. 35. p. - LAR Cod. Austr. 135, 1630. 
685. p./ 
1633. Január 
[Brandenburgi Katalin köszöntése drámával] 
Fo. Calendis Januariis Serenissima Brandenburgica Transsyl-
vaniae olim princeps nunc vidua ... nobiscum in triclinio 
religioso refici more ... tum dramate salutata /LAW Cod. 




[Több ismeretlen darab előadása] 
Fo. Scholae saepius in scenam prodierunt per anni decursum 
7TAW Cod. 12218, 1637. 68. p. - LAR Cod. Austr. 137, 1637, 
91. P./ 
1639. Nagypéntek 
SYMBOLA CHRISTI PATIENTIS 
Fo. Die Parasceves celebris sane et magnó populi concursu 
producebantur symbola Christi patientis cum laboris expansis 
curribus ornatis invecta. Post symbolum quodvis intermixti 
erant manipuli partim cruces baiulantium partim flagellis in 
sua terga saevientium ... cum Corporis Christi symbolis ... 
referentibus /LAW Cod. 12218, 1639. 81. p. - LAR Cod. Austr. 
137, 1639. 376. p./ 
1639 
SANCTA ELISABETHA ANDREAE REGIS UNGARIAE FILIA ET SANCTUS 
LADISLAUS REX 
Fo. Data in theatrum per anni decursum sancta Elisabetha ... 
etc. /LAW Cod. 12218, 1639. 83. p. - LAR Cod. Austr. 137, 
1639. 376. p./ 
1640. Július 31. 
IGNATIUS VICTOR 
Fo. Altér triumphum clausit victor Ignatius a juventute nost-
ra in scenam datus /LAR Cod. Austr. 138, 1640. 51. p./ 
Lit. Acsay 149. p. - Takács 22. p. 
1641. Nagypéntek 
CHRISTUS MORIENS 
Fo. Sub crebro crepitantium flagellorum verbere, die Vene-
ris Sancto morienti Christo variis symbolis parentavit Ju-
ventus scholastica insigni pietatis proventu /LAW Cod. 12038, 
1641. 132. p. - LAR Cod. Austr. 138, 1641. 448. p./ 
1641 
ISRAELITARUM DUX GEDEON DE MADIANITIS TRIUMPHANS 
Fo. Nec minori affectu spectatus est invictus ille Israeli-
tarum Dux ... etc. sub pompa Eucharistica /LAW Cod. 12038, 
1641. 132. p. - LAR Cod. Austr. 138, 1641. 448. p./ 
1642 
CHRISTI ATHLETA GLORIOSUS SANCTUS SEBASTIANUS 
13 
JAURINUM 
— ° Scholae industriae princeps specimen fűit in scenam da-
tus Christi Athleta ... etc. Praemia. /LAW Cod. 12039, 1642. 




° Celebritatem . . . excepit Divus Ignatius a iuventute Gym-
nastica in scenam datus. Praemia. /LAW Cod. 12040, 1643. 60. p 
- LAR Cod. Austr. 139, 1643. 169. p./ 
1646. Űrnapja nyolcadán 
tKrisztus szenvedésének egyes jelenetekben való bemutatása a 
körmenet stációin] 
Fo. Scholae ostenderunt progressum in re literaria suum, 
quando Dominica infra octavam Corporis Christi, quam solem-
nius de more societas recolit memóriám, mirabilium Dei in 
sacro Sanctae Eucharistiae processione a Collegio nostro 
adornata, ad quamlibet stationem, ubi Evangélium decentaba-
tur ad ampliores in mentibus fidelium erga hoc tremendum 
mysterium affectus concitandos symbola et históriás sacras 
Christum sub speciebus adorandum edocentes cum plausu et sui 
commendatione in scenam dederunt, avide toto spectante praesi-
dio /LAW Cod. 12043, 1646. 73. p. - LAR Cod. Austr. 139, 
1646. 459. p./ 
1647 
[Több ismeretlen darab bemutatása] 
Fo. Saepius Dramata a magistris in scenam data /LAW Cod. 
12044, 1647. 81. p. - LAR Cod. Austr. 140. 1647. 92. r. / 
16 47. Nagypének 
ÍA körmenet során bemutatott .7elenetek] 
Fo. Cum Processionem Die Parasceves adornatam symbolis e 
Collegio ad fórum educerant, adfuit vir in professione acatho-
lica caeteris obstinatior, sed a bellorum experimentis et 
auctoritate non vulgari commendatus, cuius animum instructi 
ordinis acies et corum qui feretris super impositi mysteria 
Christi passi viva voce et figuris repraesentabant devota ac-
tio in tantum immutavit ut deinde Pragae scorto in legitimúm 
matrimonium commutato una cum conjuge a tenebris infidelita-
tis ad lumen Christi accesserit /LAW Cod. 12044, 1647. 82. p. 





Fo. Publice in scenam datus piacúit Dávid sitiens ipso Cor-
poris Christi festő /LAW Cod. 12046, 1649. 86. p./ 
1650 
EXCIDIUM JERICHUNTINAE URBIS 
Fo. Actio plausu publico data in foro de Excidio Jerichunti-
nae urbis, eo tempore guo ferculum Eucharisticum per urbis 
compita solennibus ferri sólet vix aliguid singularius habét 
/LAW Cod. 12047, 1650, 50. p. - LAR Cod. Austr. 140, 1650. 
18. r./ 
1663 
[.Ismeretlen jelenet bemutatása] 
Fo. Quatuor Jaurini: primo dum solennes actae gratiae ... 
Fundatori pro completa fundatione argumento ducto ab eius 
gentilitia columba, cuius ori tamquam ramus olivae insertum 
diploma /LAW Cod. 12060, 1663. 67. p./ 
1663 
[Ismeretlen .jelenet bemutatása3 
Fo. Eiusdem [fundatoris S.Ignatii] die Natali Divo Georgio 
Sacro /LAW Cod. 12060, 1663. 67. p./ 
1663. Húsvét 
SANCTUS STEPHANUS REX 
Fo. Tertio sub ferias Pentecostes: Sanctus Stephanus Rex in 
cöTlegii area exhibitus /LAW Cod. 12060, 1663. 67. p./ 
1663. Űrnapja 
URBIS JERUSALEM SUB JEREMIA PROPHETA CALAMITAS 
Fo. ... ac tandem sub finem processionis Corporis Christi, 
cüTus argumentum Urbis Jerusalem ... etc. /LAW Cod. 12060, 
1663. 67. p./ 
1668 
MAURITIUS IMPERÁTOR 
Fo. LAW Cod. 12065, 1668. 71. p. 
1675 
JESU CITHARA SIVE DÁVID ET SAUL 
Fo. Eucharistia per anagramatismum Jesu Cithara dicta' argu-
mentum aptum dedit Davidem producendi, dum Saulem cithara 





Fo. Amalecites ille famelicus prodiit a suis derelictus, 
perque Davidem pane refectus, qui animam christianam pane 
divino melius saturatam proferebat /LAW Cod. 12074, 1677. 
94. p./ 
Lit. Jablonkay 8. p. - Takács 33. p. 
1678. Űrnapja 
HEROINA JUDITHA HOLOFERNIS DOMITRIX 
Fo. Heroina Juditha Holofernis domitrix parata iam erat in 
scenam prodire, et fortitudini Sacramenti Sanctissimi praelu-
dere, iamque pedem cothurnatum theatro intulerat, sed retra-
here eum coegerat pluvia densissima aspergine irruens cunc-
tosque sub tecta compellens /LAW Cod. 12075, 1678. 76. p./ 
1679 
[Széchényi György kalocsai érsek köszöntése} 
Fo. Pro aggratulatione Archi-Episcopi Georgii Széchény ... 
ex gentilitio illius symbolo columbam genio poético animarunt 
/LAW Cod. 12076, 1679. 142. p./ 
1680 
RABAE AMNIS 
Fo. Jaurini ambulatoria solum scena, et personantibus musico 
concento navibus, in Rabae amne recreatus est Reverendissimus 
et Illustrissimus Colocae Archiepiscopus, et Collegij ibidem 
nostri Fundator munificentissimus. Praemia. /LAW Cod. 12077, 
1680. 77. p./ 
1685 
[Kollonich Lipót bíboros érsek köszöntése drámával] 
Fo. Nec silentio involvendum est drama, quo Jaurini exceptus 
est Illustrissimus Leopoldus Comes Kollonich, nunc Eminen-
tissimus Ecclesiae Purpuratus, dum primum dioecesim suam 
Jaurinensem Neo-Episcopus inviseret et in triclinio nostro 
in festő S. Trinitatis pranderet, ad hoc drama comparatum est 
nóvum theatrellum comicis exhibitionibus deinceps serviturum 
cum multis aliis et vesticulis et apparamentis pro eiusmodi 
actiunculis necessariis. Exceptus est autem ante drama exhi-
bitum aggratulatione oratoria a Professore Rhetorices, deinde 
subsecutum ipsum drama cuius epilogum clauserunt novem sym-
bola Poético et pictoreo opere elaborata, quae referebant se-
cundum ordinem novem litteras auro coruscas Illustrissimi 
Nominis /Leopoldus/ cuilibet literae correspondente, in pic-




DIVUS LADISLAUS DE ACO CUNORUM REGE VICTOR TRIUMPHANS 
Fo. Praemia. /LAW Cod. 12089, 1693, 30. p. - LAR Cod. Austr. 
IST/II., 1693. 48. p./ 
1694. Évzáró 
CHRISTIANUS MAHUMETE ACHMETI LEGITIMO SUCCESSORI A TYRANNIDE 
HASANI ARMUCZIAE REGNUM VINDICANS 
Fo. Praemia. /LAW Cod. 12090, 1694. 61. p. - LAR Cod. Austr. 
152, 1694. 34. v./ 
1699 
AGNUS AD MACETUM DEDUCTUS, SEU AEGIDIUS A FRANCISCO FRATRE 
AD NECEM PETITUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12229, 1699. 276. p. - LAR Cod. Austr. 157, 
1699. 56. v. 
1699 
HUMANA INHUMANITAS, SEU JESUM PUSIONEM AB HUMANO GENERE 
BARBARA INHUMANITATE EXCEPTUS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12229, 1699. 276. p. - LAR Cod. Austr. 157, 
1699. 56. v. 
1699 
ADMIRANDA VIS PUERORUM IN GEMMULO ET ANNULO /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12229, 1699. 276. p. - LAR Cod. Austr. 157, 
1699. 56. v. 
1700. Évzáró 
PURPURATUS FIDEI CARSLIAE ZELUS IN SANCTO ADALBERTO EPISCOPO, 
MARTYRE, PATRONO HUNGÁRIÁÉ ADUMBRATUS 
Fo. Thema fűit Dramatis Purpuratus ... etc. etc. Piacúit 
Celsissimo Maecenati argumentum cum Spectatoribus, atque et 
festum ex 14 septembris, ubi initio mensis emissa fuissent 
exercitia pro praemiis, relique vero exercitationes orde ac 
more consueto usque ad vigiliam S. Matthei, inclusive protrac-
tae, qua die est finis Scholarum impositus, pro quarum theatri 
decore et majori Splendore acceperunt unius mutationis Scenae, 
vestes Venetiij comparatu 100 FI. Rhen. /LAW Cod. 12095, 1700. 
70. v. - LAR Cod. Austr. 157, 1700. 172. r./ 
1701 
MAGNUM HIBERNIAE LUMEN SANCTUS PATRITIUS IN ROSEA PRIMAE 
AETATIS CORUSCANS /Rhetorica et Poésis/ 
17 
JAURINUM 
Fo. Suada(VI)et Apollo(V)alumnos suos ordinariis per menses 
declamationibus exercuerunt; quibus mutui adjecerunt Drama-
tion, et Magnum Hiberniae lumen ... etc. etc. exhibuere. /LAW 
Cod. 12096, 1701. 41. r. - LAR Cod. Austr. 158, 1701. 65. v./ 
1701 
LAUREATUS HERMENEGILDI MARTYRIS SANGUIS HELICONIA EX URNA 
PROPINATUS /Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12096, 1701. 41.
 r . - LAR Cod. Austr. 158, 
1701. 65. v. 
1701 
NOBILE PAR FRATRUM JUSTUS ET PASTOR /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12096, 1701. 41. r. - LAR Cod. Austr. 158, 
1701. 65. v. 
1701 
INNOCENTIA DE MALITIA TRIUMPHANS /Ludus Allegoricus/ /Prava/ 
Fo. LAW Cod. 12096, 1701. 41. r. - LAR Cod. Austr. 158, 
1701. 65. v. 
1701. Évzáró 
FIDES DUCUM SAXONIAE AUSPICIUM,SIVE WINDISCHINDUS OB SUSCEP-
TAM FIDEM CATHOLICAM IN PRIMUM DUCEM SAXONIAE INAUGURATUS 
Fo. Universos Gymnasii labores coronavit Draraa publicum: 
Fides ducum ... etc. /LAW Cod. 12096, 1701. 41. r. - LAR Cod. 
Austr. 158, 1701. 65. v. / 
1706 
[Minden osztály tartott színpadi előadást] 
Fo. Luserant theatralis suis omnes magistri artium. /LAW Cod. 
T2Ö99, 1706. 29. r. - LAR Cod. Austr. 163, 1706, 43. r./ 
1706 
SANCTUS REX STEPHANUS PERDUELLIUM VICTOR 
Fo. In celebriori una praesentatione Seneciani metri visus 
atque triumphaliter auditus est S. Stephanus ... etc.; in qua 
egregia actione Epilógus Epilogi fuerat Praemiolorum nomine 
Gymnasii facta elargitio /LAW Cod. 12101, 1706. 29. p. - LAR 
Cod. Austr. 163, 1706. 43. r./ 
1708 
[Minden osztály mutatott be darabot] 
Fo. Praeter menstruas Rhetorum et Poétarum declamationes 
18 
JAURINUM 
singulae reliquae scholae in scenam prodiverunt /LAW Cod. 
12103, 1708. 52. p. - LAR Cod. Austr. 165, 1708. 55. r. / 
1708 
AMBITIO EVERSA SEU RUFINUS AB ARCADII EXERCITU INTERFECTUS 
Fo. Coronam anno Scholastico imposuit drama solenne: Ambitio 
eversa ... etc. /LAW Cod. 12103, 1708. 52. p. - LAR Cod. Austr. 
165, 1708. 55. r./ 
1708 
FILIALIS CORONATA PIETAS /Syntaxis/ 
Fo. Ms. 
Ms. Filialis Coronata Pietas sive Geta singulari in mortui 
Parentis cor pietate ad Regiam coronam evectus. A Paraenobili, 
Nobili, ac Ingenua supremae Grammatices Classe Archi-Eppisco-
palis Gymnasii S.J. Jauriensis in scenam data. Anno 1708. 
Mense Die /In: Coll. Exercitia Scholastica/ 
/Debreceni Egyetemi Könyvtár/ 
Lit. Kilián István: Exercitia Scholastica /1667-1708/. Deb-
recen, 1982. 9. és 2o. p. 
1709 
[Egyes osztályok darabokat mutattak be] 
Fo. TTT a classibus singulis exhibitus /LAW Cod. 12104, 1709. 
110. p. - LAR Cod. Austr. 166, 1709. 78. p./ 
1709 
A DIVINA JUSTITIA PECCATRIX ANIMA SENSUUM TYRANNIDI TRADITA, 
POENITENS TAMEN RURSUM LIBERATE /Rhetorica/ 
Fo. Rhetorum menstrua actio: A Divina justitia ... etc. 
/LAW Cod. 12104, 1709, 110. p. - LAR Cod. Austr. 166. 1709. 
78. p./ 
1711 
LUDI APPOLINARES /Poésis/ 
Fo. Poéta noster in festő S. Apollinaris in theatro ludos 
Appolinares ingeniose apparavit, et exhibuit /LAW Cod. 12106. 
1711. 183. p./ 
1716 
[Az alsóbb osztályok darabokat mutattak be ] 
Fo. Minorés classes, praeter infimam, suos in theatrum eduxe-





BACCHI CUM MARTÉ CERTAMEN 
Fo. Jaurinum plausum túlit Saturnalium tempore Bacchi cum 
Marté certamen, dramma coram Universa fere loci hujus nobili-
tate productum. /LAW Cod. 12112, 1718. 179. p. - LAR Cod. 
Austr. 175, 1718. 203. p./ 
1718 
[Ismeretlen című dráma] 
Fo. ... ante nobilitatem loci /LAW Cod. 12112, 1718. 179. p. 
- LAR Cod. Austr. 175, 1718. 203. p./ 
1719 
THEMIS ET ADANAXES /Rhetorica/ 
Fo. Május drama: Ludit in humanis divina potentia rebus, id 
est Themis regnandi cupidus et amore captus Asteriae, fratrem 
Adanaxem ac aemulum occidere parans, ipse fato mirabili occi-
ditus, Adanaxes vero magni Tamerlanis in Tartaria Successor 
ac haeres nec non sponsus Asteriae denunciatur /LAW Cod. 12113, 
1719. 169. p. - LAR Cod. Austr. 176, 1719. 138-139. p./ 
1720 
ASINUS LITERÁTUS. COMOEDIA /Poésis/ 
Fo. Poésis menstruis declamationibus superaddidit comoediam et 
tragoediam. In illa produxit Asinum literatum ... /LAW Cod. 
12114, 1720. 96. p. - LAR Cod. Austr. 177, 1720. 101. p./ 
1720 
ALRICUS SUECIAE REX IN DUELLO A FRATRE OCCISUS. TRAGÉDIA 
/Poésis/ 
Fo. ... in hac [produxit] Alricum Sueciae Regem in duello a 
fratre occisum /LAW Cod. 12114, 1720. 96. p. - LAR Cod. Austr. 
177, 1720. 101. p./ 
1720 
PATERNA IN IMPIOS FILIOS CLEMENTIA IN LUDOVICO GALLIARUM REGE 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12114, 1720. 96. p. - LAR Cod. Austr. 177, 1720. 
101. p. 
1720 
PARVULUS EVANGELICUS DE MAGNIS TRIUMPHANS /Principia/ 






VOLUPTAS A VIRTUTE DELUSA /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12114, 1720. 96. p. - LAR Cod. Austr. 177, 1720. 
TÖT. p. 
1721 
[A Rhetorica és a Poésis előadásokat tartott] 
Fo. Rhetorica et Poésis genialibus feriis in theatrum pro-
dTvere /LAW Cod. 12115, 1721. 72. p./ 
1721 
AB EO AUTEM, QUI NON HABÉT, ET HOC, QUOD HABÉT, AUFERETUR 
AB EO /Rhetorica/ 
Fo. LAW Cod. 12115, 1721. 72. p. - LAR Cod. Austr. 178, 
T7?l. 74. p. 
1721 
VICTORIA A POÉSI DE BACCHO RELATA /Poésis/ 
Fo. LAW Cod. 12115, 1721. 72. p. - LAR Cod. Austr. 178, 
1721. 74. p. 
1721 
MODERÁTOR DIUTURNO EX MORBO TACUIT /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12115, 1721. 72. p. - LAR Cod. Austr. 178, 
1721. 74. p. 
1721 
FIDES SUAVITATE SUA FRATRIS VINCULA RUMPENS /Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12115, 1721. 72. p. - LAR Cod. Austr. 178, 
1721. 74. p. 
1721 
FIDA AMICITIA DE TYRANNO /Prindipia/ 
Fo. LAW Cod. 12115, 1721. 72. p. - LAR Cod. Austr. 178, 
1721. 74. p. 
1721 
THEOPHILUS CONVERSUS /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12115, 1721. 72. p. - LAR Cod. Austr. 178, 
1721. 74. p. 
1722. Farsang 
EXILIUM FAMIS /Poésis/ 
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Fo. Poésis praeter minutiora dramata extremis Bacchi feriis: 
Exilium famis /LAW Cod. 12116, 1722. 55. p. - LAR Cod. Austr. 
179, 1722. 46. r./ 
1722 
CAROLUS V. IMPERIO SE SPONTE ABDICANS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12116, 1722. 55. p. - LAR Cod. Austr. 179, 
1722. 46. v. 
1722 
MORIO /Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12116, 1722. 55. p. - LAR Cod. Austr. 179, 
1722. 46. v. 
1722 
SCIPIO EXUL /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12116, 1722. 55. p. - LAR Cod. Austr. 179, 
1722. 46. v. 
1723 
DEMOCRITUS HERACLITI VICTOR 
Fo. Musae mitiores pro theatris auditae sunt omnes. Parnassus, 
praeterquam quod minutiore interdum apparatu lusit, saturnali-
bus ludis Democritum Heracliti victorem exhibuit. /LAW Cod. 
12117, 1723. 37. v. - LAR Cod. Austr. 180, 1723. 42. r./ 
1724 
[Több ismeretlen című darab bemutatása} 
Fo. Musae mitiores pro theatris auditae sunt, inusitatis 
Rhetoricae et Poéseos ludis. Secundum quos ceterae classes 
sua spectacula dederunt /LAW Cod. 12118, 1724. 64. p. - LAR 
Cod. Austr. 181, 1724. 57. v./ 
1725 
FORTUNÁÉ LUSUM IN FANGANDORO ET ARGO /Syntaxis/ 
Fo_;_ LAW Cod. 12119 , 1725. 78. v. - LAR Cod. Austr. 182, 
1725. 76. v. 
1725. Farsang 
INFELIX JEJUNII PRAEPOSTERE IN FESTIVAS TIBURTII FERIAS 
INVOLANTIS EXILIUM /Principia/ 
F
°> In Bacchanalibus /LAW Cod. 12119, 1725. 78. v. - LAR Cod. 




JAURINENSIS PALLAS IN FUGA VICTRIX ET DE HAERESI TRIUMPHATA 
/Parva/ 




Fo. LAW Cod. 12120, 1726. 61. v. - LAR Cod. Austr. 183, 1726. 
55. v. 
1726 
CONJUGEM LIBEROSQUE A MORTE VINDICANS EUSTACHIUS 
/Grammatica/ 
Fo, Singulare hic illud Drama mediae Grammatices habuit, quod 
et finem illud Saeculari collegij solemnitati imposuit et quod 
sub ejus finem Maecenate Illustrissimo et Reverendissimo Archi-
Abbate ad Sanctum Martinum praemijs bene merita juventus donata 
est. /LAW Cod. 12120, 1726. 61. v. - LAR Cod. Austr. 183, 1726. 
55. v./ 
1726 
DEMETRIUS ET ANTIPHILUS /Comico tragoedia/ /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12120, 1726. 61. v. - LAR Cod. Austr. 183, 1726. 
55. v. 
1726 
NIMIUS PARENTUM AMOR RUINA EST FILIORUM /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12120, 1726. 61. v. - LAR Cod. Austr. 183, 
1726. 55. v. 
1727 
SPONSALIA PURPURATA MELIBAEI ET AMARYLLIDIS /Rhetorica/ 
Fo. Rhetores praesertim qui Illustrissimo et Reverendissimo 
recens constituto Jaurinensium Praesuli sponsalia purpurata 
Melibaei et Amaryllidis felici purpuratae dignitatis Praesa-
gio exhibuere, dum prima vice triclinium nostrum hospes subi-
ret /LAW Cod. 12121, 1727. 56. r. - LAR Cod. Austr. 184, 
1727. 73. v./ 
1727 
[Az egyes osztályok ismeretlen darabokat mutattak be 3 
Fo. Mansuetiorum Musarum clientes in theatrum per suas clas-
ses produxit /LAW Cod. 12121, 1727. 56. r. - LAR Cod. Austr. 




SCELERATAE MENTIS INQUIES A DIONYSIO SIC1LIAE TYRANNO IN 
DAMOCLE ADUMBRATA /Syntaxis/ 
Fo• Mansuetiores Musae praeter Rhetorum et Poétarum hebdoma-
darios ludos cum insigni plausu in munificentia Illustrissimi 
et Reverendissimi Domini Comitis Nádasdi Episcopi Csanadien-
sis Capituli Jaurinensis Praepositi restaurato a Syntaxi 
Spectatoribus proposita est Sceleratae ... etc. sub cujus fi-
nem ad praemia benemeriti liberalitate R.P. Rectoris evocati 
sunt /LAW Cod. 12122, 1728. 99. v. - LAR Cod. Austr. 185, 
1728. 101. v./ 
1728 
FUGA DE AMBITIONE VICTRIX IN CL0D0ALD0 REGIAE STIRPIS 
ADOLESCENTE /Grammatica et Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12122, 1728. 99. v. - LAR Cod. Austr. 185, 1728 
102. r. 
1728 
IN EUPEDIO ET PHILOPATORE PATERNI ET FILIALIS AMOR /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12122, 1728. 99. v. - LAR Cod. Austr. 185. 1728 
102. r. 
1729. 
[Valamennyi osztály darabokat mutatott be] 
Fo. Humaniorum musarum manipuli omnes sub suo Ductore in 
theatro spectati et laudati fuere /LAW Cod. 12123, 172 9. 83. 
- LAR Cod. Austr. 186, 1729. 65. v./ 
1730 
[Minden osztály fellépett a színpadon1 
Fo. Scholae omnes suam in theatro ostentavere facundiam 
/LAW Cod. 12124, 1730. 111. v. - LAR Cod. Austr. 187, 1730. 
70. r.l 
1731 
[Valamennyi osztály aímszerint ismeretlen darabokat mutatott 
IE~] 
Fo. Constat quidem omnes in scenam prodivisse, quid autem in 
argumentum assumpserit, omnino latét /LAW Cod. 12125, 1731. 
357-358. p. - LAR Cod. Austr. 188, 1731. 425. p./ 
1732 
[i4 Rhetoriaa és a Poésis ötször lépett fel a színpadon] 
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Fo. Rhetorica in Theatro eloquentiae dedere specimen quinquies 
eF"toties Poésis /LAW Cod. 12126, 1732. 284.
 r. ~ LAR Cod. 
Austr. 189, 1732. 245. p./ 
1732 
MARIA UNGARORUM ADVOCATA, SEU LITES AC ODIA CONRADUM INTER ET 
EMERICUM FRATRES UNGAROS A MARIA COMPOSITAE /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12126, 1732. 284. r. - LAR Cod. Austr. 189, 
T7T2. 245. p. 
1732 
[A históriographusnak nincsenek értesülései további szin.i áté-
kokról] 
Fo. Quod reliquorum exercitia scholastica attinet, nihil com-
pertum habeo /LAW Cod. 12126, 1732. 284. r. - LAR Cod. Austr. 
189, 1732. 245. p./ 
1733 
TRIUMPHUS AVITAE RELIGIONIS DE HAERESI IN HUNNO /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12127, 1733. 157. r. - LAR Cod. Austr. 190, 1733. 
148. p. 
1733 
MORBUS ET MORS MAGISTRI PELAGIUM MARTYREM INTERCEPIT 
/Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12127, 1733. 157. r. - LAR Cod. Austr. 190, 
1733. 148. p. 
1733 
CONSCIENTIA SUI IPSIUS VINDEX IN ADOLESCENTE MALITO /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12127, 1733. 157. r. - LAR Cod. Austr. 190, 
1733. 148. p. 
1733 
PRIMITIAE FLORUM JAPONENSIS ECCLESIAE /Parva/ 
Fo. Primitiae flórum Japonensis Ecclesiae, quos turbó perse-
cutionis non prostravit, sive Titus dynastus Japonis cum 
duobus filiis charissimis ob invictam in fide Catholica cons-
tantiam vita et libertate Bungi donatus /LAW Cod. 12127, 173 3. 
157. r. - LAR Cod. Austr. 190, 1733. 149. p./ 
1733. Évzáró 
SORTES IMPERANTIUM SUPER ILLUD LUDIT IN HUMANIS DIVINA 




Fo. Praemia /LAW Cod. 12127, 1733. 157. r. - LAR Cod. Austr. 
190, 1733. 149. r./ 
1734 
JUSTITIA VINDICATA IN ALPH0NS0 NAVARRAE PRINCIPE /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12128, 1734. 128.
 r . - LAR Cod. Austr. 191, 
1734. 81. r. 
1734 
TRAGOEDIA ANNULIUS /Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12128, 1734. 128. r. - LAR Cod. Austr. 191, 
1734. 81. r. 
1734 
CERTAMEN COELUM INTER ET ORCUM PRO PARVULO MEDUNDO /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12128, 1734, 128. r . - LAR Cod. Austr. 191, 
1734. 81. r. 
1735 
DEMETRIUS NICANOR SYRIAE REX DE ANTIOCHO SIDETE TRIUMPHANS 
Fo. LAW Cod. 12129, 1735. 95. v. - LAR Cod. Austr. 192, 
1735. 62. v. 
1735 
NOBILE FRATERNI AMORIS VINCULUM IN FONCALO ET AHELARO 
Fo. LAW Cod. 12129, 1735. 95. v. - LAR Cod. Austr. 192, 
1735. 62. v. 
1735 
ARX CADMEA PUERORUM VIRTUTE RECUPERATA 
Fo. LAW Cod. 12129, 1735. 95. v. - LAR Cod. Austr. 192, 
1735. 62. v. 
1735 
TRIUMPHUS FIDEI IN PETRO JAPONE 
Fo. LAW Cod. 12129, 1735. 95. v. - LAR Cod. Austr. 192, 
1735. 62. v. 
1736 
INVIDIA SUIMET LAQUEUS IN ORONTE 
Fo. LAW Cod. 12130, 1736. 86. r. - LAR Cod. Austr. 193, 





Fo. LAW Cod. 12130, 1736. 86. r. - LAR Cod. Austr. 193, 
1736. 85. v. 
1736 
MALE INGENIOSUS FRATERNUS AMOR 
Fo. LAW Cod. 12130, 1736. 86. r. - LAR Cod. Austr. 193, 
1736. 85. v. 
1737 
DAPHNIS PASTOR /Syntaxis/ 
Fo. Singulae classes e parte históriáé exercitium academicum 
instruxerunt. Reliquae quatuor classes pro theatrali ludo haec 
assumpsere themata: Daphis etc. ... /LAW Cod. 12131, 1737. 
30. v. - LAR Cod. Austr. 194, 1737. 26. v./ 
1737 
GAINUS GENTE GOTHUM /Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12131, 1737. 30. v. - LAR Cod. Austr. 194, 
1737. 26. v. 
1737 
DEMETRIUS MACAEDONUM REGIS FILIUS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12131, 1737. 30. v. - LAR Cod. Austr. 194, 
1737. 26. v. 
1737 
FRATRES DUOS PRO REGNO CERTANTES /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12131, 1737. 30. v. - LAR Cod. Austr. 194, 
1737. 26. v. 
1738 
TYROUS [?] 
Fo. Classium ordine in theatro spectatus est primum nescio 
quis Tyrous /LAW Cod. 12132, 1738. 276. r. - LAR Cod. Austr. 
195, 1738. 222. r./ 
1738 
HOLLO ADOLESCENS IN ÓDIUM FIDEI A PARENTE INTEREMPTUS 
Fo. LAW Cod. 12132, 1738. 276. r. - LAR Cod. Austr. 195, 




SVINVILDUS PATROCINII MARIANI DECUMANUS 
Fo. LAW Cod. 12132, 1738. 276. r. - LAR Cod. Austr. 195, 
1738. 222. r. 
1738 
ERNESTUS AC ALBERTUS PRINCIPES FRIDERICI SECUNDI SAXONIAE 
DUCIS FILII 
Fo. LAW Cod. 12132, 1738. 276. r. - LAR Cod. Austr. 195, 
1738. 222. r. 
1738. Évzáró 
CAROLUS QUINTUS LOTHARINGUS HUNGARORUM OPE EX INSIDIIS 
GALLORUM EREPTUS /Rhetorica/ 
Fo. Coronam his omnibus sub finem addidit eloquentiae magi-
ster in scenam dato Carolo quinto ... etc. erepto. Praemia. 
/LAW Cod. 12132, 1738. 276. r. - LAR Cod. Austr. 195, 1738. 
222. r./ 
1739 
[A három grammatikai osztály színjátékokat mutatott be] 
Fo. Tres grammaticae classes in scena spectatae et laudatae 
sunt /LAW Cod. 12133, 1739. 63. r. - LAP Cod. 118-E-10, 1739. 
121. p. - LAR Cod. Austr. 196, 1739. 61. r./ 
Lit. Acsay 148. p. 
1740 
DÁRIUS ET ACHAEUS 
Fo. LAW Cod. 12134, 1740. 89. r. - LAP Cod. 118-E-ll, 1740. 
89. p. - LAR Cod. Austr. 197, 1740. 89. p. 
1740 
PUERORUM IN ORIENTEM ADMIRANDA EXPEDITIO 
Fo. LAW Cod. 12134, 1740. 89. r. - LAP Cod. 118-E-ll, 1740, 
89. p. - LAR Cod. Austr. 197, 1740. 89. p. 
1740 
MORTIS METUS DE FLORIBERTO FILIO ET MINGARO PARENTE 
TRIUMPHANS 
Fo. LAW Cod. 12134, 1740. 89. r. - LAP Cod. 118-E-ll, 1740. 
90. p. - LAR Cod. Austr. 197, 1740. 89. p. 
1740, Évzáró 
ARNOLDI AULICI IN 0RTH0D0XA FIDE CONSTANTIA 
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Fo. Praemia /LAW Cod. 12134, 1740. 89.
 r . - LAP Cod. 118-E-
lTTo. 90. p. - LAR Cod. Austr. 197, 1740. 89. p./ 
1741 
CHARILLüS AMORIS IN PATREM NOBILIS VICTIMA /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12135, 1741. 77. r. - LAP Cod. 118-E-12, 1741. 
77. p. - LAR Cod. Austr. 198, 1741. 77. p. 
Lit. Acsay 149. p. 
1741 
XIGUNGUS E BONCIORUM CLAUSTRO REGNUM OBTINUIT /Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12135, 1741. 77. r. - LAP Cod. 118-E-12, 1741. 
77. p. - LAR Cod. Austr. 198, 1741. 77. p. 
Lit. Acsay 149. p. 
1741 
DELUSIS CAUSIDIAS, LITEM INTER COGNATOS AMICE COMPOSUIT 
/Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12135, 1741. 77. r. - LAP Cod. 118-E-12, 1741. 
77. p. - LAR Cod. Austr. 198, 1741. 77. p. 
Lit. Acsay 149. p. 
1741 
PUER JAPONIS CHRISTI CAUSA INTERFECTUS /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12135, 1741. 77. r. - LAP Cod. 118-E-12, 1741. 
77. p. - LAR Cod. Austr. 198, 1741. 77. p. 
1741 
DAMENESUS FILIOS INGRATOS DOCENS 
Fo. Laetiori Plautinum in morém spectaculo Septembris horas 
Rhetor fallebat, e cuius cerebro Damenesus Filios ab accepta 
paterna haereditate, ut fere assolet, ingratos, solenni frau-
de circumventos sapere docuit. Praemia. /LAW Cod. 12135, 1741 
77. r. - LAP Cod. 118-E-12, 77. p. - LAR Cod. Austr. 198, 
1741. 77. p. 
1742 
TITUS, CILLENI FILIUS, INTERFECTO PUBLIO FRATRE, SCELERISQUE 
VENIA A PATRE IMPETRATA 
Fo. LAW Cod. 12136, 1742. 63. r. - LAR Cod. Austr. 199, 1742 
63. p. 
1742 
MELIPPUS ET CHARITON, MUTUI AMORIS ERGO A PHALARIDE TYRANNO 
VITA ET LIBERTATE DONÁTI 
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Fo. LAW Cod. 12136, 1742. 63. r . - LAR Cod. Austr. 199, 
1742. 63. p. 
1742 
COLUMBI ALTÉRA AD INDOS SUSCEPTA EXPEDITIO 
F
°- LAW Cod. 12136, 1742. 63. r . - LAR Cod. Austr. 199, 1742. 
63. p. 
1742 
ALEXANDRI MAGNANIMITAS PORO INDORUM REGI PROELIIS VICTO 
CAPTOQUE REGNUM CUM LIBERTATE RESTITUIT 
F
°' LAW Cod. 12136, 1742. 63. r . - LAR Cod. Austr. 199, 
1742. 63. p. 
1743 
AUSTRIACAE DOMUS DEORUM CONCESSU FIRMATA STABILITAS 
/Rhetorica/ 
F o
 - Peculiari industria tribus mensibus scenam aperuere 
/LAW Cod. 12137, 1743. 89. r. - LAR Cod. Austr. 200, 1743. 
89. p./ 
1743 
JOANNES HUNNIADES DE LATRUNCULIS VICTOR /Rhetorica/ 
F
°- LAW Cod. 12137, 1743. 89. r. - LAR Cod. Austr. 200, 
1743. 89. p. 
1743 
MICHAEL SZYLAGYIUS ARMORUM OSTENTATIONE PRO MATTHIA 
EXTORQUENS COMITIORUM SUFFRAGIA ET FINIENTE ANNO MARIAE 
PRIMUS HUNGÁRIÁÉ REX EADEMQUE TRIUMPHANS DE HOSTIBUS 
/Rhetorica/ 
Praemia. /LAW Cod. 12137, 1743. 89.
 r . - LAR Cod. Austr. 
200, 1743. 89. p./ 
1743 
MASINISSA LEGITIMUS REGNI HAERES EX AFRICA /Syntaxis/ 
F
°- LAW Cod. 12137, 1743. 89. r. - LAR Cod. Austr. 200, 
1743. 89. p. 
1743 
AGATUPLAS REX AB HISPANIS VICTUS NECATUSQUE EX PERUANO REGNO 
IN AMERICA /Grammatica/ 
Po. LAW Cod. 12137, 1743. 89.
 r. ~ LAR Cod. Austr. 200, 




CONSTANTIUS CHLORUS EX EURÓPA /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12137, 1743. 89. r. - LAR Cod. Austr. 200, 
1743. 89. p. 
1743 
[Ismeretlen darab előadása] /Parva/ 
Fo. [A historiographus megjegyzése: ] Nescio unde christiana 
ultio populi /LAW Cod. 12137, 1743. 89.
 r . - LAR Cod. Austr. 
200. 1743. 89. p. 
1744 
JAHATAS [JEHOTO] /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12138, 1744. 97. r. - LAP Cod. 118-E-13, 1744. 
97. p. - LAR Cod. Austr. 201, 1744. 97. p. 
Lit. Bayer MDT II. 389. p. - Acsay 149. p. - Takács 82. p. 
1744 
CORVINI CLEMENTIA /Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12138, 1844. 97. r. - LAP Cod. 188-E-13, 1744. 
97. p. - LAR Cod. Austr. 201, 1744. 97. p. 
Lit. Bayer MDT II. 389. p. - Acsay 149. p. - Takács 82. p. 
1744 
TITUS MANLIUS NOTAE IN PATREM PIETATIS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12138, 1744. 97. r. - LAW Cod. 118-E-13, 1744. 
97. p. - LAR Cod. Austr. 201, 1744. 97. p. 
Lit. Bayer MDT II. 389. p. - Acsay 149. p. - Takács 82. p. 
1744 
JOSEPHUS /Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12138, 1744. 97. r. - LAP Cod. 118-E-13, 1744 . 
97. p. - LAR Cod. Austr. 201, 1744. 97. p. 
Lit. Acsay 149. p. - Takács 82. p. 
1744 
SEDECIAS. Évzáró 
Fo. Actio ultima. Miros in auditorum animis motus excivit 
/LAW Cod. 12138, 1744. 97. r. - LAP Cod. 118-E-13, 1744. 97. 
- LAR Cod. Austr. 201. 1744. 97. p./ 
Lit. Bayer MDT II. 389. p. - Jablonkay 11. p. - Acsay 149. 




DIVUS LADISLAUS IN SANAE MILITIAE DUCTOR A MULTIS EXPEDITUS 
PROVINCIIS 
Fo. LAW Cod. 12139, 1745. 127. r. - LAP Cod. 118-E-14, 1745. 
249. p. - LAR Cod. Austr. 202, 1745. 147. p. 
Lit. Bayer MDT II. 389. p. - Acsay 149. p. 
1745 
SIGERICUS GOTHORUM REX /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12139, 1745. 127. r. - LAP Cod. 118-E-14, 1745. 
249. p. - LAR Cod. Austr. 202, 1745. 147. p. 
Lit. Bayer MDT II. 389. p. - Acsay 149. p. 
1745 
THEOLINDUS ET FLORINDUS /Grammatica/ 
£o. LAW Cod. 12139, 1745. 127. r. - LAP Cod. 118-E-14, 1745. 
249. p. - LAR Cod. Austr. 202, 1745. 147. p. 
Lit. Bayer MDT II. 389. p. - Acsay 149. p. 
1745 
JOSEPHUS AEGYPTO PRAEPOSITUS /Principia/ 
£o. LAW Cod. 12139, 1745. 127. r. _
 L A P Cod. 118-E-14, 1745. 
249. p. - LAR Cod. Austr. 202, 1745. 147. p. 
Lit. Bayer MDT II. 389. p. - Acsay 149. p. 
1745 
JUSTUS /Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12139, 1745. 127. r.. - LAP Cod. 118-E-14, 1745. 
249. p. - LAR Cod. Austr. 202, 1745. 147. p. 
Lit. Bayer MDT II. 389. p. - Acsay 149. p. 
1746 
JOSEPHUS A FRATRIBUS AGNITUS /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12140, 1746. 111. v. - LAP Cod. 118-E-15, 1746. 
220. p. - LAR Cod. Austr. 203, 1746. 102. v. 
1746 
LUDOVICUS PRIMUS HUNGÁRIÁÉ REX OPE VIRGINIS MARIAE DE TURCIS 
TRIUMPHANS /Grammatica/ 
Fo_. LAW Cod. 12140, 1746. 111. v. - LAP Cod. 118-E-15, 1746. 
220. p. - LAR Cod. Austr. 203, 1746. 102. v. 
1746 
DÁVID GOLIATHI VICTOR /Principia/ 
Fo. Cum laude et instruentis et instructorum /LAW Cod. 12140, 
32 
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1746. 111. v. - LAP Cod. 118-E-15, 1746. 220. p. - LAR Cod. 
Austr. 203, 1746. 102. v./ 
1746 
FORTITUTO CHRISTIANA IN ADRASTO ET FLORILLO JAPONIAE REGULI 
FILIIS /Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12140, 1746. 111. V. - LAP Cod. 118-E-15, 1746. 
220. p. - LAR Cod. Austr. 203, 1746. 102. v. 
1747 
VALERIANUS /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12141, 1747. 64. v. - LAR Cod. Austr. 204, 1747 
76. r. 
1747 
EMERICUS ESZTORAS AD DAMIATAM /Grammatica/ 




. Fo_. LAW Cod. 12141, 1747. 64. v. - LAR Cod. Austr. 204, 1747 
76. r. 
1747 
SANCTUS PAULINUS OLITOR INDUTUS /Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12141, 1747. 64. v. - LAR Cod. Austr. 204, 1747 
76. r. 
1747. Évzáró 
BARTHOLOMAEUS OMURAE REX /Rhetorica/ 













JACOBUS ET JUSTUS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12142, 1748. 51. r. - LAR Cod. Austr. 205,1748. 
49. r. 
1748 
JOACHIMUS ET BARTHOLOMAEUS MARTYRES /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12142, 1748. 51. r. - LAR Cod. Austr. 205, 1748 
49. r. 
1748. Évzáró 
AUGUSTUS DE BRUTO ET CASSIO TRIUMPHANS 




Fo. Praemia. /LAW Cod. 12143, 1749. 35. r. - LAP Cod. 
118-E-15a. 1749. 74. p. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. r./ 
Lit. Bayer MDT II. 390. p. - Acsay 149. p. - Takács 91. p. 
1749 
SIGISMUNDUS POENITENS /Syntaxis/ 
£o. LAW Cod. 12143, 1749. 35. r. - LAP Cod. 118-E-15a. 1749. 
74. p. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. r. 
Lit. Bayer MDT II. 390. p. - Acsay 149. p. - Takács 91. p. 
1749 
JONATHAN BACCHIDIS VICTOR /Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12143, 1749. 35. r. - LAP Cod. 118-E-15a. 1749. 
74. p. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. r. 
Lit_. Bayer MDT II. 390. p. - Acsay 149. p. - Takács 91. p. 
1749 
COELESTINUS /Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12143, 1749. 35. r. - LAP Cod. 118-E-15a. 1749. 
74. p. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. r. 
Lit. Bayer MDT II. 390. p. - Acsay 149. p. - Takács 91. p. 
1749 
JONATHAN MEL GUSTANS /Parva/ 
Fo_. ... magna omnes approbatione laudeque spectatorum dede-
runt /LAW Cod. 12143, 1749. 35. r. - LAP Cod. 118-E-15a. 1749 
74. p. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. r./ 






Tctitio: INNOCENTIA LAESA DIVINITUS VINDICATA IN SANCTO 
MARTYRE, CONFESSORE, et VIRGINE JOANNE NEPOMUCENO, Musicali 
Prosa, et Scenis Theatralibus EXHIBITA, HONORI AC VENERATIONI 
Sancti hujus Thaumaturgi, Fama periclitantium Petroni A quodam 
fideli, et indigno Magni ejusdem Sancti Veneratore, et Cliente 
composita. ANNO qVo paVper CoMponens hos VersVs sVas granDes 
Laeto sentlebat WLtV inlVrlas. JAURINI [1749] , Typis Georgii 
Joannis Streibig, privil. Typ. [70p.] 
12 pl. OSZK Lit. 321 és P.O. 
Lat. 494; BEK/ 
Editio: Meg-Sértődett ÁRTATLANSÁG A' Kiért ISTENNEK EREJE 
BOSZSZUT ÁLL, Ugyan eztet NEPOMUCENUS SZENT JÁNOS MARTYR, CON-
FESSOR, ES SZŰZNEK, Jó Hir, és Név Fő-Gondviselőjének Tisztes-
ségére, Musika 's Comoediabéli Versekkel, EZEN SZENTNEK, Bizo-
nyos Tisztelője koholta, és öszve-szerzette; 
Mikor ezer hét-száz negyven kilentzedik 
Esztendő az egész földön irattatik: 
És a' Vers-szerzőben sok bu indittatik, 
Abban ez Szent által meg-vigasztaltatik. 
Nyomtattatott Győrben, Streibig Gergely János Kir. és Püsp. 
Könyv-nyomtató által, 1749-dik Esztendőben. [ 76p.] 
/OSZK 199.876; BEK/ 
Lit. Nagy Sándor 1883. 318. p. és 1884. 39-40. p. - Juharos 
106-107. p. - Takács 91. p. 
1750 
PAPINIANUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12144, 1750. 94.
 r. - LAP Cod. 118-E-16, 1750. 
75. p. - LAR Cod. Austr. 207, 1750. 37. v. 
1750 
JOAS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12144, 1750. 94. r. - LAP Cod. 118-E-16, 1750. 
75. p. - LAR Cod. Austr. 207, 1750. 37. v. 
1750 
EDMUNDUS /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12144, 1750. 94. r. - LAP Cod. 118-E-16, 1750. 
75. p. - LAR Cod. Austr. 207, 1750. 37. v. 
1750 
TAMERLANES BAJAZETIS VICTOR 
35 
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Fo. Praemia /LAW Cod. 12144, 1750. 94. r. - LAP Cod. 
118-E-16, 1750. 75. p. - LAR Cod. Austr. 207, 1750. 37. v./ 
1751 
JOAS AB HAZAELE VICTUS /Grammatica/ 
£o. LAW Cod. 12145, 1751. 69. v. - LAP Cod. 118-E-17, 
1751. 83. p. - LAR Cod. Austr. 208, 1751. 50. v. 
Lit. Bayer MDT II. 390. p. - Acsay 150. p. - Takács 95. p. 
1751 
CAESUS, REX ARRAGONIAE /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12145, 1751. 69. v. - LAP Cod. 118-E-17, 
1751. 83. p. - LAR Cod. Austr. 208. 1751. 50. v. 
Lit. Bayer MDT II. 390. p. - Acsay 150. p. - Takács 95. p. 
1751 
DÁVID REGNO ADMOVIT /Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12145, 1751. 69. v. - LAP Cod. 118-E-17, 
1751. 83. p. - LAR Cod. Austr. 208, 1751. 51. r. 
^ í . Bayer MDT II. 390. p. - Acsay 150. p. - Takács 95. p. 
1751. Évzáró 
FASTU REGNA /Syntaxis/ 
Fo. Fastu regna amitti docuit exeunte anno. Praemia. /LAW 
Cod. 12145, 1751. 69. v. - LAR Cod. Austr. 208, 1751. 51. r 
1752. Évzáró 
HELLA DE REGNO DANIAE REGE VICTOR /Syntaxis/ 
Fo. Praemia /LAW Cod. 12146, 1752. 42. r. - LAR Cod. Austr 
209, 1752. 32. r./ 
1752 
ARTAXERXES /Grammatica/ 
Fo_. LAW Cod. 12146, 1752. 42. r. - LAR Cod. Austr. 209, 
1752. 32. r. 
1752 
BERNARDINI SINENSIS VIRTUTES /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12146, 1752. 42. r. - LAR Cod. Austr. 209, 
1752. 32. r. 
1754. Évzáró 
JECHONIAS JUDAEAE REX /Rhetorica/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Adlectis aliarum scholarum nobilioribus actoribus: 
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Jechonias ... Drama ob actorum dexteritatem et nitidissimum 
Aurum idiomatis Ungarici, quo totum constabat, liquidissimo 
voluptatis sensu auditores, qui nunquam hactenus linguam 
pátriám dominantem in theatro acceperant, affecit ... /LAW 
Cod. 12147, 1754. 105. r. - LAR Cod. Austr. 211, 1754. 79. r. 
Auotor: N.N. 
Trad. Kozma Ferenc 
Ms. Jekonias. Szomoru-Szabásu Vig Ki-Menetelü Játék. 
/Bartakovics Jos. opera poetica idiom. lat. et hung. I. köt. 
135. r. - 166. v./ 
/OSZK Quart. Lat. 693. I./ 
Editio: JEKONIÁS. SZOMORU-SZABÁSU VIG KI-MENETELÜ JÁTÉK, 
Mellyet Egy némelly JESUS Társaság-béli Tanitó Mester szer-
zett, és elő-állatot. Győrben [1754], Nyomtattatott Streibig 
Gergely János privil. Könyv-Nyomtato által.[4], 131,[3p.] 
/OSZK 189.528/ 
Lit. stoeger 195. p. - Szinnyei IT 35. p. - Nagy Sándor 1883 
316. és 331. p. - Sommervogel IV. 1209-1210. has. - Ferenczi 
55. p. - Jablonkay 16-17. p. - Juharos 115-116. p. - Takács 
100. p. 
1754 
PHRAHATES IN AVITUM PARTHORUM REGNORUM REPOSITUS /Grammatica/ 
£o. LAW Cod. 12147, 1754. 105. r. - LAR Cod. Austr. 211, 
1754. 79. r. 
1754 
OCHUS DE DARIO TRIUMPHANS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12147, 1754. 105. r. - LAR Cod. Austr. 211, 
1754. 79. r. 
1754 
ANDREAS CORSINUS INTERVENTU VIRGINIS AD FRUGEM REVOCATUS 
/Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12147, 1754. 105. r. - LAR Cod. Austr. 211, 
1754. 79. r. 
1755 
ATTILIUS REGULUS CARTHAGINEM REDUXIT /Syntaxis/ 
Fo. syntaxis in theatro spectandum proposuit Attilium Regu-
lum ea versus venustate, actionis decore, ut omnium vota 
expleverit, praemijs vero victorum labores remunerata sit. 





SALOMON HUNGÁRIÁÉ REX THRONO AC MUNDO VALEDICENS 
/Grammatica/ 
LAW Cod. 12149, 1755. 87. r. - LAR Cod. Austr. 212, 
1755. 85. r. 
1755 
JOANNES AUSTRIACUS A PHILIPPO SECUNDO AGNITUS ET IN AULAM 
ADDUCTUS /Principia/ 
*£. LAW Cod. 12149, 1755. 87. r. - LAR Cod. Austr. 212, 
1755. 85. r. 
1755 
MALCHO SEXQUE FRATRIBUS DORMIENTIBUS SOMNUM EXCUSSIT /Parva/ 
LAW Cod. 12149, 1755. 87. r. - LAR Cod. Austr. 212, 
1755. 85. r. 
1756. Évzáró 
CONSTANTINUS PORPHYROGENITUS /Rhetorica/ /Magyar nyelven/ 
Í2.- ... Rhetorica sub anni finem Constantinum ... etc. dedit 
plausumque, quem merebatur, abstulit /LAW Cod. 12150, 1756. 
103. v. - LAR Cod. Austr. 213, 1756. 108. r./ 
Auator: n.n. 
Trad. Faludi Ferenc 
1756 
THASSILO, BOJARIAE DUX /Syntaxis/ 
LAW Cod. 12150, 1756. 103. v. - LAR Cod. Austr. 213, 
1756. 108. r. 
1756 
ALBA REGALIS MARCURIANO DUCE EXPUGNATUS /Grammatica/ 
£o. LAW Cod. 12150, 1756. 103. v. - LAR Cod. Austr. 213', 
1756. 108. r. 
1756 
HERMENEGILDUS /Principia/ 
££• LAW Cod. 12150, 1756. 103. v. - LAR Cod. Austr. 213, 
1756. 108. r. 
1756 
IN AEGYPTUM REGNUM CLEOPATRA REPOSITA /Parva/ 
LAW Cod. 12150, 1756. 103. v. - LAR Cod. Austr. 213, 




JULIUS CAESAR IN AEGYPTO PATRIAE COMMODA PROCURANS 
/Rhetorica/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Rhetorica praeter ternas declamationes et examen histori-
cum Julium Caesarem in Aegypto patriae commoda procurantem 
ludis autumnalibus dedit. /LAW Cod. 12151, 1757. 72. v. - LAR 
Cod. Austr. 214, 1757. 50. v./ 
Auotor: Cordara, Giulio Cesare 
Trad. Faludi Ferenc 
1757 
CONRADUS /Syntaxis/ 
£o. LAW Cod. 12151, 1757. 72. v. - LAR Cod. Austr. 214, 
1757. 51. r. 
1757 
MITHRIDATES AD REGNUM VOCATUS /Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12151, 1757. 72. v. - LAR Cod. Austr. 214, 
1757. 51. r. 
1757 
FALCO /Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12151 , 1757 . 72. v. - LAR Cod. Austr. 214, 
1757. 51. r. 
1757 
UBALDUS /Principia/ 
Fo_. LAW Cod. 12151, 1757. 72. v. - LAR Cod. Austr. 214, 
1757. 51. r. 
1758. Évzáró 
SEMIRAMIS /Syntaxis/ /Magyar nyelven/ 
Fo. LAW Cod. 12152, 1758. 70. v. - LAR Cod. Austr. 215, 
1758. 64. v. 
[Mátray, Szinnyei, Nagy Sándor, Juharos és Takács által emlí-
tett nyomtatott programja a BEK-ben nem található.] 
Lit. Mátray 157. p. - Szinnyei IT 35. p. - Nagy Sándor 1884. 
42. p. - Juharos 39. p. - Takács 108. p. 
1758 
SVENGANGUS AVITO SINARUM REGNO REDDITUS /Grammatica/ 
Fo. singularem laudem et actorum vivax gestus et vestitus, 
cui peregrinitas pretium addidit, reconciliavit /LAW Cod. 




DEMETRIUS ET PERSEUS /Principia/ 
££• ... ab arte commendata /LAW Cod. 12152, 1758. 70. v. -
LAR Cod. Austr. 215, 1758. 65. r./ 
1758 
CYRUS /Parva/ 
££• LAW Cod. 12152, 1758. 70. v. - LAR Cod. Austr. 215, 
1758. 65. r. 
1760 
ARCHAGATUS /Syntaxis/ 
££. LAW Cod. 12154, 1760. 69. r. 
1760 
PETRUS /Grammatica/ 
££. LAW Cod. 12154, 1760. 69. r. 
1760 
ELECTRA /Principia/ 
LAW Cod. 12154, 1760. 69. r. 
1760 
J0AS /Parva/ 
££• Comice exercitationis materiem delegit /LAW Cod. 12154, 
1760. 69. r./ 
1761. Évzáró 
ATYS /Syntaxis/ 




££• LAW Cod. 12155, 1761. 66. r. 
Programmá: PHILOCTETES ACTA JAURINI AB INGENUA MEDIAE GRAMMA-
TICES CLASSIS JUVENTUTE. ANNO MDCCLXI, Mense majo, Die ... 
Jaurini [1761], Typis Gregorii Joannis Streibig Typographi 
[ 4 p J 
/Győri PPK Str. Hung. G. 





Fo. LAW Cod. 12155, 1761. 66. r. 
1761. Június 
HARALDUS ET ERRICUS /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12155, 1761. 66. r. 
Programma: MARALDUS ET ERRICUS ACTA JAURINI AB INGENUA 
ELEMENTÁRIS CLASSIS JUVENTUTE. ANNO MDCCLXI. Die 
JAURINI [1761], Typis Gregorii Joannis Streibig Typographi I4p.] 
/BEK / 
Lit. Mátray 157. p. - Nagy Sándor 1884. 49. p. - Szinnyei IT 




Programma: ABDOLONIMUS ACTA AB INFIMA GRAMMATICES CLASSE 
JAURINI MDCCLXII. Mense ... Die ... Jaurini, 1762. [ny.n.] 
[4 p. ] 
A
 /BEK/ 
Lit. Mátray 157. p. - Nagy Sándor 1884. 49. p. - Szinnyei IT 
39. p. - Bayer MDT II. 392. p. - Juharos 41. p. - Takács 117. p 
1763 
CASSANDRUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12157, 1763. 63. r. - LAR Cod. Austr. 218. 
1763. 62. r. 
1763 
CLEOMENES /Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12157, 1763. 63. r. - LAR Cod. Austr. 218, 
1763. 62. r. 
1763 
PAULUS JAPONIS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12157, 1763. 63. r. - LAR Cod. Austr. 218, 
1763. 62. r. 
1763 
PUERORUM SACRUM BELLUM /Parva/ 
Fo. Puerorum sacrum bellum assectantium Martyres igniculos 
exhibuit /LAW Cod. 12157, 1763. 63. r. - LAR Cod. Austr. 218, 




[Kisebb színpadi jelenetek bemutatása ] 
Fo. Theatrum suis sedibus terra mutante emotum majores comoe-
dias dari nondum túlit; non defuere tamen minora magnae ele-
gantiae dramatia /LAW Cod. 12158, 1764. 40. v. - LAR Cod. Austr. 
219, 1764. 39. r./ 
1764 
AD CLAVES TYRNAVIENSES EVOCATO CAPITI SUPREMUM VALE INTER 
LACHRYMAS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12158, 1764. 41. r. - LAR Cod. Austr. 219, 1764. 
3J. r. 
1764 
PAMPHILUS PATRIS IMPERIA EXUENS /Grammatica/ 
Fo_. LAW Cod. 12158, 1764 . 41. r. - LAR Cod. Austr. 219, 
1764. 39. r. 
1764 
NUPER INAUGURATUS ROMANUS REX SUB ALEXIS NOMINE /Principia/ 
££• LAW Cod. 12158, 1764. 41. r. - LAR Cod. Austr. 219, 
1764. 39. r. 
1764 
PRIGRINUS STERTENS E SOMNO EXCUSSUS /Parva/ 
££• LAW Cod. 12158. 1764. 41. r. - LAR Cod. Austr. 219, 
1764. 39. r. 
1765. Évzáró 
DÁVID DELECTUS QUI CUM GOLIATHO CONGREDERETUR /Syntaxis/ 
££. LAW Cod. 12159, 1765. 58. v. - LAR Cod. Austr. 220, 
1765. 67. r. 
1765 
JOSEPHUS VENDITUS /Grammatica/ 
1°.' LAW Cod. 12159 , 1765. 58. v. - LAR Cod. Austr. 220, 
1765. 67. v. 
1765 
CANDIDUS MODESTUSQUE CUM JESULO JUXTA COLOSSUM MATRIS 
VIRGINEAE DE SYMBOLA SANCTE AMBIGENTES /Principia/ 
££• LAW Cod. 12159, 1765. 58. v. - LAR Cod. Austr. 220, 





£o. LAW Cod. 12159, 1765. 58. v. - LAR Cod. Austr. 220, 
1765. 67. v. 
1767 
[Több -ismeretlen darab előadása'] 
Fo. Auctorum explanationibus declamationibus, aut majoris 
molitionis dramatibus desiderari possunt /LAW Cod. 12161. 
1767. 55. r. - LAR Cod. Austr. 222, 1767. 48. v./ 
1768 
REX MOAB FILIUM IMMOLANS /Poésis/ 
Fo. LAW Cod. 12162, 1768. 50. v. - LAR Cod. Austr. 223, 
1768. 44. r. 
1768 
CHILDERICUS THRONO REDDITUS /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12162, 1768. 50. v. - LAR Cod. Austr. 223, 
1768. 44. r. 
1768 
ALEXIS E TUGURIO IN SOLIUM EVECTUS /Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12162, 1768. 50. v. - LAR Cod. Austr. 223, 
1768. 44. r. 
1768 
SYLLAS ET LYSANDRUS DE VICTORIA E LUDO RELATA CONTENDENTES 
/Principia/ 
go. LAW Cod. 12162, 1768. 50. v. - LAR Cod. Austr. 223, 1768 
44. r. 
1768 
QUINTILIANUS A VARIO HOMINUM GENERE VAPULANS, A LYPSIO ET 
SCALIGERO REGNARE JUSSUS /Parva/ 
LAW Cod. 12162, 1768. 50. v. - LAR Cod. Austr. 223, 1768 
44. r. 
1769 
[Virágoztak a különböző előadási kísérletek] 
Fo. Viguerunt tentamina, declamationes, academiae etc. ... 




0RAT0RIAE EXERCITATIONES /Poésis/ 
Fo. Praeter privatas, quot fere mensibus, Poésis oratorias 
exercitationes, ter palam in theatro cecinit /LAW Cod. 12163, 
1770. 47. r./ 
1770 
[Ismeretlen darabok előadása] /Classes inferiores/ 
Fo. Non dispar fűit contentio, tum in auctoribus explanandis 
tum superioris aevi factis recensendis /LAW Cod. 12163, 1770. 
47. r./ 
1771 
[Három színpadi előadást tartottak1 /Rhetorica/ 
Fo. Praeter tentamen historicum in theatro ter /LAW Cod. 
12164, 1771. 40. r./ 
1771 
DREVIZIUS CZESZTHOKOVIUS OPPUGNARE ADORTUS AT REPENTINO 
MIRACULO EXCAECATUS /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12164, 1771. 40. r. 
1771 
FILIUS NEPOS DISCINCTUS, A PATRE AD FRUGEM REDUCTUS 
/Grammatica/ 
LAW Cod. 12164, 1771. 40. r. 
1771 
FILIUS OB FRAUDES HAEREDITATE EXCLUSUS /Principia/ 
Fo_. LAW Cod. 12164, 1771. 40. r. 
1771 
STUDIOSUS PIGER AUT VARIIS NUGIS MERSUS /Parva/ 
Fo. ... sibique ereptum, dedit, eo majoré verisimilitudine, 
quanto minus fictionis subsidio vocari oportuerat, tentamina 





C A S S O V I A 
(KASSA, KASCHAU) 
1631-1773 
Az első jezsuiták 1601-ben telepedtek meg Kassán, 
köztük Pázmány Péter és Németh Jakab, akik Gonzaga Ferdinánd, 
Rudolf király kapitánya segélyezése és oltalma alatt kezdték 
meg lelkipásztori működésüket. A vallási és politikai zavarok 
miatt azonban rövidesen távozniok kellett a többségében pro-
testáns városból. /Pázmány 1602 októberében már Radosnán, a 
nyitrai püspökség birtokán tartózkodik./ Különösképen sérel-
mezték a protestánsok, hogy 1603-ban a fél évszázada általuk 
birtokolt székesegyházat Jacopo Barbiano várkapitány, a király 
parancsára, a törökök elől Kassára menekült egri káptalannak 
adta vissza. 
Ekkor Mátyás főherceg /'aki az elmebajos Rudolf nevé-
ben vezette a kormányzást/ 1604-ben a jezsuita provinciálishoz 
fordult és a király nevében utasította, hogy küldjön több 
nyelven beszélő, tudományosan képzett rendtagokat Kassára. Ez 
meg is történt, de 1604. október 27-én a Bocskai-féle hadak 
Kassa felé tartó előőrsei menekülés közben megölték őket. 
Az 1606-ban megkötött béke némi nyugalmat teremtett, 
s a jezsuiták visszatértek Kassára és folytatták lelkipászto-
ri munkájukat. De 1619-ben, amikor a Bethlen Gábor-féle had-
sereg fővezére, Rákóczi György ismét bevonult a városba, ha-
sonló atrocitások történtek a vallási fanatizmus jegyében. A 
kollégium 1640-ben nyitotta meg kapuit, 1641-től már színját-
szásukról is van adatunk • Kisdi Benedsk egiri püspök főiskolát 
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is létesített Kassán, amelyet Universitas studiorumnak nevez-
tek. A latin mellett magyar, német és szlovák nyelven is ját-
szottak. Több iskoladráma programjuk a főiskola mellett léte-
sített nyomdájukban jelent meg. 
Forrásaink - amelyek mind a BEK kézirattárában ta-
lálhatók - a következők voltak: 
Diarium Collegii Cassoviensis. Tom. I. ab anni 1672 
die 14. Nov. ad annum 1692. /Diar. Cass. Cod. Ab 
86 I./ 
diarum Collegii Cassoviensis. Tom. II. durante fine 
reotoratus R.P. Ladislai Permay a. 1693-1705 
/Diar. Cass. Cod. Ab 86. II./ 
Diarium oeaonomioum Collegii Cassoviensis 
Sooietatis Jesu ab anno 1704 ad a. 1708 
/Diar. oecon. Cass. Cod. Ab 87/ 
Diarium oeaonomioum Collegii Cassoviensis 
Sooietatis Jesu ab anno 1709-1711 
/Diar. oecon. Cass. Cod. Ab 88/ 
Annuae Collegii Cassoviensis Sooietatis Jesu 
ab anno 1735 ad annum 1773 /ACCSJ Cod. Ab 89/ 
Mindezek mellett, természetesen, a Litterae Annuaek adatait 
is felhasználtuk. 
A kollégium történetére vonatkozó szakirodalom ösz-




[Feltételezhető színi előadások] 
Fo. Missio Scholae sub Ludimagistro saeculari a nobis 
tamen dependente 50 facile numerant /LAW Cod. 12038, 1641. 
143. p. - LAR Cod. Austr. 138, 1641. 460. p./ 
1642 
[Két ismeretlen dráma előadása] 
Fo. Auxit hunc in nos affectum drama duplex, quorum altero 
Christo morienti condolitum, altero in Sacra hostia eidem 
triumphanti applausum, ad quod utrumque tota pene civitas, 
quid-quid Pseudoministri impedire niterentur, convolavit 
/LAW Cod. 12039, 1642, 45. r. - LAR Cod. Austr. 139, 1642. 
87. p./ 
1643 
ISAACUS A PATRE IMMOLANDUS 
Fo. Pusillus grex, nihil tamen veritus patienti Christo pub-
lice compati: dato in scenam Isaaco a patre immolando, ausus 
est in theatrum progredi, quod idem praestitit in pompa Sanc-
tissimae Eucharistiae quotannis sacra /LAW Cod. 12040, 1643, 
45. p. - LAR Cod. Austr. 139, 1643. 154. p./ 
Lit. Ferenczi 42. p. 
1656 
JONATHAS 
Fo. Habét in Excellentissimo Palatino magnum patronum Socie-
tas, quae ut se gratum aliqua ratione exhibeat, honoravit 
illum dramate sub Jonathae schemate, explicante eiusdem genero-
sitatem in occupanda arce Muranensi pro Rege et fide Catholi-




[ismeretlen dráma előadása 1 
Fo. ... dramata populo per anni decursum data, fűit ultimum 
exhibitum rogatu Illustrissimi Episcopi ad fontem Sancti Re-
gis Ladislai, quarto hinc lapide distantem eidem die festő, 
quo accurrere undique sólet multorum millium qua catholicorum, 
qua haereticorum multitudo. Thema erat ipse Divus inter venan-
dum de templo Divae Matris Varadini erigendo caelitus admonitus, 
quae a populo libenter et fructuose spectata adversarii nec 
impedire, nec imitari potuissent. Cum spe iam insolenti, de 
successu armorum Transsylvanicorum in Polonia elati essent, 
ut reducem forte cum victoria Principem in Societatem armarent, 
mature exasperare conati sunt. Spargendo passim in dramatis 
nostris Principem eiusdemque duces illusorie traduci, nunc in-
felicem ipsique venationem, nunc pálos et rotas manticasque 
mendicabulorum ominatos fuisse /LAW Cod. 12054, 1657. 46. p./ 
1657 
ATTYAFIAITUL EL ADATOT JOSEPH 
Fo. Programma Ms. 
Programma Ms.: Idvezitönk szenvedesenek PELDAIA Attyafiaitul 
el adatot Joseph CASSAN Az Páter jesuitak Templomaban elő 
személyekkel ki abrazoltatot. 1657. [2p. ] 
/Egykor a hg. Batthyány család 
körmendi levéltárában/ 
Lit. Mályuszné Császár Edit: Egy jezsuita-dráma vázlata. It 
1944. 33-34. p. 
1658 
[Ismeretlen dráma előadásai 
Fo. Cassoviae ex Residentia fit collegium /45. p./ Haec domi, 
Eöris vero ad fontem Sancti Ladislaj quarto ab hinc lapide 
drama rogatu Illustrissimi Fundatoris in scenam dátum, pluri-
mura habuit e Nobilitate Spectatorem. Hic ubi agente nostro ab 
eodem illustrissimorum statutum, ut sacellum in honorem Sancti 
Ladislai erigeretur, quem in finem plerique e Nobilitate etiam 
Acatholicis suam et ipsi symbolum contulere /LAW Cod. 12055, 
1658. 40. p. - LAR Cod. Austr. 142/1. 1658. 77. p./ 
1661. Június 3. 
CÜnnepi színpadi előadás] /Rhetorica/ 
Fo. "Academia firmata" hoc anno aurea bulla Leopoldi II.; 
peractis divinis itum ad triclinium; ac remotis mensis dátum 
drama. Praemia. Ad primum hunc eius loci, actum a acatholicis 
aeque eorumque ministris ac Catholicis communiter concursum 
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est, rei novitate pompaque attonitis /LAW Cod. 12058. 1661. 
43. p./ 
1663 
[Két vallásos jelenet bemutatása] 
Fo. Bis ad religionem ad Eucharisticum epulum, tenerioresque 
in Christum patientem affectus excitandos /LAW Cod. 12060, 
1663. 66. p./ 
1666. Évzáró 
SEIANUS 
Fo. Cassovienses sub anni literarij exitum, plausum tulerunt 
praecipuum, Seiano in Scenam producto /LAW Cod. 12063, 1666. 
79. P./ 
1668 
[Drámaelőadás Fálffy János egri püspök tiszteletére] 
Fo. Sub ferias autumnales drama in honorem praesulis Joannis 
Palffi episcopi Agriae ... /LAW Cod. 12065, 1668. 87. p./ 
1673. Nagypéntek 
ARCA DEI 
Fo_. LAW Cod. 12070, 1673. 93. p. - LAR Cod. Austr. 143, 
1673. 15. r. 
1674 
INNOCENTIA JOSEPHI AB IMPIETATE FRATERNA ISMAELITIS VENDITA 
BARBARAEQUE SERVITUTI MANCIPATA 
Fo. Feria sexta Christo morienti Sacra: Innocentiam ... etc. 
/LAW Cod. 12071, 1674. 115. p. - LAR Cod. Austr. 143, 1674. 
15. r./ 
1674. Május 27. 
DÁNIEL IN SPECU LEONUM AB HABACUC PROPHETA PASTUS 
Fo. In solemnitate Theophoriae: Danielem ... etc. cum applau-
su acatholicorum et catholicorum /Diar. Cass. Cod. Ab 86. I. 
32. r. 1674. V. 27. - LAW Cod. 12071. 1674. 115. p./ 
Lit. Takács 31. p. 
1674. Augusztus 22. 
SANCTUS STEPHANUS REX UNGARIAE /Syntaxis/ 
Fo. Magister Syntaxeos de Sancto Stephano Rege Ungarico ac-
tionem produxisset /Diar. Cass. Cod. Ab 86. I. 39. v. 1674. 
VIII. 22./ 
Lite Takács 31. p. 
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1675. Február 3. 
[A következő darab főpróbájaJ 
Fo. Post meridiem Initia Probae Generális pro futura comedia 
TÖiar. Cass. Cod. Ab 86, I. 52. r. 1675. II. 3./ 
1675. Február 5. 
SANCTA CATHARINA 
Fo. Post meridiem circa secundam fűit in auditorio de Sancta 
Catharina cum praemijs quae Maecenate Augustissimo nostro 
Leopoldo distributa sunt /Diar. Cass. Cod. Ab 86, I. 52. r. 
1675. II. 5.1 
Lit. Takács 32. p. 
1675. Március 21. 
POLYXENA APODOSIS AD PASSIONEM 
Auotor: M. Csákányi Imre 
Fo. Hora 3 pomeridiana actio Magistri Csakani in auditorio, 
frequentibus spectatoribus quales in alijs aderant, et optime 
successit in variatione theatri. Erat de Polyxena Apodosis ad 
Passionem /Diar. Cass. Cod. Ab 86. I. 55. v. 1675. III. 21./ 
Lit. Takács 32. p. 
1675. Április 15. 
ACTIUNCÜLA DE SANCTO JOSEPHO PATRONO NOVI REGNI /Rhetorica/ 
Fo. post pomeridiani litaniae hora 4 actiuncula Rhetoris de 
Sancto Josepho patrono novo regni /Diar. Cass. Cod. Ab 86. 
I. 57. v. 1675. IV. 15./ 
Lit. Takács 32. p. 
1675. Nagypéntek 
JONATHAN, OB ESUM MELLIS CONDEMNATUS 
Fo. Licet Cassovia medios inter rebellantium tumultus armata 
semper streperet, non siluit tamen pavefacta Minerva, sed 
ludos suos studiosis aperuit. Die Parasceves: Jonathan ... etc. 
/LAW Cod. 12072, 1675. 77. p. / 
1675. Május 27. 
ABIGAIL DAVIDI CIBOS PRAESENTANS 
Fo. Dominica Theophorica: Abigail ... etc. /LAW Cod. 12072, 
1675. 77. p./ 
1676. Május 27. 
[Ismeretlen dráma előadásai 
Fo. Musae mansuetiores drama publicum in Theophorica solemni-
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tate proponentes. Cui munificentia Illustrissimi Domini a Wal-
segg, Camerae Scepusiensi administratoris nóvum apparatum 
theatralem subministravit /LAW Cod. 12073, 1676, 104. p./ 
1677. Űrnapja 
[Ismeretlen színjáték bemutatása] 
Fo_. LAW Cod. 12074, 1677. 95. p. 
1677. Május 16. 
ACTIO DE ERNESTO QUODAM FRANCONO HORTIPOLENSI 
Auator: Berzeviczy Henrik 
Fo. Hora 3 pomeridiana in Auditorio actio Magistri Berzeviczy 
de Ernesto ... etc. /Diar. Cass. Ab 86. I. 106. r. 1677. V. 
16./ 
Lit. Takács 33. p. 
1677. December 3. 
ACTIO DE SANCTO XAVERIO /Poésis/ 
Fo. Magister Poéseos habuit actionem de Sancto Xaverio in 
Auditorio /Diar. Cass. Cod. Ab 86. I. 121. r. 1677. XII. 3./ 
Lit. Takács 33. p. 
1680. Április 14. 
DECLAMATIO DE CHRISTO PATIENTI /Rhetorica/ 
Fo. Páter Rhetoricae habuit Declamationem de Christo patienti 
Rege dolorum in sua schola /Diar. Cass. Cod. Ab 86. I. 204. r. 
1680. IV. 14./ 
Lit. Takács 34. p. 
1686 
[Több ismeretlen darab előadása] 
Fo. Sub principium Februarii rursus literaria palaestra 
aperta est, classibus usque ad Syntaxim inclusive restitutis 
/LAW Cod. 12083, 1686. 130. p./ 
1688. Évzáró 
[Ismeretlen dráma előadása] 
Fo. Sub anni finem dátum in scenam drama, guo peracto bene 
meriti praemijs donati sunt /LAW Cod. 12085, 1688. 42. r. -
LAR Cod. Austr. 148, 1688. 96. p./ 
1689. Szeptember 14. 




Programma: TRVMPHVS AETATIS TENERAE, De Natura et Tyrannide. 
SEV S. CELSUS PVER Pro Fide Christi Martyrio affectus. Ab 
Illustrissima, Magnifica, Nobili Iuventute Academici Collegii 
Societatis JESU In Scenam datus. HONORI ILLUSTRISSIMI ac REVE-
RENDISSIMI Domini Domini GEORGII FENESI, Episcopi Agriensis, 
Praepositi Jászoviensis, Comitatuum Heves, ac utriusque Szol-
nok supremi Comitis. Sacrae Cesareae Regiaeque Majestatis 
Consiliarij etc. etc. Patroni et Maecenatis mufinicentissimi. 
Dum In agone literario bene meritis Praemia decerneret. Anno 
MDCLXXXIX. Die 14. Septembr. CASSOVIAE [1689. Typ. Brewer] 
[12 p.] 
/Bp. KKK Coll. M 78/4/ 
Lit. Holl 171. p. 
1689 
[Ismeretlen darabok előadása3 
Fo. Dedit pariter ludis theatralibus drama spectabile. Prae-
mia /LAW Cod. 12086, 1689. 45. v. - LAR Cod. Austr. 149, 1689. 
62. v./ 
1690. Évzáró 
[Ismeretlen tragédia bemutatása] 
Fo. Ad finem anni exhibita est de more tragoedia. Praemia. 
7Taw Cod. 12087. 1690. 45. v. - LAR Cod. Austr. 150, 1690. 
45. v./ 
1692. Szeptember 9. 
TRIAS GLORIOSA SANCTORUM MARTYRUM APOLLONII, ARIANII ET 
PHILEMONIS 
Fo. Drama publicum, cuius thema: Trias gloriosa ... etc. in 
scenam dátum est. Praemia. /Diar. Cass. Cod. Ab 86. I. 242. v. 
1692. IX. 9. - LAW Cod. 12088, 1692. 98. p. - LAR Cod. Austr. 
151/1, 1692. 105. p./ 
Programma: TRIAS LAUREATA. Id est: SANCTI APOLLONIUS, ARIANUS 
et PHILEMON, Persequente Christianos Diocletiano Martyrum 
passi. Ab Illustrissima, Perillustri, Nobili, ac ingenua Ju-
ventute Academiae Cassoviensis Societatis JESU, in Scenam da-
ti. Dum Illustrissima Munificentia DOMINI, DOMINI, GEORGII 
FENYVESI, Episcopi Agriensis, Praepositi Jászoviensis, Comi-
tatuum Heves, et utriusque Szolnok Supremi, ac perpetui Comi-
tis, Sacrae, Caesareae, Regiaeque Majestatis Consiliarij, etc. 
De re Literaria bene meritis praemia distribuerentur. ANNO 
MDCLXXXXII. Sept: Die Cassoviae, 1692, [ny.n.][8 p.] 
IBp.KKK Coll. M 72/37; 
OSZK:MF FM 2/3045/ 




[Három ismeretlen dráma előadása1 
Fo. Producta dramata publice tria a suprema nimirum classe 
Grammaticae, ab humanitatis et eloquentiae professoribus, quae 
praeterquam quod placuerint, ultimum hoc habuit singulare. 
Praemia. /LAW Cod. 12089, 1693. 28. v. - LAR Cod. Austr. 151, 
II. 1693. 46. p./ 
1693 
[Ismeretlen darabok előadása] /Convictus Nibilium//Magyar 
és német nyelven/ 
Fo. Floret etiam convictus nobilium. In horto suburbano ele-
gáns refectorium et cubiculum diversis lusibus accomodatum. 
Dramata ungarice et germanice ... /LAW Cod. 12089, 169 3. 28. v. 




Programma: OMEN VICTORIARUM EX FACTO AUGUSTISSIMI CAESARIS 
LEOPOLDI PRIMI De restaurandis Divorum Templis voto Conceptum 
ET In magni Geyzae Primi Hungarorum Regis Voto SCENICE ADUMBRA-
TUM AB Illustrissima, Spectabili, ac Magnifica, Praenobili, 
Nobili et ingenua Episcopali Academiae Cassoviensis juventute. 
CUM EXCELLENTISSIMI, ac ILLUSTRISSIMI D.D. COMITIS OCTAVII 
NIGRELLI Sacrae Cesareae Majestatis Camerarij Actualis, Gene-
rális Campi Mareschalli Locum-tenentis, unius Regiminis Pe-
destris colonelli Patrium Regni Hungáriáé Superiorum Comenda-
tis Generális etc. Munificentia Literarijs Victoribus bene 
merentibus praemia distribuerentur. Cassoviae 1694. [ny. n.] 
[16 p.]/Latin és német nyelvű program/ 
/Bp. KKK Coll. M 77/3/ 
Lit. Holl 172. p. 
1694. Január 3. 
ACTIUNCULA DE FOEDERE DEI CUM GENERE HUMANO SEU DE UNIONE 
HYPOSTATICA /Rhetorica/ 
Fo. Diar. Cass. Cod. Ab 86. II. 22. v. 1694. I. 3. - LAR Cod. 
Austr. 152, 1694. 33. v. 
Lit. Takács 36. p. 
1694. Május 3. 
SANCTUS ANASTASIUS SUB COSHROA MARTYR /Syntaxis/ 
Fo. Diar. Cass. Cod. Ab 86. II. 30. r. 1694. V. 3. 




[Ismeretlen dráma előadása1 
Fo. Literario labori coronidem imposuit actio scenica. 
Praemia. /LAW Cod. 12090, 1694. 59. p. - LAR Cod. Austr. 
152, 1694. 33. v./ 
1695 
[Ismeretlen darabok előadásai 
Fo. In emolumentum stúdiósáé juventutis etiam venit minus 
theatrum, consuetis magistrorum actionibus apte et eleganter 
accomodatum. In quo omnes /unico excepto/ classium moderato-
res suas singuli scholas dramatice exercuerunt, ut et disci-
puli fructum et spectatores etiam externi Domini consolatio-
nem et superiores habuerint satisfactionem. /LAW Cod. 12091, 
1695. 51. v. - LAR Cod. Austr. 153, 1695. 55. v. / 
1695. Augusztus 7. 
ACTIO DE SANCTO ALEXIO /Syntaxis/ 
Fo. Diar. Cass. Cod. Ab 86. II. 59. v. 1695. VIII. 7. 
TTt. Takács 36. p. 
1695 
PRODIGIOSUS DEIPARENTIS FAVOR IN TRIBUS NOBILIBUS EQUITIBUS 
CUM ISMERIA E CAPTIVITATE AEGYPTI IN FRANCIAM TRANSLATIS 
COMPROBATUS /Sex classes humaniores/ 
Fo. Piacúit non solum substrata matéria, sed et machinarum 
apparatus atque actorum bene instructorum dexteritas. Praemia. 
/LAW Cod. 12091, 1695. 51. v. - LAR Cod. Austr. 153, 1695. 
55. v./ 
169 5. Február 18. 
CHREMES 
Fo. Post vesperas exhibitus est Chremes in Auditorio /Diar. 
Cass. Cod. Ab 86. II. 80. r. 1697. II. 18./ 
Lit. Takács 37. p. 
1698 
[.Ismeretlen dráma előadása] 
Fo. Prodiere quoque in publicum Musae amoeniores dato in 
Scenam Dramate sub cujus finem Reverendissimi ac Illustrissi-
mi Domini Georgij Fenesi Agriensium Episcopi munificentia 
Scholasticam Juventutem melius de re literaria meritam prae-




TRIUMPHUS ICONIS MARIANAE, OPE DEIPARAE INVIDIAE E HOSTIUM 
DOMITORE 
Fo. In scenam publicam datus est: Triumphus iconis ... etc. 
Praemia. /LAW Cod. 12229, 1699. 273. v. - LAR Cod. Austr. 157, 
1699. 54. r./ 
1699 
[J. József király házassága alkalmából rendezett látványos 
kivilágítás ] 
Fo. In occasionem matriraonii Josephi Regis 18 fenestrae sym-
bolis eleganti penicillo expressis et chronographicis inscrip-
tionibus exornatis monstrum spectaculum /LAW Cod. 12229, 1699. 
294. r. - LAR Cod. Austr. 157, 1699. 54. r./ 
1700. Évzáró 
TRAGICUS FORTUNÁÉ LUDUS IN CORONATIS MAGNORUM PRINCIPUM 
VERTICIBUS CONRADI SVEVIAE ET FRIDERICI AUSTRIAE ULTIMORUM 
DUCUM REPRAESENTATUS 
Fo. LAW Cod. 12095, 1700. 5. r. - LAR Cod. Austr. 157, 1700. 
82. v. 
Programma: TRAGICUS FORTUNÁÉ LUDUS In Coronatis magnorum 
Principum verticibus CONRADINI SVEVIAE ET FRIDERICI AUSTRIAE 
Ultimorum Ducum, REPRAESENTATUS. Et Ab Academica Juventute 
Episcopalis Universitatis Soc. JESU Cassoviensis in Scenam 
datus. Dum Laudabili Munificentia Illustrissimi et Reverendis-
simi Domini Domini ANDREAE PETES, Electi Episcopi Ansarensis, 
Venerabilis Capituli Ecclesiae Cathedralis Agriensis Praeposi-
ti Majoris, Sac. Caes. Regiaeque Majestatis Consiliarij, Ta-
bulae Regiae Praelati, Illustrissimi Domini Episcopi Agriensis 
Vicarij, etc. Auditoris Causarum Generális, etc. etc. De re 
Literaria bene meritis proemia distribuerentur. Anno Domini 
MDCC LEUTSCHOVIAE[1700], Typis BREVERIANIS,[12 p.] 
/Bp. KKK Coll. K 72/26; 
0SZK:MF FM2 3037/ 
Lit. Holl 172. p. 
1700 
NOBILIS ADOLESCENS TOLOSANUS, DEUM IN DUELLUM BLASPHEMIS 
VOCIBUS PROVOCANS /Grammatica/ 





FOEDUS AMORIS PERPETUI JONATHAM INTER ET DAVIDEM SOLEMNI 
PACTO CONCLUSUM 
Fo. Amoeniores classes gratioso prodivere Dramatio in tricli-
nio domestico ante Comitem Octavium de Nigrelli: Foedus amo-
ris ... etc. Quod postridie in auditorio publico fűit exhibi-
tum. Annuam pro praemiis comoediam, iam iam in scenam dandam 
praevertit exusti Collegii scholarumque tragoedia. /LAW Cod. 
12096, 1701. 39. v. - LAR Cod. Austr. 158, 1701. 63. r./ 
1702. Évzáró 
[Ismeretlen dráma bemutatásai 
Fo. Plausum tulere spectati 
grammatices classium studiosi 
/LAW Cod. 12097, 1702. 58. v. 
81. r./ 
1707. December 28. 
MÁRTIS GLÓRIA, JURIBUS MORTALITATIS A PALLADE EXEMPTA. SIVE: 
MATHIAE CORVINI REGIS QUONDAM HUNGÁRIÁÉ FORTITUDO BELLICA 
SEMPITERNAE POSTERORUM MEMORIAE, A VECTIGALIBUS LITERIS 
TRANSSCRIPTA 
Fo. A meridie Exhibitum Dramation praesente Principe, Epis-
copo, Generáli Bercsényi, et tota fere nobilitate majori, nam 
minor admissa non fűit per officiales, et Palotasones Princi-
pis, qui etiam pueros et alios minoris aestimationis homines 
ex Auditorio, quod erat nóvum refectorium destinatum, foras 
exmiserunt. Incipit Actio circa mediam 4-um et duravit usque 
ad Septimam. Inductae ad hoc Auditórium per Collegij portám et 
ambitum, duodecim circiter nobiliores foeminae, quarum princeps 
Bercsiniana, Dominus Episcopus, propter moderni temporis cir-
cumstantiam non contradicente numeris quibusdam permissionem 
svadentibus et dicentibus locum nondum inhabitatum, et imper-
fectum esse extra clausuram, aliijs contranitentibus, pleni-
que humeros contrahentibus. Principi obviarunt V.V. palliati 
in ambitu interiore ad portám, dum ingrederetur et egredere-
tur. Dramatij Thema fűit: Mártis glória ... etc. et ab Illust-
rissima, Spectabili ex Cassoviensis Academiae Societatis Jesu 
Juventute Scenice proposita /Diar. Oecon. Cass. Cod. Ab 87, 
1707. 100. v. XII. 28./ 
/Állítólagos programja nem található./ 
Lit. Jablonkay 9. p. - Juharos 102. p. - Takács 44. p. -
Esze Tamás: A kurucok Mátyás drámája. ItK 1958. 1-18..p. 
in scena supremae ac infimae 
quibus accensendi et Rhetores. 
- LAR Cod. Austr. 159, 1702. 
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1708. Február 16. 
CHREMES /Rhetorica/ 
Fo • A meridie productus Chremes a Rhetoribus. /Diar. Cass. 
Cod. Ab 87, 103. r. 1708. II. 16./ 
Lit. Takács 44. p. 
1711 
.Ismeretlen darab bemutatásai 
Fo. Anno et amplius ludi Cassovienses claudebantur, rursum 
aperiuntur 3. Nonas Junii, sed ob solitudinem professorum 
disciplinae altiores silebant. /LAW Cod. 12030, 1711. 92. p. 
- LAR Cod. Austr. 168, 1711. 82. p./ 
1712 
[Ismeretlen darabok előadása1 
Fo. Altiores scholae quae ob injuriam temporum aliquot jam 
annis vacabant, anno hoc ab explicatione conscientiae, casuum 
et logicae, rursus initium suum acceperunt. Humaniores scholae 
non copiosam iuventutem numerarunt /LAW Cod. 12106. 1712. 
187. p. - LAR Cod. Austr. 169, 1712. 140. p./ 
1713 
'.Ismeretlen drámák előadása] /Valamennyi grammaticai osztály/ 
Fo. Humaniorum literarum scholae singulae in theatro prodive-
re. Parva, Principia, Grammatica, Syntaxis dramatia sua semel 
exhibuere. /LAW Cod. 12107, 1713. 135. p. - LAR Cod. Austr. 
170, 1713. 141. p./ 
1713. Évzáró 
PALLADIUM TROJANUM SIVE BONUM PUBLICUM IN LONGAEVAE PACIS 
AUGURIUM 
Fo. LAW Cod. 12107, 1713. 135. p. - LAR Cod. Austr. 170, 
1713. 141. p. 
1714 
SIGISMUNDUS ADOLESCENS HUNGARUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. LAW Cod. 12108, 1714. 71. p. - LAR Cod. Austr. 171, 
1714. 77. p. 
1714 
DECEPTUS PERVERSIS ASSOCIIS JUVENIS SERIO SIBI REDDITUS 
/Principia et Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12108, 1714. 71. p. - LAR Cod. Austr. 171, 




AMBITIO INFELIX DUOBUS IN FRATRIBUS REGUM DE STIRPE ORIUNDIS 
/Syntaxis et Graramatica/ 
££. LAW Cod. 12109, 1715. 36. v. - LAR Cod. 172, 1714. 75. p. 
1716. Farsang 
[Ismeretlen dráma előadásai /Rhetorica/ 
Fo. Rhetorica sex declamationibus et uno dramate sub feriis 
Bacchi lusit, ... nec ceteris classibus laus in theatro defuit. 
/LAW Cod. 12110, 1716. 138. p. - LAR Cod. Austr. 173, 1716. 
62. r.l 
1717 
VECTIGAL VIRTUTIS, SEU GL0RI0SI C0L0SSI B. JOANNI FRANCISCO, 
MAGNÓ FRANCIAE APOSTOLO, ERECTI 
Fo. Rhetorica detulit Comitia Regni Hungáriáé, seu declama-
tiones per annum productas. Schola Humanitatis, Vectigal vir-
tutis ... etc. /LAW Cod. 12111, 1717. 81. p. - LAR Cod. Austr. 
174. 67. p./ 
1718 
ANDREAS SECUNDUS UNGARIAE REX /Syntaxis/ 
Fo. Ceterae classes siluere /LAW Cod. 12112, 1718. 176i p. 
- LAR Cod. Austr. 175, 1718. 199. p./ 
1721 
NUPTIAE BACCHICUM UNGARIAE /Rhetorica/ 
Fo. Extra ordinem antecieneralibus feriis exhibuerunt Nuptias 
... etc. /LAW Cod. 12115, 1721. 69. p. - LAR Cod. Austr. 178. 
1721. 71. p./ 
1721. Farsang 
OCULATA CAECITAS IN BELA UNGARORUM REGE /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12115, 1721. 69. p. - LAR Cod. Austr. 178, 
1721. 71. p. 
1721 
CANDORIS EXILIUM SUB LEMMATE: NOCET ESSE LOCUTUM /Grammatica/ 
Fo_. LAW Cod. 12115, 1721. 69. p. - LAR Cod. Austr. 178, 
1721. 71. p. 
1721 
PARADYSUM VOLUPTATIS, IN QUO SANCTO METAMORPHOSI FEDERICUS 




Fo. LAW Cod. 12115, 1721. 69. p. - LAR Cod. Austr. 178, 
1721. 71. p. 
1722 
[Rövid darabok bemutatása] /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica et Poésis exhibitae breves actiunculae, ceterae 
classes sua dramata dedere /LAW Cod. 12116, 1722. 53. r. -
LAR Cod. Austr. 179, 1722. 45. r./ 
1722 
IN LADISLAO CORVINO INFELIX SECURITAS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12116, 1722. 53. r. - LAR Cod. Austr. 179, 
1722. 45. r. 
1722 
NON VANAE SINE VICIBUS IRAE IN ANNIBALE ADOLESCENTE 
/Grammatica/ 
Fo_. law Cod. 12115, 1722. 53. r. - LAR Cod. Austr. 179, 
1722. 45. r. 
1722 
TRIUMPHUS AMORIS REGNORUM E PASTORIBUS IN SOLIUM ELEVATUM 
/Principia/ 
Fo_. LAW Cod. 12116, 1722. 53. r. - LAR Cod. Austr. 179, 
1722. 45. r. 
1722 
IN SANCTO EMERICO DUCE UNGARO PIETATIS FRUCTUS LILIA /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12116, 1722. 53. r. - LAR Cod. Austr. 179, 
1722. 45. r. 
1723 
[_Az osztályok egyes előadásainak ünneplése] 
Fo. A mansuetioribus classis ludi de more celebrati sunt 
/LAW Cod. 12117, 1723. 36. r. - LAR Cod. Austr. 180, 1723. 
41. r./ 
1724 
[A Rhetorica és a Poésis gyakori declamaciói és több ismeret-
len darab ] 
Fo. Rhetorica et Poésis declamatum est frequentius. Aliae 
classes sua dramata dedere majoré apparatu /LAW Cod. 12118, 




PRUSIAS A NICOMEDE FILIO INTEREMPTUS /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12118, 1724. 61. r. - LAR Cod. Austr. 181, 
1724. 55. r. 
1724 
EDVARDUS ET EDVINUS ANGLIAE HAEREDES PROFUGI, A SALOMONE 
HUNGÁRIÁÉ REGE IN FIDEM RECEPTI /Grammatica/ 
Fo_. LAW Cod. 12118, 1724. 61. r. - LAR Cod. Austr. 181, 
1724. 55. r. 
1724 
PLACILLUS IN MATRIS SINU ENUTRITUS /Principia/ 
Fo_. LAW Cod. 12118, 1724. 61. r. - LAR Cod. Austr. 181, 
1724. 55. r. 
1725 
LEX IN FURES TEMPÓRIS PROMULGATA ET EXECUTIONI DATA 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12119, 1725. 76. v. - LAR Cod. Austr. 182, 
1725. 74. v. 
1725 
IRAE LUDICRAE LUDRICA PACE COMPOSITAE /Principia et Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12119, 1725. 76. v. - LAR Cod. Austr. 182, 
1725. 74. v. 
1726. Évzáró 
SALUS ORBIS IN LIBERORUM EDUCATIONE SITA /Syntaxis et 
Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12120, 1726. 59. v. - LAR Cod. Austr. 183, 
1726. 54. r. 
1726 
MUNDI VICTOR BARLAAMUS /Principia et Parva/ 
Fo. Plausu in horas quinque producto /LAW Cod. 12120, 1726 
59. r. - LAR Cod. Austr. 183, 1726. 54. r./ 
1727 
[Ismeretlen darabok előadásaj /Grammaticai osztályok/ 
Fo. Rhetorica et Poésis quinquies declamarunt, alterae 
classes semel in scena produxerunt /LAW Cod. 12121, 1727. 55 




DIVI ALOYSIUS ET STANISLAUS SUB FABULA CASTORIS ET POLLUCIS 
Fo. LAW Cod. 12121, 1727. 55. r. - LAR Cod. Austr. 184, 1727. 
72. r. 
Auator: Beneken, Antonius 
Editio: Castor et Pollux regios declinando titulos melioris 
regni haeredes inaugurati sive Divorum Aloysii et Stanislai 
genuina fictis sub coloribus icon ludis theatralibus exhibita. 
Cassoviae 1727, Typis Academicis. 49 p. 
/BEK Hf 1813/ 
/Címlap hiányzik/ 
Lit. Stoeger 25. p. - Sommervogel I. 1302. has. és IV. 929. 
has. - Takács 61-62. p. 
1728 
CASSIOPIS HUNGARICA SEU CASSOVIA SUPERIORIS HUNGÁRIÁÉ CIVITAS 
CASSII CONSULIS VIRTUTE IN METROPOLIM HUNGÁRIÁÉ SUPERIORIS 
EVECTA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. LAW Cod. 12122, 1728. 93. r. - LAR Cod. Austr. 185, 
1728. 96. r. 
1728 
FÉLIX REIPUBLICAE LITTERARIAE AUSPICIUM, SIVE ALVARUS 
CREDITAM SIBI PALLADIS PROVINCIÁM GUBERNANS /Principia/ 
Fo_. LAW Cod. 12122, 1728. 93. r. - LAR Cod. Austr. 185, 
1728. 96. r. 
1729 
ALVARINDUS IN PATERNI IMPERII SOLIUM EVECTUS /Syntaxis et 
Grammatica/ 
£o. LAW Cod. 12123, 1729. 80. r. - LAR Cod. Austr. 186, 
1729. 63. v. 
1729 
DECLINATIONES QUINQUE IN PROPUGNACULIS TOTIDEM DECERTANTES 
/Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12123, 1729. 80. r. - LAR Cod. Austr. 186, 
1729. 63. v. 
1730 
[Ismeretlen drámák előadásai 
Fo. Intulit et laudem suam Suprema Mediaque Grammatica dum 
illud Poétae quo semel est imbuta recens fabuloso Dramate 
convestitum in Scenam cum satisfactione multa Spectantium 
dedit /LAW Cod. 12124, 1730. 108. v. - LAR Cod. Austr. 187, 




FORTUNATA TEMERITAS IN EUROPAEIS 
LIBERANDAM PALAESTINAM PROFECTIS 
Fo_. l aw cod. 12181, 1731. 339. 
1731. 453. p. 
1731 
ADOLESCENTIBUS INCONSULTO AD 
/Syntaxis et Grammatica/ 
p. - LAR Cod. Austr. 188, 
PRÍMA MALORUM FUTURORUM PRAESAGIA EX INDULGENTI EDUCATIONE 
NASCI /Principia et Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12181, 1731. 339. p. - LAR Cod. Austr. 188, 
1731. 453. p. 
1732 
FELICES ORESTIS FURIAE, SIVE GORDIANUS URBIS PRAETOR INQUIETE 
ANIMO AD AGNITIONEM DIVINAE FIDEI ADDUCTUS 
Fo. Dederunt fabulam cum titulo: Felices Orestis furiae ... 
etc. /LAW Cod. 12126, 1732. 276. p. - LAR Cod. Austr. 189, 
1732. 239. p./ 
1733 
UFFO WERNIUS REGIS FILIUS PATERNI HONORIS VINDEX /Syntaxis et 
Grammatica/ 
££• LAW Cod. 12127, 1733. 152. p. - LAR Cod. Austr. 190, 
1733. 143. p. 
1733 
AMOR DIVINUS AB INTELLECTU HUMANO REX SUPER CORDIS SOLIUM 
POSITUS 
' Fabula, cuius argumentum fűit: Amor divinus ... etc. 
/LAW Cod. 12127, 1733. 152. p. - LAR Cod. Austr. 190, 1733. 
144. p./ 
1734 
LUSUS DTVINA PROVIDENTIAE IN SOPHIRO TRUCIMANNI FESSAE ET 
MAROCHI REGIS FILIO ORBI EXHIBITUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12128, 1734. 126. v. - LAR Cod. Austr. 191, 
1734. 79. v. 
1734 
DIALÓGUS DISSERENTES DE GRAVI QUODAM ADOLESCENTIAE ERRORE, 
QUEM LACRIMIS ELUERUNT /Principia et Parva/ 
££• LAW Cod. 12128, 1734. 126. r. - LAR Cod. Austr. 191, 




MAGNUS BIRGERIJ SVECORUM REGIS FILIUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1735. 4. v. - LAW Cod. 12129, 1735. 
95. r. - LAR Cod. Austr. 192, 1735. 62. v. 
Lit. Juharos 27. p. - Takács 71. p. 
1735 
PETRUS MARTINEZ IN PUTEUM DELAPSUS, AC OPE BEATAE VIRGINIS 
SERVATUS /Principia et Parva/ 
Fo. Principia et Parva in Floralibus suis, sub quorum sche-
mate Petrum Martinez in puteum delapsum ac ope Beatae Virgi-
nis illaesum servatum in scenam dedit, laudem et plausum 
túlit maximum /ACCSJ Cod. Ab 89, 1735. 4. v. - LAW Cod. 12129, 
1735. 95. r. - LAR Cod. Austr. 192, 1735. 62. v./ 
Lit. Juharos 27. p. - Takács 72. p. 
1736 
MITHRIDATES PONTICUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1736. 11. r. - LAW Cod. 12130, 1736. 
85. v. - LAR Cod. Austr. 193, 1736. 85. r. 
Lit. Juharos 27. p. - Takács 72. p. 
1736 
IRA SUI IMPOTENS TRIUMPHATA /Principia et Parva/ 
Fo. ira sui impotens et pertinax a vindice Nemesi triumphata 
/ACCSJ Cod. Ab 89, 1736. 11. r. - LAW Cod. 12130, 1736. 85.v. 
- LAR Cod. 193, 1736. 85. r./ 
Lit. Juharos 27. p. - Takács 72. p. 
1736 
GENIUS PARVAE A TENERIORE AETATE S0LI0 RESTITUTUS 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89. 1736. 11. r. - LAW Cod. 12130, 1736. 
85. v. - LAR Cod. Austr. 193, 1736. 85. r. 
Lit. Takács 72. p. 
1737 
[Ismeretlen dráma előadása] /Poésis/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1737. 13. v. 
Ltt. Juharos 27. p. 
1738 
TIMARIOPIREONTES SERVUS THESAROCHRYSONICOCHRYSIDIS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Stylo Plautino /ACCSJ Cod. Ab 89, 1738. 17. v. - LAW 
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Cod. 12132, 1738. 269. r. - LAR Cod. Austr. 195, 1738. 218. v. / 
Lit. Juharos 27. p. - Takács 75. p. 
1738 
SANCTUS JOANNIS FRACISCI REGIS ADOLESCENTIA IN ROSA 
TRIUMPHANTE /Principia/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1738. 17. v. - LAW Cod. 12132, 1738. 
269. r. - LAR Cod. Austr. 195, 1738. 218. v. 
Lit, Juharos 27. p. 
1739 
CONRADINUS ET FRIDERICUS A CAROLO OCCISI. DRAMA. /Syntaxis 
et Grammatica/ 
Fo. Inferiores classes non sine plausu scenam aperuere 
/ACCSJ Cod. Ab 89, 1739. 24. r. - LAW Cod. 12133, 1739. 60. v. 
- LAP Cod. 118-E-10. 1739. 116. p. - LAR Cod. Austr. 196. 1739.59. 
Lit. Juharos 27. p. - Takács 76. p. 
1739 
JAPON OB SUSCEPTUM SACRUM BAPTISMA NECI DAMNATUS PRIMUM, TUM 
TRADUCTO AD SACRA CHRISTIANA PATRE IPSO SUPPLICIO LIBERATUS 
/Principia et Parva/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1739. 24. r. - LAP Cod. 118-E-10, 
1739. 116. p. - LAR Cod. Austr. 196, 1739. 59. r. 
Lit. Juharos 27. p. - Takács 76. p. 
1740. Szeptember 6. 
ZRINIUS AD SZIGETUM. TRAGOEDIA. /Syntaxis/ 
Fo. ... et história praemisit suo drammati, quod 6. Septembris 
ad adjumento reliquarum classium, ita produxit, ut una Schola-
rum omnium diligentiam publicis praemijs remunerata sit muni-
fico in hanc rem Inclytae Cassoviensis Urbis Magistratu. Dra-
matis titulus fűit: Zrinius ... etc. Praemia. /ACCSJ Cod. Ab 
8 9 , 1 7 4 0 . 2 6 . v . I X . 6 . - L A W C o d . 1 2 1 3 4 , 1 7 4 0 . 8 8 . p . - L A P 
Cod. 1 1 8 t E - 1 1 , 1 7 4 0 , 8 7 - 8 8 . p. - LAR Cod. Austr. 1 9 7 , 1 7 4 0 . 
8 7 . P . / 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Juharos 27. p. - Ta-
kács 77. p. 
1741 
DIVUS PAULINUS CHARITATE IN PROXIMOS INSIGNIS /Rhetorica/ 
Fo. Praemia /ACCSJ Cod. Ab 89, 1741. 30. v. - LAW Cod. 
T7135, 1741. 74. p. - LAP Cod. 118-E-12, 1741. 74. p. - LAR 
Cod. Austr. 198, 1741. 74. p./ 




EUSEBIUS SARDINIAE REX PIETISSIMUS /Syntaxis et Grammatica/ 
£o. ACCSJ Cod. Ab 89, 1741. 30. r. - LAW Cod. 12135, 1741. 
74. p. - LAP Cod. 118-E-18, 1741. 74. p. - LAR Cod. Austr. 
198, 1741. 74. p. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Juharos 27. p. - Ta-
kács 78. p. 
1741 
CONSTANTIA CHRISTIANA IN TITO ET FILIUS EIUS LIBERTATE DONATA 
/Parva/ 
ACCSJ Cod. Ab 89, 1741. 30. v. - LAW Cod. 12135, 1741. 
74. p. - LAP Cod. 118-E-12, 1741. 74. p. - LAR Cod. Austr. 
198, 1741. 74. p. 
Lit. Takács 78. p. 
1742 
[Ismeretlen darab bemutatása] 
- Praeter privatas Rhetorum et Poétarum declamationes 
Grammaticae etiam classes in Theatro publico prodiere et cum 
applausu nobilis ac frequentis Spectatoris sua dramatia luse-
re /ACCSJ Cod. Ab 98, 1742. 32. r./ 
Lit. Juharos 27. p. 
1743 
LUCTUS FORTUNÁÉ IN EGMONT10 DUCE ET GRANDVELLANO CARDINALI 
PRINCIPE /Syntaxis et Grammatica/ 
£o. ACCSJ Cod. Ab 89, 1743. 34.v. - LAW Cod. 12137, 1743. 
84. p. - LAR Cod. Austr. 200, 1743. 84. p. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Juharos 27. p. -
Takács 81. p. 
1743 
ERROR CHRYSOMANIS PATRIS FILIUM, EURETUM SIBI INCOGNITUM AD 
MORTEM POSTULANTIS /Principia/ 
££• ACCSJ Cod. Ab 89, 1743. 34. v. - LAW Cod. 12137, 1743. 
84. p. - LAR Cod. Austr. 200, 1743. 84. p. 
Lit. Juharos 27. p. - Takács 81. p. 
1744 
JOVELES ET OCTAVIUS, AMICITIAE PRODIGIA, ALTÉR PRO ALTERO 
MORTEM OPPETERE CERTANTES /Syntaxis et Grammatica/ 
££. ACCSJ Cod. Ab 89, 1744. 39. r. - LAW Cod. 12138, 1744. 
97. p. - LAP Cod. 118-E-13, 1744. 93. p. - LAR Cod. Austr. 
201, 1744. 93. p. 
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Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Juharos 27. p. -
Takács 82. p. 
1744 
SENNACHERIBUS ASSYRIORUM REX A FILIIS QUOS DEORUM IRAM 
PLACATURUS IMMOLARE CONSTITUERAT INTEREMPTUS /Principia et 
Parva/ 
£o. ACCSJ Cod. 89, 1744. 39. r. - LAW Cod. 12138, 1744. 
97. p. - LAP Cod. 118-E-13, 1744. 93. p. - LAR Cod. Austr. 
201. 1744. 93. p. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Juharos 27. p. -
Takács 83. p. 
1744. Évzáró 
SUI VICTOR JULIUS CAESAR METELLI VITAE ILLUSTRI VICTORIAE 
GENERE PARCENS /Rhetorica/ 
Fo. Sub anni exitu grandi cothurno /ACCSJ Cod. Ab 89, 1744. 
39. r. - LAW Cod. 12138, 1744. 97. p. - LAP Cod. 118-E-13, 
1744. 93. p. - LAR Cod. Austr. 201, 1744. 93. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Takács 83. p. 
1745 
MICROCOSMACHIA SIVE RATIONIS IN HOMINE IMPÉRIUM AB APPETITUS 
TYRANNIDE VINDICATUM /Syntaxis/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1745. 43. r. - LAW Cod. 12139, 1745. 
125. p. - LAP Cod. 118-E-14, 1745. 147. p. - LAR Cod. Austr. 
202, 1745. 145. p. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Juharos 27. p. -
Takács 84. p. 
1745 
REX MANAAR FILIUM SUUM IN VICTIMAM FIDEI IMMOLANS /Grammatica/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1745. 43. r. - LAW Cod. 12139, 1745. 
125. p. - LAP Cod. 118-E-14, 1745. 147. p. - LAR Cod. Austr. 
202, 1745. 145. p. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Juharos 27. p. -
Takács 84. p. 
1745 
BLANCUS ET TONGUS /Principia et Parva/ 
Fo_. ACCSJ Cod. 89, 1745. 43. r. - LAW Cod. 12139, 1745. 
125. p. - LAP Cod. 118-E-14, 1745. 147. p. - LAR Cod. Austr. 
202, 1745. 145. p. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Juharos 27. p. -




[Ismeretlen darab bemutatása] /Syntaxis/ 
Fo. Syntaxistas apprime institutos in theatrum eduxit, ac 
tum victorum nomina promulgavit /LAW Cod. 12140, 1746, 105. v. 
- LAP Cod. 118-E-15. 1746. 210. p. - LAR Cod. Austr. 202, 
1746. 100. v./ 
1746. Május 
JOVINIANUS /Syntaxis/ 
Fo. Jovinianus jamjam Majo mense in scenam datura, optimo 
suo praeceptori inopino morte erepto lachrymis et dolore jus-
tissimo parentavit, ac ut lucem cum opere posthumo aspiceret 
a Rhetorica impetravit /ACCSJ Cod. Ab 89, 1746. 44. v. - LAW 
Cod. 12140, 1746. 105. v. - LAP Cod. 118-E-15, 1746. 210. p. 
- LAR Cod. 203, 1746. 100. v. / 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Juharos 27. p. -
Takács 85. p. 
1746 
HUSARINUS /Grammatica/ 
Fo. Grammaticam etiam suus Moderátor saeculum repetens, 
deseruit, vatus successor Husarino auditorem recreavit /ACCSJ 
Cod. Ab 89, 1746. 44. v. - LAW Cod. 12140, 1746. 105. v. -
LAP Cod. 118-E-15, 1746. 210. p. - LAR Cod. Austr. 203, 1746. 
100. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Takács 85. p. 
1746 
PANTOLMUS /Parva/ 
£o. ACCSJ Cod. Ab 89, 1746. 44. v. 
L%t. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Juharos 27. p. -
Takács 85. p. 
1747 
ENERGUMENOS JAPON SACRIFICULOS LUDUM FACIENS /Syntaxis/ 
£o. ACCSJ Cod. Ab 89, 1747. 49. r. - LAW Cod. 12141, 1747. 
63. v. - LAR Cod. Austr. 204, 1747. 37. p. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Juharos 27. p. -
Takács 87. p. 
1747 
ROBOAMUS /Grammatica/ 
£o. ACCSJ Cod. Ab 89, 1747. 49. r. - LAW Cod. 12141, 1747. 
63. v. - LAR Cod. Austr. 204, 1747. 37. p. 
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Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Juharos 27. p. -
Takács 87. p. 
1747 
TRES FRATRES JAPONES A PIETATE IN PARENTES CELEBRES 
/Principia et Parva/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1747. 49. r. - LAW Cod. 12141, 1747. 
63. v. - LAR Cod. Austr. 204, 1747. 37. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Juharos 27. p, -
Takács 87. p. 
1747. Évzáró 
QUIRAUS REGII SANGUINIS IN CRIMAEA VINDEX /Rhetorica/ 
fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1747. 49. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Juharos 27. p. -
Takács 87. p. 
1748 
JOACHAS REX JUDAEAE /Syntaxis/ 
ACCSJ Cod. Ab 89, 1748. 70. r. - LAW Cod. 12142, 1748. 
50. r. - LAR Cod. Austr. 205, 1748. 48. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Juharos 27. p. -
Takács 89. p. 
1748 
DEMETRIUS PHILIPPI REGIS MACEDONUM FILIUS /Grammatica/ 
£o. ACCSJ Cod. Ab 89, 1748. 70. r. - LAW Cod. 12142, 1748. 
50. r. - LAR Cod. Austr. 205, 1748. 48. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902, 312. p. - Takács 89. p. 
1748 
SEPTEM DORMIENTES SED SOMNO EXCUSSI /Principia et Parva/ 
Fo. Actae sunt non sine frequenti Nobilium applausu et 
concursu. Praemia. /ACCSJ Cod. Ab 89, 1748. 70. r. - LAW Cod. 
12142, 1748. 50. r. - LAR Cod. Austr. 205, 1748. 48. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 312. p. - Takács 89. p. 
1749 
BETHULIAE VINDEX JUDITH /Rhetorica/ 
jo_. Philosophiae baccalaureis /ACCSJ Cod. Ab 89, 1749. 80. 
- LAW Cod. 12143, 1749. 34. v. - LAP Cod. 118-E-15/a, 1749. 
72. p. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 36. r. 
1749 
SUPREMI MILITIAE PER SUPERIOREM HUNGÁRIÁM SUB AUSTRIACIS 
PRINCIPIBUS PRAEFECTI /Poésis/ 
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Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1749. 80. v. - LAW Cod. 12143, 1749. 
34. v. - LAP Cod. 118-E-15/a, 1749. 72. p. - LAR Cod. Austr. 
206, 1749. 36. r. 
1749 
HESIODUS FRÁTER IGNOTUS A FRATRIBUS JUGULATUS VITAQUE EXUTUS 
/Syntaxis/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1749. 80. v. - LAW Cod. 1743 , 1749. 
34. v. - LAP Cod. 118-E-15/a, 1749. 72. p. - LAR Cod. Austr. 
206, 1749. 36. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. - Ta-
kács 91. p. 
1749 
ADOLESCENS IN MATREM IMPIUS EO IPSO IN LOCO, QUO HANC INDIGNIS 
MÓDIS ALIQUANDO E CURRU DEJECERAT, PEDE CUM VITA AMISSIS 
PUNITUS /Grammatica/ 
£o. ACCSJ Cod. Ab 89, 1749. 80. v. 
Li>t. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Takács 91. p. 
1749 
EXITIUM RATIONIS EX JUVENTAE REGNO FACTIONE AFFECTUUM 
PROCURATUM /Principia et Parva/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1749. 80. v. - LAW Cod. 12143, 1749. 
34. v. - LAP Cod. 118-E-15/a, 1749. 72. p. - LAR Cod. Austr. 
206, 1749. 36. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Takács 91. p. 
1749. Évzáró 
TRYPHON SIMONI MACCHABAEO REFRIDUS JONATHAE ET FILIORUM 
INTERFECTOR 
F o
' Ad theatrum nóvum, quod sumptibus magistrorum juxta 
Rhetoricae scholam recens surrexit, privatis eorum usibus, 
ludis posthac deserviturum /ACCSJ Cod. Ab 89, 1749. 80. v. -
LAW Cod. 12143, 1749. 34. v. - LAP Cod. 118-E-15/a, 1749. 
72. p. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 36. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Takács 91. p. 
1750 
NICOLAUS ZRINIUS AD SZIGETHUM GLORIOSA PRO PATRIA VICTIMA 
/Syntaxis/ 
ACCSJ Cod. Ab 89, 1750. 88. r. - LAW Cod. 12144, 1750. 
88. p. - LAP Cod. 118-E-16, 1750. 73. p. - LAR Cod. Austr. 
207, 1750. 36. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. -




ACRISIUS TYRANNUS A PERSEO NEPOTE REGNO ET VITA EXUTUS 
/Grammatica/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1750. 88. r. - LAW Cod. 12144, 1750. 
88. p. - LAP Cod. 118-E-16, 1750. 73. p. - LAR Cod. Austr. 
207. 1750. 36. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. -
Takács 93. p. 
1750 
AMNOAS AB ABSOLONE IN CONVIVIO TRUCIDATUS /Principia et Parva/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1750. 88. r. - LAW Cod. 12144, 1750. 
88. p. - LAP Cod. 118-E-16, 1750. 73. p. - LAR Cod. Austr. 
207, 1750. 36. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. -
Takács 93. p. 
1750. Évzáró 
SEDECIAS 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1750. 88. r. - LAW Cod. 12144, 1750. 
88. p. - LAP Cod. 118-E-16, 1750. 73. p. - LAR Cod. Austr. 
207. 1750. 36. r. 
Lit. Takács 93. p. 
1751 
FILII HELI /Syntaxis/ 
Fo. Pro dramate Syntaxis assumpsit filios Heli /ACCSJ Cod. 
Ab 89, 1751. 91. r. - LAW Cod. 12145, 1751. 68. r. - LAP Cod. 
118-E-17, 1751. 80. p. - LAR Cod. Austr. 208, 1751. 49. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. - Ta-
kács 95. p. 
1751 
THEOFREDUS OCULIS ORBATUS /Grammatica/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1751. 91. r. - LAW Cod. 12145, 1751. 
68. r. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 80. p. - LAR Cod. Austr. 
208, 1751. 49. r. 
1751 
JOAS JUDAE REX /Principia et Parva/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1751. 91. r. - LAW Cod. 12145, 1751. 
68. r. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 80. p. - LAR Cod. Austr. 
208, 1751. 49. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. -





Fo• Rhetorica sub anni finem Jephtiadem lusit /ACCSJ Cod. 
Ab 89, 1751. 91. r. - LAW Cod. 12145, 1751. 68. r. - LAP Cod. 
118-E-17, 1751. 80. p. - LAR Cod. Austr. 208, 1751. 49. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Takács 95. p. 
1752 
OLAUS ERICI FILIUS /Syntaxis/ 
£o. ACCSJ Cod. Ab 89, 1752. 94. r. - LAW Cod. 12146, 1752. 
41. r. - LAR Cod. Austr. 209, 1752. 30. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. -
Takács 97. p. 
1752 
NICOMEDES BRUSSIAE REX /Grammatica/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1752. 94. r. - LAW Cod. 12146, 1752. 
41. r. - LAR Cod. Austr. 209, 1752. 30. v. 
Lit. Juharos 27. p. - Takács 97. p. 
1752. Évzáró 
LADISLAUS VIDELICET CHAKIUS TRANSSYLVANIAE VOJVODA, MAGNI 
ILLIUS JOANNIS ÜLTOR /Rhetorica/ 
po» Ad finem anni Rhetorica dedit et május Drama, Ladislaum 
... etc. /ACCSJ Cod. Ab 89, 1752. 94. r. - LAW Cod. 12146, 
1752. 41. r. - LAR Cod. Austr. 209, 1752. 30. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Takács 96. p. 
1753 
COSROES, CAMILLUS AC MOPHIBOTETUS /Syntaxis et Grammatica/ 
F o
. Poésis plausu ter in Theatrum prodiit. Prima Philosophiae 
lauro ornatis locumtenentes Hungáriáé sub Regibus Austriacis 
dedicavit. Per Caeteras Classes Cosroes, Camillus ac Mophibo-
tetus non injucunda praebuere spectacula florebant /ACCSJ Cod. 
Ab 89, 1753. 97. v. - LAW Cod. 12147, 1753. 75. v. - LAR Cod. 
Austr. 210, 1753. 96. v./ 










' Kunits Ferenc 
Editio: SEDECIÁS, KESERVES JÁTÉK Mellyet Magyar Nyelven szer-
zett KUNITS FERENCZ, Jesus Társaságának Szerzetes Papja. Kas-
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sán, Nyomtattatott az Akadémiai betűkkel 1753-dik Esztendő-
ben 88 p. 
/BEK Hd 450/ 
Editio orig. Granelli, Giovanni: Sedecia ultimo re di Giuda 
Tragédia rappresentata nel Collegio di S. Luigi Gonzaga della 
Compagnia di Gesü in Bologna nel Carnevale del Anno MDCCXXXI. 
E dall'Autore all Eminentissimo Principe il Sig. Cardinale 
Giorgio Spinola della Citta medesima legato a Latere dedicata 
[S. 1. e. a.] Giovanni Granelli della Compagnia di Gesu In Bo-
lognát 1731] , Nella Staraperia di Lelio della Volpe. 96 p. 
/Sommervogel: Granelli, 
Giovanni III. 1673-1674 
has. / 
Lit. Stoeger 198. p. - Nagy Sándor 1883. 317. p. - Tóth Sán 
dor: Szedeczias. Figyelő 1885. 234-238. p. - Lázár Béla: Ta-
nulmányok a jezsuitadrámák köréből. II. Szedeczias. EPhK 1891 
1034-1048. p. - Sommervogel III. 1673. has. és IV. 1277. has. 
- Ferenczi 56. p. - Juharos 108-110. p. - Takács 98. p. 
1753. Évzáró 
DIVUS AUGUSTINUS /Rhetorica/ 
Fo. Rhetorica Divum Augustinum partim elegis, partim jambis 
in scenam dedit /ACCSJ Cod. Ab 89, 1753. 97. v./ 
Lit. Juharos 27. p. - Takács 98. p. 
1754 
MENALIPPUS ET CHARITON /Syntaxis/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1754. 102. v. - LAW Cod. 12148, 1754. 
102. r. - LAR Cod. Austr. 211, 1754. 76. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. - Ta-
kács 100. p. 
1754 
SMERDES VITA AC THRONO PRIVATUS /Grammatica/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1754. 102. v. - LAW Cod. 12148, 1754. 
102. p. - LAR Cod. Austr. 211, 1754. 76. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. - Ta-
kács 100. p. 
1754 
ROMULUS ET REMUS A MATRE AGNITI /Principia et Parva/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1754. 102. v. - LAW Cod. 12148, 1754. 
102. v. - LAR Cod. Austr. 211, 1754. 76. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. - Ta-





Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1754. 102. v. - LAW Cod. 12148. 1754 
102. r. - LAR Cod. Austr. 211, 1754. 76. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. - Ta-
kács 100. p. 
1755 
ATTALUS EUMENI FRATRI SUA SCEPTRA REDDENS /Syntaxis/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1755. 108. r. - LAW Cod. 12149 , 1755 
84. v. - LAR Cod. Austr. 212, 1755. 82. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. - Ta-
kács 102. p. 
1755 
ALEXIUS COMNENUS S0LI0 DETURBATUS /Grammatica/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1755. 108. r. - LAW Cod. 12149, 1755 
84. v. - LAR Cod. Austr. 212, 1755. 82. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. - Ta-
kács 102. p. 
1755 
LANDELINUS A MATRE AGNITUS /Principia et Parva/ 
Fo. Non sine lepore, qui balbutientes parvulos consequitur 
7ACCSJ Cod. Ab 89, 1755. 108. r. - LAW Cod. 12149, 1755. 84. 
- LAR Cod. Austr. 212, 1755. 82. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. - Ta-
kács 102. p. 
1755. Évzáró 
ATTILIUS REGULUS /Rhetorica/ 
£o. ACCSJ Cod. Ab 89, 1755. 107. v. - LAW Cod. 12149, 1755 
84. v. - LAR Cod. Austr. 212. 1755. 82. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. és 108. 
- Takács 102. p. 
1756 
HANNIBAL /Grammatica/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1756. 113. r. - LAW Cod. 12150, 1756 
102. r. - LAR Cod. Austr. 213, 1756. 106. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. - Ta-





Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1756. 113. r. - LAW Cod. 12150, 1756 
102. r. - LAR Cod. Austr. 213, 1756. 106. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Takács 104. p. 
1756. Évzáró 
CHILDERICUS FRANCIAE REX, PULSO AEGYDIO ROMANO IN REGNUM 
RESTITUTUS /Syntaxis/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1756. 113. r. - LAW Cod. 12150, 1756 
102. r. - LAR Cod. Austr. 213, 1756. 106. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. - Ta-
kács 104. p. 
1757 
ALPINUS ACHAJI SCOTIAE REGIS FILIUS /Syntaxis/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1757. 119. r. - LAW Cod. 12151, 1757 
71. r. - LAR Cod. Austr. 214. 1757. 49. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. - Ta-
kács 106. p. 
1757 
IDOMENEUS CRETENSIUM REX /Grammatica/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1757. 119. r. - LAW Cod. 12151, 1757 
71. r. - LAR Cod. Austr. 214, 1757. 49. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 27. p. - Ta-
kács 106. p. 
1757. 
PTOLOMAEUS PHILOPATOR IN SOLIUM PER DUORUf-l CAEDES IRRUMPENS 
/Principia et Parva/ 
£o. ACCSJ Cod. Ab 89, 1757. 119. r. - LAW Cod. 12151, 1757 
71. r. - LAR Cod. Austr. 214, 1757. 49. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Takács 106. p. 
1757. Évzáró 
DIVUS PAULUS CORAM AGRIPPA /Magyar nyelven/ 
Fo. Ungarico idiomate datus in scenam Divus Paulus coram 
Agrippa /ACCSJ Cod. Ab 89, 1757. 119. r. - LAW Cod. 12151, 
1757. 71. r. - LAR Cod. Austr. 214, 1757. 49. v./ 
Fo. Programma 
Programma: NEMZETEK DOKTORA SZ.PÁL APOSTOL, Kit MÉLTÓSÁGOS, 
TEKÉNTETES, Nemes, Nemzetes Kassai, és a' Vidékségben Lakó, 
magatokat meg-alázni Méltóztató URAKNAK ÉS ŰRI ASSZONYOKNAK 
Csekély dellesti múlatságokra, és Tiszteletekre A' JÁTÉKOS 
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PALOTÁN KI-ADOT A' KASSAI JESUS TÁRSASÁGA-BÉLI Déáki szeléd 
Tudományok, NAGYSÁGOS, TEKÉNTETES, 'S NEMES IFIÚSÁGA Szent 
Mihály havának ...dik napján. MDCCLVII.[H.é.ny.n.] [2 ] 
/Győri PPK Str. Hung. 
GsXXIII.ll./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Jablonkay 11. p. -
Juharos 24. és 104. p. - Takács 106. p. - Nádasdy 236 . p. 
1758 
PÓRUS INDIAE REX AB ALEXANDRO MAGNÓ SOLIO RESTITUTUS 
/Grammatica/ 
££• ACCSJ Cod. Ab 89, 1758. 122. r. - LAW Cod. 12152, 1758 
69. r. - LAR Cod. Austr. 215, 1758. 63. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 108. p. 
1758 
PHILADELPHUS PTOLOMAEI LAGI FILIUS, POSTHABITO NATO MAJORÉ, 
SOLIO IMPOSITUS /Principia et Parva/ 
££. ACCSJ Cod. Ab 89, 1758. 122. r. - LAW Cod. 12152, 1758 
69. r. - LAR Cod. Austr. 215, 1758. 63. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 108. p. 
1758. Évzáró 
TRAGICUS AMANI CASUS IN EASDEM, QUAS PARARAT MARDOCHAEO 
INSIDIAS, PRAECIPITATI /Syntaxis/ 
££. Literariis exercitationibus finem imposuit tragicus 
Amani Casus, in easdem, quas pararat Mardochaeo insidias, 
praecipitati, quod frequentissimo, ut vix spatiosum alioqui 
caperet odaeum, Auditori, eique nobilissimo exhibuit Supre-
ma Grammatices Classis /ACCSJ Cod. Ab 89, 1758. 122. r. -
LAW Cod. 12152, 1758. 69. r. - LAR Cod. Austr. 215, 1758. 
63. r./ 
Programma: ÁMÁN SZOMORÚ JÁTÉK. MELLYET KASSÁN A' JESUS TÁR 
SASÁGA ISKOLÁIBAN TANÚLŐ Nagyságos, Tekéntetes, Nemes, Nemze 
tes szelid tudományú Iffiúság képzet 1758-dik Esztendőben, 
Sz.Mihály Havának 5-dik napján [H. 1758. ny.n.] [4 p.] • 
/Győri PPK Str. Hung. 
G. XXIII. 2. 11./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Takács 108. p. — 
Nádasdy 236. p. 
1759 
ALTHEMENES, NE PATRIS SUI OCCIDENDI, UT ORACULA FORE 
PRONUNCIARANT, 0CCASI0 ESSET, E CRETA PATRIA SUA SPONTE 
IN EXILIUM ABIENS /Grammatica/ 
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Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1759. 
68. r. - LAR Cod. Austr. 216, 
Lit. Fináczy Adalékok 1702. 
kács 110. p. 
125. v. - LAW Cod. 12153, 1759. 
1759. 56. r. 
313. p. - Juharos 28. p. - Ta-
1759 
PITHIAS ET DÁMON /Principia et Parva/ 
Fo. Infima et Elementáris Pythiam et Damonem jucundum audi-
toribus spectaculum exhibuit /ACCSJ Cod. Ab 89, 1759. 125. v. 
- LAW Cod. 12153, 1759. 68. r. - LAR Cod. Austr. 216, 1759. 
56. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 110. p. 
1759. Évzáró 
QUINTUS FABIUS INTERCESSIONE SENATUS ET POPULI A MORTE 
LIBERATUS /Syntaxis/ 
Fo. Suprema Grammatices Classis, cum in exitu annus Scholas 
ticus esset, et eorum, gui in aréna Litteraria, caeteris pál-
mám praeripuerant, Nomina legerentur, in theatro magnifico 
apparatu et egregia ingenii sui commendatione apparuit. Argu-
mentum Dramatis: Quintus Fabius ... etc. /ACCSJ Cod. Ab 89, 
1759. 125. v. - LAW Cod. 12153, 1759. 68. r. - LAR Cod. Austr 
216, 1759. 56. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 313. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 110. p. 
1760 
OTHO SILVIUS ROMANUS IMPERÁTOR SIBI MORTEM, UT PÁTRIÁM CIVILI 
BELLO SOLVERET, CONSCISCENS /Syntaxis/ 
Fo. Suprema Othonem mortem sibi consciscentem exhibuit. 
Hungáriáé Reges materiam classi huic historici periculi de-
derunt. /ACCSJ Cod. Ab 89, 1760. 131. r. - LAW Cod. 12154, 
1760. 67. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 113. p. 
1760 
NICEPHORUS /Grammatica/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1760. 131. v. 
TZt. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. Takács 113. p. 
1760 
ARNULPHUS JUVENIS ITALUS, CUI PÁTER POST FATA SUA IN CERTO 
CONCLAVI NON EXIGUAM RELIQUERAT PECUNIAE VIM, FUNI DE TRABE 
PENDENTI ITA ALLIGATAM, UT JUVENIS EAM NON PRIUS REPERIRE 
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POTUERIT, QUAM, DUM PESSUMDANTIS RELIQUIS FORTUNIS IN 
DESPERATIONEM ACTUS, PRAEDICTO LAQUEO GULAM FRANGERE 
TENTAVISSET /Principia et Parva/ 
Fo. Infima Arnulphum quem italum in exercitationis Scenice 
materiem delegit /ACCSJ Cod. Ab 89, 17 60. 131. v. - LAW Cod. 
12154, 1760. 67. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 113. p. 
1760. Július 
SEDECIAS A NABUCHO OCULIS ORBATUS /Magyar nyelven/ 
Auotor: Granelli, Johannes 
'Tvad. Kunits Ferenc 
Fo. Inter actiones theatrales a Magistris adornatas primo 
loco referenda venit illa, quam opera et liberalitate Reve-
rendi Patris Rectoris [Kunits Ferenc], idiomate Hungarico, 
selecta ex tota Universitate cultior juventus, coram nobi-
lissimo auditore, fausta acclamatione, mense Julio égit. 
Materiam huic praebuit Sedecias a Nabucho oculis orbatus. 
IACCSJ Cod. Ab 89, 1760. 131. r. - LAW Cod. 12154, 1760. 
67. v./ 
Lit. Tóth Sándor: Szedeczias. Figyelő 1885. 234-238. p. -
Lázár Béla: Tanulmányok a jezsuita drámák köréből II. Sede-
cias. EPhK 1891. 1034-1048. p. - Sommervogel IV. 1277. has. 
- Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Jablonkay 11. p. - Juha-
ros 28. és 104. p. - Takács 113. p. 
1761 
CRISPINUS DRAMA CORRIGENDIS JUVENUM MORIBUS APPRIME OPPORTUNUM 
/Grammatica/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1761. 136. r. - LAW Cod. 12155, 1761. 
64. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 115. p. 
1761 
CYRUS A PASTORIBUS PER LUSUM REX RENUNTIATUS /Principia et 
Parva/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1761. 136. r. - LAW Cod. 12155, 1761. 
64. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-




FILIUS PRODIGUS IN REGIONE LONGINQUA CONSTITUTUS /Syntaxis/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Sub finem anni Scholastici nobilissimo spectatori exhi-
buerunt Drama Hungaricum, cui materiam praebuit Filius prodi-
gus ... etc. /ACCSJ Cod. Ab 89, 1761. 136. r. - LAW Cod. 12155, 
1761. 64. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Jablonkay 11. p. -
Juharos 28. p. - Takács 115. p. 
1762. Szeptember 5. 
FERDINANDUS TERTIUS HISPANIARUM REX DE MAURIS OPE BEATAE 
VIRGINIS TRIUMPHANS /Syntaxis/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1762. 138. v. - LAW Cod. 12156, 1762. 
43. r. - LAR Cod. Austr. 217, 1762. 51. r. 
Programma: FERDINANDUS III. HISPÁNIÁÉ REX. ACTA A SUPREMA 
GRAMMATICES CLASSE, IN ALMA EPISCOPALI SOCIETATIS JESU UNIVER-
SITATE CASSOVIENSI. ANNO MDCCLXII. Mense Septembri Die V. 
CASSOVIAE [1762], Typis Academicis Societatis Jesu. [4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 91. p. - Ta-
kács 117. p. 
1762 
ALVARUS HISPANUS AEMULO ALPHONSO INSIDIANS /Grammatica/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1762. 138. v. - LAW Cod. 12156, 1762. 
43. r. - LAR Cod. Austr. 217, 1762. 51. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 117. p. 
1762. Május 6. 
HABIS AD REGNUM EVECTUS /Principia et Parva/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1762. 138. v. - LAW Cod. 12156, 1762. 
43. v. - LAR Cod. Austr. 217, 1762. 51. r. 
Programma: HABIS ACTA A SPECTABILI, PERILLUSTRI, PRAENOBILI, 
NOBILI AC INGENUA INFIMAE GRAMMATICES ET ELEMENTÁRIS CLASSIS 
JUVENTUTE, IN ALMA EPISCOPALI SOCIETATIS JESU UNIVERSITATE 
CASSOVIENSI. MDCCLXII. MENSE MAIO. DIE VI. CASSOVIAE [1762], 
TYPIS ACADEMICIS SOCIETATIS JESU [4 p.] /BEK/ 
Lit. Szinnyei IT 40. p. - Nagy Sándor 1884. 49. p. - Sommer-
vogel IV. 932. has. - Juharos 41. p. - Takács 117. p. 
1763. Január 
DECLAMATIONES /Rhetorica/ /Magyar nyelven/ 
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Fo. Rhetorica ... tres etiam produxit declamationes, et 
unam quidam mense Januario coram Excellentissimo Praesule 
idiomate patrio /ACCSJ Cod. Ab 89, 1763. 143. v. - LAW Cod. 
12157, 1763. 62. r. - LAR Cod. Austr. 218, 1763. 60. r. / 
Lit. Juharos 104. p. 
1763. Május 
SANCTUS JULIUS MARTYR /Grammatica/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1763. 143. v. 
Programma: JULIUS MARTYR. ACTA AB MEDIA CLASSE GRAMMATICAE 
IN EPISCOPALI S.J. UNIVERSITATE CASSOVIAE. MDCCLXIII. Mense 
Majo, Die ... Cassoviae 1763. Typis Academicis S.J. [4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 152. p. - Szinnyei IT 41. p. - Nagy Sándor 1883. 
330. p. - Bayer MDT II. 392. p. - Fináczy Adalékok 314. p. -
Juharos 28. és 97-98. p. - Takács 118. p. 
1763 
JOANNES APONIMUS EREMI CULTOR AB SOLITUDINE DOMESTICORUM 
VIOLENTIA ABDUCTUS, SED MOX DEO DOMESTICORUM IMPIETATEM 
CASTIGANTE E VIVIS EREPTUS /Principia et Parva/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1763. 143. v. - LAW Cod. 12157, 1763. 
62. r. - LAR Cod. Austr. 218, 1763. 60. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Takács 118-119. p. 
1763. Augusztus 
SZENT AMBRUS PÜSPÖK /Rhetorica/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Programma 
Programma: SZENT AMBRUS PÜSPÖK SZOMORÚ SZABÁSÚ, VÍG KIMENETE-
LÜ JÁTÉK, MELLYET KASSÁN, MIDŐN FŐTISZTELENDŐ ÉS NAGY MÉLTÓSÁ-
GÚ GALANTHAI GRŐFF ESZTERHÁZY KÁROLY FRAKNÖ VÁRÁNAK ÖRÖKÖS 
URA, ISTEN, ÉS APOSTOLI SZÉKNEK KEGYELMÉBŐL EGRI PÜSPÖK, TSÁ-
SZÁRI, APOSTOLI FELSÉGEK VALÓSÁGOS TITKOS BELSŐ TANÁTSOSSA, Te 
kéntetes, Nemes Heves, és Külső Szolnok Varmegyéknek, ÖRÖKÖS 
FŐ-ISPÁNNYA, Ö EXCELLENTIÁJA etc. etc. etc. JESUS Társaságának 
Collegiumát, szokott kegyességgel, Meg-látogatni méltóztatott, 
Ugyan azon JESUS Társasága gondviselése alatt Hatodik Iskolá-
ban tanuló Nagyságos, Tekéntetes Nemes, Nemzetes Iffiúság kép-
zett. MDCCLXIII-dik Esztendőben, Boldog Aszszony Havának, Nap-
ján.KASSÁN.[1763] , Ki-nyomatattatott az Akadémiai Betökkel£4 p.] 
/Győri PPK Str. Hung. 
Lit. Nádasdy 236. p. G. XXIII.2.11./ 
1763. Évzáró 
ARTAXERXES /Syntaxis/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1763. 143. v. - LAW Cod. 12157, 1763. 
82 
CASSOVIA 
62. r. - LAR Cod. Austr. 218, 1763. 60. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Takács 118. p. 
1764 
PARENTUM ET FILIORUM OFFICIA /Rhetorica/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Rhetores quater praeterea publice declamarunt magnó cum 
plausu semper, sed praecipue cum Bacchi ferijs patrio sermo-
ne utentes parentum et filiorum officia cum sale et facetijs 
repraesentarent /ACCSJ Cod. Ab 89, 1764. 146. v./ 
Lit. Jablonkay 12. p. - Juharos 105. p. - Takács 120. p. 
1764 
GYULA TRANSILVANIAE PRINCEPS /Grammatica/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1764. 146. v. - LAW Cod. 12158, 1764. 
40. r. - LAR Cod. Austr. 219, 1764. 38. r. 
Programma: GYULA PRINCEPS. ACTA CASSOVIAE, A MEDIA GRAMMA-
TICES CLASSE, IN EPISCOPALI S.J. UNIVERSITATE, MDCCLXIV. 
Mense Majo, Die [H.é . ny. n.} [4 p.] 
/Győri PPK Str. Hung. 
G.XXIII.2.11./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Jablonkay 12. p. -
Juharos 105. p. - Takács 120. p. _ Nádasdy 236. p. 
1764 
JOSAPHATUS ABENNERIS INDIAE REGULI FILIUS AD VERÁM FIDEM A 
BARLAAMO ADDUCTUS /Principia et Parva/ 
Fo. Elementaribus geminata Historica Academia et Josaphatus 
... etc. laudem peperit. /ACCSJ Cod. Ab 89, 1764. 146. v. -
LAW Cod. 12158, 1764. 40. r. - LAR Cod. Austr. 219, 1764. 
38. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 120. p. 
1764. Évzáró 
LEO SAPIENS /Syntaxis/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1764. 146. v. - LAW Cod. 12158, 1764. 
40. r. - LAR Cod. Austr. 219, 1764. 38. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 120, p. 
1765 
BELLEROPHONTIS INNOCENTIA /Grammatica/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1765. 149. r. - LAW Cod. 12159, 1765. 
57. r. - LAR Cod. Austr. 220, 1765. 65. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-




FERDINANDUS FUSAIMI REGIS FILIUS /Principia et Parva/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1765. 149. r. - LAW Cod. 12159 , 1765. 
57. r. - LAR Cod. Austr. 220, 1765. 66. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 122, p. 
1765. Május 30. 
IMRE ÉS KONRÁD ESZTORÁZ /Rhetorica et Poésis/ /Magyar és 
latin nyelven/ 
Fo. Rhetorica et Poésis ... nec solum latino, sed etiam hun-
garico idiomate coram Excellentissimo Agriensium Praesule tam 
dextre egerunt, ut ab eodem laudati sint promeriti. Pro dig-
nitate vero tanti hospitis haec actio omnia ad splendorem 
habuit adornata, suppeditante ad id sumptibus Reverendo Patre 
Rectore /ACCSJ Cod. Ab 89, 1765. 149. r./ 
Programma: IMRE ÉS KONRÁD ESZTORÁZ, SZOMORÚ SZABÁSÚ, VIG-KI-
MENETELÜ JÁTÉK, MELLYET MÉLTÓSÁGOS KEGYELMES GALANTHAI GRŐFF 
ESZTERHÁZY KÁROLY ÚR FRAKNŐ VÁRÁNAK ÖRÖKÖS URA, ISTENNEK, 
APOSTOLI ROMAI SZÉKNEK KEGYEIMÉBŐL EGRI PÜSPÖK KEGYELMES URUNK, 
TSÁSZÁR, ÉS APOSTOLI KORONÁS KIRÁLY ASZSZONYUNKNAK VALÓSÁGOS 
TITKOS BELSŐ TANÁTSOSSA, Nemes Heves, és Külső Szolnok törvé-
nyessen öszve-költ vármegyéknek ÖRÖKÖS FŐ-ISPÁNNYA MÉLTÓSÁGOS 
UR ő EXCELLENTIÁJA etc. etc. etc. TISZTELETÉRE JÁDZOTT A'JESUS 
Társasága gondviselése alatt nevekedő s-tanúló Nagyságos, Ne-
mes, Nemzetes Académiai Iffiúság. Kassán. Ezer hét-Száz hat-
van-ötödik Esztendőben. Pünkösd havának Harminczadik Napján. 
Kassa,[1765] Ki-nyomtattatott az Akadémiai betőkkel. 4° [4p.] 
/OSZK SzO/ 
A teljes program betűhíven közölve: Bayer MDT II. 401-404. p. 
Lit. Mátray 153. - Nagy Sándor 1883. 319. p. - Bayer MDT II. 
393. p. - Ferenczi 56. p. - Juharos 46-47. és 105. p. - Ta-
kács 122. p. - Nádasdy 236 . p. 
1765. Évzáró 
AMASIAS REX JUDAEAE AB ISRAELIS REGE JOA DEVICTUS ET MIRO 
EVENTU IN SOLIUM REPOSITUS /Syntaxis/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1765. 149. r. - LAW Cod. 12159, 1765. 
57. r. - LAR Cod. Austr. 220, 1765. 65. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 122. p. 
1766 
[Két terentiusi darab előadása] /Rhetorica/ 
Fo. Rhetorica bis Terentianos sales in theatrum gratioso 
cum lepore intulit /ACCSJ Cod. Ab 89, 1766, 151. v. - LAW Cod. 
84 
CASSOVIA 
12160, 1766. 51. r. - LAR Cod. Austr. 221, 1766. 57. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Takács 124. p. 
1766 
[4 hercegprímás köszöntése színjátékkal] 
Fo. Schola Humanitatis itidem ter in scena se videndam 
praebuit: primum Primatem nuper elatum Franciscum Com. Bar-
kóczi in ipsa molimina Augustae Strigoniensis Basilicae collo 
illatúm sub schemate exhibuit. /ACCSJ Cod. Ab 89, 1766. 151. p. 
LAW Cod. 12160, 1766. 51. r. - LAR Cod. Austr. 221, 1766. 57. r 
57. r./ 
Lit. Alszeghy Illei 20. p. - Takács 124. p. 
1766 
DÁVID POENITENS /Poésis/ 
Fo. Poésis poenitentem Regium Prophetam Davidem lugubri metró 
audiendum dedit /ACCSJ Cod. Ab 89, 1766. 151. v. - LAW Cod. 
12160, 1766. 51. r. - LAR Cod. Austr. 221, 1766. 57. r. / 
Lit. Alszeghy Illei 20. p. - Takács 20. p. 
1766 
STEPHANUS DOBO ARCIS AGRIENSIS CONTRA TURCAS PERVULGATAE 
VIRTUTIS PROPUGNATOR /Poésis/ 
Fo. Poésis tertium Stephanum Dobo ... etc. spectatoribus 
praesentavit /ACCSJ Cod. Ab 89, 1766. 151. v. - LAW Cod. 
12160, 1766. 51. r. - LAR Cod. Austr. 221, 1766. 57. r./ 
Lit. Alszeghy Illei 20. p. - Juharos 28. p. - Takács 124. p. 
1766. Május 
ISCHIRION ET HIACYNTHUS CLODOALDI DANIAE PRINCIPIS FILII 
/Grammatica/ 
Fo. Media e classibus Grammatices itidem suos alumnos ex 
história tentandos proposuit, in scenam vero dedit Ischirionem 
... etc. /ACCSJ Cod. Ab 89, 1766. 151. v. - LAW Cod. 12160, 
1766. 51. r. - LAR Cod. Austr. 221, 1766. 57. r./ 
Programma: ISCHIRION ET HIACYNTHUS. ACTA IN AIWA EPISCOPALI 
S.J. UNIVERSITATE CASSOVIAE. AB MEDIA GRAMMATICES CLASSE, 
Mense Majo. Anno MDCCLXVI. Cassoviae 1766, TYPIS ACADEMI-
CIS SOCIETATIS JESU. [4 p.] /BEK/ 
Lit. Mátray 158. p. - Szinnyei IT 40. p. - Nagy Sándor 1884. 
50. p. - Bayer MDT II. 393. p. - Sommervogel IV. 932. has. -
Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Takács 124. p 
85 
CASSOVIA 
1 7 6 6 
DIALÓGUS TERENTIANUS /Principia et Parva/ 
Fo. Principia dialogum Terentianum tentamini historico prae 
misit /ACCSJ Cod. Ab 89, 1766. 151. v. - LAW Cod. 12160, 1766 
51. r. - LAR Cod. Austr. 221, 1766. 57. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 124. p. 
1766. Évzáró 
JOSEPHUS AEGYPTIUS A FRATRIBUS AGNITUS /Syntaxis/ 
Fo. Suprema Grairanatices classis ad actionem sub anni finem 
adornatam in quo iterum Josephus ... etc. spectatores recrea-
vit, Tentamen historicum addidit. /ACCSJ Cod. Ab 89, 1766. 
151. v. - LAW Cod. 12120, 1766. 51. r. - LAR Cod. Austr. 221, 
1766. 57. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 124. p. 
1767 
ARCHIGALLUS ET HELIODORUS /Grammatica/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1767. 155. r. - LAW Cod. 12161, 1767. 
53. v. - LAR Cod. Austr. 222, 1767. 47. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 126, p. 
1767 
DÁMON ET PYTHIAS /Principia et Parva/ 
£o. ACCSJ Cod. Ab 89, 1767. 155. r. - LAW Cod. 12161, 53. v. 
- LAR Cod. Austr. 222, 1767. 47. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 126. p. 
1767. Évzáró 
CONRADINUS ET FRIDERICUS /Syntaxis/ 
Fo. Suprema Grammatices sub anni exitum Conradinum ... etc. 
lusit. Praemia dein bene meritis data tanti splendoris ac 
pretij, quanto raro antea hic spectata fuisse /ACCSJ Cod. Ab 
89, 1767. 155. v. - LAW Cod. 12161, 1767. 53. v. - LAR Cod. 
Austr. 222, 1767. 47. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok, 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 126. p. 
1767 




Fo. Editio et Ms. 
Auotor: Metastasio, Pietro 
Tv ad. Illei János 
EáitTó: SALAMON, PTOLOMAEUS, ÉS TITUS, HÁROM SZOMORÚ JÁTÉK, 
KETTEJÉT ENNEN MAGA SZERZETTE, Harmadikát pedig METASZTAZIUS-
BÓL FORDÍTOTTA, ÉS az Elő-Járóinak engedelmével ki-botsátotta 
ILLEI JÁNOS JESUS Társaságának Papja. KASSÁN MDCCLXVII. [1767] 
Esztendőben, A'JESUS Társasága Akadémiai Kollégiumának Betői-
vel. 168 p. - Salamon király ... 1-24. p. 
Ms. Amely kelepcébe akarja ejteni Lászlót Salamon, abba ma-
ga kerekedik. 15 p„ 
/Gyulafehérvár; Batthyaneum, 
MTA:MF 194. B. I.A.16./ 
Lit. Stoeger 155. p. - Lázár Tanulmányok 1892. 4 86. p. -
Nagy Sándor 1883, 317. p. - Sommervogel IV. 553. has. - Fe-
renczi 54. p. - Alszeghy Illei 45-54. p. - Juharos 126. p. -
Takács 126. p. 
1767 
PTOLOMAEUS SZOMORÚ JÁTÉK /Kassai előadása nem bizonyítható/ 
Fo. Editio 
Auotor: Illei János 
Editio: HÁROM SZOMORÚ JÁTÉK. SALAMON, PTOLOMAEUS, ÉS TITUS 
... etc. Ptolomaeus ... 25-98. p. 
Lit. Stoeger 155. p. - Lázár Tanulmányok 1892. 486. p. -
Nagy Sándor 1883. 318. p. - Sommervogel IV. 553. has. - Al-
szeghy Illei 55-56. p. - Juharos 126-128. p. - Takács 126. p. 
1767 
TITUSNAK KEGYELMESSÉGE /Kassai előadása nem bizonyítható/ 
Fo. Editio et Ms. 
Auotor: Metastasio, Pietro 
Trad. Illei János 
Ms. Titus kegyelmessége 31 p. 
/Gyulafehérvár, Batthyane-
um; MTA:MF 194. B.I. A/4/ 
Editio: HÁROM SZOMORÚ JÁTÉK. SALAMON, PTOLOMAEUS, ÉS TITUS 
... etc. Titusnak kegyelmessége: 9 9-168. p. 
Lit. Stoeger 155. p. - Nagy Sándor 1883. 317. p. - Lázár Ta-
nulmányok 1892. 486. p. - Sommervogel IV. 553. has. - Ferenczi 
56. p. - Alszeghy Illei 9 3-101. p. - Zambra EPhK, 1919. 1-74. 
p. - Juharos 128-129. p. - Takács 126. p. 
1767 
CYRUS /Kassai előadása nem bizonyítható/ 
íy, Editio et Ms. 
87 
CASSOVIA 
Auator: Friz, Andreas 
Tv ad. Kereskényi Ádám 
'Ms. Cyrus. Szomorú szabású játék. 31 p. 
/Gyulafehérvár, Batthya-
neum; MTA:MF 194. B. 1/5/ 
Editio: CYRUS SZOMORÚ JÁTÉK. Mellyet MAGYAR NYELVRE FORDÉ-
TOTT KERESKÉNYI ÁDÁM JESUS TÁRSASÁGÁNAK SZERZETES PAPJA. KAS-
SÁN MDCCLXVII.[176 7] Esztendőben A'JESUS Társasága Akadémiai 
kollégiumának Betőivel. 88 p. 
Lit. Nagy Sándor 1883. 317. p. - Ferenczi 56. p. - Sommer-
vogel IV. 1008. és 932. has. - Juharos 118-119. p. - Takács 
126. p. - Alszeghy Magyar Nyelvű 1942. 87-89. p. 
1767 
MAURITIUS TSÁSZÁR /Kassai előadása nem bizonyítható/ 
Fo. Editio 
Auator: N.N. 
Trad. Kereskényi Ádám 
EcFTtio: MAURITIUS TSÁSZÁR SZOMORÚ JÁTÉK. Mellyet MAGYAR 
NYELVRE FORDÉTOTT KERESKÉNYI ÁDÁM JESUS TÁRSASÁGÁNAK SZERZE-
TES PAPJA. KASSÁN MDCCLXVII.[1767] Esztendőben. A'JESUS Tár-"" 
sasága Akadémiai Kollégiumának Betőivel. 82 p. 
Lit. Nagy Sándor 1883. 317. p. - Ferenczi 56. p. - Sommervo-
gel IV. 100. és 932. has. - Juharos 118. p. - Takács 126. p. 
1768 
GERARDUS AVESNATES E CAPTIVITATE TURCICA SALVUS A GODOFREDO 
BOUILLIONE RECEPTUS /Grammatica/ 
Fo. Grammatica ea pompa ac artis commendatione spectandum 
proposuit, ut plausum meritum tulerit materiae ... actio 
/ACCSJ Cod. Ab 89, 1768. 158. r. - LAW Cod. 12162, 1768. 49. v. 
- LAR Cod. Austr. 223, 1768. 43. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 314. p. - Juharos 28. p. - Takács 
T7$. p. 
1768 
JANDONUS EXILIUM PRAE IDOLATRIA SPRETIS ETIAM SCEPTRIS CUM 
FRATRIBUS ELIGENS /Principia et Parva/ 
Fo. Solita classi huic lusit gratia: lacrymas certe excusse-
re spectatoribus parvuli, dum ad quidvis pro Christo, et fide 
catholica ferendum sese magnanimos inter animi sensus anima-
bant /ACCSJ Cod. Ab 89, 1768. 158. r. - LAW Cod. 12162, 1768. 
49. v. - LAR Cod. Austr. 223, 1768. 43. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-




LOTHARIUS REGNI SE PERTAESUS CURAS ET VANITATES SAECULI 
ABDICANS /Syntaxis/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Syntaxis sub finem anni in scenam dedit patrio sermone 
Lotharium ... etc. Quo secuta sit approbatio, vei inde colli-
gas, quod primores Spectatorum inter repetita Actionis enco-
mia plene sibi satisfactum palam pronunciarint spectantes, ut 
porro etiam in patrio hoc sermone juventus nobilis exerceatur 
/ACCSJ Cod. Ab 89, 1768. 158. r. - LAW Cod. 12162, 1768. 49. 
v. - LAR Cod. Austr. 223, 1768. 43. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. és 105. p. 
- Takács 127. p. 
1769 
VAJENKINTIUS UNDECIMUS HUNNORUM TANHUUS /Syntaxis/ 
Fo. Syntaxis Ungariae novam veteramque históriám enarravit 
et ex ea quoque spectaculi argumentum Vajenkintium ... etc. 
petiit /ACCSJ Cod. Ab 89, 1769. 161. v. - LAW Cod. 12162+, 
1769. 46. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Takács 129. p. 
1769 
ALPHONSUS PERESIUS GUSMANNUS /Grammatica/ 
Fo. Alphonsus Peresius Gusmannus, Tariffae Andalusiae urbis 
Praetor, qui captum a Mauris filium nec alio lytro quam urbis 
deditione reddendum interimi maluit, quam hostibus crudelissi-
mis urbem tradere /ACCSJ Cod. Ab 89, 1769. 161. v. - LAW Cod. 
12162+, 1762. 46. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 129. p. 
1769 
ANTIGONUS DEMETRII FILIUS /Principia et Parva/ 
Fo. Specimen historicum, praemissum eidem elegantem dialogum 
et Antigonum Demetrii filium ludis theatralibus dátum /ACCSJ 
Cod. Ab 89, 1769. 161. v. - LAW Cod. 12162+, 1769. 46. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 28. p. 
1770 
ABDOLONIMUS EX HORTO ABDUCTUS IN S0LI0 COLLOCATUS /Grammatica/ 
Fo_. ACCSJ Cod. Ab 89, 1770. 163. r. - LAW Cod. 12163, 1770. 
46. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 315. p. - Juharos 28. p. - Ta-




CASIMIRUS REGNO SE ABDICANS /Principia et Parva/ 
Fo. ACCSJ Cod. Ab 89, 1770. 163. r. - LAW Cod. 12163, 1770. 
46. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 315. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 131. p. 
1770. Évzáró 
WOLFGANGUS BATTHYANIUS, MORI AB ACHMETE JUSSUS /Syntaxis/ 
Fo. Sub finem anni tragoedia materiam praebuit Wolfgangus 
Batthyanius, heros cum a suis, tum a nepotum suorum meritis 
apud Pátriám celeberrimus, qui cum ad Temesiam quam contra 
Turcas tutabatur, ab Achmete Vezirio perfide captus, impia 
in Pátriám arma capere nollet, illustris in suos amoris vic-
tima occubuit /ACCSJ Cod. Ab 89, 1770. 163. p. - LAW Cod. 
12163, 1770. 46. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1902. 314. p. - Juharos 28. p. - Ta-
kács 131. p. 
1771 
[.Ismeretlen darabok előadásai 
Fo. Omnes classes in publicis tentaminibus, quas ex história 
subiere, plausum tulerunt /ACCSJ Cod. Ab 89, 1771. 166. v./ 
1772 
[Ismeretlen drámák bemutatása] 
Fo. Quaevis classis suos tentamini in veterum annalibus 
subjecit, et eleganti dialogo, quocum in scenam prodivit, 





G Y Ö N G Y Ö S I N U M 
(GYÖNGYÖS) 
1633-1773 
Gyöngyös 1633-ban még török fennhatóság alá tarto-
zott, mégis előfordult az a különös eset, hogy a város elöl-
járói a jezsuiták bécsi provinciálisától kértek tanárokat lé-
tesítendő iskolájuk részére. Legalább is ez derül ki Forró 
György provinciális 1633. június 9-én kelt leveléből, amelyben 
megdicséri a Tanács törekvését, de közli, hogy kérésüket "A 
személyek fogyatkozása miatt" nem tudja teljesíteni. 
Erre a tanács újabb levelet küld a provinciálisnak, 
amelyre 1733. november 16-i kelettel már Debrinszky György 
püspöki titkár válaszol Nagyszombatból és Ígéretet tesz, hogy 
a kardinálisnál (Pázmány Péternél) elintézi az ügyet. 
Hogy törököktől megszállt területen is működtek je-
zsuiták lelkipásztori minőségben, arra három példát is tudunk: 
Pécsett ahol iskola is volt, és Temesvárott meg Belgrádban. A 
törökök ugyanis nem térítettek, türelmesek, vagy inkább közöm-
bösek voltak a másvallásúakkal szemben. Mégis, Gyöngyös az 
egyetlen olyan város, ahol a jezsuita iskolában színielőadások 
rendezését is megengedték a hódoltság utolsó félszázada ide-
jén . 
1633-ban már meg is érkeztek Gyöngyösre az első je-
zsuiták, de hogy hol lehetett a törökök által részükre engedé-
lyezett lakhely és melyik épületben tanítottak, nem tudjuk. 
Viszont 1644-ben már színielőadásokat is tartottak, amelyeknek 
sorát 1769-ig követhetjük. 
XIII. 
A felszabadulás után a gyöngyösi jezsuitákat is 
sújtották a belső háborúk és kiűzetések. Csak 1710-ben foly-
tathatták ismét oktató munkájukat Gyöngyösön, most már meg-
szakítás nélkül a Rend feloszlatásáig. 
História Domusuk nem maradt fenn, de színielőadásaik 
adatait megőrizték a Litterae Annuaek. A történetükre vonatko-




BEATISSIMA MATER FILII SUI MORTEM DEFLENS /Magyar nyelven/ 
££• Ad publicam pietatem excitandam et teneriorem in Chris-
tum Patientis amoris affectum circumducta primum hoc loco 
sub tenebras feriae sextae Maioris hebdomadae pia pompa Tur-
cis ipsis inspectantibus nec sine admirantibus. In ea Beatis-
sima Mater Ungarico idiomate filii sui mortem interloguentibus 
angelis deflebat /LAW Cod. 12041, 1644. 39. p. - LAR Cod. 
Austr. 139, 1644. 233. p./ 
1644 
FILIUS A PATRE IN VINEAM MISSUS ET A VINITORIBUS CRUDELITER 
ENECTUS. PARABOLA. 
E°.' Praefuit illa in ipso templo in scenam data filii a patre 
in vineam missi et a vinitoribus crudeliter enecti parabola 
/LAW Cod. 12041, 1644. 39. p. - LAR Cod. Austr. 139, 1644. 
233. p./ 
1645. Nagypének 
PROTOPLASTUS DEFLENS SUUM CASÜM 
Die Veneris Sancto ad disciplinantium processionem ... 
magna multitudo concurrit cum spectarent productum Protoplas-
tem in médium, deflentem suum casum quo mortem Filio Dei attu-
lit. /LAW Cod. 12042, 1645. 24. p. - LAR Cod. Austr. 139, 
1645. 333. p./ 
1645. Nagypének 
ABRAHAM IMMOLANS FILIUM SUUM 
££• Quam paulo ante, sed in templo compassionem moverat 
Abraham immolans filium suum /LAW Cod. Iw042, 1645. 24. p. -
LAR Cod. Austr. 139, 1645. 333. p./ 
1645. Űrnapja 
PUGNA JOSUE ET VICTORIA CONTRA AMALEX 
££• Tertium fűit spectaculum in festő Corporis Christi Pugna 
... etc. /LAW Cod. 12042, 1645. 24. p. - LAR Cod. Austr. 139, 
1645. 333. p./ 
1645 
INDIAE MARTYR PUER LUDOVICUS /Syntaxis/ 
Nec defuere magistri aemulatione scholastica partibus 
suis, quorum quivis in scenam produxit: Syntaxista Indiae 
martyrem ... etc. /LAW Cod. 12042, 1645. 24. p. - LAR Cod. 




ERUDITIO PUERORUM /Principia/ 
Fo. principista eruditionem puerorum in médium dedit /LAW 
Cod. 12042, 1645. 24. p. - LAR Cod. Austr. 139, 1645. 33. p./ 
1645 
DECLAMATIONES /Poésis/ 
Fo. poéta declamationibus aliquoties scholam suam ornavit 
/LAW Cod. 12042, 1645. 24. p. - LAR Cod. Austr. 139, 1645. 
333. p./ 
1649. Űrnapja 
JOSEPH FRATRES SUOS TEMPORE FAMIS NUTRIENS 
Fo. Hoc anno productus in scenam festő Corporis Christi 
Joseph fratres suos ... etc. sub finem edebat e columna ac 
duabus tigridibus sustentata. Praemia /LAW Cod. 12220, 1649. 
187. p./ 
1649. Nagypéntek 
EVANGELICUS PÁTER FAMILIAS /Magyar nyelven/ 
Fo. Similiter die Parasceves datus in médium patria lingua 
Evangelicus Páter familias, qui ad vinicolas servos, illis 
male habitis unigenitum miserat poenitentium ardorem succede-
rat /LAW Cod. 12220, 1649. 187. p./ 
1649 
PASSIÓ SALVATORIS /Magyar nyelven/ 
Fo. Processio ante 6 annos hoc in loco inchoata, hoc anno 
summa cum frequentia populi ex dissitis pagis concurrentis 
solenne suum tenuit. Ubi inter disciplinantes mors ligatum 
protoplastum ducebat, memorem felicis prioris status et def-
lentem post lapsum miseram conditionem. Sequebatur baiulans 
crucem Salvator, hinc mater dolorosa deflens filii sui acer-
bissimam passionem et mortem, quae quia patrio idiomate pera-
gebantur, passim uberes lacrymas excutiebant /LAW Cod. 12220, 
1649. 187. p./ 
1650. Űrnapja 
SUBMERSIO PHARAONIS IN MARI PERSEQUENTIS ISRAELITICUM POPULUM 
/Magyar nyelven/ 
Fo. praeter hebdomadarias Rhetorum et Poétarum declamationes 
privatas, publica etiam actio instituta, in festő Corporis 
Christi patria lingua ad captum plebis quo tempore ex circum-
adiacentibus pagis ob solemnitatem festi plurimi convenire 
solent. Ubi in médium producto Borro e terra promissionis 
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allato et submersione Pharaonis in mari persequentis Israeli-
ticum populum. Praemia. /LAW Cod. 12047, 1650. 142. p. - LAR 
Cod. Austr. 140/III., 1650. 55. v./ 
1650. Nagypéntek 
BEATISSIMA VIRGO MATER MORTEM FILII SUI DEFLENS 
/Magyar nyelven/ 
F o
' Similiter in festő Parasceves in processione disciplinan-
tium producta feretro anima in purgatorio gemens; Peccator 
sub crucifixo flagellis in se animadvertens veniam peccatorum 
exorans Beatissima Virgo Mater mortem filii sui deflens, omnia 
patrio idiomate arrectis auribus multis cum suspiriis audita 
tacite per genas labentibus lachrymis /LAW Cod. 12047. 1650. 
142. p. - LAR Cod. Austr. 140/III., 1650. 55. v./ 
1663. Július 31. 
EUSTACHIUS MARTYR 
F o
' Quod mirandum videri potest, ipsos inter Turcas Gyöngyö-
sini non solum nihil in Gymnasio turbatum aut numerus imminu-
tus, sed etiam tamquam in loco pacatissimo sub Sanctissimi 
Patriarchae nostri Ignatii solemnes ferias ab exhibito in 
theatro sancto Eustachio Martyre diligentibus praemia distri-
buta /LAW Cod. 12060, 1663. 67. r./ 
1665 
[ismeretlen darabok előadása1 
Fo_. Proxima deinde his fuere dramata. Praemia /LAW Cod. 




 • Ad Christi sepulchrum repraesentata scenice Christi 
passió /LAW Cod. 12071, 1674. 117. p./ 
1677. Űrnapja 
SAMARITANUS ILLE PARABOLICUS VULNERA IN VIA JERICHUNTINA 
JACENTIS ORPHANI CURANS 
1°. Samaritanum demonstravit Eucharisticum, sangunie suo sub 
pane angelico plagas animarum nostrarum seu peccata sanantem 
/LAW Cod. 12074, 1677. 95. p./ 
Lit. Jablonkay 8. p. 
1678. Űrnapja 
AQUARUM FLUXUS DE PETRA A MOYSE EXCUSSUS 
Fo
• Aquarum fluxus ... etc. fontem illum vivum et mysticum 
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signavit, qui ad restinguendam animarum sitim de petra quae 
Christus est exundat in Eucharistia /LAW Cod. 12075, 1675. 
77. p./ 
1679 
"DIVINA" COMICA EXERCITIA 
Fo. LAW Cod. 12076, 1679. 141. p. [NB. ezt a tiltott darabot 
csak Gyöngyösön és Kőszegen mutatták be.] 
1679 
VITA A MORTE TRUCIDATUS, SEU CHRISTUS A PECCATIS MORTALIBUS 
CRUCIFIXUS 
Feria sexta sanctissima: Vita a morte ... etc. confixis 
seu pia contritione compunctis omnium animis spectatus /LAW 
Cod. 12076, 1679. 141. p./ 
1679 
PROPITIATÓRIUM DAVIDIS HOLOCAUSTUM 
££• Pro divina Eucharistici festi pompa repraesentatum est 
propitiatorium Davidis holocaustum, quo S.Rex Deum placavit 
et interfectionem vulgo grassantem e cervicibus Israelitici 
populi avertit. Adumbratur hac in figura virtus propitiatoria 
Missae sacrificii, in quo venerabile corpus domini quotidie 
immolatur ad mitigandam indignationem Numinis amovendaque ab 
hominibus flagella divina /LAW Cod. 12076, 1679. 141. p./ 
1679 
SANCTUS PATRIAE REX LADISLAUS 
££• Sanctus patriae rex Ladislaus sub titulo patris patriae. 
Praemia. /LAW Cod. 12076, 1679. 141. p./ 
1679 
[A flag elláns körmenet során bemutatott egyes j elenetekJ 
Fo. Mater dolorosa dolenti filio in senis compassa et feret-
ris et procerum affecit compatientium flagellantium ordinem 
/LAW Cod. 12076, 1679. 143. p./ 
1699 
[Egy sikeresnek bizonyult dráma megismétlése] 
Fo. Drama ... quod placuisse plurimum testabatur, iterata 
/LAW Cod. 12229, 1699. 279. v. / 
1726 
[Ismeretlen drámák előadása] 
Fo_. Conthurnatos ex scholis omnibus Roscios vidit /LAW Cod. 
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12120, 1726. 63. v. - LAR Cod. Austr. 183, 1726. 59. v./ 
1727. Évzáró 
BELA REX HUNGÁRIÁÉ /Rhetorica/ 
Fo. LAW Cod. 12121, 1727. 56. r. - LAR Cod. Austr. 184, 1727. 
76. v. 
1728 
[Több ismeretlen darab előadása] 
Fo. Scholares saepius in theatrum eduxisse /LAW Cod. 12122, 
1728. 110. v. - LAR Cod. Austr. 185, 1728. 111. v. / 
1729 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Ter Rhetores et Poétas actores habuit, bis aliarum clas-
sium juventutem in theatrum eduxit /LAW Cod. 12123, 1729. 
85. v. - LAR Cod. Austr. 186, 1729. 69. v. / 
1730 
DIAGORAS, QUOD DUOS FILIOS EADEM DIE ET VICTORES ET CORONA 
DONATOS VIDISSET, NIMIO GAUDIO MORIENS /Syntaxis/ 
Fo. Juventutis moderatores ut sui suorumque in scena dare 
specimen possent suismet sumptibus scenas sedecim amoenam a 
penlcillo sylvam referentes curarunt. In has Syntaxis: 
Diagoras ... etc. /LAW Cod. 12124, 1730. 116. v. - LAR Cod. 
Austr. 187, 1730. 73. v./ 
1730 
REVERENTIA ADVERSUS PARENTES PETULCIO ET SOCIIS EIUS 
EMENDATA /Principia/ 
Fo_. LAW Cod. 12124, 1730. 116. v. - LAR Cod. Austr. 187, 
1730. 73. v. 
1730. Farsang 
[Egy bohóc felléptetése farsangi játékban] /Syntaxis/ 
Fo. Syntaxis Moriorem, nescio quem, saturnali ludo induxerit 




Fo_' Rhetorica quatuor exercitiis addidit quintum, ut suos in 
Bacchi feriis spectatores recrearet, decantatum sexcenties 
Chremetem /LAW Cod. 12126, 1732. 282. p. - LAR Cod. Austr. 




HENRICUS DEIPOLDI COMITIS FILIUS QUADRAGESIMA DE BACCHO 
TRIUMPHANS 
Fo. LAW Cod. 12130, 1736. 87. r. - LAR Cod. Austr. 193, 
1736. 86. v. 
1737 
PIETATIS MARIANAE IN ASCANIO PATRICINIUM /Syntaxis et 
Grammatica/ 
Fo. pietatis Marianae in Ascanio ope D. Virginis Patri Pat-
riaeque e captivitate Turcica prodigiose restituto, patroci-
nium /LAW Cod. 12131, 1737. 98. p. - LAR Cod. Austr. 194, 
1737. 99. r./ 
1737 
NARCISSUS PRISTINO ODORI A MISERICORDIA DEI RESTITUTUS 
/Principia et Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12131 , 1737. 98. p. - LAR Cod. Austr. 194 , 1737. 
99. r. 
1738 
FRIDERICUS SECUNDUS JURATUS ECCLESIAE HOSTIS /Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12132, 1738. 291. r. - LAR Cod. Austr. 195, 
1738. 228. v. 
1739 
[Két ismeretlen dráma előadása] 
Fo. Gemino drama elegáns /LAW Cod. 12133, 1739. 66. r. - LAR 
Cod. Austr. 196, 1739. 64. v./ 
1740 
SS. MARTYRES CLAUDIUS ET LUPERCUS, SANCTI MARCELLI CENTURIONIS 
FILII /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12134, 1740. 94. p. - LAR Cod. Austr. 197, 
1740. 95. p. 
1741 
CIMERIORUM REGIS FILIUS A PIETATE IN PARENTES INSIGNUS 
Fo. Ex formula novae hoc primum anno introductae methodi 
binae concertationes historicae, totidemque ... theatrales 




FALCO NOBILIS ADOLESCENS 
Fo. LAW Cod. 12135, 1741. 84. p. - LAR Cod. Austr. 198, 
1741. 75. p. 
1742 
HUGÓ THUSCIAE PRINCEPS 
Fo. LAW Cod. 12136, 1742. 68. p. - LAR Cod. Austr. 199, 
1742. 68. p. 
1745 
ANDRONICUS /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12139, 1745. 69. p. - LAR Cod. Austr. 202, 
1745. 153. p. 
1745 
JOANNES MARTYR /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12139, 1745. 69. p. - LAR Cod. Austr. 202, 
1745. 153. p. 
1745. Évzáró 
[ismeretlen dráma előadása] /Rhetorica/ 
Fo. Ultimum drama. Praemia. /LAW Cod. 12139, 1745. 69. 
LAR Cod. Austr. 202, 1745. 153. p./ 
1746 
PASSIÓ ET GLÓRIA GENTIS HUNGÁRIÁÉ ANNIS PROXIME ELAPSIS 
COMPARATA /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12140, 1746. 118. r. - LAR Cod. Austr. 203 
1746. 113. r. 
1746 
SCIPIONIS AFRICANI EXILIUM /Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12140, 1746. 118. r. - LAR Cod. Austr. 203 
1746. 113. r. 
1747 
BELA POMERANORUM VICTOR /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12141, 1747. 67. v. - LAR Cod. Austr. 204, 
1747. 29. r. 
1747 
JADORUS DECII VICTOR /Principia/ 
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l£_. LAW Cod. 12141, 1747. 67. v. - LAR Cod. Austr. 204, 
1747. 79. r. 
1748 
MAURITIUS /Syntaxis/ 
LAW Cod. 12142, 1748. 53. v. - LAR Cod. Austr. 205, 
1748. 52. r. 
1748 
EDMUNDUS /Principia/ 




Fo. LAW Cod. 12143, 1749. 37. r. - LAR Cod. Austr. 206, 
1749. 39. r. 
1750 
EPAMIN0NDAS /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12144, 1750. 57. r. - LAR Cod. Austr. 207, 
1750. 40. r. 
1750 
THERXENES /Principia/ 
Fo. law Cod. 12144, 1750. 57. r. - LAR Cod. Austr. 207, 
1750. 40. r. 
1750. Évzáró 
[ismeretlen dráma előadásai /Rhetorica/ 
Fo. Rhetorica május drama struxit /LAW Cod. 12144, 1750. 45. v 
- LAR Cod. Austr. 207, 1750. 40. r./ 
1752 
VENERES COLLEGIT, UT TEMULENTIAE VITIUM CASTIGARET /Principia/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Principia semel ac iterum in theatro visum primum omnes 
patriae linguae /LAW Cod. 12146, 1752. 45. v. - LAR Cod. Austr 




D.XAVERIUS A CADUCIS REBUS ANIMUM AVELLENS /Syntaxis/ 
Fo • Peracta actione qui prae aliis meritis insigniter, non 
modo libris, sed et vestimentis non inelegantibus sunt donati 
/LAW Cod. 12146, 1752. 45. v. - LAR Cod. Austr. 209, 1752. 
36. r./ 
1753 
PIETAS IN TUTELAREM ANGELUM /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12147, 1753. 84. v. - LAR Cod. Austr. 210, 
1753. 106. v. 
1753 
MARCELLUS ROMANUS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12147, 1753. 84. v. - LAR Cod. Austr. 210, 
1753. 106. v. 
1753. Évzáró 
NEP0S AC GURGES AD FRUGEM CONVERSUS VITAMQUE MONASTICAM 
AMPLEXUS 
Fo. LAW Cod. 12147, 1753. 84. v. - LAR Cod. Austr. 210, 
1753. 106. v. 
1753. Évzáró 
JEHUNIUS 
Fo• Jehunius autem sub anni finem datus auditores Confertis-
simos mira voluptate perfundit /LAW Cod. 12147, 1753. 84. v. -
LAR Cod. Austr. 210, 1753. 106. v./ 
1754 
JONATHAN TRIPHONIS PERFIDIA ENECTUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12148, 1754. 104. r. - LAR Cod. Austr. 211, 
1754. 85. v. 
1754 
DAPHNIS /Principia/ 
Fo. law Cod. 12148, 1754. 104. r. - LAR Cod. Austr. 1754. 
85. v. 
1754 
ATTILIUS REGULUS. Szeptember 1. /Magyar nyelven/ 
Fo. Programma 
Programma: ATTILIUS REGULUS. JELES JÁTÉK, Mellyet Gyöngyőssi 
JÉZUS Társaság beli Oskoláknak Nagyságos, Tekintetes, Nemes, 
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Tisztes Ifjúsága játékul ki-mutatott. Szent Mihály Havának ... 
Napján 1754-dikben. BUDAE, [1754] Typis Leopoldi Francisci 
Landerer. Typographi. [4 p.] 
/Cimleírása Bayer MDT I. 
405-408. p. nyomán. Hivat 
kozott eredetije az OSZK-
ban nem található./ 
Ms.I. ATTILIUS REGULUS. Hazájához való szerelmét, s nevének 
dütsösségit terhes munkáknak meg enyhittésére, és faradt el-
méknek könnyebbitésére játékul kébzette Gyöngyössi oskolák-
nak Natságos, Tekéntetes, Nemes, Tisztes Ifjúsága. Sz.Mihál 
Havának első napján 1754 dikben [41 p.J 
/BEK Cod. H 21/1/ 
Ms.II. Attilius Regulus jeles játék, mellyel Gyöngyösi Jesus 
társaságbeli oskoláknak nagy.tek. nemes tisztes ifjúsága, já-
tékul kimutatatott szt Mihály havának ... napján 1754 dikben 
[? p.] /BEK Kaprinai vegy. kéz-
iratai. G 112 jelzet. 
Nem található/ 
Lit. Szinnyei Figyelő 1876. 10-15. p. - Nagy Sándor 1884. 
52. p. - Ferenczi 50. p. - Bayer MDT II. 405-407., 391. p. -
Zambra 13-24. p. - Jablonkay 11. p. - Juharos 104., 107-108. p 
- Takács 100. p. 
1755 
MENECAEUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12149 , 1755. 92. v. - LAR Cod. Austr. 212, 
1755. 90. r. 
1755 
JOSEPHUS /Principia/ 
Fo. Carmen vei dialógus /LAW Cod. 12149, 1755. 92. v. - LAR 
Cod. Austr. 212, 1755. 90. r./ 
1755 
CONSTANTINUS BUNGI REX /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Splendidius apparato: dici vix potest, quam multos ex 
utroque sexu eo cum primis, cui una curiositas omnium virtu-
tum obit locum spectaculi novitas adduxerit /LAW Cod. 12149, 
1755. 92. v. - LAR Cod. Austr. 212, 1755. 90. r./ 
1756 
THOMAS JAPO /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12150, 1756. 109. r. - LAR Cod. Austr. 213, 




FUNESTUS BÁTHORIJ TRANSSYLVANIAE PRINCIPIS EXITUS /Principia/ 
law Cod. 12150, 1756. 109. r. - LAR Cod. Austr. 213, 
1756. 113. p. 
1757. Évzáró 
MAURITIUS /Syntaxis/ 




££• LAW Cod. 12152, 1758. 73. v. - LAR Cod. Austr. 215, 1758 
68. r. 
1759. Évzáró 
CANUTUS DANIAE REX DE 0LA0 FRATRE TRIUMPHANS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
££• LAW Cod. 12153, 1759. 73. v. - LAR Cod. Austr. 216, 1759 
61. r. 
1759 
ALEXIUS PATRI IGNOTUS /Principia et Parva/ 
LAW Cod. 12153, 1759. 73. v. - LAR Cod. Austr. 216, 1759 
61. r. 
1760 
EUSTACHIUS MARTYR /Syntaxis/ 
££• LAW Cod. 12154, 1760. 72. v. 
1760 
DI0NYSIUS /Principia/ 
££• LAW Cod. 12154, 1760. 72. v. 
1761. Évzáró 
CYRUS /Rhetorica/ /Magyar nyelven/ 
££• Patrio idiomate /LAW Cod. 12153, 1761. 69. r./ 
1761 
CAESARIS DE POMPEJO VICTORIAE /Syntaxis/ 




SYROES THRONO REDDITUS /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12156, 1762. 47. r. - LAR Cod. Austr. 217, 
1762. 55. v. 
1762 
CALLXXTUS PATERNI AMORIS EXEMPLAR /Principia/ 
Fo_. LAW Cod. 12156. 1762. 47. r. - LAR Cod. Austr. 217, 
1762. 55. v. 
1763 
TITI CLEMENTIA /Syntaxis/ /Magyar nyelven/ 
Fo_. Patrio idiomate /LAW Cod. 12157, 1763. 67. r. - LAR Cod. 
Austr. 218, 1763. 66. v./ 
1764. Farsang 
[fsmer etlen darab bemutatása7 /Syntaxis/ 
Fo. Syntaxis Bacchi feriis ad ciendam publicam hilaritatem 
mortuum ad vitám revocavit /LAW Cod. 12158, 1764. 44. r. - LAR 
Cod. Austr. 219, 1764. 42. r./ 
1765 
NICANOR /Principia et Parva/ 
Fo. law Cod. 12159, 1765. 61. v. - LAR Cod. Austr. 220, 
1765. 70. v. 
1765. Évzáró 
MOYSES E LATRONUM DUCE EREMI INCOLA 
Fo_. LAW Cod. 12159, 1765. 52. r. - LAR Cod. Austr. 220, 
1765. 70. v. 
1766. Évzáró 
ABDOLONYMUS AB OLUSCULIS RAPTUS S0LI0 IMPOSITUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12160, 1766. 55. v. - LAR Cod. Austr. 221, 
1766. 62. v. 
1766 
ALEXIS 





[ismeretlen deolamatiók] /Rhetorica/ /Magyar nyelven/ 
Fo
• Declamationes ... quae Bacchi feriis publicae laetitiae 
patrio et concinno idiomate dabantur /LAW Cod. 12161, 1767. 
60. r. - LAR Cod. Austr. 222, 1767. 53. r./ 
1767 
ZRINIUS /Syntaxis/ 
LAW Cod. 12161, 1767. 60. v. - LAR Cod. Austr. 222, 
1767. 53. r. 
1767 
CYRUS PASTOR /Principia/ 
LAW Cod. 12161, 1767. 60. v. - LAR Cod. Austr. 222, 
1767. 53. r. 
1768 
EMERICUS, SOLEMNI SP0NSI0NE CASTIMONIAM VOVENS /Syntaxis/ 
1°.' LAW Cod. 12162, 1768. 54. r. - LAR Cod. Austr. 223 , 1768 . 
57. v. 
1768 
ABD0L0NYMUS AD SOLIUM EVECTUS /Principia/ /Magyar nyelven/ 
££• Patrio idiomate /LAW Cod. 12162, 1768. 54. r. - LAR Cod. 
Austr. 223, 1768. 47. v./ 
1769 
MATIAS CORVINUS /Syntaxis et Grammatica/ /Magyar nyelven/ 
l£-' Patrio idiomate /LAW Cod. 12162+, 1769 . 51 . r./ 
1769 
PYTHIAS ET DÁMON HUNGARICE LOQUENTES /Principia/ 
/Magyar nyelven/ 
££• LAW Cod. 12162 , 1769. 51. r. 
1770 
[Több ismer etlen_.darqb_ előadásai/syntaxis et Grammatica/ 
/Latin és magyar nyelven/ 
£12.• Syntaxis annum pene totum in theatro égit, felix, si 
quantum temporis spectacula rapuerunt, tantum quoque Musis 
aliisque exercitationibus dátum; quis enim non exhorrescat, 
dum audit, a Syntaxi Grammaticaque idiomate patrio, dum 
plurium liberalitate meriti praemiis donarentur, cladem 
Mohacsianam deploratam, simul inter anni decursum quatuor 
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fabulas qua patrio qua latio idiomate datas, simul declama-
tiones singulas singulis tentaminibus praemissas /LAW Cod. 
12163, 1770. 51. r.l 
1770 
ATTILIUS ROMANUS /Principia et Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12163, 1770. 51. r. 
1771 
[Farsangi bohozat előadása] /Rhetorica et Poésis/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. In theatrum prodiit primum cum Bacchi feriis visum con-
civit, patrio idiomate usurpato /LAW Cod. 12164, 1771. 43. v./ 
1771 
ELIACIMUS REGNO RESTITUTUS /Rhetorica et Poésis/ 
/Magyar nyelven/ 
'Fo. Rhetorica et Poésis bis dein latino declamavit, denique 
Hüngarica rursum lingua sub anni finem Eliacimum regno resti-
tuit• Theatrum nóvum fixit, in quod R.P. Superior et Magistra-




Fo. Syntaxis et academia historica et Chodabinde discipulos 
nonaginta commendavit /LAW Cod. 12164, 1771. 43. v./ 
1771 
MACARIA PRO HERACLIDARUM SALUTE SE DEVOVENS /Principia/ 
Fo. Principia descipuli 14 6 experimento et historico et 
Arithmetico et Macaria pro Heraclidarum salute se devoventi 
laudem sibi peperit /LAW Cod. 12164 , 1771. 43. v. / 
1776. Július 
TAMERLÁNES /Principia et Parva/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Programma 
Programma: TAMERLÁNES STZITIAI NAGY HERTZEG: KIT MÁSODIK, ÉS 
ELSŐ OSKOLÁBAN NEVEKEDŐ NEMES IFIÚSÁG SZOKOTT MULATÓ JÁTÉKÁ-
BAN ELÖ-ADOTT GYÖNGYÖSÖN MDCCLXXVI. Esztendőben Sz.Jakab Ha-
vában. EGERBEN[1776] , Nyomtattatott A' Püspöki Oskola Betői-
vel. C8 p j 
/OSZK SzO/ 




S Z A T H M A R I N U M 
(SZATMÁR) 
1634-1773 
A szatmári jezsuita kollégiumot Pázmány Péter, akkor 
már bíboros érsek alapította 1634. október 14-én, s az új in-
tézmény létesítését III. Ferdinánd 1636-ban hagyta jóvá. A 
kollégium megalapítását megelőző években is működtek már je-
zsuiták a megyében, akiket a gróf Károlyi család telepített 
le először Nagykárolyban lelkipásztori teendők ellátására. A 
szatmári gimnázium megnyitását azonban csak Pázmány gazdag 
alapítványa tette lehetővé. Pázmány halála után III. Ferdinánd 
és. Károlyi László gróf, majd I. Lipót és számos gazdag főúr is 
telkeket, majorságokat szántóföldeket, kaszálókat stb. ado-
mányozott a rezidenciának. A történelmi viharokból természete-
sen a szatmári kollégium sem maradt ki, a tanítás folyamatos-
ságát gyakran szakították meg az Erdélyből kiinduló harci ese-
mények és az egész kort rémületben tartó gyakori pestisjárvá-
nyok, amelyeknek emlékét az ország szinte minden városában 
emelt Szentháromság-emlékművek őrzik. 
Az iskolai színjátszásnak viszonylag kevés adatát 
őrizték meg a források. A? előadásokkal kapcsolatban sem prog-
ramokat, sem nyomtatott vagy kéziratos szövegkönyveket nem is-
merünk. A Litterae Annuaen kívül, a rendház egyetlen megmaradt 
História Domusát használtuk forrásként: HISTÓRIA Residentiae 
Szathmar Sooietatis Iesu inoepta et Collecta Ex Vaviorum 
literis et Notatis ANNO 1671-1771 /HRSZ Cod. Ab 105/, amely a 
BEK kézirattárában található. 
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A kollégium történetére vonatkozó szakirodalmat ld. 




[Látványos nagypénteki körmenet] 
Fo~. Ritus Ecclesiasticos, qui inhonorii iacuere hactenus et 
inglorii vei penitus in abusum abierant, hoc primum anno 
pristino vigori et usui salutari restituere coepimus. Unde 
ultus illa in pervigilio Epiphaniae domum ritu catholico 
benedicendarum reducta consuetudo. Die Parasceves processio 
ad recolendam Christi patientis, memóriám ducta turbán omnium 
cum militarium copiarum antesignanis comitem habuit, tympanis 
rancum lugubreque reboantibus labarisque militaribus convolu-
tis. Denique ut tenuitas ferebat pro loci huius in spiritua-
lium exercitiorum solemnitatumque incommoditate et angustijs, 
ubi ad erectum sepulchrum ventum est, praesenti materiae 
accomodata dictio gemebundum dimisit auditorem /LAW Cod. 
12038, 1641. 146. p./ 
1676 
TRAGOEDIA 
Fo. Ad ipsam feralem Mortis Scenam educti hoc Anno iterum 
varijs ad varia Condemnatis Supplicia adstitum est a R. nost-
ris Patribus, guorum unus qui in Rotam actus est vivus, haeren-
dam luserit tragoediam. /HRSZ Cod. Ab 105, 1676. 38. p. - LAW 
Cod. 12073, 1676. 49. p./ 
1734 
[ismeretlen dráma előadása] 
Fo~. Ludum literarium more consueto aperuimus /HRSZ Cod. Ab 
ITT5, 1734 . 85. p./ 
1672 
[.Ismeretlen darabok előadása] 
Fo~. Suos alumnos semel ac iterum, extero etiam coram Audito-
re, ex erotematibus historicis publice subjecit periclitationi 
/LAW Cod. 12156, 1762. 47. v. - LAR Cod. Austr. 217, 1762. 
56. r./ 
1763. Farsang 
[Bohózatos jelenetek előadása] 
Fo. Studiosi, qui in publicis speciminibus laudati fuere ... 
oppidum totum Bacchi feriis mire recrearunt /HRSZ Cod. Ab 105, 
1763. 141. p. - LAW Cod. 12157, 1763. 68. v. - LAR Cod. Austr. 




Bohózatos jelenetek előadása /Magyar nyelven/ 
Fo. SzatHhiariana Juventus ... Bacchi feriis patrio idiomate 
totum oppidum recreavit /HRSZ Cod. Ab 105, 1765. 149. p. -
LAW Cod. 12161, 1767. 61. r. - LAR Cod. Austr. 222, 1767. 
53. v./ 
1770. Évzáró 
JULIUS /Magyar nyelven/ 
Fo. Nativo idiomate /LAW Cod. 12163, 1770. 51. v./ 
1771 
DIVUS ALOYSIUS 




Q U I N O U E - E C C L E S I A E 
(PÉCS, FÜNFKIRCHEN) 
1634-1773 
Pécs - akárcsak Gyöngyös, Temesvár vagy Belgrád -
azon városok közé tartozott, ahol a törökök megtűrték a je-
zsuiták működését. Fricsy Ádám 1982-ben megjelent tanulmányá-
ban kimutatta, hogy 1613 és 1629 között jezsuita missio lel-
kipásztori tevékenységet végzett Pécsett, rendkívül nehéz kö-
rülmények között, mint azt Rómába küldött leveleik bizonyít-
ják, de 1620 előtt még iskolát is sikerült nyitniok. Iskolai 
színjátékokról azonban természetesen csak akkor lehetett szó, 
amikor a város 1686 októberében felszabadult a török fennha-
tóság alól. Az új iskolát már 1688-ban megnyitották Csoór Ib-
rahim janicsár aga egykori házában. A rendtagok is elhagyják 
roskadozó régi rezidenciájukat és 1695-ben Mehmet aga elha-
gyott lakásába költöznek be. Az építendő új kollégium részére 
Ahmed Zaim házát kapják meg, mint ahogy nekik adják Pécs ma 
is álló legszebb mecsetjét, amelyet rövid időn belül katoli-
kus templommá alakítanak át. Mindezekhez I. Lipót 16 99. szep-
tember elsején kelt okmányában adta meg hozzájárulását. Az 
épülő gimnázium költségeihez Széchényi György primás 50.000 
rajnai forinttal járult hozzá. 
A Rákóczi-féle szabadságharc azonban megakasztja az 
újjáépítést, de különösen súlyos helyzetet teremt a városban 
a szerbek betörése, amelynek során 4 jezsuitát megölnek. A 
zavaros évek múltával csak 1716-ban fognak hozzá újból a kol-
légium építéséhez, amely végülis csak 1725-ben készül el. 
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Közben azonban a régi épületben már tanítanak, sőt 
1688-tól színielőadásokat is tartanak. 1700-ban 125 növendé-
kük van, számuk azonban 1726-ban meghaladja a 400-at is. Szí-
nielőadásaikat olykor magyar, német és horvát nyelven is tar-
tották. 
Színjátszásra vonatkozó adatainkat a Litterae Annuae 
mellett a következő forrásból merítettük: Annuae Residentiae 
Qu-Lnqueecolesiae /ARQU Cod. Ab 250/XXXIV/ című háztörténet, 
amelyet a BEK őriz. 
A pécsi jezsuiták történetére vonatkozó szakirodal-




[Az úrnapi körmenet során bemutatott jelenetek] 
/Latin, német, magyar és horvát nyelven/ 
Fo• Juvenes comice vestiti suos in Eucharisticum Deum affec-
tus in stationibus carmine Latino, Germanico, Ungarico ac 
Illyrico testati sunt /ARQU Cod. Ab 250/XXXIV, 1688. 13. p. / 
Lit. Takács 34. p. 
1688 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. ... quae sub Turcica ferocia paene emortua fuerat Pallas, 
iam in verba solvitur procul dubio, subinde plene Cothurnum 
indutura /ARQU Cod. Ab 250/XXXIV, 1688. 28. p. - LAW Cod. 
12085, 1688. 42. p. - LAR Cod. Austr. 148, 1688. 97. p./ 
1689 
ÍA körmenet folyamán bemutatott jelenetekl /Három nyelven/ 
Fo. Juvenes comice vestiti triplici idiomate Eucharistico Deo 
in erectis quatuor aris debitam detulere venerationem /ARQU 
Cod. Ab 250/XXXIV, 1689. 27. p./ 
1690. Űrnapja 
[/I körmenet során bemutatott jelenetek] 
/Magyar és horvát nyelven/ 
Fo. Comice vestiti juvenes ad 4 Stationes Hungarico et 
Illirico idiomate carmina recitarunt. /ARQU Cod. Ab 250/XXXIV, 
1690. 46. p./ 
1699 
[Deelamationes 2 
Fo• Bini Magistri Grammaticis, Poéticis et Rhetoricis non 
modo imbuerunt disciplinis ... Productae deelamationes raen-
struae, quibus in agendo dicendoque praeclare exerciti 
Scholarum Incolae ... /ARQU Cod. Ab 250/XXXIV, 1699. 81. p. -




Fo. Clausit has ferias Episcopus in residentia sua brevi 
actiuncula ... exceptus est ... Fructuose et laboriose a 
Ludi - Moderatoribus per anni decursum exercitia /ARQU Cod. 
Ab 250/XXXIV. 1700. 81. p. - LAW Cod. 12095, 1700. 60. v. -




AMOR CHRISTI CRUCI AFFIXI REUM ARGUENS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo• Ut ex omni parte ruinosae fuerunt scholae, nonnisi 90 
numerabant alumnos. Hactenus ab expilatis 4 fuerat solis 
Grammaticae classibus contenta, guorum prima verni jejunii 
tempore Grammatica et Syntaxis in scenam prodiit Amorem Christi 
... etc. /AROU Cod. Ab 250/XXXIV. 1712. 96. p. - LAW Cod. 
12106, 1712. 186. p. - LAR Cod. Austr. 169, 1712. 150. p./ 
Lit. Takács 46. p. 
1712. Évzáró 
FALCO JUVENIS /Principia/ 
Fo. Hos infima in exhibito Falcone juvene sub finem anni 
scholastici secuta est /ARQU Cod. Ab 250/XXXIV. 1712. 98. p. -
LAW Cod. 12106, 1712. 186. p. - LAR Cod. Austr. 169, 1712. 
150. p./ 
Lit. Takács 46. p. 
1712. Űrnapja 
[Az úrnapi körmenet során bemutatott .7*elenetek] 
IMagyar, német és horvát nyelven/ 
Fo. . .. sacrosanctum Eucharistiae mysterium explanarunt 
hungarice, germanice et illyrice /ARQU Cod. Ab 250/XXXIV. 
1712. 96. p./ 
Lit. Jablonkay 10. p. - Juharos 103. p. - Takács 46. p. 
1712 
LIsmeretlen darab előadása] 
Fo. post absolutas autumni ferias cum studiorum instauratione 
duobus reliquiarum classium moderatoribus e quibus sacerdos 
noster mediam et supremam, infimam vero saecularis magister 
inchoavit, additus etiam Apollo est, qui jam binis declamati-
onibus musas suas exercuit. Stimulos scholasticae juventutis 
addiderant tum Reverendissimi Domini Canonici, tum alii D. D. 
Officiales, qui adpromiserunt se liberaliter concursuros, ut 
anno proximo erecto theatro publica actio cum praemiorum 
distributione produci possit ... /ARQU Cod. Ab 250/XXXIV, 1712. 
96. p. - LAW Cod. 12106, 1712. 186. p. - LAR Cod. Austr. 169, 
1712. 150. p./ 1713. Nagypéntek 
ÍA bűnbánati körmenet során bemutatott ielenetek] 
Fo. ... alterum mysterium exhibuit baiulantem sibi crucem 
Redemptorem in satellitum Romanorum habitu et armis imitanti-
um comitiva repraesentavit, quorum singuli, uti et priores 
latiné, illyrice, hungarice et germanice pro suo quisque mu-
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QUINQUE-ECCLESIAE 
nere perorarunt, ... quaterno item idiomate populum ad 
poenitentiam hortabatur. /ARQU Cod. Ab 250/XXXIV, 1713. 100.p 
Lit. Jablonkay 10. p. - Juharos 103. p. - Takács 47. p. 
1713. Űrnapja nyolcadán 
ÍA körmenet során bemutatott jelenetek] /Három nyelven/ 
po. Postquam scholastica juventus angelos vestitu imitata 
terno idiomate latentem Deum salutasset /ARQU Cod. Ab 
250/XXXIV, 1713. 100. p./ 
Lit. Jablonkay 10. p. - Juharos 103. p. - Takács 47. p. 
1715. Farsangkor 
VINALIA QUINQUE ECCLESIENSIA /Rhetorica/ 
Fo . arqu cod. Ab 250/XXXIV, 1715. 106. p. 
Takács 47. p. 
1715 
LUDI SAECULARES /Rhetorica/ 
£o. ARQU Cod. Ab 250/XXXIV, 1715. 106. p. 
L±±. Takács 47. p. 
17-15 
[Ismeretlen darab bemutatásai /Parva/ 
Fo_. parva Divum et mundum produxerunt /ARQU Cod. Ab 
250/XXXIV, 1715. 106. p. 
Lit. Takács 47. p. 
1716. Nagypéntek 
körmenet során bemutatott jelenetek] /Magyar, latin, 
német és horvát nyelven/ 
Fo . ARQU Cod. Ab 250/XXXIV. 1716. 114. p. 
Lit. Jablonkay 10. p. - Juharos 103. p. - Takács 49. p. 
1717 
STEPHANUS BATHORIUS POLONIAE REX, DUX TRANSSYLVANIAE, CONTRA 
TURCOS AEGRE PUGNANS ET VICTOR /Rhetorica/ 
Fo. Rhetorica május etiam drama Stephanum Bathorium ... etc. 
in scenam dedit, atque sic felici omine victoriae ad Albam 
Graecam post octiduum relatae praelusit /ARQU Cod. Ab 
250/XXXIV, 1717. 120. p. - LAW Cod. 12111, 1717. 86. p. -
LAR Cod. Austr. 174. 1718. 72. p./ 




BONIFACIUS COMES /Grammatica/ 
Fo. Grammatisti decantatum in theatris Bonifacium Comitem 
dramatio suo scopum praefixerant /ARQU Cod. Ab 250/XXXIV, 1717 
120. p. - LAW Cod. 12111, 1711. 86. p. - LAR Cod. Austr. 174, 
1717. 72. p./ 
Lit. Takács 50. p. 
1722 
MAGNUM DISCORDIARUM INCENDIUM /Grammatica/ 
Fo. ARQU Cod. Ab 250/XXXIV, 1722. 148. p. - LAR Cod. Austr. 
179, 1722. 49. v. 
Lit. Takács 55. p. 
1722 
ELIMINATIO PIGRITIAE /Principia/ 
Fo. ARQU Cod. Ab 250/XXXIV, 1722. 148. p. - LAR Cod. Austr. 
179, 1722. 49. v. 
Lit. Takács 55. p. 
1723 
[ismeretlen darabok előadásai 
Fo. Quinque Ecclesiis latina lingua operám dabant ducenti et 
octaginta qui scenas etiam cothurno ingressi eruditos ludos 
instaurarunt /ARQU Cod. Ab 250/XXXIV, 1723. 152. p. - LAW Cod. 
12117, 1723. 40. p. - LAR Cod. Austr. 180, 1723. 44. v./ 
1724 
ANDRONICUS AUGUSTI REGIS FILIUS /Syntaxis et Grammatica/ 
£o. ARQU Cod. Ab 250/XXXIV, 1724. 157. p. 
~Lzt. Takács 58. p. 
1725 
POLARDUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Praeter Solitas in Rhetorica et Poési declamationes 
Polardus adolescens morte proprior alienae salutis assertor 
a suprema mediaque Grammatices in lusum theatralem inductus 
est /ARQU Cod. Ab 250/XXXIV, 1725. 159. p. - LAW Cod. 12119, 
1725. 83. p. - LAR Cod. Austr. 182, 1725. 80. v./ 
Lit. Takács 60. p. 
1726 
[.Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Ex scenicis ludis plausum sibi non vulgare paravit /ARQU 
Cod. Ab 250/XXXIV, 1726. 161. p. - LAW Cod. 12120, 1726. 65. v 




[Két farsangi bohózat előadása] 
Fo. Hebdomadariis tribus declamationibus etiam ludum Saturna-
lium addidit, reliqui duo semel singuli in theatro spectati 
sunt /LAW Cod. 12121, 1727. 58. v. - LAR Cod. Austr. 184, 1727. 
77. r./ 
1727 
SANCTUS ALOYSIUS /Grammatica/ 
Fo. ARQU Cod. Ab 250/XXXIV, 1727. 164. p. 
£lÉ- Takács 62. p. 
1727 
CYRUS /Parva/ 
Fo. E Cyro pasturculo regem fecit /ARQU Cod. Ab 250/XXXIV, 
1727. 164. p./ 
Lit. Takács 62. p. 
1729 
[Ismeretlen dráma előadásai /Principia/ 
Fo. Rhetor tres declamationes Principista dramma exhibuere 
/ARQU Cod. Ab 250/XXXIV, 1729. 166. p./ 
1732 
HORRENDUM LYAEI IUDICIUM EIUSQUE LAMENTABILE SEPULTURAE 
C0NDITI0 /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12126, 1732. 290. p. - LAR Cod. Austr. 189, 
1732. 250. p. 
1732 
TYRANNIS SCELERATAE CONSCIENTIAE IN LEOVILDO /Principia et 
Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12126, 1732. 290. p. - LAR Cod. Austr. 189, 
1732. 250. p. 
1733 
VINDICTAE IN CLEMENTIAM METAMORPHOSIS, SEU ALPHONSUS IN 
HOSTEM CLEMENTISSIMUS /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12183 , 1733 . 160. p. - LAR Cod. Austr. 190, 
1733. 152. p. 
1734 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Classes singulae sua dramata adornarunt /LAW Cod. 12128, 




HENRICUS VI. HOSTIS ECCLESIAE PER FILIUM PROFLIGATUS 
/Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12131, 1737. 64. v. - LAR Cod. Austr. 194, 
1737. 58. r. 
1737 
PHALRIDIS CLEMENTIA /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12131, 1737. 64. v. - LAR Cod. Austr. 194, 1737. 
1737. 58. r. 
1737. Évzáró 
SANCTUS ALEXANDER THEBANUS MILES 
Fo. Clausit annum actio Sanctum Alexandrum ... exhibens. 
Praemia. /LAW Cod. 12131, 1737. 64. v. - LAR Cod. Austr. 194, 
1737. 58. r./ 
1738 
[Ismeretlen darabok előadása] /Rhetorica/ 
Fo. Rhetorica ter in publicum prodiit /LAW Cod. 12132, 1738. 
282. r. - LAR Cod. Austr. 195, 1738. 224. v./ 
1738 
GLORIOSA VICTORIA ADOLESCENTIS MELINDI A FALSORUM NUMINUM 
CULTU AD ROMANA SACRA TRANSEUNTIS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12132, 1738. 282. v. - LAR Cod. Austr. 195, 
1738. 224. v. 
1738 
ROMULUS REMI FRATRIS ET AVI NUMITORIS VINDEX 
/Principia et Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12132, 1738. 282. v. - LAR Cod. Austr. 195, 
1738. 224. v. 
1739 
LIsmeretlen_darabok előadása] 
Fo. BÍS Rhetorica, semel suprema Grammatices mediae juncta, 
rebus in Scythia belli theatro, serviaque gestis sua in scena 
aut allusere aut prolusere /LAW Cod. 12133, 1739. 64. v. -
LAR Cod. Austr. 196, 1739. 62. r./ 
1740 
.Ismeretlen darabok előadásai 
Fo. Cum quinis dumtaxat mensibus vacatum sit, in theatro ip-
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QUINQUE-ECCLESIAE 
sa temporis brevitas arcúit. /LAW Cod. 12134, 1740. 89. p. -
LAR Cod. Austr. 197, 1740. 91. p./ 
1741 
MIRELLUS, ANGELI CUSTODIS BENEFICIS AB INTERITU VINDICATUS 
/Parva/ 
F°• Ceterorum nemo iramatis argumentum publici juris fecit 




£o. LAW Cod. 12136, 1742. 65. p. - LAR Cod. Austr. 199, 
1742. 65. p. 
1742 
ADOLESCENS EVANGELICI CHRISTUM DESERTIS /Principia/ 
Fo. Classium infimae Adolescentis Evangelici Christum deseren-
tis renovarunt históriám /LAW Cod. 12136, 1742. 65. p. - LAW 
Cod. Austr. 199, 1742. 65. p./ 
1743 
XANTUNGUS QUEM FILII CONSTANTIA AD CHRISTIANA SACRA TRADUCTUS 
/Principia/ 
Fo_. LAW Cod. 12137, 1743. 89. p. - LAR Cod. Austr. 200, 
1743. 89. p. 
1744 
[Ismeretlen darab előadásai /Rhetorica/ 
Fo• Rhetorica coram Excellentissimo loci Praesule ludum 
Theatralem aperuit, quem subinde singularis venustatis prae-
mia de ejusdem Praesulis munificentia exceperunt /LAW Cod. 
12138, 1744. 99. p. - LAR Cod. Austr. 201, 1744. 98. p./ 
1744 
JACOBUS ET MELINDUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12138, 1744. 99. p. - LAR Cod. Austr. 201, 
1744. 98. p. 
1744 
RICHARDUS MAGNAE MATRIS PRAES-IDIO VITAE REDDITUS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12138, 1744. 99. p. - LAR Cod. Austr. 201, 




HERACLIUS OPE DEIPARAE PERSARUM DOMITOR /Syntaxis et 
Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12139, 1745. 67. v. - LAR Cod. Austr. 202, 1745 
150. p. 
1745 
RICHARDUS DEIPARAE OPE AB INTERITU VINDICATUS 
/Principia et Parva/ 




Fo. Non minori incitamento fűit theatrum, quod munificentia 
Excellentissimi Praesulis scenis novis illustratum est, in 
quo praeter exercitationes historicas Poétae, et Rhetores 
declamarunt ter. Supremae Grammatices Classi non modo piacúit 
Syroes /LAW Cod. 12140, 1746. 113. v. - LAR Cod. Austr. 203, 
1746. 107. v./ 
1746 
CELSUS PUER /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12140, 1746. 113. v. - LAR Cod. Austr. 203, 
1746. 107. v. 
1746. Évzáró 
NARSES OPE BEATAE VIRGINIS DE GOTHIS VICTOR 
Fo. Sub finem anni Narses ... etc. ludis theatralibus 
illustratus, liberalitate ejusdem Praesulis bene meriti 
praemia retulerunt /LAW Cod. 12140, 1746. 113. v. - LAR Cod. 
Austr. 203, 1746. 107. v./ 
1749. Évzáró 
ANDREAS SECUNDUS HUNGÁRIÁÉ REX /Rhetorica/ 
Fo. Rhetorica Andreám Secundum Hungáriáé regem sub anni 
finem, cum produceret multis lacrimis elicuit /LAW Cod. 12143 
1749. 36. r. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. v./ 
1749. Évzáró 
ANATHEMA B. VIRGINI AD ARAS /Görög, latin, magyar, horvát és 
német nyelven/ 
Fo. Anathema B. Virgini ad aras sub anni finem, extra muros 
positae, graeco, latino, hungarico, illyrico et pláne germa-
nico etiam versu appendit- /LAW Cod. 12143, 1749. 36. r. - LAR 





Fo. Infima Poseramnum exhibuit /LAW Cod. 12143, 1749. 36. r. 
LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. v./ 
1751 
DEMETRIUS /Syntaxis/ 
Fo. Ter eloquentia Studiosi in theatro auditi: a Suprema 
grammatices Demetrius, ab Infima Gryphus exhibitus fűit. Non 
deerant praeclara ex história specimina /LAW Cod. 12154, 1751 
70. v. - LAR Cod. Austr. 208, 1751. 52. r./ 
1751 
GRYPHUS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12145, 1751. 70. v. - LAR Cod. Austr. 208, 
1751. 52. r. 
1752 
BARDANES IN S0LIUM EXP0SITUS /Syntaxis/ 
Fo. Rhetorica cum Poési etiam ab Excellentissimo Praesule 
laudem túlit. Syntaxis Bardanem in solium expositum, Elemen-
táris Cyro Regios honores detulit /LAW Cod. 12146, 1752. 43. 
- LAR Cod. Austr. 209, 1752. 33. r./ 
1752 
CYRUS /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12146, 1752. 43. r. - LAR Cod. Austr. 209, 
1752. 33. r. 
1753 
MACARIUS /Principia et Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12147, 1753. 80. v. - LAR Cod. Austr. 210, 
1753. 101. v. 
1753 
THEMISTOCLES /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12147, 1753. 80. v. - LAR Cod. Austr. 210, 
1753. 101. v. 
1754 
JUSTUS MEONDONUS IN EXILIUM ACTUS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12148. 1754. 107. v. - LAR Cod. Austr. 211, 




CELSUS PUER ODIO FIDEI A PARENTE NECI DATUS /Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12148, 1754. 107. v. - LAR Cod. Austr. 211, 
1754. 81. v. 
1754. Évzáró 
JUSTINIANUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. LAW Cod. 12148, 1754. 107. v. - LAR Cod. Austr. 211, 
1754. 81. v. 
1756 
LAZIAS ET OZINES ADOLESCENTES /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12150, 1756. 105. v. - LAR Cod. Austr. 213, 
1756. 110. r. 
1756 
JAPONIAE MARTYRES VICTORINUS ET JUSTINUS /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12150, 1756. 105. v. - LAR Cod. Austr. 213, 
1756. 110.rr. 
1756. Évzáró 
AMNON AB ABSOLONE FRATRE INTERFECTUS /Syntaxis/ 
£o. LAW Cod. 12150, 1756. 105. v. - LAR Cod. Austr. 213, 
1756. 110. r. 
1757 
FELICIANUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12151, 1757. 73. v. - LAR Cod. Austr. 214, 
1757. 52. r. 
1757 
PHILIPPUS ALEXANDRINUS CHRISTIANIS ADDITUS /Principia et Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12151, 1757, 73. v. - LAR Cod. Austr. 214, 
1757. 52. r. 
1758 
[Ismeretlen darabok előadásai 
Fo. Classes inferiores in theatro visae laudem tulerunt 
/LAW Cod. 12152, 1758. 72. r. - LAR Cod. Austr. 215, 1758. 
66. r./ 
1758. Évzáró 
HERCULES ALEXANDRI MAGNI FILIUS /Rhetorica/ 
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QUINQUE-ECCLESIAE 
Fo. LAW Cod. 12152, 1758. 72. v. - LAR Cod. Austr. 215, 
1758. 66. r. 
1759 
MICHAEL BALBUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. LAW Cod. 12153, 1759. 71. v. - LAR Cod. Austr. 216, 
1759. 59. r. 
1759 
PERFIDUS TRYPHO /Principia/ 
Fo_. LAW Cod. 12153, 1759. 71. v. - LAR Cod. Austr. 216, 
1759. 59. r. 
1760. Június 
AELIUS SEJANUS /Principia et Parva/ 
Fo . Programma 
Programma: AELIUS SEJANUS. A SPECTABILI, PERILLUSTRI, 
PRAENOBILI, NOBILI, AC INGENUA INFIMAE GRAMMATICES, ET 
ELEMENTÁRIS CLASSIS JUVENTUTE EXHIBITA QUINQUE-ECCLESIIS ANNO 
MDCCLX. Mense Junio. [H.é.ny.nJ L4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 152. p. - Nagy Sándor 1883. 328. p. - Bayer MDT 
II. 392. p. - Juharos 80. p. - Takács 113. p. 
1760. Szeptember 
SALOMON ET GEYSA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Programma 
Programma: SALOMON ET GEYSA. ACTA A SUPREMAE, AC MEDIAE 
GRAMMATICES CLASSIS JUVENTUTE, IN ARCHI-EPISCOPALI SOCIETATIS 
JESU COLLEGIO OUINOUE ECCLESIIS Anno MDCCLX. Mense Septembri. 
DUM NOMINA IN ARÉNA LITERARIA VICTORUM PUBLICE LEGERENTUR. 
Tyrnaviae 1760. Typis Academicis Societ. JESU. [4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 152. p. - Nagy Sándor 1883. 328. p. - Bayer MDT 
II. 392. p. - Juharos 61. p. - Takács 113. p. 
1761. Évzáró 
ACTIO COMICA 
Fo_. LAW Cod. 12155, 1761. 67. v. 
1762 
EUSTACHIUS CHRISTIANUS JAPONIS /Principia/ 
Fo_. LAW Cod. 12156, 1762 . 46. r. - LAR Cod. Austr. 217, 




JOSIAS IN PATERNUM SOLIUM EVECTUS /Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12156, 1762. 45. p. - LAR Cod. Austr. 217, 
1762. 53. v. 
1762. Évzáró 
AKEBANUS MOGOLUM IMPERÁTOR SELIMO CONCILIATUS 
Fo. sub anni finem, cum Excellentissimi et Illustrissimi 
Ordinarijm munificentia meritos praemijs donaret, Akebanus . 
etc. scenam animavit /LAW Cod. 12156, 1762. 45. v. - LAR Cod 
Austr. 217, 1762. 53. v./ 
1763 
LANDELINUS CRIMINA EXPIANS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12157, 1763. 65. r. - LAR Cod. Austr. 218, 
1763. 64. r. 
1763 
CYRUS /Principia/ 
££. LAW Cod. 12157, 1763. 65. r. - LAR Cod. Austr. 218, 
1763. 64. r. 
1767 
JEPHTE /Syntaxis/ 
Fo. Syntaxis praeter alias exercitationes in Jephte vota 
exsolvente scenam animavit /LAW Cod. 12161, 1767. 57. v. -
LAR Cod. Austr. 222, 1767. 50. v. / 
1767 
ADRIANUS QUISPIAM AD FRUGEM PERDUCTUS /Principia/ 
Fo. infima et historicis et arithmeticis exercitationibus, 
et Adriano quispiam ad frugem perducto muneris sui rationes 
omnes explevit. /LAW Cod. 12161, 1767. 57. v. - LAR Cod. 
Austr. 222, 1767. 50. v./ 
1768 
ARNOLDUS ET CAROLUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12162, 1768. 51. v. - LAR Cod. Austr. 223, 
1768. 45. r. 
1768 




£o. LAW Cod. 12162, 1768. 51. v. - LAR Cod. Austr. 223, 
1768. 45. r. 
1770. Évzáró 
CORIOLANUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12163, 1770. 48. v. 
1771. Évzáró 
HUNNIADES MORTI ADDICTUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12164, 1771. 41. v. 
1771 
SABA FELICI ERRORE A FERNANDO REPERTUS IN EREMO, QUO CONFUGERAT 
/Principia/ 





S O P R O N I U M 
(SOPRON, ÖDENBURG) 
1636-1773 
A jezsuiták soproni letelepítésének gondolata Dras-
kovich György nevéhez fűződik. Amikor 1635-ben győri püspökké 
nevezték ki, előterjesztette tervét egyrészt Pázmány Péter prí-
másnak, másrészt a Rend bécsi provinciálisának és római generá-
lisának is. A gimnázium céljára felajánlotta a hatósága alá 
tartozó soproni házakat és más benefíciumot, valamint a pornói 
apátság egész jövedelmét, és vállalta, hogy saját jövedelméből 
fedezi a rendház és a könyvtár berendezésének összes költségeit. 
Végül sikerült megnyernie gróf Esterházy Miklós nádor támoga-
tását is. 
1636. szeptember 6-án megnyílt a gimnázium, amint ezt 
Dobronoki György, a rendház első főnöke és a História Domus be-
vezetőjének írója említi. 1638-ban került Sopronba tanárnak 
Ambrosius Heigl, aki különösen színjátékok rendezésében tűnt 
ki. Voltaképpen ő indította el még ugyanabban az évben a szín-
játszást a soproni kollégiumban, amely - a gyakori pestisjár-
ványok miatti szünetektől eltekintve - megszakítás nélkül folyt 
a Rend feloszlatásáig. Első mecénásuk Esterházy Pál herceg, 
nádor, majd később ennek leszármazottai voltak. 
A soproni iskolai színpadon általában latinul, olykor 
németül és magyarul játszottak, Maria Terézia idején azonban 
francia és olasznyelvű előadásokkal is találkozunk. Különleges-
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sége a soproni színjátszás történetének, hogy fennmaradtak a 
színjátékok díszlettervei is, amelyek alapján az előadások 
vizuális eszköztáráról is képet alkothatunk. 
A soproni kollégium teljes História Domusa fennmaradt 
3 kötetben, amelyet az österreichische Nationalbibliothek kéz-
irattára őriz: 
História Collegij Soproniensis I. /HCS 1/ Cod. 14002, 
1-449. p. 
História Collegij Soproniensis II. /HCS II/ 
Cod. 14003, l.r. - 229. v. 
Historioa Collegij Soproniensis III. /HCS III/ 
Cod. 14004, 1-107. p. 
A kollégium történetére vonatkozó szakirodalmat ld. Polgár 
Bibliográfiájában /67-68. p./ 
/Microfilmjei az OSZK Kéz-





\Több ismeretlen darab előadása] 
Fo. Grammaticae Magister in Bacchanalibus, ut suorum in 
Actionibus Comicis exploraret dexteritatem apparatu scenico 
dedit quaedam iji Theatrum /HCS I. 87-88. p. 1638. - LAW Cod. 
12218, 1638. 17. p./ 
Lit. Schwartz 73. p. - AHSJ 1977. 286. p. 
1640 
VIRTUTES IGNATIANAE SYMBOLIS VARIIS ILLUSTRATAE 
Auator: p. Ambrosius Heigl 
Fo. Hoc anno quia Societas fűit secularis, in theatrum pub-
lipum in area parochiali propositae sunt Virtutes Ignatianae 
symbolis variis illustratae, cui actioni, quia Excellentissi-
mus D. Palatinus in persona, uti constituerat, adesse non 
potens, suam pro maiori pompa musicam subministravit - populus 
spectator magnus et maior quam ab exhibitore Patre Ambrosio 
Heigl expectabatur, applausus /HCS I. 11. p. 1640./ 
Lit. Schwartz 73-74. p. - Timár Kálmán: Heigl Ambrus a jezsu-
ita dráma muVeloje. EPhK 1929. 236. p. - Probst 1953. 183. p. 
- AHSJ 1977. 286. p. 
1640. Örnapja 
[Több ismeretlen darqh előadása] 
Fo. Juventus ad gratiam spectatorum saepius hoc anno produxit 
theatrum, conscendit in festő Corporis Christi ad augendam 
celebritatem festivitatis, lusit etiam Christi recens nati 
incunabula /LAW Cod. 12037, 1640. 17. p./ 
Lit. Timár Kálmán: Heigl Ambrus a jezsuita dráma művelője. 
EPÜK 1929. 236. p. 
1641. Nagypéntek 
ILLE E JERUSALEM IN JERICHO DESCENDENS VIATOR 
Fo. Ille e Jerusalem in Jericho descendens viator in 
parasceve propositus /LAW Cod. 12038, 1641. 154. p./ 




[gg.y ismeretlen magyar és egy ismeretlen német nyelvű darab 
előadása az úrnavi körmenet keretébenJ 
Fo. Processio Corporis Christi eum hoc anno plausum habuit, 
cui ipsis Lutheranis testibus nunquam Sopronium similem vidit. 
Numeravit ille 4000 Catholicorum ... multitudo ... huic gratia 
addidit bina actio Hungarico, una altéra Germanico idiomate 
/LAW Cod. 12038, 1641. 155. p./ 
Lit. AHSJ 1977. 286. p. 
1642. Űrnapja 
\Az úrnavi körmenet során rendezett ismeretlen szin.iátékj 
?o.Sanctissimi Corporis Dominici sodalitas festum suum non 
modo singulari devotione, sed etiam hactenus inviso hac in 
urbe celebravit spectaculo. Nam tribus in ferculis in modum 
theatri concinnatis per totam urbem circumlatus ea quam potuit 
pompa et celebritate maxima inter agnos ad mensam Eucharisticam 
sedens Pastor bonus, subinde a tota Processione medio in urbis 
foro constituta et ovis perdita iterum inventa sub figura 
filii prodigi in scenam data non sine hereticorum etiam 
commendatione /HCS I. 113. p. 1642. - LAW Cod. 12039, 1642. 
46. v./ 
Lit. AHSJ 1977. 286. p. 
164 2. Karácsony 
CHRISTUS RECENS NATUS /Karácsonyi játék/ 
Auator: p.Ambrosius Heigl. 
Fo. Christum recens natum in templo in forma Venatoris ad 
theatrum dedit P. Ambrosius Heigl /HCS I. 113. p. 1642. -
LAW Cod. 12039, 1642. 46. v./ 
Lit. Schwartz 74. p. - Timár Kálmán: Heigl Ambrus, a jezsuita 
dráma művelője. EPhK 1929. 236. p. - Probst 1953. 184. p. -
AHSJ 1977. 286. p. 
1643 
\A körmenet során Krisztus szenvedését szimbolikus eszközökkel 
ábrázoló .íeleneteli] 
Fo_. HCS I. 115. p. 1643. - LAW Cod. 12040, 1643. 57. p. 
1644 
PESTIS FLAGELLUM DEI. TRAGOEDIA. 
Ajuotor: p. Ambrosius Heigl. 
Fo.p. Ambrosius Heigl tragoediam in theatrum publicum in 
atrio Scholae spectanti et admiranti copioso auditori instituit 
et pestem Flagellum esse Dei lugubri spectaculo demonstravit 
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ad cuius finem stúdiósáé juventuti praemia sua industria 
acquisita prima distribuit /HCS I. 117. p. 1644./ 
hit. Schwartz 74. p. - Timár Kálmán: Heigl Ambrus, a jezsuita 
dráma művelője. EPhK 1929. 236. p. - Probst 1953. 184. p. -
AHSJ 1977. 286. p. 
1644. Űrnapja 
[Az űrnapi körmenet során a város főterén rendezett előadás] 
F°> Hanc /processionem/ altéra Sanctissimi Christi Corporis 
secuta est, quae apparatu suo pio ... atque in medio urbis 
foro proposito dramate spectantium detinuit oculos /HCS I. 
117. p. 1644. - LAW Cod. 12041, 1644. 88. p. / 
Lit. AHSJ 1977. 286. p. 
1645. Űrnapja 
[Az úrnavi körmenet során a belvárosban rendezett előadásJ 
Auator: p. Ambrosius Heigl. 
Fo. Corporis Christi processioni splendorem dedit Germanicae 
Sodalitatis drama in urbe interiori /HCS I. 119. p. 1645. -
LAW Cod. 12042, 1645. 157. p./ 
Lit. Timár Kálmán: Heigl Ambrus a jezsuita dráma művelője. 
EPhK 1929. 236. p. - AHSJ 1977. 286. p. 
1646. Július 31. 
VIA ADOLESCENTIAE SALOMONI [S] INCOGNITA 
/Német és magyar nyelven/ 
Fo. Sancti Parentis Nostri solemmitatem concio Germanica et 
Hungarica commento musico reddidit festiviorem. Quam demum 
post meridiem coronavit Via adolescentiae Salomoni [s] incogni-
ta in theatro magnó ad spectaculum accursu nobilium utriusque 
sexus /LAW Cod. 12043. 1646. 124. p./ 
Lit. AHSJ 1977. 286. p. 
1647. Űrnapja 
GEDEON [A körmenet során német nnelven előadott darab] 
Fo. Haec Gedeonem Germanice in foro civitatis, haec Hungarice 
Hominem Jerichuntinum ante domum nostram, aliae Filium prodigum 
in aria Scholarum latiné agebant /HCS I. 128. p. 1647. - LAW 
Cod. 12044, 1647. 133. p./ 
Lit. Probst 1953. 184. p. - AHSJ 1977. 286. p. 
1647. Űrnapja 




Fo. HCS I. 128. p. 1647. - LAW Cod. 12044, 1647. 133. p. 
Probst 1953. 184. p. - AHSJ 1977. 286. p. 
1647. Űrnapja 
FILIUS PRODIGUS [A körmenet során latin nyelven előadott 
darab3 
Fo. HCS I. 128. p. 1647. - LAW Cod. 12044. 1647. 133. p. 
51*. Probst 1953. 184. p. - AHSJ 1977. 286. p. 
1647. Nagypéntek 
PARABOLA PATRIS FAMILIAS FILIUM AD OPERAS MITTENTIS IN VINEAM 
/Magyar nyelven/ 
Fo. HCS I. 128. p. 1647. - LAW Cod. 12044, 1647. 133. p. 
±. Probst 1933. 184. p. - AHSJ 1977. 286. p. 
1647. Nagypéntek 
ANIMA PECCATRIX IN BIVIO POSITA, ATQUE TANDEM IN VIAM RECTAM 
DEDUCTA /Német és magyar nyelven/ 
Fo. Haec germano, illa vernaculo idiomate proposita, utraque 
placita /HCS I. 128. p. 1647. - LAW Cod. 12044, 1647. 133. p./ 
Lit. Probst 1953. 184. p. - AHSJ 1977. 286. p. 
1647. Űrnapja 
fcl körmenet során előadott drámai ,jelenetek] 
Fo. HCS I. 128. p. 1647. - LAW Cod. 12044, 1647. 133. p. 
Lit. Schwartz 95. p. - AHSJ 1977. 286. p. 
1647. Július 31. 
BEATISSIMI NOSTRI PATRIARCHAE A LIBERIORI AD SANIOREM 
VITÁM CONVERSIO 
Fo. Beatissimi nostri Patriarchae a liberiori ad saniorem 
vitám conversio comico vestitu et orchestra hoc loco spectanda 
plausu .singulari. Praemium. /HCS I. 129. p. 1647. - LAW Cod. 
12044, 1647. 133. p. / 
Lit. Schwartz 74. p. - AHSH 1977. 286. p. 
1648 
NOBILES PERSAE, MARIUS, MARTHA, AUDIFAX ET ABACUS MARTYRES 
Fo. ... in scholarum area loco patente Nobiles Persas Marium, 
Martham, Audifacem et Abacum Martyres in alterum diem spectan-
dos dedimus effusa tota urbe /LAW Cod. 12045, 1648. 156. p./ 
Lit. AHSJ 1977. 287. p. 
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1648. Július 31. 
Qi körmenet során az egyes stációknál bemutatott ,-jelenetek^ 
Fo. in Titulari festő pompám Venerabili Eucharistiae Sacra-
mento longo ordine interlucentibus candelis Sodales struxere 
theatrali, diversis urbis stationibus scena applaudente. 
/LAW Cod. 12045, 1648. 156. p./ 
1649. Nagypéntek 
[Ismeretlen dráma előadásaj 
Fo. Exhibitum ad parascevem drama /LAW Cod. 12046, 1649. 
212. p./ 
1649 
ELIAE PANIS SUBCINERICEUS /Magyar nyelven/ 
Fo. Actio gemina Ungarica prima ab Evangelio decantato ad 
nostrae domus altare, thema fűit Eliae panis subcinericeus .. 
/LAW Cod. 12046, 1649. 171. p./ 
1649 
MOYSES AQUAM SITIENTI POPULO PRO SYMBOLO DAT /Német nyelven/ 
Fo. Germanica altéra ad PP. Franciscanos Moyses aquam 
sitienti populo pro symbolo dedit /LAW Cod. 1204 6, 164 9. 
171. p./ 
1654. Július 31. 
FESTIVITAS SANCTI IGNATII /Az ünnepi beszéd magyar nyelven/ 
Fo. Dies Sanctissimi Patriarchae Ignatii sacer Illustrissi-
morum Comitis Francisci Nádasdi et Pauli Esterhasi praesentia 
nec non multo Procerorum accursu Solemnis redditus est. 
Panegyrim idiomate Ungarico de B.P. habuit in Ecclesia 
Societatis /HCS I. 141. p. 1654./ 
Lit. AHSJ 1977. 287. p. 
1655. Űrnapja 
[A körmenet során előadott drámaJ /Német nyelven/. 
Fo. Solemnitas quoque Corporis Christi suum solemne habuit, 
dum ad Patrum Franciscanorum templum germanico rytlimo nescio 
an ingeniosius aut devotius Drama prae oculis Acatholicorum 
per fenestras, tecta, et canales effusis magna Stúdiósáé ju-
ventutis commendatione proposuit. /HCS I. 142. p. 1655. -
LAW Cod. 12052, 1655. 44. p. / 





[Több ismeretlen színjjáték_ előadása az év folyamánj 
Fo. ... inter excercitationes theatrales imprimis floruerunt 
7HCS I. 142. p. 1655. - LAW Cod. 12052, 1655. 44. p./ 
1655 
SANCTUS LADISLAUS REX UNGARIAE /Poesis/ 
/Tervezett, de elhalasztott előadás/ 
Fo. Sanctum Ladislaum Ungariae Regem Poéta Gymnasii in 
publicum daturus, de theatro solicitus erat, dum contagiosa 
Jaurino illata lues, sacrum ludum in saniora tempóra differri 
persuasit /HCS I. 142. p. 1655. - LAW Cod. 12052. 44. p./ 
Lit. Probst 1954. 21. p. - AHSJ 1977. 287. p.- Csatkai 268. p. 
1658. Űrnapja nyolcadán 
SYMBOLA DE PANE EUCHARISTICO /A körmenet során két ismeretlen 
színjáték előadása magyar vagy német nyelven/ 
Fo. Bina actio idiomate vulgari exhibita /HCS I. 151. p. 
1658./ - Est et nova supplicatio instituta hoc anno sollenni 
pompa Dominica infra octavam Corporis Christi propositis 
Symbolis et duplici dramate /LAW Cod. 12055, 1658. 46. p./ 
Lit. Schwartz 95. p. - AHSJ 1977. 287. p. 
1658 
MATATIAS QUI PRO CULTU DEI ET PATRIIS LEGIBUS MURUM SESE 
INIMICIS EXHIBUERAT 
Fo. Prodiit in Theatrum Matatias qui pro cultu Dei et Patriis 
legibus murum sese inimicis exhibuerat /HCS I. 152. p. 1658. 
Lit. AHSJ 1977. 287. p. 
1659 
[Flagelláns körmenet során bemutatott szimbolikus jelenetek 
magyar vagy német nyelven J 
Fo. Producta fuerunt symbola vulgari idiomate exhibita 
TWCS I. 138. p. 1659./ 
Lit. AHSJ 1977. 287. p. 
1664. Nagypéntek 
CHRISTUS PATIENS IN JOSEPHO PATRIARCHA FIGURATUS - DER 
PATRIARCH JOSEPH ALS VORBILD DES LEIDENDEN HEILANDS 
/Német nyelven/ 
Fo. Pia germano idiomate dramate duo in scenam data, in festő 
Parasceves unum, Christi Patientis in Josepho Patriarcha 
figurati, cum pio spectatorum sensu et lacrimis ... /HCS I. 
192. p. 1664./ 
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Lit. Pukánszky 367. p. - Schwartz 74. p. - AHSJ 1977. 287. p. 
1664. Űrnapja nyolcadán 
CORPUS CHRISTI IN PETRA A MOYSE ADUMBRATUM - MYSTERIUM ÜBER 
DEM ALLERHEILIGSTEN LEICHANAM CHRISTI /Német nyelven/ 
F0' Alterum Dominica infra Octavam Corporis Christi in 
Petra a Moyse adumbratum ... /HCS I. 192. p. 1664./ 
Lit
- Pukánszky 367. p. - AHSJ 1977. 287. p. - Csatkai 267. p. 
1665 
['ismeretlen darabok előadása] 
Fo« Unum est quod sine ingratitudinis nota praeterire non 
possumus, iterata scilicet Excell. D. Com. de Nádasd Curiae 
Regiae per Ungariam Judicis benevolentia qui Stúdiósam 
Juventutem singulari munificentia hoc anno liberalissime 
proemiis concernavit et adducta una secum Magnatum selectissi-
ma corona, ad ludos theatralicos agentem spectator et laudator 
voluit animare /HCS I. 202. p. 1665./ 
1666. Űrnapja 
[Á körmenet során előadott jelenetek^ 
Fo• Comes Paulus Esterházy suos tubicines ad ornandam publici 
cultus decentiam adesse instituit /HCS I. 206. p. 1666./ 
Lit. Merényi-Bubics: Herceg Esterházy Pál Bp. 1895. 258 . p. -
Schwartz 95. p. - AHSJ 1977. 287. p. 
1667 
[gff.yes osztályok által bemutatott ismeretlen drámákQ 
Fo. Singuli classes exhibuerunt Dramata felici cum successu 
et laude /HCS I. 213. p. 1667./ 
Lit. Probst 1954. 19. p. 
1667. Nagypéntek 
HOMO TRIGINTA ET OCTO ANNOS AEGROTANS 
/Magyar vagy német nyelven/ 
Fo• Die quo Deus pro omnium salute pati mortemque subire 
dignatus est, longanimis ad piscinam aegrotans in scenam datus 
est vernacula quidem lingua, ad numeros composita, sed auscul-
tantium animis ita ut ... lacrimis non abstinuerint /HCS I. 
213. p. 1667./ 





PROPHETA ELIAS /Német nyelven/ 
Fo. pari successu triumphavit Propheta Elias, qui in figura 
veri Sacrificii Eucharistici per vanam Baalis superstitionem 
nostri temporis Pseudo Mystas confusit et imaginariam eorundem 
fiduciam irrisit /HCS I. 214. p. 1667./ - Autoritatem processi-
oni fecit, illustrissimus Comes Paulus Esterházy qui ad 
plausum Catholicorum sex suos tibicines submisit /Ibid./ 
Lit. Pukánszky 367. p. - Probst 1954. 20. p. - AHSJ 1977. 
287. p. 
1668. Nagypéntek 
CHRISTUS AETERNI PATRIS FILIUS IRAM DIVINAM IN SE SOLUM PRO 
PECCATORIBUS EXCIPIENS 
Fo. Singulae classes dramaticis concertationibus discipulos 
cum plausu produxerunt. Palmam túlit actio publica die 
Parasceves ad populi motum exhibita, in qua pro spectaculo 
productus fűit Christus aeterni Patris Filius iram divinam 
in se solum pro peccatoribus excipiens. Dictio pathetica et 
Cantus vernaculo carmini concinnatus auditores attentos 
tenuit et compunctos dimisit /HCS I. 218. p. 1668./ 
Lit. Pukánszky 367. p. - AHSJ 1977. 287. p. 
1668 
[Egyes osztályok által bemutatott ismeretlen drámák^ 
Fo. HCS I. 218. p. 1668. 
1669. Nagypéntek 
BEATUS JOANNES GUALBERTUS OCCISORI FRATRIS PARCENS 
Fo. Bis cum laude duplex Drama in publicum die Veneris 
Sancto Beatus Joannes Gualbertus occisori fratris parcens, 
et infra octavam Corporis Christi Josephus frumentum fratribus 
distribuens dátum est /HCS I. 229. p. 1669. - LAW Cod. 12066, 
1669. 95. r.l 
Lit. Schwartz 74. p. - AHSJ 1977. 287. p. 
1669 
JOSEPHUS FRATRIBUS SUIS LIBERALITER FRUMENTUM DISTRIBUENS 
Fo. HCS I. 229. p. 1669. - LAW Cod. 12066, 1669. 95. r. 
Lzt. Schwartz 74. p. - AHSJ 1977. 287. p. 
1670. Nagypéntek 
[A Passió egyes ,jeleneteinek előadása^ 
Fo. Quae Passionis memória in multis ardentius renovata est 
ex actione, quae die Veneris Sancto ad animarum solatium in 
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Spectaculum fűit proposita, ubi visis anima et corpore 
damnationis causam sibi invicem exprobantibus Christophilus 
ad Crucifixi Deihominis pedes Saluberrima vitae hausit 
documenta /HCS I. 231. p. 1670./ 
hit. Probst 1954. 15. p. - AHSJ 1977. 287. p. 
1671. Nagypéntek 
[Az Űr szenvedésének tiszteletére bemutatott ,jelenet] 
/Poésis/ /Német nyelven/ 
F o
' ... binae actiones quarum una a P. Poéseos Germanice 
in honorem Passionis Dominicae die Veneris Sancto ... producta 
/HCS I. 238. p. 1671./ 
hit. Pukánszky 367. p. - Probst 1954. 15. p. - AHSJ 1977. 
288. p. 
1671. Július 
[Szent György tiszteletére bemutatott .feZ-ewetj 
/Principia/ /Német nyelven/ 
Fo• ... altéra in Julio in honorem Sancti Georgii a 
M. Principiorum publice producta /HCS I. 238. p. 1671./ 




Fo_. HCS I. 254. p. 1673. - LAW Cod. 12070, 1673. 96. p. -
LAR Cod. 143. 1673. 50. v. 
Lit. AHSJ 1977. 288. p. 
1675. Július 31. 
[Szent Igndo ünnepén rendezett színielőadásJ 
F o . B e n e meritis praemia distribuit gratiosus maecenas 
/HCS I. 291. p. 1675./ 
hit. AHSJ 1977. 288. p. 
1677 
NOBILES FRATRES AQUISREGENSES IN AFRICA SUB HUNNERICO 
VANDALORUM REGE PRO CHRISTI NOMINE RELIGIONISQUE CATHOLICAE 
AUGMENTO NECATI 
Fo. Thema actionibus dederat par nobiles fratrum Aquisregen-
sium in Africa sub Hunnerico Vandalorum rege pro Christi nomi-
ne religionisque catholicae augmento necatorum. Thema egregium 
fűit spectaculi publici, cui theatrum noviter constructum 
assurrexit. Praemia /HCS I. 304. p. 1677. - LAW Cod. 12074, 
1677. 94. p./ 




[Két kisebb .jelenet előadásaJ 
HCS I. 305. p. 1677. 
1679 
TREBELLIUS BULGARORUM REX 
F o
 • Habitum est perelegans Drama Trebellio Bulgarorum Rege 
in Scenam dato gratia prorsus singulari et omniura applausu 
/HCS I. 321. p. 1679. - LAW Cod. 12076, 1679. 142. p./ 
Schwartz 94. p. - Probst 1953. 181. p. - AHSJ 1977. 
288. p. 
1680. Március 20. 
["ismeretlen darabok előadása^ 
F o
 • Sopronii vigesimus dies Martij Ludos nostros literarios 
aperuit spectabili et Copiosae juventuti /LAW Cod. 12077, 
1680. 76. P./ 
1681 
DIVIUS PANCRATIUS ROMAE MARTYR 
F
°• Datus est in scenam Divus Pancratius Martyr. Praemia. 
/HCS I. 334 . p. 1681. - LAW Cod. 12078, 1681. 80. p. / 
Programma: CHRISTIANA FORTITUDO SEV S. PANCRATIUS MARTYR, 
Contemptis Diocletiani tormentis, Christum adusque mortem 
imperterrite confessus, HONORI EXCELLENTISSIMI, AC ILLUS-
TRISSIMI DOMINI, DOMINI COMITIS PAVLI ESTERHAZI DE GALANTA 
PERPETUI IN FRAKNO, REGNI HUNGÁRIÁÉ PALATINI, SACRI ROMANI 
IMPERIJ EQUITIS AURATI, Judicis Cumanorum, Comitatuum Sop-
roniensis, Pest, Pilis et Soldt articulariter Unitorum 
Supremi Comitis, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis 
Consiliarij Intimi, Camerarij, ac per Hungáriám Locumtenentis, 
Domini Domini gratiosissimi, Moecoenatisq'; Dum Annuos 
Studiorum labores condignis iterum praemijs Sopronij coronaret, 
Ab Illustrissima, Perillustri, Nobili et Ingenua Episcopalis 
ibidem Gymnasij Juventute, in Scenam datus. Anno MDCLXXXI. 
Mense ... Die ... Viennae Austriae [1681] , Typis Joan. 
Christophori Cosmerovij S.C.M. Typographi Aulici. [8 p.] 
/Hallei magyar könyv-
tár/ 
Lit. RMK III. 1. 3089. - Payr I. 492. p. - Schwartz 74. p. -
Takács 34. p. - Angyal Endre: A soproni barokk színháztörténe-




FIDE, SED CUI, VIDE, SEU LUDOVICUS TERTIUS [?] , REX HUNGÁRIÁÉ 
AFFICTO AMICO OLDORNICO CUMANIAE PRINCIPE INTER IPSA AMORIS 
SIGNA OCCISUS 
F
°. HCS I. 329. p. 1681. - Serpilius, Johannes: Acta 
Diaetalia Comitiorum Soproniensium 1681. 116. p. 
Lit. payr 492. p. - Schwartz 74. p. 
1681 
[ismeretlen darab előadásaJ /Convictus Nobilium/ 
F
°. ... in Refectorio Convictus Nobilium ... post dapes 
exactas ... multum placuere Dramate /HCS I. 329. p. 1681./ 
1682 
VICTORIAE CONTRA GENTEM CUMANORUM PER MICHAELEM ESTORAS 
REPORTATAE 
£o. HCS I. 344. p. 1682. 
Lit. AHSJ 1977. 288. p. - Csatkai 268. p. 
1685 
JOSAPHAT REGIUS ADOLESCENS PRO FIDE, VIRTUTE ET VERA 
RÉLIGIONE FORTITER CERTANDO VICTOR AC TRIUMPHATOR 
HCS I. 385. p. 1685. - LAW Cod. 12082, 1685. 40. r. -
LAR Cod. Austr. 145, 1685. 120. v. 
Lit. AHSJ 1977. 288. p. 
1686 
MAURITIUS IMPERÁTOR IMMISERICORDIAE IN CAPTIVOS REUS ET A 
DEO INFAMI MORTE PUNITUS 
HCS I. 390. p. 1686. - LAW Cod. 12083, 1686. 135. p. -
LAR Cod. Austr. 146, 1686. 74. p. 
Lit. AHSJ 1977. 288. p. 
1687 
BUDA UNGARIAE METROPOLIS FORTITER ET FELICITER EXPUGNATUS 
£o. HCS I. 398. p. 1687. 
L±t. AHSJ 1977. 288. p. - Csatkai 268. p. 
1688. Július 31. 
[Szent Ignác ünnepe alka Imából előadott ismeretlen darabJ 
F o
. Drama elegáns est exhibitum cum praemiorum exhibitione 
in munificentia celsissimi Principis Maecenatis /HCS I. 403. 
1688. / 




VINDEX DEI MANUS SEU CONSTANS ORIENTIS IMPERÁTOR, QUI 
IMPOTENTEM AMBITIONEM INVIDIAE MIXTAM FRAENARE NON VALENS, 
FRATREM THEODOSIUM CRUDELISSIME VITA PRIVAVIT, IPSE 
VINDICEM DEI DEXTRAM NON EFFUGIT, DONEC AB UMBRA FRATRIS 
AD UMBRAS TRANSMITTERETUR. 
Fo. HCS I. 413. p. 1689. 
~L±t. Schwartz 74. p. - Probst 19 54. 17. p. - AHSJ 1977. 
288. p. 
1690 
REDIVIVA BULGARIA, SEU TREBELLIUS PRIMUS REX CHRISTIANUS 
BULGÁRIÁÉ FELICITER APOSTASIAM REGNI SUI IN FILIO VINDICANS 
Fo. Accessit huic Celsissimus Princeps Ungariae Palatinus ... 
Distribuit idem Celsissimus ob labores annuos juventuti 
scholasticae praemia, exhibito eidem antecedenter drammate, 
cuius fuerat argumentum Rediviva Bulgaria, seu Trebellius 
primus Rex Christianus Bulgáriáé feliciter apostasiam Regni 
sui in filio vindicatus /HCS I. 420. p. 1690. - LAW Cod. 12087, 
1690. 46. v. - LAR Cod. Austr. 150, 1690. 48. v. / 
Lit. Probst 1954. 23. p. - AHSJ 1977. 288. p. 
1691. Július 31. 
SANCTUS ALEXIUS SUB GRADIBUS IN DOMO PATERNA IGNOTUS MORIENS 
Fo. ipsa Divo Ignatio sacra luce theatro datus est Sanctus 
Alexius; primo Dominica quinguagesimae /HCS I. 424. p. 1691. -
LAW Cod. 12087, 1691. 76. r. - LAR Cod. Austr. 150, 1691. 
85. r. / 
Lit. probst 1954. 18. p. - AHSJ. 1977. 288. p. 
1691 
MOYSES ELICIENS DE PETRA AQUAS, QUAE PERENNI SCATÚRIGINE 
AUGUSTAM DOMUM IRRORARE NON DESISTUNT 
Fo. Postremo in foro publico ubi ad cultum Eucharisticum 
promovendum thema fűit: Moyses eliciens de Petra aquas quae 
perenni scaturigine Augustam Domum irrorare non desistunt 
/LAW Cod. 12087, 1691. 76. p. - LAR Cod. Austr. 150, 1691. 
85. r./ 
Lit. AHSJ 1977. 288. p. 
1691 [Több ismeretlen darab előadásq\ 
Fo. Aliae et aliae scenae ab adolescentibus aperiebantur 




HERACLIUS ET COSHROES SEU PAX ORIENTIS PIO BELLO ASSERTA, QUO 
NEMPE VOTA OMNIUM CONSPIRANT 
Fo_. HCS I. 433. p. 1692. - LAW Cod. 12088, 1692. 101. p. -
LAR Cod. Austr. 151/1. 1692. 108. p. 
Lit. Probst 1953. 179. p. - AHSJ 1977. 289. p. 
1693 
BAGOR DUX BOSNIAE PRIMUS AD CHRISTUM CONVERSUS 
Fo. Synopsim scenae dedit Bagor dux Bosniae ad Christum 
conversus /HCS I. 437. p. 1693. - LAW Cod. 12089, 1693. 30. v. 
- LAR Cod. Austr. 151/11., 1693. 48. p./ 
Lit. Schwartz 74. p. - Probst 1953. 184. p. - AHSJ 1977. 
389. p. 
1695. Július 31. 
LUPOLDUS HENRICO IMPERÁTORI PRO GENERO DIVINITUS SUBSTITUTUS 
Fo. HCS" II. 5. v. 1695. - LAW Cod. 12091, 1695. 52. r. -
LAR Cod. Austr. 153, 1695. 57. r. 
Lit. AHSJ 1977. 289. p. 
1695 
[Allegorikus kévék bemutatása az Oltáriszentség tiszteletére] 
Fo. HCS II. 4. v. 1695. 
Lit. Schwartz 95. p. - AHSJ 1977. 289. p. 
1695. Július 31. 
f'Szent Ignáo tiszteletére rendezett előadásJ 
Fo. HCS II. 5. r. 169 5. 
Lit. AHSJ 1977. 289. p. 
1696. Július 31. 
EUMENiyS ET ATTALUS FRATRES AC GRAECIAE ASIATICAE REGULI, 
SIVE AMOR FRATERNUS GLORIOSUS DE REGNI AMBITIONE VICTOR 
/Rhetorica et Poésis/ /Német nyelven/ 
Fo. Solenne drama ... tum ob elegantem theatri novi struc-
turam, tum ob harmonicam musicae concinnitatem, tum denique 
ob varias et curiosas involutiones, quae pergratae diversorum 
spectaculorum representationi praebuere occasionem. Thema: 
Eumenius et Attalus fratres ac Graeciae asiaticae reguli, 
sive Amor fraternus gloriosus de regni ambitione victor 
/HCS. II. 10. r. 1696. - LAW Cod. 12092, 1696. 48. r. - LAR 
Cod. Austr. 154, 1696. 45. v./ 




[Meg nem nevezett darabok előadásaJ 
Fo. HCS II. 10. r. 1696. - LAW Cod. 12092, 1696. 48. r. 
Lit. AHSJ 1977. 289. p. 
1697 
SIGISMUNDUS HUNGÁRIÁÉ REX, FIDELITATE PALATINA THRONO 
RESTITUTUS 
Fo. Actio praemialis: Sigismundus Hungáriáé' Rex, fidelitate 
Palatina throno restitutus, omnino comoedia, cuius- Prologus 
in theatro scenico epilógus in convictu nobilium celebrati 
sunt /HCS II. 14. r. 1697. - LAW Cod. 12093, 1697. 32. r. -
LAR Cod. Austr. 156, 1697. 51. r./ 
Lit. Schwartz 94. p. - AHSJ 1977. 289. p. 
1698. Július 31. 
DIVINA PROVIDENTIA IN REGE GENUAE /Rhetorica et Poesis/ 
Fo. Praeterquam enim quod Rhetores et Poetae de more saepius 
declamarent, singuli etiam Magistri suos semel in Scenam 
produxerunt, cum laude spectantium et solatio. In ipso autem 
Sancti Patriarchae nostri festő publicum drama exhibitum est, 
atque ludis theatralibus Divina Providentia in Rege Genuae 
celebrata /HCS II. 23. r. 1698. - LAW Cod. 12094, 1698. 48. r. 
- LAR Cod. Austr. 156, 1698. 63. r./ 
Lit. Probst 1954. 23. p. - AHSJ 1977. 289. p. 
1698 
['Egyes osztályok külön-külön drámákat adtak eZoj 
Fo. Singulae classes suos semel in scenam produxere /HCS II. 
23. r. 1698. - LAW Cod. 12094, 1698. 48. r./ 
Lit. AHSJ 1977. 289. p. 
1699. Július 31. 
INVIDIA TRIUMPHATA, SEU JOANNES CORVINUS A GLORIAE AEMULO 
UDALRICO CILLII PERFIDIAE IN REGEM INSIMULATUS VIRTUTE 
PROPRIA DEFENSUS 
Fo. HCS II. 31. r. 1699. - LAW Cod. 12229, 1699. 277. r. -
LAR Cod. Austr. 157. 1699. 60. r. 
Lit. Schwartz 74. p. - AHSJ 1977. 289. p. - Csatkai 268. p. 
1700. Július 31. 
[Szin.iáték Szent Ignác ünnepénJ 
Fo. Exhibita fűit actio festő Sancti Ignatii /HCS II. 34. v. 




LILIA MIXTA ROSIS IN CHRYSANTHO ET DARIA SS. MARTYRIBUS 
Fo. Ad finem anni Lilia mixta Rosis in Chrysantho et Daria 
SS. Martyribus scenice exponeretur ... laudata erat dexteritas 
actorum et industria instructoris /HCS II. 34. v. 1700. - LAW 
Cod. 12095, 1700. 34. v. / 
Lit. Schwartz 74. p. - Probst 1953. 178. p. - AHSJ 1977. 
289. p. 
1701. Július 31. 
["Unnevi előadás Szent Ignác tiszteletére] 
/Rhetorica et Poesis/ 
F0' ... nec ceteri duo scholarum magistri cum suis obmutuere: 
solemnis actio ipso Sancti Patriarchae nostri festő in scenam 
data /HCS II. 42. r. 1701. - LAW Cod. 12096, 1701. 42. r./ 
Lit. AHSJ 1977. 289. p. 
1701 
SANCTA CATHARINA /Rhetorica/ 
'££• HCS II. 42. r. 1701. - LAW Cod. 12096, 1701. 42. r. 
Lit. AHSJ 1977. 289. p. 
1701 
SANCTUS INDIANORUM APOSTOLUS /Poesis/ 
HCS II. 42. r. 1701. - LAW Cod. 12096, 1701. 42. r. 
Lit. AHSJ 1977. 289. p. 
1701 
SANCTUS PÁTER NOSTER IGNATIUS /Syntaxis/ 
Fo. HCS II. 42. r. 1701. - LAW Cod. 12096, 1701. 42. r. 
Lvt. AHSJ 1977. 289. p. 
1701 
BEATUS ALOISIUS GONZAGA /Grammatica/ 
Fo_. HCS II. 42. r. 1701. - LAW Cod. 12096, 1701. 42. r. 
Lit. AHSJ 1977. 289. p. 
1701 
BEATUS STANISLAUS KOSTKA /Principia/ 
F°. HCS II. 42. r. 1701. - LAW Cod. 12096, 1701. 42. r. 
Lit. AHSJ 1977. 289. p. 
1701 
SANCTUS ANGELUS CUSTOS /Parva/ 
152 
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HCS II. 42. r. 1701. - LAW Cod. 12096, 1701. 42. r. 
Lit. AHSJ 1977. 289. p. 
1702. Július 31. 
SERENA DOMUS ESTORASIANAE FULCRA /Latin és német nyelven/ 
Fo_. HCS II. 46. r. 1702. - LAW Cod. 12097, 1702. 61. v. -
LAR Cod. Austr. 159, 1702. 84. r. 
Programma: Serena Domus Estorasianae Fulcra in Paulo Estoras 
et Serena Conjuge ad lumen verae fidei per D. Adalbertum 
traductus. Ab Illustrissima ... Episcopalis Gymnasii Sopro-
niensis Juventute in Scenam data Anno MDCCII. Mense Julio die 
31. Musicam composuit D. FRANCISCUS RUMPELNIG, Capellae 
Celsissimae Magister. Viennae [1702] , [4 p.] /Latin és német 
nyelven/ 
/OSZK SzO/ 
Lit. RMK III. 2. r. 4336. sz. - Nagy Sándor 1884. 44. p. -
Juharos 39. p. - Takács 41. p. - AHSJ 1977. 289. p. 
1703 
[Egyes osztályok által előadott ismeretlen drámák~\ 
Fo. HCS II. 49. r. 1703. 
Ut. AHSJ 1977. 289. p. 
1703. Július 31. 
FRIDERICUS SECUNDUS SAXONIAE DUX OPE BEATISSIMAE VIRGINIS 
DUOS FILIOS SUOS ABDUCTOS A PLAGIARIIS VINDICANS 
Fo. HCS II. 49. r. 1703. - LAW Cod. 12098, 1703. 36. v. 
Lit. AHSJ 1977. 289. p. 
1706 
[ismeretlen darab előadása~\ /Syntaxis/ 
Fo. Praeter hebdomadarias de more a Professoribus Rhetorices 
et Poéseos declamationes productas, etiam in scenam P. Syn-
taxeos cum sua suorumque commendatione prodiit /HCS II. 58. r. 
1706. / 
Lit. AHSJ 1977. 290. p. 
1709 
[ismeretlen darab előadásaJ /Rhetorica et Poesis/ 
Fo. Rhetorica et Poesis praeter suas hebdomadarias etiam 
quoalibet produxit menstruam /HCS II. 66. r. 1709. - LAW Cod. 
12104, 1709. 113. p./ 




[ismeretlen darab előadása^ 
Fo. HCS II. 66. r. 1709. 
'Lit. AHSJ 1977. 290. p. 
1712 
['ismeretlen darabok előadásaJ /Syntaxis et Principia/ 
Fo_. Accedit quod praeter Solitas Rhetorum et Poetarum 
exhibitiones luserit, et in theatro suprema grammaticae 
classis quam infima sequebat, quarum prior post sesquihorarium 
dialogum digne bene meritis praemiola distribuit /HCS II. 
75. v. 1712. - LAW Cod. 12106, 1712. 185. p./ 
Lit. AHSJ 1977. 290. p. 
1715 
VIRTUTUM SPECIMINA /Syntaxis et Principia/ 
Fo• Reliqui magistri in Syntaxi et Principiis quivis eorum 
Dramate, magnó multoque coram spectatore tum catholico, tum 
heterodoxo, cum plausu in scenam prodivere ... videbamus 
Virtutum Specimina /HCS II. 86. r. 1715. - LAW Cod. 12109, 
1715. 38. r./ 
Lit. AHSJ 1977. 290. p. 
1719 
ROMANAE FIDEI TRIUMPHUS SUB DIOCLETIANO A ROMANA IUVENTUTE 
RELATUS /Principia/ 
Fo_. HCS II. 100. v. 1719. - LAW Cod. 12113, 1719. 171.r. -
LAR Cod. Austr. 176. 1719. 171. p. 
Lit. Schwartz 74. p. - AHSJ 1977. 290. p. 
1720 
VIRIDIS CHRISTIANAE ROMANO-CATHOLICAE FIDEI FORTITUDO IN 
THOMA ADOLESCENTE INDO EXPRESSA /Syntaxis/ 
£o. HCS II. 102. v. 1720. - LAW Cod. 12114, 1720. 97. p. -
LAR Cod. Austr. 1720. 103. p. 
Lit. AHSJ 1977. 290. p. 
1720 
ILLUSTRIS PER FUGÁM TRIUMPHUS IN SANCTO ADOLESCENTE JOANNE 
CALYBITA, GL0RI0S0 MUNDI AC PARENTUM VICTORE /Grammatica/ 
Fo_. HCS II. 102. v. 1720. - LAW Cod. 12114 , 1720. 97. p. -
LAR Cod. Austr. 177, 1720. 103. p. 
Lit. AHSJ 1977. 290. p. 
/Syntaxis et Grammatica/ 




ORCI FUNUS IN ADOLESCENTIA VANITATI DESPONSATA /Parva/ 
Fo_. HCS II. 102. v. 1720. - LAW Cod. 12114, 1720. 97. p. -
LAR Cod. Austr. 177, 1720. 103. p. 
hit. AHSJ 1977. 290. p. 
1720 
ROMANO-CATHOLICAE FIDEI TRIUMPHUS, SEU DIVUS REX STEPHANUS 
GYULAE VICTOR /Syntaxis/ 
Fo. HCS II. 102. v. 1720. - LAW Cod. 12114, 1720. 97. p. -
LAR Cod. Austr. 177. 1720. 103. p. 
Lit. AHSJ 1977. 290. p. 
1721 
LINEA MORTIS DUCTA EX PUNCTO HONORIS, IN DUORUM ILLUSTRISSIMI 
SANGUINIS ADOLESCENTUM TRAGICO FUNERE ADUMBRATA /Syntaxis/ 
££• HCS II. 105. v. 1721. - LAW Cod. 12115, 1721. 74. r. -
LAR Cod. Austr. 178, 1721. 76-77. p. 
kii' AHSJ 1977. 290. p. - Csatkai 268. p. 
1721 
MARIANA PIETAS CERTUM SALUTIS ASYLUM, SEU ARNULPHUS NOBILIS 
ADOLESCENS PRODIGIOSE A MORTE VINDICATUS /Grammatica/ 
Fo. HCS II. 105. v. 1721. - LAW Cod. 12115, 1721. 74. p. -
LAR Cod. Austr. 178, 1721. 77. p. 
Lit. AHSJ 1977. 290. p. 
1721 
FIDE, SED CUI VIDE, SEU PHILINDUS POENITENS /Principia/ 
Fo_. HCS II. 105. v. 1721. - LAW Cod. 12115, 1721. 74. p. -
LAR Cod. Austr. 178, 1721. 77. p. 
Lit. AHSJ 1977. 290. p. 
1721 
LAESA NUMINIS PATIENTIA IN FUROREM VERSA, SIVE FRONTINUS 
ADOLESCENS IMPIUS INFELICI FATO EXTINCTUS /Parva/ 
Fo. HCS II. 105. v. 1721. - LAW Cod. 12115, 1721. 74. p. -
LAR Cod. Austr. 178, 1721. 77. p. 
Lit. AHSJ 1977. 290. p. 
1722 
AUREUM VELLUS, SIVE INNOCENTIA DE INSIDIANTIS PLUTONIS 
FRAUDIBUS OPE BEATI ALOISII GONZAGAE TENERA IN JUVENTUTE 
VICTRIX /Syntaxis/ 
Fo_.
 H C S I I # io8. v. 1722. - LAW Cod. 12116, 1722. 56. p. -
155 
SOPRONIUM 
LAR Cod. Austr. 179, 1722. 47. v. 
Lit. AHSJ 1977. 290. p. 
1722 
VICTRIX FORTITUDO IN ADVERSIS, SIVE CICATORUM ADOLESCENS 
JAPO, VARIIS, IISQUE MAXIMIS, OB SUSCEPTAM ORTHODOXAM FIDEM 
INFRACTO ANIMO PERPESSIS CALAMITATIBUS, TANDEM LIBERTATI 
RESTITUTUS /Grammatica/ 
Z°s HCS II. 108. v. 1722. - LAW Cod. 12116, 1722. 56. r. -
LAR Cod. Austr. 178, 1722. 47. v. 
£££• AHSJ 1977. 290. p. 
1722 
BIRGERUS DOMINANDI LIBIDINE ACCENSUS A SUIS DEIN THRONO 
DEJECTUS ET IN CARCERE MISER TABESCENS /Principia/ 
Z°J> HCS II. 108. v. 1722. - LAW Cod. 12116 , 1722. 56. p. -
LAR Cod. Austr. 179, 1722. 47. v. 
Lit. AHSJ 1977. 290. p. 
1722 
DIVUS EMÁNUEL SEU CHRISTUS PARVULUS JUVENTUTIS MAGISTER 
/Parva/ 
££• HCS II. 108. v. 1722. - LAW Cod. 12116, 1722. 56. p. -
LAR Cod. Austr. 179, 1722. 47. v. 
Lit. AHSJ 1977. 290. p. 
1724 
['Egyes osztályok által előadott ismeretlen komédiák^ 
Fo
• ... dátum a singulis classibus comicum in theatro argu-
mentum /HCS II. 110. v. 1724. - LAW Cod. 12118, 1724. 65. r. -
LAR Cod. Austr. 1724. 57. r./ 
Lit. AHSJ 1977. 291. p. 
1725 
['Ismeretlen drámák előadásaJ /Syntaxis et Principia/ 
Fo
• Dramata singulae classes instruxerant, suprema grammatica 
et infima de omnibus palmam túlit, haec et gratiosa instituti-
one, et illi aetatulae perquam accomoda, illa a concinnitate 
versus, accurata pronuntiatione omnis apparatu comico perbelle 
adornato /HCS II. 113. v. 1725. - LAW Cod. 12119, 1725. 80. r. 
- LAR Cod. Austr. 1725. 78. p./ 
Lit. AHSJ 1977. 291. p. 
1726. Évzáró 
FORTITUDO FOEDERUM EST CONSTANTIA REGNORUM IN HONORIO 
156 
SOPRONIUM 
ROMANORUM IMPERATORE ET ADOLPHO HISPANIARUM REGE 
Fo. HCS II. 115. v. 1726. - LAW Cod. 12120, 1726. 62. v. -
LAR Cod. Austr. 183, 1726. 57. r. 
Lit. AHSJ 1977. 291. p. 
1727 
[Nagyobb szinj áték bemutatása^ /Rhetorica/ 
Fo. Rhetorica majorem ludum instruxit /HCS II. 119, v. 1727. 
- LAW Cod. 12121, 1727. 57. r./ 
1727 
FÉLIX INFELICITAS TRIUM NOBILIUM EQUITUM FRANCORUM OPE MARIAE 
DEIPARAE E CAPTIVITATE AEGYPTI UNA CUM ISMERIA, CALIFI 
SULTANI FILIA, IN FRANCONIAM PRODIGIOSE TRANSLATORUM 
/Syntaxis/ 
£o. HCS II. 119. v. 1727. - LAW Cod. 12121, 1727. 57. r. -
LAR Cod. Austr. 184, 1727. 74. v. 
Lit. AHSJ 1977. 291. p. 
1727 
SALUS IN FUGA, SEU STANISLAUS SAECULUM FUGIENS 
/Grammatica/ 
Fo_. HCS II. 119. v. 1727. - LAW Cod. 12121, 1727. 57. r. -
LAR Cod. Austr. 184, 1727. 74. v. 
Lit. AHSJ 1977. 291. p. 
1728 
FRATERNAE INVIDIAE TRIUMPHUS A PERSEO PHILIPPI MACEDONIAE 
REGIS FILIO DE FRATRE DEMETRIO RELATUS /Syntaxis/ 
Fo. Omnes sex magistri magnó cum plausu in scenam prodivere. 
Rhetorica et Poésis ex suis consvetis declamationibus, quibus 
ob singularem gratiam et multi alii exteri interesse affecta-
bant, non vulgarem laudem retulere. Suprema Grammaticae 
classife Fraternae invidiae triumphum a Perseo Philippi 
Macedoniae Regis Filio, de Fratre Demetrio relatum in scenam 
dedit /HCS II. 121. v. 1728. - LAW Cod. 12122, 1728. 104. v. -
LAR Cod. Austr. 185, 1728. 104. r./ 
Lit. AHSJ 1977. 291. p. 
1728 
PIETAS IN PATREM, SIVE ETINGUS /Grammatica/ 
Fo. Media Grammaticae Classis Pietatem in Patrem, sive 
Etingum proposuit, in qua praemiis digni lecti sunt /HCS II. 
122. r. 1728. - LAW Cod. 12122, 1728. 103. r. - LAR Cod. Austr. 
185, 1728. 104. r./ 




FRUMENTII ET AEDESII DE MANDARINO RUM INVIDIA TRIUMPHUS 
/Principia/ 
£o. HCS II. 122. r. 1728. - LAW Cod. 12122, 1728. 103. r. -
LAR Cod. Austr. 185, 1728. 104. r. 
Lit. AHSJ 1977. 291. p. 
1728 
PHARUS IN TURBINE, SEU RENATUS /Parva/ 
Fo_. HCS II. 122. r. 1728. - LAW Cod. 12122, 1728. 103. r. -
LAR Cod. Austr. 185, 1728. 104. r. 
Lit. AHSJ 1977. 291. p. 
1729. Évzáró 
VIRTUS BELLI CORONATUS, SIVE SCIPIO AFRICANUS 
Fo. Sub finem anni scholastici Gymnasium, magnae nobilitatis 
Juventutis florens Soproniense, Virtutem belli coronatam, 
sive Scipionem Africanum in scenam dedit, ' ea quidem omnium 
approbatione, ut actio 5 horarum Spatio durante, ad finem 
perducta. Celsissimus Princeps de Eszterhaz cum duobus, 
Celsissimo uno, altero Illustrissimo Filiis Signis haud dubiis 
ludum Sibi hunc magnopere placuisse ostenderit /HCS II. 126. r. 
1729./-Nóvum e solido muro theatrum, aedi ligneae nivium 
pondere depressae, benefactorum suppetiis adjuta substituit 
et theatrali ludo in totas quinque horas producto spectatores 
recreavit /LAW Cod. 12123, 1729. 84. v. / 
Lit. AHSJ 1977. 291. p. 
1730 
CATENAE LIBERTÁTIS VINDICES, SEU VORINTHONII ILLUSTRI E GENTE 
PROGNATI, FRATRES QUATERNI, NEC ANGLIAE REGINAE MINIS, NEC 
COMITIS ARBII BLANDITIIS, AUT PROMISSIS, NEC DENIQUE 
PRAEDICANTIUM VERSUTIIS INDUCTI UT VEL LATUM UNGUEM AB AVITA 
RELIGIONE DISCEDERENT /Syntaxis/ 
Fo. HCS II. 129. v. 1730. - LAW Cod. 12124, 1730. 113. p. -
Lit. AHSJ 1977. 291. p. 
1730 
AMICITIAE DE TYRANNIDE TRIUMPHUS IN DAMONE ET PHl[N]TIA 
PITHAGOREIS PHILOSOPHIS /Grammatica/ 
Fo. HCS II. 129. v. 1730. - LAW Cod. 12124, 1730. 113. p. 




ARCHURUS, MYDAE PHRYGUM REGIS FILIUS. TRAGOEDIA 
/Principia/ 
HCS II. 129. v. 1730. - LAW Cod. 12124, 1730. 113. p. 
Llt. AHSJ 1977. 291. p. 
1731 
PIETAS IN PÁTRIÁM IN ULLALEJO REGE PINTAMI /Syntaxis/ 
££• HCS II. 132. r. 1731. - LAW Cod. 12181, 1731. 318. p. -
LAR Cod. Austr. 188. 1731. 426. p. 
Lit. AHSJ 1977. 291. p. 
1731 
CIMON ATHENIENSIS IN PATREM PIUS /Grammatica/ 
HCS II. 132. r. 1731. - LAW Cod. 12181, 1731. 318. p. -
LAR Cod. Austr. 188, 1731. 426. p. 
Lit. AHSJ 1977. 291. p. 
1731 
VICTORIA DE MUNDO RELATA IN ANSELMO ADOLESCENTE 
/Principia/ 
1°. HCS II. 132. r. 1731. - LAW Cod. 12181, 1731. 318. p. -
LAR Cod. Austr. 188, 1731. 426. p. 
Lit. AHSJ 1977. 291. p. 
1731 
JUVENIS QUIDAM UNGARUS TUROZY HAERESIM EJURANS /Parva/ 
HCS II. 132. r. 1731. - LAW Cod. 12181, 1731. 318. p. -
LAR Cod. Austr. 188, 1731. 426. p. 
kÜ- AHSJ 1977. 291. p. 
1731 
[Karácsonui .iáték J /Parva/ /Német nyelven/ 
Fo. p. Provinciális dramation aliquod caracteristicum cum 
parvulis suis e trivialibus scholis collectis in Templo nostro 
exhibitum est pragmate ad hoc quasi theatrali, in scenario 
erecto /HCS II. 131. v. 1731./ 
Lit. Schwartz 89. p. - AHSJ 1977. 291. p. 
1732 
EPHIREMI PUERI PETULANTIA DIVINAE NEMESIS VIRGA CASTIGATA 
/Grammatica/ 
1°,' HCS II. 137. r. 1732. - LAW Cod. 12126, 1732. 290. p. -
LAR Cod. Austr. 189, 1732. 250. p. 




[Valamennyi osztály által játszott ismeretlen darabok] 
Fo. Praeter consuetas Rhetorum et Poetarum exercitationes 
theatrales suam quoque scholae reliquae scenam subiere /HCS 
II. 138. v. 1733. - LAW Cod. 12127, 1733. 160. r./ 
1733 
ADOLESCENS SUPERORUM INFERORUMQUE IRRISOR AB AVO SUO AD TARTARA 
ABREPTUS /Parva/ 
Fo. Elementáris quidem classis theatro intulit non sine 
plausu subsequo: Adolescentem Superorum inferorumque irrisorem 
ab avo suo ad tartara abreptum /HCS II. 138. v. 1733. - LAW 
Cod. 12127, 1733. 160, r. - LAR Cod. Austr. 190, 1733. 152. p./ 
Lit. AHSJ 1977. 291. p. 
1734 
SUB SCHEMATE VIRTUTIS CORONATAE SAXO AD THRONUM POLONIAE 
EVECTUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. HCS II. 141. v. 1734. - LAW Cod. 12128, 1734. 130. r. -
LAR Cod. Austr. 191, 1734. 83. r. 
Lit. AHSJ 1977. 292. p. 
1734 
FALCO /Parva/ 
Fo. HCS II. 142. r. 1734. - LAW Cod. 12128, 1734. 130. r. -
LAR Cod. Austr. 191, 1734. 83. r. 
Lit. AHSJ 1977. 292. p. 
1735 
HUNOLPHUS FIDUS DOMINO SUO BATHARITO IN EXTREMIS SERVUS 
/Principia/ 
Fo. HCS II. 145. v. 1735. - LAW Cod. 12129, 1735. 96. r. 
171. AHSJ 1977. 292. p. 
1735 
DIVUS JOANNES BAPTISTA PUER /Parva/ 
Fo. HCS II. 145. v. 1735. - LAW Cod. 12129, 1735. 96. r. 
171. AHSJ 1977. 292. p. 
1735. Június 12. 
MICHAEL ESTORAS D. REGI LADISLAO CONTRA CUMANOS PRO 
LIBERTATE VIRGINIS DEPUGNANS 
Fo. Denique communibus studiis juventus Scholastica 
Eszterhaziana, Stirpi cui annos restitutos non contemnendos 
praemiis comparandis destinatos debet, ludos Scenicos 
160 
SOPRONIUM 
instruxit, quique gratias foret Spectaculum Gymnasii 
moderatas Heroem virtutem Michaelis Estoras Divi Regi 
Ladislao contra cumanos pro Virginis eiusdem nobilissimae 
libertate depugnantem Spectandum dedit. Rectum prae caeteris 
hoc generis ludi, quod ad Principem Paulum Antonium Estoras 
Lotharingiae Principis Puellae hodie felicem maritam Scite 
et ingeniose factum videbatur /HCS II. 14 5. v. 1735. - LAW 
Cod. 12129, 1735. 96. r./ 
Programmá: PRAEMIUM FIDEI ET AMORIS In INSIGNI HEROE 
MICHAELE ESZTERHÁZI Theatralibus ludis exhibitum. Belohnung 
der Trey, und Liebe In Der Persohn des Grossen Heldens 
MICHAELIS ESZTERHÁZI. In offentlichen Schau-Spill vorgestellet. 
Ab Illustrissima, Perillustri, Praenobili, Nobili, ac Ingenua 
Soproniensis S.J. Gymnasij Juventute. Cum Eadem de re lite-
raria bene merita, gratiosissima, Eszterhazianorum munificen-
tia Praemijs donaretur. Anno 1735. Mense Junii die 12. Sopronij 
|1735] , Typis Nicolai Joannis Schmid. [26 p.] 
/OSZK SzO/ 
Mátray 152. p. - Nagy Sándor 1883. 325. p. - Bayer MDT 
II. 388. p. - Alszeghy EPhK 1911, 107-108. p. - Pukánszky 
368. p. - Juharos 56-58. p. - Takács 72. p. - AHSJ 1977. 
282. p. - Csatkai 268. p. 
1736 
SANCTUS MAURITIUS E NOBILISSIMA CZAKIANORUM FAMÍLIA ORIUNDUS 
/Principia/ 
££• HCS II. 150. r. 1736. - LAW Cod. 12130, 1736. 86. v. -
LAR Cod. Austr. 193, 1736. 86. v. 
Lit
- Schwartz 74. p. - AHSJ 1977. 292. p. 
1736 
SMERDES QUIDAM FILIO CYRI EJUSDEM NOMINIS IN THRONO PER 
FRAUDEM SUPPOSITUS /Syntaxis/ 
Fo. HCS II. 150. r. 1736. - LAW Cod. 12130, 1736. 86. v. -
LAR Cod. Austr. 193, 1736. 86. v. 
Lit. AHSJ 1977. 292. p. 
1736 
HANNIBAL PUER /Parva/ 
£o. HCS II. 150. r. 1736. - LAW Cod. 12130, 1736. 86. v. -
LAR Cod. Austr. 193, 1736. 86. v. 
ít*. Schwartz 74. p. - AHSJ 1977. 202. p. 
1737 
FERDINANDUS, FUSAINI REGIS XIMI FILIUS SECUNDOGENITUS, 
CHRISTIANIS RITIBUS INSTITUTUS, ATQUE EX IPSO FERALI PEGMATE 
161 
SOPRONIUM 
IN HAEREDEM ET REGNI CONSORTEM A PATRE ASSUMPTUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
HCS II. 153. r. 1737 . - LAW Cod. 12131 , 1737. 66. r. -
LAR Cod. Austr. 194. 1737. 58. v. 
Lit. AHSJ 1977. 292. p. 
1737. Július 31. 
SUB SCHEMATE PASTORITIO ENDYMIONIS ET DIANAE ARICINAE, 
SANCTUS STANISLAUS ET ASSUMPTIO BEATISSIMAE VIRGINIS 
/Principia/ 
F°> HCS II. 153. r. 1737. - LAW Cod. 12131, 1737. 66. r. -
LAR Cod. Austr. 194, 1737. 58. v. 
Lit. AHSJ 1977. 292. p. 
1737 
BIFRONS JANUS NEMPE UT VEL JUVENTUS PRAETERITORUM 
FUTURORUMQUE MEMINISSE CONDISCERET /Parva/ 
£o. HCS II. 153. r. 1737. - LAW Cod. 12131, 1737. 66. r. -
LAR Cod. Austr. 194, 1737. 58. v. 
Lit. AHSJ 1977. 292. p. 
1738. Május 
JAGELLÓ MAGNUS LITHUANIAE DUX IN POLONIAE REGEM ELECTUS 
Fo• Eminuit singulariter actio major, opus ab ingenio, et 
arte maximo quovis Theatro dignissimum. Exhibuit Jagellonem 
Magnum Lithuaniae ducem in Poloniae regem electum. Periocha 
typis data et bene meritibus praemia ex munificentia posthuma 
Celsissimi Principis Pauli Esterházi distributa /HCS II. 
160. r. 1738. - LAW Cod. 12132, 1738. 282. v. - LAR Cod. 
Austr. 195, 1738. 225. r./ 
Programma: JAGELLÓ EX MAGNÓ LITHUANIAE DUCE REX POLONIAE 
ELECTUS. Das i/t: JAGELLÓ Auss einen Gross=Fürsten von 
Lithauen Erwahlter König in Pohlen. Ab Illustrissimo, 
Perillustri, Praenobili, Nobili ac Ingenuo Soproniensi Societa-
tis JESU Gymnasio in Scenam datus, Cum Stúdiósa Juventus de 
re litteraria bene merita, gratiosissima Celsissimorum 
Principum ESZTERHAZIANORUM Munificentia Praemiis donaretur 
Anno 1738. Mensis Maij Die - SOPRONIJ 0-738] , Typis Philippi 
Joannis Rennauer. [31 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 152. p. - Szinnyei IT 40. p. - Nagy Sándor 1883. 
325. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Sommervogel VII. 1338. has. 
- Pukánszky 368. p. - Juharos 58-59. p. - Takács 75. p. -




APRIES AEGYPTI REX. TRAGOEDIA /Syntaxis/ 
Fo. HCS II. 160. r. 1738. - LAW Cod. 12132, 1738. 282. v. 
LAR Cod. Austr. 195, 1738. 225. r. 
Lit. AHSJ 1977. 292. p. 
1738 
ABENNERUS A JOSAPHATO FILIO AD CHRISTIANA SACRA TRADUCTUS 
/Grammatica/ 
£o. HCS II. 160. r. 1738. - LAW Cod. 12132. 1738. 282. v. 
LAR Cod. Austr. 195, 1738. 225. r. 
Lit. AHSJ 1977. 292. p. 
1738 
ALANDUS OPE BEATAE VIRGINIS EXTREMO SUPPLICIO EREPTUS 
/Parva/ 
Fo_. HCS II. 160. r. 1738. - LAW Cod. 12132, 1738. 282. v. 
LAR Cod. Austr. 195, 1738. 225. r. 
Lit. AHSJ 1977. 292. p. 
1739 
EROPIRUS CHINAE TYRANNUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HCS II. 163. r. 1739. - LAW Cod. 12133, 1739. 64. v. -
LAR Cod. Austr. 196, 1739. 62. v. - LAP Cod. 118-E-10. 1739 
124. p. 
Lit. AHSJ 1977. 292. p. 
1739 
SALTA PUER NOBILIS JAPO, OB CUIUS IN FIDE CHRISTIANA 
CONSTANTIAM FRÁTER AGESYMBA AD EADEM CHRISTIANA SACRA 
CONVERSUS EST /Principia/ 
Fo. HCS II. 163. r. 1739. - LAW Cod. 12133, 1739. 64. v. -
LAR Cod. Austr. 196, 1739. 62. v. - LAP Cod. 118-E-10, 1739 
124. p. 
Lit. AHSJ 1977. 292. p. 
1740 
VIRIATES SANGVINOLENTA AMBITIONIS VICTIMA /Syntaxis/ 
Fo. Et placuisse fertur ob carminis elegantiam et scenae 
apparatum /HCS II. 167. r. 1740. - LAW Cod. 12134, 1740. 92 
- LAP Cod. 118-E-ll, 1740. 92. p./ 




JOANNES JUVENIS HXSPANUS A MAHOMETANO REGULO IN ÓDIUM FIDEI 
CHRISTI CAUSA OCCISUS /Grammatica/ 
HCS II. 167. r. 1740. - LAW Cod. 12134, 1740. 92. p. -
LAP Cod. 118-E-ll, 1740. 92. p. 
Lit. Bayer MDT II. 389. p. - AHSR 1977. 292. p. 
1740 
MANLIUS ROMANORUM ADOLESCENS MIRA IN PATREM PIETATE INSIGNIS 
/Principia/ 
£o. HCS II. 167. r. 1740. - LAW Cod. 12134, 1740. 92. p. -
LAP Cod. 118-E-ll, 1740. 92. p. 
Lit. Bayer MDT II. 389. p. - AHSJ 1977. 292. p. 
1740 
CHIANCHIUS SINARUM REGULUS DUOS INTER FRATRES AMORE 
LITIGANTES REGNUM INDEPTUS /Parva/ 
£o. HCS II. 167. r. 1740. - LAW Cod. 1213"4, 1740. 92. p. -
LAP Cod. 118-E-ll, 1740. 92. p. 
Lit. AHSJ 1977. 292. p. 
1741. Évzáró 
THEOBALDUS ET GUNTARIUS REGNI AURELIANENSIS HAEREDES 
PATRUORUM AMBITIONE SUBLATI 
F 0
 • Sub anni scholastici finem praemissa actione comica, 
quae Theobaldum et Guntarium regni Aureliani Haeredes Patruorum 
ambitione sublatos spectandos dederit, bene meriti praemiis 
sunt donati Moecenate Paulo Esterházi piae memoriae Principe 
Celsissimo /HCS II. 170. r. 1741. - LAW Cod. 12135, 1741. 
79. p. - LAP Cod. 118-E-12, 1741. 79. p./ 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1741 
\Több ismeretlen darab előaddsa~\ /Alsóbb osztályok/ 
Fo
• Classes inferiores reliquae omnes cum spectantium 
satisfactione, et secunda eorundem admurmuratione in scenam 
prodiere /HCS II. 170. r. 1741. - LAW Cod. 12135, 1741. 79. p. 
- LAP Cod. 118-E-12, 1741. 79. p./ 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1742. Farsang 
PARNASSUS IN BACCANALIBUS /Rhetorica et Poesis/ 
F
°. Parnassus durantibus Bachi orgiis, ad ordinarium pensum 
sales quoque et jocos ad modestiae leges temperatas adjecit 
/HCS II. 174. r. 1742. - LAW Cod. 12136, 1742. 65. p./ 




SESOSTRIS. TRAGOEDIA /Syntaxis/ 
Fo. HCS II. 174. r. 1742. - LAW Cod. 12136, 1742. 65. p. -
LAR Cod. Austr. 199, 1742. 65. p. 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1742 
TORAEDUS BULGARORUM REX /Grammatica/ 
Fo. HCS II. 174. v. 1742. 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1742 
TRES FRATRES MARTYRES MARCELLINUS, NARCISSUS ET ARCHEUS 
/Principia et Parva/ 
Fo. HCS II. 174. r. 1742. - LAW Cod. 12136, 1742. 65. p. -
LAR Cod. Austr. 199, 1742. 65. p. 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1743 
DIVUS LADISLAUS EQUO INSIDIENS ET E PETRA LANCEA SUA AQUAM 
PER MODUM FONTIS SALIENTIS PROJICIENS /Élőkép/ 
/Convictus Nobilium/ 
Fo. HCS II. 179. v. 1743. 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1743 
JUSTA PIETAS IN FRATREM VICTIMA /Rhetorica/ 
Fo. HCS II. 179. v. 1743. - LAW Cod. 12137, 1743. 89. p. -
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1743 
DUO MAHOMETIS SECUNDI FILII OB VIOLATUM PATRIS DE NON ADEUNDO 
NEMORE MANDATUM REI /Syntaxis/ 
Fo. HCS II. 180. r. 1743. - LAW Cod. 12137, 1743. 89. p. 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1743 
CHUFANUS ET LICHANUS FRATRES DE DESERENDO REGNO CERTANTES 
/Principia/ 
Fo. HCS II. 180. r. 1743. - LAW Cod. 12137, 1743. 89. p. 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1744. Évzáró 




Fo. In actione, quae Coronidem anno Scholastico imposuit, 
novem praemia convictoribus cessere /HCS II. 184. r. 1744. -
LAW Cod. 12138, 1744. 99. p. - LAR Cod. Austr. 201, 1744. 
98. p. - LAP Cod. 118-E-13, 1744. 98. p./ 
Lit. Bayer MDT II. 389. p. - AHSJ 1977. 293. p.- Csatkai 268. 
1744 
LUCAS NOTARA MAHOMETE SECUNDO CONSTANTINOPOLIM OCCUPANTE 
INTERFECTUS, QUOD THESAUROS SIBI OBLATOS LABENTI PATRIAE NON 
INPENDERIT /Syntaxis/ 
Fo. HCS II. 184. r. 1744. - LAW Cod. 12138, 1744. 99. p. -
LAR Cod. Austr. 201, 1744. 98. p. - LAP Cod. 118-E-13, 1744. 
98. p. 
Lit. Bayer MDT II, 389. p. - AHSJ 1977. 293. p. 
1744 
NARCISSUS A TYRANNO OCCISUS, QUOD CORDI SUO IMPRESSAM CHRISTI 
EFFIGIEM AFFIRMARET; REI IN DISSECTO CORDE COMPERTA, TYRANNUS 
CUM AULA SUA CHRISTIANA SACRA SUSCEPIT /Principia/ 
Fo. HCS II. 184. v. 1744. - LAW Cod. 12138, 1744. 99. p. -
LAR Cod. Austr. 201, 1744. 98. p. - LAP Cod. 118-E-13, 1744. 
98. p. 
Lit. Bayer MDT II. 389. p. - AHSJ 1977. 293. p. 
1744 
CONSTANS AMICITIA DAPEI ET ZOGII IN MORTE IPSA, A SIVENIO 
SINARUM IMPERATORE UTRIQUE ILLATA /Parva/ 
Fo_. HCS II. 184. v. 1744 . - LAW Cod. 12138, 1744 . 99. p. -
LAR Cod. Austr. 201, 1744. 98. D. - LAP Cod. 118-E-13, 1744. 
98. p. 
Lit. Bayer MDT II. 389. p. - AHSJ 1977. 293. p. 
1744 
IDYLLIUM IN QUO DAPHNIDI PASTORUM PRAESIDI NOVO HONORES 
SUBDITI PASTORES GRATULABANTUR /Poesis/ 
Fo. Poeseos Professor Idyllium exhibuit coram Excellentissimo 
et Reverendissimo Domino Francisco e Comitibus Zichy nuper 
renunciato Episcopo Jauriensi, in quo Daphnidi Pastorum 
praesidi novas honore subditi Pastores gratulabantur /HCS II. 
184. r. 1744. - LAW Cod. 12138, 1744. 99. p./ 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1745 
ADRASTI IN PATREM EGENUM PIETAS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. HCS II. 186. v. 1745. - LAW Cod. 12139, 1745. 130. p. -
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LAR Cod. Austr. 202, 1745. 150. p. - LAP Cod. 118-E-14, 1745. 
152. p. 
Lit. Bayer MDT II. 389. p. - AHSJ 1977. 293. p. 
1745 
SEIFADINUS /Principia/ 
Fo. HCS II. 186. v. 1745. 
LAR Cod. Austr. 202, 1745. 
152. p. 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
- LAW Cod. 12139, 1745. 130. p. -
150. p. - LAP Cod. 118-E-14, 1745. 
1745 
QUINTUS SERTORIUS /Parva/ 
Fo_. HCS II. 186. v. 1745. 
LAR Cod. Austr. 202, 1745. 
152. p. 
Lit. Bayer MDT II. 389. p 
- LAW Cod. 12139, 1745. 130. p. -
150. p. - LAP Cod. 118-E-14, 1745. 
- AHSJ 1977. 293. p. 
1745 
VICTRIX THEODOSII DE EUGENIO TYRANNO PIETAS 
Fo. Singularis elegantiae fűit ultima Victorem de Eugenio 
Theodosium referens /HCS II. 186. v. 1745. - LAW Cod. 12139, 
1745. 130. p. - LAR Cod. Austr. 202. 1745. 150. p. - LAP Cod. 
118-E-14, 1745. 152. p./ 
LiU Bayer MDT II. 386. p. - AHSJ 1977. 293. p. 
1747. Évzáró 
SEJANUS TIBERII COHORTIUM PRAETORIARUM PRAEFECTUS 
/Rhetorica/ 
Fo_. HCS II. 193. v. 1747. - LAW Cod. 12141 , 1747 . 66. r. -
LAR Cod. Austr. 204, 1747. 77. r. - 77. v. 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1747 
körmenet során előadott ismeretlen dráma 1 
Fo. HCS II. 193. v. 1747. - LAW Cod. 12141, 1747. 66. r. 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1747 
\Több ismeretlen darab előadása] 
Fo. Themata reliquarum classium annotata haud invenio /HCS 
II. 193. v. 1747. - LAW Cod. 12141, 1747. 66. r./ 
1748 
STEPHANUS HOSARIUS FORTUNÁÉ UTRIUSQUE VICTOR 
167 
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£o. HCS II. 197. r. 1748. 
Llt. AHSJ 1977. 293. p. 
1748 
DÁNIEL DE LEONIBUS VICTOR 
£o. HCS II. 197. r. 1748. 
Hjfc. AHSJ 1977. 294. p. 
1748 
LEO BASILII IMPERATORIS FILIUS /Syntaxis/ 
HCS II. 197. r. 1748. - LAW Cod. 12142, 1748. 52. r. 
LAR Cod. Austr. 205, 1748. 50. r. 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1748 
MEDIA MAGNENTII TYRANNI /Grammatica/ 
££• HCS II. 197. r. 1748. - LAW Cod. 12142, 1748. 52. r. 
LAR Cod. Austr. 205, 1748. 50. r. 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1748 
CLEMENTIA DIVI REGIS STEPHANI IN CONJURATOS /Principia/ 
£o. HCS II. 197. r. 1748. - LAW Cod. 12142, 1748. 52. r. 
LAR Cod. Austr. 205, 1748. 50. r. 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. - Csatkai 268. p. 
1748 
TRIUMPHANS IN EPICTETO ET ASTIONE FIDES ORTHODOXA /Parva/ 
Fo. HCS II. 197. r. 1748. - LAW Cod. 12142, 1748. 52. r. 
LAR Cod. Austr. 205, 174 8. 50. r. 
"Lit. AHSJ 1977. 294. p. 
1749 
DUO FRATRES: AMANDUS ET PROSPERUS POSTERIOR A PRIORÉ AD 
FRUGEM REDUCTUS /Syntaxis/ 
HCS II. 200. v. 1749. - LAW Cod. 12143, 1749. 36. p. 
AHSJ 1977. 294. p. 
1749 
MEDORUM REX ADONIUS BARBARUS PRISCAE SEVERITATIS EXEMPLUM, 
UNIGENITI SUI CARNIFEX /Grammatica/ 
HCS II. 200. v. 1749. - LAW Cod. 12143, 1749. 36. p. 




JOANNES GUALBERTUS INIMICO SUO RECONCILIATUS /Principia/ 
'£o. HCS 200. v. 1749. - LAW Cod. 12143, 1749. 36. p. 
L±±. AHSJ 1977. 294. p. 
1749 
ADRASTUS AMORIS DOLOROSUS VICTIMA /Parva/ 
Fo. HCS II. 200. v. 1749. - LAW Cod. 12143, 1749. 36. p. 
Llt. AHSJ 1977. 294. p. 
1750 
CONVERSIO SANCTI AUGUSTINI /Rhetorica/ 
HCS II. 204. r. 1750. 
Lit. AHSJ 1977. 294. p. 
1750 
MELVINUS /Syntaxis/ 
HCS II. 204. r. 1750. 
Lvt. AHSJ 1977. 294. p. 
1750 
TOBIAS SENIOR /Grammatica/ 
£o. HCS II. 204. r. 1750. 
Lit. AHSJ 1977. 294. p. 
1750 
PELAGIUS /Principia/ 
HCS II. 204. r. 1750. 
Lit. AHSJ 1977. 294. p. 
1750 
CHARIDEMUS /Parva/ 
HCS II. 204. r. 1750. 
Lit. AHSJ 1977. 294. p. 
1751 
NOSAMOINUS DE VARASAIMI FRATRIS FRAUDIBUS TRIUMPHANS 
/Syntaxis/ 
££• HCS II. 207. v. 1751. - LAW- Cod. 12145, 1751. 70. v. -
LAR Cod. Austr. 208, 1751. 52. p. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 
85. p. 





££. HCS II. 207. v. 1751. 
LAR Cod. Austr. 208, 1751. 
84. p. 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1751 
CHOACUNGUS /Principia/ 
££. HCS II. 207. v. 1751. 
LAR Cod. Austr. 208, 1751. 
84. p. 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1751 
JOANNIS FALCO /Parva/ 
Fo- HCS II. 207. v. 1751. 
LAR Cod. Austr. 208, 1751. 
84. p. 
Lit. AHSJ 1977. 293. p. 
1751. Évzáró 
FELICIANUS /Rhetorica/ 
HCS II. 207. r. 1751. 
LAR Cod. Austr. 208, 1751. 
84. p. 
Lit. Bayer MDT II. 390. p. 
1752 
THEODOSIUS TÉRTIUM IMPÉRIUM CONTEMNENS /Syntaxis/ 
Fo_. HCS II. 210. r. 1752. - LAW Cod. 12146 , 1752. 43. v. -
LAR Cod. Austr. 209, 1752. 33. r. 
Lit. AHSJ 1977. 294. p. 
1752 
GULORMUS ET HADINGUS DANIAE HAEREDES LUITDAGERI CRUDELITATI 
OPE BRACHII SUBDUCTI /Grammatica/ 
Fo_. HCS II. 210. r. 1752. - LAW Cod. 12146, 1752. 43 . v. -
LAR Cod. Austr. 209, 1752. 33. r. 
Lit. AHSJ 1977. 294. p. 
1752, Évzáró 
ANTONIUS CALDORA REGIS ALPHONSI CLEMENTIA MORTI INDUCTUS 
/Principia/ 
- LAW Cod. 12145, 1751. 70. v. -
52. p. - LAP Cod. 118-E-17, 1751 
- LAW Cod. 12145, 1745. 70. v. -
52. p. - LAP Cod. 118-E-17, 1751 
- LAW Cod. 12145, 1751. 70. v. -
52. p. - LAP Cod. 118-E-17, 1751 
- LAW Cod. 12145, 1751. 70. v. -
52. p. - LAP Cod. 118-E-17, 1751 
- AHSJ 1977. 294. p. 
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Fo_. HCS II. 210. r. 1752. 
LAR Cod. Austr. 209, 1752. 
Lit. AHSJ 1977. 294. p. 
- LAW Cod. 12146, 1752. 43. v. -
33. r. 
1752 
JUSTUS ET JUSTINUS /Parva/ 
Fo. HCS II. 210. r. 752. 
Lit. AHSJ 1977. 294. p. 
1752 
[Pásztorjáték J 
Fo. HCS II. 210. r. 1752. 
Lit. Schwartz 94. p. - AHSJ 1977. 294. p. 
1753. Évzáró 
CORONIDES /Syntaxis/ 
.Fo. Rhetorica et Poesis sexies declamavit, Syntaxis 
Coronidem imposuit et gratiosa actiuncula auditorem mire 
recreavit. Infimae bene meritis praemia distributae fuere 
/HCS II. 212. r. 1753. - LAW Cod. 12147, 1753. 80. v. - LAR 
Cod. Austr. 210, 1753. 101. v./ 
Lit. AHSJ 1977. 294. p. 
1753 
[Ismeretlen drámák bemutatásaJ /Grammatica, Principia, 
Parva/ 
Fo. Principiae, Parvae et Grammaticae dramata, quo de 
argumento nescio annotatum enim non reperi /LAW Cod. 12147, 
1753. 80. v. - LAR Cod. Austr. 210, 1753. 101. v./ 
Lit. AHSJ 1977. 294. p. 
1754 
ANTIOCHUS GRYPHUS AD THRONUM EVECTUS /Syntaxis/ 
Fo_. HCS II. 213. v. 1754 . - LAW Cod. 12148, 1754, 107. v. 
LAR Cod. Austr. 211, 1754. 81. v. 
Lit. AHSJ 1977. 294. p. 
1754. Évzáró 
AMASIS, TYRANNUS AEGYPTI /Grammatica/ 
Fo_. HCS II. 214. r. 1754. - LAW Cod. 1214 8, 1754. 107. v. 
LAR Cod. Austr. 211, 1754. 81. v. 




AMBITIO BERENII /Principia/ 
Fo. HCS II. 213. v. 1754. - LAW Cod. 12148, 1754. 107. v. -
E7ÍR Cod. Austr. 211, 1754. 81. v. 
Lit. AHSJ 1977. 294. p. 
1754 
PAULUS ET JACOBUS JAPONES /Parva/ 
Fo. HCS II. 213. v. 1754. - LAW Cod. 12148, 1754. 107. v. -
C£R Cod. Austr. 241, 1754. 81. v. 
Lit. AHSJ 1977. 294. p. 
1755. Évzáró 
LEANGUS CHINENSIS, PROPRII FILII CAEDE, VITAE LEGITIMI 
HAEREDIS PARCENS /Syntaxis/ 
Fo. Omnibus id commune fűit ut secunda plaudentis caveae 
admurmuratione, acciperentur. Syntaxi hoc praeterea suum 
quod sub eius drama victoribus praemia darentur, ex fundatione 
Celsissimi quodam Principis Pauli Esterházi /HCS II. 218. v. 
1755. - LAW Cod. 12149, 1755. 98. v. - LAR Cod. Austr. 212, 
1755. 87. r./ 
Li.t. AHSJ 1977. 285. p. 
1755 
DOBO, AGRIAE GUBERNÁTOR /Grammatica/ 
Fo. HCS II. 218. v. 1755. - LAW Cod. 12149, 1755. 89. v. -
LAR Cod. Austr. 212, 1755. 87. r. 
Lit. AHSJ 1977. 294. p. - Csatkai 268. p. 
1755 
TELEMACHUS IN SICILIA VITÁM PERICLITANS /Principia/ 
Fo_. HCS II. 218. v. 1755. - LAW Cod. 12149, 1755. 89. v. -
LAR Cod. Austr. 212, 1755. 87. r. 
Lit. AHSJ 1977. 294. p. 
1755. Június 8. 
HECTOR A PARIDÉ COGNITUS /Parva/ 
Fo. HCS II. 218. v. 1755. - LAW Cod. 12149, 1755. 89. v. -
LAR Cod. Austr. 212, 1755. 87. r. 
Programma: PARIS ACTA LUDIS THEATRALIBUS AB ELEMENTARI CLASSE, 
In Episcopali Societatis JESU Gymnasio sopronii Anno MDCCLV. 
Mense Junio, Die 8. [H.é.ny. n.] [4 p .1 
/Győri PPK: Str.Hung. 
G.XXIII.2.11. Coll. 67./ 
Lit. AHSJ 1977. 295. p.-Nádasdy 237. p. 
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1756. Szeptember 7. Évzáró 
AETIUS DE ATTILA IN CAMPIS CATALAUNICIS VICTOR /Syntaxis/ 
Fo. singulae classes cum praecipua quadam comprobatione suos 
in theatrum eduxerunt. Ter Rhetores, ter Poetae declamarunt. 
Syntaxis autem exeunti anno scholastico cum victorum nomina 
proderentur, Aetium enim de Attila in Campis Catalaunicis 
victorem majoré cum apparatu lusit /HCS II. 224. r. 1756. -
LAW Cod. 12150, 1756. 106. r. - LAR Cod. Austr. 213, 1756. 
110. r./ 
Ms. Aetius. /Cod. Quart. Lat. 2565. Coll 11. 81. r. - 103. v./ 
/OSZK/ 
Programma: AETIUS. ACTA A JUVENTUTE SCHOLASTICA Dum anni-
versaria Munificentia S.R.I. Principis PAULI ESZTERHÁZI DE 
GALANTHA, Regni Hungáriáé quondam Palatini in anni termino 
bene meriti Praemiis donarentur. Sop^onii Mense Septembri 
die 7. Anno 1756. [H.é.ny. n.] [4 p.j 
/Győri PPK Str.Hung.G. 
XXIII.2.11. Coll. 39./ 
Lit. AHSJ 1977. 295. p.- Nádasdy 258. p. - Csatkai 268. p. 
1756 
es osztályok által bemutatott ismeretlen drámák 1 
^o. HCS II. 224. r. 1756. - LAW Cod. 12150, 1756. 106. r. -
LAR Cod. Austr. 213, 1756. 110. r. 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. 
1756 
CHODABENDES, PERSIDIS REX, SPRETO FILIO EMIBRUSAM SUPREMUM 
BELLIDUCEM IRRITO CONATU REGNI SUI HAEREDEM SCRIBENS 
/Grammatica/ 
Fo. HCS II. 224. r. 1756. - LAW Cod. 12150, 1756. 106. r. -
LAR Cod. Austr. 213, 1756. 110. r. 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. 
1756 
MAGOSUQUIUS JAPO /Principia/ 
Fo_. HCS II. 224. r. 1756. - LAW Cod. 12150, 1756. 106. r. -
LAR Cod. Austr. 213, 1756. 110. r. 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. 
1756 
JACOBUS IN PRISTINAM CUM ESAUO REDIENS AMICITIAM /Parva/ 
Fo_. HCS II. 224. r. 1756. - LAW Cod. 12150, 1756. 106. r. -
LAR Cod. Austr. 213, 1756. 110. r. 




ANDRONICUS AB ANTIOCHO VITA ET PURPURA SPOLIATUS 
/Rhetorica et Poesis/ 
Z°_> HCS XI. 228. v. 1757. - LAW Cod. 12151, 1757. 73. v. -
LAR Cod. Austr. 214, 1757. 52. r. 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. 
1757 
TAMERLANUS /Syntaxis/ 
l2_. HCS II. 228. v. 1757. - LAW Cod. 12151, 1757. 73. v. -
LAR Cod. Austr. 214, 1757. 52. r. 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. 
1757 
MITHRIDATES /Grammatica/ 
££. HCS II. 228. v. 1757. - LAW Cod. 12151, 1757. 73. v. -
LAR Cod. Austr. 214, 1757. 52. r. 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. 
1757 
ADRASTUS /Principia/ 
HCS II. 228. v. 1757. - LAW Cod. 12151, 1757. 73. v. -
LAR Cod. Austr. 214, 1757. 52. r. 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. 
1757 
SEPTEM FRATRES DORMIENTES /Parva/ 
l£_. HCS II. 228. v. 1757. - LAW Cod. 12151, 1757. 73. v 
LAR Cod. Austr. 214, 1757. 52. r. 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. 
1758. Évzáró 
BELA DE POMERANIAE DUCE VICTORIAM REFERENS /Syntaxis/ 
££. HCS III. 7. p. 1758.- - LAW Cod. 12152, 1758. 72. p. 
LAR Cod. Austr. 215. 1758. 66. r. - Csatkai 268. p. 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. 
1758 
AMAZON UNGARA CUIUS VIRTUTE ALBA GRAECA A BULGARIS 
GRAECISQUE RECEPTA EST /Grammatica/ 
Í2.' HCS III. 6. p. 1758. - LAW Cod. 12152, 1758. 72. p. 
LAR Cod. Austr.- 215, 1758. 66. r. 





Fo. HCS III. 6. p. 1758. - LAW Cod. 12152, 1758. 72. p. -
LAR Cod. Austr. 215, 1758. 66. r. 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. 
1758 
FESTA LUPERCALIA /Parva/ 
Fo. Elementáris Festa Lupercalia publice celebravit /HCS 
111. 6. p. 1758. - LAW Cod. 12152, 1758. 72. p. - LAR Cod. 
Austr. 215, 1758. 66. r./ 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. 
1759. Évzáró 
SANCTUS STEPHANUS REGNUM SUUM VIRGINI SANCTISSIMAE DEVOVENS 
/Rhetorica/ 
Fo. HCS III. 14. p. 1759. - LAW Cod. 12153, 1759. 71. v. -
LAR Cod. Austr. 216, 1759. 59. r. 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. - Csatkai 268. p. 
• 1759 
JOANNES CORVINUS ET SIMON KEMENYIUS /Syntaxis/ 
Fo. HCS III. 14. p. 1759. - LAW Cod. 12153, 1759. 71. v. -
LAR Cod. Austr. 216, 1759. 59. r. 
Programma: JOANNES CORVINUS ET SIMON KEMENIUS ACTA A SUPREMA 
GRAMMATICES CLASSE SOPRONII IN EPISCOPALI S.J. COLLEGIO ANNO 
ALUTIS MDCCLIX. [Sopronii, 1759. Druck. Siess] [4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Nagy Sándor 1883, 328. p. - Bayer MDT II. 391. p. -
Alszeghy EPhK 1911, 112-113. p. - Juharos 60-61. p. - Takács 
112. p. - AHSJ 1977. 295. p. 
1759 
SIROES /Grammatica/ 
Fo. HCS III. 14. p. 1759. - LAW Cod. 12153, 1759. 71. v. -
LAR Cod. Austr. 216, 1759. 59. r. 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. 
1759 
HENRICUS MEGALOPOLIS PRINCEPS /Principia/ 
Fo. HCS III. 14. p. 1759. - LAW Cod. 12153, 1759. 71. v. -
LAR Cod. Austr. 216, 1759. 59. r. 




IMPIUS ADOLESCENS /Parva/ 
Fo. HCS III. 14. p. 1759. - LAW Cod. 12153, 1759. 59. r. 
ttt. AHSJ 1977. 295. p. 
1760 
GILDO ET ORIENTIS IMPERÁTOR ARCADIUS FELICITER CONTRA 
PERFIDOS LICARIOS THRONO INSIDIANTES VINDICANS /Syntaxis/ 
HCS III. 24. p. 1760. - LAW Cod. 12154, 1760. 70. v. 
iVt. AHSJ 1977. 295. p. 
1760 
BALEAZAR OPE NARBALIS AB EXILIO REVOCATUS, ET ELATO 
PYGMALIONE TYRI REGE SOLIUM EVECTUS /Grammatica/ 
HCS III. 24. p. 1760. - LAW Cod. 12154, 1760. 70. v. 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. 
1760 
THYEMINGUS /Principia/ 
HCS III. 24. p. 1760. - LAW Cod. 12154, 1760. 70. v. 
Llt. AHSJ 1977. 295. p. 
1760 
FALCO /Parva/ 
Fo. HCS III. 24. p. 1760. - LAW Cod. 12154, 1760. 70. v. 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. 
1761. Évzáró 
OSEAS ISRAELIS REX POST CAPTAS SAMARIAS A SALMANASARE IN 
MEDIÁM ABDUCTUS /Rhetorica et Poesis/ 
Fo_. Rhetorica et Poesis sub anni Scholastici finem - dum 
posthuma Cels. S.R.I. Principis Pauli Esterhazi munificentia 
in bene de re Literaria meritis praemia distributa sunt - in 
scenam induxit Oseam Israelitarum Regem post captam Samariam 
a Salmanasare in Mediám abductam /HCS III. 35. p. 1761. -
LAW Cod. 12155, 1761. 67. v. / 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. 
1761 
SENACHERIBUS /Syntaxis/ 
Fo. Suprema Grammaticae Classis in Theatro exhibuit 
Senacheribum, dum filios immolaret crudeli pietate /HCS III. 
35. p. 1761. - LAW Cod.-12155, 1761. 67. v./ 




ARISTORIDES POST VARIA FORTUNÁÉ LUDIBRIA AVITO SOLIO REDDITUS 
/Grammatica/ 
Fo. HCS III. 35. p. 1761. - LAW Cod. 12155, 1761. 67. v. 
AHSJ 1977. 295. p. 
1761 
APRIES PSAMIS FILIUS /Principia/ 
Fo. infima Apriem Psamis filium consueto inconstantis 
fortunae ludibris in excelsis ... fastigiis Regno et vita 
spoliatum exhibuit /HCS III. 35. p. 1761. - LAW Cod. 12155, 
1761. 67. v./ 
Lit. AHSJ 1977. 295. p. 
1762. Évzáró 
ELIACIS SOLIUM A FRATRE SUO JOACHAZO RECIPIENS 
/Rhetorica/ 
Fo. HCS III. 40. p. 1762. - LAW Cod. 12156, 1762. 45. v. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1762 
DECLAMATIONES /Poesis/ 
Fo. Poesis ter prodivit in publicum. 1-mo Palladem metu 
Belli Borussici profugam, e Secessione in Urbem Soproniensem 
reduxit. 2-do Avarum Senem cum parasito commisit intra 
ferias Baccho solennes. 3- tio Brutum a violenta Caesaris 
caede vindicavit, parricidio in socios conjuratos derivato 
/HCS III. 40. p. 1762. / 
1762 
EUCLION CUM PARASITO /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12156, 1762. 45. v. - LAR Cod. Austr. 217, 
1762. 53. v. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1762 
ABDOLONYMUS OB RARAM FIDELITATEM AB ALEXANDRO MAGNÓ 
SIDONIORUM REGEM CREATUS /Grammatica/ 
Fo. HCS III. 40. p. 1762-. - LAW Cod. 12156, 1762. 45. v. -
LAR Cod. Austr. 217, 1762. 53. v. 




ZENOTAS IN PATREM PERDUELLIS /Principia/ 
Fo. HCS III. 40. p. 1762. - LAW Cod. 12156, 1762. 45. v. -
LAR Cod. Austr. 217, 1762. 53. v. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1762 
ARNULPHUS MERITAS EJURATAE FIDEI POENAS DEO PERSOLVENS 
/Parva/ 
Fo. HCS III. 40. p. 1762. - LAW Cod. 12156, 1762. 45. v. -
LAR Cod. Austr. 217, 1762. 53. v. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1762 
ACTIO DRAMATICA /Convictus Nobilium/ 
Fo. Convictus Nobilium Luculentius tamen id Declamationes, 
Comoediae ac tentamina Classibus singulis propria testantur 
in quibus primum fere, aut primis proximum semper locum sibi 
complures vendicarunt et in ultima actione Drammatica non 
pauci etiam praemiis donari meruerunt /HCS III. 40. p. 176 2./ 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1763 
NABUCHODONOSOR IN SOLIUM REVERTENS /Syntaxis/ 
£o. HCS III. 50. p. 1763. - LAW Cod. 12157, 1763. 65. r. -
LAR Cod. Austr. 218, 1763. 64. r. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1763 
AEMILIANUS MARTYR DQROSTEIENSIS /Grammatica/ 
Fo_. HCS III. 50. p. 1763. - LAW Cod. 12157, 1763. 65. r. -
LAR Cod. Austr. 218, 1763. 64. r. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1763 
PHILADELPHUS /Principia/ 
Fo_. HCS III. 50. p. 1763. - LAW Cod. 12157, 1763. 65. r. -
LAR Cod. Austr. 218, 1763. 64. r. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1763 
NAZARIUS ET CELSUS SUB ANOLINO PRAESIDE AD PALMAM MARTYRII 
EVOCATI . /Parva/ 
178 
SOPRONIUM 
Fo_. HCS III. 50. p. 1763. - LAW Cod. 12157, 1763. 65. r. 
LAR Cod. Austr. 218, 1763. 64. r. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1764 
H0L0ST0JUS ET HIERVANUS VETERUM HUNORUM PRINCIPES 
/Syntaxis/ 
Fo. HCS III. 60. p. 1764. - LAW Cod. 12158. 1764. 42. r. 
LAR Cod. Austr. 219, 1764. 40. r. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1764 
FUGENIUS SOLIUM SIBI FIRMANS CONTRA AMICORUM MACHINATIONES 
/Grammatica/ 
Fo. HCS III. 60. p. 1764. - LAW Cod. 12158, 1764. 42. r. 
LAR Cod. Austr. 219, 1764. 40. r. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1764 
SUNIUS IMPERII SINENSIS PROREX /Principia/ 
Fo. HCS III. 60. p. 1764. - LAW Cod. 12158. 1764. 42. r. 
LAR Cod. Austr. 219, 1764. 40. r. 
Lit. Schwartz 64. p. - AHSJ 1977. 296. p. 
1764 
ABDOLONYMUS /Parva/ 
Fo. HCS III. 60. p. 1764. - LAW Cod. 12158, 1764. 42. r. 
LAR Cod. Austr. 1764. 40. r. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1764. Évzáró 
MITHRIDATES /Rhetorica/ 
Fo_. HCS III. 60. p. 1764. - LAW Cod. 12158, 1764. 42. r. 
LAR Cod. Austr. 219, 1764. 40. r. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1765 
PHARAO EPHREE REX AEGYPTI AB AMASIA PERDUELLIBUS ELECTO 
REGE, REGNO SIMUL VITA EXUTUS /Syntaxis/ 
Fo_. HCS III. 68. p. 1765-. - LAW Cod. 12159, 1765. 59. v. 
LAR Cod. Austr. 220, 1765. 68. v. 




ALEXANDER MAGNUS DE PORO INDIAE REGE TRIUMPHANS 
/Grammatica/ 
fo. HCS III. 68. p. 1765. - LAW Cod. 12159, 1765. 59. v. -
LAR Cod. Austr. 220, 1765. 68. v. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1765. Június 29. 
AMASIA A JOA ISRAELIS REGE DEVICTUS /Principia//Német nyelven/ 
Fo_. HCS III. 68. p. 1765. - LAW Cod. 12159, 1765. 59. v. -
LAR Cod. Austr. 220, 1765. 68. v. 
Programma: Amasias. Ein Trauerspiel vorgestellet Von einer 
Adelichen Jugend der Anderten Schule Unter der Obsorge der 
Gesellschaft Jesu in Oedenburg, den 29 sten Tag des Monats 
Juni 1765. [Oedenburg 1765, Joseph Siess Imp/] [4 p.] 
/Pannonhalma/ 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1765 
EDUARDUS ET ALPHONSUS ANGLI PATERNA DOMO EXULES /Parva/ 
£o. HCS III. 68. p. 1765. - LAW Cod. 12159, 1765. 59. v. -
LAR Cod. Austr. 220, 1765. 68. v. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1766 
JONATHAS DEGUSTANS MEL CONTRA PATRIS EDICTUM /Syntaxis/ 
£o. HCS III. 73. p. 1766. - LAW Cod. 12160, 1766. 53. r. -
LAR Cod. Austr. 221, 1766. 60. r. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1766 
TELEMACHUS FRUSTRA QUAESITO GENITORE, IN PÁTRIÁM ITHACAM 
REDUX /Grammatica/ 
HCS III. 73. p. 1766. - LAW Cod. 12160, 1766. 53. r. -
LAR Cod. Austr. 221, 1766. 60. r. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1766. Június 
LEO, IMPERATORIS CONSTANTINOPOLITANI FILIUS ALTEROGENITUS, 
PSITTACI BENEFICIO AD IMPÉRIUM VOCATUS /Principia/ 
Fo_. HCS III. 73. p. 1766. - LAW Cod. 12160, 1766. 53. r. -
LAR Cod. Austr. 221, 1766. 60. r. 
Programma: LEO Acta ab infimae grammaticae classis juventute 
Soproniensi, 1766, Mense Junio [Sopronii 1766], Typ. Siess 




VACIUS UNGARO SANGUINE NATUS ET IN IPSO ADOLESCENTIAE 
FLORE EREMUM INGRESSUS /Parva/ 
Fo. HCS III. 73. p. 1766. - LAW Cod. 12160, 1766. 53. r. -
LAR Cod. Austr. 221, 1766. 60. v. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1767 
BELA SECUNDUS A PROVIDO NUMINE AVITO REGNO POST VARIOS 
ERRORES CLAM SERVATUS PATRIAE SUAE REGNI HAEREDEM DEDIT 
/Syntaxis/ 
Fo_. HCS III. 77. p. 1767. - LAW Cod. 12161, 1767. 57. v. -
LAR Cod. Austr. 222, 1767. 50. v. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. - Csatkai 268. p. 
1767 
HENRICUS QUARTUS ANGLIAE REX /Grammatica/ 
Fo_. HCS III. 77. p. 1767. - LAW Cod. 12161, 1767. 57. v. -
LAR Cod. Austr. 222, 1767. 50. v. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1767 
DEMETRIUS A PATRE MORTI ADDICTUS /Principia/ 
Fo. HCS III. 77. p. 1767. - LAW Cod. 12161, 1767. 57. v. -
LAR Cod. Austr. 222, 1767. 50. V. 
Lit. AHSJ 1977. 296. p. 
1767 
TELEPHUS HERCULIS FILIUS SYLVIS CREDITUS, DEMUM AULAE 
RESTITUTUS /Parva/ 
Fo_. HCS III. 77. p. 1767. - LAW Cod. 12161, 1767. 57. v. -
LAR Cod. Austr. 222, 1767. 50. v. 
Programma: TELEPHUS. ACTA SOPRONII IN EPISCOPALI S.J. 
GYMNASÍO AB ELEMENTARI CLASSE. ANNO MDCCLXVII. [Sopronii 
1767. ny.n.l [4 p.] 
. /OSZK SzO/ 
Lit. Szinnyei IT 41. p. - Nagy Sándor 1883, 330. p. - Bayer 





Ms. Absolo. Dramation. /Pannonhalma. Dramata Jesuitarum. 
Cod. 118-H-5/1./ 5-24. p. 
181 
SOPRONIUM 







Ms. Cassius. /Pannonhalma. Dramata Jesuitarum. Cod. 
IX8-H-5/2. 29-36. p./ 




PITTACUS MITYLENES PRINCIPATU SE ABDICANS /Rhetorica/ 
Fo. HCS III. 84. p. 1768. - LAR Cod. Austr. 223, 1768. 45 
TZt. AHSJ 1977. 297. p. 
1768 
LYCURGUS SPARTAE BONO AD ARAM DELPHICI APOLLINIS VIOLENTAS 
SIBI MANUS INFERENS /Rhetorica/ 
HCS III. 84. p. 1768. - LAR Cod. Austr. 223, 1768. 45 
AHSJ 1977. 297. p. 
1768 
SANCTUS ADRIANUS JUSSU DIOCLETIANI MARTYRIO AFFECTUS 
/Rhetorica/ 
HCS III. 84. p. 1768. - LAR Cod. Austr. 223, 1768. 45 
Ltt. AHSJ 1977. 297. p. 
1768. Szeptember 6. Évzáró 
MANASSES JUDAE REX ACTA DE CRIMINIBUS POENITENTIA EX 
CAPTIVITATE IN SOLIUM REPOSITUS /Syntaxis/ 
HCS III. 84. p. 1768. - LAW Cod. 12162, 1768. 52. r. 
LAR Cod. Austr. 223, 1768. 45. v. 
Programma: MANASSES, ACTA AB SUPREMAE GRAMMATICES CLASSIS 
JUVENTUTE IN EPISCOPALI SOCIETATIS JESU GYMNASIO SOPRONII. 
ANNO A PARTU VIRGINIS MDCCLXVIII. MENSE SEPTEMBRI DIE VI. 
Sopronii, 1768. [ny. n.] [4 p.] 
/Győri PPK Str.Hung.G. 
XXIII.2.11. Coll. 62./ 
Három /latin, magyar, német/ nyelvű program. 




INTERITUS MONARCHIAE PERSIAE SUB DARIO /Grammatica/ 
Fo_. HCS III. 84. p. 1768. 
Lit. AHSJ 1977. 297. p. 
1768 
ALBERTUS ET ERNESTUS FRATRES /Principia/ 
Fo. HCS III. 84. p. 1768. - LAW Cod. 12162, 1768. 52. r. 
Lit. AHSJ 1977. 297. P. 
1768 
ETHEOCLES /Parva/ 
Fo. HCS III. 84. p. 1768. - LAW Cod. 12162, 1768. 52. r. -
LAR Cod. Austr. 223, 1768. 45. v. 
Lit. AHSJ 1977. 297. p. 
1768. Évzáró 
BENJÁMIN OU RECONNOISSANCE DE JOSEPH /Convictus Nobilium/ 
/Francia nyelven/ 
Auotor: Arthuys, Pierre Joseph 
Fo. Ante finem anni scholastici tragoediam gallicam, hic 
neque visam nec auditam unquam spectandam exhiberent. Omnibus 
qui frequentes aderant Nobilissimorum spectatorum secunda 
admurmuratione et plausu exceptam. Gratias addidit nóvum 
theatrum, Maecenatis cujusdam liberalitate curatam. /HCS III. 
84. p. 1768. - LAW Cod. 12162, 1768. 57. r./ 
Editio .'BENJÁMIN OU RECONNOISSANCE DE JOSEPH T RAGÉ DIE 
CHRETIENNE EN TROIS ACTES ET EN VERS. REPRESENTÉE PAR LA 
JEUNE NOBLESSE DE LA MAISON DE PENSIONNAIRES A EDENBOURG EN 
HONGRIE DONT LA DIRECTION EST CONFIÉE AUX PERES DE LA 
COMPAGNIE DE JESUS. L'AN MDCCLXVIII. A EDENBOURG [1768] , 
CHEZ JOSEPH SIESS IMPRIMEUR [8], 52. p. 
/BEK/ 
Lit. Nagy Sándor 1884, 41. p. - Sommervogel I. 592 és 1308 
has. - Gulyás 132-135. p. - Takács 128. p. - Enciclopedia 
dello spettacolo I. 982. has. •, Arthuys - AHSJ 1977. 297. p. 
1769. Szeptember 7. 
JAVANGUS SINARUM IMPERÁTOR EO POPULI, SIBI SUBJECTI AMORE 
AESTUANS, UT IMPERII SUMMÁM PRAE FILIO A PROBITATE PATERNA 
DESCISCENTE, PASTORI DEFERRET /Syntaxis/ 
Fo. HCS III. 88. p. 1769. - LAW Cod. 12162, 1769. 48. v. 
Programma: JAVANGUS, ACTA LUDI AUTUMNALIBUS AB SUPREMA 
GRAMMATICES CLASSE IN GYMNAS10 SOCIETATIS JESU SOPRONII ANNO 
MDCCLXIX. Die 7. Septembris. Sopronii 1769. [ny. n.] [8" p.] 
183 
SOPRONIUM 
/Győri PPK Str.Hung.G. 
XXIII.2.11. Coll.53./ 
Három /latin, magyar, német/ nyelvű program. 
Lit. AHSJ 1977. 297. p. - Nádasdy 238. p. 
1769. Május 
MENOECEA SANGUINE SUO PÁTRIÁM LIBERANS /Grammatica/ 
Fo. HCS III. 88. p. 1769. - LAW Cod. 12162,+ 1769. 48. v. 
Programma: MENOECEUS, ACTA SOPRONII IN EPISCOPALI SOC. JESV 
GYMNASIO A MEDIAE GRAMMATICES CLASSIS JWENTVTE ANNO MDCCLXIX. 
MENSE MAJO. Sopronii 1769. [ny. nj[4 p.] 
/Győri PPK Str.Hung.G. 
XXIII.2.11. Coll. 63./ 
Három /magyar, latin, német/ nyelvű program. 
Lit. AHSJ 1977. 297. p. - Nádasdy 238. p. 
1769. Június 29. 
DOSYLUS /Principia/ 
Fo. Dosili suprema in patrem post funera eius Pietas /HCS III. 
M . p. 1769. - LAW Cod. 12162, 1769. 48. p. / 
Programma: DOSYLUS, ACTA A PERILLUSTRI, NOBILI, AC INGENUA 
INFIMAE GRAMMATICES CLASSIS JUVENTUTE IN EPISCOPALI SOC. JESU 
GYMNASIO SOPRONII ANNO MDCCLXIX. Mense Junio Die 29.[Sopronii 
1769 . [ny. nj [4 p.] 
/Győri PPK Str.Hung.G. 
XXIII.2.11. Coll. 49./ 
Három /latin, magyar, német/ nyelvű program. 
Lit. AHSJ 1977. 297. p. - Nádasdy 238. p. 
1769 
FLORILLUS OB SINGULARES DOTES PASTORIBUS PRAEFECTUS /Parva/ 
Fo. HCS III. 88. p. 1769. - LAW Cod. 12162,+ 1769. 48. v. 
Lit. AHSJ 1977. 297. p. 
1769, Évzáró 
NOBILIS VANOGLORIOSUS /Convictus Nobilium/ 
/Olasz nyelven/ 
Fo. Sub finem anni Scholastici productum fűit Dramma Italico 
sermone concinnatum, cui titulus Nobilis Vanogloriosus. Habuit 
Spectatores non modo civitate Illustris Nobilitatis plerosque, 
verum etiam Viennensium complures /HCS III. 88. p. 1769. -
LAW Cod. 12162,+ 1769. 53. r./ 




ALEXIS CUM AMASI LITES DE ADEUNDA HEREDITATE /Syntaxis/ 
Fo. HCS III. 93. p. 1770. - LAW Cod. 12163, 1770, 48. v. 
Ut. AHSJ 1977. 297. p. 
1770 
ARNOLDUS VITAE LIBERIORI DATUS, SED PATRIS E PEREGRINO 
REDITU AD FRUGEM REVOCATUS /Grammatica/ 
Fo. HCS III. 93. p. 1770. - LAW Cod. 12163, 1770. 48. v. 
Ut. AHSJ 1977 . 297. p. 
1770 
SELADON FILINDI AMORE NECEM OPPETENS /Principia/ 
/Német nyelven/ 
Fo. ... lingua Teutonica in scenam dedit /HCS III. 93. p 
1770. - LAW Cod. 12163, 1770. 48. p./ 
Lit. AHSJ 1977. 297. p. 
1770 
PRIMORUM PARENTUM HISTÓRIA /Parva/ 
Fo. HCS III. 93. p. 1770. 
Ut. ARSJ 1977. 297. p. 
1770. Évzáró 
['ismeretlen drámaj /Convictus Nobilium/ 
/Francia nyelven/ 
Fo. Annum Scholasticum ludis Gallico idiomate adornatis 
terminarunt /HCS III. 94. p. 1770. - LAW Cod. 12163, 1770 
53. v./ 
Lit. ARSJ 1977. 277. p. 
1771 
SIROES /Syntaxis/ 
Fo. HCS III. 98. p. 1771. - LAW Cod. 12164, 1771. 41. v. 
Ut. AHSJ 1977. 297. p. 
1771 
RHADAMISCUS DANIAE REGIS FILIUS ADRASTO PATRI REDDITUS 
/Grammatica/ 
Fo. HCS III. 98. p. 1771. - LAW Cod. 12164. 1771. 41. v. 





Fo_. HCS III. 98. p. 1771. - LAW Cod. 12164 , 1771. 41. v. 
Lit. AHSJ 1977. 297. p. 
1771 
ISAACUS /Parva/ 
Fo. HCS III. 98. p. 1771. - LAW Cod. 12164, 1771. 41. v. 
TZt. AHSJ 1977. 297. p. 
1771 
[Több ismeretlen dráma német, francia és olasz nyelvű előadása 
/Convictus Nobilium/ 
Fo. Praeter Latinas literas in externis etiam linguis 
exercitati partim P. Regentis, qui plures tum in Gallica, tum 
in Italica, et Germanica lingua instituendos suscepit, partim 
magistri ore conducti opera, specimen fructus luculentum seu 
perpetuo inter prandendum et coenandum invicem gallici, 
italicique sermonis usu, constanter dederunt, seu dum feriarum 
Saturnalium tunque Dramma germanicum, quod ulterum continuo 
gallicum excepit, coram refertissimo juxta, ac nobilissimo 
auditore spectandum exhiberent, palam fecerunt, sive item 
coram Excellentissimo dioecesano praesule et convictus 
protectore Dramma Italianum sibi exhiberi petente, intra 10 
dierum spatium non modo personas quoque suas memoriae 
mandarunt. Sed in scenam etiam summo cum plausu et praesulio 
approbatione prodierunt, sive itemque dum ad anni scholi finem 
novam Tragoediam Germanico idiomate ab Italica iterum Comoedia 
exceptam coram pluribus etiam Viennensibus illustribus spectato-
ribus tam expeditum, et profluentem in juvenibus exterarum 
linguarum proferendi rationem juxta, ac orbis appositam in 
agendo dexteritatem mirantibus declamarunt /HCS III. 99. p. 
1771. - LAW Cod. 12164, 1771. 45. v. - 46. r./ 
Lit. AHSJ 1977. 297. p. 
1772 
AESOPUS IN COLLEGIO NOBILIUM /Convictus Nobilium/ 
/Francia nyelven/ 
Fo. HCS i n . 105. p. 1772. 
Tctitio: ESOPE AU COLLEGE DRAME COMIQUE EN CINQ ACTES. 
REPRÉSENTÉ PAR LA JEUNE NOBLESSE DE LA MAISON DES PENSIONNÁIRES 
A EDENBOURG EN HONGRIE DONT LA DIRECTION EST CONFIÉE AUX PERES 
DE LA COMPAGNIE DE JESUS L'AN MDCCLXXII. A EDENBOURG [1772] , 




Fo. Sommervogel III. 1308. has. és VII. 1388. has. - Gulyás 
132-135. p. - Baranyai 78. p. - Jezerniczky 24, 29. p. - Ta-
kács 133. p. - Vértes 27-28. p. - AHSJ 1977. 297. p. 
1772 
fggyes osztályok által bemutatott ismeretlen drámák^ 
Fo. HCS III. 104. p. 1772. 
ITt. AHSJ 1977. 297. p. 
1773 
SOSIPATRE OU LE TRIOMPHE DE L'AMOUR FILIAL 
Fo. Editio 
Elitio: SOSIPATRE OU LE TRIOMPHE DE L'AMOUR FILIAL. TRAGÉDIE 
EN CINQ ACTES. REPRÉSENTÉE PAR LA JEUNE NOBLESSE DE LA MAISON 
DES PENSIONNAIRES A EDENBOURG EN HONGRIE. L'AN MDCCLXXIII. 
A EDENBOURG [177 3] , CHEZ JOSEPH SIESS IMPRIMEUR. [2] , 75 p. 
/OSZK 83. 887/ 
Lit. Nagy Sándor 1884. 35-36. p. - Sommervogel III. 1308. has. 
és VII. 1388. has. - Gulyás 132-135. p. - Baranyai 79. p. -
Jezerniczky 24, 60. p. - Takács 133. p. - Vértes 29-30. p. 
AHSJ 1974. 297. p. 
A Jezsuita Rend feloszlatása után a 
Kollégiumban előadott darabok 
1775. Június 4. 
SCHAFERSPIEL 
Fo. Programma 
Programma: Schaferspiel, welches Bey Gelegenheit der 
feyerlichen Handlung da der Hohwürdige Herr Georg Primes, Abt 
von Sand Georgen zu Segnien, und Stadtpfarrer in Oedenburg: 
nach zurückgelegten fünfzig Jahren Seines Priesterthums, Das 
hochheilige Messeopfer neuerdings den 4 Juni als einfallenden 
Pfingst-Sonntag entrichtet, von der Althiesigen adelichen 
zweiten Schul in Versen mit zweyen Aufzügen ist aufgeführet 
worden. Oedenburg 1775, gedruckt bey Johann Joseph Siess. 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 153. p. - Nagy Sándor 1883. 330-331. p. - AHSJ 
1977. 297. p. 
1775. Jünius 




Programma: EXCIDIUM HIEROSOLYMITANUM A TITO ET ROMANO 
EXERCITU FACTUM IN GYMNASIO SOPRONIENSI A RHETORICES CLASSE 
CARMINIBUS HEROICIS MENSE JUNIO. ANNo 1775. TRIBUS ACTIBUS 
DECLAMATUM. SOPRONII [177 5], TYPIS JOANNIS JOSEPHI SIESS. 
[4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Nagy Sándor 1883, 331. p. - AHSJ 1977. 297. p. 
1776 
LE COURONNEMENT DU JEUNE DÁVID /Convictus Nobilium/ 
Fo. Editio 
Yciitio: LE COURONNEMENT DU JEUNE DÁVID, PASTORALE EN QUATRE 
ACTES. REPRÉSENTÉE PAR LA JEUNE NOBLESSE DE LA MAISON DES 
PENSIONNAIRES A EDENBOURG EN HONGRIE L'AN MDCCLXXVI. A EDEN-
BOURG [1776], CHEZ JOSEPH SIESS IMPRIMEUR. [21, 32 p. 
/OSZK SzO/ 
Lit. Baranyai 79. p. - Jezerniczky 24, 60. p. - Vértes 30. 





S A N C T U S N I C O L A U S I N L I P T O V I A 
( l i p t ó s z e n t m i k l ó s , s . n i c o l a u s in l i p t a u ) 
1638-1773 
A helység neve a Szent Miklós tiszteletére emelt közép-
kori templomtól származik, amelyet az óvári Pongrácz grófok 
egyik ő se, Liptói Miklós coroes építtetett 1268—ban. Városi ran-
got 1360-ban kapott. A XVI. század végén Tranoscius György, 
cseh protestáns prédikátor, úgyszólván az egész, túlnyomórészt 
szlovák nyelvű lakósságot a protestáns hitre térítette. Ennek 
ellensúlyozására III. Ferdinánd támogatásával 1638-ban jezsuita 
rezidencia létesült a városban, amely mellett az iskola is rö-
videsen megkezdete működését. A tanulók létszáma kezdetben 50, 
később átlagosan 100 körül mozgott. A kollégiumban mindjárt 
színházat is építettek, amely azonban 1646-ban leégett. Az új 
színház csak 1705-ben készült el, s ekkor kezdtek újra játsza-
ni. A XVIII.században - Bél Mátyás szerint - a város négyszer 
égett le /1713, 1719, 1724, 1732/, ami az iskola tevékenységét 
is minduntalan megszakította és iratanyagát is elpusztította. 
Csak egy kései Diariumuk maradt fenn, amely az OSZK 
Ké zirattárában található: Diaviutn Mis sionis Sooietatis JESU, 
Ad S. Nioolaum. Inchoatum ipsa die Installationis, et ingvessus 
nostri ad huné looum Anno 1725. die 16 Ma.ji. /OSZK Cod. Quart. 
Lat. 2083/ /Diar. SJSN/. Sajnos igen kevés színjátszási adatot 
őrzött meg, amelyek még a Litterae Annuae anyagával kiegészít-
ve is csak halvány képet nyújtanak az ott folyó színielőadások-
ról. A szakirodalom is alig foglalkozott az iskola történeté-
vel, ld. Polgár Bibliográfiáját /66. p./ 
XVIII. 
SANCTUS NICOLAUS IN LIPTOVIA 
1744. Szeptember 5. 
NAZARIUS ET CELSUS 
Fo. Schola a meridie producta actio coram pauco, sed Nobile 
Auditore. Distributa meritis praemia /Diar. SJSN 1744. 103. v./ 
Programma: NAZARIUS, et CELSUS, SIVE CHRISTIANA PRO FIDE 
CHRISTI CONSTANTIA. HONORIBUS REVERENDISSIMI D.D.DANIELIS 
KILIÁN, Venerabilis Capituli Cathedralis Ecclesiae Agriensis 
Canonici, Abbatis B.V.M. de Saár, Archi-Diaconi de Tarcza fü, 
DOMINI, ET PATRONI GRATIOSISSIMI A PERILLUSTRI, NOBILI, AC 
INGENUA SUPREMA, MEDIA, ET INFIMA GRAMMATICES CLASSE In 
Episcopali Societ. JESU ad S.Nicolaum Gymnasio, DUM EX 
CONCERTATIONIBUS SCHOLASTICIS VICTORES EJUSDEM REVERENDISSIMI 
DOMINI MECOENATIS LIBERALITATE PRAEMIIS ORNARENTUR, In Scenam 
data Mense Septembri Die Anno 174 4. CASSOVIAE, /1744/, Typis 
Academicis Societatis JESU. [4 p.] 
/OSZK SzO/ 
1746 
\Ez évben nem volt színielőadás, mert leégett a színház.] 
Fo. Musae ad S. Nicolai siluerunt in theatro, eo guod illud 
cömmuni cum domo incendio involutum est. /LAW Cod. 12140, 1746. 
118. v./ 
1747 
\_Még ebben az évben sem tudtak színielőadást tartani] 
Fo. Missio ad S. Nicolai e 60 suis discipulis Scenam struere 
nöm potuit, theatro nondum e bustis vindicato /LAW Cod. 12141, 
1747. 68. r./ 
1765 
MAGACLES TYGRIDIS INTERFECTOR /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Ad S. Nicolai Syntaxis et Grammatica hoc primum anno in 
növi ae.dificij ambitu theatrum aperuit non inelegans coram 
Illustrissimo et Excellentissimo D.Joanne Baptista Illeshazy 
Supremo hujus Comitatus comite et collecta e tota Liptovia 
nobilitate. Magacles Tygridis interfector adeo piacúit, ut 
actores praeter laudes etiam aureus nimbus consequeretur /LAW 
Cod. 12159, 1765. 62. v. - LAR Cod. Austr. 220, 1765. 71. r./ 
1766. Augusztus 26. 
JOSIAS TEMPLUM INSTAURANS 
Fo. Quatuor classium alumni coram Venerabili Clero Liptoviensis 
Provinciáé non infrequentia, nec illudata specimina litterarij 
XVIII. 
SANCTUS NICOLAUS IN LIPTOVIA 
progressus ediderunt. Josias Templum instaurans et Supremo 
Comiti Illustrissimo, et Ordinibus Provinciáé cura voluptate 
spectatus fűit /Diar. SJSN 1766. 242. r. - LAW Cod. 12160, 
1766. 56. r. - LAR Cod. Austr. 221, 1766. 63. v./ 
1767. Szeptember 16. 
CAMILLUS DICTATOR 
Fo. Discipuli Camillum dictatorem dederunt cum Illustrissimus 
D. Comes Illyesházy Magistratum Comitatensem instauraret, 
multo auro ab eo actores, adeo placuerunt omnia, donati sunt 
/Diar. SJSN 1767. 252. r. - LAW Cod. 12161, 1767. 61. r. -
LAR Cod. Austr. 222, 1767. 53. v./ 
1768. Augusztus 1. 
[Ismeretlen darab előadása] 
Fo. Respondere expectationi, sive cum memorabilia Heröum 
facta ornarent, sive cum drama coram Illustrissimo Supremo 
Comite darent e cujus etiam liberalitate praemia tulerunt 
/Diar. SJSN 1768. 258. v. - LAW Cod. 12162, 1768. 55. r./ 
1769. December 4. 
[Ismeretlen vígjáték előadása 1 
Fo. Ad S. Nicolai tres et sexaginta in spe Catholicae 
religionis instituti sunt, ediderunt actionem comicam 
honoribus Illustrissimi Supremi Comitis, qui eos amplis
 + 
praemijs donavit /Diar. SJSN 1769. 269. r. - LAW Cod. 12162 , 





U N G U A R I N U M 
(UNGVÁR) 
1640- 1773 
Az ungvári kollégiumot Homonnai gróf Drugeth János, 
Zemplén és Ung megye főispánja alapította. Apjának, Drugeth 
Györgynek, a homonnai jezsuita kollégium 28 évvel előbbi ala-
pítójának példájára hivatkozva, terjedelmes magyar nyelvű ala-
pítólevelében indokolja meg, hogy voltakép nem új kollégiumot 
akar létrehozni, hanem a homonnai gimnáziumot kívánja méltóbb 
helyre, Ungvárra telepíteni, s ezért e jelentékeny városban 
gazdag adományokkal megtámogatva létesített "kollégiumot, melly 
ben kápolnán, Bibliothekán, konyhán, Sáfárházon, Pinczén, 
Refektoriumon, Vestiariumon, téli közmuseumon, Infirmarián, 
Patikán és egyéb efféle közönséghes házakon kívül, huszonnégy 
szerzetes ember külön-külön féle kamarákban tághassan el lak-
hassák, együtt az hét iskolákkal és azokon felyül egy öreg 
Auditóriummal, melly mind a Poéták és Rhetorok gyakorlásaira 
heted szaka /mind pedigh nyha nyha disputatiokra/ és az elmés 
Comoediaknak is tisztességhes játékira helyessen szolgáltasson. 
Az Ungvárra tett hatalmas alapítvány építkezéseit 
azonban késleltette többek közt az építőmester halála is, úgy-
hogy a homonnaiak csak 1644-ben költözhettek át Ungvárra. Az 
ungvári kollégium tehát a homonnai folytatásaként, illetve 
két helyen működött, de egyazon kollégiumnak tekintendő. Első 
ungvári színielőadásaikról szóló adataink 1648-ból származnak. 
XVIII. 
Összeállításunkhoz a Litterae Annuae-n kívül az 
alábbi forrásokat használtuk: 
Diarium Collegii UngVarinensis sooietatis Jesu ab 
anno 1695 die 3. Április - ad annum 1723 /DCU Cod. Ab 126/ 
Diarium Collegii Ungvariensis sooietatis Jesu ab 
anno 1734 ad annum 1748 /DCU Cod. Ab 127/ 
Diarium Collegii Ungvariensis sooietatis Jesu ab 
Anno 1748 usque 1761 /DCU Cod. Ab 128/ 
Diarium Collegii UngVarinensis sooietatis Jesu, ab 
anno 1761 usque 1773 /DCU Cod. Ab 129/ 
Valamennyi a BEK kézirattárában található. 
Takács ezeken kívül még egy História Collegii 
Ungvarinensist /Hist. Coll. Ungv./ is használt, amely 1937-
ben még a kalocsai jezsuita kollégium könyvtárában volt, de 
azóta nyoma veszett. 
A kollégium történetére vonatkozó szakirodalmat ld. 




[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Scholae ... tum Christo nato, tum in annuo Natalium 
feriarum ... applaudentes dramatibus ... /LAW Cod. 12045, 
1648. 117. p. - LAR Cod. Austr. 140/11., 1648. 67. r. - 67. v. 
1650 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Dramata a Magistris exhibita ... illa praecipuae quae ad 
cunas Infantis Dei et pro salute nostra in cruce pendentis 
fuerant in scenam exhibita /LAW Cod. 12047, 1650. 119. p. -
LAR Cod. Austr. 140/III. 1650. 47. v./ 
1671. Nagypéntek 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Ter, die Parasceves et Theophoriae atque in Josaphat 
Rege mundi contemptis illecebris in eremum se conferente; cui 
ipsi haeretici applauserunt /LAW Cod. 12068, 1671. 98. p./ 
1674. Évzáró 
SANCTUS ANGELUS CUSTOS 
Fo. Sub finem anni in honorem fundatricis scholae sanctus 
Angelus custos scholae in scenam datus. Praemia /LAW Cod. 
12071, 1674. 116. p./ 
1675 
[Megjegyzés a jezsuita kollégiumba járó protestáns 
növendékekről] 
Fo. Terror et timor mercenariorum ludimagistrorum 
acatholicorum, scholas suorum ante tempus dissipaverat, 
quorum discipulos plerosque nostrum gymnasium liberaliter 
acceptavit et amanter ad finem usque currentis anni moribus 
simul probis unacum litteris imbuit. Rogaverant quidem 
parentes, dum filios nobis adducerent, ne ad Romanam' fidem 
seducerentur: ex iis nihilominus novenni jam ultroneo, 
nondumque solicitati a magistris, sed auditis solum eorum 
exhortationibus sunt conversi /LAW Cod. 12072, 1675. 82. p./ 
1677. Nagypéntek 
FILIUS UNICUS A PATRE- FAMILIAS IN VINEAM MISSUS ET OCCISUS 
Fo. Filius unicus ... etc. referebat filium Dei unigenitum 





JOSUE VICTORIOSUM CLYPEUM CONTRA CIVITATEM HAI SUBLEVANS 
Fo. Josue ... etc. ostendit omnia nobis adversa vinci posse, 
dum sub orbe nos Eucharistico protegimus /LAW Cod. 12074, 1677. 
94. p./ 
Lit. Jablonkay 8. p. - Takács 33. p. 
1695. December 22. 
SANCTUS XAVERIUS PEREGRINUS /Rhetorica/ 
Fo. Productus est in theatro Sanctus Xaverius peregrinus 
7DCU Cod. Ab 126, 1695. 11. r./ 
Lit. Takács 37. p. 
1695 
[ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Terna spectaculo exhibita dramata /LAW Cod. 12091, 1695. 
52. v./ 
1696. Augusztus 5. 
SALOMON TER UNGARIAE REX, TER EX-REX 
/Syntaxis/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Hora 2-da lytaniae. Post has inchoavit Actio Hungarica 
Synt. in qua productus est Salomon ... etc. Duravit fere 
tribus horis /DCU Cod. Ab 126, 1696. 20. r./ 
Lit. Takács 37. p. 
1696 
[Három ismeretlen vígjáték előadása] 
/Egy magyar, kettő latin nyelven/ 
Fo. Terna comico in theatro dramata, vernaculum unum, latina 
reliqua. Ultimum praemiatum. /LAW Cod. 12092, 1696. 50. v./ 
1698. Március 28. Nagypéntek 
[A körmenet során bemutatott jelenetek] 
Fo. Processio ducta cum duobus feretris, quorum unum 
crucifixionem Christi, alterum Sepulchrum Domini repraesentabat 
/DCU Cod. Ab 126, 1698. 49. r./ 
Lit. Takács 38. p. 
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1699. Április 17. Nagypéntek 
[A körmenet során bemutatott jelenetek] 
F~o~. Processio cum duobus feretris, quorum primum 
repraesentavit Peccatorem a Justitia accusatum, sed a 
Misericordia deinde Christi passionis merita absolutum; 
alterum Sepulchrum Domini exhibuit. Ad crepidinem fossae 
arcensis exhibitum fűit Consilium Judaeorum Praeside Pilato 
adversus Jesum, qui condemnatus ab universis, eorum 
ingratitudinem prolixe exprobavit /DCU Cod. Ab 126, 1699. 
75. v. - 76. r./ 
Lit. Takács 39. p. 
1700 
[Ez évben nem volt színielőadás] 
F~o~. Hoc anno nihil est productum a magistris /LAW Cod. 12095, 
1700. 54. v. - LAR Cod. Austr. 157. 1700. 152. r./ 
1701 
fIsmeretlen dráma előadása] 
Fo. Dátum in scena drama, tantum peperit animorum motum, ut 
spectatorum non nemo contestatus sit, id sibi peracri fuisse 
stimulo, ad sinceram noxarum detestationem. Adeo ludus non 
nunquam seriis concluditur /LAW Cod. 12096, 1701. 43. v. -
LAR Cod. Austr. 158, 1701. 69. v./ 
1705. Június 11. Űrnapja 
[Rithmi Ungarioi] /A körmenet alatt/ /Magyar nyelven/ 
F~. Pueri rithmos ungaricos decantabant /DCU Cod. Ab 126, 
1705. 199. v./ 
Lit. Takács 43. p. 
1715. Június 20. Űrnapja 
[A körmenet során bemutatott jelenetek] 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Comice vestiti Juvenes bini et bini perorarunt ante 
Venerabile /D. Georg Horvát/ Hungarico idiomate /DCU Cod. Ab 
126, 1715. 257. r./ 
Lit. Takács 48. p. 
1718. Június 17. Űrnapja 




Fo. Erant 8 juvenes comice induti quorum 7 ad singula altaria 
iciiomate Ungarico perorarunt /DCU Cod. Ab 126, 1718. 275. v./ 
Lit. Takács 51. p. 
1719. Szeptember 5. 
ANTISTUS DE SOMMATO SIVE SPIRITUS DE CARNE TRIUMPHUS 
/Syntaxis/ /Részben magyar nyelven/ 
Fo. Applauserunt spectatores omnes gratulantes, quod rursum 
post tot annos sibi licuerit eiusmodi spectaculo et utili 
juventutis exercitio interesse; praeter aptam juvenum 
instructionem piacúit, quia médium drama verso Ungarico, qui 
intelligebatur ab omnibus, constabat. Túlit mercedem 
comoedus, nam impetravit a quodarr. Perillustri domini annuos 
30 florenos pro subsidio 3 pauperum studiosorum, qui diviso 
trifariam aere his in partibus visitant facile anno toto 
/DCU Cod. Ab 126, 1719. 292. v. - LAW Cod. 12113, 1719. 176. p. 
- LAR Cod. Austr. 176, 1719. 146. p./ 
Lit. Takács 52. p. 
1720 
[Ismeretlen darabok előadása1 
Fo~. Ungvárinensis Apollo, qui annos jam plures tacuerat, 
loqui tandem coepit et Musis ter publice festos celebravit 
dies /LAW Cod. 12114, 1720. 99. p. - LAR Cod. Austr. 177, 
1720. 105. p./ 
1723 
[Ismeretlen dráma előadása] /Magyar nyelven/ 
Fo. Menstruum hoc anno drama ante fores Collegii exhibitum, 
magnam convenarum frequentiam e tota late vicinia pertraxit 
/LAW Cod. 12117, 1723. 39. v. - LAR Cod. Austr. 180, 1723. 
44. r./ 
Lit. Jablonkay 10. p. - Juharos 103. p. 
1723. Május 30. Űrnapja nyolcadán 
[Magyar verses szöveg előadásaj /Parva/ 
Fo. Juvenes ex parva Schola rithmos Ungaricos perorarunt 
7DCU Cod. Ab 126, 1723. 348. r./ 
Lit. Jablonkay 10. p. - Takács 57. p. 
1724. Farsang 
THEODORUS /Rhetorica/ 
Fo. Theodorus in mediis Bacchanalibus in melius mutatus 
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/LAW Cod. 12118, 1724. 68. p. - LAR Cod. Austr. 181. 1724. 
61. r./ 
Lit. Takács 59. p. 
1724 
[Ismeretlen darabok előadása] /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica et Poésis drama solemnius in majoré Odeo 
huius arcis exhibuit. Syntaxis domestico ludo secuta est. 
/LAW Cod. 12118, 1724. 68. p. - LAR Cod. Austr. 181, 1724. 
61. r./ 
1724 
SIGISMUNDUS HOLLO CONVERSUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 1218, 1724. 68. p. - LAR Cod. Austr. 181, 1724. 
61. r. 
Lit. Takács 59. p. 
1725 
[Ismeretlen darabok előadása] /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica et Poesis ter vidit et laudavit in scena 
7LAW Cod. 12119, 1725. 82. p. - LAR Cod. Austr. 182, 1725. 
79. v./ 
1725 
PERGENTINUS ET LAURENTINUS FRATRES MARTYRES 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo• Syntaxis item cum grammatistis per theatrum magna cum 
ostentatione ambulantes conspexit /LAW Cod. 12120, 1725. 
82. p. - LAR Cod. Austr. 182, 1725. 79. v./ 
Lit. Takács 60. p. 
1726 
CONVERSIO AD FIDEM CATHOLICAM GEORGII DRUGETH DE HOMONNA, 
FUNDATORIS COLLEGII /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12120, 1726. 65. p. - LAR Cod. Austr. 183, 1726. 
59. r. 




[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Quotquot loqui latiné per nostri ordinis homines docuit, 
in scenam omnes cothurnatos produxit. Praemia /LAW Cod. 
12120, 1726. 65. p. - LAR Cod. Austr. 183, 1726. 59. r./ 
1727 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Ungvarinensis Pallas Poétas Rhetoribus junctos ter 
declamantes proposuit quartum majori cum pompa in theatrum 
spectandos /LAW Cod. 12121, 1727. 58. p. - LAR Cod. Austr. 
134, 1727. 76. v./ 
1728 
CONRADINUS CLEMENTI IV. ET ROMANAE ECCLESIAE REBELLIS. 
TRAGOEDIA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Conradinus ... etc. qui Deo disponente interceptus 
tristem subiit Metamorphosim vitae /LAW Cod. 12122, 1728. 
109. p. - LAR Cod. Austr. 185, 1728. 107. v./ 
Lit. Takács 64. p. 
1728 
UNGOPOLIS NOVOS ARCIS CINERES DEPLORANS 
/Principia et Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12122, 1728. 109. p. - LAR Cod. Austr. 185, 
1728. 107. v. 
Lit. Takács 64. p. 
1729 
TUSCULANUM UNGARIAE /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Ungvarinenses discipuli postquam quaternos ludos non 
¥ine commendatione qua Socco qua cothurno dedissent, posthuma 
Illustrissimi et Reverendissimi Varadinensis Episcopi 
Augustini Benckoviczii munificentia praemiis etiam qui 
meruere donati sunt /LAW Cod. 12123, 1729. 85a. v. - LAR Cod. 
Austr. 186, 1729. 69. r./ 
Lit. Takács 65. p. 
1731 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Saeprimo soccum et cothurnum comicum indutae /LAW Cod. 




ALEXIUS PER FRATRIS ISAACI CAEDEM AD GRAECIAE IMPÉRIUM 
ELUCTANS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12126 , 1732. 295. p. - LAR Cod. Austr. 189, 
1732. 254. p. 
Lit. Takács 69. p. 
1732 
INIMICA LITTERIS LOQUACITAS IN PYTAGORAE SILENTIO 
/Principia et Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12126, 1732. 295. p. - LAR Cod. Austr. 189, 
1732. 254. p. 
Lit. Takács 69. p. 
1733 
SALOMON UNGARIAE REX A GEYZA ET LADISLAO THRONO SIMUL AC 
IMPERIO EXUTUS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. In publico hic circuivit theatro Salomon ... etc. /LAW 
Cod. 12127, 1793. 163. p. - LAR Cod. Austr. 190, 1733. 156. 
Lit. Takács 70. p. 
1733 
CHRISTUS PARVULUS VERUS AETATIS TENERAE MODERÁTOR 
/Principia et Parva/ 
Fo. Suo conforme thema suscepit: Christus parvulus ... etc. 
Praemia /LAW Cod. 12127, 1733. 163. p. - LAR Cod. Austr. 190 
1733. 156. p./ 
Lit. Takács 70. p. 
1734 
BONUM INAESTIMATUM SEU ANIMA CACODAEMONI VENDITA 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. DCU Cod. Ab 127, 1734. - LAW Cod. 12128. 1734. 130. v. 
LAR Cod. Austr. 191, 1734. 82. v. 
Lit. Takács 71. p. 
1734 
HISTRIO EREMICOLA /Syntaxis et Grammatica/ 
/Latin, magyar és német nyelven/ 
Fo. Eodem tempore Latio, Hungarico, Teutonico idiomate 
Histrio Eremicola /DCU Cod. Ab 127, 1734. - LAW Cod. 12128, 
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1734. 130. v. - LAR Cod. Austr. 191, 1734. 82. v./ 
/Állítólagos 3 nyelvű prog-
ramja nem található/ 
Lit. Takács 71. p. 
1734 
LUCILLUS MARTYR /Principia et Parva/ 
Fo. DCU Cod. Ab 127, 1734. - LAW Cod. 12128, 1734. 130. v. -
LAR Cod. Austr. 191, 1734. 82. v. 
Lit. Takács 71. p. 
1735 
DOMINUS VAPULO QUIRITANS ADVERSUS D. VERBERO 
/Principia et Parva/ 
Fo. História annis pluribus e Ludo Literario exul per 
Palladem revocata Dominus Vapulo ... etc. /DCU Cod. Ab 127, 
1734. - LAW Cod. 12129, 1735. 76. r. - LAR Cod. Austr. 192, 
1735. 63. r./ 
Lit. Takács 72. p. 
1736 
MAURITIUS IMPERÁTOR 12 MILIA MILITUM SUORUM EXIGUO AURI 
PONDERE A PAGANO REDIMERE NOLENS /Syntaxis/ 
Fo. DCU Cod. Ab 127, 1736. - LAW Cod. 12130, 1736. 86. v. -
LAR Cod. Austr. 193, 1736. 86. r. 
Lit. Takács 73. p. 
1736 
ARMOGASTUS INFRACTA CONSTANTIA ORTHODOXAM RELIGIONEM 
PROPUGNANS /Grammatica/ 
Fo. Praemia /DCU Cod. Ab 127, 1736. - LAW Cod. 12130, 1736. 
86. p. - LAR Cod. Austr. 193, 1736. 86. r./ 
Lit. Takács 73. p. 
1737 
PIETAS AD OMNIA UTILIS IN MELINDO ADOLESCENTE AULICO 
/Principia/ 
Fo. DCU Cod. Ab 127, 1737. - LAW Cod. 12131, 1737. 84. p. -
LAR Cod. Austr. 194, 1737. 88. v. 




IMPROBAE SOOIETATIS EXEMPLUM IN NARCISSO LICTORIS FERRO 
CASTIGATUM /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. DCU Cod. Ab 127, 1738. - LAW Cod. 12132, 1738. 104. v. -
LAR Cod. Austr. 195, 1738. 228. r. 
Lit. Takács 76. p. 
1739 
[Ismeretlen darab előadása] /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Mediae classes geminae professore medio in cursu 
spoliatae paratam jam comici argumenti fabulam edere minimé 
potuere /LAW Cod. 12133, 1739. 65. v. - LAP Cod. 118-E-10, 
1739. 226-227. p. - LAR Cod. Austr. 196, 1739. 63. v./ 
1739 
IMPROBITAS MORUM IN ERNESTO ADOLESCENTE FERRO CARNEFICIS 
CASTIGATA - vagy más címen: ERNESTUS PRIMUM ANGELICUS JUVENIS, 
DEIN DAEMONIS MANCIPIUM AC OB SCELERA MORTIS POENAM LUENS 
/Principia et Parva/ 
Fo. Infima cum elementáris nobilissimo coram spectatore 
selectum dramation in scenam induxit multarum laudem, ac 
gratulationis argumentum /DCU Cod. Ab 127, 1739. - LAW Cod. 
12133, 1739. 65. v. - LAP Cod. 118-E-10, 1739. 127. p. - LAR 
Cod.- Austr. 196 , 1739 . 64 . r./ 
1740 
DILIGENTIA DE NEGLIGENTIA TRIUMPHANS 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo_. DCU Cod. Ab 127, 1740. - LAW Cod. 12134 , 1740. 94 . p. 
Lit. Takács 78. p. 
1741 
TITHONUS LAOMEDONTIS REGIS FILIUS AURORAE JUNCTUS 
/Rhetorica/ 
Fo_. DCU Cod. Ab 127, 1741. - LAW Cod. 12135, 1741. 84. p. -
LAP Cod. 118-E-12, 1741. 84. p. - LAR Cod. Austr. 198, 1741. 
84. p. 




LODBROGUS AB HELGA REGNO VITAQUE EXUTUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. DCU Cod. Ab 127, 1741. - LAW Cod. 12135, 1741. 84. p. -
LAP Cod. 118-E-12, 1741. 84. p. - LAR Cod. Austr. 198, 1741. 
84. p. 
Lit. Takács 80. p. 
1741. Június 1. 
SYLVESTRUS VISO ROSIMUNDI AMICI CADAVERE AD SANIORA REDUCTUS 
/Parva/ 
Fo. Parva produxit Drama de Adolescente Sylvestro ad omnium 
Satisfactionem /DCU Cod. Ab 127, 1741. 109. r. - LAW Cod. 
12135, 1741. 84. p. - LAP Cod. 118-E-12, 1741. 84. p. - LAR 
Cod. Austr. 198, 1741. 84. p. 
Lit. Takács 80. p. 
1742. Augusztus 7. 
SS. JUSTUS ET PASTOR /Principia et Parva/ 
Fo. Cum applausu omnium /DCU Cod. Ab 127, 1742. 120. v. -
LAW Cod. 12136, 1742. 67. p. - LAR Cod. Austr. 199, 1742. 
67. p./ 
Lit. Takács 81. p. 
1745 
MAGNENTIUS DEO ET CAESARI REBELLIS A DIVINA NEMESI GRAVITER 
CASTIGATUS /Syntaxis/ 
Fo. DCU Cod. Ab 127, 1745. 
Lit. Takács 85. p. 
1745 
IN ADRASTO INNOCENTIA DE PERFIDIA TRIUMPHANS 
/Principia/ 
Fo. DCU Cod. Ab 127, 1745. 
Lit. Takács 85. p. 
1746 
RERUM VICISSITUDO IN CLODOMIRO ET MAENALDO 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Praemia/DCU Cod. Ab 127, 1746. - LAW Cod. 12140, 1746. 
IT7. v. - LAP Cod. 118-E-14, 1746. 229. p. - LAR Cod. Austr. 
203, 1746. 109. v./ 




STILICONIS PRODITIO /Rhetorica et Poesis/ 
Fo. Aliis scholis juncta /DCU Cod. Ab 127, 1746. - LAW Cod 
12141, 1747. 67. v. - LAR Cod. Austr. 204, 1747. 78. v./ 
Lit. Takács 89. p. 
1747 
PRUSIAS ET NICOMEDES /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Atrox Prusiae et Nicomedis casus, quorum hic terrori 
contumacibus filiis, is vero Parentibus inconsultis, 
luculento incremento propositus est /DCU Cod. Ab 127, 1747. 
LAW Cod. 12141, 1747. 67. v. - LAR Cod. Austr. 204, 1747. 
78. v./ 
Lit. Takács 89. p. 
1747 
ADOLESCENTIS ANONYMI IN FIDE CONSTANTIA 
/Principia et Parva/ 
Fo. DCU Cod. Ab 127, 1747. - LAW Cod. 12141, 1747. 67. v. 
LAR Cod. Austr. 204, 1747. 79. r. 
Lit. Takács 89. p. 
1748 
TELEMACHUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. DCU Cod. Ab 128, 1748. - LAW Cod. 12142, 1748. 53. v. 
Lit. Takács 90. p. 
1748 
AULULARIA /Syntaxis et Grammatica/ 
Auotor: Plautus, T.M. 
Fo. DCU Cod. Ab 128, 1748. - LAW Cod. 12142, 1748. 53. v. 
Lit. Takács 90. p. - Tési 11. p. - Kilián Lat. ny. komédia. 
1972. 235. p. 
1748 
ADOLESCENS NICOLAUS OCCASIONE VISAE IN AEDE SACRA 
SOLENNITATIS, DUM CATECUMENI SACRIS TINGERENTUR UNDIS, 
EPISCOPUS A DEO DELECTUS MYRENSIUM 
Fo. DCU Cod. Ab 128, 1748. - LAW Cod. 12142, 1748. 53. v. 




RADBOETUS FRISIAE PRINCEPS OB PERTINACEM IN HAERESI 
PERDURANDI VOLUNTATEM DIVINITUS PUNITUS 
/Rhetorica et Poesis/ 
Fo_. DCU Cod. Ab 128 , 1749 . - LAW Cod. 12143 , 1749. 37. r. 
- LAP Cod. 118-E-15a., 1749. 78. p. - LAR Cod. Austr. 206, 
1749. 39. r. 
1749 
PIA PARENTIS CUJUSDAM IN FILIO SANITATI REDDENDO CURA ET 
SOLLICITUDO /Syntaxis/ 
Fo. DCU Cod. Ab 128, 1749. - LAW Cod. 12143, 1749. 37. r. -
LAP Cod. 118-E-15a., 1749. 78. p. - LAR Cod. Austr. 206, 
1749. 39. r. 
Lit. Takács 93. p. 
1749 
CYRUS A PASTORIBUS REX ELECTUS /Principia/ 
Fo_. DCU Cod. Ab 128, 1749 . - LAW Cod. 12143, 1749 . 37 . r. -
LAP Cod. 118-E-15a., 1749. 78. p. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 
39. r. 
1750 
THEOBALDUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. DCU Cod. Ab 128, 1750. - LAW Cod. 12144, 1750. 56. r. -
LAP Cod. 118-E-16, 1750. 79. p. - LAR Cod. Austr. 207, 1750. 
39. v. 
Lit. Takács 95. p. 
1750 
ISMAEL DOMOPATERNA EXTORRIS /Principia et Parva/ 
Fo_. DCU Cod. Ab 128 , 1750 . - LAW Cod. 12144 , 1750. 66 . r. -
LAP Cod. 118-E-16, 1750. 79. p. - LAR Cod. Austr. 207, 1750. 
39. v. 
Lit. Takács 95. p. 
1751. Június 29. 
ESAU CUM JACOBO RECONCILIATIO /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Incepit comedia média 4ta, finita est post médiám 5tam. 
7DCU Cod. Ab 128, 1751. 47. r. - LAW Cod. 12145, 1751. 72. v. 
- LAP Cod. 118-E-17, 1751. 87-88. p. - LAR Cod. Austr. 208, 
1751. 54. r./ 





Fo. DCU Cod. Ab 128, 1751. - LAW Cod. 12145, 1751. 72. v. -
LAP Cod. 118-E-17, 1751. 87-88. p. - LAR Cod. Austr. 208, 
1751. 54. r. 
Lit. Takács 96. p. 
1751. Évzáró 
SAPRITIUS OB VENIAM INIMICO NEGATAM A DEO ABJECTUS. TRAGOEDIA 
Fo. DCU Cod. Ab 128, 1751. - LAW Cod. 12145, 1751. 72. v. -
LAP Cod. 118-E-17, 1751. 87-88. p. - LAR Cod. Austr. 208, 
1751. 54. r. 
Lit. Takács 96. p. 
1752. Május 11. 
MAGNUS ANTONIUS, DUM D. PAULUM EREMICOLAM INQUIRERET - Más 
Cime: MAGNUS ANTONIUS ANACHORETA REQUIRENS S. PAULUM EREMITAM 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. DCU Cod. Ab 128, 1752. 71. r. - LAW Cod. 12146, 1752. 
45. t. - LAR Cod. Austr. 209, 1752. 35. v. 
Lit. Takács 97. p. 
1752 
MATHATIAE ADVERSUS ANTIOCHI EPIPHANIS RABIEM IN AVITA FIDE 
CONSTANTIA /Principia/ 
Fo. DCU Cod. Ab 128, 1752. - LAW Cod. 12146, 1752. 45. r. -
LAR Cod. Austr. 209, 1752. 35. v. 
Lit. Takács 97. p. 
1753 
[Ismeretlen dráma előadása] /Syntaxis et Grammatica/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Suprema mediaque Grammatices exhibuit primum Drama 
Hungaricis deductum versibus cum amplissimorum Spectatorum 
approbatione, quae vix verbis exprimi potest /DCU Cod. Ab 128, 
1753. - LAW Cod. 12147, 1753. 83. v. - LAR Cod. Austr. 210, 
1753. 105. r./ 




CAROLUS PRIMUS A SUMMO PONTIFICE REX HUNGÁRIÁÉ COMMENDATUS 
/Principia et Parva/ 
Fo_. DCU Cod. Ab 128, 1753. - LAW Cod. 12147, 1753. 83 . v. -
LAR Cod. Austr. 210, 1753. 105. r. 
Lit. Takács 100. p. 
1753. Űrnapja 
[Ismeretlen jelenetek előadása] 
/Syntaxis et Grammatica/ /Magyar, német, szlovák és rutén 
nyelven/ 
Fo. Versus idiomate Hungarico, Germanico, Slavico et 
Ruthenico /DCU Cod. Ab 128, 1753. 106, r./ 
Lit. Takács 100. p. 
1753. Szeptember 7. 
[Főpróba] 
Fo. A meridie média tertia M. Syntaxeos compositionis suae 
Theatralis probam generalem exhibuit /DCU Cod. Ab 128, 1753. 
106. r./ 
1753. Szeptember 9. Évzáró. 
JOACHIMUS REX JUDAE A NABUCHODONOSORE INTEREMPTUS SUBSTITUTO 
INSIGNIBUS REGIIS JECHONIA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. DCU Cod. Ab 128 , 1753. 106. v. - LAW Cod. 12147, 1733. 
83. v. - LAR Cod. Austr. 210, 1753. 105. r. 
Lit. Takács 99. p. 
1754 
LEO SAPIENS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. DCU Cod. Ab 128, 1754. 126. v. - LAW Cod. 12148, 1754. 
111. r; - LAR Cod. Austr. 211, 1754. 84. v. 
Lit. Takács 102. p. 
1754. Július 7. Évzáró 
AGAGUS REX /Principia et Parva/ 
Fo. Magister Principiorum in scenam dedit Trageodiam cum 
plena auditorum satisfactione. /DCU Cod. Ab 128, 1754. 126. v 
- LAW Cod. 12148, 1754. 111. r. - LAR Cod. Austr. 211, 1754. 
84. v./ 
Lit. Takács 102. p. 
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1754. Július 23. 
ZRINIUS SZIGETUM DEFENDENS ET IBI GLORIOSE OCCUMBENS 
/Declamatio/ /Rhetorica/ 
Fo_. DCU Cod. Ab 128, 1754 . 128 . r. - LAW Cod. 12148 , 1754 . 
111. r. 
Lit. Takács 101. p. 
1754. Augusztus 7. 
SANCTUS ALOYSIUS A MARCHIONE PATRE INGRESSUM IN SOC. JESU 
PETENS AC TANDEM IMPETRANS /Declamatio/ /Rhetorica/ 
Fo. DCU Cod. Ab 128, 1754. 129. r. 
Lit. Takács 101. p. 
1755 
ERNESTUS QUONDAM DIONYSII EPHEBUS E LUSITANIA /Syntaxis/ 
Fo. DCU Cod. AB 128 , 1755. - LAW Cod. 12149 , 1755. 91. v. -
LAR Cod. Austr. 212, 1755. 89. v. 
Lit. Takács 105. p. 
1756 
GABAON ISRAELI SERVATA. ACTIO. /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. DCU Cod. Ab 128, 1756. 
Lit. Takács 105. p. 
1756 
PRINCIPES GEMELLI CORBIS ET ORSUA /Principia et Parva/ 
Fo. HCU Cod. Ab 128 , 1756 . 
Lit. Takács 105. p. 
1756 
[Deelamationes] /Magyar nyelven/ /Bis/ 
Fo. HCU Cod. Ab 128 , 1756. 
Lit. Takács 105. p. 
1757 
FERVIDI BELLI APPARATUS INTER DIVUM STEPHANUM ET CONRADUM 
MIRO EVENTU TERMINATI ET HEROICO CARMINE DESCIPTI 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Major comoedia /HCU Cod. Ab 128, 1757. - LAW Cod. 12151, 
1757. 75. r. - LAR Cod. Austr. 214, 1757. 53. r./ 





Fo. LAW Cod. 12151, 1757. 75. r. - LAR Cod. Austr. 214, 
1757. 53. r. 
1757 
LEUS ATHENIENSIS, QUI POTIORE REGIS, QUAM PATRIS HABITA 
RATIONE TRES FILIOS PATRIAE SALUTI IMMOLARIT 
/Principia et Parva/ 
F o . DCU Cod. Ab 128, 1757. 
Lit. Takács 107. p. 
1757. Június 9. 
[Ismeretlen darab előadása] /Rhetorica/ 
Fo. A latin praefatio és az actio között elég hosszú 
Tsatis longum/ magyar vers /DCU Cod. AB 128. 1757./ 
Lit. Takács 107. p. 
1758 
DEMETRIUS DE PERSONATO SYRIAE HAEREDE VICTOR 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. DCU Cod. Ab 128, 1758. - LAW Cod. 12152, 1758. 73. r. -
LAR Cod. Austr. 215, 1758. 67. r. 
Lit. Takács 110. p. 
1758 
DROMICHETES GETARUM REX CUIUS UTPOTE BARBARI MIRA ERGA 
LYSIMACHUM CLEMENTIA ADMIRABATUR /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. DCU Cod. Ab 128, 1758. - LAW Cod. 12152 , 1758. 73. r. -
LAR Cod. Austr. 215, 1758. 67. r. 
Lit. Takács 110. p. 
1758. Március. Nagypéntek 
ACTIO PARASCEVICA. /A somlyói gimnázium növendékeinek vendég-
játéka az ungvári iskola épületében felállított színpadon/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Editio 
Editio: Fülöp Árpád: Egy nagypénteki misztérium teljes szö-
vege. Az ungvári gimnázium 1893-94. évi Értesítőjében 
55-95. p. 





Fo. LAW Cod. 12152, 1758. 73. r. - LAR Cod. Austr. 115, 
1758. 67. p. 
1758 
LUSITANÚS ADOLESCENS NOMINE EMMANUEL 
/Principia et Parva/ 
Fo. Tragoedia /DCU Cod. Ab 128, 1758. - LAW Cod. 12152, 
1758. 73. v. - LAR Cod. Austr. 215, 1758. 67. r./ 
Lit. Takács 110. p. 
1758. Február 2. 
DECLAMATIUNCULA DE SANCTO STEPHANO REGE 
/Rhetorica/ 
Fo. DCU Cod. Ab 128, 1758. 175. v. 
Lit. Takács 110. p. 
1759. Évzáró 
NEBIOGASTUS [NEHOGASSUS ?] /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Anni exitu Nobili auditori Nebiogastum cum commendatione 
exhibuit /DCU Cod. Ab 128, 1759. - LAW Cod. 12153, 1759. 
72. v. - LAR Cod. Austr. 216, 1759. 60. r./ 
Lit. Takács 112. p. 
1759 
FROTHO COCUS /Principia/ 
Fo. DCU Cod. Ab 128, 1759. - LAW Cod. 12153, 1759. 72. v. -
LAR Cod. Austr. 216, 1759. 60. r. 
Lit. Takács 112. p. 
1760 
JOACHIMUS JUDAE SOLIO DENUO RESTITUTUS 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. DCU Cod. AB 128, 1760. 
Lit. Takács 114. p. 
1760 
PARIS INTER PASTORES A PATRE AGNITUS 
/Principia et Parva/ 
Fo. DCU Cod. Ab 128, 1760. 




JONATHAS SAULIS REGIS FILIUS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Primum minőre dramate exhibito /DCU Cod. Ab 128, 1761 
7. r. - LAW Cod. 12155, 1761. 68. r./ 
Lit. Takács 116. p. 
1761. Évzáró 
JONATHAS ALTÉR, EIUSQUE PATRE MATATHIA 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo_. Drama május /DCU Cod. Ab 128 , 1761. 7. r. - LAW Cod. 
12155, 1761. 68. r./ 
Lit. Takács 116. p. 
1761 
MICHAEL BALBUS E CAPTIVITATE LIBERATUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Michael Balbus sub solemni matutino de nativitate 
Domini per pueros in theatro repraesentatus, e captivitate 
liberatus /DCU Cod. Ab 128, 1761. 7. r. - LAW Cod. 12155, 
1761. 68. v./ 
Lit. Takács 116. p. 
1761 
ALEXANDER GENER JUDAEUS HERODIS SE FILIUM MENTITUS 
/Principia et Parva/ 
Fo. Paucis, sed laudatis scenis exhibitus. In omnibus 
scholis históriáé princeps cura fűit. /DCU Cod. Ab 128, 
1761. - LAW Cod. 12155, 1761. 68. v./ 
Lit. Takács 116. p. 
1762. Évzáró 
NABUCHODONOSOR CUM FILIO EX SILVIS IN REGNUM REDUCTUS 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Nabuchodonosor cum filio suo Evilmerodacho ex silvis 
in aulam suam reducto. Drama május /DCU Cod. Ab 129, 1762. 
LAW Cod. 12156, 1762. 47. r. - LAR Cod. Austr. 217, 1762. 
55. r./ 
Lit. Takács 118. p. 
1762 
JONATHAS MACHABAEUS A TRYPHONE OCCISUS 
/Syntaxis et Grammatica/ /Magyar nyelven/ 
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Fo. Lingua vernacula /DCU Cod. Ab 129, 1762. - LAW Cod. 
12156, 1762. 47. r. - LAR Cod. Austr. 217, 1762. 55. v./ 
L-Lt. Takács 118. p. 
1762 
PTOLOMAEUS PHYSCONIS FILIUS NATU MAJOR INVITO PATRE A POPULO 
AD REGNUM EVECTUS /Principia/ 
Fo. DCU Cod. Ab 129, 1762. - LAW Cod. 12156, 1762. 47. r. -
LAR Cod. Austr. 217, 1762. 55. v. 
Lit. Takács 118. p. 
1763 
JOANNES BAPTISTA IN DESERTA ABIENS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. DCU Cod. Ab 129 , 1763. - LAW Cod. 12157, 1763 . 66 . v. -
LAR Cod. Austr. 218, 1763. 66. r. 
Lit. Takács 120. p. 
1763. Évzáró 
SENNACHERIBUS A FILIIS NATU MAJORIBUS ADRAMELECHO ET 
SALAZARE CAESUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. DCU Cod. Ab 129, 1763. - LAW Cod. 12157, 1763. 66. v. -
LAR Cod. Austr. 218, 1763. 66. r. 
Lit. Takács 120. p. 
1763. Július 31. 
MITHRIDATES RURSUM VENENO POTATUS /Principia/ 
Fo. DCU Cod. Ab 129, 1763. 27. v. - LAW Cod. 12153, 1763. 
66. v. - LAR Cod. Austr. 218, 1763. 66. r. 
Lit. Takács 120. p. 
1764. Augusztus 16. 
CONSTANTINUS PÁTER, QUI THERGUNDUM ORTHODOXAE FIDEI 
MANCIPAVIT /Principia et Parva/ 
Fo. DCU Cod. Ab 129, 1764. 37. v. - LAW Cod. 12158, 1764. 
43. v. - LAR Cod. Austr. 219, 1764. 41. v. 
Lit. Takács 122. p. 
1765. Évzáró 
IDOMENAEUS /Syntaxis et Grammatica/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Patrio idiomate /DCU Cod. Ab 129, 1765. - LAW Cod. 12159. 
1765. 61. v. - LAW Cod. Austr. 220, 1765. 70. r./ 
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Programma: IDOMENEUS. Az Unghvári JESUS Társaságának gond-
viselése -alatt tanúló Iffiuságtól az Esztendős végső komé-
diának alkalmatosságával Magyarúl előállíttatott. Midőn azon 
iffiúság néhai méltóságos Benkovics Ágoston Váradi Püspök 
kegyelmébül Iskola-béli erköltséért meg ajándékoztattnak. 
Unghvárt 1765 Esztend. Sz. Mihály Hav. 8. Napján [4 p.] 
/Győri PPK Str. Hung. 
G XXIII.2.11./ 
Lit. Takács 123. p. - Nádasdy 238 p. 
1765 
JOAS A JOJADA SACERDOTE AVITO SOLIO RESTITUTUS 
/Principia et Parva/ 
Fo. Drama festivum /DCU Cod. Ab 129, 1765. - LAW Cod. 12159, 
1765. 61. v. - LAR Cod. Austr. 220, 1765. 70. r./ 
Programma: JOAS REX JUDAE. ACTA A PERILLUSTRI, AC INGENUA 
INFIMAE GRAMMATICES AC ELEMENTÁRIS CLASSIS JUVENTUTE 
UNGHVARINI: Die Maji ANNO MDCCLXV. CASSOVIAE [1765] TYPIS 
ACADEMICIS SOCIETATIS JESU [4 p.] 
/BEK/ 
Lit. Mátray 157. - Nagy Sándor 1884. 50. p. - Bayer MDT II. 
393. p. - Juharos 41. p. - Takács 123. p. 
1766 
DAPHNIS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. DCU Cod. Ab 129, 1766. - LAW Cod. 12160, 1766. 55. r. -
LAR Cod. Austr. 221, 1766. 62. r. 
Lit. Takács 125. p. 
1766 
ESAUUS JACOBO RECONCILIATUS /Principia et Parva/ 
Fo. DCU Cod. Ab 129, 1766. - LAW Cod. 12160, 1766. 55. r. -
LAR Cod. Austr. 221. 1766. 62. r. 
Lit. Takács 125. p. 
1766. Augusztus 31. 
[Ismeretlen darab előadása] /Rhetorica et Poésis/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. DCU Cod. Ab 129, 1767. 60. v. 




FILIUS PRODIGUS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Argumentum a filio prodigo mutuatum est ejusque 
vicissitudines ita in sex verni jejunii dies sabbathi divisit 
ut singulis aliam atque aliam in proscenium daret /DCU Cod. 
Ab 129, 1767. - LAW Cod. 12161, 1767. 60. r. - LAR Cod. Austr 
222, 1767. 62. v./ 
Lit. Takács 127. p. 
1767 
SIMON KEMÉNYIUS PRO JOANNE CORVINO VICTIMA FACTUS 
/Syntaxis et Grammatica/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Patrio idiomate /DCU Cod. Ab 129, 1767. - LAW Cod. 12161 
1767. 60. r. - LAR Cod. Austr. 222, 1767. 52. v./ 
Lit. Takács 127. p. 
1768. Április 19. 
DECLAMATIO DE CORVINO /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. DCU Cod. Ab 129, 1768. 78. V. 
Lit. Takács 129. p. 
1768. Május 13. 
ACTIO DE CORVINO /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. DCU Cod. Ab 129, 1768. 81. r. 
Lit. Takács 129. p. 
1768 
SELIMUS /Syntaxis et Grammatica/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Vernaculo idiomate /DCU Cod. Ab 1768. - LAW Cod. 12162, 
1768. 53. v. - LAR Cod. Austr. 223, 1768. 47. r./ 
Lit. Takács 129. p. 
1768 
UDALRICUS ET AEGYDIUS /Principia et Parva/ 
Fo. Udalricus et Aegydius fratres: iste convivii tempore 
in necem illius conspirans /DCU Cod. Ab 129, 1768. - LAW Cod. 
12162, 1768. 53. v. - LAR Cod. Austr. 223, 1768. 47. r. 




MENANDER OB ILLATAM INCAUTE PARENTI SUO NECEM EREMO SE 
ADDICENS /Syntaxis/ 
Fo_. DCU Cod. Ab 129, 1769. 
Lit. Takács 130. p. 
1769 
MARCIANUS AGNITO A JUDICIBUS SICARIO PERICULO CAPITIS 
LIBERATUS /Principia et Parva/ 
Fo. DCU Cod. Ab 129, 1769. 
Lit. Takács 131. p. 
1770 
[Ismeretlen dráma előadása] /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12163, 1770. 50. v. 
1770 
SYNAPOTHNESCONTES. COMOEDIA /Principia et Parva/ 
Auotor: Diphilos 
Fo. Piacúit Diphili fabula. Ctesipho senex argumenti partém 
aperuit; partém ostenderunt tres ejus filii, cum servulo ac 
Parasito dolum patris auro infeliciter machinati /DCU Cod. Ab 
129, 1770. 117. v. - LAW Cod. 12163, 1770. 50. v./ 
Lit. Takács 132. p. 
1770. Szeptember 5. Évzáró 
SEBALDUS /Syntaxis/ 
Fo. Praemia /DCU Cod. Ab 129, 1770. 117. v. - LAW Cod. 12163. 
1770. 50. v./ 
1773. Szeptember 5. 
COMOEDIA UNGARICA /Parva/ /Magyar nyelven/ 




S Z A K O L C Z A 
1646-1773 
Alapítása idejének meghatározását és történetének meg-
írását megnehezíti az a körülmény, hogy 1636. május 10-én és 
1729. szeptember 5-én hatalmas tűzvész pusztított a városban, 
s valamennyi magánház és középület, nevezetesen a városháza, 
az iskolák, a ferencrendi kolostorral és a jezsuiták épületei-
vel együtt porrá égett. Természetesen megsemmisültek a múltra 
vonatkozó iratok is. Weiser az alapítás idejét 1659-re, Polgár 
pedig 1646-ra teszi. A két fennmaradt - valószínűleg a városon 
kívül őrzött História Domusból azonban annyi kitűnik, hogy 
1660-ban a jezsuiták már tanítottak, sőt egy ismeretlen című 
darabot, "Ludus sacer scenicus"-t, elő is adattak növendékeik-
kel. Ettől kezdve viszont meglehetősen bőséges tájékoztatást 
nyerünk a kollégium életéről és színjátékairól is, annak elle-
nére, hogy a századvég belső háborúi és a Rákóczi-féle szabad-
ságharc, valamint a pestisjárványok számos esetben megszakí-
tották a munka folyamatosságát. 
Az előadások közvetlen forrásai a következők: História 
residentiae societatis Jesu Zakolcae anno 1659-1700, 
/HC Szak. Cod. Ab 106/ 
Annuarum societatis Jesu Szakolcensis volumen alterum 
Ab anno 1701-1771 /HC Szak. Cod. Ab 107/ 
Mindkettő a BEK kézirattárában található. Adataik a Litterae 
Annuae segítségével jól kiegészíthetők. A kollégium történeté-





[Ismeretlen darab előadása] 
Fo. Ludus sacer scenicus /HC Szak. Cod. Ab 106, 1660. 3. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 223. p. - Bayer MDT II. 385. p. 
1666 
ISAACUS 
Fo. Juventus stúdiósa Christo patienti in Isaaco compassa 
est. Haec doctrinae et actionis ex multis argumenta, quibus 
a quavis classe peculiaria addita dramata, eis ferme caelitum 
honorandis, quos e nostrae Sooietatis divorum numero sibi 
classium quaelibet elegit patrones /HC Szak. Cod. Ab 106, 
1666. 9. p. - LAW Cod. 12063, 1666. 82. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 227. p.- Bayer MDT II. 385. p. - Juharos 
31. p. - Takács 29. p. 
1672 
DÁNIEL IN LACUM LEONUM MISSUS AB HABACUC PROFETA PRANDIS 
EXCEPTUS 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 106, 1672. 14. p. 
Lit. Kath. isk. II. 234. p. - Bayer MDT II. 385. p. - Juha-
ros 31. p. 
1672. Nagypéntek 
ABSOLON PERSEQUENS PATREM SUUM. DRAMA 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 106, 1672. 14. p. 
Lit. Kath. isk. II. 234. p. - Bayer MDT II. 385. p. - Juha-
ros 31. p. - Takács 31. p. 
1673. Farsang 
JUVENIS PROFUGATAE VITAE ORCO DEVOTUS 
Fo. Juvenis profligatae vitae, qui renuens in extremis ad 
salutem poenitere, animam Orco devoverat /HC Szak. Cod. Ab 
106, 1673. 16. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 237. p. - Bayer MDT II. 385. p. -
Takács 31. p. 
16 73. Nagypéntek 
DEUS CREANS MUNDUM 
Fo. Deus creans mundum; lapsus Adae; Redemptio generis humán 
/HC Szak. Cod. Ab 106, 1673. 16. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 238. p. - Bayer MDT II. 385. p. -
Takács 31. p. 
24 7 
SZAKOLCZA 
1673. Űrnapja nyolcadán 
JOSEPHUS VENDITUS 
Fo_. Josephus venditus et deinde in dignitatem sublimatus 
cum fratribus suis jucunde epulans /HC Szak. Cod. Ab 106, 
1673. 16. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 238. p. - Bayer MDT II. 385. p. - Juha 
ros 31. p. - Takács 31. p. 
1674. Nagypéntek 
FILIUS PATRIS FAMILIAS IN VINEAM MISSUS ET OCCISUS 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 106, 1674. 17. p. 
Lit. Kath. isk. II. 238. p. - Bayer MDT II. 385. p. - Juha 
ros 31. p. - Takács 32. p. 
1674. űrnapja nyolcadán 
POPULUS ISRAELITICUS MURMURANS CONTRA MANNA 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 106, 1674. 17. p. 
Lit. Kath. isk. II. 238. p. - Bayer MDT II. 386. p. -
Takács 32. p. 
1675. Nagypéntek 
NATURA HUMANA POMO OCCISA ET SANGUINE AGNI VIVIFICATA 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 106, 1675. 22. p. 
Lit. Kath. isk. II. 239. p. - Bayer MDT II. 386. p. -
Takács 32. p. 
1675. űrnapja 
COENA MAGNA CHRISTI 
Fo• Coena magna scenice instructa amore panis sanctissimi 
rapidissime spectantium corda saturavit /HC Szak. Cod. Ab 
106, 1675. 22. p. - LAW Cod. 12072, 1675. 81. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 239. p. - Bayer MDT II. 386. p. -
Takács 32. p. 
1676. Űrnapja 
GEDEON PANES AZYMOS OFFERENS 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 106, 1676. 23. p. 




DÁVID NECEM ABSOLONIS LUGENS 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 106, 1676. 23. p. 
Lit. Kath. isk. II. 240. p. - Bayer MDT II. 386. p. - Juha-
ros 31. p. - Takács 32. p. 
1677. Nagypéntek 
ISAAC AB ABRAHAM IMMOLANDUS 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 106, 1677. 24. p. 
Lit. Kath. isk. II. 241. p. - Bayer MDT II. 386. p. - Juha-
ros 31. p. - Takács 33. p. 
1677. Űrnapja 
ARCA A PHILISTEIS CAPTA 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 106, 1677. 24 . p. 
Lit. Kath. isk. II. 241. p. - Bayer MDT II. 386. p. - Juha-
ros 31. p. - Takács 33. p. 
1684 
[Két ismeretlen darab előadása] 
Fo. Exhibita publice populo duo dramata /HC Szak. Cod. Ab 
106, 1684. 32. p. - LAW Cod. 12031, 1684. 46. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 250. p. - Bayer MDT II. 386. p. 
1686 
ACTIUNCULA 
Fo. Exhibuerunt etiam gratiosam actiunculam /HC Szak. Cod. 
Ab 106, 1686. 33. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 252. p. - Bayer MDT II. 386. p. 
1687 
[Ismeretlen darab előadása3 
Fo. Exhibitus est satisfactione civitatis Dramma unum 
/HC Szak. Cod. Ab 106, 1687. 34. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 255. p. - Bayer MDT II. 386. p. -
Juharos 31. p. 
1688 
[Két ismeretlen darab előadása] 
Fo. Exhibita sunt ab Juventute dramata bina ad Satisfactionem 
Civitatis cum magna commendatione /HC Szak. Cod. Ab 106, 




- Kath. isk. II. 255. p. - Bayer MDT II. 386. p. -
Juharos 31. p. 
1697 
CYPARISSUS AMORE PATRIS INTEREMPTUS. DRAMA /Rhetorica/ 
Fo• ... quo finito distributa sunt praemia sola Magistri 
industria comparata /HC Szak. Cod. Ab 106, 1697. 59. p. -
LAR Cod. Austr. 155, 1697. 53. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 267. p. - Bayer MDT II. 386. p. - Juha-
ros 31. p. - Takács 37. p. 
1697 
VER CORONATUM /Syntaxis/ 
i£_. HC Szak. Cod. Ab 106 , 1697. 59. p. - LAR Cod. Austr. 
155, 1697. 53. r. 
Lit. Kath. isk. II. 267. p. - Bayer MDT II. 386. p. -
Juharos 31. p. 
1697 
OLIA FORTUNÁÉ /Principia/ 
Fo_: Quae omnia cum optimo sucussu et applausu populi 
exhibita sunt. /HC Szak. Cod. Ab 106, 1697. 59. p. - LAR Cod. 
Austr. 155, 1697. 53. r./ 
Lit
- Kath. isk. II. 267. p. - Bayer MDT II. 386. p. 
1698. Nagyhét 
PASSIÓ CHRISTI SUB PERSONA DAPHNIDI 
Fo- Exhibita publice intra hebdomadam Passionis Christi 
scenice declamatione Salvatoris nostri sub persona Daphnidis 
animam humanam tamquam ovem centesimam per loca passioni 
destinata quaerentem, ubi spectatores ad conpunctionem 
inducti, pulchrum stúdiósáé juventutis exemplum multi postea 
secuti, veneris diebus et illi decennalem hanc laudabilem 
devotionem pio zelo Xaveriano succenti plurimi pientissime 
practicarunt /HC Szak. Cod. Ab 106, 1700, 65. p. - LAW Cod. 
12095, 1700. 62. p. - LAR Cod. Austr. 157, 1700. 161. v./ 
/Hoc punctum pertinet ad annum 1698!/ 




CATHARINA GURZIANORUM REGINA PROPRIO SANGUINE PURPURATA 
Fo. Per frequentem spectatorem... novus scenarum apparatus 
splendoris haud modicum conciliavit /HC Szak. Cod. Ab 107, 
1701. 3. r. - LAW Cod. 12096, 1701. 42. p. - LAR Cod. Austr. 
158. 1701. 67. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 273. p. - Juharos 31. p. - Takács 40. p. 
1703. 
[ Két ismeretlen dráma előadása] 
/Rhetorica, Poesis et Principia/ 
Fo. Praeter declamationes ordinarias a Rhetoribus et Poétis 
publicum drama ferijs antecineralibus est exhibitum, vice 
vero altéra drama publicum ab Infima classe in scenam dátum 
/HC Szak. Cod. Ab 107. 1703. 10. r. - LAR Cod. Austr. 160. 
1703. 53. v./ 
Lit. Kath. isk. 278. p. - Bayer MDT II. 386. p. - Juharos 
31. p. 
1704 . 
[,*4 járvány miatt bezárták az iskolát] 
Fo. Tum juventute scholastica metu contagiorum magna parte 
dilapsa, necesse habuimus scholas nostras dissolvere /HC Szak. 
Cod. Ab 107. 1704. 11. r. - LAW Cod. 12099, 1704. 33. p. -
LAR Cod. Austr. 161, 1704. 34. r./ 
Lit. Juharos 31. p. 
1705. 
[Ismeretlen darab bemutatása] 
Fo. Qui praeter suas hebdomadarias in dicendo Exercitationes 
Dramma quoque scenicum publico spectaculo cum spectatorum 
contentatione, et statisfactione exhibuerunt /HC Szak. Cod. 
Ab 107, 1705. 20. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 283. p. 
1706 
[Több ismeretlen darab előadása] 
Fo. In atrio quoque publico civicae curiae a singulis 
classibus Scenicis dramatibus ad solatium Spectatorum summe 
laudantium nostrorum sedulam in erudiendo Juventute operám 
tametsi eo tempore P. Bonis questualibus adhuc destituti ex 
elemosynis viveremur /HC Szak. Cod. Ab 107, 1706. 24. v./ 




t Két -ismeretlen darab előadása1 
Fo. Praeter declamationes in Rhetorica et Humanitate binas 
productas, publice duo drammata cum numeroso ac nobili 
Spectatore prodivere. A1terűm cum sui gratia et applausu 
Spectantium exhibuerunt /HC Szak. Cod. Ab 107, 1709. 34. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 286. p. - Bayer MDT II. 386. p. 
1716 
SANCTUS EDMUNDUS /Principia et Parva/ 
Fo. In scenam prodiere Rhetores cum Poétis. Principia cum 
Elementari in theatro Curiae huius Civitatis Sanctum 
Edmundum exhibuerunt /HC Szak. Cod. Ab 107, 1716. 51. v. -
LAW Cod. 12110, 1716. 145. p. - LAR Cod. Austr. 173, 1616. 
64. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 291. p. - Bayer MDT II. 386. p. 
1717 
[Új szinház építése] 
Fo. Vicinia Collegii domus anno superiore pro scholis empta 
formám meliorem et erudiendae juventuti commodiorem induit 
st&bili insuper erecto theatro /HC Szak. Cod. Ab 107, 1717. 
53. v. - LAW Cod. 12111, 1717. 84. p. - LAR Cod. Austr. 174, 
1717. 69. p./ 
1718. Július 31. 
JUSTUS GLADII TRIUMPHUS 
Fo. Sancti Patriarchae die: Justum Gladii Triumphum non sine 
cTiuturno plausu spectandum Scenice adornarunt /HC Szak. Cod. 
Ab 107, 1718. 56. v. - LAW Cod. 12112, 1718. 183. p. - LAR 
Cod. Austr. 175, 1718. 2112. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 292. p. - Bayer MDT II. 386. p. - Juharos 
31. p. - Takács 51. p. 
1719 
TURRIS BÁBEL HOC EST: CONFUSA MUNDI VANITAS 
Fo. Semel autem sub nomine totius Gymnasij Turrim Bábel... 
etc. in scenam dederunt omnium hospitum summo cum applausu 
/HC Szak. Cod. Ab 107, 1719. 60. r. - LAW Cod. 12113, 1719. 
171. p. - LAR Cod. Austr. 176, 1719. 141. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 295. p. - Bayer MDT II. 386. p. - Juharos 




OMNIA VINCIT AMOR. DRAMA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Omnia vincit amor, repraesentatum in duobus fratribus, 
quorum uni Erosae, alteri Amando nomen fecit; qui posterior 
priorem e Tyrannidis vinculis oculos vitamque ipsam lyti loco 
efferendo liberavit /HC Szak. Cod. Ab 107, 1720. 63. r. -
LAW Cod. 12114, 1720. 97. p. - LAR Cod. Austr. 177. 103. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 296. p. - Bayer MDT II. 386. p. - Juharos 
31. p. - Takács 52. p. 
1720 
EXAMEN PALLADIS IN JUVENTUTE SCHOLASTICA 
/Principia et Parva/ 
Fo. Dialógus examen dedit Palladis in juventute scholastica 
7HC Szak. Cod. Ab 107, 1720. 63. r. - LAW Cod. 12114, 1720. 
97. p. - LAR Cod. Austr. 177, 1720. 103. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 297. p. - Bayer MDT II. 387. p. - Juharos 
31. p. - Takács 53. p. 
1721 
VICTRIX IN VINCULIS CHARITAS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Sanctus Joannes magister charitatis praefixo titulo: 
Vlctrix ... etc. /HC Szak. Cod. Ab 107, 1721. 66. r. - LAW 
Cod. 12115, 1721. 75. p. - LAR Cod. Austr. 178, 1721. 77. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 298. p. - Bayer MDT II. 387. p. - Takács 
5T7 p. 
1721 
EXILIUM IN PATRIA SIVE PIGRELLUS A PALLADE IN ARCADIAM 
RELEGATUS /Principia et Parva/ 
Fo. Principia et Elementáris damnabat pigros exhibendo: 
Exilium ... etc. /HC Szak. Cod. Ab 107. 1721. 66. r. - LAW 
Cod. 12115, 1721. 75. p. - LAR Cod. Austr. 178, 1721. 77. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 298. p. - Bayer MDT II. 387. p. - Juha-
ros 31. p. 
1722 
PLURA AMBIENS ET OMNIA PERDENS /Principia et Parva/ 
Fo. Scholae omnes ludum scenicum partim socco, partim 
cothurno ingressae sunt /HC Szak. Cod. Ab 107, 1722. 68. v. -
LAW Cod. 12116, 1722. 56. p. - LAR Cod. Austr. 179, 1722. 
47. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 299. p. - Bayer MDT II. 387. p. - Juharos 




PRAEDICANS CUCULLATUS, MATERIAM SUPPEDITANTE UTÓPIA 
BIDERMANNI. DRAMA /Rhetorica/ 
Fo. HC. Szak. Cod. Ab 107, 1723. 70. r. - LAW Cod. 12117, 
1723. 38. v. - LAR Cod. Austr. 180, 1723. 45. r. 
Lit. Kath. isk. II. 300. p. - Bayer MDT II. 387. p. - Takács 
57. p. 
1723 
PIETAS IN PATREM /Declamatio/ /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Filiorum erga progenitores pietas commendata in Cimone, 
Meliadem patrem in vinculis defunctum sepulturae causa 
redimente /HC Szak. Cod. Ab 107, 1723. 70. r. - LAW Cod. 
12117, 1723. 38. v. - LAR Cod. Austr. 180, 1723. 45. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 300. p. - Bayer MDT II. 387. p. - Juharos 
31. p. - Takács 57. p. 
1723 
FLORIMUNDUS /Principia et Parva/ 
Fo. Innocentia per desponsationem Conservata, seu 
Florimundus nuptias cogitans in sacello B.V. per eundem 
ipsum annulum, quem a sponsa sua acceperat, desponsatus 
/HC Szak. Cod. Ab 107, 1723. 70. r. - LAW Cod. 12117, 1723. 
38. v. - LAR Cod. Austr. 180, 1723. 45. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 300. p. - Bayer MDT II. 387. p. - Juharos 
31. p. - Takács 57. p. 
1723 
[Ismeretlen darab előadása] 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica et Poésis drama ferijs antecineralibus 
ridendum proposuit /HC Szak. Cod. Ab 107, 1723. 70. r. - LAW 
Cod. 12117, 1723. 38. v. - LAR Cod. Austr. 180, 1723. 45. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 301. p. 
1724 
NIMIUS PARENTUM AMOR SUI IPSIUS ULTOR SEU EDMUNDUS PARICIDA. 
TRAGOEDIA /Principia et Parva/ 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 107, 1724. 71. v. - LAW Cod. 12118, 
1724. 65. v. - LAR Cod. Austr. 181, 1724. 59. r. 





[Ismeretlen dráma előadása] 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Drama május. Praemia Decani, Regiaeque civitatis /HC 
Szak. Cod. Ab 107, 1724. 71. v. - LAW Cod. 12118, 1724. 65. v. 
- LAR Cod. Austr. 181, 1724. 59. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 301. p. - Juharos 31. p. 
1725 
ASENIUS AD LYRAM SIVE FAMULORUM IN DISPENSAM ET CELLÁM 
VINARIAM DOMINATUS /Rhetorica/ 
Fo. Argumentum dedit Utópia Bidermanni /HC Szak. Cod. Ab 
107, 1725. 74. r. - LAW Cod. 12119, 1725. 80. p. - LAR Cod. 
Austr. 182, 1725. 78. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 302. p. - Bayer MDT II. 387. p. - Juharos 
31. p. - Takács 60. p. 
1725 
DULCIOR AB OCCASU FRUCTUS SIVE B. SYLVESTER FATO SUI SODALIS 
MUNDO VALEDICENS. DRAMA /Principia et Parva/ 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 107, 1725. 74 . r. - LAW Cod. 12119, 
1725. 80. p. - LAR Cod. Austr. 182, 1725. 78. r. 
Lit. Kath. isk. II. 302. p. - Bayer MDT II. 387. p. - Juharos 
31. p. - Takács 60. p. 
1726 
VICTRIX CONSTANTIA SEU FILIA PATERNI FURORIS VICTIMA PAENON 
A REGE NOSINO PATRE BARBARE INTERFECTUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1726. 76. r. - LAW Cod. 12120, 1726. 
68. p. - LAR Cod. Austr. 183, 1726. 57. r. 
Lit. Kath. isk. II. 303. p. - Bayer MDT II. 38 7. p. - Juharos 
31. p. - Takács 61. p. 
1727 
MELINDUS ET ADOLPHUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Nobile par fratrum seu disparis Institutionis dispares 
partus in Melindo et Adolpho germanis fratribus expressi. 
Drama /HC Szak. Cod. Ab 107, 1727. 78. v. - LAW Cod. 12121, 
1727. 57. p. - LAR Cod. Austr. 184, 1727. 74. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 304. p. - Bayer MDT II. 387. p. - Juharos 




SINCERA AMICl FIDES IN ASMUNDO ET ASUITO 
/Parva/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1727. 78. v. - LAW Cod. 12121, 
1727. 57. p. - LAR Cod. Austr. 184, 1727. 74. v. 
Lit. Kath. isk. II. 304. p. - Bayer MDT II. 387. p. - Juharos 
31. p. - Takács 62. p. 
1728 
CONSTANS IN PATREM JENICHICUM PIETAS EMÁNUELIS ET POLIDORI 
FRATRUM. DRAMA. /Principia/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1728. 81. r. - LAR Cod. Austr. 
185, 1728. 105. v. 
Lit. Kath. isk. II. 306. p. - Bayer MDT II. 38 7. p. - Takács 
63. p. 
1728 
INCERTA IN HERCULE ALEXANDRI MAGNI FILIO HAEREDITAS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis cum Grammatica incertam in Hercule Alexandri 
Magni filio Haereditatem Spectatoribus Nobilissimis ex 
remotioribus etiam locis confluentibus exhibuit, nec sine 
laude /HC Szak. Cod. Ab 107, 1728. 81. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 306. p. - Takács 63. p. 
1729 
ARTAXERXES CORDIS PATERNI ET SALUTIS SUAE DE ARTABANO VINDEX 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Scholae omnes in theatro sunt visae /HC Szak. Cod. Ab 
107, 1729. 83. r. - LAW Cod. 12123, 1729. 84.a/ p. - LAR Cod. 
Austr. 186, 1729. 67. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 309. p. - Bayer MDT II. 387. p. - Juharos 
31. p. - Takács 65. p. 
1729 
ERROR IN PRINCIPIIS JOCO NON MINUS FESTIVO, QUAM INGENIOSO 
CORRECTUS IN QUODAM ADOLESCENTE A LUSU LUSILLO DICTO 
/Principia et Parva/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1729. 83. r. - LAW Cod. 12123, 
1729. 84.a/ p. - LAR Cod. Austr. 186, 1729. 67. r. 





VANAE SINE VERIBUS IRAE SIVE VULCANI ADVERSUS DEOS FUROR A 
JOVE VINDICATUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Drama tempori conveniens /HC Szak. Cod. Ab 107, 1730. 
86. v. - LAW Cod. 12124, 1730. 113. p. - LAR Cod. Austr. 187, 
1730. 71. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 310. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Juharos 
31. p. - Takács 66. r. 
1731. Farsang 
BACCHANALISTICA SCENA /Rhetorica/ 
Fo. Bacchus per Pana Deum armentorum, coram Jove in jus 
vöcatus ac ab eodem feriarum Bacchanalisticarum brevitate 
mulctatus. Haec actio Societati multam commendationem 
juvenibus laudem apud honestos et copiosos auditores peperit. 
/HC Szak. Cod. Ab 107, 1731. 89. v. - LAW Cod. 12181, 1731. 
353. p. - LAR Cod. Austr. 188, 1731. 446. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 313. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Takács 
68. p. 
1731 
BRODERUS E SYLVARUM INCOLA IN REGIUM THRONUM EVOCATUS. DRAMA 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema pariter Classis Grammaticae majorem induta 
cothurnum evocatum spectatorum vero plausu spectandum exhibuit 
/HC Szak. Cod. Ab 107, 1731. 89. v. - LAW Cod. 12181, 1731. 
358. p. - LAR Cod. Austr. 188, 1731. 447. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 313. p. - Bayer MDT II. 388. p. -
Takács 68. p. 
1731. Űrnapja nyolcadán 
[Ismeret len darab előadása] 
/Parva/ /Szlovák nyelven/ 
Fo. ... octo parvuli comice induti Slavonico idiomate 
perorantes /HC Szak. Cod. Ab 107, 1731. 89. v. - LAR Cod. 
Austr. 187, 1731. 446. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 313. p. - Takács 68. p. 
1732. Június 22. 
OTTOMANICUS IMPERÁTOR /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Ottomanicus Imperátor oppresso Graeco imperio, Romano 
quoque opprimendo minitans turpiter tamem victus, sub Schemate 
Barbarismi Syntaxeos affectantis in scenam productus. /HC 
Szak. Cod. Ab 107, 1732. 91. r. - LAW Cod. 12126, 1732. 290. p. 
- LAR Cod. Austr. 1732. 251. p./ 
235 
SZAKOLCZA 
Lit. Kath. isk. II. 313 . p. - Bayer MDT II. 388 . p. - Juharos 
31. p. - Takács 69. p. 
1732 
INNOCENTIAE DE INVIDIA TRIUMPHUS 
/Principia et Parva/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1732. 91. r. - LAW Cod. 12126, 
T732. 290. p. - LAR Cod. Austr. 189, 1732. 251. p. 
Lit. Kath. isk. II. 314. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Juharos 
31. p. - Takács 69. p. 
1733. Farsang 
IN SATURNALIBUS BACCHUS CATHARRHO SUFFOCATIVO EXTINCTUS 
/Rhetorica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1733. 93. r. - LAW Cod. 12127, 
1733. 160. p. - LAR Cod. Austr. 190, 1733. 152. p. 
Lit. Kath. isk. II. 314. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Juharos 
31. p. - Takács 70. p. 
1733 
SAXOPOLIS IDEST SZAKOLCZA LIBERA, REGIAQUE CIVITAS A MUSIS 
OB AMOENITATEM ADAMATA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1733. 93. r. - LAW Cod. 12127, 
1733. 160. p. - LAR Cod. Austr. 190. 1733. 152. p. 
Lit. Kath. isk. II. 314. p. - Bayer MDT II. 388. p. -
Takács 70. p. 
1734. Farsang 
MÁRTIS CUM BACCHO LITIGIUM /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Saturnalibus feriis: Mártis cum Baccho litigium 
quadragesima judice direptum exhibuere. /HC Szak. Cod. Ab 107 
1734. 95. v. - LAW Cod. 12128, 1734. 130, r. - LAR Cod. Austr 
191, 1734. 82. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 315. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Juharos 
31. p. - Takács 71. p. 
1734 
TEMERARIA JUVENUM PIETAS, TRISTI QUIDEM, SED FORTUNATO EXITU 
TERMINATA /Parva/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1734. 95. v. - LAW Cod. 12128, 
1734. 130, r. - LAR Cod. Austr. 191, 1734. 82. v. 
Lit. Kath. isk. II. 315. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Juharos 




HERUS A SERVO SUO MIRE CIRCUMVENTUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1735. 96. v. 
Lit. Kath. isk. II. 316. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Takács 
72. p. 
1736 
[Ismeretlen darabok előadása] 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Metallofodinae poétis in Parnasso apertae /HC Szak. Cod. 
Ab. 107, 1736. 99. r./ 
Lit. Takács 73. p. 
1736 
LANDULPHUS A MISERANTE DEO IN VITÁM REVOCATUS 
/Principia et Parva/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1736. 99. r. - LAW Cod. 12130, 1736. 
86. v. - LAR Cod. Austr. 193, 1736. 86. r. 
Lit. Kath. isk. II. 317. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Juharos 
32. p. - Takács 73. p. 
1737 
NUMITOR ET AMULIUS PRO HEREDITARIO PRINCIPATU DECERTANTES 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1737. 101. v. - LAW Cod. 12131, 
1737. 70. r. - LAR Cod. Austr. 194, 1737. 62. r. 
Lit. Kath. isk. II. 318. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Juharos 
32. p. - Takács 74. p. 
1737 
STAUROPHILUS AMPLECTENS SUAVE JUGUM CHRISTI 
/Parva/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1737. 101. v. - LAW Cod. 12137, 
1737. 70. r. - LAR Cod. Austr. 194, 1737. 62. r. 
Lit. Kath. isk. II. 318. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Juharos 
32. p. - Takács 74. p. 
1738 
CORRECTIO SUPERBIAE IN REGIS JOVINIANI EXILIO 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1738. 103. r. - LAW Cod. 12132, 
1738. 283. r. - LAR Cod. Austr. 195, 1738. 224. v. 
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Lit. Kath. isk. II. 313. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Juharos 
31. p. - Takács 69. p. 
1739 
ITERATUS HYMEN SIVE SPIRITUÁLÉ CHRISTUM INTER ET ANIMAM 
PECCATRICEM CONNUBIUM /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Ab 107, 1739. 105. v. 
Lit. Kath. isk. II. 321. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Juharos 
32. p. - Takács 76. p. 
1739 
ZELA CHRISTON ABYSSINIAE REX. TRAGOEDIA 
/Principia et Parva/ 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 107, 1739. 105. v. 
Lit. Kath. isk. II. 321. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Juharos 
327 p. - Takács 76. p. 
1740. Évzáró 
HlLDERICUS VANDALORUM REX NON PRIUS REGNI INSIGNIA CAPESSENS, 
QUAM CHRISTIANIS AB EXILIO REVOCATIS LIBERTATEM REDDERET. 
DRAMA /Rhetorica et Poesis/ 
Fo. Comico nostro lusuro hoc Drama notabile commodum accessit, 
ex elevato ad justam altitudinem tum pegmate theatri quam 
tabulato auditorii /HC Szak. Cod. Ab 107, 1740. 106. v. -
LAW Cod. 12134, 1740. 90. p. - LAR Cod. Austr. 197, 1740. 
92. p. - LAP Cod. 118-E-ll, 1740. 92. p./ 
Lit.Kath.isk.II. 322. p.- Bayer MDT II. 388. p. - Juharos 
327 p. - Takács 77. p. 
1740 
SAECULUM SOCIETATIS ALTERUM 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Divina beneficia in Societatem nostram ab optimo Deo 
collata quam etiam hoc saeculo promota per socios divina 
glória /HC Szak. Cod. Ab 107, 1740. 106. v. - LAW Cod. 12134, 
1740. 90. p. - LAR Cod. Austr. 197, 1740. 92. p. - LAP Cod. 
118-E-ll, 1740. 92. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 322. p. - Bayer MDT II. 389. p. 
1740 
JUSTUS ET PASTOR PUERI SANCTI PRO CHRISTO MARTYRES 
/Principia et Parva/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1740. 106. v. - LAW Cod. 12134, 
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1740. 90. p. - LAR Cod. Austr. 197, 1740. 92. p. - LAP Cod. 
118-E-ll, 1740. 92. p. 
Lit. Kath. isk. II. 322. p. - Bayer MDT II. 388. p. -
Takács 78. p. 
1741 
CONRADINUS, TRISTIS LUDENTIS FORTUNÁÉ VICTIMA 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1741. 109. v. - LAW Cod. 12135, 
1741. 79. p. - LAR Cod. Austr. 198, 1741. 79. p. - LAP Cod. 
118-E-12, 1741. 80. p. 
Lit. Kath. isk. II. 323. p. - Bayer MDT II. 389. p. - Juharos 
32. p. - Takács 79. p. 
1741 
MARCULA BENINI ADOLESCENTIS CONSTANTIA 
/Principia et Parva/ 
Fo. Moderatores plausus, actores praemia abstulerunt /HC 
Szak. Cod. Ab 107, 1741. 109. v. - LAW Cod. 12135, 1741. 
79. p. - LAR Cod. Austr. 198, 1741. 79. p. - LAP Cod. 118-E-12 
1741. 80. p. / 
Lit. Kath. isk. II. 323. p. - Bayer MDT II. 389. p. - Takács 
79 . p. 
1742 
IN PT0L0MAE0 CERAUNO NIMIA REGNANDI CUPIDITAS 
/Syntaxis/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1742. 111. r. - LAW Cod. 12136, 
1742. 65. p. - LAR Cod. Austr. 199, 1742. 65. p. 
Lit. Kath. isk. II. 324. p. - Bayer MDT II. 389. p. - Juha-
ros 32. p. - Takács 81. p. 
PETRI, ADOLESCENTIS JAPONICI IN FIDE CONSTANTIA 
/Principia/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1742. 111. r. - LAW Cod. 12136, 
1742. 65. p. - LAR Cod. Austr. 199, 174 2. 65. p. 
Lit. Kath. isk. II. 324. p. - Bayer MDT II. 389. p. - Juha-
ros 32. p. - Takács 81. p. 
1743 
INVICTUS VIRTUTIS AMOR IN PROBO ANIMO VIRTUTEM SECTANTE 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Allegorice exhibitum /HC Szak. Cod. Ab 107, 1743. 114. v. 




Lit. Kath. isk. II. 313. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Juharos 
31. p. - Takács 69. p. 
CELSUS MARTYR /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Quater in theatro visa /HC Szak. Cod. Ab 107, 1744. 
TT5. v. - LAW Cod. 12138, 1744. 99. p. - LAR Cod. Austr. 201, 
1744. 99. p. - LAP Cod. 118-E-13, 1744. 98. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 326. p. - Bayer MDT II. 389. p. - Juharos 
32. p. - Takács 83. p. 
1745 
VARASAINUS OB INSIDIAS TRIUMPARAE PATRI STRUCTAS REPUDIATUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1745. 118. v. - LAW Cod. 12139, 
174 5. 67. v. - LAR Cod. Austr. 202, 174 5. 150. p. - LAP Cod. 
118-E-14, 1745. 153. p. 
Lit. Kath. isk. II. 329. p. - Bayer MDT II. 389. p. - Juharos 
32. p. - Takács 84. p. 
1745 
EXEMPLUM FORTITUDINIS CHRISTIANAE JOSAPHAT 
/Principia et Parva/ 
Fo. Exemplum ... etc., de nimis, pollicitationibus ac demum 
infidelitate victor et in fide Christi constans /HC Szak. Cod 
Ab 107, 1745. 118. v. - LAW Cod. 12139, 1745. 67. v. - LAR 
Cod. Austr. 202, 1745. 150. p. - LAP Cod. 118-E-14, 1745. 
153. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 329. p. - Bayer MDT II. 389. p. - Juharos 
TT7 p. - Takács 84. p. 
1746 
BORUSSIA PACE INITA AUSTRIAE RECONCILIATA 
/Rhetorica et Poesis/ 
Fo. Declamatio /HC Szak. Cod. Ab 107, 1746. 120. v. - LAW 
Cod. 12140, 1746. 113. v. - LAR Cod. Austr. 203, 1746. 108. r 
- LAP Cod. 118-E-15, 1746. 223. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 329. p. - Bayer MDT II. 389. p. - Takács 
SFT p. 
1746 
FREMUNDUS ANGLIAE REX, POSITIS REGIIS INSIGNIBUS EREMUM 
SPONTE AMPLECTENS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1746. 120. v. - LAW Cod. 12140, 
1746. 113. v. - LAR Cod. Austr. 203, 17«. 108. r. - LAP Cod. 
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118-E-15, 1746. 223. p. 
Lit. Kath. isk. IX. 330. p. - Bayer MDT II. 389. p. - Juharos 
32. p. - Takács 86. p. 
1746 
PERSEUS, PHILIPPI MACEDONIS REGIS FILIUS PATRATO DUPLICI 
SCELERE REGIUM FASTIGIUM OCCUPANS /Principia et Parva/ 
Fo. HC Szak Cod. Ab 107, 1746. 120. v. - LAW Cod. 12140, 1746. 
113. v. - LAR Cod. Austr. 203, 1746. 108. r. - LAP Cod. 
118-E-15, 1746. 223. p. 
Lit. Kath. isk. II. 330. p. - Bayer MDT II. 389. p. - Juharos 
32. p. - Takács 86. p. 
1746. Szeptember 27. 
SEDECIAS /Repetentes/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 108, 1746. 13. r. 
Lit. Takács 86. p. 
1747. Évzáró 
BEATISSIMA VIRGO A DIVO STEPHANO UNGARIAE REGINA RENUNTIATA 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Praemia /HC Szak. Cod. Ab 107, 1747. 122. v. - LAW Cod. 
12141, 1747. 66. r. - LAR Cod. Austr. 204, 1747. 77. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 331. p. - Bayer MDT II. 389. p. - Takács 
88. p. 
1747 
SANCTI MARTYRES PROTHUS ET HYACINTHUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1747. 122. v. - LAW Cod. 12141, 
1747. 66. r. - LAR Cod. Austr. 204, 1747. 77. v. 
Lit. Kath isk. II. 311. p. - Bayer MDT II. 389. p. - Juharos 
32. p. - Takács 88. p. 
1747 
GEMINI JESULI CONVIVAE /Principia/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1747. 122. p. - LAW Cod. 12141, 
1747. 66. r. - LAR Cod. Austr. 204, 1747. 77. v. 
Lit. Kath. isk. II. 331. p. - Bayer MDT II. 389. p. - Juharos 
32. p. - Takács 88. p. 
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174 7. Október 4. 
MANASSES. TRAGOEDIA /Repetentes/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 108, 1747. 22. r. 
Lit. Takács 88. p. 
1748 
GEMINI ADOLESCENTES PRO FIDE CHRISTI FORTITER OCCUMBENTES 
/Principia et Parva/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1748. 123. v. 
Lit. Kath. isk. II. 332. p. - Bayer MDT II. 390. p. - Juharos 
32. p. - Takács 90. p. 
1748 
EUSTACHIUS PRO FIDE CHRISTI EXUL /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1748. 123. v. 
Lit. Kath. isk. II. 332. p. - Bayer MDT II. 390. p. - Juharos 
32. p. - Takács 90. p. 
1748. Szeptember 23. 
THEMISTOKLES /Repetentes/ 
Fo. Tragoedia /HC Szak. Cod. Ab 108, 1748. 28. v./ 
1749 
ASPERIS PIETAS IN PATREM ARDABURIUM 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1749. 126. r. - LAW Cod. 12143, 
1749. 36. v. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. v. - LAP Cod. 
118-E-15, 1749. 77. p. 
Lit. Kath. isk. II. 333. p. - Bayer MDT II. 390. p. - Takács 
92. p. 
1749 
EUSTACHIUS MARTYR /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1749. 126. r. - LAW Cod. 12143, 
1749. 36. v. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. v. - LAP Cod. 
118-E-15, 1749. 77. p. 
Lit. Kath. isk. II. 333. p. - Bayer MDT II. 390. p. - Juharos 




JOSEPHUS A FRATRIBUS VENDITUS /Principia et Parva/ 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 107, 1749 . 126. r. - LAW Cod. 12143, 
1749. 36. v. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. v. - LAP Cod. 
118-E-15, 1749. 77. p. 
Lit. Kath. isk. II. 333. p. - Bayer MDT II. 390. p. - Juharos 
32. p. - Takács 92. p. 
1749. Szeptember 15. 
EVILMERODACH /Repetentes/ 
Fo. Tragoedia. /HC Szak. Cod. Ab 108, 1749. 40. r./ 
Lit. Takács 92. p. 
1750. Évzáró 
SANCTIUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1750. 129. r. 
Lit. Kath. isk. II. 333. p. - Bayer MDT II. 390. p. -
Takács 94. p. 
1750 
DÁNIEL CUM SOCII A CIBIS LEGE VETITIS ABSTINENS 
/Principia et Parva/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1750. 129. r. 
Lit. Kath. isk. II. 3 33. p. - Bayer MDT II. 390. p. - Juharos 
32. p. - Takács 94. p. 
1750. Szeptember 15. 
CYRUS /Repetentes/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 108, 1750. 55. v. 
Lit. Takács 95. p. 
1751. Évzáró 
PERICLES /Rhetorica/ 
Fo. Pericles, qui Patrem suum, a quo innocens haereditate 
exclusus fűit, vita periclitantem, animo non minus forti, quam 
filiali a morte vindicavit. Drama /HC Szak. Cod. Ab 107, 1751. 
137. r. - LAW Cod. 12145, 1751. 71. r. - LAR Cod. Austr. 
208, 1751. 52. v. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 85. p./ 




ATHALIA A JOJADA PONTIFICE NECATA. DRAMA /Syntaxis/ 
Fo_. Syntaxis Athaliam ... etc. in Scenam dedit, et cum 
propter Dramatis elegantiam, tum propter Juvenum in dicendo 
institutionem, magnam túlit laudem /HC Szak. Cod. Ab 107, 
1751. 137. r. - LAW Cod. 12145, 1751. 71. r. - LAR Cod. Austr. 
208, 1751. 52. v. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 85. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 334. p. - Bayer MDT II. 390. p. - Juharos 
32. p. - Takács 96. p. 
1751 
ARNOLDUS ADOLESCENS INIMICO SUO VENIAM, QUAM CHRISTI AMORE 
PETIIT, DANS /Principa/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1751. 137. r. - LAW Cod. 12145, 
1751. 71. r. - LAR Cod. Austr. 208, 1751. 52. v. - LAP Cod. 
118-E-17, 1751. 85. p. 
Lit. Kath. isk. II. 334. p. - Bayer MDT II. 390. p. - Juharos 
32. p. - Takács 96. p. 
1751. Szeptember 28. 
THEMISTOCLES /Repetentes/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 108, 1751. 66. v. 
Lit. Takács 96. p. 
1752. Évzáró 
ALMUS CUM BELA FILIO A C0L0MANN0 OCULIS ORBATI. DRAMA 
/Syntaxis/ 
Fo. Kath. isk. II. 335. p. - HC Szak. Cod. Ab 107, 1752. 
139. v. - LAW Cod. 12146, 1752. 43. v. - LAR Cod. Austr. 209, 
1752. 33. v. 
Lit. Kath. isk. II. 335. p. - Bayer MDT II. 3 90. p. - Juharos 
32. p. - Takács 97. p. 
1752 
EUCHERII IN PATREM POSTHUMA PIETAS, OB QUAM CORONAM ADEPTUS 
EST /Principa/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1752. 139. v. - LAW Cod. 12146, 
1752. 43. v. - LAR Cod. Austr. 209, 1752. 33. v. 
Lit. Kath. isk. II. 335. p. - Bayer MDT II. 390. p. - Juharos 
32. p. - Takács 97. p. 
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1752. Október 22. 
STILICO /Repetentes/ 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 108, 1752. 72. v. 
Lit. Takács 97. p. 
1753. Évzáró 
AMASIA A JOA VICTA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Drama elegáns /HC Szak. Cod. Ab 107, 1753. 41. r. -
LAW Cod. 12147, 1753. 81. r. - LAR Cod. Austr. 210, 1753. 
102. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 336. p. - Bayer MDT II. 390. p. - Juharos 
32. p. - Takács 99. p. 
1753 
CONSTANTINUS JAPON DE PATRE SUO VICTOR 
/Principia et Parva/ 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 107, 1753. 141. r. - LAW Cod. 12147, 
1753. 81. r. - LAR Cod. Austr. 210, 1753. 102. r. 
Lit. Kath. isk. II. 336. p. - Bayer MDT II. 390. p. - Juharos 
32. p. - Takács 99. p. 
1753. Február 8. 
UNA COMOEDIA /Repetentes/ 
Auator: Terentius Afer, Publius 
Fo. Produximus unam comoediam ex Terentio /HC Szak. Cod. Ab 
108, 1753. 76. r./ 
Lit. Takács 99. p. 
1754. Évzáró 
JONATHAS POPULI FAVORE NECI EREPTUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis Grammaticae sociata praeter históriáé Specimen 
editum Élegante drammate sub finem anni proposuit spectatoribus 
Jonatham populi favore neci ereptum quod excepit lectio 
victorum in aréna literaria juvenum /HC Szak.Cod. Ab 107, 1754. 
143. r. - LAW Cod. 12148, 1754. 108. v. - LAR Cod. Austr. 211. 
1754. 82. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 336. p. - Bayer MDT II. 391. p. - Juharos 




CELSUS ADOLESCENS PRO CHRISTI FIDE EXUL 
/Principia et Parva/ 
Fo. Singulari ingenij commendatione /HC Szak. Cod. Ab 107, 
1754. 143. r. - LAW Cod. 12148, 1754. 108. v. - LAR Cod. 
Austr. 1754. 82. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 336. p. - Bayer MDT II. 391. p. - Juharos 
32. p. - Takács 101. p. 
1755. Évzáró 
OROPASTES TALIONEM FRAUDIS, QUA PERSIAE REX FACTUS ERAT, 
LUDENS /Syntaxis/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1755. 144. r. - LAW Cod. 12149, 
1755. 89. v. - LAR Cod. Austr. 212, 1755. 87. r. 
Lit. Kath. isk. II. 339. p. - Bayer MDT II. 391. p. - Juharos 
32. p. - Takács 103. p. 
1755 
JOACHAZ E S0LI0 DETRUSUS /Principia et Parva/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1755. 144. r. - LAW Cod. 
1755. 89. v. - LAR Cod. Austr. 212, 1755. 87. p. 
Lit. Kath. isk. II. 339. p. - Bayer MDT II. 391. p. 
103. p. 
1756. Évzáró 
JOACHIMUS AD SOLIUM EVECTUS /Syntaxis et grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1756. 147. r. - LAW Cod. 12150, 
1756. 106. r. - LAR Cod. Austr. 213, 1756. 110. r. 
Lit. Kath. isk. II. 340. p. - Bayer MDT II. 391. p. - Juharos 
32. p. - Takács 105. p. 
1756. 
[Két ismeretlen darab előadása] 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica et Poésis in parvo theatro se ostendit /HC 
Szak. Cod. Ab 107, 1756. 147. r. - LAW Cod. 12150, 1756. 
106. r. - LAR Cod. Austr. 213, 1756. 110. r./ 
Lit. Juharos 32. p. 
1757. Szeptember 7. 
EUCHARIS /Syntaxis/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1757. 149. v. - LAW Cod. 12151, 





Lit. Kath. isk. II. 341. p. - Bayer MDT II. 391. p. - Juha-
ros 32. p. 
1757 
INFORTUNATUS FORTUNATAE INSULAE DUX 
/Principia et Parva/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1757. 149. v. - LAW Cod. 12151, 
1757. 74. r. - LAR Cod. Austr. 214, 1757. 52. p. 
Programma: DUX FORTUNATAE INSULAE. ACTA Ab Ingenua Infimae 
Grammaticae, et Elementáris Classium Juventute in Gymnasio 
Societatis JESU Szakolczae Anno Domini MDCCLVII. Mense Die 
TYRNAVIAE, MDCCLVII [1757] , TYPIS ACADEMICIS SOCIETATIS JESU 
[4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 152. p. - Kath. isk. II. 341. p. - Bayer MDT II. 
391. p. - Juharos 32, 89. p. 
1758. Évzáró 
AURELIUS DE VALERII CAEDE ABSOLUTUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1758. 153. r. - LAW Cod. 12152, 
1758. 72. r. - LAR Cod. Austr. 215, 1758. 66. r. 
Programma:AURELIUS. ACTA SZAKOLCZAE A SUPREMAE, ET MEDIAE 
GRAMMATICAE JUVENTUTE. ANNO MDCCLVIII. [H.n. 1758. ny.n.] [4 p. 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 152. p. - Nagy Sándor 1883. 327. p. - Kath. isk. 
II. 342. p. - Bayer MDT II. 391. p. - Juharos 32, 96. p. -
Takács 109. p. 
1758 
SANCHUS MARTYR /Principia et Parva/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1758. 153. r. - LAW Cod. 12152, 
1758. 72. r. - LAR Cod. Austr. 215, 1758. 66. r. 
Programmá: SANCHUS ACTA SZAKOLCZAE AB INFIMAE AC ELEMENTÁRIS 
CLASSIS JUVENTUTE ANNO MDCCLVIII. TYRNAVIAE, ANNO MDCCLVIII 
TYPIS ACADEMICIS SOCIETATIS JESU. [4 p.] 
/OSZK Szo/ 
Lit. Mátray 152. p. - Nagy Sándor 1883. 327. p. - Kath. isk. 
II. 342. p. - Bayer MDT II. 391. p. - Juharos 32, 96. p. -
Takács 109. p. 
1759. Szeptember 9. 
QUINTUS FABIUS MORTIS PAPIRII REUS, QUOD UT UT VICTOR, CONTRA 
LEGEM CUM HOSTE PUGHAM CONSERVERIT /Syntaxis et Grammatica/ 
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Fo_. HC Szak. Cod. Ab 107, 1759. 161. r. - LAW Cod. 12153, 
1759. 71. v. - LAR Cod. Austr. 216, 1759. 59. r. 
Programma: QUINTUS FABIUS ACTA SZAKOLCAE A SUPREMAE 
MEDIAEQUE GRAMMATICES CLASSIS JUVENTUTE. Anno Salutis MDCCLIX. 
Mense Septembri die 9. Tyrnaviae [1759 . ny.n.] [4 p.l 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 152. p. - Nagy Sándor 1883. 327. p. - Kath. isk. 
II. 343. p. - Bayer MDT II. 391. p. - Juharos 32, 78. p. -
Takács 112. p. 
1759. Július 25. 
MICHAEL, ARIMAE REX IN GERMANOS SUOS, QUOD CHRISTUM COLERENT, 
CAPITIS SENTENTIAM FERENS /Principia et Parva/ 
Fo. ... qua die Szakolczense collegium saecularem sui in 
civitate hac libera regia ingressus memóriám /HC Szak. Cod. 
Ab 107, 1759. 161. r. et Cod. Ab 108, 1759. 156. v. - LAW Cod. 
12153. 1759. 71. v. - LAR Cod. Austr. 216 . 1759. 59. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 343. p. - Bayer MDT II. 391. p. - Juharos 
32. p. - Takács 112. p. 
1759 
/Szakolczensi Societati JESU Saecularis/ 
ACTIUNCULAE 
[J4 Rend szakolozai megtelepedésének századik évfordulójára és 
JACOBUS WILHELMB szakolozai reotor köszöntésére rendezett ün-
nepségsorozat előadásai•] 
Simul colliguntur lances, simul in extremo Domestici 
horti angulo cornu, quod postarium nominant, insonant, ac 
per interstitia propius accedente classico, Triclinij janua 
panditur, praeeunteque cornicine /uno ex domesticis Musicis 
decenter adornato/ per Latinum Professorem quatuor vulgari 
conditione Maiores Adolescentes viridibus ramis undique decore, 
prostantibus tamen vultibus, contecti, Dapsies inquam meta-
morphosim referentes inducuntur et in totidem angulis Scenarum 
vice prope Januam collocantur: mox eodem duce novem illi 
Pastoritij Actores succedunt, suaque minutula Ecloga 
Spectaculum praebent. Est autem Venusta eiusdem Concinnatio, 
ut sequitur. 
Actiuncula haec et extemporaneo apparatu, et nativa 
puerulorum non minus errandi, quam agendi dicendique gratia, 
et versiculo praesertim Amabaeo, et subnexa Musico cum 
concentu Oda tanto piacúit festivius, quanto minus ab epuli 
continuatione impeduit: Simul enim altéra ciborum importatio, 
simul Syncaristicus ludus terminatus est, et a Spectaculo 
rursus ad epulas est accubitum. 
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Tres facile ab exacto, quod diximus, interludio Summa 
cum hilaritate inter epulandum, fluxere horae quadrantes, dum, 
sublatis primis, Secundae mensae e bellariis, lectissimisque, 
quos Szakolczensis ager feliciter nutrit, Pomonae fructibus 
conflatae,nec minőre industria floribus coronatae apponerentur. 
Postquam plerique manus, cupediis, cupedias deliniendo palato 
admoverunt, ab adversa Triclinii parte ex collegij Area 
classicum insonat, cuius cantu Convivae ad cujuspiam ludi 
genus praepararentur. Tertius et ultimus iste fűit condiendi 
Epuli Actus, isque festivissimus Convivis peculiariter et 
singulatim impendendus Litterarius honos. Quaerebant invicem, 
quodnam oblectationis genus Sit Secuturum; nemo tamen divinare 
poterat, donec Páter Professor, quam felici cogitatu adornaverat 
cum olla fortunae adesset. 
Invitantur Hospites ad Speotandum publioum Drama. 
Sublatis Mensis cum Fabarum Arabicarum liquor pro huius 
Saeculi genio et usu Convivis libatur: adest cum praecipuis 
et Comptissimis Actoribus Parvae Scholae, et Principiorum 
Magister, Honoratissimamque Coronam, ut jam Spectaculo adesse 
velit invitat: parata esse inchoandae Actioni omnia: 
Theatralem aulam confertissimo, ac nobili praesertim Gynecaeo 
Stipatam: nihil aliud superesse, quam ut ijs Sua praesentia 
indicium aperiendae scenae faciant, quorum unice gratia et 
honori praesens Drama exhiberetur. 
Non providerat quidem, cum materiam Tragoediae deligeret 
Magister, se cum Sujs hac Solemnitate proditurum; ideo curam 
etiam adhibere non potuit, qua Drama Suum eo dirigeret, ut 
illud ex professo Honori Civitatis nuncuparetur. Verum cum 
Rdus P. Rector palam indicasset: Rem convenientissimam futuram 
fuisse; Si ea Actio eo fuisset directa, et ad rem praesentem 
ita efformata, ut Szakolczensi Senatui industrie dicatam esse 
patesceret: Sumpsit Sibi extemporaneam curam P. Professor rem 
totam eum ad finem, qui optaretur, quapiam arte detorquendi. 
Praestitit vero rem gemino conatu quam celerrime: 
Commentus est primum Symbolicum Embléma; quod Theatri fronti 
praefigendum, Satis indicaret, Drama praesens Szakolcensi 
Reipub. vectigale ac honorárium esse. Dátum negotium pictori 
Holicsiensi,qui mentem Professoris utcunque assecutus licet 
tumultuario opere, non tamen inficetam Tabulam expinxit. 
Facies huius sic habét: Adumbratur praecipua Sui parte Urbs 
Szakolcensis vicino cum virifero colle: huic per auras 
sublimis imminebat alatus Genius, qui ut citra dubitationem 
Societatem nostram Simularet, SS.JESU nomine radiis corrus-
cante pectus insigniebatur: Sinistra tubám, ori admovere 
parans gerebrat: dextra defluum e Splendida fascia Sertum, 
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cui ad leges Heraldicas Civitatis insignia inserta erant, 
praesentabat: limbus metallo fulgidus ex Sculptoriae genio 
in varios circulos flexus magnifice tortus emblema ambiebat, 
gemina denique Epigraphe officium tabulae indicabat: altéra: 
HVMANISSIMAE CIVITATI. SAECULARIS GRATITUDO. altéra: 
SzakoLCzensIbVs BeneDICtlo SeMpIterna. 
Theatri facies, et Renovatarum Saholarum 
Ea denique Tabulae fűit quantitas, ut postrema etiam ab 
Janua Spectaretur clare omni Sua parte; unde et theatri 
vertice asseres revelli oportuit, spatio, quorum exiguum est, 
fronti parando. 
Altéra industria Symbolico Emblemati muto et mortuo vivum 
et vocale, quod non minus aures, quam illum oculos teneret, 
additum. 
Delectus nempe e Rhetoribus Adolescens, qui breviculum 
Sermonem intra biduum edisceret, Societatem referebat; probe 
apto vestimenti genere excultus, thoraceque, ut personam 
clarissime exhiberet, inauratum J H S nomen praeferente, 
illustris. Huic oportune adjunctus pastoritius ille novem 
parvulorum comitatus. Quae omnia Spectatorum oculos intentos 
habuerunt. 
Advenientibus igitur e Triclinio nostro Hospitibus, 
primum Scholarum Aedificij nitida facies voluptati fűit: Videre 
átrium, per quod prius non sine metu transibatur, trabalibus 
fulcris jam non impeditum: Surgentem novo operte testudinem: 
ambulacra, et aulam calcino candore inducta, multumque R.P. 
Rectoris industriam celebravere. Videre erat dein inusitatam 
theatri frontem a cereis facibus refulgentem, ex parato Sibi 
jam publico honore animis et nutibus exultavere, mutuaque dum 
Sedes capiuntur admurmuratione. 
Ut confessum est; P. Professor inter musici instrumenti 
lautissimum concentum ea, quam adornaverat cum honoraria turma 
Scenam aperuit, Rhetoricae, quem diximus Studioso Nuncupatorium 
Sermonem ita auspicante: 
Quodnam Sim, cuiusve Ideám referam; dicerem, Spectatores 
Ornatissimi, nisi me hic, quem videtis, habitus satis indica-
ret. Luci publicae nata, delitescere non debeo, nec.possum: 
ideo hic quoque ante omnes Actores prima compareo. Abunde 
me,, Si etiam taceam, agnoscitis. Fatebor igitur me eam esse, 
quam jam nostis: Matróna sum, de Domo Loyolaea in Catholico 
Hispaniarum Regno, oriunda: In Christianissimo Galliorum Regno 
nata: in Ecclesiae Sinu, Filiarum serenissima, ideo omnium 
Semper minima, ad Christianitatis Petrám, omni Lydio lapide 
exploratricem certiorem Romae educta: inde in plerisque 




Postquam autem plurimae, etiam per Apostolicam Hungáriám 
Clarissimae Urbes, me Civitate donaverunt; haee quoque Libera, 
Regiaque Urbs Szakolczensis me suo gremio, anno Salutis 
mi"llesimo, Sexcentesimo, quinquagesimo nono, excipere est 
dignata. 
Quidni igitur gratitudinem Humanissimae Civitati hic 
palam tester! Ago, quod unice possum. Gymnasij nimirum, cui 
praesum, Litterariam hanc opellam, Theatralem inquam, istum, 
quem jam Spectaturi estis, ludum, Vestro, Amplissime Magist-
ratus, Electaque Communitas, Senatus, Populeque Szakolczensis! 
Honori peculiariter transciptum, consecratum, dicatum, 
dedicatumque esse volo. 
Conclamavit non sine illecebra /id quod paulo ante 
edocta fűit/ Pastoritia 9 puerulorum túrba: Idem cum Domina 
volumus! cum Domina volumus idem! 
Dramatis commendatio 
His facta Spectatori corporis inclinatione recedentibus: 
Magister Suam orditur et prosequitur Actionem concinno Semper 
Ordine et Successu omnem undique approbationem obtinente. 
Sane Solatium eius diej industrio magistro Suo ex conatu ac 
laboré fűit solidum et amplissimum, quod multa cum exterorum 
tum nostrorum commendatio in longius etiam tempus alebat. 
Terminata Catastrophe, ex Subjecto Actionis Epilogo: 
Rursum P. Professor, adscititia illa cum cohorte prodit, 
Scenamque omnem apposita ad actionem Apodosi claudit, sequenti 
tenore: 
Brevissima Actionis conclusio 
Quae Theatricum hoc Spectaculum Sum exorsa; eadem adsum, 
jam terminatum brevicula Apodosi absolutura. 
Applausistis, Spectatores Ornatissimi, huic tenerae 
Juventutis Actioni, fructum etiam eum domum referetis, ut 
carissimis pignoribus Vestris tenellis mentibus, pro Parentali 
vestro Zelo, et Sollicitudine, Fidei Christianae et amorem, et 
ardorem identidem instilleris ita; ut condiscant, Pro Deo 
fide vitám et sangvinem /Si Sors ferret/ velle profundere. 
Illud praeterea, ut domum referatis, oro: Me Szakolczensem 
inquam JESU Societatem, in Sacrum Omnium vestrum, totiusque 
Urbis huius obsequium, secundum Sancti Instituti rationem, 
curas, conatus, et labores omnes; immo si necessitas postulet, 
etiam Sanguinem, et vitám, adjuvante Deo, Semper impensuram. 
Rursum plaudite. 
Duas, et dimidium fere horas extraxerat Actio, 




Soluto Spectaculo, animadversum est, quod in Theatrali 
aula duo Dominorum Senatorum cum Domino Fiscali quidpiam 
praestolentur. Hi igitur postquam Spectatorum fere postremi 
aula exiere, per obvios quosque Famulos Scalas admovent 
Theatri fronti, praefixam Tabulam Honorariam, ad Curiam 
civicam deferri curaturi, deponi jubent. Sed occupavit horum 
laborem adveniens P. Professor, multa humanitate optimis vicis 
contestatus: Nihil hac cura opus esse: Honorárium illud 
Mnemosynon a nobis alioquin Urbicae Curiae esse destinatum, 
atque proximi Senatus in Curiam conventus occasione ex R.P. 
Rectoris nostri designatione publice eorum Collegiali 
obsequio deferendam. Declinationi haesi acquievere. /HC Szak. 
Cod. Ab 107, 1759. 172. V.-175. v./ 
1760. Évzáró 
DANIAE REX SVENO /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. Daniae Rex Sveno post septennale acerbum exilium et 
anteactae vitae scelera detestans solio redditus /HC Szak. 
Cod. Ab 107, 1760. 178. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 346. p. - Bayer MDT II. 392. p. - Juharos 
32. p. - Takács 114. p. 
1760 
OLYNTHUS FILIUS PATERNAM GRAVITATEM PRO TETRICA SEVERITATE 
INTERPRETANS PATRISQUE IDCIRCO VITAE INSIDIAS STRUENS 
/Principia et Parva/ 
Fo. Drama elegáns /HC Szak. Cod. Ab 107, 1760. 178. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 346. p. - Bayer MDT II. 392. p. - Juharos 
32. p. - Takács 114. p. 
1761. Évzáró 
LEANGUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Leangus, qui ut ultimum Livanii surculum paternis 
sceptris admovendum servaret, suum filium vulgi furori 
caedendum objicere non dubitavit /HC Szak. Cod. Ab 107, 1761. 
182. r./ 
Programma: LEANGUS ACTA AB INGENUA SUPRAEMAE, MEDIAEQUE 
GRAMMATICES CLASSIS JUVENTUTE SZAKOLCZAE. ANNO MDCCLXI. 
TYRNAVIAE, 1761. Typis Academicis Societatis JESU. [4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Nagy Sándor 1883. 329. p. - Kath. isk. II. 347. p. -




JULUS, AVO SUO TURMAS DUCENS /Principia et Parva/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1761. 182. r. 
Lit. Kath. isk. II. 347. p. - Bayer MDT II. 392. p. - Juharos 
32. p. - Takács 116. p. 
1762. Évzáró 
CORBIS ET ORSUA. TRAGOEDIA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Cn. Scipio, occupata nova Carthagine filii Fiamini 
potissimum gratia Corbim de Fratris Orsuae injuriis vindicabat, 
atque in avitum, nunc clientelare regnum, quod Orsua invaserat, 
reponebat. /HC Szak. Cod. Ab 107, 176 2. 189. r. - LAW Cod. 
12156, 1762. 45. v. - LAR Cod. Austr. 217, 1762. 53. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 349. p. - Bayer MDT II. 392. p. - Juharos 
177 p. - Takács 117-118. p. 
1762 
NICEPHORUS SAPRICIO AD CAPESSENDAM PRO FIDE MARTYRII LAUDEOLAM 
SUBSTITUTUS /Principia et Parva/ 
Fo. Spectata est non sine animorum motu, cui pondus addidit 
cőmplurium parvulorum agendi gratia, et qui hic difficilius 
conquiritur, lectus corporum cultus. /HC Szak. Cod. Ab 107, 
1762. 189. r. - LAW Cod. 12156, 1762. 45. v. - LAR Cod. Austr. 
217, 1762. 53. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 349. p. - Bayer MDT II. 392. p. - Juharos 
127 p. - Takács 118. p. 
1763. Évzáró 
DIEI UNIUS E FABRO PRINCEPS CASTIGANDAE STOLIDAE AMBITIONI 
IN ORDINEM REDACTUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis cum Grammatica sub anni Scholastici finem faceto 
lusu diei unius e fabro principem castigandae stolidae 
ambitioni in ordinem redegit. Utraque actio conferente non 
nihil industriae Patre Praefecto cum dignitate spectata fűit. 
/HC Szak. Cod. Ab 107, 1763. 196. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 351. p. - Bayer MDT II. 39 2. p. - Takács 
TT9. p. 
1763 
NOBILIS PRO FIDE PUGIL /Principia et Parva/ 
Fo. ... Titus ab Adolescente Japonico regulo quodam acerbis 
artibus in Conjuge, famulis, Filiis mire divexatus ac denique 
securi subjectus, insperato tamen eventu servatus jamque 
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Contempta morte receptaque, quam sublatam credebat, familia, 
imo et mitigato Tyranno gloriosior /HC Szak. Cod. Ab 107, 
1763. 196. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 351. p. - Bayer MDT II. 392. p. - Juharos 
32. p. - Takács 119. p. 
1763. Szeptember 8. 
THYRSIS /Ab utriusque Grammatices Szakolczensibus/ 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 107, 1763. 207, v. 
Programma: THYRSIS ACTA AB UTRIUSQUE GRAMMATICES ALUMNIS 
SZAKOLCZENSIBUS ANNO MDCCLXIII. [1763] Mense Septembri. 
Tyrnaviae 1763: [2 p.] 
/BEK/ 
Lit. Mátray 157. p. - Nagy Sándor 1884. 50. p. - Bayer MDT II. 
392. p. - Juharos 32. és 41. p. - Takács 119. p. 
1763 
HORATIUS DE ALBANIS VICTOR /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Forensi actione: Horatius... etc. mox perduellionis a 
Duumviris reus judicatus, Patre pro Filio perorante, a populo 
absolvebatur /HC Szak. Cod. Ab 107, 1763. 196. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 351. p. - Bayer MDT II. 392. p. 
1763 
ALEXIUS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Romanus Páter domi suae ultro exulantis filii Alexii 
jacturam, mox et agniti mortem versu concinno non sine 
tenerrimo sensu flevit. /HC Szak. Cod. Ab 107, 176 3. 196. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 351. p. - Bayer MDT II. 392. p. 
1764. Évzáró 
CODOMANNUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak Cod. Ab 107, 1764. 198. v. 
Lit. Kath. isk. II. 352. p. - Bayer MDT II. 392. p. - Juharos 
32. p. - Takács 121. p. 
1764 
ABDOLONIMUS PER SID0NI0S OPTIMATES AB OLERIBUS AD SOLIUM 
EVECTUS /Principia et Parva/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1764. 198. v. 
Lit. Kath. isk. II. 352. p. - Bayer MDT II. 392. p. - Juharos 




OCHOZIAS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 107, 1765. 202. v. 
Lit. Kath. isk. II. 353. p. - Bayer MDT II. 393. p. - Juharos 
32. p. - Takács 123. p. 
1765 
CONRADINUS /Principia et Parva/ 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 107, 1765. 202. v. 
Lit. Kath. isk. II. 353. p. - Bayer MDT II. 393. p. - Takács 
TFS. p. 
1766. Évzáró 
SELEUCUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1766. 204. r. - LAW Cod. 12160, 
1766. 53. v. - LAR Cod. Austr. 221, 1766. 60. v. 
Lit. Kath. isk. II. 354. p. - Bayer MDT II. 393. p. - Juharos 
32. p. - Takács 125. p. 
1766 
ORESTES /Principia et Parva/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1766. 204. v. - LAW Cod. 12160, 
1766. 53. v. - LAR Cod. Austr. 221, 1766. 60. v. 
Lit. Kath. isk. II. 354. p. - Bayer MDT II. 393. p. - Juharos 
32. p. - Takács 125. p. 
1767. Évzáró 
ALIPPUS FRATRIS INVIDIA APUD PASTORES EXUL SORTIQUE DEIN 
PRISTINAE REDDITUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 107, 1767. 206. v. - LAW Cod. 12161, 
1767. 58. r. - LAR Cod. Austr. 222, 1767. 50. v. 
Lit. Kath. isk. II. 356. p. - Bayer MDT II. 393. p. - Juharos 
32. p. - Takács 127. p. 
1767 
INNOMINATUS FILIUS QUIDEM A PRAEDONIBUS PARENTI SUBLATUS 
EIQUE DEIN RESTITUTUS /Principia et Parva/ 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 107, 1767. 206. v. - LAW Cod. 12161, 
1767. 58. r. - LAR Cod. Austr. 1767. 50. v. 
Lit. Kath. isk. II. 356. p. - Bayer MDT II. 393. p. - Juharos 




ALBERTUS QUIDAM STUDIO SALUTIS DOMUM AC PATRIAS AEDES 
DESERENS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1768. 208. v. 
Lit. Kath. isk. II. 357. p. - Bayer MDT II. 393. - Juharos 
32. p. - Takács 128. p. 
1768 
AURELIUS 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1768. 208. v. 
U t . Kath. isk. II. 357. p. - Bayer MDT II. 393. p. 
1769. Évzáró 
DIOCES REX /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Dioces Rex de Successore periclitans, filio haerede ex 
insperato detecto triumphans /HC Szak. Cod. Ab 107, 1769. 
110. v. - LAW Cod. 12162, 1769. 48. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 358. p. - Bayer MDT II. 393. p. - Juharos 
32. p. - Takács 130. p. 
1769 
HUGÓ ADOLESCENS DIVINO ADMONITU AD MELIOREM FRUGEM REDIENS 
/Principia et Parva/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1769. 210. v. - LAW Cod. 12162, 
1769. 48. v. 
Lit. Kath. isk. II. 358. p. - Bayer MDT II. 3 93. p. - Juharos 
127 p. - Takács 131. p. 
1770 
JEROBOAM AB ABIA INGENTI PR0ELI0 VICTUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1770. 212. v. - LAW Cod. 12163, 
1770. 38. v. 
Lit. Kath. isk. II. 360. p. - Bayer MDT II. 393. p. — Juharos 
33. p. - Takács 131. p. 
1770 
ADOLESCENS LITERARUM INCURIUS PIGRINUS DICTUS 
/Principia et Parva/ 
Fo. In Pigrino aliqui suam pigritiam expressam spectarunt 




Lit. Kath. isk. II. 360. p. - Bayer MDT II. 393. p. - Juharos 
33. p. - Takács 131. p. 
1771 
ISACIUS ANGELUS ORIENTIS IMPERÁTOR A FRATRE ALEXIO COMNENO 
INGENTI SCELERE OCULIS ORBATUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1771. 216. r. - LAW Coe. 12164, 
1771. 41. v. 
Lit. Kath. isk. II. 361. p. - Bayer MDT II. 394. p. - Juharos 
33. p. - Takács 132. p. 
1771 
CREON ANXIE IN FILIUM INQUIRENS 
/Principia et Parva/ 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 107, 1771. 216. r. - LAW Cod. 12164, 
1771. 41. v. 
Lit. Kath. isk. II. 361. p. - Bayer MDT II. 394. p. - Juharos 
33. p. - Takács 132. p. 
1772 
ARTAXERXES /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Szak. Cod. Ab 107, 1772. 218. r. 
Lit. Kath. isk. II. 362. p. - Bayer MDT II. 394. p. - Juharos 
33. p. - Takács 133. p. 
1772 
DEMETRIUS /Principia et Parva/ 
Fo_. HC Szak. Cod. Ab 107, 1772. 218. r. 
Lit. Kath. isk. II. 362. p. - Bayer MDT II. 394. p. - Juharos 




T R E N C H I N U M 
( t r e n c s é n , t r e n t s c h i n ) 
1647- 1773 
A kollégiumot 1646-ban Lippai György esztergomi érsek 
alapította, aki 164 2 óta Lósy Imre utóda volt a prímási szék-
ben. Az eredetileg Szakolczán megtelepedett jezsuiták egy ré-
sze ment át Trencsénbe, s a Lippai közbenjárásával szerzett 
Bosnyák Zsófia-féle házban rendezkedett be. A város többségé-
ben protestáns lakossága ellenszenvvel fogadta őket, s csak 
lassan barátkozott meg velük. Ebben szerepet játszott a város 
rendkívül hányatott sorsa, amely az ellenfeleket is közelebb 
hozta egymáshoz. A török támadások miatt a kollégiumnak a la-
kossággal együtt többször kellett menekülnie, majd később a 
Bocskai és Thököly vezette felkelések, ezt követően pedig a 
Rákóczi-féle szabadságharc váltakozó harci eseményei miatt 
kényszerültek elhagyni otthonukat. Sokat szenvedett a város az 
öt nagy pestisjárvány következtében is /1656, 1679, 1680, 1681, 
1710/. A sok megszakítás után a jezsuiták csak 1710-ben nyit-
hatták meg újra, de ezúttal véglegesen gimnáziumukat. Templo-
muk 1712-1715-ig épült; tervezője, akárcsak a főoltár és a 
mennyezetkép festője Christoph Tausch, Andrea Pozzo, a neves 
jezsuita épitész és festő tanítványa volt. A színház a kollé-
gium harmadik emeletén kapott helyet. Lippai Miklós vágújhelyi 
prépost, az érsek unokaöccse az évi jutalmakon kívül 170 ré-
nes forintot költött a színház kifestésére, Szapáry János és 
Pál grófok pedig új ruhákkal és díszletekkel látták el a szín-
házat. Az első előadásra 1660-ban került sor. Az előadások 
nyelve a latin mellett gyakran a magyar és a szlovák volt. 
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Legfőbb forrásunk a kollégium három História Domusa 
volt: 
História et annuae collegii Societatis Jesu 
Trenahiniensis ab anno 1645, ad a 1685. 
/HC Trench. Cod. Ab 114/ 
Annuae collegii et domus probationis Trenahiniensis 
Societatis Jesu. Ab anno 1686 usque 1727 
/HC Trench. Cod. Ab 115/ 
Annuae Collegij et Vomo probationis Trenahiniensis 
Societatis Jesu ab 1729 usque 1771 /HC Trench. 
Cod. Ab 117/ 
Mindhármat a BEK kézirattára őrzi. 
A kollégium történetére vonatkozó szakirodalmat ld. 






• Scholae ... praecipue sub finem anni ... Hermanus puer 
in scenam datus ... juventuti nostrae ipsis quoque haereticis 
applaudentibus mirantibusque novellos hos studiosos, qui 
paulo ante vix balbutire scivissent, intra tantilli temporis 
spatium ad eam promptitudinem promovisse, ut tam felici 
audacia et nunquam exerrante facilitate latiné recitarent. 
Praemia. /HC Trench. Cod. Ab 114, 164 9. 4. v. - LAW Cod. 
12046, 1649. 176. p./ 
1650 
JOSEPH A FRATRIBUS VENDITUS /Magyar nyelven?/ 
Fo
• Coronidem studiis imposuit hoc anno in scenam datus 
Joseph ... etc. occasionem materiae subministravit Luthera-
norum ludicra et spurcitiis referta de eodem castissimo 
Patriarcha ludis Bacchanalibus exhibita actio, quam ipsi 
aeris potius lucrandi, et populum ad cachinnos concitandi 
gratia, quam virtutis imitatione spectandam proposuere; 
siquidem ex confecta spectantium puellarum multitudine eam 
quisque actorum in scenam ad choreas ducendas rapuit, quam 
voluit, non sine gravi stimulo ipsorum adeo Acatholicorum. 
Verám igitur Comoediae normám, ut addiscerent rudis, piacúit 
eandem históriám more Societatis in theatrum producere. 
Admirationi fűit nuper apertas scholas dare potuisse actores 
sex horarum spatio actioni, favente primaria Comitatus 
nibilitate. Omnia tentarunt praedicantes, quo impedire ac-
tionem in publico possunt, ideoque judicem senatumque concita-
runt ne sinerent ante Residentiae domum theatrum /quod duplici 
ordine assurgebat/ erigi, praetendentes non postulatam ad id 
facultatem a Judice inducentesque ne extensione theatri spa-
tium pro templo futuro designaremus, et dimetiremur. Et forte 
/ut malevolus animus pertinax esse sólet/ omnino impedivissent 
plebe contra nos, velut libertatis eorum contemptores, 
concitata, nisi Illustrissimus Comes authoritate sua furorem 
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concivisset, ad defensionem causae nostrae ferro intentasset. 
Volebant nempe consultissimi viri in poenam non petitae 
facultatis quidquid trabium, et asserum fűit in fabrica 
theatri, cederet in reparationem positium communium. Verum 
responsum iis, ut par erat. Quis molimina Praedicantium 
percenseret, quibus absterrere conabantur suos ab hoc pio 
spectaculo? Non veritus est imperitus Rabula publica e pulpito 
fűimen damnationis aeternae denuntiare iis, quicunque specta-
tores adessent; ut brutum erat fűimen; siquidem aliquot milia 
spectatorum constantissime faverant actioni, ubi et temporis 
clementia; cum enim tota praeteritu nocte et matutino tempore 
copiosus imber ejectavisset, ad inchoatam tamen actionem, 
quasi ad impérium divinum, precibus Catholicorum, indignatione 
Haereticorum stetit toto eo tempore, quo actio duravit /HC 
Trench. Cod. Ab 114, 1650, 5. r. - LAW Cod. 12047, 1650. 168. 
169. p. - LAR Cod. Austr. 140. III. 1650. 57. v./ 
Lit. Jablonkay 9. p. - Juharos 24. p. - Takács 25. p. 
1651. Űrnapja 
DÁVID 
Fo' In processione ... symbolo Davidis coram arca plaudentis 
et Michol eundem irridentis Catholicae fidei fervor et 
Haereseos subsannatio scenice demonstrata est. /HC Trench. 
Cod. Ab 114, 1651. 6. v./ 
Lit. Takács 25. p. 
1651 
PASSIÓ 
Fo• Christo patienti lugubri drammate est compassa /HC Trench. 
Cod. Ab 114, 1651. 7. v./ 
Lit. Takács 25. p. 
1651. Évzáró 
BEATUS CELSUS MARTYR 
Fo. Agon Beati Celsi Martyris scenice repraesentatus 
/HC Trench. Cod. Ab 114, 1651. 7. v./ 
Lit. Takács 25. p. 
1652 
ESTHER, MARDOCHEUS ET AMAN 
Fo. in theatrum produxit Estherem ... etc. cui spectaculo 
cum omnis inesset decor ex varijs locis habuit spectatores 
/HC Trench. Cod. Ab 114, 1652. 13. r./ 




[ismeretlen hódolati .játék] 
Fo. Juventus scholastica exprimens scenice illius Illus-
trissimi Principis Parentis Georgii Lippay primas erga 
Serenissimum Ferdinandum IV. Regem suum affectus, cui etiam 
inexpectatum dedit enconium. /HC Trench. Cod. Ab 114, 1652. 
33. r./ 
Lit. Takács 25. p. 
1652. Nagypéntek 
[Ismeretlen dráma előadása1 /Magyar nyelven/ 
Fo. Die Parasceves ... etiam Dramata vernacula lingua 
concinnata est /HC Trench. Cod. Ab 114 , 1652. 12. r. / 
1655. Nagypéntek 
CHRISTUS IN ISAAC ET ABRAHAM FIGURATUS /Szlovák nyelven/ 
Fo. Drama populo vulgari lingua duplex exhibitum. Primum 
in Parasceve de Christo Patri Aeterno immolato, in Isaac et 
Abraham figurato /HC Trench. Cod. Ab 114, 1655. 21. r./ 
Lit. Takács 26. p. 
1655. Űrnapja 
ELIAS PROPHETA /Magyar nyelven/ 
Fo. ... Alterum in solenni Corporis Christi processione de 
Eliae holocausto coelitus accenso ad confusionem Prophetarum 
Baál /HC Trench. Cod. Ab 114, 1655. 21. r. / 
Lit. Takács 26. p. 
1656 
[Több ismeretlen darab előadása\ 
/Latin és szlovák nyelven/ 
Fo. Exercitia, quae publicum spectant praeter solitum 
floruere. Declamatum Christo primum patienti, deinde etiam 
Latino-Slavonico Dramate eidem in SS. Eucharistia existenti 
honor habitus, praesenti multo spectatore etiam Illustrissimo, 
tum praesertim cum Illustrissimus Fundator Georgius Lippai ab 
Rhetorica iuventute solemiter salutatus est /HC Trench. Cod. 
Ab 114, 1656. 24. r./ 
Lit. Juharos 24. p. 
1657. Nagypéntek 
ABSOLON /Magyar nyelven/ 
Fo
• Actio ab his die parasceves ad sepulchrum Christi de 
Absolone exhibita piacúit omnibus maximé quod idiomate patrio 
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exhibita fuerit, et patientis Christi affectus clarius 
intellexerunt. /HC Trench. Cod. Ab 114 , 1657. 30. v. / 
'hit. Jablonkay 9. p. - Juharos 24. p. - Takács 26. p. 
1657 
ZELUS XAVERII PIA /Nagyszombati diákok vendégjátéka 
Trencsénben/ 
Fo• Zelus Xaverii pia Illustrissimi Fundatoris, qua 
Archiepiscopi Strigoniensis aemulatione singulis Inductioni-
bus gratiose subjuncta /HC Trench. Cod. Ab 114, 1657. 26. r./ 
Lit. Takács 26. p. 
1658 
JOSEPHUS VENDITUS 
Fo. s e d non hanc tantum Scholae nostrae tulerunt existimatio-
nem veram alias etiam per annum, tum quando Josepho vendito 
Christum pro salute nostra venditum repraesentarunt ad 
Sepulchrum /HC Trench. Cod. Ab 114, 1658. 37. r. - LAR Cod. 
Austr. 142/1. 1658. 90. p./ 
Lit. Takács 26. p. 
1658. Űrnapja 
JOSEPHUS FRUMENTUM CONGREGANS 
Fo. ... tum quando in Festő Corporis Christi eundem 
Josephum Frumentum electorum in horrea congregantem publico 
dedere theatro non sine adstantis populi avida spectatione 
/HC Trench. Cod. Ab 114, 1658. 37. v. - LAR Cod. Austr. 
142/1. 90. p./ 
Lit. Juharos 24. p. - Takács 26. p. 
1659 
ACTIUNCULA 
Fo. Coram Fundatorem adventum Georgium Lippay in Novo aedi-
ficio Actiuncula a Juventute Scholastica recreatus /HC Trench. 
Cod. Ab 114, 1659. 41. r./ 
1659. Nagypéntek 
SAMARITANUS 
Fo. ín Samaritano Christum salutis humanae medicum et 
reparatorem sacro die Veneris repraesentarunt /HC Trench. 
Cod. Ab. 114, 1659. 42. r./ 
Lit. Takács 27. p. 
1659. Szt. Mátyás napja 




• ... tum quando ad applausum Spectantium Asebium ... etc. 
pro praemiorum distributione ex liberalitate Illustrissimi 
Comitis Georgij Illesházy in scenam dederunt die Sancti 
Mathiae Sacro /HC Trench. Cod. Ab 114, 1659. 42. r. / 




• De Adamo per Christum Redempto. Drama. /HC Trench. Cod. 
Ab 114, 1660. 44. v./ 
Lit_. Takács 27. p. 
1660. Űrnapja nyolcadán 
FILIUS PRODIGUS POENITENS 
££• Et infra octavam de Filio Prodigo Poenitente repraesen-
tata ac apte Sacro Sanctae Eucharistiae applicata. /HC Trench. 
Cod. 114, 1660. 44. v./ 
Lit. Juharos 24. p. - Takács 27. p. 
1661. Nagypéntek 
ISAAC /Szlovák nyelven/ 
££• Isaac filii ab Abrahamo Patre Deo immolati a stúdiósa 
Juventute in Scenam dátum Slavonico idiomate. Drama. /HC 
Trench. Cod. Ab 114, 1661. 47. V.-48. r./ 
Lit. Juharos 24. p. - Takács 27. p. 
1661. Pünkösd 
ELIAS 
££• Elias cum anima peregrina in scenam datus imposuit 
juventuti nostrae ipsis quoque haereticis applaudentibus 
/HC Trench. Cod. Ab 114, 1661. 49. r./ 
Lit. Takács 27. p. 
1663. Nagypéntek 
PASTOR EVANGELICUS OVEM CENTESIMUM QUAERENS 
/Szlovák nyelven/ 
Fo
• Producerebat aliud Drama idiomate item Slavonico cum 
multorum spectatorum, lachrymis in Parasceve post illatúm 
Venerabile in Sepulchrum de pastore Evangelico ovem centesimum 
quaerentem /HC Trench. Cod. Ab 114, 1663. 56. v. - LAW Cod. 
12060, 1663. 67. p./ 




DÁNIEL IN LACU LEONUM PER HABACUC REFECTUS 
/Szlovák nyelven/ 
Fo. Ad ultimam stationem de Daniele in lacu leonum per 
Habacuc deferto idiomate Slavonico Drama est exhibitum ea 
cum gratia et satisfactione, ut omnes laudarent et celeri-
tatem raptus, quo Angelus Habacuc in Babilonem detulit 
mirarentur /HC Trench. Cod. Ab 114, 1663. 56. v. - LAW Cod. 
12060, 1663. 67. p./ 
Lit. Juharos 24. p. - Takács 27. p. 
1663 
[Ismeretlen dráma előadása] 
Fo. Dedit et tertium Drama nobilis Juventus Scholastica 
ad ipsas thermas Fundatori Nostro, extructo in patenti campo 
theatro quod plurimum Personas etiam Principes recreavit 
/HC Trench. Cod. Ab 114, 1663. 56. v. - LAW Cod. 12060, 1663. 
67. p./ 
1665. Nagypéntek 
PASSIÓ CHRISTI /Szlovák nyelven/ 
Fo
- ... eleganti actione in templo parentatum est Christo 
pro nobis passo. Summám quoque laudem obtinuerunt apud 
praecipuam nobilitatem ob singularem dicendi et agendi in 
publicis actionibus exhibitis modum. Auditus est Illustrissi-
mus Fundator dicere, se quidem, multis sibi exhibitis inter-
fuisse actionibus, sed etiam praecoctesis ob conceptum sub-
tilem et denique agendi parvulorum modum placuisse /HC Trench. 
Cod. Ab 114, 1665. 64. v. - 65. r./ 
Lit. Takács 28. p. 
1665. Úrnapja 
JOSEPHUS AEGYPTUM A FAME PRAESERVANS /Szlovák nyelven/ 
Fo. Festum Corporis Christi solenniter celebratum, ad tubas 
et tympana processione publica circumductum per civitatem 
venerabile comitante utriusque sexus copiosa nobilitate 
atque publice in foro constructo theatro in Josepho ... etc. 
Christus orbem Christianum suo corpore pascens in scenam da-
tus idiomate slavonico cum accursu maximo populi haeretici et 
admiratione /HC Trench. Cod. Ab 114, 1665. 63. v. - 64. r./ 





Fo. Die Parasceves ad locum et populum eleganter accomodata 
actiuncula in honorem eo die passi et mortui pro salute 
humana Christi Salvatoris accepta parabola Sanctae Lucae de 
vinitoribus qui caesis Domini sui servis etiam Filium ejus 
occiderunt, quod applicatum ad Prophetas et Christum unigeni-
tum Filium Patris aeterni, non paucis Auditorum lachrimas 
excussit /HC Trench. Cod. Ab 114 , 1666. 68. r. / 
Lit. Takács 29. p. 
1667. Űrnapja 
ELIAS 
Fo. Eliam in scenam dátum pane subcinericeo confortatum 
/HC Trench. Cod. Ab 114, 1667. 73. r./ 
Lit. Takács 29. p. 
1668. Nagypéntek 
ABSOLON 
Fo. Post peractas Ecclesiae ceremonies ad sepulchrum 
consuetum venerabile Absolon in Scenam datus devotionem promo-
vit /HC Trench. Cod. Ab 114, 1668. 75. r./ 
Lit. Takács 30. p. 
1668. Űrnapja 
GEDEONIS VICTORIA 
Fo. Tandem cum laude habita est actio de Christo in Pane 
Eucharistico triumphante in Gedeonis victoria repraesentata 
/HC Trench. Cod. Ab 114, 1668. 75. r./ 
Lit. Takács 30. p. 
1669. Farsang utolja 
ANONYMUS JUVENIS 
Fo. Ferijs enim antecineralibus in Scenam datus Anonymus 
Juvenis qui licentiose vlvendo, infelicem finem vitae 
sortitus et justo Dei judicio poenis addictus aeternis 
/HC Trench. Cod. Ab 114, 1669. 79. r. - LAW Cod. 12066, 1669. 
95. p./ 
Lit. Takács 30. p. 
166 9. Nagypéntek 
PASSIÓ /Szlovák nyelven/ 
Fo• Die vero Parasceves multi accurrerunt ad compatiendum 
pro Salute mortuo gentis humanae Domino, cui etiam dramate 
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slavonico parentatum est, magnó concursu, tum Catholicorum 
quam acatholicorum, nostram in patientem Christum devotionem 
approbantium /HC Trench. Cod. Ab 114, 1669. 78. v. - LAW Cod. 
12066, 1669. 95. p./ 
1669. Űrnapja 
DRAMA SYMBOLICUM 
Fo' Ad finem Solemnitatis exhibitum in theatro Drama 
Symbolicum, quo Ecclesiam triumphantem contra impietatem in 
scenam dedimus, cum magna totius circumfusae coronae commen-
datione /HC Trench. Cod. Ab 114, 1669. 78. v. - LAW Cod. 
12066, 1669. 95. p./ 
Lit. Juharos 24. p. 
1670. Nagypéntek 
JONATHAS /Magyar vagy szlovák nyelven/ 
Fo. Drama Populo vulgari lingua duplex in theatro propositum 
Primum hebdomada Sancta in die Parasceves de Jonatha rupem 
conscendente et de hostibus triumphante Apodosi facta ad 
Christum crucem ascendentem et de mundo, carne et daemone 
victoriam reportantem /HC Trench. Cod. Ab 114, 1670. 82. v. / 
Lit. juharos 24. p. - Takács 30. p. 
1670. Űrnapja 
DRAMA DE BOTRO EUCHARISTICO /Magyar nyelven/ 
Fo' Alterum in consueta ac Solenni Corporis Christi Processi 
onem de Botro Eucharistico ex terra Canaan a duobus Israeli-
tis in desertum Pharaan deportato et in vineis Engaddi ab 
Anima Sancta in vinum germinans Virgines expresso. Piacúit 
utrumque Toti Illustrissimae ac lectissimae Spectantium 
coronae, maximé quod idiomate patrio ad excitandam pietatem 
et fervorem in Populo patetice proponeretur /HC Trench. Cod. 
Ab 114, 1670. 82. v./ 
Lit. Takács 30. p. 
1671. Nagypéntek 
CHRISTUS HUMÁNUM GENUS REDIMENS 
Fo. Hac enim feria die maximum poéma totius anni e vicina 
poenitentium sólet et affluctus tum Haeterodoxi accursu ad 
placitum in scenam datus est Christus humánum genus redimens 
in amore Divino animam e Somno vitiorum excitante adumbratus 
/HC Trench. Cod. Ab 114, 1671. 85. r./ 





F0• Die Sanctissimi Corporis Christi de more cum venerabilis 
per Urbem consueta Solemnitate ducta Supplicate, cui successit 
Drama Anagogicum in Sole in panis specie Christum integrum 
sub schemate Mannae de Coelo pluentis edocens /HC Trench. Cod. 
Ab 114, 1671. 85. r./ 
Lit. Takács 30. p. 
1674. Nagypéntek 
DÁVID POENITENS 
Fo. in scenam datus poenitens Dávid /HC Trench. Cod. Ab 114, 
1674. 98. v./ 
Lit. Takács 32. p. 
1674. Űrnapja 
EXPUGNATA URBS JERICHO 
Fo. Repraesentatus victoriosus Panis Eucharisticus sub 
schemate expugnatae urbis Jericho /HC Trench. Cod. Ab 114, 
1674. 98. v./ 
Lit. Takács 32. p. 
1675. Űrnapja 
JOSEPHUS PROREX ET PATRIARCHA AEGYPTIOS A FAME LIBERANS 
Fo. Josephus ... etc., imago erat Christi, Corporis sui pane 
nos pascentis. Eo motu agebatur scena, ut Illustrissima domina 
Comitissa Maria Forgács viginti florenos ea adhuc luce ad sub-
levandam pauperum studiosorum famem erogaverit. /HC Trench. 
Cod. Ab 114, 1675. 102. v. - LAW Cod. 12072, 1675. 80. p./ 
1676. Nagypéntek 
GENUS HUMÁNUM IN JONATA FIGURATUM 
Fo. In die quoque Parasceves finitis in templo Caeremonijs, 
ibidem in theatro exhibitum est Genus humánum, per esum vetiti 
pomi morti addictum, demum ab Amore Divini Cruci affixo 
libertate donatum, ac in Jonata ob degustatum in summitate 
virgae paululum mellis ad mortem damnato et ab amore populi 
liberatus figuratum. /Ex lib. I. Reg. I. 14./ /HC Trench. Cod. 
Ab 114, 1676. 107. r./ 
Lit. Takács 33. p. 
1676. Űrnapja 
DÁNIEL IN LACU LEONUM 
Fo. In festő vero Corporis Christi erecto in publico foro 
pegmate Hungarica Ecclesia Providentia numinis tutata ac 
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gloriose provisa sive Dániel in Lacum Leonum coniectus et 
pane Deo ita mirabiliter providente pastus, tandem e carcere 
liberatus est /HC Trench. Cod. Ab 114, 1676. 107. r. / 
Lit. Takács 33. p. 
1676. Évzáró 
BEATUS EMERICUS UNGARIAE DUX 
Fo. Fuerunt proemia ab Illustrissimo Domino Comite Illés-
házi Supremo Comitatis Trenchinium Comite ac in publico 
theatro data in Scenam Beato Emerico Ungariae Duce de re 
literaria bene meritis distributa sunt /HC Trench. Cod. Ab 
114, 1676. 106. v./ 
Lit. Juharos 24. p. - Takács 33. p. 
1677. Nagypéntek 
ABEL INNOCENS 
Fo. A Juventute Scholastica in Templo nostro est exhibitus 
Christus innocens pro humano genere occisus in Abele Innocente 
occiso adumbratus /HC Trench. Cod. Ab 114, 1677. 109. v. / 
Lit. Takács 33. p. 
1677. Űrnapja 
DEUS IN ANIMAS PECCATORUM INDIGNATUS 
Fo. in festő vero Corporis Christi in Scenam datus est Deus 
in Animam peccatricem indignatus ac pane Eucharistico piacatus 
in Davide Nabali indignato praefiguratus /HC Trench. Cod. Ab 
114, 1677. 109. v./ 
Lit. Juharos 24. p. - Takács 33. p. 
1678. Nagypé ntek 
MORS ABNERIS 
Fo. Juventus Scholastica in festő Parasceves morte Abneris 
Christo patienti praelusit /HC Trench. Cod. Ab 114, 1678. 
111. v. - LAW Cod. 12075, 1678. 76. p./ 
Lit. Takács 34. p. 
1678. Űrnapja 
FAMES TERRAE CANAAN PER JOSEPHUM RECREATA 
Fo. in Theophoriae vero solennitate Epulum Eucharisticum in 
fame terrae Canaan per Josephum recreatae adumbravit /HC 
Trench. Cod. Ab 114, 1678. 111. v. - LAW Cod. 12075, 1678. 
76. p./ 




[ismeretlen dráma előadása] 
Fo. Similiter Illustrissimo Coraiti Ferdinando Palffy ad 
installationem sui in Agriensem, Cassoviam proficiscenti 
brevi quidem, sed gratioso dramate in auditorio applausit 
/HC Trench. Cod. Ab 114, 1678. 111. r. - LAW Cod. 12075, 
1678. 76. p./ 
1686 
[ismeretlen darab előadásai 
Fo. Audito musicae concentu, et tormentorum, ac musquetarum 
tonitruis, tota Civitas ad spectaculum effusa, Catholicis 
prae gaudio tripudiantibus, haereticis e contra prae maiore 
tabescentibus /HC Trench. Cod. Ab 115, 1686. 5. v. / 
1687. Május 
CHABUS SIVE BUDA A CAROLO MAGNÓ HUNNIS JUVANTIBUS EXPUGNATA 
Fo. Sub cujus auspicijis non sine gratia et lepore in 
theatrum prodijt Chabus ... etc., eleganti dramate adumbrata 
quo finito pro anno 1687 Illustrissimi ac Reverendissimi 
Maecenatis munificentia literarijs victoribus praemia mense 
majo distributa sunt /HC Trench. Cod. Ab 115, 1687. 14. v./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 34. p. 
1688. Nagypéntek 
[A körmenet során bemutatott élőkévek] 
Fo. Duo feretra adornata sunt: primum referebat Ungariam in 
Andromeda ad Scopulum Lunatum alligata catenis, quas genius 
Leopoldi gladio a Virgine dolorosa et Hungáriáé Patrona sibi 
porrecto dissecuit et Hungáriám una cum urbibus ac praesidii 
cruci Hungaricae adfixit; secundum duos amplectebatur pecca-
tores, quorum unus Adamum altér Lucipherum repraesentabat, 
hunc divina justitia condemnante, alterum misericordia 
absolvente /HC Trench. Cod. Ab 115, 1688. 20. v. / 
Lit. Takács 35. p. 
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1688. Augusztus 6. 
SANCTUS NICOLAUS EPISCOPUS 
Fo. In festő transfigurationis Dominicae sub auspicijs 
Illustrissimi, ac Reverendissimi Comitis, Domini Nicolai 
Lippay Moecenatis liberalissimi, prodijt in theatrum, non 
sine optimo successu, expectantium Commendatione Sanctus 
Nicolaus Episcopus seu liberalitas coronata, liberalitatem 
Illustrissimi Moecenatis adumbrans eleganti dramate exhibi-
tus. /HC Trench. Cod. Ab 115, 1688. 21. r. / 
Ms. Sanctus Nicolaus Episcopus seu liberalitas coronata. 
/Borsodmegyei Állami Levéltár. Minorita iratok. Parentum 
nimius Amor c. jelzetlen drámakolligátum/ 
Editio:Sanctus Nicolaus Episcopus seu liberalitas coronata. 
In: Kilián István: Sanctus Nicolaus Episcopus seu liberali-
tas coronata. A magyarországi iskoladráma példája 1688-ból. 
A Debreceni Déri Muzeum 1973. évi Évkönyve. Debrecen, 1974. 
405-443. p. 
Lit. Takács 34-35. p. - Kilián István: A magyarországi Mik-
lós-kultusz első drámatörténeti emléke. Muzeumi Kurir /Deb-
recen/, 1971. No.5. 22-28. p. - U.a.: Sanctus Nicolaus Epis-
copus seu liberalitas coronata. A Debreceni Déri Muzeum 
1973.évi Évkönyve. Debrecen, 1974. 375-446. p. /Klny. is/ 
1694 
CHRISTUS AD MORTEM A PILATO CONDEMNATUS 
Fo• Rhetorica Drama proposuit Auditoribus: Christum ad 
mortem a Pilato iniquissime Condemnatum, et túlit plausum 
vei apud Acatholicos /HC Trench. Cod. Ab 115, 1694. 44. v./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 36. p. 
1695 
LEPINUS /Rhetorica/ 
Fo. Dramata terna in theatro prodiere. Rhetorica in Lepino 
Bachantium móres castigavit /HC Trench. Cod. Ab 115, 1695. 
49. r. - LAW Cod. 12091, 1695. 52. v. - LAR Cod. Austr. 153, 
1695. 57. r./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 37. p. 
1695 
[Ismeretlen darab előadása1 /Syntaxis/ 
Fo. Syntaxista in Coelo speculum Adolescentibus commendavit 
/HC Trench. Cod. Ab 115, 1695. 49. r. - LAW Cod. 12091, 1695. 




JUDAEUS CATECHUMENUS CONSTANTINOPOLITANUS 
Fo. Rudimentistarum Juventus In scenam dedit Judaeum 
Catechumenum Constantinopolitanum, qui juxta morém Graecae 
Ecclesiae cum reliqua parvulorum corona per Diaconum pane 
consecrato die Sabbatho distribui solito refectus a furente 
Judaeo patre in furnum propterea projectus, sed ope ejusdem 
panis in flammis integer et illaesus conservatus est /HC 
Trench. Cod. Ab 115, 1695. 49. v. - LAW Cod. 12091, 1695. 
52. v. - LAR Cod. Austr. 153, 1695. 57. r. / 
Lit, Juharos 25. p. - Takács 37. p. 
1696 
AVARUS PROETONIS 
Fo. Syntaxistae et Grammatistae in scenam dedere avarura 
Proetonem Indiae male partis, male et peius funeratum /HC 
Trench Cod. Ab 115, 1696. 62. r. - LAW Cod. 12092, 1696. 48. 
v. - LAR Cod. Austr. 194, 1696. 46. r./ 
Lit. Takács 37. p. 
1696 
[.Ismeretlen darab előadása] 
Fo. Principistae et Parvistae festa luce Divi Xaverij 
praelusere in Theatro Dominis Illustrissimis et Reverendissi-
mis ea die in Triclinio nostro frugali mensae convivantibus 
/HC Trench. Cod. Ab 115, 1696. 62. r. - LAW Cod. 12092, 1696. 
48. v. - LAR Cod. Austr. 154, 1696. 46. r./ 
1696. Július 31. Évzáró 
EULOGIUM EX LATAMO AULICUS 
Fo. Ad finem Anni id est festő Sancti Ignatij universum 
Gymnasium novo in Theatro in spectaculum dedit Eulogium ex 
Latamo Aulicum. In cuius decursu distributa sunt próemia 
Moecenate Illustrissimo et Reverendissimo Domino Domino Comite 
Nicolao Lippay de Zombor Praeposito Uyheliensi etc. qui ad 
pingendum nóvum theatrum et distributionem praemiorum centum 
et septuaginta florenos Rhenenses liberalitate Speciali 
conferre dignatus est. Unde binae Scenarum mutationes elegan-
ter pictae et apparatus vestium rarum accessere. Alius quidam 
Anonymus fieri curavit Siparium et reliqua necessaria in 
theatro florenum 30 deservitura et coetui Mariano et theatra-
libus actis, cuius nomen dum testantibus insignia coelum 
favet latentiam /HC Trench. Cod. Ab 115, 1696. 62. r. - LAW 
Cod. 12092, 1696. 48. v. - LAR Cod. Austr. 154, 1696. 46. r./ 




BOETIUS FURORIS ET LIVORIS VICTIMA 
Fo. Sub finem anni universum Gymnasium comice spectandum 
exhibuit in theatro Boetium ... etc. in cujus fine bene 
meritis ex liberalitate magnificentissimi Moecenatis Illus-
trissimi et Reverendissimi Domini Domini Comitis Nicolai 
Lippai de Zombor praemia sunt distributa /HC Trench. Cod. 
Ab 115, 1697. 67. v. - LAW Cod. 12093, 1697. 32. r. - LAR 
Cod. Austr. 155, 1697. 51. r./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 38. p. 
1698. Nagypéntek 
[A körmenet során bemutatott élőképek] 
p0t ... düo" feretra quorum primum orantem in Monté Oliveti 
amöri et timori médium atque ab Angelo confortatum Christum 
exhibuit; alterum vero sub Abrahami schemate unigenitum suum 
Isaac immolantis prodigum Dei Patris in nos amorem praesen-
tavit /HC Trench. Cod. Ab 115, 1698. 70. r. - LAW Cod. 12094, 
1698. 49. p. - LAR Cod. Austr. 156, 1698. 64 . r. / 
Lit. Takács 38. p. 
'1698. Július 31. Évzáró 
PROTHEUS 
F o
 • Thema dederat personatum in Protheo huius Saeculi inter-
esse proprium, quod in magna nobilitatis corona exhibitum ab 
universis plausum, et gratulationem promeruit. Nam supra 
Poesis ingenium, Musicesque praestantiam, accessit etiam 
vestium splendor, et non visa hic loci elegantia, quae vari-
orum Maecenatum Sumptibus Venetijs allatae, miram spectaculo 
huic gratiam addidere /HC Trench. Cod. Ab 115, 1698. 70. r. -
LAW Cod. 12094, 1698. 49. p. - LAR Cod. Austr. 156, 1698. 
64. r./ 
Programma: PROTHEUS SAECULI HUJUS, Sive INTERESSE PROPRIUM 
VARIIS FORMIS Involutum. Transvolutum. Evolutum. HONORI 
ILLUSTRISSIMI, ac REVERENDISSIMI DOMINI DOMINI COMITIS NICOLAI 
LIPPAY de ZOMBOR Praepositi B.M.V. de Vag-Uyhel, etc. Dum 
solita munificentia Annuos Studiorum labores Amplo praemiorum 
censu animaret. In scenam dátum Trenchinij. Ab Illustrissima 
Juventute Archi-Episcopalis Gymnasij S.J. Anno Christi 1698. 
Die 31. Julij. Cum Facultate Ordinarij. BRUNAE [1698], 
Excudebat Franciscus Ignatius Sinapi [8 p.] 
/Bp. KKK; Coll. 
M 72/40; OSZK MF: 
FM2 3048/ 




VINDICTA SANCTA IN ALEXANDRO HIEROSOLYMORUM PATRIARCHA 
F o
' Dato in Scenam Dramate stimulandae Juventuti Scholas-
ticae ad literarum studia distributa sunt praemia Maecenate 
Illustrissimo et Reverendissimo Domino Nicolao Lippay 
Praeposito de Vág Uyhely /HC Trench. Cod. Ab 115, 1699. 72. r./ 
Programma: VINDICTA SANCTA IN ALEXANDRO HIEROSOLYMORUM 
PATRIARCHA Scenice repraesentata, et dicata HONORI ILLUSTRISSI-
MI, ET REVERENDISSIMI DOMINI, DOMINI COMITIS NICOLAI LIPPAY 
de ZOMBOR Praepositi B.M.V. de Vag Uyhel, etc. Dum solita 
munificentia Annuos Studiorum labores Amplo praemiorum censu 
animaret. In Archiepiscopali Gymnasio Trenschiniensi Societa-
tis JESU, Anno Christi 1699, Die Maji. Dominus Casparus Liedmayr 
Cum Facultate Ordinarij BRUNAE [1699], Excudebat Franciscus 
Ignatius Sinapi [8 p.] 
/Bp. KKK; Coll. M 
72/35; OSzK MF: 
FM2 304 3/ 
1699 
[Ismeretlen darabok előadásai 
Fo_. Dato In Scenam Dramate stimulandae Juventuti Scholasticae 
ad literarum studia distributa sunt praemia Maecenate Illus-
trissimo et Reverendissimo Domino Nicolao Lippay Praeposito 
de Vág Uyhely /HC Trench. Cod. Ab 115, 1699. 72. r./ 
Lit. Juharos 25. p. 
1700. Nagypéntek 
[J4 körmenet során bemutatott élőképek] 
F0' Haec tribus augebatur feretris, quorum primum Jerosolymae 
quatuor genios flagello, virgis, gladio, et Calvaria armatibus 
ultimam minitantes ruinam, eandem suis lamentationibus 
Senecione prosequente Jeremiam continebat; alterum exhibebat 
Servatorem medias inter Spinas Supplicem lascivente interim 
rosas inter humano genere, quod ut a turpissimo excitaret 
veterno Caelestis genibus passionis instrumenta praecipuis 
insignita sceleribus ei repraesentabat; Tertium denique 
peccatorem in exitium praecipitatum a Justitia atque Justitiae 
interponentem se Misericordiam ac demum prodigum suis motum 
sordibus in ulnas Christi crucifixi confugientem atque salutem 
fere desperatam in eo recuparantem exhibebat et claudebat 
/HC Trench. Cod. 115. 1700. 74. r. - LAR Cod. Austr. 157, 
1700. 125. v./ 




[4 körmenet során bemutatott .7*elenetek] 
Fo. ... tria feretra, in quorum primo per bajulantem Dominum 
ferale sibi lignum mundi iniquitas exportata in altero autem a 
moriente victore eadem mundi iniquitas supplicio affecta fűit 
figurata /HC Trench. Cod. Ab 115, 1701. 78. r. - LAW Cod. 
12096, 1701. 42. p./ 
Lit. Takács 40. p. 
1701 
[Két ismeretlen darab előadása1 /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica et Poésis binis vicibus lusere in triclinio 
collegii artificiosa partim Poési, partim amaeno Melodramate 
/HC Trench. Cod. Ab 115, 1701. 78. r. - LAW Cod. 12096, 1701. 
42. p. - LAR Cod. Austr. 158, 1701. 67. r./ 
1701 
[Ismeretlen darab előadása1 
Fo. Pergato quoque Dramatio in theatrum cum suis comparuit 
altér Magistrorum; reliquo pati potius libuit quam agere; nec 
ludere piacúit infirmo corpore /HC Trench. Cod. Ab 115, 1701. 
78. r. - LAW Cod. 12096, 1701. 42. p. - LAR Cod. Austr. 158, 
1701. 67. r./ 
1702 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Comparuerunt Studiosi nostri externi moribus compositis 
devotione et confessione frequentes in publico Seu templo 
nostro, seu Processionibus, seu theatro ad exemplum et 
aedificionem Spectantium /HC Trench. Cod. Ab 115, 1702. 83. v./ 
1710. Július 31. 
[ismeretlen dráma Szent Ignác ünneplésére] 
Fo. in festő Sancti Ignatij productum et exhibitum in convic-
to ab ijs dramation Auditorem copiosum et nobilitate insignem 
non parum recreavit. Sed illud praemia in re litteraria caereos 
intecellentibus qualia tempus et vires nostrae sinebant pub-
lice distributo /HC Trench. Cod. Ab 115, 1710. 88. r./ 
Lit. Juharos 25. p. 
1711 
EXTREMA GAUDII LUCTUS OCCUPAT /Convictus Nobilium/ 
Fo. Convictores ... pro argumento assumentes illám S.Scrip-
turae tesseram: Ducunt in bonis dies suos et in puncto ad 
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inferna descendunt juxta illud: Extrema gaudii luctus occupat 
/HC Trench. Cod. Ab 115, 1711. 98. v./ 
Lit. Takács 46. p. 
1712 
[Ismeretlen darab előadásai /Convictus Nobilium/ 
Fo* Coram Vice colonelli Tyrheimiani ingenioso ac eleganta 
drainmate applauserunt /HC Trench. Cod. Ab 115, 1712. 109. v./ 
1715. Július vége 
CAROLUS SECUNDUS ANGLIAE REX /Convictus Nobilium/ 
Fo_. Exeunte Julio actio praemifera Carolum Magnum Angliáé 
Regem per varia discrimina paterno throno positum repraesen-
tans, ubi pleraque ex omnibus classibus praemia Convictores 
retulere. /HC Trench. Cod. Ab 115, 1715. 128. r. - LAW Cod. 
12109, 1715. 38. r. - LAR Cod. Austr. 172, 1715. 79. p./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 48. p. 
1716 
POST NUBILA PHOEBUS SIVE TERENTIA A CONTAGIONE LIBERATA 
/Rhetorica/ 
Fo.' Non sine exigua scholae commendatione Dramation in 
Scenam dedit Magister Rhetoricae, cui titulus erat: Post 
Nubila ... etc. Terentia = Trenchinium /HC Trench. Cod. Ab 
115, 1716. 136. v. - 137. r. - LAW Cod. 12110, 1716. 145. p. 
LAR Cod. Austr. 173, 1716. 64. v./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 49. p. 
1717. Évzáró 
PIETAS INVIDIAE VICTRIX IN SIMPERTO 
Fo• Producta fűit in Festő Beati Aloysij actio praemialis 
assumpto themate: Pietas invidiae victrix in Simperto ope 
Eucharistici Numinis ab interitu vindicato adumbrata 
/HC Trench. Cod. Ab 115, 1717. 150. v. - LAW Cod. 12111, 
1717. 84. p. - LAR Cod. Austr. 174. 1717. 70. p. / 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 50. p. 
1719 
AMORIS ET ODII GENESIS IN ILDERICO ET LICELINO 
/Syntaxis et Grammatica/ 
££• Suprema Grammatices classis unita mediae in Scenam dedit 
Amoris et Odij Genesim in Ilderico et Licelino regia ex 
prosapia progenitis Fratribus /HC Trench. Cod. Ab 115, 1719. 
147. r. - LAW Cod. 12113, 1719. 172. p. - LAR Cod. Austr. 176 
1719. 142. p./ 




EDMUNDUS /Principia et Parva/ 
Fo. Elementáris Classis juncto infimae Grammatices in Scenam 
produxit Edmundum pulcherrimum Scholasticae Juventutis 
Speculum /HC Trench. Cod. Ab 115, 1719. 147. r. - LAW Cod. 
12113, 1719. 172. p. - LAR Cod. Austr. 176, 1719. 142. p./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 52. p. 
1720.Farsang 
CERTAMEN LATINITATIS BACCHUM INTER ET PALLADEM 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. produxit Rhetorica juncta Poési, praeter tres menstruas 
Declamationem, aliam actionem maiorem Saturnalibus ferijs, 
cuius thema fűit: Certamen Latinitatis Bacchum inter et 
Palladem diribitr.ice Quadragesima Compositum, quae Auditori-
bus oppido piacúit /HC Trench. Cod. Ab 115, 1720. 149. v. -
LAW Cod. 12114, 1720. 98. p. - LAR Cod. Austr. 177, 1720. 
103. p./ 
Lit. Takács 53. p. 
1720 
MARIANI AM0RIS SYMB0LUM SEU GEMELLUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema Grammatices Classis juncta mediae prodivit in 
theatrum actiuncula, cui titulus erat: Mariani amoris symbolum 
seu Gemellus ope Deiparae sibi restitutus. /HC Trench. Cod. 
Ab 115, 1720. 149. v. - LAW Cod. 12114, 1720. 98. p. - LAR 
Cod. Austr. 177, 1720. 103. p./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 54. p. 
1720 
ASINUS AD LYRAM SEU RURIMUNDUS /Principia et Parva/ 
Fo. Infima Grammatices Classis, cui Elementáris adnectitur 
scenice produxit Asinum ad Lyram seu Rurimundum ad perdis-
cendas litteras ineptum. /HC Trench. Cod. Ab 115, 1720. 149. v 
- LAW Cod. 12114, 1720. 98. p. - LAR Cod. Austr. 177, 1720. 
103. p./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 54. p. 
1720 
ACTIO BACCHANALISTICA /Convictus Nobilium/ 
Fo. Denique ut magis ad studendum stimularentur producta est 
ultima hebdomada Bacchanalistica actio in ipso convictu, 
Actoribus non alijs fere quam convictoribus. In cuius fine 
benemeritis ex Sumptibus Convictus distribuebantur praemia ... 
chlamydes, tunicae, caligae, cothurni, pilei, Chyrothecae, 
bacilli, libri etiam diversi, aliaque instrumenta Studentibus 
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necessaria, prout scilicet quisgue meritus fuerat: et quia 
inter hos quidam vini appetentior fűit, hic lagenam vino 
rubro plenam pro munere túlit /HC Trench. Cod. Ab 115, 1720. 
150. r. - LAW Cod. 12114, 1720. 98. p. - LAR Cod. Austr. 177. 
1720. 103. p./ 
1722. Farsang 
ACTIO MAJOR /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Singulae classes festa raorum Patronum singulari pietate 
et externa solennitate, singulae item cum sui commendatione 
in theatrum prodiverunt. Rhetorica iuncta Poési, praeter tres 
menstruas Declamationes curiosum "cape tibi" sive Dominus 
Suspicardus eodem cuius reum esse suspicabatur famulum 
crimine condemnatus /HC Trench. Cod. Ab 115, 1722. 155. v. -
LAW Cod. 12116, 1722. 56. v. - LAR Cod. Austr. 179. 1722. 
47. v./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 55. p. 
1722 
CASTOR ET POLLUX /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema Grammatices Classis iuncta Mediae, in Scenam 
dedit raram amicitias constantiam immortalitate donatam, Sive 
Castorem et Pollucem alterna morte socios immortales /HC 
Trench. Cod. Ab 115, 1722. 156. r. - LAW Cod. 12116, 1722. 
56. v. - LAR Cod. Austr. 179, 1722. 47. v./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 56. p. 
1722 
JOVINUS ET ODOPLUS FRATRES /Principia et Parva/ 
Fo. Infima Grammatices classis, cui elementáris adnectitur, 
gratioso drammatio exhibuit Par dispar, sive diversae edu-
cationis diversos exitus in Jovino et Odoplo Fratribus ger-
manis expressus /HC Trench. Cod. Ab 115, 1722. 156. r. - LAW 
Cod 12116, 1722. 56. v. - LAR Cod. Austr. 179, 1722. 47. v./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 56. p. 
1723 
CORVUS IN CYGNUM VERSUS SIVE LUDOVICUS RUIZ 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Singulae Scholae Sanctum suum Patronum, more solito, 
solenniter coluere. Suprema et Media Grammatices Classis 
suorum Tutelarium Divi Patriarchae Ignatij, et Beati Aloysij 
effigies artifico penicillo pingi curavit, impensis florenis 
14. Eiusdem in theatrum prodeuntis argumentum erat: Corvus in 
Cygnum versus, Sive Ludovicus Ruiz repentina consodalis sui 
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morte mutatus in meliorem /HC Trench. Cod. Ab 115, 1723. 159. 
r. - LAW Cod. 12117, 1723. 38. v. / 
Lit. Takács 57. p. 
1723 
ANIMUS HUMÁNUS MUNDI CONTEMPTOR /Principia et Parva/ 
Fo. Infima Classis comico lusu exhibuit Animum humánum mundi 
contemptorem. Ambae cum sui commendatione et Spectatorum 
gratia /HC Trench. Cod. Ab 115, 1723. 159. r. - LAW Cod. 
12117, 1723. 38. v./ 
Lit. Takács 57. p. 
1723 
THEATRUM PALLADII HONORIS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetores et Poétae, ut suum in literaria palaestra 
progressum palam facerent, praeter privatas Declamationes, 
bis etiam plausu et apparatu majori a Professore suo in 
publicam Scenam sunt producti. Primo cum ad Collegium 
Eminentissimus S.R. Ecclesiae Cardinalis, et Archi Episcopus 
Colocensis, Emericus e Comitibus Csáki inviseret, Cuius 
honoribus Selectiores Gymnasii nostri alumni Drammation 
edidere; sive argumentum. Poésis et metrum, sive musica 
chororum spectatore ac Auditore dignum. Thema illius erat: 
Theatrum Palladij honoris, Eminentissimo ac Reverendissimo 
Principi S.S. post absolutos in generalibus regni Comitijs 
labores, ad Collegium Societatis Jesu Trenchiniense invisenti, 
ac artibus liberalibus apertum /HC Trench. Cod. Ab 115, 1723. 
159. r. - LAW Cod. 12117, 1723. 38. v./ 
Lit. Takács 57. p. 
1723. Évzáró 
ASTUS ASTU DELUSUS SIVE JOANNES HUNNIADES CORVINUS MEZETHIS 
BASSAE VICTOR 
Fo. Sub finem dein anni Scholastici, dum proemia bene 
meritis e re literaria elargirentur Illustrissimus ac Reve-
rendissimus Dominus Adalbertus Révay Praepositus B.V. Mariae 
de Vág Ujhel, maius iterum Dramma dátum est, et Maecenatis 
eiusdem honori dicatum, in conferta nobilium Spectatorum 
corona, cui Titulus: Astus astu delusus, sive Joannes 
Hunniades Corvinus, aluso dextre bellico Stratagemate, 
Mezethis Bassae victor /HC Trench. Cod. Ab 115, 1723. 159. r. 
- LAW Cod. 12117, 1723. 38. v. / 




LUSUS DELUSUS IN LIBERTO VOLUPTATEM SPERNENTE 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Praeter ordinaris declamationes exhibuit Rhetorica et 
Poésis ferijs antecineralibus Lusum ... etc. /HC Trench. Cod. 
Ab 1724. 162. v. - LAW Cod. 12118, 1724. 65. v. - LAR Cod. 
Austr. 181, 1724. 59. r./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 59. p. 
1724 
PIETAS CORONATA SEU REGIS CIMMERIORUM FILIUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis et Grammatica produxit Dramma, cui titulus: 
Pietas Coronata, seu Regis Cimmeriorum filius ob pietatem 
in Patrem prae fratribus in solium positus /HC Trench, Cod. 
Ab 115, 1724. 162. v. - LAW Cod. 12118, 1724. 65. v. - LAR 
Cod. Austr. 181 , 1724 . 59. r./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 59. p. 
1724 
MENTIRI NON EST MEUM, SIVE FALCO /Principia et Parva/ 
Fo. Infima grammatices Classis juncta Elementari produxit 
actiunculam cum titulo: Mentiri non est meum, sive Falco mori 
potius, quam mentiri paratus /HC Trench. Cod. Ab 115, 1724. 
65. v. - LAW Cod. 12118, 1724. 65. v. - LAR Cod. Austr. 181, 
1724. 59. r./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 59. p. 
1724. Szeptember. Évzáró 
NOBILE HYPERDULIAE MARIANAE PRAEMIUM IN LEONE TRACE ORIENTIS 
IMPERATORE /Principia et Parva/ 
Fo. Praeter has cum laude et commendatione productas actiones 
éxhibitum est in fine Scholarum Dramma cum hoc titulo: Nobile 
... etc. Ad cuius finem fuerunt benemerentibus praemia ex 
munifica liberalitate Statuum ac Ordinum Inclyti Comitatus 
Trenchiniensis distributa /HC Trench. Cod. Ab 115, 1724. 162. 
v. - LAW Cod. 12118, 1724. 65. v. - LAR Cod. Austr. 181, 
1724. 59. r./ 
Programma: NOBILE HYPERDULIAE MARIANAE PRAEMIUM, IN Leone 
Thrace Orientis Imperatore. GLORIOSIS HONORIBUS EMINENTISSIMI, 
Eccellentissimorum, Illustrissimorum, Reverendissimorum, 
Spectabilium, Magnificorum, Perillustrium, ac Generosorum 
Dominorum Dominorum, Inclyti Comitatus Trenchiniensis STATUUM, 
ac ORDINUM, etc. etc. Dum Munifica Liberalitate annuis 
Studiorum laboribus ampla praemia elargirentur, A Scholastica 
Juventute Archi-Episcop. Gymnasii S.J. Trenchiniensis ludis 
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Theatralibus exhibitum, Anno a Salutifero MARIAE Partu supra 
sesqui-millesimum, ducentesimum vigesimum, quarto, Inaugurati-
one MARIANIS AUSPICIIS obtenta Leonis tribunitii in Impera-
torem Orientis, Millesimo, ducentesimo, sexagesimo septimo. 
Mense Septembri. TYRNAVIAE, Typis Academicis per Fridericum 
Gall. MDCCXXIV [8 p.] 
/BEK/ 
Lit. Mátray 155. p. - Nagy Sándor 1884. 45. p. - Bayer MDT 
II. 387. p. - Juharos 25. p. - Takács 59. p. 
1724 
SOLIDA MONETA FILIIS INGRATIS IN HAEREDITATEM RELICTA 
/Convictus Nobilium/ 
Fo• Quanta vero diligentia huius Domus Alumni ad studia 
incubuerint, testantur viginti septem praemia ex supradicto 
Drammate domum relata qui et ipsi saturnales ferias Scenice 
celebrarunt Drammate cui titulus erat: Solida moneta ... etc. 
/HC Trench. Cod. Ab 115, 1724. 163. r./ 
Lit. juharos 25. p. - Takács 59. p. 
1725. Évzáró 
SALUTARIS FABULAE EVOLUTIO, SIVE MIRA DUORUM HISTRIONUM AD 
FRUGEM CONVERSIO /Rhetorica et Poésis/ 
££. Rhetores et Poétae cum plausu et singulari satisfactione 
spectati et auditi sunt in consvetis declamationibus, quos 
egregie aemulatae sunt aliae classes binae et binae in scenam 
prodeuntes. Sub finem anni Scholastici exhibita fűit praecipue 
a Rhetoribus et Poétis Cum magna Sui Commendatione in publico 
Theatro actiuncula, cui titulus: Salutaris fabulae evolutio 
... etc. In qua diligentiores totius Gymnasij, ex liberalitate 
Collegij praemijs donabantur /HC Trench. Cod. Ab 115, 1725. 
165. v. - LAW Cod. 12119, 1725. 80. p. - LAR Cod. Austr. 182, 
1725. 78. r./ 
Lit. juharos 25. p. - Takács 60. p. 
1726 [Ismeretlen darabok előadása) 
Fo. comparuerunt omnium classium discipuli in theatro cum 
plausu, praecipue Rhetores et Poétae, qui ter privátim 
egregie declamarunt, et praeterea bis apparatu solemniore 
menstruas produxerunt comoedias magna Sui ipsorum commendatione 
/HC Trench. Cod. Ab 115, 1726. 169. r. - LAW Cod. 12120, 




SENEX AVARUS /Convictus Nobilium/ 
Fo. In Bacchanalibus repraesentarunt scenice quendam Senem 
avarum cum voluptate et approbatione spectantium /HC Trench. 
Cod. Ab 155, 1726. 169. r. - LAW Cod. 12120, 1726. 63. v. -
LAR Cod. Austr. 183, 1726. 57. v./ 
1727. Augusztus 17-18. 
DII GEMELLI 
Fo. In Theatro autem Comico post finem Vesperarum exhibita 
prima pars Dramatij pro hoc tempore apparati, cujus argu-
mentum hoc erat: Dij Gemelli /Ovid. 6. Fast./, quos Mater 
Jesu Societas in Spiritu genuit, Roma nutrijt, Benedictus 
XIII. P.M. Sanctorum numero inseruit, sive: Divi Aloysius 
Gonzaga et Stanislaus Kosztka, nuper a Fomanis Collibus in 
omnem late orbem ter optatissima voce Sancti pronunciati, 
hodie vero, dum eisdem diebus octo hic loci Solemnia ritu 
festivo decernerentur, ludis theatralibus diebus alternis 
scenice propositi in Fratribus geminis Castore et Polluce ob 
heroica facinora syderibus illatis. Ludus hic scenicus, 
quocunque sane, etiam amplissimo et celeberrimo Theatro 
dignus, non modo summum a Nobilissimis, qui cum gustu aderant, 
Spectatoribus plausum retulit, sed multis insuper affectus 
in eis excitati temeritudinem celare non valentibus crebras 
lacrymas excivit. In fine de re literaria bene meritae 
praemia Maecenate Illustrissimo Domino Comite Josepho Illés-
házi. /HC Trench. Cod. Ab 115, 1727. 174. r. - LAW Cod. 
12121, 1727. 57. p. - LAR Cod. Austr. 184, 1727. 75. r./ 
Programma: DIJ GEMELLI, /Ovid. 6. Fast./ QUOS Mater JESU 
Societas in Spiritu genuit: Roma nutriit, BENEDICTUS XIII. 
P.M. Sanctorum Numero inseruit. SIVE DIVI: ALOYSIUS GONZAGA, 
AC STANISLAUS KOSTKA, Nupere Romanis Collibus, in omnem late 
orbem ter optatissima voce, Sancti pronunciati; Hodie vero 
Ab Illustrissima, Perillustri, Proenobili, Nobili, ac Ingenua 
totius Gymnasij Trenchiniensis Juventute Dum Eisden Diebus 
octo, hic loci, solennia, ritu Festivo decernerentur Ludis 
Theatralibus, Diebus alternis Scenice propositi IN FRATRIBUS 
GEMINIS CASTORE, et POLLUCE, Ob Heroica facinora syderibus 
illatis. Mense Augusto Die 18 Quo tempore quoque Munificentia 
ILLUSTRISSIMI DOMINI COMITIS D. JOSEPHI ILLESHAZY DE ILLES-
HAZA Perpetui a Trenchin, ejusdemque ac Liptoviensis 
Comitatuum Supremi, Haereditarij Comitis, Equitis aurati, 
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliarij, et Camerarij, 
etc. etc. Bene de re Litteraria meriti, proemiis donati sunt. 
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Félix in Numero quoque sum prolemque 
Gemellam Pignora: Lucina bina favente 
dedit. Si quaeras, cui sint similes, 
cognosceris illis, Fallere non norunt; 
caetera Matris habent, 
/Ovid.Epist. 6 ta/ 
Tyrnaviae, 1727. Typis Academicis per Fridericum Gall. 2r 
[30. p.], 
/BEK: Ac 2 219/ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 62, p. 
1727 
[Ismeretlen darabok előadásai /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica et Poésis praeter Dramatium, cuius compendium 
superius dedimus, saepius etiam alias in Scenam prodivit 
/HC Trench. Cod. Ab 115, 1727. 175. v. - LAW Cod. 12121, 1727. 
57. p. - LAR Cod. Austr. 184, 1727. 75. r./ 
1727 
IMMENSUM GLORIAE CALCAR IN UFFONE WERMUNDI REGIS DANIAE 
ADUMBRATUM /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema classis Grammatices juncta Mediae in ludo 
Scenico repraesentavit Immensum ... etc. /HC Trench. Cod. Ab 
115, 1727. 175. v. - LAW Cod. 12121, 1727. 57. p. - LAR Cod. 
Austr. 184, 1727. 75. r./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 62-63. p. 
1727 
FROTHO AGILIS REX DANIAE /Principia et Parva/ 
Fo. Infima vero cum Elementari masculam in praetextu 
Virtutem, Seu Frothonem Agilem Regem Daniae induxit in 
theatrum /HC Trench. Cod. Ab 115, 1727. 175. v. - LAW Cod. 
12121, 1727. 57. p. - LAR Cod. Austr. 184, 1727. 75. r./ 
Lit. Juharos 25. p. - Takács 63. p. 
1728 
[Dealamationes] /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetores et Poétae ternis vicibus palam declamarunt, 
primo quidem pro Cerere contra Bacchum, quod pro isto illa 
plus emolumenti Trenchiniensibus prostet. Secundo: petulantiam 
Vagi castigarunt. Tertio: affectum Bachhanaliorum produxerunt 
/HC Trench. Cod. Ab 117, 1728. 2. v./ 




DIVUS EMERICUS SANCTI STEPHANI REGIS FILIUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxiste cum Grammatistis intemeratam Virginitatem 
Divi Emerici Sancti Stephani Regis Ungariae Filij sub candore 
Ganymedi Scenice deduxerunt /HC Trench. Cod. Ab 117, 1728. 2. 
v. - LAW Cod. 12122, 1728. 104. p. - LAR Cod. Austr. 185, 
1728. 106. r./ 
Lit. Takács 63. p. 
1728 
INFELIX MEDUSAE PARTUS /Parva/ 
Fo. Parvistae vero infelicem Medusae partum in Theatro 
produxerunt /HC Trench. Cod. Ab 117, 1728. 2. v. - LAW Cod. 
12122, 1728. 104. p. - LAR Cod. Austr. 185, 1728. 106. r./ 
Lit. Takács 63. p. 
1729 
[ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Omnes musae luserunt in theatro. Rhetorica cum Poési 
praeter consuetas deelamationes etiam sub ferlas Bacchi 
Siparium aperuit /HC Trench. Cod. Ab 117, 1729. 9. v. -
LAW Cod. 12123, 1729. 84.a - LAR Cod. Austr. 186, 1729. 
67. r./ 
1729 
SANCTUS IVO DE MUNDO VICTOR /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis grammaticae juncta in scenam produxit e Divorum 
numero Ivonem nomine mundum ejusque pompám generoso pede 
calcantem /HC Trench. Cod. Ab 117, 1729. 9. v. - LAW Cod. 
12123, 1729. 84.a - LAR Cod. Austr. 186, 1729. 67. r./ 
Lit. Takács 65. p. 
1729 
FLORINDUS /Principia et Parva/ 
Fo. Principia et elementáris classis exhibuere Florindum 
castigatione tutelaris genij a malo retractum /HC Trench. 
Cod. Ab 117, 1729. 9. v. - LAW Cod. 12123, 1729. 84.a. - LAR 
Cod. Austr. 186, 1729. 67. v./ 
Lit. Takács 65. p. 
1730 
[ismeretlen darabok előadása] /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica Poési juncta privatos inter parietes declamavit 
bis. In publicum sub Bacchi Ferias prodijt semel. /HC Trench. 
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Cod. Ab 117, 1730. 14. v. - LAW Cod. 12124, 1730. 113. v. -
LAR Cod. Austr. 187, 1730. 71. v./ 
1730 
CAMILLUS PRINCEPS /Syntaxis et Grammatica/ 
•Fo. Suprema ac Media Grammatices classis in Scenam dedit 
Camillum Principem suo in subditos jure exutum et imperio, 
sed utrique denuo restitutum; quo docere admisa est: Inju-
riarum non meminisse Divinum esse /HC Trench. Cod. Ab 117, 
1730. 14. v. - LAW Cod. 12124, 1730. 113. v. - LAR Cod. Austr. 
187, 1730. 71. v./ 
Lit. Takács 67. p. 
1730 
MAGNANIMITAS IN INNOCENTIO MARTYRE /Principia/ 
Fo. infima quoque Grammatices in theatro visa est, et 
egregia sua cum laude spectandam exhibuit: Adultam in pueritia 
Magnanimitatem in Innocentio Martyre de Asclepiade Tyranno 
victore /HC Trench. Cod. Ab 117, 1730. 14. v. - LAW Cod. 
12124, 1730. 113. v. - LAR Cod. Austr. 187, 1730. 71. v./ 
Lit. Takács 67. p. 
1731 
CORBIS ET ORSUA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema et média Grammaticae classis Regnandi libidinem 
fraternae caedis ream in Corbe et Orsua fratribus in theatro 
Spectandam dedit /HC Trench. Cod. Ab 117, 1731. 18. v. - LAW 
Cod. 12181. 1731. 315. p. - LAR Cod. Austr. 188, 1731. 422. p./ 
Lit. Takács 68. p. 
1731 
INNOCENTIA DE PERFIDIA TRIUMPHANS /Principia/ 
Fo. Infima demum Grammaticae, et aliorum diversorum graduum 
schola sub involucro Scenico comparuit, et Innocentiam de 
Perfidia triumphantem in Aneglito de Terpsichori fraudibus 
victore exhibuit /HC Trench. Cod. Ab 117, 1731. 18. v. - LAW 
Cod. 12181, 1731. 315. p. - LAR Cod. Austr. 188, 1731. 422. p. / 
Lit. Takács 68. p. 
1731. Farsangkor 
[Ismeretlen darabok előadásai /Convictus Nobilium/ 
Fo. Convictus Nobilium sub Bacchi feria privatos inter 
parietes in Scenam prodivit, et quemque fortunae suae fabrum 
esse, non illepide ostenderent ex hisce exercitijs, qui caeteris 
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eminebant, donarentur /HC Trench. Cod. Ab 117, 1731. 18. v. -
LAW Cod. 12181, 1731. 315. p. - LAR Cod. Austr. 188, 1731. 
460. p./ 
Lit. Takács 68. p. 
1732 
URBS TERENTIA ET C0L0NIA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. In Scenam Humaniores pede qua vincto qua soluto quater 
descendere. Suprema ac média Grammatices Classis Urbem 
Terentiam antiquam Legionum Romanorum stationem, ac Coloniam 
a Minerva in Tusculandam delectam /HC Trench. Cod. Ab 117, 
1732. 22. r. - LAW Cod. 12126, 1732. 291. p. - LAR Cod. Austr. 
189, 1732. 251. p./ 
Lit. Takács 69. p. 
1732 
CONSTANS IN PATREM ET PÁTRIÁM PIETAS /Principia/ 
Fo. Infima constantem in Patrem et Pátriám pietatem olim a 
Puttone Juvene Pinnensi gravissimo suo capitis periculo 
comprobatam ludis theatralibus dedere /HC Trench. Cod. Ab 
117, 1732. 22. r. - LAW Cod. 12126, 1732. 291. p. - LAR Cod. 
Austr. 189, 1739. 251. p./ 
Lit. Takács 69. p. 
1732. Karácsony 
NEONATUS SCIENTIARUM PRINCEPS /Convictus Nobilium/ 
Fo. Convictus Nobilium Dramation Neonatum Scientiarum 
Principem referens /HC Trench. Cod. Ab 117, 1732. 22. r. -
LAW Cod. 12126, 1732. 291. p. - LAR Cod. Austr. 189, 1732. 
260. p./ 
Lit. Takács 69. p, 
1733 
CORDIVIUS ET RUTILIUS 
Fo. Praeter consuetas Rhetorum et Poétarum declamationes, 
is qui elementáris praeerat, Triumphatricem Orthodoxam 
Religionem in Cordivio ac Destinatio quindennibus parvulis, 
Rutilio Numidiae Praesidi, fidei amore in secures ac mortem 
se offerentibus in Scenam produxit. /HC Trench. Cod. Ab 117, 
1733. 27. v. - LAW Cod. 12127, 1733. 160. p. - LAR Cod. 
Austr. 190, 1733. 153. p./ 




[.Ismeretlen darab előadása] 
Fo. Cum altér, qui Supremam, ac mediam Grammaticae classem 
praelegaret, per id tempus, quo Grammati erat vacandum, 
aegritudine gravissima ad extrema deductus vix, ac ne vix 
Sibi redditus, viribus Corporis plurium mensium Spacio impar 
erat, qui citra periculum recidiva onus tantum subiret. 
/HC Trench. Cod. Ab 117, 1735. 27. v. / 
1734. Farsang 
STANISLAUS PROFUGUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Supramae et Mediae grammaticae classis reproducere 
piacúit Stanislaum profugum /HC Trench. Cod. Ab 117, 1734. 
30. r. - LAW Cod. 12128, 1734, 130. v. - LAR Cod. Austr. 191, 
1734. 82. v./ 
Lit. Takács 71. p. 
1734 
JUVENIS TUTELARIS ANGELI FIDI M0NIT0RIS 
/Principia/ 
Fo. Infima demum grammatices novo in theatro egregia sui 
commendatione, magnoque cum plausu Spectandum exhibuit 
Juvenem Tutelaris Angeli fidi Monitoris iterum iterumque 
salutaria spernentem monita, ac inter plena blasphemijs verba 
animam Orco evomentem /HC Trench. Cod. Ab 117, 1734. 30. r. -
LAW Cod. 12128, 1734. 130. v. - LAR Cod. Austr. 191, 1734. 
82. v./ 
Lit. Takács 71. p. 
1735 
ZELIMUS SEU LIVOR INGRATUS TALIONE MULCTATATUS /Syntaxis et 
Grammatica/ 
Fo. Syntaxis et Media Grammatices- classis dramma in scenam 
dedit, cui titulus Zel-imus ... etc. /HC Trench. Cod. Ab 117, 
1735. 35. v. - LAW Cod. 12129, 1735. 96. r. - LAR Cod. Austr. 
192, 1735. 62. v. / 
Lit. Takács 72. p. 
1735 
CHRISTIANA FORTITUDO IN JOANNE MEDINO /Principia et Parva/ 
Fo. Qui infimae Grammatices et Elementáris Classium Juven-
tutem instruxit, per parvulos Suos in Scenam dedit Christianam 
fortitudinem in Joanne Medino. Hic Scenicus Ludus ad magna 
auctorum Commendatione coram Nobili Spectatore productus est. 
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/HC Trench. Cod. Ab 117, 1735. 35. v. - LAW Cod. 12129, 1735. 
96. r. - LAR Cod. Austr. 192, 1735. 62. r./ 
Lit. Takács 72. p. 
1736 
SOPATER SYRUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema et Media Grammaticae classis in publicum prodijt 
Tn Sopatro Syro Sopho Apamaensi, invidiae aulicae victima 
/HC Trench. Cod. Ab 117, 1736. 38. v. - LAW Cod. 12130, 1736. 
86. v. - LAR Cod. Austr. 193, 1736. 86. r./ 
Lit. Takács 73. p. 
1736 
VANAE SINE VIRIBUS IRAE ANOMALA VERBORUM AB ANALÓGIA DOMITA 
/Principia et Parva/ 
Fo. Infimae et Elementari ludere in Scena piacúit ex illo: 
Vanae ... etc. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1736. 38. v. - LAW 
Cod. 12130, 1736. 86. v. - LAR Cod. Austr. 193, 1736. 86. r./ 
Li t. Takács 73. p. 
1737 
INNOCENTIA IN DUSTANO VINDICATA 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. Rhetorica Poési juncta ter magna omnium satisfactione 
declamavit, Syntaxis et Grammatica vero Innocentiam in 
Dunstano Vindicatam in Scenam dedit /HC Trench. Cod. Ab 117, 
1737. 41. r. - LAW Cod. 12131, 72. r. - LAR Cod. Austr. 194, 
1737. 63. v./ 
Lit. Takács 74. p. 
1738 
AMOR D. JOANNIS FRANCISCI REGIS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. Syntaxis cum Grammatica Scholae suae genium amoribus 
Joannis Francisci Regis sese devoventem in Scenam dedit 
/HC Trench. Cod. Ab 117, 1738. 44. v. - LAW Cod. 12132, 1738. 
283. r. - LAR Cod. Austr. 195, 1738. 224. v. - 225. r./ 
Lit. Takács 76. p. 
1738 
JUVENIS AB ANGELO CUSTODE AD FRUGEM REVOCATUS 
/Principia et Parva/ 
Fo. Infima cum elementari in Theatralibus Juvenem ... etc. 
JWc Trench. Cod. Ab 117, 1738. 44 . v. - LAW Cod. 12132, 1738. 
283. r. - LAR Cod. Austr. 195. 1738. 224. v. - 225. r./ 




ALEXANDRI MAGNI MAGNANIMITAS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis Grammaticae juncta magnanime Alexandri Magni 
Magnanimitatem in Scenam, produxit. /HC Trench. Cod. Ab 117, 
1739. 48. r. - LAW Cod. 12133, 1739. 64. v. - LAP Cod. 
118-E-10, 1739. 124. p. - LAR Cod. Austr. 196, 1739. 62. v./ 
Lit. Takács 76. p. 
1739 
OBSERVANTIA IN PARENTES IN TOBIA JUNIORÉ 
/Principia et Parva/ 
Fo. Principia et Elementáris Classis exhibuere Observantiam 
... etc. utraque Spectantiam admurmurationem plausumque 
promerita /HC Trench. Cod. Ab 117, 1739. 48. r. - LAW Cod. 
12133, 1739. 64. v. - LAP Cod. 118-E-10, 1739. 124. p. - LAR 
Cod. Austr. 196, 1739. 62. v./ 
Lit. Takács 76. p. 
1740 
MELINDUS IN EXILIUM RELEGATUS /Principia et Parva/ 
Fo. Publicis vero Ludis Schola Elementáris et Infima 
Grammatices classis Melindum Magni Principis Sunu de China 
filium ob Fidem Orthodoxam in Exilium relegatum /HC Trench. 
Cod. Ab 117, 1740. 50. v. - LAW Cod. 12134, 1740. 92. p. -
LAP Cod. 118-E-ll, 1740. 92. p. - LAR Cod. Austr. 197, 1740. 
92. p.l 
Lit. Takács 78. p. 
1740 
CONSTANTIUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Media et suprema Constantium Constantini Regis Britanniae 
filium Regno pulsum, iterumque ad patrium Solium evectum /HC 
Trench. Cod. Ab 117, 1740. 50. v. - LAW Cod. 12134, 1740. 
92. p. - LAP Cod. 118-E-ll, 1740. 92. p. - LAR Cod. Austr. 
197, 1740. 92. p. 
Lit. Takács 78. p. 
1740. Évzáró 
[ismeretlen darab előadásai /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Schola Humanitatis praeter binas Declamationes Laborem 
praemiatum jucunde sub anni finem exhibuit. /HC Trench. Cod. 




ALPHONSUS PERESIUS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica quidem et Poésis praeter consuetas duas tertium 
ad finem anni Scholastici actionem majorem exhibuit et in hac 
Alphonsum Peresium invicto anlmo Ducem, qui Filium a Mauris 
captum se coram interfici, quam Tariffam Hispániáé Urbem 
hostl tradere maluit. Sub finem ad novos stimulos addendos 
saltem Nomina bene in Palaestra literaria meritorum lecta 
sunt festive adstrepentibus tubis et tympanis /HC Trench. 
Cod. Ab 117, 1741. 53. r. - LAW Cod. 12135, 1741. 79. p. -
LAP Cod. 118-E-12, 1741. 79. p. - LAR Cod. Austr. 198, 1741. 
79. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 396. p. - Juharos 25. p. - Ta-
kács 79. p. 
1741. 
LADISLAUS H0LL0 AD ROMANA SACRA TRADUCTUS /Syntaxis/ 
Fo. Syntaxis Ladislaum Hollo per Sigismundum Filium ad 
Romana Sacra traductum /HC Trench. Cod. Ab 117, 1741. 53. r. -
LAW Cod. 12135, 1741. 79. p. - LAP Cod. 118-E-12, 1741. 
79. p. - LAR Cod. Austr. 198, 1741. 79. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 39. p. - Juharos 25. p. - Ta-
kács 80. p. 
1741 
DIVUS ALEXIUS /Principia/ 
Fo. Infima denigue Divum Alexium in Scenam dedit, quibus 
quoque pro merito acclamatum est. Atque ut hoc non tantum 
auditu, sed et aspectu digniora fierent, Supellex Comica 
compluribus vestibus Sericeis majoribus quoque theatris 
Signis Hispanicis, Mauretanis, ac caeteris vario aspectu est 
locupletata /HC Trench. Cod. Ab 117, 1741. 53. r. - LAW Cod. 
12135, 1741. 79. p. - LAP Cod. 118-E-12, 1741. 79. p. - LAR 
Cod. Austr. 198, 1741. 79. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 396. p. - Juharos 25. p. - Ta-
kács 80. p. 
1742. Évzáró 
HERACLIUS DE PHOCA ORIENTIS TYRANNO VICTOR 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica juncta poési ter in theatro apparuit et quidem 
postremo ad finem anni Scholastici exhibuit: Iconis Marianae 
triumphum, Seu Heraclium ope Virginis deiparae de Phoca 
Orientis tyranno Victorem gloriosissimum honoribus Illus-
trissimorum Comitum Joannis et Pauli Szápári de eadem Szápár 
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Rhetoricae Auditorum, quorum pariter raunificentia literarij 
Victores praemia retulere. Occasione cujus novam faciem 
theatrum induit, in vestibusque comicis accessiones factae 
sunt /HC Trench. Cod. Ab 117, 1742. 54. v. - LAW Cod. 12136, 
1742. 65. p. - LAR Cod. Austr. 199, 1742. 65. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25. p. -
Takács 81. p. 
1742 
CYBELE TERENTIANA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis et Grammatica Spectatu jucundam exhibuit 
Cybelem Terentianam /HC Trench. Cod. Ab 117, 174 2. 54. v. -
LAW Cod. 12136, 65. p. - LAR Cod. Austr. 199, 1742. 65. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25. p. -
Takács 81. p. 
1742 
CONSTANS CONJUNCTIO IN MENALIPPO ET CHARITONE 
/Principia et Parva/ 
Fo. Infima in Menalippo et Charitone constantem animarum 
conjunctionem suasit. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1742. 54. v. -
LAW Cod. 12136, 1742. 65. p. - LAR Cod. Austr. 199, 1742. 
65./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25. p. -
Takács 81. p. 
1743. Évzáró 
JOANNES REX SIONIS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica Poési juncta ad binas consuetas tertiam sub 
anni finem actionem publicam addidit, cui titulus: Joannes ... 
etc., qua paracta nomina subinde victorum, in aréna literaria 
praelecta sunt /HC Trench. Cod. Ab 117, 174 3. 56. v. - LAW 
Cod. 12137 , 1743 . 90. p. - LAR Cod. Austr. 200, 1743. 90. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25. p. -
Takács 82. p. 
1743 
ROMULUS AMULII INTERFECTOR /Syntaxis et grammatica/ 
Fo. Syntaxis et Grammatica Tyrannidem dedit a Pastore 
vindicatam, seu Romulum, Amulij interfectorem /HC Trench. 
Cod. Ab 117, 1743. 56. v. - LAW Cod. 12137, 1743. 90. p. -
LAR Cod. Austr. 200, 174 3. 90. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25. p. -




CAUCHANGÚS DE CYRRANDE TRIUMPHANS /Principia et Parva/ 
Fo• Infima denique et Elementáris Cauchangum ... etc. 
Omnibus a copioso Spectatore pro merito acclamatum est /HC 
Trench. Cod. Ab 117, 1743. 56. v. - LAW Cod. 12137, 1743. 
90. p. - LAR Cod. Austr. 200, 174 3. 90. p./ 
Lit. Finaczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25. p. -
Takács 82. p. 
1743 
TYRANNIS A PASTORE VINDICATA SEU ROMULUS AMULII INTERFECTOR 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Trench. Cod. Ab 117, 1743. 56. v. - LAR Cod. Austr. 
200, 1743. 90. p. 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25. p. -
Takács 82. p. 
1744 
NUNNIUS E PERFIDO FIDEI DESERTORE MARTYR 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. In Scenam datus fűit a Suprema et Media Grammaticae 
classe Nunnius ... etc. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1744. 59. r. -
LAW Cod. 12138, 1744. 99. p. - LAP Cod. 118-E-13, 1744. 99. p. 
- LAR Cod. Austr. 201, 1744. 99. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25. p. -
Takács 83. p. 
1744 
LYCOPHRON A PATRE AULA EXPULSUS /Principia/ 
Fo. Infima Grammatices Classis Lycophrontem a Patre Corinthi 
Rege primum aula expulsum ab eodem aetate confecto denique 
Regem dictum /HC Trench. Cod. Ab 117, 1744. 59. r. - LAW Cod. 
12138, 1744. 99. p. - LAP Cod. 118-E-13, 1744. 99. p. - LAR 
Cod. Austr. 201, 1744. 99. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25. p. -
Takács 83. p. 
1745. Évzáró 
CASTIGATA A DUCE FLORENTIAE OB AGRICOLAM ITALUM 
/Rhetorica et Poesis/ 
Fo• Solennibus hisce actibus praelusit Rhetorica Poési 
juncta quae sub initium Anni semel et iterum in Theatro 
apparuit; terminavit etiam dum maximo cum applausu Universo-
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rum Castigatum a Duce Florentiae ob Agricolam Italum cui 
nomen Gramulo, Aulicorum fraudem jucundo Spectaculo exhibe-
ret, sub cujus finem nomina praemiferorum praelecta sunt. 
/HC Trench. Cod. Ab 117, 1745. 63. r. - LAW Cod. 12139, 1745 
130. p. - LAP Cod. 118-E-14, 1745. 153. p. - LAR Cod. Austr. 
202, 1745. 151. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25. p. -
Takács 45. p. 
1745 
CONRADINUS IMPERÁTOR /Syntaxis és Grammatica/ 
Fo. Pari cum laude Syntaxis et Grammatica Conradinum 
Imperatorem in Carolum Andegavensem et Fridericum Austrium 
inhumanum ostendit /HC Trench. Cod. Ab 117, 1745. 63. r. -
LAW Cod. 12139, 1745. 130. p. - LAP Cod. 118-E-14, 1745. 
153. p. - LAR Cod. Austr. 202, 1745. 151. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25. p. -
Takács 85. p. 
1745 
CELSUS IN PUERO MARTYR /Parva/ 
Fo. Infima demum Celsum in puero Martyrem commendavit 
/HC Trench, Cod. Ab 117, 1745. 63. r. - LAW Cod. 12139, 1745 
130. p. - LAP Cod. 118-E-14, 1745. 153. p. - LAR Cod. Austr. 
202, 1745. 151. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25. p. -
Takács 85. p. 
1746 
MAGNANIMITAS AUGUSTI /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HC Trench. Cod. Ab 117, 1745. 63. r. - LAW Cod. 12140, 
1746. 114. r. - LAP Cod. 118-E-15, 1746. 223. p. - LAR Cod. 
Austr. 203, 1746. 108. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25. p. -
Takács 87. p. 
1746 
VIRTUS HONORATA /Principia et Parva/ 
Fg. Infima ac Elementáris Virtutem Honoratam Declamationum 
materias habuere /HC Trench. Cod. Ab 117, 174 6. 66. r. - LAW 
Cod. 12140, 1746. 114. r. - LAP Cod. 118-E-15, 1746 ..223. p. 
LAR Cod. Austr. 203, 1746. 108. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25. p. -




FIDELITAS THOMAE NÁDASDII AD BUDÁM SUB FERDINANDO IMPERATORE 
/Juventus scholastica/ 
Fo. ... denique pro more recepto sex classes Fidelitatem ... 
etc. celebrarunt, quando etiam bene meriti, Anonymi cujusdam 
munificentia praemijs donati sunt. /HC Trench. Cod. Ab 117, 
1746. 66. r. - LAW Cod. 12140, 1746. 114. p. - LAP Cod. 
118-E-15, 1746. 223. p. - LAR Cod. Austr. 203, 1746. 108. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25. p. -
Takács 87. p. 
1747. Évzáró 
LIBERATA BETHULIA /Juventus Scholastica/ 
Fo. Sub anni vero finem ab universa Gymnasij juventute 
liberata Bethulia in Scenam est, ubi bene de re literaria 
meriti praemijs donati sunt. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1747. 
68. v. - LAW Cod. 12141, 1747. 66. r. - LAR Cod. Austr. 204, 
1747. 77. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 89. p. 
1747 
BRODERUS JARMERICI DANIAE REGIS FILIUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema et média classis Grammatices supremum de 
Malevolentia triumphum, sive Broderum ... etc. in proscenium 
adduxit /HC Trench. Cod. Ab 117, 1747. 68. v. - LAW Cod. 12141, 
1747. 66. r. - LAR Cod. Austr. 204, 1747. 77. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 89. p. 
1747 
VICTOR ASCANIUS AENEAE FILIUS /Principia et Parva/ 
Fo. Infima vero et elementáris victorem Ascanium ... etc., 
spectatoribus exhibuit. Argumentum partim quod nove inventum, 
partim quod ad leges comicas apprime effictum esset, tum ipsa 
puerorum in agendo dexteritas, mirusque ac maturus lepor 
summum a Spectatoribus, qui tum aderant frequentissimi admira-
tionem et applausum retulere. /HC Trench. Cod Ab 117, 174 7. 
68. v. - LAW Cod. 12141, 1747. 66. r. - LAR Cod. Austr. 204, 
1747. 77. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -




ABSOLON IN PATREM REBELLIS AC PERFIDUS 
/Juventus scholastica/ 
Fo• Ab eloquentiae studiosis declamatum est quater, Actionis 
ultimae argumentum erat Absolon ... etc. /HC Trench. Cod. 
Ab 117, 1748. 73. v. - LAW Cod. 12142. 1748. 52. v. - LAR Cod. 
Austr. 205, 1748. 50. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 90. p. 
1748 
CARADES PERSIAE REX OPE CONJUGIS DENUO IN THRONUM 
RESTITUTUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema mediaque Grammatices classis in Scenam dedit 
Caradem ... etc. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1748. 73. v. -
LAW Cod. 12142, 1748. 52. v. - LAR Cod. Austr. 205, 1748. 
50. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 90. p. 
1748 
JONATHAS /Principia et Parva/ 
Fo. Infima Grammaticae ac elementáris Schola Drama 
assumpsit ex antiquo testamento Jonatham favo mellis degus-
tato legis paternae et mortis reum; at amantis populi precibus 
inde subductum /HC Trench. Cod. Ab 117, 1748. 73. v. - LAW 
Cod. 12142, 1748. 52. v. - LAR Cod. Austr. 205, 1748. 50. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 90. p. 
1749 
1. JOANNES SERVIAE DESPOTES VIOLATI FOEDERIS REUS. - 2. CRU-
DELITAS ULADISLAI UNGARIAE REGIS JOANNI CORVINO ILLATA. -
3. MATTHIAS CORVINUS AD SCEPTRUM E CAPTIVITATE BOHEMICA 
EVOCATUS /Declamationes/ /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Declamatum est a Poési Rhetoricae juncta Ter. Primae 
argumentum fűit Joannes Serviae ... etc. Altéra orudelitatem 
Uladislai ... etc. cecinit. Tertia exhibuit Matthiam Corvinum 
... etc. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1749. 77. r. - LAW Cod. 
12143, 1749. 36. r. - LAP Cod. 118-E-15/a, 1749. 76. p. -
LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p'. -




NICOLÁI ZRINII AD SZIGETHUM VICTORIA 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema ac média Grammatices Classis in Corona multorum 
Illustrium virorum Nicolai Zrinij ad Szigethum Victoriam 
jucundo Spectaculo exhibuit. /HC Trench Cod. Ab 117, 174 9. 
77. r. - LAW Cod. 12143, 1749. 36. r. - LAP Cod. 118-E-15/a, 
1749. 76. p. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 92. p. 
1749 
AEOLUS ET BOEOTUS /Principia et Parva/ 
Fo. Infima elementari conjuncta lusit in theatro Aeolum et 
Boeotum. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1749. 77. r. - LAW Cod. 
12143, 1749. 36. r. - LAP Cod. 118-E-15/a, 1749. 76. p. -
LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 92. p. 
1749. Évzáró 
MEDUS REGIA DIGNITATE ORNATUS /Juventus scholastica/ 
Fo. Finem denique anno huic Scholastico actio Medum Regia 
Dignitate ornatum exhibens gloriose imposuit, quo Tempore ex 
munificentia Maecenatis Anonymi Victores in aréna literaria 
publice donati sunt. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1749. 77. r. -
LAW Cod. 12143, 1749. 36. r. - LAP Cod. 118-E-15/a, 1749. 
76. p. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 93. p. 
1750. Évzáró 
FORTITUDO JOANNIS CORVINI ADVERSUS MAHOMETEM II. 
/Rhetorica et Poesis/ 
Fo. Rhetorica cum privatos inter parietes praeclare iterum 
ac tertio declamasset, sub finem anni Fortitudinem ... etc. in 
scenam dedit, ubi ex Munificentia Moecenatis Anonymi victores 
praemiis sunt donati. Excellunt hos inter Excellentissimi 
Domini Supremi Comitis Josephi Illeshazy Natus Illustrissimus, 
qui licet Domesticos in ter parietes Supremam Grammatices 
Classem condisceret, in arenam pariter literariam descendere, 
ac haustae Domi doctrinae specimen dare voluit. Periculo 
itaque per nostros facto, experimentis omnibus adeo eximie 
fecit satis, ut palmam reliquis merito praeripuerit et quinque 
praemia primo lectus tulerit, quanto tum suo, tum Excellen-
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tissimi Progenitoris spectantis solatio, tanto Gymnasij 
nostri ornamento /HC Trench. Cod. Ab 117, 1750. 80. v. -
LAW Cod. 12144, 1750. 97. p. - LAP Cod. 118-E-16, 1750. 
77. v. - LAR Cod. Austr. 207, 1750. 38. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 297. p. - Juharos 26. p. -
Takács 95. p. 
1750 
AEGYSTHUS AGNITUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema ac média Grammaticae lusit Aegysthum agnitum 
7HC Trench. Cod. Ab 117, 1750. 80. v. - LAW Cod. 12144, 1750. 
97. p. - LAP Cod. 118-E-16, 1750. 85. p. - LAR Cod. Austr. 207, 
1750. 38. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 95. p. 
1750 
CLYTUS ET PROBUS /Principia et Parva/ 
Fo. Infima cum Elementari spectandos proposuit Clytum et 
Probum, invictos ad mortem usque pro Religione Pugiles. Omnes 
sicut Laudem plausumque tulerunt publicum, ita desideritem 
sui in animis Auditorum Nobilissimorum reliquere. /HC Trench. 
Cod. Ab 117, 1750. 80. v. - LAW Cod. 12144, 1750. 97. p. -
LAP Cod. 118-E-16, 1750. 77. p. - LAR Cod. Austr. 207, 1750. 
38. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 95. p. 
1751. Évzáró 
ARTABASCUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Quod experimenta Palaestrae Litterariae concernit, 
Rhetores et Poétae ter in theatrum prodivere, et semper 
placuere. Piacúit pariter Suprema et Media Grammaticae quae 
dato semel privatos inter parietes Academiae specimine, sub 
finem Anni Artabascum spectandum proposuit, post quod 
distributa sunt praemia bene meritis in aréna Literaria ex 
munificentia cujusdam Anonymi centum florenos Rhenum confe-
rentis. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1751. 84. r. - LAW Cod. 
12145, 1751. 71. r. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 85. p. - LAR 
Cod. Austr. 208, 1751. 52. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. -Juharos 26. p. -




ARESTES ET ERNESTUS /Principia et Parva/ 
Fo• Infima eleműm ac Elementáris cum ibidem semel Academiam 
instituisset, suos dein eduxit in publicum atque adeo concinne 
Arestem et Ernestum lusit, ut et ab Actoribus bene informatis 
placuerit plurimum, et ob ea, quae declamationi eleganter 
interposuerat, desiderium seu apud Auditorem Nobilem reliquerit. 
/HC Trench. Cod. Ab 117, 1751. 84. r. - LAW Cod. 12145, 1751. 
71. r. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 85. p. - LAR Cod. Austr. 
208. 1751. 52. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 96. p. 
1752 
DÁMON ET PYTHIAS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema ac média Grammatices classis Damonem et Pythiam 
Pythagores vero amicitiae vinculo inter se conjunctos in 
theatrum produxit. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1752. 89. r. -
LAW Cod. 12146, 1752. 81. r. - LAR Cod. Aüstr. 209. 1752. 
33. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 97. p. 
1752 
FLAVIUS CLAUDIUS /Principia et Parva/ 
Fo. Infima classis Flavium Claudium ad omnium satisfactionem 
in Scenam dedit /HC Trench. Cod. Ab 117, 1752. 89. r. - LAW 
Cod. 12146, 1752. 81. r. - LAR Cod. Austr. 209, 1752. 33. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 97. p. 
1753. Évzáró 
CAROLUS QUINTUS /Juventus scholastica/ 
Fo. Rhetorica juncta Poési declamavit quater, sub anni finem, 
dum bene merita Juventus praemijs donaretur, Carolum Quintum 
in Scenam dedit et semper piacúit. /HC Trench. Cod. Ab 117, 
1753. 93. r. - LAW Cod. 12147, 1753. 81. r. - LAR Cod. Austr. 
210, 1753. 102. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 99. p. 
1753 
OCTAVIUS BALBUS AMORE FILII MORTI SE OFFERENS /Syntaxis/ 
Fo. Syntaxis Octavium Balbum ... etc. produxit. /HC Trench. 
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Cod. Ab 117, 1753. 93. r. - LAW Cod. 12147, 1753. 81. r. -
LAR Cod. Austr. 210. 1753. 102. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 99. p. 
1753 
MYRANUS /Principia/ 
Fo. Infima Grammatices classis Myranum lusit, sua constantia 
Patrem ad fidem, a qua metu exilij defecerat, reducentem. 
/HC Trench. Cod. Ab 117, 1753. 93. r. - LAW Cod. 12147, 1753. 
81. r. - LAR Cod. Austr. 210, 1753. 102. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 99. p. 
1754. Évzáró 
JOACHIMUS SIVE JECH0NIAE REX /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica cum Poési bis in Scenam prodijt, et sub finem 
anni Joachimum sive Jechoniae Regem e babylonico carcere 
libertati redditum, produxit. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1754. 
97. r. - LAW Cod. 12148, 1754. 109. r. - LAR Cod. Austr. 211, 
1754. 83. r./ 
Ms. Osias et Filius Joachimi /Cod 119-B-118. Dramata in 
Gymnasiis producta/ No. 5. 45. p. 
/PannonhaIma/ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p.- Juharos 26. p. -
Takács 101. p. 
1754 
P0RUS SUO THRONO RESTITUTUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis et Grammatica Porum, nolentem se subjicere 
Alexandro Magnó, devictum tandem ac ab eodem suo throno 
restitutum, lusit /HC Trench. Cod. Ab 117, 1754. 97. r. - LAW 
Cod. 12148, 1754. 109. r. - LAR Cod. Austr. 211, 1754. 83. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 101. p. 
1754 
CELSUS /Parva/ 
Fo. Parvistae Celsum Auditoribus Spegtandum in theatro 
proposuere /HC Trench. Cod. Ab 117, 1754. 97. r. - LAW Cod. 
12148, 1754. 109. r. - LAR Cod. Austr. 211, 1754. 83. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -




IDOMÉNAEUS GRAECUS /Poésis/ 
Fo • Poésis vicibus binis historice Polytico = Geographicae 
experimentum dedit. Idomenaeum Graecum ad Trojam Ducem, 
ultima in Actione Spectandum exhibuit. /HC Trench. Cod. Ab 
117, 1755. 100. r. - LAW Cod. 12149, 1755. 90. r. - LAR Cod. 
Austr. 212, 1755. 87. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 103. p. 
1755 
HERACLEON C0NSTANTIN0P0LITANUS PRINCEPS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis cum Grammatica Heracleonem Constantinopolitanum 
Principem in Scenam produxit. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1755. 
100. r. - LAW Cod. 12149, 1755. 90. r. - LAR Cod. Austr. 212, 
1755. 87. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 103. p. 
1755. 
MATHEUS JAPON IN FIDE 0RTH0D0XA CONSTANS /Principia et Parva/ 
Fo. Infima quoque Grammatices Classis Mathaeum Japonem ... 
etc. ludis theatralibus dedit. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1755. 
100. r. - LAW Cod. 12149, 1755. 90. r. - LAR Cod. Austr. 212, 
1755. 87. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 103. p. 
1755. Farsang 
ACTIUNCULA /Convictus Nobilium/ 
Fo. Sub finem Bacchi feriarum mansuetioribus musis publice 
honorem fecit Convictus, dum Alumni in triclinio amoenam 
Actiunculam exhibuerunt. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1755. 100 v. 
1756. Május 
DÁVID PUER ISRAELIS REX UNCTUS /Principia et Parva/ 
Fo. Scholae complebant tribus et ducentis discipulis, quibus 
major in actionibus agendi esset animus, novae in theatro 
duplicis Mutationis Scenae Rhenensibus octo et septuaginta 
Pictori datis sunt curatae. Classis infima grammatices juncta 
elementari frequentes Examinatores, cum historicum in certamen 
prodixit, pacta est. Auditor vero et Spectator Sorge fűit 
frequentior, cum Dávid Puer Israelis Rex unctus ab ea exhibere 
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tur /HC Trench. Cod. Ab 117, 1756. 103. v. - LAW Cod. 12150, 
1756. 106. r. - LAR Cod. Austr. 213, 1756. 110. v./ 
Programma: DÁVID. ACTA AB INFIMAE AC ELEMENTÁRIS GRAMMATICES 
CLASSIS JUVENTUTE IN ARCHI-EPISCOPALI SOCIET. JESU GYMNASIO 
TRENCHINI ANNO MDCCLVI Die Maji. TYRANVIAE TYPIS ACADEMICIS 
SOCIET. JESU ANNO MDCCLVI [4 p.J 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 52. p. - Nagy Sándor 1883. 326. p. - Bayer MDT 
II. 391. p. - Fináczy Adalékok 1901. 397. p.- Juharos 26, 
69. p. - Takács 105. p. 
1756. Május 
TITI CLEMENTIA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Media Grammatices cum Suprema históriáé prius Specimen 
edidit, tum Titi clementiam Spectandam dedit /HC Trench Cod. 
Ab 117, 1756. 103. v. - LAW Cod. 12150, 1756. 106. r. - LAR 
Cod. Austr. 213, 1756. 110. v./ 
Programma: TITUS ACTA A SUPREMAE, ET MEDIAE GRAMMATICES 
CLASSIS JUVENTUTE. IN ARCHI = EPISCOPALI SOC. JESU GYMNASIO 
TRENCHINI I. ANNO MDCCLVI. Mense Majo. Die [H.és ny.n3[4 P-] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 152. p. - Nagy Sándor 1883. 326. p. - Bayer MDT 
II. 391. p. - Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Jablonkay 
11. p. - Juharos 26, 76. p. - Takács 105. p. 
1756. Szeptember. Évzáró. 
PROCOPIUS /Rhetorica et Poesis/ 
Fo. Rhetorica Poesisque semel atque iterum declamavit. Sub 
anno vero finem dum bene meritorum in re Literaria Juvenum 
Nomina legerentur. Procopium a suis proditum Valenti tradidit 
necandum. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1756. 103. v. - LAW Cod. 
12150, 1756. 106. r. - LAR Cod. Austr. 213, 1756. 110. v./ 
Programma: PROCOPIUS. ACTA A STÚDIÓSA JUVENTUTE IN ARCHI-
EPISCOPALI SOCIET. JESU GYMNASIO TRENCHINII: ANNO MDCCLVI. 
Mense Septembri die |H.é. és ny.n.] [4 p.] 
/OSzK Szo/ 
Lit. Mátray 152. p. - Nagy Sándor 1883. 326. p. - Bayer MDT 
II. 391. p. - Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26, 
66. p. - Takács 105. p. 
1757 
SANCTIUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema et média Grammatices classis in fine anni in 
Scenam dedit Sanctium, qui primum caeso parente Parsia His-
pániáé Rege clam educatus, postea cognitus Rex jussus est 
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/HC Trench. Cod. Ab 117, 1757. 106. v. - LAW Cod. 12151, 
1757. 74. r. - LAR Cod. Austr. 214, 1757. 52. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 107. p. 
1757. Farsangkor 
SANCTUS FRANCISCUS BORGIA /Convictus Nobilium/ 
Fo. Ne domi quid temporis negligeretur, in postremis tribus 
Bacchi feriis Sanctum Franciscum Borgiam mundo valedicentem, 
statumque Religiosum amplectentem Auditoribus exhibuere, qui 
Scenam habc Sacram non sine lacrymus Spectavere /HC Trench. 
Cod. Ab 117, 1757. 107. r./ 
Lit. Takács 107. p. 
1757 
PANCRATIUS MARTYR /Principia et Parva/ 
Fo. HC Trench. Cod. Ab 117, 1757. 107. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25. p. -
Takács 107. p. 
1758 
DECLAMATIONES /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica Poési juncta declamavit ter. Primum elegiaco 
carmine Tobiam juniorem ad Patrem reducem. Prose dein oratione 
Andreám I. Ungariae Regem Belae fratris ambitionem opprimentem. 
Eccloga denique Salamonem itidem Ungariae Regem a suis desertum. 
/HC Trench. Cod. Ab 117, 1758. 110. v. - LAW Cod. 12152, 1758. 
72 v. - LAR Cod. Austr. 215, 1758. 66. r./ 
Lit. Takács 109. p. 
1758. Szeptember. Évzáró 
ARTAXERXES /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis cum Grammatica, uti et Infima, Elementarique 
Classis suas ex História academias celebravere. Illa sub anni 
Scholastici exitum Darium a fratre Artaxerxe Longimano 
peremptum spectandum exhibuit. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1758. 
110. v. - LAW Cod. 12152, 1758. 72. v. - LAR Cod. Austr. 215, 
1758. 66. r./ 
Programma: ARTAXERXES. ACTA A SUPREMAE, ET MEDIAE GRAMMATICES 
CLASSIS JUVENTUTE. In Archi-Episcopali Societatis Jesu 
Gymnasio Trenchinii. ANNO MDCCLVII. Mense Septembri die. 




Lit. Nagy Sándor 1883. 327. p. - Bayer MDT II. 391. p. -
Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 25, 64. p. - Ta-
kács 110. p. 
1758 
CONSTANTINUS ADOLESCENS /Principia et Parva/ 
Fo. Haec in scenam dedit Constantinum Adolescentem de Patre 
Arundono victorem /HC Trench. Cod. Ab 117, 1758. 100. v. -
LAW Cod. 12152, 1758. 72. v. - LAR Cod. Austr. 215, 1758. 
66. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 110. p. 
1759. Szeptember. Évzáró 
ROMULUS ET REMUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema Grammatices classis Mediae juncta Romulum et 
Remum sub anni finem in theatrum induxit. /HC Trench. Cod Ab 
117, 1759. 114. v. - LAW Cod. 12153, 1759. 71. v./ 
Programma: ROMULUS, ET REMUS ACTA TRENCHINII A SUPREMA, ET 
MEDIA GRAMMATICES CLASSE. Anno Salutis MDCCLIX. Mense Septembri 
die Tyrnaviae, 1759 [4 p.J 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 152. p. - Nagy Sándor 1883. 328. p. - Bayer MDT 
II. 391. p. - Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26, 
80. p. - Takács 112. p. 
1759 
CANDIDUS ET LILIOLUS /Parva/ 
Fo. Elementáris Candidum et Liliolum e scena ad coelestes 
Jesuli, a quo post frequentata convivia invitata erant, epulas 
Transmisit. Eruditionis históriáé praeclara et Docentium Commo-
datione, et discentium Laude specimina singulae classes 
ediderunt /HC Trench. Cod. Ab 117, 1759. 114. v. - LAW Cod. 
12153, 1759. 71. v. - LAR Cod. Austr. 216, 1759. 59. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 112. p. 
1760. Évzáró 
CORBULUS A NERONE MORI JUSSUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo: Sub finem anni exhibita actio, in qua iniquus virtutis 
munerator Nero extremo Corbulonem addixit supplicio, et bene 
merita Juventus Scholastica non minori suo solatio, quam 
Spectatoris copiosi, ac Nobilissimi applausu Anonymi libera-
litate praemijs donata est. Praeterea Rhetorica Poési juncta 
bis per anni decursum declamavit. /HC Trench. Cod. Ab 117, 
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1760. 118. r. - LAW Cod. 12154, 1760. 71. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 297. p. - Juharos 26. p. -
Takács 114. p. 
1760 
DIVUS XAVERIUS MUNDO VALEDICENS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema Grammatices classis juncta mediae cum plausu, 
et motu Spectatorum in Scenam dedit Divum Xaverium ... etc. 
/HC Trench. Cod. Ab 117, 1760. 118. r. - LAW Cod. 12154, 1760. 
71. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 114. p. 
1760 
JOSEPHUS VENDITUS /Principia/ 
Fo. Infima grammatices classis Josephum venditum in Theatrum 
induxit /HC Trench. Cod. Ab 117, 1760. 118. r. - LAW Cod. 
12154, 1760. 71. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26. p. -
Takács 114. p. 
1760. 
[Két ismeretlen darab előadása] 
/Convictus Nobilium/ 
Fo. In binis vicibus venia R.P. Rectoris Theatrum Convictus 
per suos animavit. Primam Bacchi ferijs honestis adeo salibus 
consperserat, ut ab Eruditissimo et Nobilissimo auditore grati-
am et plausum attulerit singularem; Altéra non minus erudita, 
quam pijs affectibus condita fűit, qui compluribus ex ijsdem 
Spectatoribus copiosas lachrymas excusserunt. /HC Trench. Cod. 
Ab 117, 1760. 118. r./ 
1761. Szeptember 8. Évzáró 
EMERICUS UNGARIAE REX /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica Poési juncta bis declamavit, ac sub.finem 
anni, cum in Aréna Litteraria victores liberalitate Illust-
rissimi Comitis Amandi Serényi praemijs donareutur, Emericum 
Ungariae Regem Spectandum dedit. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1761. 
120. v. - LAW Cod. 12155, 1761. 68. r./ 
Programma: EMERICUS ET ANDREAS. ACTA AB ILLUSTRISSIMA, 
SPECTABILI, PERILLUSTRI, PRAENOBILIS, NOBILI, AC INGENUA 
JUVENTUTE IN ARCHIEPISCOPALI SOCIETATIS JESU GYMNASIO 
TRENCHINII, DUM EX MUNIFICENTIA ILLUSTRISSIMI DOMINI COMITIS, 
DOMINI AMANDI SERÉNYI DE KIS-SERÉNY, Perepetui in Zablat, 
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Betzkov, Putnok, etc. Lohacsovitz, Haereditarii, Sacrae, 
Caesareo-Regiae Apostolicaeque Majestatis Camerarii etc. etc. 
In aréna Litteraria Victores publice donarentur. Anno 1761. 
Die 8. Septembris. [H.é. és ny.n.][4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 152. p. - Nagy Sándor 1883. 329. p. - Bayer MDT 
II. 392. p. - Alszeghy EPhK 1911. 108. p. - Juharos 62-63. p. -
Takács 114. p. 
1761 
NOVERCA CONSTANTINI IV. SUB NOMINE SYRAONIS LATENS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Praeter dátum a reliquis classibus ex História 
Specimen, Suprema cum Media Novercam Oonstantini IV. Sub 
nomine Syraonis latentem cum filio Heracleone exilio mulctatam. 
/HC Trench. Cod. Ab 117, 1761. 120. v. - LAW Cod. 12155, 1761. 
68. r./ 
Programma: SYRAO ET HERACLEO. ACTA A PERILLUSTRI, NOBILI, AC 
INGENUA SUPREMAE, AC MEDIAE GRAMMATICES CLASSIS JUVENTUTE 
TRENCHINII IN ARCHI-EPISCOPALI SOCIETATIS JESU GYMNASIO ANNO 
MDCCLXI. Die Mense [H.é. és ny.n.J [4 p.] 
/OSZK SzO/' 
Lit. Mátray 152. p. - Nagy Sándor 1883. 329. - Bayer MDT II. 
392. p. - Fináczy Adalékok 1901. 397. p. - Juharos 26, 81. p. -
Takács 116. p. 
1761. Május 
MELEAGER /Principia et Parva/ 
Fo. Infima vero et Elementáris Meleagrum ob caedem Sucrum 
Avunculorum poena talionis a Matre e vita Sublatum in 
theatrum induxit /HC Trench. Cod. Ab 117, 1761. 120. v. - LAW 
Cod. 12155, 1761. 68. r./ 
Programma: MELEAGER ACTA TRENCHINII AB ILLUSTRISSIMA INFIMAE 
GRAMMATICES ET ELEMENTÁRIS CLASSIS JUVENTUTE ANNO MDCCLXI. 
0-761] Mense Majo Die [H.é. és ny.n.][4 p.l 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 152. p. - Nagy Sándor 1883. 329. p. - Bayer MDT 
II. 392. p. - Juharos 26, 81. p. - Takács 116. p. 
1762. Évzáró 
FRANCISCI ET MATTHAEI ARYMAE PRINCIPUM IN FIDE CONSTANTIA 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Sub finem anni Scholastici cum Nomina victorum publice 
legerentur, qui in aréna literaria ingenio decertarunt, 
Francisci et Matthaei Arimae Principum in Fide Constantiam 
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Spectandam proponunt /HC Trench. Cod. Ab 117, 1762. 124. r. -
LAW Cod. 12156, 1762. 45. v. - LAR Cod. Austr. 217, 1762. 
54. r./ 
Lit. Takács 118. p. 
1762. Június 
TOBIAS JUNIOR /Principia et Parva/ 
Fo. Syntaxis et Grammatica factum in história progressum 
palam probavit. Hos Parvistae Principistis juncti alacriter 
aemulati, quantum in História profecerint privatos inter 
parietes, accuratis ad quaestita responsis postquam in 
publico ostenderant, Tobiam Juniorem ad Patrem redire in 
theatro cum plausu coegerunt. /HC Trench. Cod. Ab 117, 176 2. 
124. r. - LAW Cod. 12156, 1762. 45. v. - LAR Cod. Austr. 217, 
1762. 54. r./ 
Programma: TOBIAS JUNIOR AD PATREM REDUX. ACTA AB INFIMA 
GRAMMATICES, ET ELEMENTARI CLASSE TRENCHINII Anno MDCCLXII 
Mense Junio. [H.é. és ny.n.][4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 152. p. - Nagy Sándor 1883. 329. p. - Bayer MDT 
II. 392. p. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 26, 
72-73. p. - Takács 118. p. 
1762. Farsang 
JOANNES BAPTISTA /Convictus Nobilium/ 
Fo. Tempore feriarum Bacchi Joannes Baptista Herodem 
redarguens in Scenam datus est, cum summa omnium satisfactione 
/Quoque hanc sequitus/ et gratulatione /HC Trench. Cod. Ab 
117, 1762. 124. r./ 
1762. Farsang 
A MALCONTENTO ÚRFIAK /Convictus nobilium/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Ultimis Bacchi ferijs binis theatralibus actionibus 
Nobilem ac eruditum Auditorem in convicto recrearunt /HC 
Trench. Cod. Ab 117, 1762. 120. v./ 
Ms. 
Lit. Bittenbilder 1910. 295-299. p. - Jabonkay 12. p. -
Juharos 104, 120-121. p. - Takács 118. p. 
1763 
DECLAMATIONES /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetores Poétis juncti "Ulyssem a Telegono occisum" 
inprimis, deinde "Theodorum Juvenem" relicta praedivite domo 
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paterna ad Eremum abeuntem; postremo denique Mesam, qui pro 
salute Regni et populi sui filium in Civitatis Regiae moenibus 
manu proprio obtruncavit /HC Trench. Cod. Ab 117, 1763. 126. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 26. p. - Ta-
kács 119. p. 
1763. Évzáró 
HELI SACERDOS A DEO PUNITUS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. In Scenam dedisse exeunte anno Scholastico Heli Sacer-
dotem ob non correctos pessimos filios a Deo punitum 
auditori copiosissimo obtulerunt /HC Trench. Cod. Ab 117, 
1763. 126. v. - LAW Cod. 12157, 1763. 65. r. - LAR Cod. Austr. 
218, 1763. 64. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 26. p. -
Takács 119. p. 
1763 
JEHANGVIRUS MAGNUS MAGNI MONGOLIS IMPERÁTOR 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis cum Grammatica binis vicibus qua Auctoris, 
qua Históriáé tentanem exhibuit, ac Demum Jehangvirum Magnum 
Magni Mongolis Imperatorem in ternos fratris sui filios ob 
fontem Baptismatis solemmiter ijsdem impertitum clementem in 
Theatro dederat. Ipsa Divi Aloysij. Scholae Tutelaris festa 
luce, quam, uti et Divi Parentis solenni pompa celebravit 
/HC Trench. Cod. Ab 117, 1763. 126. v. - LAW Cod. 12157, 1763. 
65. r. - LAR Cod. Austr. 218, 1763. 64. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 26. p. -
Takács 119. p. 
1763 
BENJAMINUS /Principia et Parva/ 
Fo. Elementáris et Infima in scenam dedit tres filios de 
paterna haereditate disceptantes; minimo natu tandem haerede 
sub nomine Benjamini /HC Trench. Cod. Ab 117, 1763. 126. v. -
LAW Cod. 12157, 1763. 65. r. - LAR Cod. Austr. 218, 1763. 
64. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 26. p. -
Takács 119. p. 
1764. Junius 
DECLAMATIONES /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica Poési juncta Divum Stephanum a quo Virgo 
Beatissima Regni Haeres scripta est, Spectatori exhibuit. 
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atque sub verni initium jejunij Carolum Vl.-tum Regno se 
abdicantem probam ostendisset. Ultimum denique in Philindo 
pio ac innocuo juvene a parvis socijs presso, nec tamen 
opresso mense Junio declamare desiit. /HC Trench. Cod. Ab 
117, 1764. 129. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 26. p. -
Takács 121. p. 
1764. Évzáró 
ANTIGONUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis vero mediae Grammatices juncta classi censuit 
discipulos unum et 40 jam perfuncta privatos inter parietes 
exercitationibus in Theatrum Suburbani finem attulit Antigonum 
Aristobuli fratris, falsis Accusatorum delationibus plus aequo 
deferentis jussu, pone Turrim Seratonis interemptum /HC Trench 
Cod. Ab 117, 1764. 129. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 26. p. -
Takács 121. p. 
1764 
AMANDUS JUVENIS LUSITANUS /Principia et Parva/ 
Fo. Quo etiam tempore in Palaestra literaria Victorum 
Nomina resonantibus in his Specimine Históriáé eruditionis 
facto, in Scenam subin cum laude dedit Amandum Juvenem 
Lusitanum aulicorum livore accusatum ac idcirco calcinariae 
addictum fornaci sed ope libertati redditum Divina. /HC Trench 
Cod. Ab 117, 1764. 129. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 26. p. -
Takács 121. p. 
1765 
DÁVID CONNUBIALI FOEDERE MICH0LI JUNCTUS 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica declamavit bis et semel quidem Davidis 
Connubiali Foedere Micholi junctum exhibuit. /HC Trench. Cod. 
Ab 117, 1765. 133. v./ 
Lit. Juharos 26. p. - Takács 123. p. 
1765 
XAVERIUS AD IGNATII SOCIETATEM RECEPTUS 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Secundo Xaverium perruptis divina virtute obicibus ad 
Ignatii Societatem receptum in scenam induxit, semper probata, 
ac ut merebatur copioso verbo laudata. /HC Trench. Cod. Ab 117 
1765. 133. v./ 




ALETES MESSENIORUM REGIS FILIUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema Grammatices mediae juncta sub finem anni in 
theatrum induxit Aletes Messeniorum Regis filium inv'idia 
Germani suj. in carcerem conjectum, sed cognita ejus innocentia 
ex eo productum avito in Solio statuit /HC Trench. Cod. Ab 
117, 1765. 133. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 26. p. -
Takács 123. p. 
1765 
DIVUS HERMANNUS /Principia et Parva/ 
Fo. Infima cum Elementari in scena se etiam spectandam 
juvlt et in eo brevi tempore sic profecit, ut publice laudem 
meruit. In scena se etiam spectandam praebuit Divum Hermannum, 
cui latentem sub lapide Beatissima Virgo pecuniam indicavit 
summa rerum penuria presso /HC Trench. Cod. Ab 117, 1765. 
133. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 26. p. -
Takács 123. p. 
1766 
/A nyitrai püspök üdvözlése színjátékkal ] 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica bis in Scenam agressa est. Primum quidem 
brevi ac tempori accomodata declamatione in loco autumnalium 
Szkalka Dicto Gratioso Hospiti Excellentissimo Episcopo 
Nitriensi concinne applausit ejusdem felicem ad suas Gratias 
visitandas adventum gratulatus Poéta ipsum ter acclamationes 
excepti. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1766. 136. v./ 
Lit. Takács 125. p. 
1766. Évzáró 
FLAVIUS ANICIUS JUSTINUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Deinde vero ac sub finem anni in domestico Theatro 
spectandum exhibuit Flavium Anicium Justinum ex humili stirpe 
ad summum Imperij Solium evectum. Quae actio universis placu-
isse perhibetur, terminata est Lectione Nominum typis 
excussorum, quibus in aréna Litteraria Victores inter Laetos 
tubarum, tympanorumque Sonitus designati vocitabantur". Postremo 
eadém gemina classis festa Divorum Suorum Tutelarium, Ignatij 
ac Aloysij perinde ac reliquae solenni in templum ingressu 
celebravit. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1766. 137. r. - LAW Cod. 
12160. 1766. 53. v. - LAR Cod. Austr. 211. 1766. 60. v./ 
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Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 26. p. -
Takács 125. p. 
1766 
JOACHIMUS JAPONICUS /Principia et Parva/ 
Fo. Infima Grammatices Classis Elementari juncta in 
theatrum eduxit Joachimum Japonem in tenera aetate fortiter 
pro Christo mortem oppetentem. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1766. 
137. r. - LAW Cod. 12160, 1766. 53. v. - LAW Cod. Austr. 221, 
1766. 60. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 26. p. -
Takács 125. p. 
1767. Évzáró 
DÁRIUS ARTEXERXIS PERSARUM REGIS FILIUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema Mediae adsociata in ultima actione theatrali, 
in qua et nomina praemijs dignorum prelo Tyrnaviensi data, 
lecta sunt. Darium Artaxerxis Persarum Regis filium, tragicum 
impietatis in Parentem exemplum numeroso, ac Nobili Auditori 
Spectandum exhibuit. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1767. 139. v. -
LAW Cod. 12161, 1767. 58. r. - LAR Cod. Austr. 222, 1767. 
51. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 26. p. -
Takács 127. p. 
1767 
TELEMACHUS /Principia et Parva/ 
Fo. Elementari juncta Infima Grammatices classis in scenam 
dedit Telemachum, vei inter Pastores atque adeo in deserto 
prope Oasim magnanimis suis facinoribus illustrem. /HC Trench 
Cod. Ab 117, 1767. 139. v. - LAW Cod. 12161, 1767. 58. r. -
LAR Cod. Austr. 222, 1767. 51. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 26. p. -
Takács 127. p. 
1768. Évzáró 
DÁNIEL VIRTUTE DIVINA A RABIDA LEONUM FAME SERVATUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis juncta Grammaticae sub finem anni in Scenam 
dedit Danielem ... etc. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1768. 143. v 




Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 27. p. -
Takács 129. p. 
1768 
fNem volt előadás a tanító betegsége miattj 
Fo. Infima vero Grammatices cum Elementari diuturnam Sui 
Moderatoris aegritudinem in silentio luxit. Ex História tamen 
hae quoque uti et reliquae classes publico examini se 
subjecere. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1768. 143. v./ 
1768 
[ Két magyar nyelvű darab] 
/Trencséni előadásuk nincs igazolva/ 
Fo. MS. 
Ms. In convictu regio. - "A titkos" Schlegel, J.E. "Der 
Geheimnisvolle" c. darabjának fordítása. 
Lit. Bittenbilder 1910. 299-317. p. - Jablonkay 12. p. -
Juharos 120-124. p. - Takács 129. p. 
1769. Évzáró 
CAESILLUS ADOLESCENS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Quod ad experimenta Palaestrae literariae attinet, 
Rhetores ac Poétae binis vicibus in theatrum prodivere, et 
placuere. Históriáé quae de Hungaria sunt, specimine sub finem 
anni Caesillum Adolescentem perditum, a Parente ad frugem 
tentamine institute, solus in publicum eduxit. /HC Trench. 
Cod. Ab 117, 1769. 146. v. - LAW Cod. 12162, 1769. 48. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 27. p. -
Takács 130. p. 
1769 
ADOLESCENS COSMOPHILUS /Principia et Parva/ 
Fo. Adolescentem, quem Cosmophilum piacúit appellare, a 
consuetudine pravorum Sociorum avulsum concinnere lusit. 
/HC Trench. Cod. Ab 117, 1769. 146. v. - LAW Cod. 12162. 
1769. 48. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 27. p. -
Takács 130. p. 
1769 
[Két ismeretlen darab előadása] 
/Convictus nobilium/ 
Fo. Convictores luserunt ferijs Bacchi bina dramatia ita 
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ut a nobili juncta, ac erudito auditore plausum retulerint 
/HC Trench. Cod. Ab 117, 1769. 147. r./ 
1769 
ERASMUS MONTANUS, AVAGY HEGYI ERASM. 
Ms. Komédia öt ábrázolásban. Holberg Lajos Dániai Játéki 
körül Németből magyarra fordittatott 1769. [Trencséni előadása 
nincs igazolvaJ 
Editio: Holberg: Erasmusa ItK. 1910. 432-468. p. 
Lit. Bittenbinder 1910. 300-306. p. - Jablonkay 12. p. -
Juharos 122. p. - Takács 130. p. 
1770. Évzáró 
DEMARATUS DUX LACEDAEMONIORUM /Syntaxis Grammatica/ 
Fo. Suprema Mediaque Grammatices Classis Sub finem anni in 
Scenam dedit Demaratum ducem Lacedaemoniorum tametsi Patria 
extorrem strenuum nihilominus Patriae defensorem. /HC Trench. 
Cod. Ab 117, 1770. 150. v. - LAW Cod. 12163, 1770. 49. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 27. p. -
Takács 132. p. 
1770. Farsang 
[Két ismeretlen darab előadása] 
/Convictus Nobilium/ 
Fo. Luserunt ijdem bina Drammatia ferijs Bacchi eo cum 
sucoessu ut a copioso Auditore seculum retulerint admurmura-
tionem /HC Trench. Cod. Ab 117, 1770. 150. v./ 
1771. Évzáró 
AMASIA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema et média Grammatices 50 Dicipulis complexa 
publicis ex história tentaminibus laudem túlit ac sub finem 
anni in Amasia piacúit. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1771. 154. r. 
- LAW Cod. 12164, 1771. 41. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p.- Juharos 27. p. -
Takács 133. p. 
1771 
LENTULUS /Principia et Parva/ 
Fo. Infima denique, ac Elementáris numeravit octuaginta 
parvulos quorum et is Academijs publicis sedula generalitas, 
et in Lentulo, quo peregrinos móres perstrinxerat officiosa 
authoritas mirum, sibi auditorum benevolentiam conciliavit. 
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/HC Trench. Cod. 117, 1771. 154. r. - LAW Cod. 12164, 1771. 
41. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 27. p. -
Takács 133. p. 
1771. Farsang 
[Ismeretlen darab előadása] 
/Convictus Nobilium/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Atque hinc dramate illo Ungarico, quod altéra e Bacchi 
Ferijs die non inconcinne in theatro Convictus luserant 
profectus sui in lingua non vulgare Specimen edidere, quod 
omnium auditorum plausum referre meruit. /HC Trench. Cod. Ab 
117, 1771. 154. v./ 
Lit. Takács 133. p. 
1771 
MAGNUS HUNNIADES /Convictus Nobilium/ 
Fo. Ne vero et caeteris quibus in Ungarica actione 
exercendi se campus obstringisset nullus, agendi copia 
sublata esse penitus ad Congregatum forte in Urbe hac Comi-
tatus ejusdem praecipuam pene sub praesidio Regij Legati 
nobilitatem Latio Sermone in scenam datus est Magnus Hunniades 
et mirifice omnibus piacúit. /HC Trench. Cod. Ab 117, 1171. 
154. v./ 
Lit. Takács 133. p. 
1772. Évzáró 
ISATIUS ANGELUS ORIENTIS IMPERÁTOR 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Finem cum laude Scholis imposuit datus in Scenam 
Isatius Angelus Orientis Imperátor, per Fratris Scelus oculis 
una et Imperio spoliatus /HC Trench. Cod. Ab 117, 1772. 157. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 27. p. -
Takács 133. p. 
1772 
THEOPHRASTUS /Principia et parva/ 
Fo. Schola Elementáris denique se probavit tum ex numericis 
Rationibus, Tum ex Antiquissimis ante et post Diluvium actis 
memorabilius: Tum deniaue Theophrastum Patrem filium nequissimum 
ad frugem reducentem immixtis gratjs repraesentavit. /HC Trench. 
Cod. Ab 117, 1772. 157. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1901. 398. p. - Juharos 27. p. -






Programma: ALIFELD. Magyar vígjáték. Szakolcza. 1777. 4° 
4 p. Gróf Batthyanyi József esztergomi érsek látogatása al-
kalmával előadták a trencséni jezs. convictus tagjai. 
/OSZK/ 





N E U S O L I U M 
( b e s z t e r c e b á n y a , n e u s o h l ) 
1648-1773 
a jezsuiták besztercebányai letelepedése nagy ellen-
állásba ütközött a németajkú bányaváros többségében protestáns 
lakossága részéről. Polgárait erős kereskedelmi kapcsolatok 
fűzték Lipcséhez és Nürnberghez, fiaikat a wittenbergi egyetem-
re küldték, már csak azért is, mert a Pázmány által 1635-ben 
alapított jezsuita egyetemig, Magyarországon hasonló intézmény 
nem volt. Valószínűleg a Wittenbergben tanuló ifjak lettek 
Luther tanainak első terjesztői Besztercebányán. Egyébként is 
a város lakói szász törvények szerint intézték ügyeiket. 
A kisebbségben lévő katolikusok elszigetelődtek, s 
1648-ban nehéz körülmények között működő egyetlen plébánosuk 
is elhagyta a várost. 
Ezért Lippay György esztergomi érsek azzal a kérelem-
mel fordult III. Ferdinándhoz, hogy királyi juttatásokkal te-
gye lehetővé a jezsuiták letelepedését a városban. A király 
Prágában kelt levelében hozzájárult a javaslathoz, mire az ér-
sek felkérte a Rend Bécsben székelő provinciálisát, hogy küld-
jön jezsuitákat Besztercebányára. 
A rezidencia ill. collégium keletkezésének időpontjá-
ról számos pontatlan feltevés született, pedig a bécsi Litterae 
Annuae-ban hiteles adat olvasható: "Scholis ipsa omnium St. 
solennitas diem aperuit, cum uno iam magistro et uno rei 
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domesticae curatore aucti essemus. Scholarum sacerdotum unus. 
Magister alterum excoluit, novem, neque inutile spartam. In 
initio 35 discipuli." /LAW Cod. 12045, 1648. 125. p./ Polgár 
László is 1648-at tekinti az alapítás évének Bibliográfiájá-
ban. 
1649-ben a jezsuiták megkapták a Kamara tulajdonát ké-
pező, Oberhausnak nevezett épületet, s ennek nagy telkén emel-
ték később a kollégiumi templomot. A három páter 1648 őszén 
tanítani kezdett, s az iskolai év második felében már bemutat-
ták diákjaikkal első németnyelvű színjátékukat is, a három ki-
rályok betlehemi történetét, amely akkoriban már közismert nép-
szokás is volt. 
A későbbi színházra vonatkozóan a kollégium történet-
írója nyújt összefoglaló képet: "Ami a helyiséget illeti, a 
melyben az ifjúság játszott, úgy minden jel oda mutat, hogy a 
legrégibb időben, vagyis a nagy kollégium felépítése előtt, a 
jelenlegi téli tornahelyiség, melyet később rendesen leány-
iskolának volt szokás nevezni, szolgált e czélra. Midőn a múlt 
század elején a collegium elkészült, az iskola helyisége, mely 
szintén az épületben volt elhelyezve, fogadta be a nézőközönsé-
get. Végül, midőn 1765-ben az iskola már egészen külön épüle-
tet kapott, már egy külön terem állott ezen előadások rendelke-
zésére, melyben állandó színpad, a közönség számára pedig ké-
nyelmes ülőhelyek voltak. A terem különben egészen ezen czélnak 
megfelelően épült, és igy a többi helyiségnél sokkal magasabb 
s tágasabb volt." /Jurkovich 25. p./ 
A BEK-ben a besztercebányai kollégiumnak két Diáriuma 
maradt fenn: Diarium Collegii Sooietatis Jesu Neosoliensis I. 
1719-1729. /Diar. Neos. Cod. Ab 94. I./ és Diarium Domus So-
cietatis Jesu Neosoliensis II. 1750-1767. /Diar. Neos. Cod. 
Ab 94. II./ Egy harmadik a martini Matica Slovenska kézirat-
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tárában található, amelynek microfilmjét a budapesti OL őrzi: 
Diarium Collegii Societatis Jesu Neosoliensis 17ZO-174S. /Diar. 
Neos. Cod. C 147. fol./ Színjátékokra vonatkozó feljegyzések 
azonban csak szórványosan találhatók bennük, s akkor is csak 
"Deelamationes" néven futólag említik őket. História Domusról 
nem tudunk, ezért a besztercebányai kollégium színházi műsorát 
többségében a három Litterae Annuae adatai nyomán állítottuk 
össze. 
A jezsuiták besztercebányai működésére vonatkozó szak-




TRES REGES NATO CHRISTO MUNERA FERENTES 
/Német nyelven/ 
Fo. Primum publico dederunt spectaculo, idiomate germanico 
tres Reges Nato Christo munera ferentes, nihil incurantibus 
spectatoribus nisi desiderium ultra spectandi brevitas 
abrupisset actionis. Christus vero duobus diebus hebdomadae 
sanctae in crucem actus, cum variis testamenti veteris rep-
raesentaretur figuris, quantam ad spectaculum e civitate 
multitudinem hominum evocaverit, testantur tectorum in vicinis 
aedibus lacernae, quarum adhunc retinent vestigia. /LAW Cod. 
12046, 1649. 159. p./ 
Lit. Jurkovich 24. p. - Takács 24. p. 
1649. Űrnapja 
[Az úrnapi körmenet során bemutatott zenés jelenetekj 
Fo. Processionem St. Corporis Christi ob intemperiem coeli, 
quamvis ea, qua proposueramus solennitate non exornaverimus, 
eam tamen timpanis, tubis festivisque explosionum ictibus 
prosecuti sumus. Evangelicus Páter Familias ei non exiguum 
dedit decorem in foro ad coenam magnam invitans salutis 
esurientes. /LAW Cod. 12046, 1649. 159. p./ 
1650 
TRES REGES NATO CHRISTO MUNERA FERENTES 
/Német nyelven/ 
Fo. Primo publico dederunt spectaculo idiomate germanico... 
t Repetitio texti praecedentis] /LAW Cod. 12047, 1650. 132. p./ 
1657 
HOMO SCELERATUS APOSTATA 
Fo. Haereticus erexerat in domo scholas pro parvulis, ad quas 
etiam Catholici filios suos filiasque mittebant, scilicet non 
tam instruendos, quam corrumpendos. Praeposuerat ludis modera-
torem hominem sceleratum monarchum apostatam /LAW Cod. 12054, 




SANCTUS JOANNES BAPTISTA 
Fo. Sed haereticis ipsis, maximé S. Joannes Baptista in foro 
publico eleganter instructo theatro in scenam datus ita 
piacúit, ut haereticorum magistrorum insolentem audaciam, qua 
Catholicorum docendi modum insolenter proscindere audebant, 
confunderit. Addidit diligentioribus praemia /LAW Cod. 12059, 
1662. 40. p./ 
1663. Űrnapja 
[Ismeretlen darab előadásai 
Fo. ... quod postremum ludum sub finem processionis Corporis 
Christi idem festum, alio dramatis argumento /LAW Cod. 12060, 
1663. 67. p./ 
1669 
AUREA PAX MUNDI 
Fo. Programma Ms. 
Programma Ms. Aurea Pax Mundi. Tot seculis expedita, tot 
exoptata suspiriis, toti tandem orbi oblata, sed non nisi 
inter petrosa montium recepta, spelaea felici non interiturae 
aureae benedictionis montanae augurio proponitur. Ab Illu-
strissima Nobili ac ingenua Neosoliensis Gymnasii juventute 
1669 . [2 p.] [Kéziratos program] 
[Lelőhelye ismeretlen] 
Lit. Jurkovich Emil: Egy színlap 1669-ből. Századok 1899. 
532-536. p. 
1673 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Caeteris classibus adiecta sit Rhetorica; quae una cum 
reliquis varia per annum sui specimina praebuit, dum et 
tempore Bacchanaliorum ad laetitiam et die Parasceves ad 
Christi patientis miserationem et festő Theophoriae ad 
Eucharisticam pietatem spectatorum animos apposlto dramate 
commovit /LAW Cod. 12070, 16 73. 96. p. - LAR Cod. Austr. 14 3, 




JOSEPH SALVATOR MUNDI 
Fo. LAW Cod. 12070, 16 73. 96. p. - LAR Cod. Austr. 14 3, 
1673. 15. r. 
16 74. Nagypéntek 
CHRISTUS IN CRUCEM SUFFIXUS 
Fo. Die Parasceves exhibitum sub figura aenei serpentis a 
Mojse suspensi proponebat Christum in crucem suffixum tamquam 
medelam contra venenatos peccati morsus. Populo frequentissimo 
dátum et ab eodem cum voluptate spectatum. /LAW Cod. 12071, 
1674. 117. p./ 
Lit. Jurkovich 24. p. - Takács 31. p. 
1674 
PRODIGUS AD PANES PATERNOS SUSPIRANS ET REDIENS 
Fo. ... alterum in Eucharistica Solemnitate sub schemate 
Prodigi ad panes paternos suspirantis et redientis, peccatrices 
animas a noxiis voluptatibus avocatas ad refectionem panis 
Angelici invitatas repraesentabat. Populo frequentissimo 
dátum et ab eodem voluptate spectatum. /LAW Cod. 12071, 1674. 
117. p./ 
Lit. Jurkovich 24. p. - Takács 31. p. 
16 77. Április 16. Nagypéntek 
ACTIUNCULA /Német és szlovák nyelven/ 
Fo. Die Parasceves contio germanica et slavonica incipit 
hora 8-a sequitur passió et ceremoniae, postea ardentibus 
candelis proceditur ad sepulchrum, redeuntibus illis incipit 
actiuncula pro qua theatrum erigunt fabri Civitatenses, 
sumptusque vero pro ea solvuntur a praefectis templi tempore 
rationum. /LAW Cod. 12074, 1677. 93. p./ 
1685 
[Ismeretlen tárgyú előadás] 
Fo_. Scholae elapsa aestate reinchoatae exiguo numero, hoc 
anno perhonestae Juventutis notabili copia eas frequentati 
augmentum capere. /LAW Cod. 12082, 1685. 41. r - 41
 v -





Fo. Mariaphilus per amplexum Marianae statuae ab ultimo 
supplicio liberatus. Magnó spectantium solatio. /LAW Cod. 
12087, 1690. 16. v./ 
Lit. Jurkovich 24. p. - Takács 35. p. 
1692 
LEONTIUS 
Fo. Stúdiósa juventute non sine valido motu etiam haeretico-
rum Leontius calvariam temere ad suam caenam invitatus ludo 
scenico repraesentatum est. /LAW Cod. 12088, 1692. 104. p. -
LAR Cod. Austr. 151/1. 1692. 111. p./ 
1693. Április 14. 
VERMONTIUM LAETITIA 
Fo. Circa horam 4-tam Drama productum est cuius thema erat: 
Vermontium Laetitia, fugata bruma novo phoebo in montes redux. 
Fűit haec actio producta in area Residentiae ante Tilliam, 
extructo novo theatro, camera omnia necessaria suppenditante. 
Sex arcus stabant supra theatrum, qui omnes frondibus arborum 
vestiti erant; prostante in fronté primi arcus aquila Caesarea 
cum Insignibus Domus Austriacae. Admissi sunt utriusque generis 
homines, huic successit actio cum Satisfactione Spectatorum 
producente eam Mgr. Francisco Koller Rhetoricae et Poéseos 
Professore. /Diar. Neos. Cod. Ab 94. I. 1693. ápr. 14. - LAW 
Cod. 12089, 1693. 29. v. - LAR Cod. Austr. 151/11. 1693. 44. p./ 
1702 
TRIUMPHANS IN RUINA FIDEI HISPANUS ADOLESCENS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Triumphans in ruina fidei schema; argumentum subministra-
verat Joannes Hispanus adolescens illustrissimus, qui Comarinum 
in oram Malabriae delatus, anno 15 76 inter carnificum manus 
mori maluit Christianus, quam oblatos inter sponsae Regiae 
amplexus vivere Mahometanus. /LAW Cod. 1209 7, 1702. 61. r./ 




[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Etiam eo ipso anno aperta scena in actionibus sibi civium 
gratiam comparaverunt. /LAW Cod. 12104, 1709. 112. p./ 
1711 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Bis cum declamationibus hebdomadariis prodivit Rhetor et 
Poéta; cum dramate Syntaxis cum Grammatica item Principia cum 
Parva /LAW Cod. 12230, 1711. 183. p./ 
1712 
[.Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Bis cum Declamationibus hebdomadarijs prodivit Rhetor et 
Poéta. Cum dramate vero Syntaxis et Grammatica, item Principia 
et Parva, semper cum plausu et Satisfactione. Insuper pro 
stimulo bene meriti e Syntaxi et Grammatica praesente copioso 
hospite in festő S. Parentis publicis a suo Patre Professore 
sunt donati praemiolis /LAW Cod. 12106, 1712. 184. p./ 
1613. Farsang és július 31. 
[Ismeretlen darabok előadása] 
/Rhetorica et Syntaxis/ 
Fo. Bacchi feriis Rhetores et in solennitate Divi Patris 
Ignatii Syntaxistae prolixius cum spectatorum approbatione 
lusere in theatro /LAW Cod. 12107, 1713. 150. p./ 
1716 
DRAMATION SATURNALE 
Fo. Neosoliensis Rhetor solito penso dramation saturnale, 
Magister parvae scholae praemia addidit /LAW Cod. 12110, 
1716. 144. p. - LAR Cod. Austr. 173. 1716. 64. r./ 
1717 
CORVINUS ADOLESCENS /Rhetorica/ 
Fo. Extra ordinem drama saturnale produxere Rhetores, cuius 
titulus: Errant, qui putant, seu Corvinus adolescens cras-
tinum sperans, et a via salutis toto coelo aberrans. /LAW Cod. 
12111, 1717. 83. p. - LAR Cod. Austr. 174, 1717. 69. p./ 




LEO BASILII MACEDONIS IMPERATORIS FILIUS 
/Syntaxis/ 
Fo. Innocentiae pressae et non opressae triumphus in Leone 
Basilii Macedonis Imperatoris filio /LAW Cod. 12111, 1717. 80 
p. - LAR Cod. Austr. 174, 1717. 69. p./ 
Lit. Jurkovich 24. p. - Takács 49. p. 
1718 
INTER DUOS LITIGANTES TERTIUS GAUDET 
Fo. Genialibus diebus scena patuit ex illo: Inter duos 
litigantes... etc. ubi etiam bene meriti praemijs donati sunt 
Subinde resonuit in theatro mors eccho vitae /LAW Cod. 12112, 
1718. 182. p. - LAR Cod. Austr. 175, 1718. 206. p./ 
1718 
[Ismeretlen darab előadása] 
Fo. Tandem Matris prodivit liberae adolescens aeternorum 
consideratione emendatus /LAW Cod. 12112, 1718. 182. p./ 
1719 
IMPATIENS AQUIS MERSUS /Syntaxis/ 
Fo. Suprema classis Grammaticae spectandum in theatro 
proposuit Impatientem quendam aquis mersum ope tamen 
contritionis salutem in ultima illa lucta consecutum. /LAW 
Cod. 12113, 1719. 170. p. - LAR Cod. Austr. 176, 1719. 140. p 
1719 
[ismeretlen darab előadása] 
/Principia/ 
Fo. Infima Libertum litterariae e palestra profugum, ope ac 
precibus Faustini fratris adductum. /LAW Cod. 12113, 1719. 
170. p. - LAR Cod. Austr. 176. 1719. 140. p./ 
1720. Május 9. Áldozócsütörtök 
ASCENSIO DOMINICA 
Fo. ... in templo... caeremonia repraesentans Ascensionem 
Dominicam. /Diar.Neos. Cod. Ab 94. I. 21. p. 1720. V. 9. -
LAW Cod. 12114, 1720. 96. p. - LAR Cod. Austr. 177, 1720. 
120. p./ 
Lit. Takács 52. p. 
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1720. Május 30. Űrnapja 
[Az úrnapi körmenetben bemutatott jelenetek] 
/Három nyelven/ 
Fo. Ad singula altaria dicebant post Evangélium decantatum 
sex juvenes triplici idiomate stantes super sella ut commodius 
audiri et videre possint. /Diar. Neos. Cod. Ab 94. I. 22. p. 
1720. V. 30. - LAW Cod. 12114, 1720. 96. p. - LAR Cod. Austr. 
117, 1720. 120. p./ 
Lit. Takács 52. p. 
1720 
[Két ismeretlen darab előadása] 
Fo. Sub schemate Antaei favente matre Tellure Vulcano, 
cömiteque industria de inimicis suaeque causae iniuriosis 
elementis gloriose triumphantis. Eadem classis oratoriae 
Palaestrae vincta drama aliud produxit Illmo Baroni de 
Fichtern delegato ad has oras Caesareo commissario. /LAW Cod. 
12114, 1720. 96. p. - LAR Cod. Austr. 177, 1720. 102. p./ 
1720 
JOSAPHAT /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Rediviva verae sapientiae imago ab Aveniri Indiae Regis 
filio Josaphat orbi quodam exhibita et mortis crebra 
recordatione formata. /LAW Cod. 12114, 1720. 96. p. - LAR Cod. 
Austr, 177, 1720. 102. p./ 
1720 
DEMETRIUS DE THEMISTOCLE VICTUS /Principia et Parva/ 
Fo. Infima execrandum sceleratae invidiae triumphum, sive 
Demetrium invidiastrum Principem de Themistocle speculo 
innocentiae impiae victorem prolusit /LAW Cod. 12114, 1720. 
94. p. - LAR Cod. Austr. 177, 1720. 102. p./ 
1721. Farsang 
[Ismeretlen jelenetek előadása] 
Fo. Bacchi feriis Comitia generalia duodecim mensium indixit 
ad instantiam Ruperti male sibi a Martio metuentis /LAW Cod. 
12115, 1721. 73. p./ 
1721 
FLORIDUS DE APRILI TRIUMPHUS /Principia/ 
Fo. Infima Classis Floridum ac graciosum mensis Maij de 
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horrido Aprili triumphum exhibuit /LAW Cod. 12115, 1721. 
73. p. - LAR Cod. Austr. 178, 1721. 75. p./ 
1721 
ASTIORITES /Grammatica/ 
Fo. Media Astioritem de Commindorige tyranno triumphantem 
produxit /LAW Cod. 12115, 1721. 73. p. - LAR Cod. Austr. 
178, 1721. 75. p./ 
1721 
ACTIO MAJOR 
Fo. Suscepit Actio major in honorem Perillustri Domini 
Ministratoris Caesarei Joannis Baptistae Aigner dicata, qui 
et munificum praemiorum patronum egerat. Praemia /LAW Cod. 
12115, 1721. 73. p. - LAR Cod. Austr. 178, 1721. 75. p./ 
1724. December 9. 
PRIMUM HONORIS VECTIGAL /Rhetorica et Poesis/ 
Fo. Primum honoris vectigal a Cybele Solio-Montana Synandria 
et Pallade ad Neo-Eparchum delatum in honorem P. Andreae 
Leitner novi rectoris /Diar. Neos. Cod. Ab 94. I. 1724. 188. p 
- LAW Cod. 12118, 1724. 64. v. - LAR Cod. Austr. 181, 1724. 
58. r./ 
Lit. Takács 58. p. 
1725. Május 31. Űrnapja 
[Ismeretlen darabok előadása] 
/Latin, német és szlovák nyelven/ 
Fo. Juvenes comicis vestibus induti... versibus idiomate 
Latino, Germanico, Slavonico, expressis... Venerabile 
laudaverunt /Diar. Neos. Cod. Ab 94. I. 1725. 214. p. - LAW 
Cod. 12119, 1725. 79. v. - LAR Cod. Austr. 182, 1725. 77. v./ 
Lit. Takács 58. p. 
1726 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Scholae omnes aperto sipario theatrales ludos dedere. 
7LAW Cod. 12120, 1726. 62. v. - LAR Cod. Austr. 183, 1726. 
56. v./ 
1727 
[Ismeretlen darabok előadásai 
/Rhetorica et Poésis/ 
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Fo. Cum Apolline Pallas bis privátim, bis publice in theatro 
sunt visi /LAW Cod. 12121, 1727. 56. v. - LAR Cod. Austr. 184. 
1727. 74. r./ 
1727. Május 12. 
SANCTUS VENANTIUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Divi Venantii martyrium et Abstemii triumphus /Diar. Neos. 
Cod. Ab 94. I. 1727. 308. p. - LAW Cod. 12121, 1727. 56. v. -
LAR Cod. Austr. 184, 1727. 74. r./ 
Lit. Jurkovich 94. p. - Takács 61. p. 
1728 
[Ismeretlen darabok előadása] 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Scholae singulae aperto sipario theatrales ludos dedere 
7ÍAW Cod. 12122, 1728. 102. r. - LAR Cod. Austr. 185, 1728. 
104. r./ 
1728 
REX GANGAXAR /Syntaxis/ 
Fo. Suprema classis in Rege Gangaxar victricem et paternam 
de filiorum impietate clementiam /LAW Cod. 12122, 1728. 
102. r. - LAR Cod. Austr. 185, 1728. 104. r./ 
1728 
ALPH0NSUS G0NG0 PRINCIPIS FILIUS /Principia/ 
Fo. Infima Alphonsum Gongi Principis filium fortém in fide 
et constantem... lusit /LAW Cod. 12122, 1728. 102. r. - LAR 
Cod. Austr. 185, 1728. 104. r./ 
1728. Február 5. 
C0M0EDIA BACCHANALISTICA 
Fo. Diar. Neos. Cod. Ab 94. I. 1728. 345. p. 
1729. Évzáró 
CHREMES /Rhetorica et Poésis/ 
Auotor: Terentius Afer,Publius 
Fo. ... communi risu /LAW Cod. 12123, 1729. 84. r./ 
1729 
TITUS MANLIUS TORQUATI FILIUS /Syntaxis/ 




NOBILIS ADULESCENS /Parva/ 
Fo. Comparatio optima in Nobilis adulescentis in bonum, 
meliorem ac optimum conversionem /LAW Cod. 12123, 1729. 84. r./ 
1729. Június 26. 
[Ismeretlen darab előadása] 
Fo~. 77~. post litanias magnorum Principiorum produxit Drama 
75iar. Neos. Cod. Ab 94. I. 1729. 401. p./ 
1730 
IBRAHIMUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Innocentia fraternae tyrannidis occasu gloriosa in 
Ibrahimo Amuratis crudelissimi fratris obitu ad thronum 
evecto /LAW Cod. 12124, 1730. 112. v. - LAR Cod. Austr. 187, 
1730. 70. v./ 
1730 
MATTHEUS ET SIMON /Principia/ 
Fo. Infima victricem Matthei et Simonis adolescentum Japonum 
de impietate constantiam cum satisfactione spectantium 
illepide lusit /LAW Cod. 12124, 1730. 112. v. - LAR Cod. Austr. 
187, 1730. 70. v./ 
1733 
RICHARDUS ADOLESCENS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Theatrum in Coemeterio ipso struxit, et Richardum 
adolescentem flagitiosum per Dei matrem e vitiorum sepulchro, 
extremoque vitae discrimine ereptum adumbravit /LAW Cod. 
12127, 1733. 159. p./ 
1734 
SANCTUS EDMUNDUS /Parva/ 
Fo. Neosoliensis Schola elementáris dedit S. Edmundum. /LAW 
Cod. 12128, 1734. 129. r./ 
1734 
TITINUS CENTURIO /Grammatica et Principia/ 
Fo. Titinus centurio fidelitatem suam in Ducem Cassium morte 





Fo_. LAW Cod. 12130, 1736. 86. r. - LAR Cod. Austr. 193, 
1736. 85. v. 
1736 
NEBRIDIUS 
Fo_. LAW Cod. 12130, 1736. 86. r. - LAR Cod. Austr. 193, 
1736. 85. v. 
1737 
JOANNES HISPANUS /Syntaxis/ 
Fo. Joannes Hispanus de fortuna, amore profano et tyrannide 
victor /LAW Cod. 12131, 1737. 49. r./ 
1737 
ISMERIUS /Principia/ 
Fo. Ismerius visae Mariae icone errores Mahometis dedoctus 
7LAW Cod. 12131, 1737. 49. r./ 
1738 
POENITENTIAE PR0R0GATI0 SALUTIS AETERNAE AMISSIO 
/Syntaxis/ 
Fo. Suprema Grammatices Perindum nobilem juvenem salutis 
jacturam facientem in theatro constituit inscripto titulo: 
Poenitentiae prorogatio... etc. /LAW Cod. 12132, 1738. 
280. r. - LAR Cod. Austr. 195, 1738. 224. v./ 
1738 
JACOBI LENITATE FRACTUS IN ESAUO VINDICTAE FUROR 
/Principia et Parva/ 
Fo. Infima cum Elementari Jacobi lenitate fractum in Esauo 
Vindictae furorem magnó spectatorum accursu, nec minőre plausu 
produxit /LAW Cod. 12132, 1738. 280. r. - LAR Cod. Austr. 
195, 1738. 223. v./ 
1739 
{.Ismeretlen darabok előadásai 
/Syntaxis et Parva/ 
Fo. Non defuere scholae reliquae elegantibus dramatiis, 
quibus heterodoxus etiam spectator applausit /LAW Cod. 12133, 
1739. 63. v. - LAP Cod. 118-E-10, 1739. 122. p. - LAR Cod. 




MALEFAUSTUM LUCII DONUM /Parva/ 
Fo. Praemia /LAW Cod. 12134, 1740. 89. p.-LAP Cod. 118-E-ll 
1740. 91. p. - LAR Cod. Austr. 197, 1740. 91. p. 
Lit. Jurkovich 24. p. - Takács 77. p. 
1741 
MAHOMETES II. TURCARUM IMPERÁTOR 
Fo. Praemia /LAW Cod. 12135, 1741. 78. p. - LAP Cod. 
118-E-12, 1741. 78. p. - LAR Cod. Austr. 198. 1741. 78. p./ 
1742 
ALEXANDER SYRIAE TYRANNUS A GRYPHO DEMETRII FILIO 
PROFLIGATUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12136, 1742. 64. p. - LAR Cod. Austr. 199, 
1742. 64. p. 
Lit. Jurkovich 24. p. - Takács 80. p. 
1742 
ARUDONO PARENTE TRIUMPHUS CONSTANTINO /Principia/ 
Fo_. LAW Cod. 12136 , 1742. 64 . p. - LAR Cod. Austr. 199, 
1742. 64. p. 
1742. Évzáró 
THEOBALDUS ET GUNTRARIUS AMBITIOSAE PATRUORUM CRUDELITATIS 
VICTIMAE TRAGOEDIA /Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12136 , 1742 . 64 . p. - LAR Cod. Austr. 199, 
1742. 64. r. 
Lit. Jurkovich 24. p. - Takács 80. p. 
1743 
TITUS MANLIUS TORQUATI FILIUS 
Fo. Praeter hunc nemo extra cortinam apparuit /LAW Cod. 
12137, 1743. 90. p./ 
Lit. Jurkovich 25. p. - Takács 81. p. 
1744 
LERMAEUS DUX /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12138, 1744 . 98. p. - LAP Cod. 118-E-13, 1744 . 
98. p. - LAR Cod. Austr. 261, 1744. 98. p. 





Fo_. LAW Cod. 12138, 1744 . 98. p. - LAP Cod. 118-E-13, 1744. 
98. p. - LAR Cod. Austr. 201, 1744. 98. p. 
1745 
DIVUS AUGUSTINUS /Svntaxis/ 
Fo. Divus Augustinus
 ex errorum caligine in veritatis lucem 
apertus /LAW Cod. 12139, 1745. 67. r. - LAP Cod. 118-E-14, 
1745. 151. p. - LAR Cod. Austr. 202, 1745. 149. p./ 
1746 
ACHABUS REX /Syntaxis/ 
F£. LAW Cod. 12140, 1746. 112. v. - LAP Cod. 118-E-15, 1746. 
221. p. - LAR Cod. Austr. 203, 1746. 106. v. 
Lit. Jurkovich 25. p. - Takács 85. p. 
1746. Évzáró 
[Ismeretlen darab előadásai 
Fo. Scholasticos labores Drama terminavit in quo meriti 
donati praemiis /LAW Cod. 12140, 1746. 112. v. - LAP Cod. 
118-E-15, 1746. 221. p./ 
1747 
DAMOIDES PATRIAE COMMODIS SE DEVOVENS /Syntaxis/ 
Fo. Suprema Grammatices Demoidem Patriae commodis se 
devoventem produxit /LAW Cod. 12141, 1747. 65. v. - LAR Cod. 
Austr. 204, 1747. 77. r./ 
Lit. Jurkovich 25. p. - Takács 87. p. 
1747 
VICTORINUS ET JUSTINUS /Principia et Parva/ 
Fo. Inferiores Victorinum et Justinum Bungensis Regis filios 
exposuere /LAW Cod. 12141, 1747. 65. v. - LAR Cod. Austr. 
204, 1747. 77. r./ 
Lit. Jurkovich 25. p. - Takács 87. p. 
1747. Évzáró 
OCHOSIAS 
Fo. Annum cum plausu terminavit Ochosias /LAW Cod. 12141, 
1747. 65. v. - LAR Cod. Austr. 204, 1747. 77. r./ 




HALTFESTIUS DENETIONE IN SPERNUNGIA NATUS 
/Syntaxis/ 
Fo. Praemia /LAW Cod. 12142, 1748. 52. r. - LAR Cod. Austr 
205, 1748. 50. r./ 
1748 
THEOPHILUS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12142, 1748. 52. r. - LAR Cod. Austr. 205, 
1748. 50. r. 
1749. Évzáró 
DEMETRIUS JAPONIAE DYNASTES /Rhetorica/ 
Fo. LAW Cod. 12143, 1749. 35. v. - LAP Cod. 118-E-15a, 
1749. 75. p. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. r. 
1749 
MANLIUS /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12143 , 1749. 35. v. - LAP Cod. 118-E-15a, 
1749. 75. p. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. r. 
1749 
DION SYRACUSANUS /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12143, 1749. 35. v. - LAP Cod. 118-E-15a, 
1749. 75. p. - LAR Cod. Austr. 206, 1749. 37. r. 
1750. Évzáró 
BICCO /Rhetorica/ 
Fo. Rhetorica, ubi pro laudabili more saepius intra annum 
declamasset annum terminavit dato Biccone /LAW Cod. 12144, 
1750. 53. r. - LAP Cod. 118-E-16, 1750. 76. p. - LAR Cod. 
Austr. 207, 1750. 38. r./ 
1750 
BYTHIMUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12144, 1750. 53. r. - LAP Cod. 118-E-16, 1750 
76. p. - LAR Cod. Austr. 207. 1750. 38. r. 
1750 
PERSEUS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12144, 1750. 53. r. - LAP Cod. 18-E-16, 1750. 




JEPHTIAS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. LAW Cod. 12145, 1751. 70. r. - LAP Cod. 18-E-17, 1751. 
84. p. - LAR Cod. Austr. 208, 1751. 51. v. 
1751 
DIVUS PAULINUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12145, 1751. 70. r. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 
84. p. - LAR Cod. Austr. 208, 1751. 51. v. 
1751 
ABSOLON /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12145, 1751. 70. r. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 
84. p. - LAR Cod. Austr. 208, 1751. 51. v. 
1752. Évzáró 
JOANNES TYRANNUS RAVENNAE AB 'ASPASE DEVICTUS 
/Syntaxis/ 
Fo. Syntaxis sub anni exitum Joannem... in Theatrum exhibuit. 












Fo. LAW Cod. 12147, 1753. 79. v. - LAR Cod. Austr. 210, 1753. 
100. v. 
1754. Évzáró 
LIsmeretlen darab előadása] 
/Rhetorica et Poésis/ 




ABAGARUS IN PATERNUM SOLIUM RESTITUTUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12148, 1754. 106. v. - LAR Cod. Austr. 211, 
1754. 80. v. 
1754 
DETECTA PUERORUM IN ALEXANDRUM CONJURATIO 
/Principia et Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12148, 1754. 88. v. - LAR Cod. Austr. 211, 
1754. 80. v. 
1755 
BALTHASAR SOLIO VITAQUE DETURBATUS 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. LAW Cod. 12149, 1755. 88. v. - LAR Cod. Austr. 212, 
1755. 86. r. 
1755 
PRUSIAS A FILIO CAESUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12149, 1755. 88. v. - LAR Cod. Austr. 212, 
1755. 86. r. 
1755 
DÁMON ET PYTHIAS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12149, 1755. 88. v. - LAR Cod. Austr. 212, 
1755. 86. r. 
1756. Farsang 
{.Ismeretlen darab előadása] 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica et Poésis circa Bacchi ferias longiore et 
faceto ludo auditores tenuit /LAW Cod. 12150, 1756. 105. r. -
LAR Cod. Austr. 213, 1756. 109. r./ 
1756. Évzáró 
SENNACHERIBUS A FILIO INTEREMPTUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema mediae juncta sub anni terminum, dum victorum 
in area literaria nomina promulgarentur, majori cum apparatu 
Sennacheribum a filio interemptum exhibuit /LAW Cod. 12150, 




FILIUS PRODIGUS A PATRE DISCEDENS 
/Principia et Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12150, 1756. 105. r. - LAR Cod. Austr. 213, 
1756. 109. r. 
Programma: FILIUS PRODIGUS A PATRE DISCEDENS. ACTA NEOSOLII 
IN CAESAREO-REGIO SOCIET. JESU GYMNASIO AB INFIMA, ET ELE-
MENTARI GRAMMATICES CLASSE ANNO MDCCLVI. Mense Junio, die [4 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 151. p. - Nagy S. 1883. 326. p. - Bayer MDT II. 
391. p. - Juharos 69-70. p. - Takács 103. p. 
1757. Évzáró 
MAGADIS MESSENIUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema Grammatices mediae juncta sub anni finem, dum 
vlctorum nomina in aréna literaria promulgarentur, Magadén 
Messenium majoré cum apparatu exhibuit /LAW Cod. 12151, 1757 
73. r. - LAR Cod. Austr. 214, 1757. 51. v./ 
1758. Évzáró 
SANCTUS GORDIANUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12152, 1758. 71. v. - LAR Cod. Austr. 215, 
1758. 65. v. 
1758 
EUSTACHIUS /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12152, 1758. 71. v. - LAR Cod. Austr. 215, 
1758. 65. v. 
1759. Szeptember. Évzáró 
SEDECIAS REX OCULIS SPOLIATUS 
/Syntaxis et Grammatica/ /Magyar, német és szlovák nyelven/ 
Fo. Suprema anni exitu Sedeciam Regem oculis spoliatum 
exhibuit /LAW Cod. 12153, 1759. 70. v. - LAR Cod. Austr. 
216, 1759. 58. r./ 
Programma: SEDECIAS ACTA A NOBILI AC INGENUA SUPREMAE, ET 
MEDIAE GRAMMATICES CLASSIS JUVENTUTE IN CAESAREO-REGIO 
SOCIETATIS JESU GYMNASIO NEOSOLII Anno MDCCLIX. Mense 
Septembri. [8 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 151. p. - Nagy Sándor 1883. 328. p. - Bayer MDT 
II. 291. p. - Juharos 70. p. - Takács 110. p. 
339 
NEOSOLIUM 
1 7 5 9 
JOANNES ANGLUM NOVENNEM ELISABETHA REGNANTE CATHOLICAM 
RELIGIONEM EJURARE JUSSUS 
/Principia et Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12153, 1759. 70. v. - LAR Cod. Austr. 216, 
1759. 58. r. 
1761. Június 
BABILAS /Principia et Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12155, 1761. 67. r. 
Programma: BABILAS. ACTA NEOSOLII AB ELEMENTARI, ET INFIMA 
GRAMATICES CLASSE 1761. MEN. JUNIO. [4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 151. p. - Nagy Sándor 1883. 329. p. - Bayer MDT 
II. 392. p. - Juharos 97. p. - Takács 114. p. 
1761 
DEMETRIUS /Syntaxis/ 
Fo. Demetrium paraverat, sed eam Vulcanus communi incendio 
involvit /LAW Cod. 12155, 1761. 67. r./ 
1763. Évzáró 
BRITANNICUS VENENO SUBLATUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12157, 1763. 64. r. - LAR Cod. Austr. 218, 
1763. 63. r. 
Lit. Jurkovich 25. p. - Takács 118. p. 
1763 
AGAPETUS MARTYR /Principia et Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12157, 1763. 64. r. - LAR Cod. Austr. 218, 
1763. 63. r. 
Lit. Jurkovich 25. p. - Takács 118. p. 
1764 
CYNARAS 
Fo. Neosoliensis juventus Comoediarum admodum laudatarum 
argumenta praebuere Cynaras Hippolytusque /LAW Cod. 12158, 
1764. 41. v. - LAR Cod. Austr. 219, 1764. 39. v./ 





Fo_. LAW Cod. 12158 , 1764 . 41. v. - LAR Cod. Austr. 218, 
1764. 39. v. 
Lit. Jurkovich 25. p. - Takács 120. p. 
1765 
JUVENIS SUA IN TUTELAREM GENIUM PIETATE MORTIS DISCRIMEN 
EVITANS /Syntaxis/ 
Fo. Juvenis sua in tutelarem... etc. Additum est theatrum, 
cui praeter alia praetium fecit penicillus Scheraniziensis 




Fo_. LAW Cod. 12160, 1766. 53. r. - LAR Cod. Austr. 221, 
1766. 59. v. 
Lit. Jurkovich 25. p. - Takács 124. p. 
1766 
PERSEUS 
Fo_. LAW Cod. 12160, 1766 . 53. r. - LAR Cod. Austr. 221, 
1766. 59. v. 
Lit. Jurkovich 25. p. - Takács 124. p. 
1766 
ADOLESCENS REPETITIS VICIBUS CAPTUS 
/Principia/ 
Fo. Principia dederunt adolescentem repetitis vicibus 
captum, invento demum thesauro, persolutoque Lytro in 
libertatem se vindicans /LAW Cod. 12160, 1766. 53. r. - LAR 
Cod. Austr. 221, 1766. 59. v./ 
1766 
[Több ismeretlen darab előadása] 
Fo. Theatrum more suo et declamationes et comoedias effudit 
/LAW Cod. 12160, 1766. 53. r./ 
1767 
ARSENIUS /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12161, 1767. 57. r. - LAR Cod. Austr. 222, 




JULIUS MARTYR /Principia/ 
Fo. Julium Martyrem dedit infima tanto cupidius spectatum, 
quanto teneriore cultu urbs alioquin omnis Divo huic devota 
est /LAW Cod. 12161, 1767. 57. r. - LAR Cod. Austr. 222, 1767. 
50. r./ 
Lit. Jurkovich 25. p. - Takács 126. p. 
1768 
PHRAATES /Syntaxis/ 
Fo. Suprema Syntaxeos et Elementáris magnifica themata; 
et huic quidem Phraates, illi Sennacheribus, nec illi modo, 
sed lectissimae coronae placuerunt /LAW Cod. 12162, 1768. 
51. v. - LAR Cod. Austr. 223, 1768. 44. v./ 
Lit. Jurkovich 25. p. - Takács 127. p. 
1768 
SENNACHERIBUS /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12162, 1768. 51. v. - LAR Cod. Austr. 223, 
1768. 44. v. 
Lit. Jurkovich 25. p. 
1769 
CORDILLUS /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12162+, 
Lit. Jurkovich 25. p. 
1769 
BERILLUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12162 , 
Lit. Jurkovich 25. p. 
1769 
PAMPHILUS /Parva/ 
Fo. Victorum nomina typis in lucem protrusa est /LAW Cod. 
T2162+, 1769. 48. r./ 
Lit. Jurkovich 25. p. - Takács 129. p. 
- Takács 127. p. 
1769. 48. r. 
- Takács 129. p. 
1769. 48. r. 




[Ismeretlen darab előadása] 
/Syntaxis/ 
Fo. Syntaxis Scenae se intulit cum commendatione, et donatos 
praemijs ad jucunde agendos autumni ferias dimisit /LAW Cod. 
12163, 1770. 47. v./ 
1771 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Exercitationes guae academicae, guae theatrales praeclaram 
discentibus laudem acguisierunt... Victorum nomina recitata 




S C H E M N I T Z I U M 
(SELMECBÁNYA, SCHEMNITZ) 
1649-1773 
A selmeczbányai iskola az ellenreformáció idején, 
1649-ben került a jezsuiták kezére a nagy többségében protes-
táns és németajkú városban. Kezdetben igen nagy nehézségeik 
voltak; iskolájuk csak ideiglenes elhelyezést kapott, ők ma-
guk pedig a királyi kamara főkönyvelői hivatalának épületében 
rendezkedtek be. 
1678-ban azonban több selmeczbányai telket kaptak, s 
ezek egyikén, az egykori domonkos kolostor helyén, építették 
fel még ugyanabban az évben a gimnáziumot. A későbbi adomá-
nyokat részben a templomuk díszitésére és iskolájuk bővítésé-
re fordították. 
Későbbi, újonnan épült rezidenciájukba, csak 1739-ben 
költöztek át. 
Színjátékaikat már egy évvel letelepedésük után el-
kezdték az iskola egyik átalakított termében, néhány 
"actiunculával", amelyeket a lakosság többségére való tekin-
tettel német nyelven mutattak be. 1761-ben új színháztermet 
rendeztek be az iskolában, amelynek tanulólétszáma a 18. szá-
zadban már 200 é s 250 körül mozgott. A grammatikai osztály 
azonban csak 1687-től, a Syntaxista pedig csak 1725 óta műkö-
dött. Százharmind éves színházi tevékenységük során több íz-
ben játszottak németül és néhány programjukat is német nyel-
ven adták ki. 
346 
A három Litterae Annuae-n kívül a BEK-ben őrzött 
História Domus Residentiae Schemnitziensis ab Anno 1649-1771 
/HR Schemn. Cod. Ab 104/ használtuk forrásként. 
A jezsuiták selmeczbányai tevékenységére vonatkozó 
szakirodalmat ld. Polgár Bibliográfiájában. 
347 
SCHEMNITZIUM 
1 6 5 0 
ACTIUNCULAE /Német nyelven/ 
Fo_. Actiunculae Germanicae exhibitae ad sepulchrum Domini 
et in festő Theophoriae cum magnó etiam acatholicorum accursu 
/HR Schemn. Cod. Ab 104, 16 50. 5. p./ 
Lit. Takács 25. p. 
1665. Űrnapja 
DE COMEDENTE EXIVIT CIBUS 
Fo. Clausit pompám ad ultimam stationem propositum et a 
Catholica juventute elucidatum illud Samsonis aenigma: De 
Comedente exivit cibus /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1665. 7. p./ 
Lit. Takács 28. p. 
1665. Nagypéntek 
[yl flagelláns körmenet folyamán bemutatott jelenetek3 
Fo. ... processio flagellantium cum tubis, musica et puerorum 
ex symbolis Christi patientis recitationibus. /HR Schemn. Cod. 
Ab 104, 1665. 7. p./ 
Lit. Takács 28. p. 
1666. Nagypéntek 
[A flagelláns körmenet folyamán bemutatott jelenetek] 
Fo. ... symbola de passione Domini proposita. /HR Schemn. 
Cod. Ab 104, 1666. 7. p./ 
Lit. Takács 28. p. 
16 72. Nagypéntek 
[A flagelláns körmenet során 7 szimbolikus jelenet bemutatása] 
Fo. 1 symbola mysteria Dominicae passionis representantia 
/HR Schemn. Cod. Ab 104, 1672. 30. p./ 
Lit. Takács 31. p. 
1674 
[Ismeretlen darab előadása1 
Fo. Jucundior Scena sub finem aestatis et autumni exordium 





[Előadás Kari Strassoldo generális tiszteletére] 
Fo. Cal. primis dramate votivo felicis novi anni /in salu-
tatione Comitem Generalem Strassoldo/ rara pietate ab 
Haereticis nunquam visa sanctissimum sacramentum publica 
participarunt. /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1679. 38. p. - LAW 
Cod. 12076, 1679. 141. r./ 
1685. Nagypéntek 
INNOCENS ABEL 
Fo. In hebdomada majori vero loco Processionis in Scenam 
datus est Innocens Abel tamquam figura innocentem mortem 
pro nobis passi Salvatoris, qui Sacer lusus singulari cum 
devotione, approbationeque heterodoxorum sepectabatur. 
/HR Schemn. Cod. Ab 104. 1685. 45. p. - LAW Cod. 12081, 
1685. 40. r./ 
Lit. Takács 34. p. 
1688 
[Két ismeretlen darab előadása] 
Fo_. Producta quoque a scholastica nostra juventute bina 
dramata magna cum auditorum satisfactione /HR Schemn. Cod. 
Ab 104, 1688. 52. p./ 
1690 
CORONATUS HONOR 
Fo. Datus fűit in scenam Coronatus honor in Ludovico 
declinante et Rudolpho acceptante Principatus Castiliensis 
insignia /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1690. 56. p. - LAW Cod. 
12087, 1690. 48. r./ 
Lit. Szártorisz 26. p. - Takács 35. p. 
1691. Űrnapja /Német nyelven/ 
[Ismeretlen jelenetek előadása] 
Fo. Rythmi Misterium Eucharistiae explicantes germanico 
idiomate /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1691. 58. p./ 





Fo. In novi theatri fabrica drama exhibitum est sumptuosum 
/materiam dedit Divus Alexius/ et praemia Juventuti 
scholasticae pro bene meritis distributa munifica /aere/ 
Dominorum Secularium quos inter praecipue Illustrissimus Dni 
Supremus Camerarius L.B. de Thanonach succurrit /HR Schemn. 
Cod. Ab 104, 1694. 64. p./ 
Lit. Takács 36. p. 
1696 
FORTITUDO FIDEI 
Fo. In theatro productum drama cuius thema: Fortitudo Fidei 
in Pergentino et Laurentino germanis fratribus. Praemia 
/HR Schemn. Cod. Ab 104, 1696. 67. p./ 
Lit. Takács 37. p. 
1699 
CONJUGALIS FIDES SANCTIAE. Drama. 
Fo. Scholae nostrae, quae ob florentem et copiosam juventutem 
bonumque in litteris, et virtutibus profectum etiam ab 
Acatholicis laudabantur eleganti dramate, cui conjugalis fides 
Sanctiae argumentum suppeditavit. Praemia /HR Schemn. Cod. 
Ab 104, 1699. 74. p./ 
Lit. Takács 39. p. 
1702 
GRATIANUS ET DONÁTIANUS 
Fo. Germani fratres Gratianus et Donatianus Martyres 
principes in dramate partes sustinuere illustrissimi comites, 
germani et ipsi fratres, Johannes et Georgius Kohari, 
illustrissimorum parentum praesidentium non degeneres filii, 
tenera cum eorundem consolatione suique a praeclara agendi 
dexteritate comendata /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1702. 85. p. -
LAW Cod. 12097, 1702. 64. p. - LAR Cod. Austr. 159, 1702. 
83. v./ 
1717. Nagypéntek 
AMOR PATIENS ET PATIENTIA AMANS 
Fo. Illud singulare quod in Parasceve ad Sepulchrum Domini 
in templo nostro productum sit melodrama, cui titulus Amor 
Patiens et Patientia amans. Piacúit omnibus tum Illustrissimo 
Camergraffio, tum caeteris officialibus, imo et Lutheranis 
in Copia praesentibus, ita ut altéra vice nimirum Sabbatho 
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Sancto a Meridie denuo reproductum sit. /HR Schemn. Cod. 
Ab 104, 1717. 107. p./ [Sequente die repetitum] 
Lit. Takács 50. p. 
1717. Űrnapja 
MOYSES E PETRA AQUAS ELICIENS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Actiuncula repraesentans Moysen e Petra elicientem 
aquas sitienti populo cum applicatione ad Christum speciebus 
Eucharisticis Velatum, populo suo potum Dantem aquae 
salientis in vitám aeternam. /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1717. 
107. p./ 
Lit. Takács 50. p. 
1717. Szeptember 8. 
JACOB SUPPLANTANS ESAU 
Fo_. HR Schemn. Cod. Ab 104. 1717. 107. p. 
Lit. Takács 50. p. 
1718. Farsang 
DOCTOR SPECIÁLIS JEJUNIUM /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema et Grammatices Classis in scenam theatralem in 
Bacchanalijs exhibens Doctorem specialem Jejunium, quo morbi 
Corporis et animae curantur. /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1718. 
115. p.- LAW Cod. 12112, 1718. 188. p./ 
Lit. Takács 51. p. 
1718. Űrnap nyolcadán 
CONCILIUM OCTO PARTIUM /Principia et Parva/ 
Fo. Conclusis cum turca indicis Concilium octo partium 
orationis de Concordia et pacem invicem stabilienda, in 
Augurium stabilis in Hungaria pacis futurae /HR Schemn. Cod. 
Ab 104, 1718. 115. p. - LAW Cod. 12112, 1718. 188. p./ 
Lit. Takács 51. 
1719. Farsang 
CHREMES /Syntaxis et Grammatica/ 
Auotor: Terentius Afer, Publius 
Fo. In scenam quoque prodivit tempore Bacchanalistico 
Syntaxis et Grammatica producens Chremetem qui sicut.saepius 
productus, saepius piacúit /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1719. 
120. p. - LAW Cod. 12113, 1719. 177. p./ 




LARGA MONTIUM BENEDICTIO /Syntaxis et Principia/ 
Fo. In Scenam prodivit utraque classis Grammatices Suprema 
et infima. Suprema Actionem produxit majorem ad 4 horas 
durantem, cui titulus erat Larga Montium Benedictio, Seu 
Joannes in Deserto, qui titulus eo gratiosior et acceptior 
omnibus fűit, quod ad montanam Benedictionem quam omnes hic 
unice adhibent ... Piacúit haec actio singulariter etiam hac 
de causa, quia et novissimam simul et nobilissimam eodem 
anno instructi theatri formám prima vice omnibus ante oculis 
pro fűit coperesibus Spectator inter Summás Sectis nostrae 
laudes et commendationem - quos inter multi, et quidem 
Primarij etiam ex Lutheri asseclis erant, - ac bis millesimum 
Numerum ascendit. Arivat praeterea Actorum indoles, admirabilis 
dicendi libertás, quamque nihil territi fuerint in minimé 
consueta spectatorum multitudine grandem comaediae quoque 
gratiam attulit. Praemia /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1720. 123. p. 
- LAR Cod. Austr. 177, 1720. 106. p./ 
Lit. Takács 53. p. 
1720 
VIRILE ROBUR IN PUERO /Parva/ 
Fo. Schola Elementáris pariter cum magna laude et Satisfac-
tione produxit Virile Robur in Puero seu Jacobum Parvulum 
Japonem, Innocentem pro fide Martyrem. Theatrum, de quo jam 
superius mentio facta est, una cum raptibus magnis expensis 
Camerae occasione Majoris [. . .?] et elegáns est erectum. 
Scenae eatumque mutationes pulchro laboré ex toto sunt 
restauratae. Plurimum Gratiae contulit artificiosa manus 
Cornelij Höll celebris illius hic loci caesarei Architecti, 
qui novo grave Scenarum inversionem adeo facilem reddidit 
ut obvios mediocrium virium puer vertere ad viginti Scenas 
sine fatigio possit. /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1720. 123. p. -
LAR Cod. Austr. 177, 1720. 106. p./ 
Lit. Takács 53. p. 
1721 
BEATUS SYLVESTER 
Fo. Salubre juventutis speculum, seu Beatus Sylvester ex 
probae vitae hoste in pium eius propugnatorem conversus 
/HR Schemn. Cod. Ab 104, 1721. 129. p. - LAW Cod. 12115, 




ANTIQUA SINCERITAS DE MUNDI FRAUDIBUS GLORIOSE TRIUMPHANS 
/Syntaxis/ 
Fo. Vocibus theatrum bis insonuit. Primo, cum veterem 
sinceritatem de saeculi fraudibus triumphantem spectandam 
obtulerunt, Secundo dum verae fortunae sobolem in Falcone 
adolescente adumbratam voluere. /HR Schemn. Cod. Ab 104. 
1723. 135. p. - LAW Cod. 12117, 1723. 40. r. - LAR Cod. 180 
1723. 44. r./ 
Lit. Szártorisz 26. - Takács 57. p. 
1723 
VERAE FORTUNAE SOBOLES IN FALCONE ADOLESCENTE ADUMBRATA 
/Principia/ 
Fo. HR Schemn. Cod. Ab 104, 1723. 135. p. - LAW Cod. 12117 
1723. 40. r. - LAR Cod. Austr. 180, 1723. 44. v. 
Lit. Takács 57. p. 
1724 
DUELLUM AMORIS ET ODII IN NICEPHORO ET SORPITIO 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. In scenam prodivit utraque classis magna cum 
commendatione. Syntaxis et Grammatista exhibuerunt duellum 
etc. /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1724. 139. p./ 
Lit. Takács 58. p. 
1724 
COMITIA HUNGARICA /Principia et Parva/ 
Fo. Reliquae vero duo classes Comitia Hungarica. Piacúit 
utraque actio. /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1724. 139. p./ 
Lit. Takács 58. p. 
1726 
[Két ismeretlen darab előadása] 
Fo. Producta spectacula comica duo, quae si non placuerunt 
certe non displacuerunt. Praemia /HR Schemn. Cod. Ab 104, 
1726. 144. p./ 
1728 
PHILITHEUS ET PHILIUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis cum Grammatica geminam amoris divini victimam 
Philitheum et Philium praematura morte coelo illatam 
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spectando dedit. /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1728. 154. p. -
LAR Cod. Austr. 185, 1728. 112. r./ 
Lit. Szártorisz 26. p. - Takács 63. p. 
1729 
ELIBRANDUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema et Grammatices classis in Scena theatrali 
exhibuit mirum doloris in gaudium Commutationem in Elibrando 
/HR Schemn. Cod. Ab 104, 1729. 157. p. - LAW Cod. 12123, 1729 
86. p. - LAR Cod. Austr. 186, 1729. 69. v./ 
Lit. Szártorisz 26. p. - Takács 65. p. 
1729 
VICTIMA PIETATIS IN BOEMUNDO NOBILE ADOLESCENTE 
/Principia et Parva/ 
Fo. Int ima vero Grammatices Classis cum Elementari drama 
produxit: Victima Pietatis in Boemundo nobile adolescente 
/HR Schemn. Cod. Ab 104, 1729. 157. p. - LAW Cod. 12123, 1729 
86. r. - LAR Cod. Austr. 186, 1729. 69. v./ 
Lit. Szártorisz 26. p. - Takács 65. p. 
1730 
[A vezetőtanár halála miatt elmaradt az előadás] 
Fo. Theatrum hoc anno altum siluit ob mortem P. Professoris, 
qui ea ipsa die, qua in Scenam producturus erat, feliciore 
tragoedia vitám cum altéra commutavit. /HR Schemn. Cod. Ab 
104, 1730. 161. p. - LAW Cod. 12124, 1730. 116. v. - LAR Cod. 
Austr. 187, 1730. 73. v./ 
1731 
ALOYSIANAE VIRTUTIS VENUSTAS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Grammatica Aloysianae Virtutis Venustas amoris divini 
illicium dramate exhibuit /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1731. 
165. p./ 
1731 
INNOCENTIA DOCTA /Principia et Parva/ 
Fo. Infima et Elementáris Innocentiam doctam sive Palladem 
indivisam innocentiae Comitem spectandum proposuit /HR Schemn 
Cod. Ab 104, 1731. 165. p./ 
Programma: INNOCENTIA DOCTA SIVE Pallas Innocentiae indivisa 
Comes. IN SCENAM DATA A Nobili, et ingenua infimae Grammatice 
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et Elementáris Classis Juventute. In Caesareo Societatis 
JESU Gymnasio Schemnicii. Anno MDCCXXXI. Die Mensis 
[H.é.ny.n.] [4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Takács 68. p. 
1732 
HERMENECHILDUS ET ROSIMUNDA 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis juncta Grammatica in scenam dedit Hermenechildum 
et Rosimundam, illum perfidiae in Principem, hanc in binos 
conjuges rei quae... sub finem actionis in eos qui de re 
literaria bene meriti fuerunt praemia contulit /HR Schemn. 
Cod. Ab 104, 1732. 168. p. - LAW Cod. 12126, 1732. 298. p./ 
Lit. Takács 69. p. 
1734 
PLACIDUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema cum média Grammaticae classis Coram Caesarea 
Regiaque commissione in scenam dedit Marté et Religione 
insignem Placidum /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1734. 180. p. -
LAW Cod. 12128, 1734. 131. v./ 
Lit. Takács 71. p. 
1734 
[Ismeretlen darab előadása] 
Fo. ... temeraria juvenum pietas tristi quidem, sed 
fortunata terminata exitu. /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1734. 
180. p./ 
Lit. Takács 71. p. 
1736 
MAROCELSUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis juncta Grammatica in scena lusit Marocelsum, 
egregia animi indole pastorem sub Toctemute Agatenorum Rege, 
in Aulám cooptatum ac diu multumque adversa fortuna jactatum 
in consortem throni adlectum /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1736. 
184. p./ 
Lit. Takács 73. p. 
1736 
GRATIA IN PARVULIS VICTRIX /Principia et Parva/ 
Fo. Gratia in parvulis victrix, accomodum huic aetati 
argumentum /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1736. 184. p./ 




AURI ET ARGENTI REGIA SCHEMNITZIUM 
/Principia et Parva/ 
Fo. Principia et Parva, etiam hi sub médium Veris exhibuere 
drama intitulatum: Aurum et Argenti Regia Schemnitzium 
/HR Schemn. Cod. Ab 104, 1737. 191. p. - LAW Cod. 12131, 1737. 
123. v./ 
Lit. Takács 74. p. 
1737. Farsang 
[Ismeretlen darab előadása] 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Eadem ferijs bacchanalisticis in Scenam prodijt; unde a 
praeclaro agendi modo apud omnes túlit laudem. /HR Schemn. 
Cod. Ab 104, 1737. 191. p. - LAW Cod. 12131, 1737. 123. v./ 
1740 
[.Ismeretlen jelenetek előadása] 
/Syntaxis és Grammatica/ 
Fo. Syntaxis Grammaticae juncta in scena lusit Quadragesimam 
ad Jejunium vernale diversos status cohortantes /HR Schemn. 
Cod. Ab 104, 1740. 200. p. - LAW Cod. 12134, 1740. 94. p. -
LAP Cod. 118-E-ll, 1740. 96. p./ 
Lit. Takács 77. p. 
1740. Évzáró 
[Ismeretlen darab előadása] 
Fo. ... alterum circa finem anni scholastici praemiferum, 
qua medebatur peccatis capitalibus /HR Schemn. Cod. Ab 104, 
1740. 200. p. - LAW Cod. 12134, 1740. 94. p. - LAP Cod. 
118-E-ll, 1740. 96. p./ 
Lit. Takács 77. p. 
1740 
FLAGRIO AD TRULLAS DAMNATUS /Principia et Parva/ 
Fo. Infima Grammatices cum Elementari classi 
Flagrionem ad Trullas damnatum et Scholasticam juventutem 
Erictum Autumni Palladi valedicentem /HR Schemn. Cod. Ab 
104, 1740. 200. p. - LAW Cod. 12134, 1740. 94. p. - LAP Cod. 
118-E-ll, 1740. 96. p. - LAR Cod. Austr. 197, 1740. 96. p./ 




[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Syntaxis juncta Grammaticae primum, tum vero etiam 
Parva sociata Principijs suas in theatrum eduxit quos perorando 
longiore Sermone et in Declamando et in históriáé studio eg-
regie versatos erudito non minus quam Illustri Auditori 
probavit. /HR Schemn. Cod. Ab 104, 174 2. 210. p. - LAW Cod. 
12136, 1742. 68. p./ 
1743 
[Ebben az évben nem volt színielőadás] 
Fo. Quamvis certas ob Causas Pallas suos hoc anno in 
theatrum non eduxerit /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1743. 223. p. -
LAW Cod. 12143, 90. p./ 
1744 
fIsmeretlen darabok előadása] 
Fo. Subinde omnes Classes in theatrum productae egregium, 
qui laudem reliquerunt spem magnum facientes futurorum olim 
in utraque republica proclarorum virorum cum in aetate tenera 
probi virtute a literis sint instituti /HR Schemn. Cod. Ab 104, 
1744. 231. p./ 
1746 
SELIMI IN GENITOREM PERFIDIA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HR Schemn. Cod. Ab 104, 1746. 242. p. - LAW Cod. 12140, 
1746. 113. v. - LAP Cod. 118-E-15, 1746. 231. p. - LAR Cod. 
Austr. 203, 1746. 113. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 86. p. 
174 6. Nagypéntek 
[Négy feretrumon életképeket mutattak be a kálváriára vonuló 
körmenetben] 
Fo. Primum eorum Minorennem Jesum quator Geniis signa 
Passionis praeferentibus stipatum exhibet; alterum SS. Jesu 
Cor cinctum spinis in splendido throno collocatum ac undique 
spargens flammas, quatuor itidem Geniis hominum corda 
offerentibus stipatum ostentat; tertium Majorem affabre factum 
Crucifixum Rosis exornatum refert; quartum denique Matrem 
Dolorosam sub cruce mortuum suum filium sinu excipientem sub 
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eleganti monstrat Baldachino /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1746. 
242. p. - LAW Cod. 12140, 1746. 113. v. - LAR Cod. Austr. 
203, 1746. 113. v./ 
Lit. Takács 86. p. 
1749 
[Valamennyi osztály fellépett a színpadon] 
Fo. Classes omnes in scenam suo quoque prodivere et 
Scholasticas Academias intra anni decursum exhibuere. Illud 
laude dignum quod P. Professor Scholasticam Juventutem 
Hebdomada majori Triduana Ascesi excoluerit bono cum fructu 
secutis. /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1749. 281. p. - LAW Cod. 
12143. 1749. 37. v. - LAP Cod. 118-E-15a, 1749. 78. p./ 
1749 
ANTEMIUS /Syntaxis/ 
Fo. HR Schemn. Cod. Ab 104, 1749. 281. p. - LAW Cod. 12143, 
1749. 37. v. - LAP Cod. 118-E-15a, 1749. 78. p. 
1749 
BABILAS /Principia/ 
Fo. Infima Babilam Laude etiam haereticis expressa exhibuit 
7LAW Cod. 12143, 1749. 37. v. - LAP Cod. 118-E-15a, 1749. 
78. p./ 
1750 
CLEONUS ET SYLEMUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis et Grammatica Cleonum et Sylemum conciliatos 
amoene cum plausu et laude exhibuit. /HR Schemn. Cod. Ab 104 
1750. 283. p. - LAW Cod. 12145, 1750. 57. r. - LAP Cod. 
118-E-16, 1750. 80. p. - LAR Cod. Austr. 207, 1750. 40. r./ 
Lit- Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 94. p. 
1750. Évzáró 
ARARIA /Principia et Parva/ 
Fo. Principia et Parva Arariam in fine Anni a flammis 
babylonicis hospitem preciose exhibuit. Praemia. /HR Schemn. 
Cod. Ab 104, 1750. 283. p. - LAW Cod. 12145, 1750. 57. r. -
LAP Cod. 118-E-16, 1750. 80. p. - LAR Cod. Austr. 267. 1750. 
40. r./ 





Fo. Rhetorica Mardochaeura dum non sine magnó praesentium 
applausu placatam exhibuit. /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1751. 
291. p. - LAW Cod. 12145, 1751. 73. r. - LAP Cod. 118-E-17, 
1751. 88. p. - LAR Cod. Austr. 204, 1751. 54. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 96. p. 
1751 
SAUL SIBI MANUS ADFERENS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema et Media grammaticae classes Saulem Sibi manus 
adferentem repraesentavit /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1751. 
291. p. - LAW Cod. 12145, 1751. 73. v. - LAP Cod. 118-E-17, 
1751. 88. p. - LAR Cod. Austr. 208, 1751. 54. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 96. p. 
1751 
ABRAHAMI FILIUM IMMOLANTIS FORTITUDO 
/Principia et Parva/ 
Fo. Infima Elementarij conjuncta Abrahami Filium immolantis 
fortitudinem exhibuit /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1751. 291. p. -
LAW Cod. 12145, 1751. 73. v. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 
88. p. - LAR Cod. Austr. 208. 1751. 54. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 96. p. 
1752. Évzáró 
PERSA DE THRONO DETURBATUS A FILIO /Poésis/ 
Fo. Poésis sub finem anni Persam /Nomen non addidit/ de 
Throno deturbatum a filio cum omnium approbatione in scenam 
dedit, quo tempore Juventus de re literaria bene merita 
praemiis ab Inclyta Camera datis donata est /HR Schemn. Cod. 
Ab 104, 1752. 296. p. - LAW Cod. 12146, 1752. 45. v, - LAR 
Cod. Austr. 209, 1752. 36. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 97. p. 
1752 
ANTIOCHUS REX /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis juncta Grammaticae Antiochum Regem ejicit 
7fR Schemn. Cod. Ab 104, 1752. 296. p. - LAW Cod. 12146, 
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1752. 45. v. - LAR Cod. Austr. 209, 1752. 36. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 97. p. 
1752 
BENJAMINUS /Principia et Parva/ 
Fo. Principia et Parva Benjaminum cum laude exhibuit /HR 
Schemn. Cod. Ab 104, 1752. 296. p. - LAW Cod. 12146, 1752. 
45. v. - LAR Cod. Austr. 209. 1752. 36. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 97. p. 
1753 
ADMETUS PER SELYMUM VENENO ENECATUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Ter quoque in theatro omnibus illustri ac superiori 
laudis splendore sese ostentabat. Syntaxis juncta Grammaticae 
in scenam Admetem per Selimum veneno enecto eximia Spectatorum 
omnium consensione produxit /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1753. 
303. p. - LAW Cod. 12147, 1753. 85. v. - LAR Cod. Austr. 210, 
1753. 107. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 99. p. 
1753. Évzáró 
DEMETRIUS /Principia et Parva/ 
Fo. Infima Grammatices Elementari sociata Demetrium summa 
omnium approbatione et praemio exhibuit. Actio /in paucis 
multa/ ea erat, in qua undecim selectissimi Saltus Auditorem 
recreavere. Musicae elegantia in stuporem neminem non 
praesentium pertraxit. Praemia /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1753. 
303. p. - LAW Cod. 12147, 85. v. - LAR Cod. Austr. 210, 1753. 
107. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 99. p. 
1754. Évzáró 
ELIACIMUS JUDEAE REX A CHALDAEIS INTERFECTUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Humanitatis Schola ter per annum magnó praesentium 
applausu declamavit. Hanc aemulata Suprema Mediae adnecta 
Grammatices elapsis, praeter historicum tentamen, sub anni 
finem Eliacimum Judae Regem a Chaldeis interfectum in scenam 
dedit. /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1754. 319. p. - LAW Cod. 
12148, 1754. 112. v. - LAR Cod. Austr. 211, 1754. 86. r./ 
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Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 101. p. 
1754. Július 
POLYCRATES /Principia et Parva/ 
Fo. Infima et Elementáris demum classis ad actionem tragicam 
Polycratis, Mense Julio omnium approbatione et praemio 
exhibitam geminam itam Accademiam ubi Suos in Históriáé 
rudimentis versatos probavit, adjecit. /HR Schemn. Cod. Ab 
104, 1754. 311. p. - LAW Cod. 12148, 1754. 112. v. - LAR Cod. 
Austr. 211, 1754. 86. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 34. p. -
Takács 101. p. 
1755. Évzáró 
ALEXANDER MACEDO /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis itidem cum Grammatica Alexandrum Macedonem 
dissimilem applaudenti copioso juxta et Illustrissimo suditori 
spectandum exhibuit tempore quo bene meriti de literaria re 
praemijs palam donati sunt. /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1755. 
317. p. - LAW Cod. 12149, 1755. 93. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 34. p. -
Takács 103. p. 
1755 
AMASIAS JUDEAE REX /Principia et Parva/ 
Fo. Parva juncta Principijs sine Comendatione Amasiam Judeae 
Regem lusit /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1755. 117. p. - LAW Cod. 
12149, 1755. 93. r. - LAR Cod. Austr. 212, 1755. 90. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 34. p. -
Takács 103. p. 
1756. Évzáró 
DEMETRIUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis juncta Grammaticae Demetrium cum laude, dum bene 
meriti praemijs beneficio Cammerae donarentur in fine anni in 
scenam dedit /HR Schemn. Cod. Ab 104, 17 56. 321. p. - LAW Cod. 
12150, 1756. 109. v. - LAR Cod. Austr. 213. 1756. 113. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 34. p. -





Fo. Syntaxis Belisarium non sine commendatione exhibuit 
/HR Schemn. Cod. Ab 104, 1757. 326. p. - LAW Cod. 12151, 
1757. 77. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 34. p. -
Takács 107. p. 
1757 
LAOMEDON TROJAM AEDIFICANS /Rhetorica/ 
Fo. Tertia pro beneficijs Residentiae novae collatis in 
festő S. Parentis Cameraticis et Senatoribus qui apud nos 
lauto prandio hac die exegeti fuere, gratitudinem testata est 
cum applausu in Laomedonte Trojam aedificante /HR Schemn. 
Cod. Ab 104, 1757. 326. p. - LAW Cod. 12151, 1757. 77. r. -
LAR Cod. Austr. 214, 1757. 54. v./ 
Lit. Takács 107. p. 
1757. Szeptember. Évzáró 
JUDAS MACHABEUS /Rhetorica/ 
Fo. Rhetorica in finem anni, dum praemia distribuerent 
meritis Judam Machabaeum in scenam dedit cum omnium 
approbatione. /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1757. 326. p. - LAW 
Cod. 12151, 1757. 77. r. - LAR Cod. Austr. 214, 1757. 54. v./ 
Pvogramma: JUDAS MACHABAEUS. A Nobili ac Ingenua Caesarei 
Societatis JESU Gymnasii Juventute Schemnicii in Scenam datus 
DUM GRATIOSA MUNIFICENTIA INCLYTAE CAESAREO-REGIAE MONTANARUM 
CAMERAE bene merita de re literaria Juventus palam praemiis 
donaretur. ANNO Salutis MDCCLVII. Mense Septemb. Die [4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Nagy Sándor 1883. 327. p. - Bayer MDT II. 391. p. -
Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 34 és 70. p. -
Takács 107. p. 
1757 
JUSTUS ET PASTOR FRATRES /Parva/ 
Fo. Parva Justum et Pastorem fratres cum gratia produxit 
/HR Schemn. Cod. Ab 104, 1757. 326. p. - LAW Cod. 12151, 
1757. 77. r. - LAR Cod. Austr. 214, 1757. 54. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 34. p. -





Fo. Rhetorica... sub finem anni etiam, quando bene meritis 
ex munificentia Caesareo Regiae Camerae praemia impertita 
sunt, Regulum cum laude in scenam dedere /HR Schemn. Cod. AB 
104, 1758. 326. p. - LAW Cod. 12152, 1758. 74. r. - LAR Cod. 
Austr. 215, 1758. 68. v./ 
Programma: REGULUS A Nobili, ac Ingenua Caesarei Societatis 
JESU Gymnasii juventute Schemnicii in Scenam datus DUM 
GRATIOSA MUNIFICENTIA INCLYTAE CAESAREO-REGIAE MONTANARUM 
CAMERAE bene merita de re literaria Juventus palam praemiis 
donaretur. ANNO Salutis MDCCLVIII. Mense Septemb. Die [4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Nagy Sándor 1883. 327. p.- Bayer MDT II. 391. p. -
Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Jablonkay 11. p. - Juharos 
34 és 77-78. p. - Takács 109. p. 
1759. Május 
THEOPHILUS /Parva/ 
Fo. Parva Theophilum Paternis bonis solitudinem praeferentem 
dedit in Scenam /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1759. 333. p. - LAW 
Cod. 12153, 1759. 73. v. - LAR Cod. Austr. 216, 1759. 61. r./ 
Programma: THEOPHILUS ACTA A SPECTABILI, PERILL. PRAENOBILI, 
AC INGENUA INFIMAE; ET ELEMENTÁRIS GRAMMATICES CLASSIS 
JUVENTUTE. IN CAESAREO REGIO S. JESU, GYMNASIO SCHEMNICZII, 
ANNO MDCCLIX. MENSE MAJO DIE [4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Programma: Theophilus In einem Spiele vorgestellet. Von 
einer Hochadelich, Adelich-Ehrbaren Jugend der zwey ersteren 
Schullen des Kaiserl. Königlichen Gymnasii der Gesellschaft 
Jesu zu Schemnitz. Im Jahr 1759. am Tage des Monats. [4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Nagy Sándor 1883. 327. p. - Bayer MDT II. 391. p. -
Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 34. és 80-81. p. -
Takács 111. p. 
1759. Szeptember 
PACUVIUS CALAVIUS /Poésis/ /Német nyelven/ 
Fo. Poésis semel Germanico idiomate tam festine declamavit, 
ut a nobilissima auditoribus drama repetere compulsa fuerit 
/HR Schemn. Cod. Ab 104, 1759. 333. p. - LAW Cod. 12153, 1759. 
73. v. - LAR Cod. Austr. 216. 1759. 61. r./ 
Programma: PACUVIUS CALAVIUS. A NOBILI, AC INGENUA Caesarei 
Societatis JESU Gymnasii juventute Schemnicii in Scenam datus 
DUM GRATIOSA MUNIFICENTIA INCLYTAE CAESAREO-REGIAE MONTANARUM 
CAMERAE bene merita de re literaria Juventus palam proemiis 
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donaretur. Anno Salutis. MDCCLIX. Mense Septembri die [4 p.l 
/OSZK SzO/ 
Programma: PACUVIUS CALAVIUS. Von der Adelich - und 
Ehrbahren Schull-Jugend des Kais. Kön. Gymnasii S.J. zu 
Schemnitz in einen Schauspill vorgestellet. Da zugleich Aus 
gnaediger Freygebigkeit der Hochlöbl. Kais. Königl. Kammer in 
denen Berg-Stadten. Die so sich in Studiren vor anderen 
hervorgethan offentlich beschánket worden, im Jahr Christi 
1759. den September. [4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Nagy Sándor 1883. 327-328. p. - Bayer MDT II. 391. p. -
Juharos 79-80. p. - Takács 111-112. p. 
1760. Évzáró 
TRES PUERI BABYLONICI /Principia et Parva/ 
Fo. Infima Grammatices Classis tres Adolescentes Babilonicos 
exhibuit /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1760. 337. p. - LAW Cod. 
12154, 1760. 73. r./ 
Programma: TRES PUERI BABYLONICI ACTA SCHEMNICII AB INFIMA 
GRAMMATICES ET ELEMENTARI CLASSE ANNO MDCCLX. Mense Majo 
Die [4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Nagy Sándor 1883. 328. p. - Baser MDT II. 392. p. -
Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 34. és 70-71. p. -
Takács 114. p. 
1760. Évzáró 
JOAS SEPTENNIS /Syntaxis/ 
Fo. Syntaxis sub anni finem Septennem Joam Magnifico Scenico 
apparatu spectandum dedit /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1760. 
337. p. - LAW Cod. 12154, 1760. 73. r./ 
1761 
[Az ú,-j színház építése miatt nem volt előadás] 
Fo. Comicis esse non licuit, cum vei locus, inquo extempora-
lis scena figuretur, deesset. Ubi Camerae munificentia quod 
agere coepit, scholas et theatrum constituerit. Musarum erit 
principe loco beneficium celebrare. Rhetorica declamavit ter, 
bis Poésis in scenam prodijt. Caeteras quatuor classes 
necessitas theatro exclusit. /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1761. 




DAPHNIS SCHEMNICZIENSIS /Rhetorica/ 
Fo. Quamquam Rhetorica sub anni exitum ad incultum illum 
omnique apparatu vacuura theatrum Actores suos protraxit ac 
in Daphnide Schemnicziensi cum consalutante suisque a 
Pastoribus salutato R.P. Provinciáé Praesidem Schemniczium 
pro more visitantem excepit, qui primus novam illám theatri 
Schemnicziensis exponentis item Actoribus Poésis, Suprema 
Grammatices et Media, Infima et Elementáris suam industriam 
egregie probarunt /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1764. 351. p. -
LAW Cod. 12158, 1764. 44. v. - LAR Cod. Austr. 219, 1764. 
42. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 34. p. -
Takács 121. p. 
1765. Évzáró 
COMOEDIA /Syntaxis/ 
Fo. Finem anno scholastica imposuit actio a suprema 
Grammatices Classe in scenam data Comoedia, qua acta 
inclytae hujatis Camerae praemia inter meritos distributa. 
/HR Schemn. Cod. Ab 104. 176 5. 3 53. p. - LAW Cod. 12159, 
1765. 62. v. - LAR Cod. Austr. 220, 1765. 71. r./ 
1766 
JULIUS MARTYR /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Ultra Historica tentamina Julium Martyrem etiam nobili 
Spectatori exhibuit, dum bene meritis praemia distribuerentur 
munificentia, nunquam satis laudanda, Inclytae hujatis 
Camerae /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1766. 357. p. - LAW Cod. 
12160, 1766. 55. v. - LAR Cod. Austr. 221. 1760. 63. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 34. p. -
Takács 125. p. 
1766 
ANSETES /Principia et Parva/ 
Fo. Elementáris classis juncta Grammatices infimae, excita-
batur a centenis septuaginta septem Spei optimae adolescentibus. 
Tentamen Historica, juxta ac in Scenam datus Ansetes próbata 
auditori /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1766. 357. p. - LAW Cod. 
1260, 1766. 55. v. - LAR Cod. Austr. 221, 1766. 63. r./ 




[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Poética festő D. Parentis remotio mensis suo Dramatio 
nobilissimos auditores recreavit. Perinde Magnó sui commen-
datione in Scena lusit Classis Infima: ac denique sub finem 
bene meritos remunerata Syntaxis /HR Schemn. Cod. Ab 104, 
1767. 360. p./ 
1768. Évzáró 
JEROBOAMUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema Grammatices Classis cum Media sub finem anni 
Jeroboamum copioso juncta ac Illustrissimo auditori Spectandum 
exhibuit. Actores ex merito plausum,.Victores in aréna 
Litteraria ex munificentia Inclytae C.R. Montanarum Camerae 
Schemnicziensis obtulerunt /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1768. 
366. p. - LAW Cod. 12162, 1768. 60. v. - LAR Cod. Austr. 223, 
1768. 47. v./ 
Lit. Szártorisz 26. p. - Fináczy Adalékok 1900. 818. p. -
Juharos 34. p. - Takács 128. p. 
1768 
FERDINANDUS NOBILIS /Principia et Parva/ 
Fo. Parva Principij juncta Ferdinandum Nobilem ex Japonia 
Juvenem Salutiferae fidei causa Martyrium subientem in scenam 
dedit /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1768. 366. p. - LAW Cod. 12162, 
1768. 54. v. - LAR Cod. Austr. 223, 1768. 47. v./ 
Lit. Szártorisz 26. p. - Fináczy Adalékok 1900. 818. p. -
Juharos 34. p. - Takács 128. p. 
1769 
MATTHAEUS JAPO /Principia et Parva/ 
Fo. Qui Scholam Humanitater adiverunt praeterquam quod bis 
Theatrum Conscenderint ex Geographia publice nec sine laude 
testati sunt. Parva cum Pincipijs Matthaeum Japonem in Scenam 
dedit /HR Schemn. Cod. Ab 104, 1769. 368. p. - LAW Cod. 
12162+, 1769. 51. v. - LAR Cod. Austr. 224, 1769. 47. v./ 
Lit. Szártorisz 26. p. - Fináczy Adalékok 1900. 818. p. -
Juharos 34. p. - Takács 130. p. 
1769. Évzáró 
ATYS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema mediae juncta sub finem anni Scholastici Atym 
Auditoribus exhibuit, quo tempore bene in aréna literaria 
meritis ex munificentia Inclytae C.R. Montanarum Camerae 
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Schemnicziensis praemia distributa /HR Schemn. Cod. Ab 104, 
1769. 368. p. - LAW Cod. 12162 , 1769. 51. p. - LAR Cod. 
Austr. 224, 1769. 47. v./ 
Lit. Szártorisz 26. p. - Fináczy Adalékok 1900. 818. p. -
Juharos 34. p. - Takács 130. p. 
1770. Évzáró 
DIDAEUS JAP0 /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Poésis semel in theatro visa est; reliquae classes 
consuetum ex história tentamen subiverunt. Suprema juncta 
mediae sub finem anni Didaeum Japonem auditoribus obtulit, 
quando simul de progressu literario mente ex munificentia 
Incl. C.R. Montanarum Camerae Schemnicziensis praemiis 
liberaliter sunt donati /HR Schemn. Cod. Ab 104, 176 9. 3 71. p. 
- LAW Cod. 12163, 1770. 51. v./ 
Lit. Szártorisz 26. p. - Fináczy Adalékok 1900. 818. p. -
Juharos 34. p. - Takács 131. p. 
1771. Évzáró 
TITUS IMPERÁTOR /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema Mediae juncta sub finem anni Titum Imperatorem 
in Scenam dedit, quo tempore, qui in arenam literaria magis 
strenue concertarunt, ex munificentia J.C.R. Montanarum Camerae 
Schemnicziensis praemiis donati sunt /HR Schemn. Cod. Ab 104, 
1771. 373. p. - LAW Cod. 12164, 1771. 44. r./ 
Lit. Szártorisz 26. p. - Fináczy Adalékok 1900. 818. p. -
Juharos 34. p. - Takács 13 2. p. 
1772. Évzáró 
ANTONIUS FLORENTINUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Parva cum Principiis gratiosa pro Principe loco 
altercatione plausum ex theatro retulit. Suprema mediae juncta 
sub finem anni Scholastici sic partita est, ut primum quidem 
Antoninum Florentinum a duobus mendicabulis caecitatem 
simulantibus insutam pileis pecuniam auferentem latino sermone 
/HR Schemn. Cod. Ab 104, 1772. 375. p./ 
Lit. Szártorisz 27. p. - Fináczy Adalékok 1900. 818. p. -




SCAPINUS HERO SUO ILLUDENS /Syntaxis et Grammatica/ 
/Német nyelven/ 
Fo. Syntaxis et Grammatica mox teutonico Scapinum hero suo 
illudentem exhiberet. Subinde victores in aréna literaria 
ex munificentia J.C.R. Montanarum Camerae Schemnicziensis 
praemiis donati sunt /HR Schemn. Cod. 104, 1772. 375. p./ 





R O S N A V I A 
(ROZSNYÓ, ROSENAU) 
1656-1773 
Rozsnyóra /vagy Rozsnyóbányára/ Lippay György eszter-
gomi érsek telepítette a jezsuitákat, helyesebben 1659—ben 
Pozsonyban kelt alapító levelében - amelyet I.Lipót jóváhagyó 
rendelkezésében szószerint idéz - megteremti az anyagi alapját 
egy Rozsnyón létesítendő rezidencia és kollégium működésének. 
Az okiratban felsorolja a püspökség vagyonából a jezsuitáknak 
juttatott javakat, többek közt 10.000 forint összegű készpénzt, 
az újonnan épült templomot, a toronyban lévő toronyórával, to-
vábbá szőlőket és szántóföldeket. 
1656 óta ugyan volt már Rozsnyón jezsuita missio két 
páterrel, de ezek csak lelkipásztorkodással foglalkoztak. A 
rezidencia 16 59-től működött. 
Forrásként a három Litterae Annuaen kivül a BEK-ban 
őrzött házi krónikát használtuk, amelynek címe: História Ann.ua 
Residentiae Soaietatis Jesu Rosnaviensis ab Anno Domini 1656 
oontinuata [usque 1771] /HR Ros. Cod. Ab 100/. 
A rozsnyói jezsuiták működésére vonatkozó szakirodal-






Lit. Melich János: A legrégibb magyar jezsuita dráma. /ItK 
1895. 330-333. p./ Antiquissimus ludus scenicus hungaricus 
iesuitarum. Agitur de programmate Rosnaviae festő Corporis 
Comini 1668 praesentato, in quo história Arcae Foederis desc-
ribitur. /Polgár: Bibliographia. 64. p./ [Erratum auctoris: 
Non est antiquissimus.] 
1669 
[Ismeretlen színjáték bemutatásai 
Fo. Duobus diebus recens erecta Gymnasia Rosnaviae e 
Munkaczini, quod posterius ad octogesimum discipulorum pervenit, 
primum dedere specimen non sine haereticorum admiratione, tum 
ob adolescentum expeditam memóriám, tum ob agendi dicendique 
gratiam, qualem utpote nunquam in suorum seholis viderant. 
Neque enim eos abducere ab iis spectandis Predicantes potuerant 
/LAW Cod. 12066, 1699. 95. p./ 
1677. Űrnapja 
[Ismeretlen darab előadásai 
Fo~. LAW Cod. 12074, 1677. 95. p. 
1693. Szeptember 
EX FUGA VICTOR 
Fo. Programma 
Programma: Ex Fuga Victor. Sive DRASIANUS EX ANTARSYLVINA, 
in Arginuam, Tenebrium Lunae Amicum fugiens, ac fugans Honori 
Spectabilis, ac Magnifici Domini DNI GEORGII ANDRASI, de Szent 
Király, Liberi Baronis Arcis Krasznahorka etc. Patroni 
Munificentissimi, In Gentilitio ejusdem Leone A Nobili, ac 
ingenua Residentiae Rosnaviensis Societatis JESU Juventute, 
Dicatus. MDCLXXXXIII. Mense Septembri, Die Leutschoviae [1693] , 
Typis Samuelis Brewer [8 p.] 
/Bp.KKK Coll.M 72/39; 
Lit. Holl 172. p. OSZK Mf FM2/ 
1694. Szeptember 
PERICULUM EX MALA SOCIETATE SIVE VITELLUS 
Fo. Producta in publico pro praemijs Actio, habuit Patronum 
Liberalem Generosum Dominum Casparum Posgaj Celsissimum 
Archiepiscopi Strigoniensis Bonorum Inspectorem, cum 
commendatione Societatis in educanda et efformanda Juventute 
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/HR Ros. Cod. Ab 100, 1694. 11. r. - LAW Cod. 12090, 1694. 
61. p./ 
Programma: Periculum ex mala societate Sive VITELLUS in 
SCENAM DATUS, Honori GENEROSI DOMINI, DOMINI POSGAI, Cel-
sissimi Principis Archi-Episcopi Strigoniensis Bonorum ad 
Rosnaviam spectantium Provisoris, Inclyti Comitatus Gömö-
riensis Jurati Assessoris Primarii, Domini Domini Mecoe-
natis Munificentissimi, A Nobili ac Ingenua Residentiae 
Rosnaviensis Societatis JESU Juventute, dum illi praemia 
liberaliter distribuerentur. Anno MDCLXXXXIV. Mense Septembri, 
Die LEUTSCHOVIAE 1694 , Typis SAMUELIS BREWER. [8 p.] 
/Bp.KKK Coll. A 47/15; 
Lit. Holl 172. p. OSZK Mf FM2/ 
1696 
[Ismeretlen darab előadása] 
Fo. Spectata publica in scena actio avido una ac invido 
oculo, quem attulere lividi nil simile valentes Acatholici. 
Bene meriti remunerati liberalem Sumptum conferente Moecenate 
Generoso Domino Casparo Posgaj Eminentissimi Cardinalis 
Bonorum Inspectore /HR Ros. Cod. Ab 100, 1696. 15. r. - LAW 
Cod. 12092, 1696, 51. r. - LAR Cod. Austr. 154, 1696. 47. v./ 
1697 
[Két ismeretlen darab előadása] 
Fo. Data sunt etiam in Scenam bina Dramata in quorum uno sunt 
ex Liberalitate Generosi Domini Caspari Posgaj Bonorum 
Eminentissimi Cardinalis Inspectoris bene meritis praemia 
distributa /HR Ros. Cod. Ab 100, 1697. 15. p./ 
1698 
\_Két ismeretlen darab előadásai 
Fo. Prodierunt in theatro publico Actiones binae ita 
compositae, ut etiam ab invidis acatholicis commendationem 




Programma: MULIER FORTIS, Sive SALAMONA cum FILIIS invicta 
occumbens. Dum Ex singulari Liberalitate, ex munificentia 
Praenobilis ac Generosi DOMINI CASPARI POZSGAI,Eminentissimi, 
ac Celsissimi Principis S.R.E. Cardinalis Leopoldi Kollonics 
Archi-Episcopi Strigoniensis, Bonorum ad Rosnaviam spectantium 
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Plenipotentiarii, Inclyti Comitatus Gömöriensis jurati 
Assessoris Primarii, nec non Civitatis Rosnaviae Judicis 
actualis dignissimi, Domini Patroni, ac Moecenatis 
gratiosissimi, Merita Literariis victoribus praemia 
decernerentur, A Nobili ac Ingenua Juventute Gymnasii Archi-
Episcopalis Residentiae Societatis JESU Rosnaviae in Scenam 
data. Anno MDCXCVIII. Die Septemb. LEUTSCHOVIAE [1698] Typis 
BREVERIANIS [8 p.] 
/Bp.KKK Coll. Q 7/6 
Lit. Holl 172. p. OSZK Mf FM/ 
1699 
INFELIX AMANUS 
Fo. Erectum recens theatrum actu solenniore inauguraturi, 
infelicem Amanum denuo e furca suspenderunt; praemia tulere 
tortores comici /HR Ros. Cod. Ab 100, 1699. 20. p. - LAW Cod. 
12094, 1699. 280. p. - LAR Cod. Austr. 157, 1699. 60. v./ 
Lit. Takács 39. p. 
1700. Évzáró 
[Két ismeretlen darab előadása] 
Fo. Juventus stúdiósa... frequens in usu sermonum. Duae 
actiones exhibitae [Prima ad finem anni] /HR Ros. Cod. Ab 100, 
1700. 24. p. - LAW Cod. 12095, 1700. 61. p./ 
1716 
FORTITUDO EUCHARISTICA 
Fo. Pallas guae a revolutionis tempore latuerat, in scenam 
prodiit: Fortitudo Eucharistica sub Eliae subcinericio pane 
in subsidium christianis contra hostes oblata /LAW Cod. 12110, 
1716. 147. p. - LAR Cod. Austr. 173, 1716. 65. v./ 
1720 
ANIMA A MUNDO SEDUCTA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Interrupta iam annis aliquot suprema ac média Grammatices 
classis tradi denuo cepta est. In theatro égit Anima a mundo 
seducta nec terrore judicio correcta, aeternis addicta poenis 
/HR Ros. Cod. Ab 100, 1720. 46. p. - LAW Cod. 12114, 1720. 
100. p. - LAR Cod. Austr. 17 7, 1720. 106. p./ 
Lit. Takács 53. p. 
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1721. Farsang utóija 
[Ismeretlen darab előadása] 
Fo. Syntaxis et Grammatica prodijt tamen cum suis in Scenam 
ultimis Bacchi ferijs ad magnam Societatis commendationem et 
auditorum ex omni nobilitate confluentium non mediocrem 
satisfactionem /HR Ros. Cod. Ab 100, 1721. 48. p./ 
1724 
FALSA ASTROLOGIA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Falsam Astrologiam non injucunde delusit et Autumnum ab 
imposturis falsisgue praesagiis belle vindicavit /HR Ros. Cod. 
Ab 100, 1724. 54. p./ 
Lit. Takács 58. p. 
1726. Űrnapja nyolcadján 
[.Ismeretlen jelenetek bemutatása] 
/Principia et Parva/ /Magyar, német, szlovák és latin nyelven/ 
Fo. Infra octavam Corporis Christi Principia et Parva quatuor 
linguis: Hungarica, Germanica, Slavonica et Latina coram 
Venerabili perorarunt /HR Ros. Cod. Ab 100, 1726. 63. p./ 
Lit. Takács 61. p. 
1729 
COMOEDIA 
Fo. Scholae ipsos etiam heterodoxos mirifice sibi conciliavere 
proposita ad spectandum comoedia ab eleganti carmine dicendi 
gratia et scenarum novitate laudatam /HR Ros. Cod. Ab 100, 
1729. 84. p. - LAW Cod. 12123, 1729. 86. p. - LAR Cod. Austr. 
186, 1729. 69. v./ 
1729 
LICAUNI ET ULTHERI. Tragoedia 
Fo. Licauni et Ultherl nomine Calvinus et Lutherus ex 
Principibus olim Romanorum Gladiatorum Opiliones /HR Ros. Cod. 
Ab 100, 1729. 84. p. - LAW Cod. 12123, 1729. 86. r. - LAR Cod. 
Austr. 186, 1729. 69. v./ 
Lit. Takács 65. p. 
1730. Farsang 
TIBURTIUS BACCHANS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Grammatices et Syntaxis in Bacchanalibus in Scenas dando 
Tiburtium Bacchantem /HR Ros. Cod. Ab 100, 1730. 90. p./ 




[Az úrnapi körmeneten előadott jelenetek'] 
/Latin, magyar, szlovák és német nyelven/ 
Fo. In processione versus Latino, Ungarico, Slavonico 
TEeutonicoque idiomate a juvenibus comice vestitis declamati 
/HR Ros. Cod. Ab 100, 1734. 99. p./ 
Lit. Takács 71. p. 
1735. Űrnapja 
[Az úrnapi körmeneten előadott jelenetek] 
/Latin, magyar, szlovák és német nyelven/ 
Fo. ••• versus Latino, Ungarico, Slavonico ac Germanico 
idiomate a parvulis Angelos repraesentantibus dicti /HR Ros. 
Cod. Ab 100, 1735. 100. p./ 
Lit. Takács 72. p. 
1737 
[Ismeretlen jelenetek előadása] /Parva/ 
/Latin, magyar, szlovák és német nyelven/ 
Fo. Versus Latini, Ungarici, Slavonici et Germanici a parvulis 
comice vestitis partim declamati partim decantati /HR Ros. Cod. 
Ab 100, 1737. 107. p. - LAW Cod. 12131, 1737. 121. r./ 
Lit. Takács 74. p. 
1737 
STIGNIANUS AC PROTHEUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Recentiori scenarum apparatu a juventute drama adornatum 
Pöéticum Rosnavia, sub Rosvildae nomine, Stygiani ac Prothei 
fraude a Patriis legibus ad peregrinos Deos desciscens, 
auspiciis Minervae inferni raptoris equos fugisse decantabatur, 
Spectatoribus amplissimae areae licet pluvio tum Jove adeo in 
exitum fabulae suspensis, ut omne tulisse punctum visa sit. 
/HR Ros. Cod. Ab 100, 1737. 107. p. - LAW Cod. 12131, 1737. 
121. r./ 
Lit. Takács 74. p. 
1741 
CHREMES 
Auotor: Terentius Afer, Publius 
Fo. ... vegetam senum avaritiam in Chremete exhibuerunt /HR 
Ros. Cod. Ab 100, 1741. 126. p. - LAW Cod. 12135, 1741. 85. p. 
- LAP Cod. 118-E-12, 1741. 84. p./ 





[A körmenet stációin ismeretlen versek előadásai 
/Parva/ /Magyar, német, szlovák és latin nyelven/ 
Fo. Ad Stationem porro quamlibet parvuli e Scholis nostris 
Caelestes genios mentiti quaterno idiomate Ungarico nempe 
Germanico, Slavonico et Latino laudes Deo sub Pane 
Eucharistico latenti decantabant /HR Ros. Cod. Ab 100, 174 2. 
129. p. - LAW Cod. 12136, 1742. 68. p./ 
Lit. Takács 81. p. 
1746 
CHRISTISSIMUS HYMEN AGNI IMMACULATI /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Castissimus Hymen Agni immaculati sponsi Eucharistici 
cum anima fideli /HR Ros. Cod. Ab 100, 1746. 142. p. - LAW 
Cod. 12140, 1746. 115. v. - LAP Cod. 118-E-15, 1746. 231. p. -
LAR Cod. Austr. 203. 1746. 113. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 816. p. - Juharos 34. p. - Takács 
86. p. 
1750 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Juventus Scholastica... bis prodivit cum plausu in 
theatrum /HR Ros. Cod. Ab 100, 1750. 151. p./ 
1752 
DIVUS VENANTIUS /Principia et Parva/ 
Fo. Divus Venantius veri Numinis amore Martyrio affectus 
/HR Ros. Cod. Ab 100, 1752. 154. p. - LAW Cod. 12146, 1752. 
45. v. - LAR Cod. Austr. 209, 1752. 37. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. - Takács 
97. p. 
1753. Június 
ALMUS ET BELA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Programma 
Programma: Almus et Bela. Acta a Perillustri, Nobili ac 
Ingenua, Supremae et mediae Grammatices Classis Juventute, in 
Archiepiscopali Societatis Jesu Gymnasio Rosnaviae anno 1753. 
Mense Junio Cassovia 1753 




SOBRIETAS. Drama /Parva/ 
Fo. Elementares pueri parentibus sobrietatem commendarunt 
7SR ROS. Cod. Ab 100, 1747. 144. p. - LAW Cod. 12141, 1747. 
68. r. - LAR Cod. Austr. 1747. 79. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 816. p. - Juharos 34. p. - Takács 
8F7 p. 
1747 
CZUCAMINDONUS JAPO /Principia/ 
Fo. Principia Czukamindonom Japonem adolescentem 
CHristianum spectandum proposuit /HR Ros. Cod. Ab 100, 1747. 
144. p. - LAW Cod. 12141., 1747. 68. r. - LAR Cod. Austr. 
204, 1747. 79. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 816. p. - Juharos 34. p. - Takács 
F87 p. 
174 8. Nagypéntek 
[A flagelláns körmenet során bemutatott .7elenet] 
Fo. Undecim Apostoli cum Christo personato crucem bajulante 
7HR Ros. Cod. Ab 100, 1748. 147. p. - LAW Cod. 12142, 1748. 
53. v./ 
Lit. Bartholomeides, Ladislaus: Inclyti superioris Ungariae 
comitatus Gömöriensis notitia historico-geographico statistica 
Leutschoviae, 1806-1808. 460. p. - Tóth Lőrinc 11. p. -
Takács 90. p. 
1753. Szeptember 
CALLIOPUS /Magyar nyelven/ 
Fo. Programma 
Programma: Calliopus. Acta a Perillustri Nobili ac Ingenua 
infimae Grammatices et Elementáris Classis Juventute. In 
Archiepiscopali Societatis Jesu Gymnasio Rosnaviae 1753. Mense 
Septembris Cassovia, 1753. 
[A program nem található] 
Lit. Bartholomeides, Ladislaus: Inclyti superioris Ungariae 
comitatus Gömöriensis notitia historico geographico statistica 
Leutschoviae, 1806-1808. 460. p. Idem tempore: Nullum drama 
per annum dátum ad memóriám proderent /LAW Cod. 1214 7, 1753. 
85. r. - LAW Cod. Austr. 210, 1753. 107. r./ - Tóth Lőrinc 




BALTHASAR BABILONIORUM REX /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. HR Ros. Cod. Ab 100, 1754. 160. p. - LAW Cod. 12148, 
1754. 112. r. - LAR Cod. Austr. 211, 1754. 85. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 101. p. 
1754 
JOAS PERSARUM REX AB ELYZAEO ADJUTUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. HR Ros. Cod. Ab 100, 1754. 160. p. - LAW Cod. 12148, 
1754. 112. v. - LAR Cod. Austr. 211, 1754. 86. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. 
Takács 101. p. 
1754 
SEPTEM LATRONES /Principia/ 
Fo. Septem Latrones virtute et Sanctimonia B. Jasonis ad 
frugem adducti /HR Ros. Cod. Ab 100, 17 54. 160. p. - LAW Cod. 
12148, 1754. 112. r. - LAR Cod. Austr. 211, 1754. 86. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 101. p. 
1755 
PHILIPPINARUM REX /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis et Grammatica exhibuit in scena Philippinarum 
Regem tribus abhinc annis simulate Romana sacra in sua Damna 
amplexum /HR Ros. Cod. Ab 100, 1755. 164. p. - LAW Cod. 12149, 
1755. 92. v. - LAR Cod. Austr. 212, 1755. 90. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900, 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 103. p. 
1755 
JOANNES HISPANUS CHRISTIANUS ADOLESCENS 
/Principia et Parva/ 
Fo_. HR Ros. Cod. Ab 100, 1755. 164. p. - LAW Cod. 12149, 
1755. 92. v. - LAR Cod. Austr. 212, 1755. 90. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 104. p. 
1756 
CYRUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Cyrus nequidquam repugnante ejus avo Astiago solio 
380 
ROSNAVIA 
restitutus /HR Ros. Cod. Ab 100, 1756. 166. p. - LAW Cod. 
12150, 1756. 109. r. - LAR Cod. Austr. 213, 1756. 113. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 104. p. 
1756 
NADASDIUS IN ARCE BUDENSI PRODITUS 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Declamatio /HR Ros. Cod. Ab 100, 1756. 166. p. - LAW Cod. 
T2150, 1756. 109. r./ 
Lit. Takács 104. p. 
1756 
DIVUS LADISLAUS CUM SALOMONE /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Declamatio /HR Ros. Cod. Ab 100, 1756. 166. p. - LAW Cod. 
T2150, 1756. 109. r./ 
Lit. Takács 104. p. 
1757. Július 31. Évzáró 
ROMULUS ET REMUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Romulus et Remus debitorum avo Numitori sceptrorum 
vTndices /HR Ros. Cod. Ab 100, 1757. 171. p. - LAW Cod. 
12151, 1757. 77.r. - LAR Cod. Austr. 314, 1757. 54. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 107. p. 
1757 
PRUSIAS /Principia/ 
Fo. Prusias natorum uni per fata alterius sceptra parans 
7SR ROS. Cod. Ab 100, 1757. 171. p. - LAW Cod. 12151, 1757. 
77. r. - LAR Cod. Austr. 214, 1757. 54. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 107. p. 
1758 
JONATHAS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Semel in Jonatha: ob paululum mellis degustatum ideo 
morti a patre addicto. /HR Ros. Cod. Ab 100, 1758. 175. p. -
LAW Cod. 12152, 1758. 74. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -




CAINUS ET ABELIS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. ... alias Cainum dedit odio nimio in fratrem Ábelem 
innocentem succensum. /HR Ros. Cod. Ab 100, 1758. 175. p. 
LAW Cod. 12152, 1758. 74. r. - LAR Cod. Austr. 215. 1758. 
68. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 109. p. 
1758 
CROESUS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. ... tertio Croesus qua ratione a Cyro ad rogum damnatus. 
7HR ROS. Cod. Ab 100, 1758. 175. p. - LAW Cod. 12152, 1758. 
74. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 109. p. 
1758 
REX AMASIAE /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis et Grammatica Regem Amasiae praelegit, victoriis 
aliquamdiu elatum atque in hunc finem ab Joa Israele Rege 
nequiquam admonitum, tandem victum vitám suam cum regno 
obruentem. /HR Ros. Cod. Ab 100, 1758. 175. p. - LAW Cod. 
12152, 1758. 74. r. - LAR Cod. Austr. 215, 1758. 68. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 109. p. 
1758 
GOTISALVUS /Principia et Parva/ 
Fo. Gotisalvus primi Liderici Flandriae Reguli filius 
7ÍÍR Ros. Cod. Ab 100, 1758. 175. p. - LAW Cod. 12152, 1758. 
74. r. - LAR Cod. Austr. 215. 1758. 68. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 109. p. 
1759 
APOLLO 
Fo. Gravis Pallas cum levi Apolline in theatro lusit. /HR 
Ros. Cod. Ab 100, 1759. 178. p. - LAW Cod. 12153, 1759. 
73. v. - LAR Cod. Austr. 216, 1759. 61. r./ 




JOSEPHUS A FRATRIBUS VENDITUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HR Ros. Cod. Ab 100, 1760. 182. p. - LAW Cod. 12154, 
1760. 73. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -
Takács 113. p. 
1761. Évzáró 
AUGUSTINUS AD FRUGEM REDUCTUS 
/Rhetorica et Poésis/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Urbem vero universam anni exitu dato Augustino et 
Hungarici idiomatis elegantia mire ornato recreavit. /HR Ros 
Cod. Ab 100, 1761. 194. p. - LAW Cod. 12155, 1761. 64. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Jablonkay 11. p. -
Juharos 34. p. - Takács 115. p. 
1761 
CONSTANS A MAGNENTIO INTEREMPTUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxeos Magister ut Magnentio suo panegyrin acquiret, 
Festum Portiunculae agendae suae tragoediae delegit. /HR Ros 
Cod. Ab 100, 1761. 135. p. - LAW Cod. 12155, 1761. 69. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Jablonkay 11. p. -
Juharos 34. p. - Takács 115. p. 
1761 
DÁMON ET PYTHIAS /Principia et Parva/ 
Fo. Infima et Elementáris Damonem et Pythiam veros amicitae 
cultores proposuit imitandos /HR Ros. Cod. Ab 100, 1761. 
135. p. - LAW Cod. 12155, 1761. 69. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Jablonkay 11. p. -
Juharos 34. p. - Takács 115. p. 
1762 
ANDRONICUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HR Ros. Cod. Ab 100, 1762. 198. p. - LAW Cod. 12156, 
1762. 47. v. - LAR Cod. Austr. 217. 1762. 56. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 34. p. -




ANDREAS CORSINUS /Principia et Parva/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Infima et Elementáris Andreám Corsimum patrio Ungarico 
versu exhibuit /HR Ros. Cod. Ab 100. 176 2. 198. p. - LAW Cod. 
12156, 1762. 47. v. - LAR Cod. Austr. 217 , 1762 . 56 . r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 35. p. -
Takács 117. p. 
1762. Farsang 
BACCHANALISTICA /Rhetorica et Poésis/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Rhetorica ter vocalis tunc comprimis piacúit, cum Bacchi 
TTerijs Hungarico idiomate festive locuta est. /HR Ros. Cod. Ab 
100, 1762. 198. p. - LAW Cod. 12156, 1762. 47. v. - LAR Cod. 
Austr. 217, 1762. 56. r./ 
Lit. Takács 117. p. 
1763 
JONATHAS MACHABEUS /Syntaxis et Grammatica/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. HR Ros. Cod. Ab 100, 1763. 201. p. - LAW Cod. 12157, 1763 
68. v. - LAR Cod. Austr. 218, 1763. 67. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Jabonkay 12. p . - Juha-
ros" 35. p. - Takács 119. p. 
1763 
EPHEBUS /Principia et Parva/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Ottomani scissis ventribus devoratorum poenas dependentes 
Infima et elementáris patrio idiomate non sine communi 
applausu dedit /HR Ros. Cod. Ab 100, 1763. 201. p. - LAW Cod. 
12157, 1763. 68. r. - LAR Cod. Austr. 218, 1763. 67. v./ 
1763 
GULA PUERORUM OB POMA IN HORTO OTTOMANI IMPERATORIS DECERPTA 
PUNITA /Principia et Parva/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. HR Ros. Cod. Ab 100, 1763. 201. p. - LAW Cod. 12157, 
1763. 68. r. - LAR Cod. Austr. 218. 1763. 67. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 35. p., 104. p. 




PÁTER SEVERUS ET PÁTER INDULGENS /Syntaxis et Grammatica/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Gemini Patres, severus altér, altér indulgens, quorum ille 
deperditum iam filium recepit ac servavit, iste vero sua nimia 
indulgentia suum perdidit. /HR Ros. Cod. Ab 100, 1764. 203. p. 
- LAW Cod. 12158, 1764. 44. v. - LAR Cod. Austr. 219. 1764. 
42. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 35., 104. p. -
Takács 121. p. 
1764 
TITUS MANLIUS /Principia et Parva/ 
Fo. Titus Manlius ob ingenii et linguae tarditatem a patre 
in sylvas relegatus /HR Ros. Cod. Ab 100, 176 4. 203. p. -
LAW Cod. 12158, 1764. 44. v. - LAR Cod. Austr. 219, 1764. 
42. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 35. p. -
Takács 121. p. 
1765 
[Két ismeretlen darab előadásai 
/Rhetorica/ 
Fo_. HR Ros. Cod. Ab 100, 1765. 210. p. - LAW Cod. 12159, 
1765. 62. r. 
1765. Évzáró 
FRIDERICUS SAXONIAE DUX CONVERSUS AD FIDEM 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. ... Fridericus... etc. trepidantibus Lutheranis, qui 
plurimi hic censentur, exhibuit cum laude /HR Ros. Cod. Ab 
100, 1765. 210. p. - LAW Cod. 12159, 1765. 62. r. - LAR Cod. 
Austr. 220, 1765. 71. r./ 
Lit. Tóth Lőrinc 11. p. - Fináczy Adalékok 1900. 817. p. -
Juharos 35. p. - Takács 123. p. 
1766 
JONATHAS MEL DEGUSTANS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HR Ros. Cod. Ab 100, 1766. 217. p. - LAW Cod. 12160, 1766. 
55. v. - LAR Cod. Austr. 221, 1766. 63. r. 
Lit.Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 35. p. -




NABUCHODONOSOR AD SANIORA CONSILIA REVERTENS 
/Syntaxis et Grammatica/ /Magyar nyelven/ 
Fo_. Suprema Grammatices et tentamine historico, et dato patria 
lingua Nabuchodonosore praeclare industriam probavit. /HR Ros. 
Cod. Ab 100, 1767. 223. p. - LAW Cod. 12161, 1767. 60. v. -
LAR Cod. Austr. 223, 1767. 53. r./ 
Lit.Fináczy Adalékok 1900. 817. p. - Juharos 35., 105. p. -
Takács 126. p. 
1770 
[Ismeretlen darab előadása] /Principia et Parva/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Moderátor... suos Hungarico idiomate in theatrum intulit. 
Ultima actio. /HR Ros. Cod. Ab 100, 1770. 239. p. - LAW Cod. 
12163, 1770. 44. r./ 
1770 
[Balassa gróf pénzt ajándékoz a színház támogatására] 
Fo. Comes Balassa ut theatrum quam opportuniorem formám 
indueret, Residentiae 500 florenos dono dedit. /HR Ros. Cod. 
Ab 100, 1770. 239. p. - LAW Cod. 12163, 1770. 44. r./ 
1771 
[Ismeretlen darab előadása] 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Sub finem anni syntaxis juncta Grammatices scenicum 
spectaculum exhibuit /HR Ros. Cod. Ab 100, 1771. 243. p. -





P A T A K I N U M 
( s á r o s p a t a k ) 
1663- 1773 
A sárospataki jezsuita kollégiumot Báthory Zsófia, 
II. Rákóczy György özvegye alapította, aki férje halála után 
1661-ben tért vissza a katolikus hitre. A nagy alapítványokkal 
támogatott rezidencia és kollégium első tagjai már 1663-ban 
beköltöztek az alapitónő által adományozott házba, közöttük 
Sámbár Mátyás jezsuita, aki az alapitvány körüli adminisztra-
tiv ügyintézésben igen tevékenyen közreműködött. 
Az új kollégiumnak, amelyet I. Lipót császár csak 
1666-ban kelt dekretuma hagyott jóvá, különös jelentőséget 
kölcsönzött az a körülmény, hogy a Sárospatakon működő protes-
táns kollégium a kálvinisták egyik legjelentősebb szellemi 
központja volt Magyarországon, amelynek tekintélyét Comenius 
négy éves /1650-1654/ ottani tartózkodása és működése is lé-
nyegesen emelte. 
A két kollégium egyidejű, párhuzamos működése nemcsak 
didaktikai szempontból érdekes, hanem a jezsuiták és protes-
tánsok között időnként megrendezett hitviták miatt is. A je-
zsuiták sorsa és tevékenysége egyébként az Erdélyből kiinduló 
háborúk miatt is meglehetősen zaklatott volt; többször kellett 
kivonulniok, sőt menekülniök a városból, majd újból vissza-
jöttek, hogy folytassák megkezdett munkájukat. Véglegesen csak 
a szatmári békét követően nyugodhattak meg, de iskolájukban a 
két felső fokozatú osztályt /Poésis, Rhetorica/ részben a 
lakósság túlnyomó protestáns többsége, részben a tanulók vi-
szonylag alacsony létszáma miatt sohasem nyitották meg. 
XXVII. 
A műsor összeállításában mindenekelőtt a primer forrá-
sokra támaszkodtunk, elsősorban azokra a házi krónikákra, ame-
lyeket a budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattára őriz: 
História domestica residentiae S.N. Patakiensis 
Societatis Jesu. Annales. Diarii. 
Tom. I. 1663-1753. Cod. Ab 95 /HD Pat.Cod. Ab 9 5.1./ 
Tom. II. 1711-1732. Cod. Ab 95 /HD Pat.Cod. Ab 95. II./ 
Tom. III. 1735-1757. Cod. Ab 95 /HD Pat. Cod. Ab 95.III. 
Tom. IV. 1753-1772. Cod. Ab 95 /HD Pat.Cod. Ab 95. IV./ 
História domestica ab anno 1694 usque ad annum 1707. 
residentiae S.N. Patakiensis Societatis Jesu. Cod. 
Ab 96 /HD Pat. Cod. Ab 96/ 
Van ezenkívül egy diarium a sárospataki Romai Katolikus 
Egyházi Gyűjteményben: Diarium Pro P.Praeside Congrationis a 
concionatore Festivali Praefecto Scholarum 1762 in 1763. Sá-
rospatak /Diar. Pat./ 
Voltaképpen valamennyi napról napra vezetett napló 
/Diarium/, s nem a szabályzatban előirt, fejezetekre tagolt 
História Domus, ami az olvasást természetesen rendkivűl meg-
nehezíti . 
A sárospataki jezsuita kollégium színjátékainak műso-
rát egyébként Kilián István 1973-ban, a "Ként Kapáló" cimű ma-
gyarnyelvű vígjáték szövegének közzétételével egyidejűleg, 
egyszer már összeállította. A magunk részéről a műsort - főleg 
az itthon kevéssé ismert Litterae Annuaek segítségével - ki-
egészítettük és az egészet saját rendszerünkbe illesztettük be. 
A jezsuiták első színjátékszerű nyilvános megnyilatko-
zására Sárospatakon még letelepedésük évében, 166 3-ban került 
sor, amikor egy körmenet alkalmával feretrumokon /hordozható, 
vagy kocsikra szerelt saroglyák vagy pódiumok/ jelmezbe öltöz-
tetett diákok mutattak be szimbolikus jeleneteket. Száztíz 
esztendő során számos alkalommal magyarul mondták a színpadi 
szöveget. 






Fo. Admiratis subinde Juvenum dexteritatem in declamando pro 
publicis supplicationibus, quibus alte scholares Nostri 
circumlati in feretris symbolicis, existimati sunt pro statuis, 
nec agniti prius quam ex alto coepissent loqui /HD Pat. Cod. 
Ab 95. I., 1663. 5. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 41. p. - Kilián Sárospatak 160. p. 
1663 
[Nagy karácsonyi ünnepség] 
Fo. Conclusimus annum felicissime transactis Festis Natalitijs 
maximo undique hominum concursu, et accursu etiam Calvinianorum 
ad praesepe Domini, hic a 100 annis haud spectatum oculis 
/HD Pat. Cod. Ab 95. I., 1663. 5. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 41. p. - Kilián Sárospatak 160. p. 
1664. Farsang 
RUSTICUS REX /Comoedia Bacchanalistica/ 
Fo. Fűit per eosdem Bacchanaliorum dies etiam Comoedia, 
Cujus jovialitate non magis Exhilarati fuere Spectatores 
copiosi, etiam haeretici quam postea conjuncti lamentabili 
Catastrophi, Commentatorum repentem Monaretrarum in larvos 
mortuatos quas deinde oberrabant Manus flebiliter cantantes: 
Rustico Regis de quo Sunt Comoedia, Metamorphosi huno 
Epilogum Exigente /HD Pat. Cod. Ab 95.1., 1664. 8. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 44. p. - Bayer MDT II. 385. p. 
1664. Január 6. 
[J4 három királyok a vízkereszti körmenetben] 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Permoti etiam multi... spectaculo processionis, qua 
itum est ad Domos benedicendas in Epiphania Domini adornatis 
tribus Regibus ductu Angelorum procedentibus et vernaculis 
rythmis rem explicantibus /HD Pat. Cod. Ab 95. I., 1664. 11. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 44. p. - Takács 27. p. - Kilián Sáros-





Fo. Comoedia publica de Crucis Christi imitatione /Hd. Pat. 
Cod. Ab 95. I. 1664. 9. p./ 
Lit. Takács 27. p. - Kilián Sárospatak 160. p. 
1664. Űrnapja nyolcadán 
GEDEON 
Fo. Spectata in foro Comoedia elicuit lachrimas: visa 
operatione Panis Gedeonici in Castris Paganorum et intellecta 
applicatione ad Eucharisticum panem, qui olim eadem operabatur 
apud Hungaros Catholicos /HD Pat. Cod. Ab 95. I. 1664. 11. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 44. és 404. p. - Bayer MDT II. 385. p. -
Takács 27. p. - Kilián Sárospatak 160. p. 
1665. Űrnapja 
CHRISTUS IN JOSEPHO VENDITO FIGURATUS 
Fo. HD Pat. Cod. Ab 95. I. 1665. 19. p. 
Lit. Takács 28. p. - Kilián Sárospatak 160. p. 
1666. Nagypéntek és Űrnapja 
ACTIUNCULAE 
Fo. Aliae solennitatibus Parascevialis et Corporis Christi 
actiunculae publicae ... placuerunt. /HD Pat. Cod. Ab 95. I., 
1666. 29. p./ 
Lit. Kilián Sárospatak 160. p. 
1666 
COMOEDIA EPITHALAMICA 
/Rákóczi Ferenc és Zrinyi Ilona esküvője alkalmából/ 
Fo. Comoedia Epithalamica... res in matéria Nuptiali tantis 
Principibus dignissima et honestissima, raris inventionibus 
admixtis figuráé veteris Testamenti; ubi Patriarcha Jacob et 
Rachel sponsum et sponsam repraesentabant: et Laban comitiva 
prosecutus Filiam repraesentabat Excellentissimum Comitum 
Petrum Zrinium, qui etiam est Filiam cum Genero Principe 
Patakinum usque solemniter prosecutüs. Et sicut Laban cum 
Jacob extruxerant tumulum sic ab invicem dimissi: ita et 
Comici nostri turrim Zrinianorum Insignium construxerant 
saltando, supra quam Aquila Rakocziana nidificans gaudium 
singulare excitavit in Hungaria Superiori proiecto etiam 
Praemiorum distribuendorum Schediasmate ad theatrum. Singulare 
fűit et valde susceptum ab omnibus, quando Maternus Draco 
Bathorianus harum Nuptiarum inimicos atque invidos omnes in 
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aére devoraverit quam dexterrime. Quae omnia singularis 
benevolentiae erga Societatem nostram testificatione 
declararunt sibi placuisse et Celsissimi Principes et 
Excellentis simus Banus cum Banissa Illustrissima• Aliis 
vehementer admirantibus summám puerorum dexteritatem supra 
aliorum capita saltantium et Neo-Sponsis applaudentium. -
Interfuere etiam Comoediae nostrae Epithalamicae duo terribile 
Aristarchi haeretici, qui observarent, an aliquid simile 
illis carminibus sanguinem spirantibus notaretur; sed iidem 
loco detractorum facti laudatores facundissimi in publica 
piatea /HD Pat. Cod. Ab 95. I., 1666. 28. p. - LAW Cod. 
12063, 1666. 80. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 45. p. és 405. p. - Bayer MDT II. 385. p. 
Takács 28-29. p. - Kilián Sárospatak 160-161. p. 
1667. Vízkereszt 
[Jelmezes körmeneten szavalt versek] 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Festő Epiphaniae Processio fit cum Clero, Choro, tubis, 
tympanis, tribus Regibus, Angelis et Pastoribus, omnibus 
subinde recitantibus versus Hungaricos. /HD Pat. Cod. Ab 95. 
I. 1667. 39. p./ 
Lit. Takács 29. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1667. Űrnapja nyolcadán 
COMOEDIA DE CANANAEO BOTRO /Két ízben/ 
Fo. Comoedia de Cananaeo botro per terriculamenta inania 
Judaeorum praefigurans veritatem Sacramenti Venerabilis 
/HD Pat. Cod. Ab 95. I., 1667. 44. p./ 
Lit. Takács 29. p. [Kétszer is előadták]. - Kilián Sárospatak 
161. p. 
1668. Nagypéntek 
[4 körmenet során előadott jelenetek] 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Inter hos figuráé, quae pro feretris factae eránt, inter 
domesticos et templi parietes procedebant et elegantibus 
piisque lingua vernacula versibus recitantibus populum etiam 
Calvinisticum qui tunc copiosum, tum per domum, tum templum 
aderat, ut propter illum ipsi disciplinantis spatium vix 
haberent ad pietatem inflammabant. Actio, in qua de deturbato 
Hominum inimico e coelo et liberato ab ejus tyrannide genere 
humano /HC Pat. Cod.Ab 95. I., 166 8. 49. p./ 




ACTIO DE JUVENE A CAEMENTARIIS IN ARDENTEM FORNACEM INJECTO 
Fo. HD Pat. Cod. Ab 95. I. 1668. 49. p. 
Lit. Kath. isk. II. 45. p. - Bayer 385. p. - Takács 30. p. -
Kilián Sárospatak 161. p. 
1669. Újév 
ACTIUNCULA 
Fo. Excepti sunt in fine mensae recreativa actiuncula 
oblatusque illis novus annus in precibus /HD Pat. Cod. Ab 95. 
I., 1669. 57. p./ 
Lit. Kilián Sárospatak 161. p. 
1669. Farsang 
THEODORUS JUVENIS /Magyar nyelven/ 
Fo. Finita 40 horarum prece cum publica per fórum cum 
Venerabili processione et concione Ungarica, interfuere 
omnibus principes. Exhibitus a Scholastica Juventute 
Theodorus Juvenis in Arcis Palatino /HD Pat. Cod. Ab 95. I., 
1669. 57. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 46. p. - Bayer MDT II. 385. p. - Takács 
30. p. 
1669. Űrnapja nyolcadán 
GEDEON 
Fo. Gedeon cum pane subcinericio figurante Venerabile in 
theatro productus /HD Pat. Cod. Ab 95. I., 1669. 60. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 404. p. - Takács 30. p. - Kilián Sáros-
patak 161. p. 
1669. Karácsony 
MOYSES FIGURANS CHRISTÜM 
Fo. In festis Natalijs pro praesepi expositus in fiscella 
Moyses figurans Christum in praesepi gratum fecit spectaculum 
/HD Pat. Cod. Ab 95. I., 1669. 56. p. 
Lit. Kilián Sárospatak 161. p. 
1675 
ABEL INNOCENS 
Fo. LAW Cod. 12072, 1675. 81. p. 




TRES REGES ET PASTORES /Magyar nyelven/ 
Fo. Stella duce tres Reges personati atque Pastores patrio 
sermone producti fuere /HD Pat. Cod. Ab 95. I., 1695. 111. p. 
- LAW Cod. 12091, 1695. 52. v. - LAR Cod. Austr. 153, 1695. 
67. r./ 
Lit. Takács 36. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1695. Július 31. 
ACTIUNCULA /Német nyelven/ 
Fo. Sed et Juventus Patakiensis in Theatro visa est, 
spectante praeter numerosam vicinae nobilitatis frequentiam 
Celsissimo Principe Francisco Leopoldo Georgio Rákóczy cum 
serenissima sua Neo-nupta consorte, ac excellentissimo et 
Illustrissimo Domini suo affine e comitibus D. Aspremont. 
Dramate ad votum exacto Celsissimus cum suis palam succlamabat 
idiomate germano, dicat quis, quod-quod illum verum manet, 
omne pulchrum, honestum apud Jesuitas reperivi mirabatur 
quippe a tam modico stúdiósáé Juventutis manipulo, talem sibi 
exhiberi posse honorem. Inde nata occasio, ut pro augendo 
Scholarium numero nóvum excitaretur Seminarium, qui maiore 
indies sumit incrementa /HD Pat. Cod. Ab 95, I. 1695. 111. p. 
és HD Pat. Cod. Ab 96, 1695. 7. r. - LAW Cod. 12091, 1695. 
52. v. - LAR Cod. Austr. 153, 1695. 57. r./ 
Lit. Takács 36. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1695 
SPECULUM IN CELSO /Syntaxis/ 
Fo. Syntaxis in Celso speculum Adolescentibus commendavit 
7HD Pat. Cod. Ab 95. I. 1695. 111. p. - LAW Cod. 12091, 1695. 
52. v. - LAR Cod. Austr. 153, 1695. 67. r./ 
Lit. Takács 36. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1699. Űrnapja 
[A körmenet során bemutatott jelenetek] 
/Magyar nyelven/ 
Fo. ... pueri comice vestiti, qui ad quamlibet stationem 
versus Ungaricos dixerunt /HD Pat. Cod. Ab 95. I. 1699. 127. p. 
Lit. Takács 39. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1701. Űrnapja 
[A körmenet során szavalt versek] 
/Magyar nyelven/ 
Fo. ... juvenes Venerabile ungarico rythmos salutantes 
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/HD Pat. Cod. Ab 95. I., 1701. 129. p./ 
Lit. Takács 40. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1703. Űrnapja 
[A körmenet során szavalt versek] 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Et Theophorica celebrata est more loci cum Rytmis 
üngaricis consalutantibus parvulis Venerabile Sanctum per 
singulas stationes /HD Pat. Cod. Ab 95. I., 1703. 133. p./ 
Lit. Takács 42. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1705. Február 24. Farsang 
NINCS SEMMI HAMISB MINT A PÉNZT SZERETNI 
Fo. A meridie Comedia in ambitu exhibita /HD Pat. Ab 95. I. 
T7Ö5. 154. p. és HD Pat. Cod. Ab 96. 1705. 76. r./ 
Ms. Nincs semmi hamisb, mint a pénzt szeretni, mert ez az ő 
Telkét is áruban bocsátja ... Az kik ez Világi hivságos gaz-
dagságot igen szeretik és annyira keresik, hogy nemcsak a jó-
szágos [!]Cselekedetet érette hátrateszik, sőt néha gyermeke-
ket és magokat is szörnyű halállal kegyetlenül e világból ki-
végzik. Melynek egy történt dolga Az Nemes és Nemzetes Sáros 
Pataki Papista Oskolában tanuló Iffiuságból rövideden elő-
hozatik 1705. esztendőben, Február hó 24. napján. Nyolc ki-
menetel . [?] p. 
/Sárospataki ref.koll.könyvtára/ 
Lit. Nagy Sándor 1884. 53. p. - Takács 43. p. - Kilián Sáros-
patak 161. p. 
1705. Űrnapja 
[A körmenet során elszavalt versek] 
/Magyar nyelven/ 
Fo. ... Pueri vernacula lingua Eucharistiam salutantes 
7HD Pat. Cod. Ab 95. I. 1705. 136. p. és Ab 96. 1705. 76. p./ 
Lit. Takács 43. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1706. Nagypéntek 
DIVINA MISERICORDIA ET JUSTITIA SUPER PECCATORE ALTERCANTES 
Fo. Pro populi devotione et haereticorum confusione productae 
sunt geminae actiones scenicae ... l.ma in Templo die 
Parasceves Divina Misericordia et Justitia super peccatore 
altercantes, ubi et flagellatio Christi per umbram exhibita 
est /HD Pat. Cod. Ab 95. I. 1706. 137. p./ 




SALAMON SAPIENTIAE DOMUM AEDIFICANS 
Fo• Secunda in festő Theophaniae in publico theatro Salamon 
Sapientiae domum aedificans cum columnis 7 ponensque mensam 
panem et vinum /HD Pat. Cod. Ab 95. I. 1706. 137. p./ 
Lit. Takács 44. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1706. Június 3. 
ACTIUNCULA DE CHRISTI CORPORE 
Fo_. HD Pat. Cod. Ab 95. I. 1706. 137. p. 
Lit. Takács 44. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1716. Űrnapja 
[A körmenet során mondott versek] 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Dicti ad omnia altaria versus de SS.mo Sacramento 
Hungarico Idiomate /HD Pat. Cod. Ab 95. I. 1716. 147. p./ 
Lit. Takács 49. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1719. Űrnapja 
[4 körmenet során mondott versek] 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Parvuli comice induti versus de Venerabili Sacramento 
Ungarico Idiomate /HD Pat. Cod. Ab 95. I. 1719. 152. p./ 
Lit. Takács 52. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1720. Űrnapja 
körmenet során mondott versek] 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Festum Theophaniae, pro more hoc anno cum quatuor 
altaribus extructis extra templum et ad singula a parvulis 
comice indutis vernacula lingua versiculis dictis sub 
Processione celebratum est /HD Pat. Cod. Ab 95. I. 1720. 
154. p./ 
Lit. Takács 53. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1721. Űrnapja 
[4 körmenet során mondott versek] 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Festum Theophoricum ad singula altaria versus Ungarico 
idiomate a Juvenibus comice indutis recitati sunt /Hd Pat. Cod 
Ab 95. I. 1721. 155. p./ 




[i4 körmenet során mondott versek] 
/Magyar nyelven/ 
Fo. ... versus Ungarico idiomate /HD Pat. Cod. Ab 95. I. 
1722. 157. p./ 
Lit. Takács 55. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1723. Űrnapja 
[A körmenet során mondott versek] 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Versus de realitate Corporis Christi nativa lingua 
7HD Pat. Cod. Ab 95. I. 1723. 159. p./ 
Lit. Takács 57. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1725. Február 13. 
DECLAMATIUNCULA DE BACCHO 
Fo_. HD Pat. Cod. Ab 95. II. 1725. 101. v. 
Lit. Takács 60. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1725 
DRAMA MÁJUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Hoc anno, quod diu jam optaverant, Magistrum nostrum 
obtinuere, qui Syntaxim Grammaticamque restituens drama 
május instruxit cum applausu multo. Praemia /HD Pat. Cod. Ab 
95. I. 1725. 163. p. - LAW Cod. 12119, 1725. 82. v. - LAR Cod. 
Austr. 182, 1725. 80. v./ 
1726. Március 4. 
CHREMES /Parva/ 
Auator: Terentius Afer, Publius 
Fo. Juventus duobus spectaculis comicis existimationem non 
vulgare obtulit /HD Pat. Cod. Ab 95. II. 1726. 110. p. - LAW 
Cod. 12120, 1726. 65. v. - LAR Cod. Austr. 183, 1726. 59. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 56. p. - Takács 61. p. - Kilián Sáros-
patak 161. p. 
1726. Március 4. 
[Ismeretlen darab előadása] 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Drama ab ejusdem Mediae et Grammaticae Classis Studiosis 
eleganter elaboratum cum satisfactione Auditorum laudabiliter 
productum est /HD Pat. Cod. Ab 95. II., 1726. 110. p. - LAW 
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Cod. 12120, 1726. 65. v. - LAR Cod. Austr. 183, 1726. 59. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 56. p. 
1727. Farsang 
DEMIPHON /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema et média Grammatices classis Bacchiferijs 
Demiphonem comice etiam hoc anno spectandum dedit /HD Pat. 
Cod. Ab 95. I. 1727. 168. p. - LAW Cod. 12121, 1727. 58. v. -
LAR Cod. Austr. 184. 1727. 76. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 56. p. - Bayer MDT II. 387. p. - Takács 
62. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1728 
NOBILIS SYNTAXEOS DE S0L0ECISM0 ET BARBARISMO TRIUMPHUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis Grammaticae juncta dedit in Scenam Nobilem 
Syntaxeos de soloecismo et Barbarismo triumphum. Theatro in 
arce interiori Celsissimi Principis Trautsöhn adornato, magna 
laude Societatis, et Magistri nostri commendatione Juvenumque 
applausu, quos Secunda admurmuratione non tantum Catholici 
sed et a nobis alieni avide spectaverunt /HD Pat. Cod. Ab 95, 
I. 1728. 170. p. - LAW Cod. 12122, 1728. 111. p. - LAR Cod. 
Austr. 185. 1728. 111. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 56. p. - Bayer MDT II. 387. p. - Takács 
63. p. - Kilián Sárospatak 161. p. 
1729. Farsang 
[Két ismeretlen darab előadása] 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo• Syntaxis juncta Grammaticae bis in scenam prodijt, dum 
ultimis Bacchi ferijs non inerudito dente vellicavit 
quorumdam avaritiam /HD Pat. Cod. Ab 95. I., 1729. 175. p./ 
Lit. Takács 65. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1729 nyarán 
GLORIOSA THOMAE MORI PRO JUSTITIA ET RELIGIONE CHRISTIANA 
MORS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. ... rursus in aestate gloriosam Thomae Mori pro justitia 
et religione Christiana mortem scenice adumbravit non exigua 
utrobique Societatis laude magistri commendatione, juvenum 
emolumento, quos non modo Christo autoritati verum ab his 
alieni avidissime declamantes excepere. /HD Pat. Cod. Ab 95. 
I., 1729. 175. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 57. p. - Bayer MDT II. 387. p. - Takács 




AVARITIA CHREMETIS /Syntaxis et Grammatica/ 
Auator: Terentius Afer, Publius 
Fo. Pallas literaria ad octaginta Juvenes literis infecit 
Syntaxis juncta Grammaticae bis in theatro visa est et ne 
Stimulus progressum desideraretur 1-mum damnavit Chremetis 
avaritiam in Bacchiferijs /HD Pat. Cod. Ab 95. I., 1731. 
182. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 58. p. - Takács 68. p. - Bayer MDT II. 
388. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1731 nyarán 
[Ismeretlen darab előadása] 
Fo. ... dein aestate Mundi detexit illicia /HD Pat. Cod. 
Ab 95. I., 1731. 182. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 58. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Kilián 
Sárospatak 162. p. 
1732 
JUSTI ET PASTORIS FRATRUM ADOLESCENTIUM E LUDO REDEUNTIUM 
HEROICUM ET ILLUSTRE CERTAMEN 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Quos interne literarum tabesceret amor, Tragoedia in 
scenam data est, quae Justi et Pastoris fratrum adolescentum, 
ludo redeuntium Heroicum et illustre exhibuit certamen. /HD 
Pat. Cod. Ab 95. I., 1732. 185. p. - LAW Cod. 12126. 1732. 
297. p. - LAR Cod. Austr. 189, 1732. 256. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 58. p. - Bayer MDT II. 388. p. - Takács 
69. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1733. Augusztus 30. 
GENIUS CUM CLIENTE SUO /Principia et Parva/ 
Fo. HD Pat. Cod. Ab 95. III. 1733. 11. r. 
Lit. Takács 70. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1736. Űrnapja 
[A körmenet során mondott versek] 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Versus Ungarico idiomate /HD Pat. Cod. Ab 95. I. 1736. 
104. p. 
Lit. Takács 73. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
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1740. Szeptember 4. 
ANGELUS CUSTOS 
Fo. Pueri comice vestiti comitabantur Angelum Custodem 
/HD Pat. Cod. Ab 95. III. 1740. 77. r./ 
Lit. Takács 77. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1741 
C0R0NATI0 AUGUSTISSIMAE REGINAE POSONII FACTA 
Fo. Res sane major, quam pro numero juventutis tentata 
Teliciter scenicoque ludo Serenissimae Reginae coronatio cum 
spectantium plausu adumbrata est /HD Pat. Cod. Ab 95. I. 
1741. 207. p. - LAW Cod. 12135, 1741. 85. p. - LAP Cod. 
118-E-12, 1741. 84. p. - LAR Cod. Austr. 198. 1741. 84. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 61. p. - Takács 79. p. 
1741. Május 11. 
[Látványos áldozócsütörtöki szertartás] 
Fo. ... sensim statua elevabatur medio funis sursum versus 
Toramen fornicis templi, ex quo obviam statuae prodiverunt 
angeli lignei cereis ardentibus instructi; dum sensim statua 
Christi elevabatur, tubae et tympana et reliqua musica 
interpolatim resonabant usque dum disparuisset statua; hac 
sublata demittebantur ex foramine varia munera, quae avide 
populus rapuit. /HD Pat. Cod. Ab 95. III. 1741. 84. r./ 
Lit. Takács 79. p.- Kilián Sárospatak 162. p. 
1742. Május 1. 
MAJALIS REX /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis et Grammatica ad spectantium risum Regem 
Majalem produxit /HD Pat. Cod. Ab 95. III. 1742. 97. r. -
LAW Cod. 12136, 1742. 68. p. - LAR Cod. Austr. 199, 1742. 
68. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 61. p. - Bayer MDT II. 389. p. - Takács 
81. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1745. Május 2. 
HISTÓRIA ENDYMIONIS PASTORCULI /Syntaxis/ 
Fo. P. Prof. Syntaxeos ad finem mensae induxit ad-triclinium 
8 juvenes comicis indutos et 8 more militari indutos, per 
quos volebat exhibere históriám Endymionis pastorculi. /HD Pat. 
Cod. Ab 95, III. 1745. 153. v./ 




[Ismeretlen darab előadása] /Syntaxis/ 
Fo. Quater felix faustumque Novi Anni Auspicium precata 
Syntaxis omnibus /HD Pat. Cod. Ab 95. I., 1746. 219. p. -
LAR Cod. Austr. 203, 1746. 113. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 66. p. - Takács 86. p. - Kilián Sáros-
patak 162. p. 
1746. Farsang 
BACCHUS 
Fo. Bacchus, quo insanum ventris cultum auditores dedoceret 
7ÍÍD Pat. Cod. Ab 95. I. 1746 . 219.' p./ 
Lit. Kath. isk. II. 66. p. - Bayer MDT II. 389. p. - Takács 
86. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1747 
MANLIUS ROMANUS /Syntaxis/ 
Fo. Syntaxis exhibito cum laude Manlio Romano in Parentibus 
filiorum incuriam damnavit. /HD Pat. Cod. Ab 95, I., 1747. 
224. p. - LAW Cod. 12141, 1747. 67. v. - LAR Cod. Austr. 
204, 1747. 79. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 66. p. - Bayer MDT II. 389. p. - Takács 
88. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1747 
MAMMLIUS /Principia/ 
Fo. Studium Literarum in Mammlio commendavit pari cum plausu 
/HD Pat. Cod. Ab 95, I. 1747. 224. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 66. p. - Takács 88. p. - Kilián Sáros-
patak 16 2. p. 
1747 
LYDIUS /Parva/ 
Fo. Elementáris Lydio producto haereticos in admirationem 
ruboremque dedit /LAW Cod. 12141, 1747. 67. v. - LAR Cod. 
Austr. 204, 1747. 79. r./ 
1748 
[Ismeretlen dráma előadása] 
/Principia/ 
Fo. Duorum vice Comitum filiolos informavit infima Grammatices 
quos et alios in theatrum eductos cum viderent [audjitores, 
in lacrymas soluti sunt /LAW Cod. 12142, 1748. 52. v. - LAR 




[Ismeretlen darabok előadása] 
/Syntaxis et Parva/ 
Fo. Syntaxis et Elementáris Schola Suos in theatro produxit 
et ab auditoribus utraque magnam laudem túlit. /HD Pat. Cod. 
Ab 95, I. 1748. 225. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 66. p. 
1748. Július 2. 
BELA SECUNDUS /Syntaxis/ 
Fo. Magister Syntaxeos in area Residentiae prodijt in theatro 
Belam secundum cum applausu auditorum /HD Pat. Cod. Ab 95. 
III. 1748. 182. v. - LAW Cod. 12142, 1748. 52. v. - LAR Cod. 
Austr. 205, 1748. 52. r./ 
Lit. Takács 90. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1750 
BACCHUS /Syntaxis/ 
Fo. Bacchus non limphatus ad vitám et valetudinem 
conservandam ineptus /HD Pat. Cod. Ab 95, I., 1750. 228. p. -
LAW Cod. 12144, 1750. 104. p. - LAP Cod. 118-E-16, 1750. 
80. p. - LAR Cod. Austr. 207, 1750. 40. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 67. p. - Bayer MDT II. 390. p. - Takács 
94. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1750. Április 28. 
REX MAJALIS /Syntaxis/ 
Fo. Syntaxis Regem Majalem lusit /HD Pat. Cod. Ab 95, 1750. 
228. p./ 
Lit. Takács 94. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1750. Május 
SEPTEM PECCATA CAPITALIA /Syntaxis/ 
Fo. in septem verticibus coronatis septem peccata 
capitalia pestifera /HD Pat. Cod. Ab 95, I., 1750. 228. p. -
LAW Cod. 12144, 1750. 104. p. - LAP Cod. 118-E-16, 1750. 
80. p. - LAR Cod. Austr. 207, 1750. 40. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 67. p. - Bayer MDT II. 390. p. - Takács 




CRESCENTII CONSTANTIA INVICTA /Principia/ 
Fo. Puer Crescentius pro fide orthodoxa ergastulo inclusus, 
dura passus ac ne ipsam quidem mortem, si sors ita tulisset, 
detractaturus /HD Pat. Cod. Ab 95. I. 1750. 228. p. - LAW 
Cod. 12144, 1750. 104. p. - LAP Cod. 118-E-16, 1750. 80. p. 
LAR Cod. Austr. 207, 1750. 40. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 67. p. - Bayer MDT II. 390. p. - Takács 
94. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1752 
PALLAS DE LIBERTATE TRIUMPHANS /Syntaxis/ 
Fo. HD Pat. Cod. Ab 95. I., 1752. 232. p. - LAW Cod. 12146, 
1752. 45. v. - LAR Cod. Austr. 209. 1752. 36. r. 
Lit. Kath. isk. II. 67. p. - Bayer MDT II. 390. p. - Takács 
97. p. 
1752. December 28. 
DECLAMATIO DE NATIVITATE DOMINI /Syntaxis/ 
Fo. Professor Syntaxeos veterem aliquam declamationem de 
nativitate Domini reproduxit in arce interiori exiguo cum 
plausu /HD Pat. Cod. Ab 95, III. 1752. 224. r. - LAW Cod. 
12146. 1752. 45. v./ 
Lit. Takács 97. p. 
1752 
TORAMUS QUIDAM FILIIS SUIS HAEREDITATIS LOCO THESAURUM E 
VINEA EFFONDIENDUM RELIQUENS /Principia/ 
Fo. HD Pat. Cod. Ab 95. III. 1752. 224. r. - LAW Cod. 12146 
1752. 45. v. - LAR Cod. Austr. 209, 1752. 36. r. 
1753 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Professores Scholarum eruditam sibi juventutem tam 
literis, quam moribus illius octuagesimum imbuerunt. Sua 
utrique dramate dedere /HD Pat. Cod. Ab 95, I., 1753. 234. p 
et HD Pat. Cod. Ab 95, IV. 1753. 3. r./ 
1753 
FRIDERICUS SAXONIAE DUX DESERTA HAERESI AD ROMANA SACRA 
TRANSIENS /Magyar nyelven/ 
Fo. HD Pat. Cod. Ab 95, I., 1753. 235. p. - LAW Cod. 12147, 
1753. 85. v. - LAR Cod. Austr. 210, 1753. 106. v. 
405 
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Programma: FRIDERICUS SZÁSZ HERTZEG A' JESUS Társasága 
gond viselése alatt lévő Nemes Nemzetes, első, második Iskola-
béli iffiuságtul Theatrumra adatott Sáros Patakon 17 53-dik 
Esztendőben. Kis-Aszszony Hav. Napján. [H.é.ny.n.] [4 p.] 
/BEK/ 
Lit. Kath. isk. II. 68. p. - Nagy Sándor 1884. 41. p. - Jab-
lonkay 11. p. - Bayer MDT II. 390. p. - Juharos 38. p. és 
103. p. - Takács 99. p.- Kilián Sárospatak 162. p. 
1754 
INFELIX LARVATORUM FURUM TRIAS /Principia/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Infima Patrio Idiomate lusit, et deflevit Infelicem 
Earvatorum Furum Triadem a Bidermanno memoriae traditam 
/HD Pat. Cod. Ab 95. IV. 1754. 4. r. - LAW Cod. 12148, 1754. 
112. r. - LAR Cod. Austr. 211, 1754. 85. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 68. p. - Bayer MDT II. 391. p. - Jablon-
kay 11. p. - Juharos 104. p. - Takács 101. p. - Kilián Sáros-
patak 162. p. 
1754 
JOSEPHUS AEGYPTI PR0=REGIS MUNERE INSIGNITUS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema Mediae juncta in scenam dedit Josephum Aegypti 
Pro=Regis munere insignitum /HD Pat. Cod. Ab 95. IV. 1754. 
4. r. - LAW Cod. 12148, 1754. 112. r. - LAR Cod. Austr. 211, 
1754. 85. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 68. p. - Bayer MDT II. 391. p. - Takács 
101. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1755. Május 20. 
ACTIO /Principia/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Finitis vesperis Magister principiorum produxit Actionem 
idiomate Ungarico magnó cum plausu /HD Pat. Cod. Ab 95. III. 
1755. 251. v. - LAW Cod. 12149, 1755. 92. v. - LAR Cod. Austr. 
212, 1755. 90. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 68. p. - Bayer MDT II. 391. p. - Takács 
103. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1756 
SUMMA PUERORUM OLYSSIPONENSIUM SECURITAS INTER RUDERA 
COLLABENTIS URBIS EXHIBUIT /Principia/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. HD Pat. Cod. Ab 95, III. 1756. 262. v. - LAW Cod. 12150, 
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1756. 109. r. - LAR Cod. Austr. 213. 1756. 113. v. 
Lit. Kath. isk. II. 414. p. - Bayer MDT II. 391. p. - Jab-
lonkay 11. p. - Juharos 104. p. 
1757 
HERCULES ATLANTIS VICES IN SUSTINENDA TERRA SUPPLENS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema Grammatices Classis mediae juncta eleganter 
declamavit tum sui, tum societatis Commendatione coram 
Excellentissimo dno Comite de Barkoczijy Praesuli Agrilusiam, 
cum omnium enim plausu Herculem Atlantis vices in sustinenda 
terra Supplentem in scena adumbravit /HD Pat. Cod. 95. IV. 
1757. 6. r. - LAW Cod. 12150, 1757. 77. p. - LAR Cod. Austr. 
214, 1757. 54. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 69. p. - Bayer MDT II. 391. p. - Takács 
107. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1757 
NEGLIGENTIA PUER0RUM /Principia et Parva/ 
Fo. Infima Grammatices Classis cum Elementari praeter 
Academias históriás in scenam dedit negligentiam puerorum 
cum gratia et omnium applausu /HD Pat.Cod. Ab 95. IV. 1757. 
6. r. - LAW Cod. 12151, 1757. 77. p. - LAR Cod. Austr. 214, 
1757. 54. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 69. p. - Bayer MDT II. 391. p. - Takács 
107. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1759 
[Ismeretlen darab előadása] 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema Grammatices classis juncta Mediae semel 
declamavit /HD Pat. Cod. Ab 95. IV. 1759. 9. p./ 
Lit. Kath. isk. II. 72. p. - Bayer MDT II. 391. p. 
1761 
[Ismeretlen darabok előadásai 
/Principia et Parva/ 
Fo. Infima deinde Parva ac Elementáris prodijt in publicum 
et laudem túlit /HD Pat. Cod. Ab 95. IV., 1761. 12. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 73. p. - Bayer MDT II. 392. p. 
407 
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1764. Július 22. 
HADINGŰS /Principia et Parva/ 
Fo. Infima Grammaticae et Elementáris Hadingum in Scenam 
dedit /HD Pat. Cod. Ab 95. IV. 1764. 13. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 74. p. - Bayer MDT II. 392. p. - Takács 
121. p. - Kilián Sárospatak 162. p. 
1766. Évzáró 
ABSALON /Magyar nyelven/ 
Fo. Absalon patrio idiomate 
in theatro abstulit /HD Pat. 
LAW Cod. 12160, 1766. 55. v. 
63. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 75. p. -
kay 12. p. - Juharos 105. p. 
patak 162. p. 
in scenam datus omnium plausum 
Cod. Ab 95. IV. 1766. 15. v. -
- LAR Cod. Austr. 221, 1766. 
Bayer MDT II. 3 93. p. - Jablon-
- Takács 125. p. - Kilián Sáros-
1767 
[Két ismeretlen darab előadása] 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Bis patrio sermone theatrum adornaverunt et ita partes 
suas egerunt ut ibi laudem compararint auditoribus nobilibus 
aeque ac frequentibus solatio fuerint /HD Pat. Cod. Ab 95. 
IV. 1767. 17. r. - LAW Cod. 12161, 1767. 60. v. - LAR Cod. 
Austr. 222, 1767. 53. r./ 
Lit. Kath. isk. II. 75. p. - Bayer MDT II. 393. p. - Jablon-
kay 12. p. - 105. p. - Takács 126. p. 
1767- Január 15. 
ZRINIUS /Syntaxis/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Festum Sancti Pauli primi Eremitae: onomasticus Reverendi 
Patris Superioris. Pridie Páter Spirituális eloquentiam suam 
exprompsit et vota communia obtulit. Ipsa die circa horam 
quam Patres Professores suos oratores stiterunt et vota 
stúdiósáé Juventutis retulerunt. Prandio excepti Domini 
officiales Militares ac Domini Patres Trinitarii et Dominus 
Kossuth, quorum magna gratia Páter Professor Syntaxistarum 
Hungarice produxit Zrinium /Diar. Pat. 176 7. 12. r./ 
Lit. Takács 126. p. - Kilián Sárospatak 16 2. p. 
1767. Január 27. 
ZRINIUS /Syntaxis/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Celebrata est in domo nostra Congregatio Parochorum 
districtualium. Circa horam quam habuerunt Veni Sancte et 
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Sacrum, quod fecit deputatus de gremio Eorundem; postea sacer 
senatus in refectorio consedit ad mediam usque primam. A 
prandio Zrinius iterum honoribus Eorum actus est a stúdiósa 
juventute. [A Zrinius újbóli előadása.] /Diar. Pat. 1767. 
12. r. - 12. v./ 
Lit. Kilián Sárospatak 163. p. 
1767. Február 26. Farsang 
KINCS KAPÁLÓ /Syntaxis/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Pinguis dies Jovis. Praecedentibus nihil praeter 
ordinaria occurrerat [!] Hodie Páter Professor Syntaxistarum 
Bacchanalisticam actionem vernaculam sane quam lepidam 
exhibuit in Arcis palatio. Nomen actioni: Kincs kapáló. 
Ujhelinum de frequenti sua nobilitate non parce Auditores 
suppeditavit, invitatos autem ab eodem Professore et Praefecto. 
Praecipui erant Reverendissimus Dominus Praepositus; 
spectabilis Dominus Thomas Szirmai, qui magnam secum traxit 
catervam; duo e Patribus Paulinis etc. etc. Viri omnes prandio 
in Residentia excepti, adeo refecto triclinio, ut numquam alias 
nostris quatuor non pluribus relictum spatium: Dominos 
Perillustris Dominus Kossuth tractavit. Actio coepit circa 
quartam, ad mediam circiter 6 t a m protracta. Praecipui 
exterorum hospitum noctem etiam apud nos egere, quos inter 
etiam Calvinistae, egregio benevoli animi indicio. Dominus 
Szirmai aureum unum Actoribus distribuendum liberaliter donavit 
/Diar. Pat. 1767. 12. r./ 
Ms. I. Ként kapáló. Nemzetes Kénts Demeter Uram. Mulatságos 
játék [32 p.] 
/Székesfehérvár, Püspöki 
Levéltár, Jelzet nélkül/ 
Ms.II. Kints Kapáló Nemzetes Kints Demeter uram 20 ff. /Is-
koladrámák Czuczor Gergely hagyatékából. No.2./ 
/Pannonhalma, Cod. BK 
188/1.12./ 
Ms.III. Kénts Kapáló Nemzetes Kénts Demeter uram. Gyulafehér-
vári kódex, Iskoladrámák. Batthyaneum. No.7. 199-218. p. 
/Gyulafehérvár, Batthya-
neum; MF:MTA Microfilm-
tár, 194 B.I.A. Iskola-
drámák/ 
Editio. KÉNT KAPÁLÓ NEMZETES KÉNTS DEMETER URAM. In: Kilián 
István: A XVII.-XVIII. századi színjátszás Sárospatakon. Mis-
kolc, 1973. 164-183. p. /Klny. a Hermán Ottó Múzeum Évkönyve 
XII. kötetéből./ 
Lit. Kath. isk. II. 12. p. - Jablonkay 12. p. - Juharos 
105. p. - Takács 126. p. - Kilián Sárospatak 142-152. p. 
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1768. Január 25. 
ACTIUNCULA /Syntaxis/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Festum Conversionis Sancti Pauli. Divina more consvetuo. 
Hospites in prandio sat numerosi. Sumpto prandio Páter 
Praefectus Syntaxistarum Ungaricam Actiunculam ex Metastasio 
Vernaculo /in Theatro/ extructo in ambitu Residentiae 
extemporaneo theatro exhibuit non sine approbatione spectatorum 
/Diar. Pat. 1768. 17. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 76. p. - Bayer MDT II. 393. p. - Kilián 
Sárospatak 163. p. 
1768. Február 11. 
TÖK MAG FILKÓ /Principia/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Dies Jovis, quem pinguem appellant.- In prandio Hospites 
non pauci ex utroque statu saeculari et Ecclesiastico. A 
meridie in Arce Hospites recreavit Páter Praefectus Principis-
tarum producto Ungarico Dramate, cui titulus Tök Mag Filkó, 
Gratiam et commendationem haud modicam retulit actio. /Diar. 
Pat. 1768. 18. r./ 
Lit. Bayer MDT II. 393. p. - Kilián Sárospatak 163. p. 
1768. Május 4. 
TÖK MAG FILKÓ /Principa/ 
Fo. Hodie celebrata est congregatio Parochorum Districtualium. 
Hora 9 na decantatum Veni Sancte, dein sacram lectionem, cui 
interfuere omnes congregati, post sacrum in refectorio 
consederant [!] ad 12-mam f ere [?] duravit C?J consessio [?] , dein 
prandium. Sumpto prandio in Ambitu ... Extemporali theatro 
a professore Principiorum reproductus est Tök Mag Filkó magna 
cum approbatione praesentium Congregatorum /Diar. Pat. 1768. 
20. r./ 
Ms. Tök Mag Filkó. Játék 23. f. /Iskoladrámák Czuczor Gergely 
hagyatékából. No.5./ 
/PannonhaIma, Cod. 
BK 188/1. 12./ 
Lit. Jablonkay 12. p. - Kilián Sárospatak 163. p. 
1768. Augusztus 30. 
[.Ismeretlen darabok előadása'] 
Fo. Multum conducunt hae postremae Exercitationes ad acuendam 
Juvenum Industriam, et ad repetenda illa quae per anni 
decursum audierunt. Ad majores tamen stimulos addendos in fine 
scholarum Actio aliqua producenda esset sub qua Nomina Victorum, 
ut alibi fieri sólet, vulganda essent, Hoc anno fieri hoc non 
potuit. /Diar. Pat. 1768. 22. r. 22. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 76. p. - Kilián Sárospatak 163. p. 
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1769. Január 31. 
COMOEDIA /Syntaxis/ 
Fo. Recreatio. Congregatio Administratorum Reverendorum 
Dominorum Parochorum hujus districtus hic celebratur. Post 
prandium in Ambitu residentiae producta est Comoedia a Patre 
Professore syntaxeos. /Diar. Pat. 1769. 25. v./ 
Lit. Kilián Sárospatak 16 3. p. 
1771. Április 
DECLAMATIONES /Principia/ 
Fo. Hoc mense Páter Professor Principiorum in Ambitu 
Residentiae praemissa ad rem accomoda Declamatione coram 
Illustrissimo Auditorio Tentamen ex Historica cum Principistis 
produxit Magna cum sui discipulorumque approbatione. /Diar. 
Pat. 1771. 39. r./ 
Lit. Kilián Sárospatak 163. p. 
1771. Április 17 
ACTIUNCULA 
Fo. Hoc item mense Congregatio Parochorum hic celebrata 
fűit, reproducta declamatiuncula supra nomi /Diar. Pat. 1771. 
39. r./ 
Lit. Kilián Sárospatak 163. p. 
1771. Június 
COMOEDIA /Syntaxis/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Mense Junio Páter Professor Syntaxeos produxit Comoediam 
Üngarico Idiomate in Arce coram Nobili auditorio applaudente 
/Diar. Pat. 1771. 39. v./ 
Lit. Kilián Sárospatak 163. p. 
1771 
JOSEPHI EX AEGYPTO CARCERE LIBERATIO /Syntaxis/ 
Fo. Suprema ut multorum desiderio satisfaceret etiam Josephi 
in Aegypto Carcere Liberationem in Scena praesentavit, non 
minori Spectatorum jucunditate quam Scholarum nostrarum 
commendatione /HD Pat. Cod. Ab 95, IV. 1771. 25. v./ 
Lit. Kath. isk. II. 77. p. - Bayer MDT ,II. 393. p. - Takács 




E P E R I E S I N U M 
( e p e r j e s ) 
1673-1773 
Már a protestantizmus magyarországi elterjedésének 
igen korai szakaszában, 1531-ben volt Eperjesen lutheránus 
hitközség, amely 1534-től elemi iskolát és gimnáziumot is fenn-
tartott. A 16. század első felében tehát a városi lakosság 
többsége protestáns volt, s az egész városi tanács evangéli-
kusokból került ki. 16 65-ben a protestáns főurak egy nagyobb 
kollégium felépítését határozták el, amelynek munkálatai 1666-
ban indultak meg, sőt a következő évben már a tanítás is el-
kezdődött benne. 
A Szepességnek a német fejedelemségek felé való vállá 
si és politikai orientálódása arra késztette I. Lipót császárt 
hogy 1673-ban jezsuitákat telepítsen Eperjesre. Átadták nekik 
a protestáns német templomot, a szlovák templomot pedig a mi-
noriták kapták meg. A jezsuita kollégiumot kezdetben az un. 
"régi iskolák" /scholae antiquae/ szegényes épületében helyez-
ték el, ahol még ugyanabban az évben a principia és a parva 
osztályokban a tanítás is megindult. 
A következő években a jezsuiták jelentős királyi ado-
mányokkal gyarapodtak, s 1677-ben megkapták a protestáns kol-
légium új épületét is. Rákóczi Ferenc idejében a városi kórház 
épületébe száműzték őket, 1707-ben pedig el kellett hagyniok a 
várost. 1711-ben azonban ismét a "régi iskolák"-ban kaptak he-
lyet, de mivel az rövidesen leégett, újból az akkori kórházba 
költöztek. Ezután az "új iskolák" /scholae novae/ helyiségeit 
XXVII. 
kapták meg, végül újabb vándorlás után egy bérelt házban he-
lyezkedtek el, ahol a Rend feloszlatásáig tanítottak. 
Első színielőadásukat már 1673-ban megtartották, s 
mindvégig nagy gondot fordítottak a színház felszerelésére: 
1725-ben 90 frt értékű jelmezt vásároltak előadásaikhoz, 
1737-ben pedig új kulisszákat és különböző színpadi kelléke-
két szereztek be. 
Említésre méltó történelmi epizódja a városnak, hogy 
az 1701. április 18-án Nagysároson elfogott Rákóczi Ferencet 
Eperjesen őrizték, s innen vitték május 16-án Bécsújhelyre. 
Egy hónapos fogsága alatt csak a jezsuiták látogathatták. 
Két kötetes História Domusukat a BEK kézirattára őrz 
História Missionis Residentiae Eperjesinensis Societatis Jesu 
ab Anno 1673 ad annum 1766. inclusive /HR Ep. Cod. Ab 91./ és 
História Residentiae Eper,7esinensis Societatis Jesu ab Anno 
1767 ad annum 1771 /HR Ep. Cod. Ab 91/ Adataik többségükben a 
Litterae Annuae-kban is fellelhetők. 
Az eperjesi jezsuita kollégiumra vonatkozó teljes 




[Ismeretlen dráma előadásaI 
Fo. Sub finem in nova Academiae area coram ingenti hominum 
conflussu praemissa concione controversistica elegáns, quod 
valde piacúit, drama exhibitum est. /HR Ep. Cod. Ab 90, 1673. 
I. r. - LAR Cod. Austr. 143, 1673. 15. v./ 
1693 
CHREMES /Syntaxis et Grammatica/ 
Auotor: Terentius Afer, Publius 
Fo. Docuit noster Syntaxim et Grammaticam, producto in scenam 
publicam noto sed omnibus gratioso Chremente /HR Ep. Cod. 
Ab 90, 1693. 5. r./ 
Lit. Takács 35. p. 
1696 
CHRISTUS PASSUS 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90. 1696. 6. v. 
Lit. Takács 37. p. 
1697 
D. ALOISIUS PATRÓNUS 
Fo. Productum in Drama D. Aloisius /HR Ep. Cod. 90. 1697. 
7. r./ 
1699. Farsang és Évzáró 
[Egy morális és egy történelmi darab előadása] 
Fo. Stúdiósa iuventus, quae annis Superioribus a consueta 
Scholarum nostrarum disciplina nonnihil desciverat in orbitam 
reducta est ad urbis aedificationem. Bina data in scenam 
dramata: unum festis Saturnalibus Morale, Historicum alterum 
ad anni calcem... Poési dátum est initium /HR Ep. Cod. Ab 90, 
1699. 11. r. - LAW Cod. 12094, 1699. 280. p. - LAR Cod. Austr. 
157, 1699. 60. v./ 
1700. Farsang és Július. Évzáró 
[Két ismeretlen darab előadása] 
Fo. Stúdiósa juventus hoc anno ex dramate 2 pli laudem túlit: 
I*5 in scenam dátum est bacchanalio tempore, alterum mense 
Julio sub finem anni scholastici /HR Ep. Cod. Ab 90. 1700. 
II. v. - LAW Cod. 12095. 1700. 64. v. - LAR Cod. Austr. 157, 




NEANDER OMNIA ANTIQUA FASTIDIENS ET NOVA CUNCTA CUPIENS 
Fo. Feriis Saturnalibus Neander ... etc. /HR Ep. Cod. Ab 
50. 1701. 15. r. - LAW Cod. 12096, 1701. 44. r. - LAR Cod. 
Austr. 158, 1701. 67. r./ 
Lit. Ruby 59. p. - Takács 40. p. 
1702 
MUSTAPHAS SULIMANNI ORIENTIS REGIS FILIUS 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Quaternas inter actiones scenicas eminuit illa, quae 
Mustapham Solimanni Orientis Tyranni filium ob raras in 
barbaro virtutes suspicioni obnoxium Patris tandem jussu 
interemptum exhibuit /HR Ep. Cod. Ab 90, 1702. 18. r. - LAW 
Cod. 12097, 1702. 63. v. - LAR Cod. Austr. 159, 1702. 83. v./ 
Lit. Takács 41. p. 
1703 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo~. Magistri singuli cum discipulis suis in theatro publico 
prodierunt /HR Ep. Cod. Ab 90, 1703. 19. r./ 
1707 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Maiores nostri visi sunt in bonum Scholarium nec 
ommiserunt scenice ludere. Inter prolusionum harum argumenta 
auditum est unum, quod amare Catholicos dominos simulaeque 
justeque affecerat minium filios suos nobiles seu mendiculos 
stabulari in Lazareto dum haeretica lex in nitido Athenaeo 
superbit. Produxerat etiam Poéta Musas jamnon Musas, sed 
Medusas impexas mancas, surdas, mutas et lessum super dejecta 
sua sorté canentes. /LAW Cod. 12102, 1707. 67. v. - 68. r./ 
1713. Július 31. 
ZELOTES REDUCTUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Theatrum publicum reserarunt matéria ex adversariis 
nöstris desumpta. Produxerunt didascali seu Lutherani 
Praedicantes tempore rebellionis nostros expulsos sub titulo, 
quem theatri frontispicio literis trabalibus in tabula 
suspenderunt: "Pigritii condemnati". Et quia in loco theatri 
titulus iste ex profecto ab haereticis ex industria usque ad 
reditum nostrum suspensus relictus est, nostro ansam dedit, 
ut in eodem theatro ipso. S. Ignatii die coram nobilissimo et 
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copioso etiam heterodoxo spectatore "Pigritii condemnati" 
titulo avulso dejectoque substitueret et produceret "Zelotem 
reductum" /HR Ep. Cod. Ab 90, 1713. 31. v. - LAW Cod. 12107, 
1713. 160. p. - LAR Cod. Austr. 170, 1713. 177. p./ 
Lit. Ruby 59. p. - Takács 46. p. 
1716 
ÍIsmeretlen darab előadása] 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Producta est in theatrum cum esterarum satisfactione 
7HR Ep. Cod. Ab 90, 1716. 34. v. - LAR Cod. Austr. 173. 1716. 
65. v./ 
1717 
STEPHANUS BATHORIUS /Rhetorica/ 
Fo. Rhetorica Stephanum Bathorium Poloniae regem ducemque 
Transilvaniae contra Turcas repugnantem victoremque in scenam 
dedit. /LAW Cod. 12111, 1717. 86. p. - LAR Cod. Austr. 174, 
1717. 72. p./ 
1717 
BONIFACIUS COMES /Syntaxis/ 
Fo. Grammatistae decantatum in theatris Bonifacium Comitem 
dramatio suo Scopum praefixerant /LAW Cod. 12111, 1717. 86. r. 
- LAR Cod. Austr. 174, 1717. 72. p./ 
1717. Űrnapja 
LKét ismeretlen darab előadása] 
/Német, szlovák és magyar nyelven/ 
Fo. Eloquentia et humanitas bina dramata proposuerunt. Juvenes 
comice vestiti germanice, slavonice et ungarice ad Coetum 
populi perorarunt /HR Ep. Cod. Ab 90, 1717. 36. r. - LAW Cod. 
12111, 1717. 86. r. - LAR Cod. Austr. 174, 1717. 72. p./ 
Lit. Takács 49. p. 
1718 
[Ismeretlen darab bemutatása] 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxistae et Grammatistae non minus ac Rhetores et 
Poétae coram ingenti affluxu hominum theatrum reserarunt 





Fo. Praeter consuetas scholasticas exercitationes singuli 
magistri produxerunt suos in publico theatro cum plausu: 
Actio Bacchanalistica /HR Ep. Cod. Ab 90. 1719. 38. r./ 
1720. Farsang 
EXTREMA GAUDII LUCTUS OCCUPAT 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. In publico theatro prodiverunt primi 
diebus Bacchanalisticis; matéria actionis 
luctus occupat. /HR Ep. Cod. Ab 90,' 1720. 
Austr. 177, 1720. 106. p./ 
Lit. Ruby 59. p. - Takács 52. p. 
1720. Június 
INNOCENTIA BIS CORONATA VENCESLAUS A FRATRE BOLESLAO E THRONO 
SUBLATUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Jam in Junio Magister Syntaxeos et Grammatices magna et 
Hoc Sui et Juvenum commendatione produxit Innocentiam bis coro-
natam seu Venceslaum... etc. sed martyrij corona decoratum 
/HR Ep. Cod. Ab 90, 1720. 39. r. - LAR Cod. Austr. 177, 1720. 
106. r./ 
Lit. Ruby 59. p. - Takács 53. p. 
Rhetores cum Poétis 
fűit: Extrema gaudii 
39. r. - LAR Cod. 
1720 
ARS SEMPER GAUDENDI /Parva/ 
Fo. Parvistae parati jam exhibere magnam in parvis sapientiam 
seu Artem semper gaudendi in Innocenti pervulorum vitae statu 
repertam /HR Ep. Cod. Ab 90, 1720. 39. r. - LAR Cod. Austr. 
177, 1720. 106. p./ 
Lit. Ruby 59. p. - Takács 53. p. 
1721. Farsang 
ACTA BACCHANALISTICA /Rhetorica/ 
Fo. Bacchus bacchanalistico metu Qudragesimae apostata a fide 
factus, et haereticis sacris initiatus /HR Ep. Cod. Ab 90, 
1721. 41. v. - LAW Cod. 12115, 1721. 79. p. - LAR Cod. Austr. 
178, 1721. 82. p./ 
Lit. Ruby 59. p. - Takács 54. p. 
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1721. Július 31. 
PESTHIENSIS COMMISSIO /Rhetorica/ 
Fo. In triclinio Pesthiensis de rebus fidei Commissio 
exhibita est. /HR Ep. Cod. Ab 90, 1721. 42. v./ 
Lit. Takács 54. p. 
1721 
[Ismeretlen darab előadása] 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Pariter prodiere in publicum et theatrum nudo Jovi 
patulum, suprema et média Grammatices classis largius quidem 
theatralem pegma imbribus caelum conspersit, cui sese 
exposuerat, sed ubi serenitas dedit in serum usque vesperum 
lusit. /HR Ep. Cod. Ab 90, 1721. 42. v./ 
1722 
BACCHUS EX EREMO REVERTENS 
Fo_. LAW Cod. 12116 , 1722. 59. p. 
1722 
STOLIPHI TEMULENTIA CASTIGATA 
Fo_. LAW Cod. 12116 , 1722. 59. p. 
1722 
DE RECTIS ET OBLIQUIS INSTITUTUM CERTAMEN 
/Omnes ex composito ridiculae/ 
Fo_. LAW Cod. 12116 , 1727. 59. p. 
1723 
BELLUM SINE VULNERE /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema et média Grammatices Classis in Scenam proposuit 
Bellum sine vulnere, sive Gravem inter Rempublicam nominum 
compositorum, quae maribus et simplicium leges de Parnasso 
altercatio /HR Ep. Cod. Ab 90, 1723. 44. r. - LAW Cod. 12117, 
1723. 40. r./ 
Lit. Ruby 59. p. - Takács 56. p. 
1723 
PIGRITIA OPE DILIGENTIAE CONFUSA. ACTIUNCULA 
Fo_. HR Ep. Cod. Ab 90, 1723. 44. r. - LAW Cod. 12117, 1723. 
40. r. - LAR Cod. Austr. 120, 1723. 44. v. 




[A flagelláns körmeneten bemutatott jelenetek] 
/Congregatio Mariana/ 
Fo. Bilanx aeternorum consiliorum Dei in Cruce Christi 
expressa: 1. de servanda a communi contagione Dei Matre. 
2. De raparato hominis lapsu. 3. de firmanda in Petra Christi 
Sponsa scilicet Romana Ecclesia. 4. de cumulandis glória 
pistorum decedentium pie monumentis /HR Ep. Cod. Ab 90, 1723. 
44. r. - LAW Cod. 12117, 1723. 40. r./ /Takács által említett 
programja nem található/ 
Lit. Takács 56. p. 
1724. Nagypéntek 
[A flagelláns körmenet folyamán négy feretrumon bemutatott 
j elenetek] 
Fo. Repraesentabat Jesum sub quaternis judiciis totidem 
praecipuarum virtutum prototypon: 1. Sub Annae prototypon 
Sapientiae. 2. Sub Caiphae Magnanimitatis. 3. Sub Herodis 
moderationis. 4. Sub Pilati prototypon Justitiae. /HR Ep. 
Cod. Ab 90, 1724. 45. p. - LAW Cod. 12117, 1724. 68. v./ 
/Takács által említett programja nem található/ 
Lit. Takács 58. p. 
1724. Farsang 
BACCHI NUPTIAE /Syntaxis et grammatica/ 
Fo. Bacchanalia seu Bacchi Nuptiae cum Culina /HR Ep. Cod. 
Ab 90, 1724. 45. r. - LAW Cod. 12117, 1724. 68. v. - LAR Cod. 
Austr. 181, 1724, 61. v./ 
Programma: BaCCanaLIa seV BaCChI nVptlae CVM CVLIna /Ruby 
által említett példánya nem található/ 
Lit. Ruby 59. p. - Takács 58. p. 
1724 
VIRTUS TRIUMPHANS SEU BEATUS STANISLAUS /Grammatica et Principia 
Fo. Virtus triumphans seu Beatus Stanislaus spreto mundo 
Soc. Jesu ingrediens. /HR Ep. Cod. Ab 90, 1724. 39. v. - LAW 
Cod. 12118, 1724. 68. v. - LAR Cod. Austr. 181, 12118, 1724. 
68. v./ 
Lit. Ruby 59. p. - Takács 58. p. 
1725. Április 15. 
PARVUM C0NS0RTIUM IN JOVINO DILECTO ET JOANNIS DISCIPULO 
/Syntaxis et Grammatica/ 
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Fo. Omnes in theatro se ostentarunt, cui grandé successit 
ornamentum a vestibus comicis nonaginta Rhenensium pretio 
beneficio potissimum Comitatus Saarosiensis apud Venetos 
comparati /HR Ep. Cod. Ab 90, 1725. 47. r. - LAW Cod. 12119, 
1725. 82. v. - LAR Cod. Austr. 182, 1725. 80. r./ 
Lit. Ruby 59. p. - Takács 59. p. 
1726 
ALEXIUS CÍVIS ROMANUS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Amoris casti exemplum in Alexio Romano cive /HR Ep. Cod. 
Ab 90, 1726. 48. r. - LAW Cod. 12120, 1726. 63. v. - LAR Cod. 
Austr. 183. 1726. 59. v./ 
Lit. Ruby 59. p. - Takács 60. p. 
1726. Farsang 
METAMORPHOSIS FARCIMINUM /Syntaxis/ 
Fo. Metamorphosis farciminum, quae in Scorpionis conversa 
mille morbis Bacchuum confecere /HR Ep. Cod. Ab 90, 1726. 
48. r. - LAW Cod. 12120, 1726. 63. v. - LAR Cod. Austr. 183, 
1726. 59. v./ 
Lit. Ruby 59. p. - Takács 61. p. 
1726 
ALBERTUS ULADISLAI FRATRIS CLEMENTIA VICTUS 
/Principia/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1726. 48. v. - LAW Cod. 12120, 1726. 
63. v. - LAR Cod. Austr. 183, 1726. 59. v. 
1727 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. In publicum prodiere Theatrum singulae Scholae magna cum 
satisfactione auditorum. /HR Ep. Cod. Ab 90, 1727. 49. p. -
LAW Cod. 12121. 1727. 58. p./ 
1727 
ÍAz eperjesi és gyöngyösi diákok kölcsönös vendégjátékai] 
Fo. Eperinenses et Gyöngyösinenses discipuli pari fere passu 
ierunt, utrique et... in theatro laudati sunt /LAW Cod. 12121, 
1727. 58. p./ 
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1728. Évzáró 
IMAGO VIRTUTIS ET SCIENTIAE /Syntaxis/ 
Fo. Imago virtutis et scientiae cuiuslibet hominis animam 
exornans /HR Ep. Cod. Ab 90, 1728. 51. r. - LAW Cod. 12122, 
1728. 110. v. - LAR Cod. Austr. 185, 1728. 111. v./ 
Lit. Ruby 38. p. - Takács 63. p. 
1729. Június 12. 
ARTAXERXES DE ARTABANO TRIUMPHANS /Syntaxis/ 
Fo_. HR Ep. Cod. Ab 90, 1729. 52. r. 
Programma: ARTAXERXES DE ARTABANO TRIUMPHANS. DRAMA AB 
ILLUSTRISSIMA, PERILLUSTRI, Praenobili, Nobili, et Ingenua 
Supremae, ac Mediae Grammatices Classis Juventute Exhibitum, 
In Episcopali Societ. JESU Gymnasio Eperiesini Anno MDCCXXIX. 
Mense Junio Die 12 Cum Ex Munificentia cujusdam Anonymi 
Inclyti COMITATUS SÁROSIENSIS Membri Nobilissimi, Bene meritis 
in Aréna Literaria Victoribus PRAEMIA decernerentur. 
CASSOVIAE [1727], Typis Academicis, per Joan. Henric. 
Frauenheim. [4 p.] 
/OSZK SzO/ 
Lit. Mátray 151. p. - Nagy Sándor 1883. 324. p. - Sommervogel 
[Eperjes] - Bayer MDT II. 387. p. - Ruby 59. p. - Juharos 
63-64. p. - Takács 64. p. 
1730 
INNOCENTIAE DE INVIDIA VICTORIA SIVE OCHUS E CARCERE IN 
THRONUM REGIUM ELEVATUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. ... qua socco qua cothurno juventus scholastica singulis 
In classibus induit etc. /HR Ep. Cod. Ab 90, 1730. 53. v. -
LAW Cod. 12124, 1730. 116. p. - LAR Cod. Austr. 187, 1730. 
73. v./ 
Lit. Ruby 59. p. - Takács 65. p. 
1731 
VALENTINIANUS ET JOANNES SCRIBA /Principia/ 
Fo. Virtus de hoste gloriosior in Valentiniano et Joanne 
Scriba ejus aemulo /HR Ep. Cod. Ab 90, 1731. 54. v./ 
Lit. Ruby 38. p. - Takács 67. p. 
1732 
PALMA FIDEI IN CELSI ADOLESCENTULI MARTYRIO 
/Principia et Parva/ 
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Fo. Praemia /HR Ep. Cod. Ab 90, 1732. 55. v. - LAW Cod. 
T2126, 1732. 297. p./ 
Lit. Ruby 59. p. - Takács 68. p. 
1733. Farsang 
GENIUS EPERJESINENSIS DE BACCHO NOBILI VICTORIA TRIUMPHANS 
/Rhetorica et Poesis/ 
Fo. Saturnalibus feriis: Genius Eperjesinensis... etc. /HR 
Ep. Cod. Ab 90, 1733. 58. v. - LAW Cod. 12127, 1733. 165. p./ 
Lit. Ruby 39, 49. p. - Takács 69. p. 
1733 
TALIO DIVINO JUSTITIAE IN BAROCCO AULAE REGIAE PRAEFECTO 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1733. 59. r. - LAW Cod. 12127, 1733. 
T6 5. p. 
Lit. Takács 69. p. 
1734 
DIVINA PROVIDENTIA IN HENRICO LUPOLDI COMITIS FILIO 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Divina providentia in Henrico... etc. ad thronum Imperii 
evecto /HR Ep. Cod. Ab 90, 1734. 61. v. - LAW Cod. 12128, 
1734. 131. v./ 
Lit. Ruby 59. p. - Takács 70. p. 
1734 
VIRILIS IN DIVO MAMMETE PUERO CONSTANTIA 
/Principia et Parva/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1734. 61. v. - LAW Cod. 12128, 1734. 
131. v. 
Lit. Ruby 60. p. - Takács 70. p. 
1735 
HYMENAEUS SACER SIVE URANIA FOEDIFRAGA /Syntaxis/ 
Fo. Hymenaeus sacer sive Urania Foedifraga Theandro rursus 
cJesponsa /HR Ep. Cod. Ab 90, 1735. 63. r. - LAW Cod. 12129, 
1735. 96. v./ 




JACOBUS ET JUSTUS /Principia/ 
Fo. Innocens fidei victima in Jacobo et Justo Pueris 
Japonensibus /HR Ep. Cod. Ab 90, 1735. 63. r. - LAW Cod. 
12129, 1735. 96. v./ 
Lit. Ruby 60. p. - Takács 71. p. 
1737 
DECLAMATIONES TRES /Rhetorica et Poesis/ 
Fo. Declamationes: 1. Mars Christianus Militem adversus 
juratum hostem suum sub signa legens. 2. Bellona Sacra contra 
triplicem animae hostem sub vexillum crucis pugiles cogens. 
3. Nissa per Caesareos barbaro erepta jucunde exhibita /HR 
Ep. Cod. Ab 90, 1737. 68. r./ 
Lit. Takács 74. p. 
1737 
COSROES /Principia et Parva/ 
Fo. In theatro innovato Cosrois, Persarum Regis ejusque 
filii Mardesae triste funus a Syroe, huius fratre, illius 
filio, parricidio perpetratum quo docuit inconsultum illum 
esse amorem quo Parentes nonnunquam in unam prolium neglectis 
ceteris feruntur /HR Ep. Cod. Ab 90, 1737. 68. r. - LAW Cod. 
12131, 1737. 117. r. - LAR Cod. Austr. 194, 1737. 98. v./ 
Lit. Ruby 40. p. - Takács 74. p. 
1738 
TARQUINIUS SUPERBUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1738. 69. v. - LAW Cod. 12132, 1738. 
290. v. - LAR Cod. Austr. 195, 1738. 228. v. 
Lit. Ruby 60. p. - Takács 75. p. 
1739 
POLYDORUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Ceterae classes /I-IV/ suam in theatralibus ludis 
facultatem gemino dramate... sunt expertae. Polydorus a Deo 
vocante aversus et praematuro ereptus fato /HR Ep. Cod. Ab 
90, 1739. 72. r. - LAW Cod. 12133, 1739. 66. v. - LAP Cod. 
118-E-10, 1739. 128. p. - LAR Cod. Austr. 196, 1739. 64. v./ 




SANCTUS CASSIANUS MARTYR /Principia et Parva/ 
Fo. Sanctus Cassianus Martyr a propriis Discipulis 
crudeliter enectus /HR Ep. Cod. Ab 90, 1739. 72. r. - LAW Cod. 
12133, 1739. 63. v. - LAP Cod. 118-E-10, 1739. 128. p. - LAR 
Cod. Austr. 196, 1739. 64. v. 
Lit. Ruby 60. p. - Takács 76. p. 
1740. 
LOTHERUS DE HUMBLO GERMANO SUO INFELIX VXCTOR 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. HR Ep. Cod. Ab 90, 1740. 73. v. - LAW Cod. 12134, 1740. 
89. p. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 33. p. -
Takács 77. p. 
1740 
AGEROCUS ET MELITUS /Principia et Parva/ 
Fo. Violatio mandati de non edendis ficubus ab Justitore 
impositi in Ageroco et Melito /HR Ep. Cod. Ab 90, 1740. 
73. v. - LAW Cod. 12134, 1740. 89. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 33. p. -
Takács 77. p. 
1741 
BRODERUS JARMERICI FILIUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis et Grammatica in scenam daret Broderum 
Jarmerici filium bipenni erutum et ad Summám in terris 
Majestatem evectum /HR Ep. Cod. Ab 90, 1741. 76. r. - LAW 
Cod. 12135, 1741. 84. p. - LAP. Cod. 118-E-12, 1741. 84. p. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 33. p . -
Takács 78. p. 
1741 
SANCTUS EFFREEN /Principia et Parva/ 
Fo. Puerilis petulantia in Sancto Effreen severiore poena 
castigata /HR Ep. Cod. Ab 90, 1741. 76. r. - LAW Cod. 12135, 
1741. 84. p. - LAP Cod. 118-E-12, 1741. 84. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 33. p. -




NICOMEDES BITHYNIAE REX. TRAGOEDIA /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Praemia /HR Ep. Cod. Ab 90, 1742. 78. v. - LAW Cod. 12136, 
1742. 64. r. - LAR Cod. Austr. 199, 1742. 67. p./ /Mátray ál-
tal említett programja nem található/ 
Lit. Mátray 156. p. - Fináczy 1900, 878. p. - Ruby 60. p. -
Juharos 33. p. - Takács 80. p. 
1744 
[Ismeretlen darab előadása] 
/Syntaxis et Principia/ 
Fo. Suprema ac infima Grammatices classis in theatro lusit 
nőn sine Spectatorum approbatione. /HR Ep. Cod. Ab 90, 174 4. 
£1. r./ 
1745 
[Barkóczi Ferenc egri püspök köszöntése színjátékkal] 
Fo. Occasione illa qua Excellentissimus ac Reverendissimus 
Franciscus Barkóczi ad occupandam Agriensem Tiaram, erecto 
in Atrio Scholarum Theatro ludo scenico est salutatus /HR 
Ep. Cod. Ab 90, 1745. 84. v. - LAW Cod. 12139, 1745. 69. r. -
LAP Cod. 118-E-14, 1745. 155. p. - LAR Cod. Austr. 203, 1745. 
153. p./ 
1746 
[Ismeretlen darabok bemutatása] 
Fo. Singulae classes eruditum drama dederunt /HR Ep. Cod. 
Ab 90, 1746. 86. v. - LAW Cod. 12140, 1746. 112. v. - LAR 
Cod. Austr. 1746. 113. p./ 
1747 
SCHURDANUS HOMO RUPEX EQUESTREM IN ORDINEM RECIPI CUPIENS 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Placita Rhetorica cumprimis cum Galliarum Plautum 
Mollierium dato Schurdano, quod mirere, in vitám Bacchi 
feriis revexit /HR Ep. Cod. Ab 90, 1747. 88. r. - LAW Cod. 
12141, 1747. 67. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 33. p. -




ARISTIDES /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Aristides ab exilio revocatus Themistoclique reconciliatus 
7HR Ep. Cod. Ab 90, 1747. 88. r. - LAW Cod. 12141. 1747. 67. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 87. p. 
1747 
ZOSIMUS /Principia et Parva/ 
Fo. Zosimus adolescens quaesitus a Patre frustra annos decem 
et repertus /HR Ep. Cod. Ab 90, 1747. 88. r. - LAW Cod. 12141, 
1747. 67. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 33. p. -
Takács 87. p. 
1748 
ORNOSPADES /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica et Poésis Ornospadem ab Exilio reducem lusit. 
Praemia. /HR Ep. Cod. Ab 90, 1748. 90. v. - LAW Cod. 12142. 
1748. 53. v. - LAR Cod. Austr. 205. 1748. 51. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 33. p. - Takács 
51T7 p. 
1748 
IBÉRIA CONVERSA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1748. 91. r. - LAW Cod. 12148, 1748. 
53. v. - LAR Cod. Austr. 205. 1748. 52. r. 
Lit. Takács 89. p. 
1748 
ALGINUS /Principia et Parva/ 
Fo. Alginus temere Deum in certamen vocans et poenitens 
7ÍÍR Ep. Cod. Ab 90, 1748. 91. r. - LAW Cod. 12142, 1748. 53. v. 
- LAR Cod. Austr. 205. 1748. 52. r./ 
Lit. Takács 89. p. 
1749 
EXPUGNATIO SZIGETHI 
Fo. LAW Cod. 12143, 1749. 35. v. - LAP Cod. 118-E-150, 




MANAARES REX /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1749. 94 . r. - LAW Cod. 12143, 
1749. 37. r. - LAP Cod. 118-E-15a, 1749. 78. p. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 33. p. - Ruby 
60. p. - Takács 91. p. 
1749 
ADRIANUS /Principia et Parva/ 
Fo. Adrianus Maximinianae tyrannidis Minister cum flliis 
martyr factus /HR Ep. Cod. Ab 90, .1749 . 94 . r. - LAW Cod. 
12143, 1749. 37. r. - LAP Cod. 118-E-15a, 1749. 78. p./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900, 818. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 91. p. 
1750 
MANLIUS /syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1750. 97. r. - LAW Cod. 12144, 1750. 
57. r. - LAP Cod. 118-E-16, 1750. 80. p. - LAR Cod. Austr. 
207, 1750. 39. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 93. p. 
1750 
SENACHERIBUS /Principia et Parva/ 
Fo. Senacheribus pro filiis iratis victima cadens /HR Ep. Cod 
Ab 90, 1750. 97. r. - LAW Cod. 1244, 1750. 57. r. - LAP Cod. 
118-E-16, 1750. 80. p. - LAR Cod. Austr. 207, 1750. 39. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p, - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 93. p. 
1751 
FESTIVITAS BACCHI SALE PLAUTINO /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Plautum imitata jucundum spectaculum advenis edidit 
7HR Ep. Cod. Ab 90, 1751. 100. v. - LAW Cod. 12145, 1751. 
73. v. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 88. p. - LAR Cod. Austr. 
208, 1751. 54. p./ 
Lit. Takács 9 5. p. 
1751 




Fo_. HR Ep. Cod. Ab 90, 1751. 100. v. - LAW Cod. 12145, 1751 
73. r. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 88. p. - LAR Cod. Austr. 
208. 1751. 54. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 95. p. 
1751 
ROBOAMUS /Principia et Parva/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 1751. 100. v. - LAW Cod. 12145, 1751. 
73. r. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 88. p. - LAR Cod. Austr. 
208, 1751. 54. v. 
Lit. Ruby 60. p. - Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 
33. p. - Takács 95. p. 
1752 
IBRAHIMUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. HR Ep. Cod. Ab 90, 1752. 104. v. - LAW Cod. 12146 , 1752 
45. r. - LAR Cod. Austr. 209, 1752. 36. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 96. p. 
1752 
ADOLESCENTULI LIBERANDAE PALESTINAE CUPIDI 
/Principia et Parva/ 
Fo. Drama perelegans /HR Ep. Cod. Ab 90, 1752. 104. v. -
LAW Cod. 12146, 1752. 45. r. - LAR Cod. Austr. 209. 1752. 
36. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 96. p. 
1753 
JORAMUS VERSU HER0IC0 /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Declamatio /HR Ep. Cod. Ab 90, 1753. 106. v./ 
Lit. Takács 98. p. 
1753 
SEDECIAS; VERSU HER0IC0 /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Declamatio /HR Ep. Cod. Ab 90, 1753. 106. v./ 




HERÓDES IN FILIOS CRUDELIS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Actio major /HR Ep. Cod. Ab 90, 1753. 106. v. - LAW Cod. 
12147, 1753. 84. v. - LAR Cod. Austr. 210, 1753. 106. r./ 
Lit. Ruby 60. p. - Takács 98. p. 
1753 
PAULUS AEGYPTIUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Paulus Aegyptius Solitariae vitae dux Eremitici 
instituti conditor /HR Ep. Cod. Ab 90, 1753. 106. v. - LAW 
Cod. 12147, 1753. 84. v. - LAR Cod. Austr. 210, 1753. 106. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
137 p. - Takács 98. p. 
1753 
MUTUUM ÓDIUM FRATRUM SABI ET HANI 
/Principia et Parva/ 
Fo. Mutuum ódium ignotorum prius fratrum Sabi et Hani, 
tandem sese agnoscentium summa dilectio /HR Ep. Cod. Ab 90, 
1753. 106. v. - LAW Cod. 12147, 1753. 84. v. - LAR Cod. Austr 
210, 1753. 106. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 98. p. 
1745. Évzáró 
CLODOALDUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1754. 109. v. - LAW Cod. 12147, 1754. 
111. v. - LAR Cod. Austr. 211, 1754. 85. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 100. p. 
1754 
CELSUS /Principia et Parva/ 
Fo_. HR Ep. Cod. Ab 90, 1754. 109. v. - LAW Cod. 12148 , 1754 . 
111. v. - LAR Cod. Austr. 211, 1754. 85. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 100. p. 
1755. Évzáró 
ALEXANDER C0GN0MENT0 BALAM /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Alexander Balam dictus, a Demetrio, sceptri heraede 
throno ac regno spoliatus /HR Ep. Cod. Ab 90, 1755. 111. v. -
431 
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LAW Cod. 12149, 1755. 92. v. - LAR Cod. Austr. 212, 1755. 
90. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 102. p. 
1755 
INNOCENTIA TRIUMPARAE COCINI REGIS FILII VINDICATA 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1755. 111. v. - LAW Cod. 12149, 1755. 
92. v. - LAR Cod. Austr. 212, 1755. 90. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Takács 102. p. 
1755 
HERMOGILDUS /Principia et Parva/ 
Fo. Hermogildus apud Carolum IV. Portugalliae Regem falso 
incusatus ideoque ad flammas condemnatus, sed Vindice 
Innocentiae Deo a periculo liberatus /HR Ep. Cod. Ab 90, 1755. 
111. v. - LAW Cod. 12149, 1755. 92. v. - LAR Cod. Austr. 212, 
1755. 90. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Ruby 60. p. - Takács 
102. p. 
1756. Évzáró 
OZOFERNIS INGRATA AIENS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Suburbani vero finem Classium reliquarum ducens: 
Ozofernis ingratam mentem Theatro invexit /HR Ep. Cod. Ab 90, 
1755. 113. r. - LAW Cod. 12150, 1756. 108. v. - LAR Cod. 
Austr. 213, 1756. 113. r./ 
1756 
MEDUS /Syntaxis/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1756. 113. r. - LAW Cod. 12150, 1756. 
108. v. - LAR Cod. Austr. 213, 1756. 113. r. 
1756 
APHAMIUS /Principia/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1756. 113. r. - LAR Cod. 12150, 1756. 




DÁRIUS A PATRE ARTAXERXE NECI ADDICTUS /Syntaxis/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1757. 114. r. LAW Cod. 12151, 1757. 
76. v. - LAR Cod. Austr. 214, 1757. 54. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Juharos 33. p. -
Takács 106. p. 
1757 
CONSTANTII CHRISTIANI INVICTA CONSTANTIA /Principia et Parva/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1757. 114. r. - LAW Cod. 12151, 
1757. 76. v. - LAR Cod. Austr. 214, 54. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 60. p. 
1758 
DEMETRIUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1758. 115. v. - LAW Cod. 12152, 1758. 
71. v. - LAR Cod. Austr. 215, 1758. 67. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Takács 108. p. 
1758 
DROMULUS /Grammatica et Parva/ 
Fo. Grammatica cum Elementari temulentiam castigatam in 
Dromulo lusit /HR Ep. Cod. Ab 90, 1758. 115. v. - LAW Cod. 
12152, 1758. 73. v. - LAR Cod. Austr. 215, 1758. 67. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok, 1900. 818. p. - Juharos 33. p. -
Takács 108. p. 
1759 
MOYSES EX AEGYPTO FUGIENS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1759. 117. r. - LAW Cod. 12153, 
1759. 73. v. - LAR Cod. Austr. 215, 1758. 67. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 110. p. 
1759. Évzáró 
HECTOR /Principia et Parva/ 
Fo. Parva cum Principijs sub anni finem Drama Generale 
Hectorem in lucem dedit, quod hactenus raro inter accitas 
tenebras visa cohonestavit multitudo Nobilium /HR Ep. Cod. 
Ab 90, 1759. 117. r. - LAW Cod. 12153, 1759. 73. v. - LAR 
Cod. Austr. 216, 1759. 67. v./ 
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Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 110. p. 
1760 
ARISTOTIMUS THRONO DEJECTUS /Principia et Parva/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1760. 118. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 818. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 112. p. 
1761. Évzáró 
MAHOMETES IV. IN IMPERIO STABILITUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1761. 120. r. - LAW Cod. 12155, 1761. 
r. 
Lit. Ruby 60. p. - Takács 114. p. 
1761 
TOTILA GOTHORUM REX /Principia et Parva/ 
Fo. Infimae classes Totilam Gothorum Regem de Praesidio 
Neapoleos triumphantem luserunt. /HR Ep. Cod. Ab 90, 1761. 
120. r. - LAW Cod. 12155, 1761. 92. r./ 
Lit. Ruby 60. p. - Takács 114. p. 
1762 
GRATIANUS CAESAR /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Gratianus Caesar, eo, quod Alános Romanis praeferret 
Militibus, Maximi atque Andragathii conspirationibus sublatus 
/HR Ep. Cod. Ab 90, 1762. 129. r. - LAW Cod. 12156, 47. r./ 
Lit. Ferenczy Adalékok 1900. 819. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 117. p. 
1762 
JUSTINUS /Principia et Parva/ 
Fo. Justinus odio Religionis Chatholicae apud Japones 
interfectus /HR Ep. Cod. Ab 90, 1762. 123. v. - LAW Cod. 
12156, 1762. 47. r. - LAR Cod. Austri 217. 1762. 55. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 819. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
377 p. - Takács 117. p. 
1763. Évzáró 
ETION SPECTATURIS EXHIBITUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1763. 125. r. - LAW Cod. 12157, 
1763. 67. r. - LAR Cod. Austr. 218. 1763. 60. r. 
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Lit. Fináczy Adalékok 1900. 819. p. - Juharos 33. p. -
Takács 118. p. 
1763 
HORMISDAS PERSARUM REX /Principia et Parva/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1763. 125. r. - LAW Cod. 12157, 
1763. 67. r. - LAR Cod. Austr. 218, 1763. 66. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 819. p. - Juharos 33. p. -
Takács 118. p. 
1764. Évzáró 
CORBIS ET ORSUA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 90, 1764. 127. r. - LAW Cod. 12158, 
1764. 44. r. - LAR Cod. Austr. 219, 1764. 42. r. 
Lit. Takács 120. p. 
1764 
TAXILAS ET CAENO /Principia et Parva/ 
Fo. Taxilas argumentum Elementari classi praebuit /HR Ep. 
Cod. Ab 90, 1764. 127. r. - LAW Cod. 12158, 1764. 44. r. -
LAR Cod. Austr. 219, 1764. 42. r./ 
Lit. Takács 120. p. 
1765 
MORS POLYDORI /Principia et Parva/ 
Fo. Polydorus a Polymnestore Rege Thraciae necatus /HR Ep. 
Cod. Ab 90, 1765. 128. r. - LAW Cod. 12159, 1765. 61. v. -
LAR Cod. Austr. 220, 1765. 70. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 819. p. - Ruby 60. p. - Juharos 
33. p. - Takács 122. p. 
1766. Évzáró 
ANTIOCHUS A TRYPHONE OPPRESSUS /Principia et Parva/ 
Fo. Antiochus Alexandri Balae Syriae Regis pupillus a 
Triphone oppressus, qui sibi Regiam in Syria potestatem 
affirmaret /HR Ep. Cod. Ab 90, 1766. 130. r. - LAW Cod. 12160, 
1766. 55. v. - LAR Cod. Austr. 221, 1766. 62. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900, 819. p. - Ruby 60. p. - Juharos 




ACHEMENES AGNITUS /Principia et Parva/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 91, 1767. 2. v. - LAW Cod. 12161, 1767. 
60. r. - LAR Cod. Austr. 222, 1767. 52. v. 
Lit. Takács 126. p. 
1767 
GENOVEVA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Genoveva a Sigefrido in venatione reperta /HR Ep. Cod. 
Ab 91, 1767. 2. v. - LAW Cod. 12161, 1767. 60. r. - LAR Cod. 
Austr. 222, 1767. 52. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900, 819. p. - Ruby 60. p. - Takács 
126. p. 
1768 
ALEXANDER SYRIAE THRONO DETURBATUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Alexander Syriae tyrannus throno deturbatus, ac legitimus 
in Ejus locum Haeres suffectus Demetrius /HR Ep. Cod. Ab 91, 
1768. 5. r. - LAW Cod. 12162, 1768. 54. r. - LAR Cod. Austr. 
223, 1768. 47. v./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 819. p. - Juharos 33. p. - Takács 
127. p. 
1768 
PERSIAE NOBILIS IN LUSU VICTOR SUB AUSANIS NOMINE 
/Principia et Parva/ 
Fo_. HR Ep. Cod. Ab 91, 1768 . 5. r. - LAW Cod. 12162, 1768 . 
54. r. - LAR Cod. Austr. 223, 1768. 47. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900, 819. p. - Juharos 33. p. - Takács 
127. p. 
1769 
HEGESIPPUS ATHENIENSIS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Suprema et Media Hegesippum Atheniensem in Scena exhibuit, 
quo agente Plautinis salibus theatrum perfudisset et plausum 
túlit /HR Ep. Cod. Ab 91, 1769. 6. v. - LAW Cod. 12162+, 1769. 
51. r./ 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 819. p. - Ruby 60. p. - Juharos 




PHILIPPUS MACEDO /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. HR Ep. Cod. Ab 91, 1770. 8. v. - LAW Cod. 12163, 1770. 
51. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 819. p. - Takács 131. p. 
1770 
CUNO SUB NOMINE ALBOINI /Principia et Parva/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 91, 1770. 8. v. - LAW Cod. 12163, 1770. 
51. r. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 819. p. - Juharos 33. p. -
Takács 131. p. 
1771. Évzáró 
CASIMIRUS POLONIAE PRINCEPS /Principia/ 
Fo_. HR Ep. Cod. Ab 91, 1771. 10. v. - LAW Cod. 12164, 1771. 
43. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 819. p. - Ruby 60. p. - Takács 
132. p. 
. 1772 
PYRRHUS A SUIS EX EXILIO AD THRONUM PATERNUM EVOCATUS 
/Principia/ 
Fo. HR Ep. Cod. Ab 91, 1772. 13. v. 
Lit. Fináczy Adalékok 1900. 819. p. - Ruby 60. p. - Juharos 




L E U T S C H O V I A 
(LŐCSE - LEUTSCHAU) 
1673- 1773 
A lőcsei jezsuita rezidenciát és kollégiumot 
Szelepcsényi György esztergomi érsek alapította 1671-ben, s 
ehhez I. Lipót 1673. február 18-án kelt okiratában adta hoz-
zájárulását. Ez már a török hódoltság vége felé és az ellen-
reformáció előrehaladott stádiumába történt, s igy a jezsu-
iták letelepedése a protestánsok viszonylag kisebb ellen-
állásába ütközött, mint a századeleji alapítások idején. A 
város kezelésében lévő protestáns gimnázium 16 72-ben megszűnt, 
s a Pozsonyból kiküldött Bársony György vezette rendkívüli 
bizottság előtt Lőcse város tanácsa egyezséget kötött a kirá-
lyi fiskussal, amelynek értelmében a város átadta a kezelésé-
ben volt valamennyi templomát, kápolnáját és az 1308-ban épült, 
egykor a ferencesektől lakott, majd utóbb az evangélikusoktól 
birtokolt kolostort is. A tárgyalások folyamán a jezsuiták már 
javában építkeztek, s 1672-ben fel is avatták újonnan emelt 
iskolaépületüket, amelyben a tanítást még ugyanabban az évben 
meg is kezdték. A Rákóczi-féle függetlenségi harc idején 
ugyan Lőcséről is kiűzettek, de a szatmári béke után vissza-
tértek, s ettől kezdve háborítatlanul tanítottak még az abo-
litiót követő két éven át is, egészen 1776-ig. 
Színjátszásukat már az első évben, 1673-ban elkezdték 
egy Semiramis című darabbal, s száz éves működésük során több 
XXVII. 
ízben magyarul és szlovákul is játszottak. Évi jelentéseik 
egyik érdekessége, hogy nemcsak az előadásokról, hanem több 
főpróbáról /Próba generális/ is beszámolnak, vagyis fölkészü-
lésük már a későbbi hivatásos színjátszás egyik lényeges moz-
zanatát is tükrözi. Számos kiváló tanáruk közül két évig 
/1746-47/ itt tanított Hell Miksa, aki később Mária Terézia 
Csillagdájának igazgatója lett. A jezsuiták irányítása alatt 
működő lőcsei Brewer féle nyomdában számos más kollégium is-
koladráma-programját is elkészítették. 
Színházi műsoruk összeállításához a három Litterae 
Annuae-n kívül az Országos Levéltárban őrzött kétkötetes 
diárumukat is felhasználtuk, amely P 478 jelzet alatt talál-
ható és az alapítástól kezdve 1706-ig tartalmaz színházi vo-
natkozású adatokat: 
Diarium Residentiae Sooietatis JESU Leutsahoviensis. 
Caeptum oonssribi Anno 1673, laFebr. Primo Residentiae 
Superiore P.P.G. Laky ad 1692. /DR Leutsch. I./ 
Diarium Collegii Leutsahoviensis ab anno 1692 ad 
annum 1706. diem 31. Máij /DC Leutsch. II./ 
A lőcsei jezsuiták működésére vonatkozó teljes szak-
irodalmat ld. Polgár Bibliográfiájában. 
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1673. Február 13. 
SEMIRAMIS 
Fo. Inchoata juventutis institutio /DR Leutsch. I. 2. v. 
1673. febr. 13. - LAW Cod. 12070, 1673. 96. p./ 
Lit. Halász 14. p. - Takács 31. p. 
1673. Április 6. Nagypéntek 
{.Ismeretlen darab előadása] 
Fo. Lapideum theatrum depositum,in quo die Parasceves exhibita 
est actio /DR Leutsch. I. 5. v. 16 73. ápr. 6./ 
1674. Március 19. 
CHRISTUS FORTIS BELLATOR IN SÁMSONÉ EXPRESSUS /Syntaxis/ 
Fo. Ceremónia Concio Slavonica et Actio in novi templo 
exhibita a M. Syntaxeos bene successerunt. Patientis Dei 
memória datur in spectaculum /DR Leutsch. I. 18. v. 1674. 
márc. 19. - LAW Cod. 12071., 1764. 117. p./ 
1674. Április 24. Űrnapja 
HUNGARIA AD DEUM SUUM EUCHARISTICUM REVERSA 
Fo. In solemnitate Corporis Christi theatro donata: Hungaria 
ad Deum ... etc. reversa in filio prodigo ad patrem suum 
reverso adumbrata, cui Venerabile Capitulum Scepusiense, et 
tota Civitas applausit. /DR Leutsch. I. 20. r. 1674. ápr. 24. 
- LAW Cod. 12071. 1674. 117. p./ 
1675. Február 21. 
ACTIO /Rhetorica/ 
Fo. Rhetor gratiosam exhibuit actionem. /DR Leutsch. I. 29. r. 
1675. febr. 21./ 
Lit. Halász 28. p. 
1675. Április 4. Nagypéntek 
ACTIUNCULA 
Fo. Theatrum in templo fieri ceptum Actiuncula diei Parasceves 
/DR Leutsch. I. 30. v. 1675. ápr. 4./ 
1675. Április 9. 
DECLAMATIO SCENICA /Rhetorica/ 
Fo. P. Rhetor habuit declamationem in theatro scenicam de 
Passione /DR Leutsch. I. 30. v. 1675. ápr. 9./ 
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1675. Április 10. 
PRÓBA ACTIUNCULAE 
Fo. Schola hora 9 dimissa Próba Actiunculae coram CC facta 
/DR Leutsch. I. 30. v. 1675. ápr. 10./ 
1675. Szeptember 1. 
ACTIUNCULA 
Fo. Post dátum finem actiunculae Actores impetrarunt 
recreationem. /DR Leutsch. I. 37. r. 1675. szept. 1./ 
1676. Február 13. 
ACTIO /Rhetorica/ 
Fo. Anno 1676. die 13 Februarii Pingvis dies Jovis... finito 
prandio P. Rhetorices exhibuit actionem cui interfuit Dominus 
Comes Csáky cum sua Domina consorte /DR Leutsch. I. 45. r. 
1676. febr. 13./ 
Lit. Halász 28. p. 
1676. Március 16. 
ACTIUNCULUM 
Fo. Circa 2dam produxit Actiunculum /DR Leutsch. I. 46. v. 
16 76. márc. 16./ 
1676. Március 30. Nagyszombat 
ACTIO 
Fo. Hodie extructum Sepulchrum est, sicut et pro Actione 
Theatrum /DR Leutsch. I. 47. r. 1676. márc. 30./ 
1676. Április 3. 
ACTIO DE CHRISTO CRUCIFIXO /Rhetorica/ 
Fo. Postea erat actio exhibita a Magistro Rhetorico Jansky 
de Christo Crucifixo in filio Patris Familias ab agnicolis 
occiso adumbrato /DR Leutsch. I. 47. r. 16 76. ápr. 4. - LAW 
Cod. 12073, 1676. 108. p./ 
1676. Április 30. Űrnapja 
ACTIO PRO FESTŐ CORPORIS CHRISTI 
Fo. Hodie Páter Stanko est ab Actione pro Festő corporis 
Christi facienda depositus et Magister Leuchovicz ad eandem 
componendam et producendam electus /DR Leutsch. I. 48. r. 
1676. ápr. 30./ 
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1676. Május 14. 
DRAMA 
Fo. In Auditorio autem ingenio [?]Drammate per Gymnasiastas 
Leuczovienses /DR Leutsch. I. 49. r. 1676. Május 14./ 
1676. Június 5. 
ACTIO 
Fo. Theatrum inchoarunt notitores post prandium faciere pro 
actionem/DR Leutsch. I. 50. r. 1676. jún. 5./ 
1676. Július 31. 
ACTIO 
Fo. Hora 2da Vesperae quibus finitis fűit actio exhibita a 
Magistro Rhizensky cum sui et Societatis nostrae commendatione 
/DR Leutsch. I. 50. v. 1676. júl. 31./ 
1676. Augusztus 19. 
DRAMATA 
Fo. R. P. Superior cum duobus Magistris et al'iquot Studiosis 
profectus est odascem inibi coram Domino Czaky Stephano 
compendioso Drammate applausurus /DR Leutsch. I. 50. v. 
1676. Aug. 19./ 
1677. Január 25. 
SANCTUS XAVERIUS /Syntaxis/ 
Fo. Magister Syntaxistae produxit Sanctum Xaverium qui Indiám 
íame fatiscentem et imo pereuntem refecit /DR Leutsch. I. 
59. v. 1677. jan. 25./ 
1677. Farsang vége 
FILIUS PRODIGUS 
Fo. In fine bacchanalium in scenam prodiens, multos a prodigo 
In vitia laxa retraxit. Praemia. /DR Leutsch. I. 61. r. 1677. 
febr. 28. - LAW Cod. 12074, 1677. 94. p./ 
1677. Április 14. 
PRÓBA GENERÁLIS 
Fo. Próba fűit Generális circa 1 am pro die Parasceves 
7DR Leutsch. I. 63. v. 1677. ápr. 14./ 
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1677. Április 16. Nagypéntek 
PASSIÓ /Szlovák nyelven/ 
Fo. Die Parasceves... decantata Passió Slavonice. Post hanc 
fűit actio in honorem Christi gratiosa /DR Leutsch. I. 63. v. 
1677. ápr. 16./ 
1677. Június 17. Űrnapja 
NINIVITICUS REX 
Fo. Iterum ut in Parasceves Niniviticus rex in publicum 
processit et amorem, erga suos regis Eucharistici adumbravit 
/DR Leutsch. I. 66. r. 1677. jún. 17. - LAW Cod. 12074, 1677. 
94. p./ 
Lit. Jablonkay 8. p. - Takács 33. p. 
1677. Június 18. 
PRÓBA GENERÁLIS 
Fo. Fűit próba Generális actionis producendae /DR Leutsch. 
17 66. v. 1677. jun. 18./ 
1677. Június 19. 
[tf.7 színpad építése] 
Fo. Erectum est theatrum ante Scholas parochiales /DR Leutsch. 
T7 66. v. 1677. jún. 19./ 
1681. Június 
HUNGARIA VIRTUTE VINDICATA 
Fo. Programma 
Programma: HVNGARIA VIrtVte Mártis AVstrlae sVae VInDICata 
LIbertatI et Iosepho prIMo regi SVo IVre VoLentlbVsque 
proCerlbVs HaereDItarla. HONORI ADMODUM REVERENDI DOMINI 
CASIMIRI MEINERS, Ordinis Praemonstratensium Canonicorum 
Regularium, Sancti Norberti Praepositi, Fluvij Hernadt et 
Montanarum Civitatum Decani, ac Regiae Liberaeque Civitatis 
Leutschoviensis Plebani, etc. etc. DOMINI DOMINI GRATIOSISSIMI, 
MECAENATISQUE MUNIFICENTISSIMI, Dum Annuos studiorum labores 
praemiorum censu animaret, ab Illustrissima, Magnifica, 
Nobili, ac Ingenua Gymnasij Societatis JESU Juventute in 
Scenam data LEUTSCHOVIAE, Mense Junio, die LEUTSCHOVIAE [1681], 
Typis Samuelis Brewer [8 p.] 
/Bp. KKK Coll. M 72/36; 
Lit. Holl 170. p. OSZK MF FM2 3044/ 
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1686. Szeptember 15. 
BUDA ACQUISITA 
Fo. Solemnitas publica pro gratiosa actione acquisitae 
Budae christianorum processio /DR Leutsch. I. 164. r. 1686. 
szept. 15./ 
1686. Szeptember 19. 
ACTIUNCULA PRODUCTA 
Fo. DR Leutsch. I. 164. r. 1686. szept. 19. 
1688. Március 27. 
ACTIUNCULA /Juventus scholastica/ 
Fo. Omnes scholastici in Actiuncula non occupati interfuerunt 
7DR Leutsch. I. 77. v. 1688. márc. 27./ 
1691. Szeptember 
DIVI JOANNIS BAPTISTAE TRAGOEDIA 
Fo. Praemia /LAW Cod. 12087, 1691. 36. r./ 
Programma: VOX ABBREVIATA, SIVE S. JOANNES BAPTISTA Jussu 
Herodis Regis capite minutus. Ab Illustrissima, Spectabili, 
Magnifica, Praenobili, Nobili. ac Ingenua Juventute 
Archiepiscopalis Gymnasij Leutschoviensis in Scenam datus. 
DUM A SPECTABILI, AC MAGNIFICO DOMINO, Domino Liberó Barone 
JOANNE HORVÁTH DE MORANICZ, Comitatus Zarandiensis Supremo 
Comite, S. C. Rque Majestatis Militiae colonello, et 
Confiniorum Lippensium Actuali Supremo Capitaneo, etc. Domino 
et Mecoenate liberalissimo. De re literaria bene meritae 
Stúdiósáé Juventuti praemia distribuerentur. Anno MDCXCI. 
Mense Septembri. Leutschoviae [1691], Typis Samuelis Brewer. 
[8 p.] 
/Bp. KKK Coll. M 72/31J 
Lit. Holl 171. p. OSZK MF FM2 3042/ 
1700. Április 1. 
PRÓBA PASSIONIS 
Fo. Probarunt studiosi Passionem /DC Leutsch. II. 234. r. 
1700. ápr. 1./ 
1700. Április 3. 
PRÓBA MUSICORUM 
Fo_. Studiosi ad processionem palmarum probarunt Musici 
passionem /DC Leutsch. II. 234. v. 1700. ápr. 3./ 
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1700. Április 4. Virágvasárnap 
PASSIÓ /Magyar nyelven/ 
Fo. Dominica Palmarum cantatus a studiosis Passió vernacula 
lingua. /DC Leutsch. II. 234. v. 1700. ápr. 4./ 
1700. Augusztus 17. 
PRÓBA ACTIONIS 
Fo_. DC Leutsch. II. 246 . v. 1700. aug. 17. 
1700. Augusztus 22. Évzáró 
PASTOR BONUS SEU JOANNES EVANGELISTA 
Fo. Praeter ordinarias exercitationes scholastica... 
praebuerunt publico in theatro, in quo productus fűit Pastor 
Bonus, seu S. Joannes Evangélista revocatus per avia et devia 
montium inquirens et reducens. Periocha typis impressa. 
/DC Leutsch. II. 246. v. 1700. aug. 22. - LAW Cod. 12095, 
1700. 25. p./ 
Programma: PASTOR BONUS SEU S. JOANNES EVANGELISTA REVOCATVM 
Per avia et devia montium inquirens ac reducens. HONORI. 
Admodum Reverendi Domini Domini STEPHANI LADISLAI GYÖRFFY, 
Liberae Regiaeque Civitatis LEUSCHOVIENSIS PLEBANI 
vigilantissimi, etc. Dum Benemeritis literatis ex aréna 
victoribus singulari munificentiá Praemia decerneret. A 
Spectabili, Magnifica, Perillustri, Nobili ac Ingenua Archi= 
Episcopalis Gymnasij Juventute, in scenam datus. Anno Christi 
MDCC. Augusti. LEUTSCHOVIAE [1700] , Typis BREVERIANIS [8 p.] 
/2 pl. Bp. KKK Coll. 
M 72/25, A 47/9 OSZK: MF 
FM2 3036/ 
Lit. Holl 174. p. 
1702 
[Tovább folytak az előadások'] 
Fo. Musae Leutschovienses continuere /LAW Cod. 12097, 1702, 
60. v. - LAR Cod. Austr. 154, 1702. 81. v./ 
1712 
[yi hat osztályt kettesével összevonva három csoportban 
tanították] 
Fo. Scientiae longe aliam meliorem induebant faciem, quam 
habuerint annis proxime praeteritis tumultu patrio ac peste 
conturbatis. Nam classes pro more aliorum gymnasiorum in sex 
distributae sunt partes; Rhetoricam cum Poési explanavit 
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sacerdos noster; alius item sacerdos supremae et mediae 
classes grammatices, infimas duas scholas Magister Clericus 
aere nostro conductus /LAW Cod. 12106, 1712. 185. p./ 
1713 
COMOEDIA /Convictus Nobilium/ 
Fo. Producta est in convictu comoedia perelegans actoribus 
solis loci alumnis /LAW Cod. 12107, 1713. 149. p. - LAR Cod. 
Austr. 170. 1713. 165. p./ 
1717 
ANTITHESIS DOCTRINAM INTER IGNATII ET MACHIAVELLI 
/Rhetorica/ 
Fo. 5 Rhetorum exercitiis addita est 6. Actio mentstrua 
dicta: Antithesis... etc. /LAW Cod. 12111, 1717. 83. p. - LAR 
Cod. Austr. 174, 1717. 69. r./ 
1717 
CONCORDIA FRATRIS /Syntaxis/ 
Fo. In terris nova avis gemini concordia fratris /LAW Cod. 
12111, 1717. 83. p. - LAR Cod. Austr. 174, 1717. 69. r./ 
1718 
[Ismeretlen jelenetek előadása] 
/Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica et Poésis semel in theatro paulo majora 
canebant. /LAW Cod. 12112, 1718. 181. - LAR Cod. Austr. 
175, 1718. 206. p./ 
1718 
CORONATUS CAROLUS SEXTUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Duo Grammatices classes: Recens violatae unionis 
morientem inter et occidentem vinculum. Coronatus Carolus 
VI. in suo symbolo constantia et fortitudine orientem et 
occidentem conjugens /LAW Cod. 12112, 1718. 181. p. - LAR 
Cod. Austr. 175, 1718. 206. p./ 
1719 
ADOLESCENS JOANNES /Syntaxis/ 
Fo. Syntaxis in actione tragica Protagonistam sustinuit 
odio christianae religionis turbatus Comorini in India 





Fo. Eversa superstitio in simulacro Svantoviti urbe Arcona 
ejecto, quo schemate intellegebatur haeresis in Luthero ex 
aede Parochiali Leutschoviae ejecto. /LAW Cod. 12114, 1720. 
96. p. - LAR Cod. Austr. 177, 1720. 102. p./ 
1721 
ZELUS INFULATUS /Rhetorica/ 
Fo. Zelus infulatus in Anonymo sacri cursus propugnatore. 




Fo. Corvinus cras in Cosmophilo Angliáé Lancastrio. /LAW 
Cod. 12115, 1721. 73. p. - LAR Cod. Austr. 178. 1721. 75. r 
1722 
SORDITIES SUSPENSA /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Sordities primae laqueo suspenderunt /LAW Cod. 12116, 
1722. 55. v. - LAR Cod. Austr. 179, 1722. 46. v./ 
1722 
AVARITIA IN ARDELIONE /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Avaritia in Ardelione iniquo alieni thesauro raptore 
7EAW Cod. 12116, 1722. 55. r. - LAR Cod. Austr. 1722. 46. v 
1722 
ANTONIUS DE PONTOJA /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Antonius de Pontoja Hispanus penitentiae amore caput 
ultro securi offerens. /LAW Cod. 12116, 1722. 55. v. - LAR 
Cod. Austr. 174, 1722. 46. v./ 
1722 
PHILO 
Fo. Philo arrisit Banstino Patri delatus inique. /LAW Cod. 




[Valamennyi osztály fellépett] 
Fo. Omnes classes in scenam deducti varium argumentum spec-
tatoribus obtulere. /LAW Cod. 12118, 1724. 64. v. - LAR 
Cod. Austr. 181, 1724. 58. r./ 
1725 
VIOLATUS THORUNII HONOS /Syntaxis/ 
Fo. Violatus Thorunii a sectariis D. Virginis honor et a 




Fo. Casimirus, seu Isac mirus /LAW Cod. 12119, 1725. 79. r./ 
1726. Évzáró 
IDOLATRIA PROFLIGATA /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Idololatria Paraquariensium a zelo animarum profligata. 
Laudantium Drama, praemijs ij, qui merentibus donati sunt. 
/LAW Cod. 12120, 1726. 61. v./ 
1727 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Musae in theatro cum omnium satisfactione spectatae sunt 
7LAW Cod. 12121, 1727. 56. v. - LAR Cod. Austr. 184, 1727. 
47. r./ 
1728 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Musae in theatro singulae spectatae sunt. Praemia. 
7LAW Cod. 12122, 1728. 101. r. - LAR Cod. Austr. 185, 1728. 
103. r./ 
1729 
QUIDQUIS AGIS PRUDENTER AGAS /Principia/ 
Fo. Eruditionis argumentum in Trito illo versu didactico: 




PANCRATIUS MARTYR /Grammatica/ 
Fo. Christianae virtutis decus in Divo Pancratio Martyre. 
7LAW Cod. 12123, 1729. 83. v./ 
1729 
SPERAUS UNGUS /Rhetorica/ 
Fo. Risum in Sperao ungo avaritiae Ectypo Spectatoribus 
excitarent. /LAW Cod. 12123, 1729. 83. v./ 
1730 
LUDI HORTENSES /Rhetorica/ 
Fo. Post saturnales ludos hortenses quoque in eorum 
patronorum gratiam edidit quorum munificentia vicinus hortus 
juri nostro accessit. /LAW Cod. 12124, 1730. 111. v. - LAR 
Cod. Austr. 187, 1730. 70. v./ 
1730 
HYACINTHUS ADOLESCENS /Syntaxis/ 
Fo. Nemo laedi nisi a se ipso in Hyacintho Adolescente. 




Fo. Elementáris pessima rudimenta vitae in Florando exhibuit. 




Fo. Magnus patriae Páter in exule, sive Haraldus Rex ab 
exilio Daniam suam repetens et ab Idololatria vendicans. 




Fo. Tenerioribus Musis tum ob moderátoris unius mortem, tum 
ob valetudinem alterius non licuit esse disertisv /LAW Cod. 




BRITANNICUS CLAUDII FILIUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Fraudulenta cupidinis victima in Britannico Claudii 
filio. /LAW Cod. 12127, 1733. 159. r. - LAR Cod. Austr. 190, 
1733. 150. p./ 
1733 
REDEMPTOR NATUS, PASTUS, TRIUMPHANS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Rhetorica cum Poési juncta, dum primo Siparium aperuit, 
Natum, Secundo Pastum, denique de infernali hoste triumphantem 
Redemptorem in Apollini eleganti Schemate adumbravit. /LAW 
Cod. 12127, 1733. 157. r. - LAR Cod. Austr. 190, 1733. 150 . p./ 
1733 
LADISLAUS CORVINUS /Principia et Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12127, 1733. 159. r. - LAR Cod. Austr. 190, 
1733. 150. p. 
1734 
FRIDOLINUS /Principia/ 
Fo. Fridolinus nobilis Tolosanus juvenis seu divina 
misericordia de sacrilega temeritate vixtrix. Coram principe 
Isidoro Lubomirski. /LAW Cod. 12128, 1734. 128. r. - LAR Cod. 
Austr. 191, 1734. 81. r./ 
1735 
CLANDESTINUM SPIRITUS IN ANDROPHILO 
Fo. Clandestinum Spiritus adversus Daemonem, mundum et Carnem 
bellum in Androphilo. /LAW Cod. 12129, 1735. 95. v. - LAR Cod. 
Austr. 192, 1735. 58. r./ 
1736 
GUDBERTUS 
Fo. LAW Cod. 12130, 1736. 86. r. - LAR Cod. Austr. 193, 1736. 
85. v. 
1736 
ARTAMENES ET XERXES 
Fo. LAW Cod. 12130, 1736. 86. r. - LAR Cod. Austr. 193, 





Fo. Spectatus est hic denuo in theatro comparens Landelinus. 




Fo. Gymnasium novo installata, ampla in eo visitur aula, quam 
Auditórium dicimus, theatro novo, pergola, et Musicorum 
orchestra instructa, Scholasticis juxta exercitationibus et 
Marianis conventibus opportuna. Primum in hoc Drama spectatum 
est Charitas patiens, sive S. Joannes Franciscus Regis 
mirabili charitate et invicta patientia decoratus. Nec sine 
praemiis inde litterarii atheletae recesserunt, id quod 
munificentia referunt Reverendi Domini Georgi Nagy abbatis 
S. Petri et Pauli de Racz Venerabili capituli Scepusiensis 
Lectoris, quem et theatri novus splendor Macaenatem suum 
praedicat. /LAW Cod. 12132, 1738. 278. v. - LAR Cod. Austr. 
195, 1738. 219. v./ 
1739 
JOANNES BAPTISTA IN EREMUM SECEDENS /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Juncta Rhetoribus Poésis allegorico argumento sub 
persona Melibaei nova rura petentis Divum Joannem Baptistam in 
eremum secedentem exhibuit, ut vei ipsis Lutheri assectis 
laudem extorserit. /LAW Cod. 12133, 1739. 63. v. - LAR Cod. 
Austr. 196, 1739. 60. v. - LAP Cod. 118-E-10, 1739. 122. p./ 
1739 
ÍA többi osztály is fellépett a színpadon] 
Fo. Reliquae classes gemina in scena comparuere. /LAW Cod. 
12133, 1739. 63. v. - LAR Cod. Austr. 196, 1739. 60. v. -
LAP Cod. 118-E-10, 1739. 122. p./ 
1740 
TITUS MANLIUS 
Fo_. LAW Cod. 12134 , 1740. 88. p. - LAR Cod. Austr. 197. 





Fo. Hyemundus qui tutelaris angeli suasu rebus caducis 
tergum obvertit. /LAW Cod. 12134, 1740. 88. p. - LAR Cod. 
Austr. 197, 1740. 90. p. - LAP Cod. 118-E-ll, 1740. 90. p./ 
1741 
BELA COLOMANNI HUNGARI REGIS NEPOS 
Fo. Praemia Danielis Krimansky. /LAW Cod. 12135, 1741. 78. p. 
- LAR Cod. Austr. 198, 1741. 78. p. - LAP Cod. 118-E-12, 
1741. 78. p./ 
1741 
SAPOR PERSARUM REX EX INFERIS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12135, 1741. 78. p. - LAR Cod. Austr. 198, 
1741. 78. p. - LAP Cod. 118-E-12, 1741. 78. p. 
1741 
LABIUS CUM BARBARIE /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12135, 1741. 78. p. - LAR Cod. Austr. 198, 
1741. 78. p. - LAP Cod. 118-E-12, 1741. 78. p. 
1742 
SAPRITIUS CUM NICEPHORO 
Fo. LAW Cod. 12146, 1742. 64. p. - LAR Cod. Austr. 199, 
1742. 63. p. 
1742 
HETFRIDUS CUM SANCTIA 
Fo. LAW Cod. 12146, 1742. 64. p. - LAR Cod. Austr. 199, 
1742. 63. p. 
1742 
JOSAPHATUS 
Fo. Josaphatus ex Barlaami institutione mundi victor egregius. 





JUNGLIUS SINORUM IMPERÁTOR 
Fo. Junglius Sinorum Imperátor fortunae ludibrium. /LAW Cod. 
12137, 1743. 89. p. - LAR Cod. Austr. 200, 1743. 89. p./ 
1743 
ZAPHIRNES A P. CAIRA INTEREMPTUS 
Fo. Minoribus theatris /LAW Cod. 12137, 1743. 89. p. - LAR 
Cod. Austr. 200, 1743. 89. p./ 
1744 
CAROLUS ANDEGAVENSIS /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12138, 1744 . 98. p. - LAR Cod. Austr. 201, 
1744. 97. p. - LAP Cod. 118-E-13, 1744. 97. p. 
1744 
CONRADINUS ET FRIDERICUS /Syntaxis/ 
Fo. LAR Cod. Austr. 201, 1744. 97. p. - LAP Cod. 118-E-13, 
1744. 97. p. 
1744 
VINVALOCUS /Principia/ 
Fo_. LAW Cod. 12138 , 1744. 78. p. - LAR Cod. Austr. 201, 1744 . 
97. p. - LAP Cod. 118-E-13, 1744. 97. p. 
1745 
[Több ismeretlen darab előadása] 
Fo. Pro more luserunt classes singulae /LAW Cod. 12139, 1745. 
66. v. - LAR Cod. Austr. 202, 1745. 148. p. - LAP Cod. 
118-E-14, 1745. 151. p./ 
1746 
POENA TALIONIS IN AEMULIO /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. LAW Cod. 12140, 1746 . 112. v. - LAR Cod. Austr. 203, 
1746. 106. v. - LAP Cod. 118-E-15, 1746. 221. p. 
1746 
BENUTIUS /Principia et Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12140, 1740. 112. v. - LAR Cod. Austr. 203, 1746 . 




SCEPUSIUM AB HAERESI VINDICATUM /Rhetorica et Poésis/ 
Fo. Coram Excellentissimo Episcopo Varadinensium ope eius 
íamiliae Scepusium ab haeresi vindicatum. /LAW Cod. 12141, 
1747. 65. r. - LAR Cod. Austr. 204, 1747. 76. v./ 
1747 
LEONTIUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12141, 1747. 65. r. - LAR Cod. Austr. 204, 
1747. 76. v. 
1747 
XANUMPHUS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12141, 1747. 65. r. - LAR Cod. Austr. 204, 
174 7. 76. v. 
1748 
HYPERMNAESTRA /Rhetorica/ 
Fo. Praemia /LAW Cod. 12142, 1748. 51. v. - LAR Cod. Austr. 
205. 1748. 49. v./ 
1748 
CONRADUS SALIUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12142, 1748. 51. v. - LAR Cod. Austr. 205. 
1748. 49. v. 
1748 
SANCHUS ET QUIMURA /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12142, 1748. 51. v. - LAR Cod. Austr. 205, 
1748. 49. v. 
1749 
[Ismeretlen dráma előadásai /Rhetorica/ 
Fo. Drama május. Praemia. /LAW Cod. 12143, 1749. 35. v. -




Fo. LAW Cod. 12143, 1749. 35. v. - LAR Cod. Austr. 206, 





Fo_. LAW Cod. 12143, 1749. 35 . v. - LAR Cod. Austr. 206 , 
1749. 37. r. - LAP Cod. 118-E-15a, 1749. 74. p. 
1750 
MAGNANIMITAS MEGAELIS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12144, 1750. 52. v. - LAR Cod. Austr. 207, 
1750. 37. v. - LAP Cod. 118-E-16, 1750. 76. p. 
1750 
CALPURNIA /Principia/ 
Fo. Praemia /LAW Cod. 12144, 1750. 52. v. - LAR Cod. Austr. 
207, 1750. 37. v. - LAP Cod. 118-E-16, 1750. 76. p./ 
1751. Évzáró 
AETIUS /Rhetorica et Poesis/ 
Fo_. LAW Cod. 12145, 1751. 70 . r. - LAR Cod. Austr. 208 , 
1751. 51. v. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 83. p. 
1751 
RARA XERXIS CLEMENTIA /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12145, 1751. 70. r. - LAR Cod. Austr. 208 , 
1751. 51. v. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 83. p. 
1751 
LADISLAUS CORVINUS /Principia/ 
Fo. Ladislaus Corvinus odii Garrae [Garae] Palatini victima 
?LAW Cod. 12145, 1751. 70. v. - LAR Cod. Austr. 208, 1751. 
51. v. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 83. p./ 
1753 
GUTIERIUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. LAW Cod. 12147, 1753. 79 . r. - LAR Cod. Austr. 210, 
1753. 100. v. 
1753 
JOANNES GUALBERTUS /Principia et Parva/ 
Fo_. LAW Cod. 12147, 1753. 79 . r. - LAR Cod. Austr. 210, 




CONRADINUS PROFUGUS /Principia et Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12148, 1754. 105.+ v. - LAR Cod. Austr. 211, 
1754. 80. r. 
1754. Évzáró 
CYRUS ISRAELIS DE BABYLONE ASSERTOR /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12148, 1754. 106. r. - LAR Cod. Austr. 211, 
T754. 80. r. 
1755 
BASILISCUS ORIENTIS SOLIO DETRUSUS /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12149, 1755. 88. r. - LAR Cod. Austr. 212, 
1755. 85. v. 
1755. Évzáró 
JOAE A SUIS INTERFECTO LESSUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12149, 1755. 88. r. - LAR Cod. Austr. 212, 
1755. 85. v. 
1756 
MICHAEL BALBUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12150, 1756. 104. v. - LAR Cod. Austr. 213, 
1756. 108. v. 
1756 
HERMOLAUS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12150, 1756. 104. v. - LAR Cod. Austr. 213, 
1756. 108. v. 
1756 
ACTIO SCENICA /Rhetorica/ 
Fo. Coram Episcopo Scepusiensi adornarunt Rhetores in 
triclinio actionem scenicam. /LAW Cod. 12150, 1756. 104. v. 
- LAR Cod. Austr. 213, 1756. 108. v./ 
1757 
TOBIAS REDUX /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12151, 1757. 73. r. - LAR Cod. Austr. 214, 




CORSOÉS PERFIDIA FILII DE THRONO DETURBATUS 
/Syntaxis/ /Magyar nyelven/ 
Fo. Coram Primate, idiomate ungarico. /LAW Cod. 12152, 1758. 
71. r. - LAR Cod. Austr. 215, 1758. 65. r./ 
1758 
TRIUM ANGELORUM IN RELIGIONE CONSTANTIA /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12152, 1758. 71. r. - LAR Cod. Austr. 215, 
1758. 65. r. 
1759 
CYZICUS AD SOLIUM EVECTUS /Syntaxis/ 
Fo_. LAW Cod. 12153, 1759 . 70. v. - LAR Cod. Austr. 216, 
1759. 58. r. 
1759 
ÍEgy magyar nyelvű darab előadása] 
Fo. Eloquentia humanitati juncta utut fabulam ter dederit, 
ea tamen quae in Suburbano Convictu hungarico idiomate data 
est... plausum enim a Nobilitate omni ipsoque adeo Illus-
trissimi Tinniensium Antistite retulit. /LAW Cod. 12153, 
1759. 70. v. - LAR Cod. Austr. 216, 1759. 58. v./ 
1760 
JEROBOAMUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12154, 1760. 70. r. 
1760 
ABANUDUS /Parva/ 
Fo. LAW Cod. 12154, 1760. 70. r. 
1761 
BALTHASAR /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12155, 1761. 66. v. 
1761 
JULIANUS /Principia/ 





Fo. LAW Cod. 12157, 1763. 63. v. - LAR Cod. Austr. 218, 
1763. 62. v. 
1763 
FRIDERICUS II. IMPERÁTOR /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12157, 1763. 63. v. - LAR Cod. Austr. 218, 
1763. 62. v. 
1764 
MAURITIUS /Syntaxis/ 
Fo. LAW Cod. 12158, 1764. 41. v. - LAR Cod. Austr. 219, 
1764. 39. v. 
1764 
GARZIAS /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12158, 1764. 41. v. - LAR Cod. Austr. 219, 
1764. 39. v. 
1765 
[Ismeretlen jelenetek bemutatásai /Convictus Nobilium/ 
/Magyar nyelven/ 
Fo. Magna sui commendatione idiomate Ungarico praesente 
Illustrissimo Domino Episcopo Carolo Zbisko, alijsque ex 
utraque republica Spectatissimis viris in Scenam prodivere. 
/LAW Cod. 12159, 1765. 63. v./ 
1766 
COSROÉS DE SOLIO DETURBATUS /Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12160, 1766. 53. r. - LAR Cod. Austr. 221, 
1766. 59. v. 
1767 
JOANNES HUNYADI PATRE DESERTO EREMI INCOLA /Rhetorica/ 
Fo. LAW Cod. 12161, 1767. 56. v. - LAR Cod. Austr. 222, 




HERCULES ALEXANDRI FILIUS A CASSANDRO MORTE SUBLATUS 
/Syntaxis/ 
fo. LAW Cod. 12161, 1767. 56 . v. - LAR Cod. Austr. 222 
1767. 49. v. 
1767 
ADOLESCENS QUIDAM INDUS MARTYR /Principia/ 
fo. LAW Cod. 12161, 1767. 56. v. - LAR Cod. Austr. 222 
1767. 49. v. 
1769 
CORVINUS ET HUNIADES /Rhetorica/ 
fo. LAW Cod. 12162+, 1769, 47. v. 
1769 
PARIS AGNITUS /Syntaxis/ 
fo. LAW Cod. 12162 , 1769. 47. v. 
1769 
THEMISTOCLES /Principia/ 
fo. LAW Cod. 12162+, 1769. 47. v. 
1771 
ARISTIDES /Syntaxis/ 
fo. LAW Cod. 12164, 1771. 40. v. 
1771 
CADMUS /Principia/ 




S OLN A 
( z s o l n a , s i l l e i n ) 
1673- 1773 
Zsolna városa közel lévén a német határhoz, nemcsak 
kereskedelmileg kapcsolódott erősen Sziléziához, hanem nyel-
vileg és szellemileg is. Ennek természetes következménye volt, 
hogy a protestantizmus is gyorsan és igen széles körben ter-
jedt el ezen a vidéken. Nemcsak a főleg kereskedőkből és ipa-
rosokból álló polgárság, hanem feltűnően sok főúr és nemes 
tért át az evangélikus hitre, így többek között a Thurzó, az 
Illésházy, az Okolicsányi, az Osztrokovics, a Balassa stb. 
családok. Az akkor érvényben lévő "cuius regio, eius religio" 
alapján pedig a főnemesség és nemesség tulajdonában lévő ha-
talmas birtokok jobbágysága természetszerűen földesurának val-
lását vette fel. 
Az új hit terjedésének megakadályozására Szelepcsé-
nyi György esztergomi érsek 1673-ban két jezsuita atyát kül-
dött Zsolnára, akik kezdetben kizárólag térítő munkát végez-
tek. Értesülve a missio eredményes tevékenységéről, Szelep-
csényi 1684-ben kelt végrendeletében öt, az érsekség tulajdo-
nában lévő községet ajándékozott nekik, hogy a falvakhoz tar-
tozó földek jövedelméből iskolát szervezzenek és tartsanak 
fönn. Ez a jövedelem később Esterházy herceg adományaival 
még növekedett. 
Az iskola megnyitására azonban csak jóval később, 
1691-ben került sor, amikor a Rend provinciálisa Renner Mártont 
küldte a missió segítésére, aki az első osztály tanítását rög-
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tön meg is kezdte. Az első évben beiratkozott diákok száma 
ekkor 75 volt. Később a létszám erősen megnövekedett. 
A Zsolnáról készült História Domus nem maradt fenn, 
vagy lappang valahol, ezért a színjátszásra vonatkozó adatokat 
kizárólag a három Litterae Annuae alapján állítottuk össze. 
Iskoladráma programot is mindössze egyet sikerült találni. 





VICTORIOSUS DAVIDIS DE GOLIA TRIUMPHUS 
Fo. Praemia /LAW Cod. 12090, 1694. 61. p./ 
Programma: MONOMACHIA CRUENTA, Sive singulare DAVIDIS cum 
GOLIA Certamen. Ex eoque reportatus gloriose Triumphus 
Scenice exhibitus á Nobili ac Ingenua SOLNENSIS Societatis 
JESU Gymnasii Juventute Honori S: FRANCISCI XAVERII Indiarum 
Apostoli dicatus. Sub Auspicijs Admondum Reverendi Domini 
MICHAELIS SZMUTKO, Ecclesiae Varnensis Plebani dignissimi, 
Domini et Patroni gratiosissimi Mecaenatisque sui Munificen-
tissimi Dum Bene Meritis in Aréna Literaria, amplissima 
munificentia Praemia decerneret. Anno 1694. Die Mensis Julii. 
SOLNAE [1694] , Excudit Joannes Dadan. [8 p.] 
/Bp. KKK Coll. M 72/73, 
OSZK MF FM2 3050/ 
Lit. Holl 173. p. 
1700. Farsang 
[Farsangi darabok előadása] 
Fo. In theatrum uterque Magistrorum cum suis produxit: 
prior quo exhibendo Bacchi ferijs Crisim morum utriusque 
saeculi decernente Momo poenas deliquentibus, Jove v. 
apotheosin bene merentibus de utroque foro singularem in 
Arte et Marté claris; Altér v. Mense Julio spectante Palationo 
[Paulo Esterházy de Galanta]Regni Hungáriáé /LAW Cod. .12095, 
1700. 63. r./ 
1702 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Solna e quanternis hic plausum túlit Scholarum infima 
Discipulos complexa centum et viginti; quos hic excoluit ut 
gratioso prodierunt in theatrum dramatio, quo spectantium 
oculos, animosque non modice oblectarunt /LAW Cod. 12097, 
1~'02 64. r. - LAR Cod. Austr. 159 , 1702 . 87. v./ 
1713 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Solna scholarum nostrarum usque ad Grammaticam se 
extendentium praeter profectum in literis, is fructus est 
consecutus, quod studiosi sexdecim acatholici fidem orthodoxam 
amplexi sint /LAW Cod. 12107, 1713. 160. p. - LAR Cod. Austr. 




[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo"! Solna unus idemque Gymnasij moderátor, et Scholarum 
öínnium commune oraculum fűit a quo juventus diligenter 
informata ludos etiam triplices communi Spectantium Laude 
celebratos exhibuit /LAW Cod. 12116, 1722. 59. r. - LAR Cod. 
Austr. 179, 1722. 49. v./ 
1723 
COMOEDIA 
Fo. Magister scholarum unicus extempolari theatro comoediam 
parochis et vicinae nobilitati exhibuit, factumque est, ut 
sine aemulo triumpharet /LAW Cod. 12117, 1723. 40. r. - LAR 
Cod. Austr. 180, 1723. 44. v./ 
1725. Farsang 
LUDI SATURNALES 
Fo. Saturnales etiam ludos in erecto extemporali theatro in 
Domo Illustrissimi Comitis Erdődi cum multo plausu spectantium 
dedit /LAW Cod. 12119, 1725. 83. r. - LAR Cod. Austr. 182, 
1725. 80. v./ 
1726 
[Ismeretlen darabok előadása] 
Fo. Solnensae Scholae in extemporali theatro lusere semel 
7LAW Cod. 12120, 1726. 65. v. - LAR Cod. Austr. 183, 1726. 
59. v./ 
1729. Farsang 
[Ismeretlen darab előadása] 
Fo. Saturnalem ludum, sed sine titulo dedit /LAW Cod. 12123, 
1729. 86. r./ 
1730 
•RATISLAUS LESCI /LESZCZINSKI/ 
Fo. Ambitio ludicris castigata in Ratislao Lesei [Leszczin-
ski] Poloniae regis filio /LAW Cod. 12124, 1730. 117. r. - LAR 




[Két ismeretlen darab előadásai /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. Syntaxis et Grammatica bis in publicum prodivere, 
diebus genialibus, ac cum anni epilogo /LAW Cod. 12128, 1734. 
131. r. - LAR Cod. Austr. 190, 1734. 83. r./ 
1734 
NOMEN EST OMEN /Principia et Parva/ 
Fo. Noment et Omen, hoc est Jesu nomen ab adolescentia 
usurpari consuetum faustum omen. /LAW Cod. 12128, 1734. 131. 
- LAR Cod. Austr. 190, 1734. 83. r./ 
1737 
SANCTUS JOANNES BAPTISTA 
Fo. A gymnasio prolatus in Scenam est Sanctus Joannes 
Baptista. /LAW Cod. 12131, 1737. 125. r./ 
1738 
[Ismeretlen darab előadása] 
Fo_. LAW Cod. 12132 , 1738. 291. r. - LAR Cod. Austr. 196, 
1738. 228. v. 
1743 
SANCTI CALLIOPI TORMENTA 
Fo. Solnae frequenti theatro acerbissima Sancti Calliopi 
Christiani pugilis tormenta morumque praecepta distributo 
in personis sermone recitata sunt. /LAW Cod. 12137, 1743. 
90. p./ 
1746 
[Experimentum historioum] /Syntaxis/ 
Fo. Dramatis partém historico experimento apte innectens. 
7LAW Cod. 12140, 1746. 118. r. - LAP Cod. 118-E-15, 1746. 
231. p./ 
1747 
FORTUNÁÉ QUISQUE SUAE FABER EST /Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12141, 1747. 68. r. - LAR Cod. Austr. 204, 




QUOD CARET ALTERUM REQUIE DURABILE NON EST 
/Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12141, 1747. 68. r. - LAR Cod. Austr. 204, 
T74 7. 79. r. 
1749 
[Három ismeretlen darab előadása] 
/Syntaxis/ 
Fo. Schola in scenam prodiit ter mira gratia /LAW Cod. 
12143, 1749. 34. v. - LAR Cod. Austr. 207. p. - LAP Cod. 118-E-15a, 
1749. 78. p. 
1751 
JONATHAN /Syntaxis/ 
Fo. Solnae Syntaxis Jonathan dedit. /LAW Cod. 12145, 1751. 
73. v. - LAR Cod. Austr. 208, 1751. 54. v. - LAP Cod. 
118-E-17, 1851. 88. p./ 
1751. Május 
PONTANUS /Parva/ 
Fo. Elementáris Pontanum imitata scribitur majalem 
exhibendo recreationem. /LAW Cod. 12145, 1751. 73. v. - LAR 
Cod. Austr. 208, 1751. 54. v. - LAP Cod. 118-E-17, 1751. 
88. p./ 
1752 
JOSEPHUS E CARCERE AD DIGNITATEM REGIAE PROXIMAM EVEXIT 
/Principia/ 
Fo. LAW Cod. 12146, 1752. 45. v. - LAR Cod. Austr. 209, 
1752. 36. v. 
1753 
NABUCHODONOSOR 
Fo. Nabuchodonosor fastus sui poenas dependens, urbem totam 
mirifice recreavit /LAW Cod. J2147, 1753. 85. v. - LAR Cod. 
Austr. 210, 1753. 107. v./ 
1753 
COLLATA AURE NERONI 
Fo. Ultima voluntate Domini Mathiae Moker Domus facile tota 
urbe praecipua qualis cum alijs Collata aurea Neroni videri 
469 
SOLNA 
possit, cum horto non inelegante comodo Juvenum paeperiorum 
transcripta est, vertente facile in Convictum /LAW Cod. 12147 
1753. 85. v. - LAR Cod. Austr. 210, 1753. 107. v./ 
1756 
[Ismeretlen tárgyú darabok előadásai 
Fo. Solnensis juventus e centum septem capitibus conflata ex 
experimentis suis non mediocrem laudem retulit /LAW Cod. 
12150, 1756. 109. v. - LAR Cod. Austr. 213, 1756. 113. v./ 
1758 
JUVENIS UNA NUMINIS MISERATIONE A SCELERIBUS REVOCATUS 
Fo_. LAW Cod. 12152, 1758. 74. r. - LAR Cod. Austr. 215, 
1758. 68. r. 
1759 
JUVENIS E VITA PERDITA AD CASTIGATOS MÓRES REDIENS 
/Syntaxis et Grammatica/ 
Fo. LAW Cod. 12153, 1759. 74. r. - LAR Cod. Austr. 216, 1759 
61. r. 
1760 
HERMOLAUS /Syntaxis et Grammatica/ 
Fo_. LAW Cod. 12152, 1760. 80. v. 
1760 
SANCTUS CASSIANUS MARTYR /Principia/ 
Fo_. LAW Cod. 12152, 1760. 80. v. 
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